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О Б О З Р Ъ Н Ш
ЛЕКЦ1Й
въ
ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
ЮРЬЕВСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТЪ.
1900 г., II семестръ.
I. БогословскШ Факультета.
Маг. I . X. Керстенъ, испр. должн. ординарнаго профессора систе­
матическая богослов1я, Д е к а н ъ :  1) с и с т е м а  д о г м а т и к и ,  
6 ч. въ нед., ежедневно отъ 12—1 ч.; — 2) в в е д е т е  въ  
э т и к у ,  3 ч. въ нед., по понед., сред, и субб. отъ 1— 2 ч.
Докт. Ф. Л. Гершельманъ, ординарный профессоръ практическая 
богословгя: 1) у ч е н 1 е  о н а ч а л а х ъ  п р а к т и ч е с к а г о  б о г о -  
с л о в ! я  и к а т е х е т и к а ,  4 ч. въ нед., по понед., вторн., 
четв. и пятн. отъ 11— 12 ч.; — 2) г о м и л е т и ч е с к а я  и к а ­
т е х и з и ч е с к а я  c e M H H a p i f l ,  2 ч. въ нед., по сред, отъ
11—12 и 6—7 ч.
Докт. I .  I. Квачала, ординарный профессоръ историческаго бого- 
слов1я, находится въ заграничной командировка съ ученою 
ц1>лыо.
Докт. А. Р. Зебергъ, ординарный профессоръ экзегетическаго бого- 
слов1я: 1) б и б л е й с к о е  б о г о с л о в 1 е ,  ч. II, 3 ч. въ нед., 
но нонед., сред, и субб. отъ 10 — 11 ч.; — 2) о б ъ я с н е н 1 е  
п о с л а н ifl к ъ  Р и м л я н а м ъ ,  4 ч. въ нед., по сред, и четв. 
отъ 9— 10 ч. и по вторн. и пятн. отъ 10— 11 ч.
Маг. А. М. фонъ Бульмерингъ, экстраординарный профессоръ си- 
митскикъ языковъ: 1) и з л о ж е н 1 е  п р о р о к а  И с а 1 и ,  гл. 
40—66, 3 ч. въ нед., по вторн., четв. и субб. отъ 8—9 ч.;
— 2) и с т о р 1 я  и з р а и л ь с к а г о  н а р о д а ,  3 ч. въ нед., по 
понед., сред, и пятн. отъ 8— 9 ч.; — 3) ч т е н 1 е  л е г к и х ъ  
а р а б с к и х ъ  т е к с т о в ъ ,  по 1 ч. въ нед., по понед. отъ
9— 10 ч.
Маг. А. Г. Берендтсъ, доценть историческаго богослов1я: 1) с и м ­
в о л и к а ,  4 ч. въ нед., по вторн., сред., четв. и пятн. отъ
7—8 ч.; — 2) и с т о  pi  я е в а н г е л и ч е с к о й  ц е р к в и  в ъ  
П р и б а л т 1 й с к и х ъ  г у б е р н 1 я х ъ  (продолжете, безплатно),
4по 1 ч. въ нед., по четв. отъ 6—7 ч.; — 3) п р а к т и ч е с к и  
у п р а ж н е н 1 я  по ц е р к о в н о й  и с т о р i и (безплатно), no 1 ч. 
въ нед., который будетъ назначенъ впослЪдствш.
Маг. В. 71. Бергманъ, приватъ-доцентъ экзегетическаго богослов1я: 
1) б и б л е й с к а я  и с т о р 1 я  Н о в а г о  З а в е т а  (продолжете, 
безплатно), 3 ч. въ нед., которые будутъ назначены впосл'Ьд- 
ствш; — 2) п р а к т и ч е с к и  у п р а ж н е н 1 я  по э к з е г е з rfc, 
по 1 часу въ иед., который будетъ назначенъ впоследствии
Маг. I. А. Фрей, приватъ-доцентъ экзегетическаго богослов1я:
1) x p n c T i a н е к а я  а р х е о л о г 1 я ,  ч. I (диевне-хрисганская 
эпоха), 2 ч. въ нед., по четв. отъ 10— 11 ч. и по субб. отъ 
И — 12 ч.; — 2) э н ц и к л о п е д i я и м е т о д о л о Н я  бог осло-  
B i я, ч а с т ь  с п е ц и а л ь н а я ,  по 1 ч. въ нед., по вторн. отъ 
6—7 ч.; — 3) п р а к т и ч е с к и  у и р а ж н е н 1 я  по б и б л е й ­
с к о м у  б о г о с л о в и о ,  по 1 ч. въ нед., который будетъ на­
значенъ впослгЬдствш.
Маг. 0 . Г. Зеземанъ, приватъ-доцентъ симитскихъ языковъ: е в р е й ­
с к а я  г р а м м а т и к а ,  съ практическими упражнешями. 4 ч. 
въ нед., которые будутъ назначены впоследствии.
II. Юридическш Факулътетъ.
Маг. М. Е. Красноженъ, испр. должн. ординарнаго профессора цер­
ковная права, Д е к а н ъ :  1) и с т о ч н и к и  ц е р к о в н а г о  
п р а в а .  В н е ш н е е  п р а в о  ц е р к в и .  В ну тре  н н е е  пр а в о  
ц е р к в и  ( ц е р к о в н о е  у с т р о й с т в о ) ,  4 ч. въ нед., по четв. 
и субб. отъ 4—6 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я  (необя­
зательно, безплатно), 2 ч. въ нед., по пятн. отъ 4— 6 ч.
Докт. А. Н. Филипповъ, ординарный профессоръ государственная 
права: р у с с к о е  г о с у д а р с т в е н н о е  п р а в о ,  6 час. въ 
нед., по вторн., четв., и субб. отъ 12—2 ч.
Докт. П. П. Пусторослевъ, ординарный профессоръ уголовнаго 
права: 1) у г о л о в н о е  п р а в о  (общая часть), 6 ч. въ нед., по 
понед. и сред, отъ 12—2 ч. и по четв. отъ 4—6 ч.; — 2) у г о ­
л о в н о е  с у д о у с т р о й с т в о ,  3 ч. въ нед., по вторн. отъ 
4—6 ч. и по пятн. отъ 12— 1.
Докт. М. А. Дьяконовъ, испр. должн. ординарнаго профессора исторш 
русская права: 1) и с т о р 1 я  р у с с к а г о  п р а в а ,  ч. I, 6 ч. въ
5нед., въ первые 3 дня недели отъ 4—6 ч.; — 2) п р а к т и -  
ч е с к 1 я  з а  н я Ti  я (необязательно, безплатно), 2 ч. въ нед., 
которые будутъ назначены впосл1здствш.
Маг. Е. В. Пассекъ, экстраординарный профессоръ римскаго права:
1) n c T o p i f l  р и м с к а г о  п р а в а ,  6 ч. въ нед., по понед., 
сред, и пятн. отъ 12—2 ч.; — 2) д о г м а  р и м с к а г о  п р а в а  
(пандекты), ч. III, 2 ч. въ нед., по вторн. отъ 12—2 ч.; —
3) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т i я по д о г м i  р и м с к а г о  п р а в а  
(для студентовъ 5-го и 7-го семестровъ], 2 ч. въ нед., которые бу­
дутъ назначены впосл'Ьдствш.
Маг-нтъ А. Ф. Зачинсшй, испр. должн. экстраординарнаго про­
фессора энци клопедш права: 1) э н ц и к л о п е д 1 я  п р а в а ,  4 ч. 
въ нед., по вторн., сред., четв. и пятн. отъ 10— 11 ч.; —
2) з а н я т i я и б е с е д ы  по о б щ е й  T e o p i n  п р а в а  (без- 
нлатно), 2 ч. въ нед., по понед. и субб. отъ 10—11 ч.
Маг-нтъ В. Н. Нечаевъ, испр. должн. экстраординарнаго профес­
сора русскаго гражданская права и судопроизводства: 1) р у с ­
с к о е  г р а ж д а н с к о е  п р а в о ,  ч. I, 3 ч. въ нед., по понед. 
отъ 4—6 ч. и по вторн. отъ 4—5 ч.; — 2) р у с с к о е  г р а ж ­
д а н с к о е  п р а в о ,  ч. III, 3 ч. въ нед., по четв. отъ 4—6 ч. 
и по пятн. отъ 4—5 ч.; — 3) р у с с к о е  г р а ж д а н с к о е  
с у д о п р о и з в о д с т в о ,  3 ч. въ нед., по пятн. отъ 5—6 ч. и 
по субб. отъ 4—6 ч.
Маг-нтъ А. С. Невзоровъ, испр. должн. экстраординарнаго про­
фессора торговая права: 1) т о р г о в о е  п р а в о ,  4 ч. въ нед., 
по понед. и вторн. отъ 12—2 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к и  з а ­
н я т *  я но т о р г о в о м у  п р а в у  (необязательно), 2 ч. въ нед., 
по четв. отъ 12—2 ч.
Маг. А. Н. Миклашевсш, экстраординарный профессоръ полити­
ческой экономш и статистики, находится въ заграничной коман­
дировка съ ученою ц!злыо.
Маг. А. С. Кривцовъ, экстраординарный профессоръ римскаго 
права: д о г м а  р и м с к а г о  п р а в а ,  ч. I, 6 ч. въ нед., въ 
иосл^дте 3 дня недели отъ 4—6 ч.
Маг. H. Н. Б~Ё>лявск1Й, экстраординарный профессоръ полицейская 
права: 1) п о л и ц е й с к о е  п р а в о  (обшдй курсъ), 4 ч. въ нед., 
по вторн. и сред, отъ 10— 12 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к и  з а ­
н я т !  я (необязательно, безплатно), 2 ч. въ нед., которые бу­
дутъ назначены впосл'Ьдствш.
Маг-нтъ В. Э. Грабарь, испр. должн. доцента международная 
права : м е ж д у н а р о д н о е п р а в о ,  ч. I, 4 ч. въ нед., по 
пятн. отъ 11— 12 и 1—2 ч. и по субб. отъ 10— 12 ч.
6Маг-нтъ 0. И. Остроградсш, приватъ-доцентъ финансовая права: 
к у р с ъ  ф и н а н с о в а г о  п р а в а ,  4 ч. въ нед.. по пятн. и 
субб. отъ 10— 12 ч.
III. Медицински! Факультетъ.
Докт. В. П. Курчинсш , ординарный црофессоръ физюлоии, Д е -  
к а н ъ :  ф и з 1 о л о г 1 я ,  6 ч. въ нед., по вторн., сред, и четв. 
отъ 11—1 ч.
Докт. Б. А . Керберъ, ординарный профессоръ государственнаго 
врачебнов'Ьд'Ьтя: о г и г 1 е н и ч е с к и х ъ  у с л о в 1 я х ъ  гор.  
Ю р ь е в а  (безплатно), по 1 ч. въ нед., по понед. отъ 5—6 ч.
Докт. А. С. Рауберъ, ординарный профессоръ анатомш : 1) а н а ­
т ом i n ч е л о в е к а ,  ч. I, 6 ч. въ нед., ежедневно отъ 8—9 ч.;
— 2) у п р а ж н е н 1 я  в ъ  п р е п а р о в к е ,  ежедневно отъ 9— 1 
и отъ 3—6 ч.; — 3) д е м о н с т р а ц 1 я  а н а т о м и ч е с к и х ъ  
п р е п а р а т о в ъ  и м о д е л е й  (необязательно), 2 ч. въ нед., 
которые будутъ назначены впослгЬдствш.
Докт. К. К. Д епо, ординарный профессоръ спещальной патологш 
и клиники: г о с п и т а л ь н а я  к л и н и к а ,  9 ч. въ нед. (изъ 
нихъ 3 часа безплатно), ежедневно отъ 9 ' /3— 11 ч.
Докт. В. В. Кохъ, ординарный профессоръ хирурпи и хирурги­
ческой клиники: 1) х и р у р г и ч е с к а я  к л и н и к а  и п о л и ­
к л и н и к а ,  12 ч. въ нед., ежедневно отъ 12—2 ч.; для сту- 
дентовъ IV курса по вторн., четв. и субб. и для студентовъ
V курса по понед., сред, и пятн.
Докт. В. Ф. Чижъ, ординарный профессоръ псих1атрш: 1) к л и ­
н и к а  и п о л и к л и н и к а  н е р в н ы х ъ  и д у ш е в н ы х ъ  б о ­
л е з н е й ,  4 ч. въ нед., по сред, отъ 4—6 ч., а остальные
2 часа будутъ назначены впосл1>дствш; — 2) ф и з 1 о л о г и -  
ч е с к а я  п с и х о л о г 1 я  (безплатно, необязательно), 2 ч. въ 
нед., которые будутъ назначены впослйдствш.
Докт. С. М. Васильевъ, ординарный профессоръ спещальной па- 
толоии и клиники: 1) к л и н и ч е с к 1 я  л е к ц и ц  6 ч, въ нед., 
но вторн., сред, и четв. отъ 9— 11 ч.; — 2) т е о р е т и ч е с к и  
к у р с ъ  ч а с т н о й  п а т о л о г 1 и  и T e p a n i n  (продолжеше), 
4 ч. въ нед., которые будутъ назначены впосл'Ьдствш;
Докт. В. А. Афанасьевъ, ординарный профессоръ общей патологш 
и патологической анатомш: 1) о б щ а я  п а т о л о г 1 я ,  4 ч. въ 
нед., по вторн., сред., четв. и пятн. отъ 9— 10 ч.; — 2) ч а с т ­
н а я  п а т о л о г и ч е с к а я  а н а т о м 1 я ,  ч. I, 4 ч. въ нед.,
7въ rfc-me дни отъ 10— 11 ч.; — 3) п р а к т и ч е с к и й  к у р с ъ  
п а т о л о г и ч е с к о й  г и с т о л о Н и ,  2 ч. въ нед., по субб. отъ 
10— 12 ч.; — 4) п р а к т и ч е с к и  у п р а ж н е н 1 я  в ъ  п а т о ­
лог  ичес  ком ъ и н с т и т у т ^  (безплатно), ежедневно отъ 9— 6 ч.
Докт. А . С. Игнатовсш, ординарный профессоръ госудррственнаго 
врачебноведешя: 1) т е о р е т и ч е с к и  к у р с ъ  по с у д е б ­
ной м е д и ц и н е  (для студентовъ 7-го семестра), 4 ч. въ нед., по 
понед. отъ 11— 12 ч., сред, отъ 6—7 ч. и субб. отъ 9— 10 ч.;
— 2) п р а к т и ч е с к 1 я  у п р а ж н е н 1 я  по с у д е б н о й  м е д и ­
ц и н е  и по в с к р ы т п о  т р у п о в ъ ,  2 ч. въ нед., которые 
будутъ назначены впоследствш.
Маг. И. Д.  Кондаковъ, испр. должн. ординарнаго профессора фар­
мации 1) ф а р м а к о г н о з и я  (для медиковъ и фармацевтовъ 
3-го семестра), 3 ч. въ нед., по понед. отъ 11— 12 и по субб. 
отъ 9— 11 ч.; — 2) ф а р м а ц е в т и ч е с к а я  х им1 я  (для фар­
мацевтовъ 3-го семестра), 5 ч. въ нед , въ цервые 5 дней не­
дели отъ 10— 11 ч.; — 3) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я ^ я  по 
к а ч е с т в е н н о м у  а н а л и з у :  а) для медиковъ, 3 ч. въ нед., 
по пятн. отъ 2—5 ч.; б) для фармацевтовъ 1-го семестра, 5 ч. 
въ нед.. по вторн. отъ 2—4 ч. и по пятн. отъ 2—5 ч. —
4) л е к  u i  и по с у д е б н о й  х им1и (для фармацевтовъ 3-го 
семестра), 3 ч. въ нед., по вторн., сред, и пятн. отъ 11— 12 ч.
Докт. C. I. Чирвинсшй, ординарный профессоръ фармаколоии, 
д1этетики и исторш медицины : ф а р м а к о л о г i я , 6 ч. въ нед., 
по понед. отъ 9 —И  ч., по сред, отъ 11— 1 ч. и по субб. отъ
8— 10 ч.
Докт. Н. К. Чермакъ, ординарный профессоръ сравнительной ана­
томш, эмбрюлогш и гистологш: 1 ) г и с т о л о г 1 я  и 3 M 0 p i o -  
л о Н я  (съ практическими зан я т и и ), 6 ч. въ нед., по вторн., 
сред, и четв. отъ 9— 11 ч.; — 2) д е м о н с т р а ц 1 я  п р е п а ­
р а т о в  ъ (необязательно, безплатно), 2 ч. въ нед., по пяти, отъ
9—11ч ; — 3) г и с т о л о г и ч е с к а я  т е х н и к а  (необязательно, 
безплатно), 2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впослед- 
cTBin, для ограниченнаго числа слушателей.
Докт. Г. В. Хлопинъ, ординарный профессоръ государственная 
врачебноведетя : 1) т е о р е т и ч е с к и  к у р с ъ  г и Н е в ы  (для 
студентовъ IV курса), 4 ч. въ нед., по понед. отъ 9— 11 ч. и 
по субб. отъ 11— 1 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т 1 я  (ме­
тоды санитарныхъ изследовашй, для студентовъ V курса), 9 ч. 
въ нед., по вторн., четв. и субб. отъ 12— 3 ч.
Докт. А. А. Муратовъ, ординарный профессоръ акушерства, жен- 
скихъ и детскихъ болезней : 1) т е о р е т и ч е с к и  л е к ц i и (для 
студентовъ III курса), 3 ч. въ нед., по вторн. и пятн. отъ 
3 7 а—5 ч.; — 2) к л и н и ч е с к 1 я  л е к ц i и (для студентовъ
IV курса), 6 ч. въ нед., по вторн., четв. и пятн. отъ 8— 10 ч.
3Докт. М. И. Дружининъ, экстраординарный профессоръ хирургш: 
1) о п е р а т и в н а я  х и р у р Н я  (для студентовъ III курса],
2 ч. въ нед., по вторн. отъ 12—2 ч.; — 2) д е с м у р Н я  (для 
студентовъ III курса), по 1 ч. въ нед., который будетъ назна: 
ченъ впослЪдствш; — 3) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я  T i я :  а) для 
студентовъ У курса, 4 ч. въ нед., по понед. и вторн. отъ 4—6 ч.; 
б) для студентовъ IV курса, 4 ч. въ нед., по четв. и субб. 
отъ 4— 6 ч.
Докт. Н. А. Савельев-!», экстраординарный профессоръ спещальной 
патологш и клиники: 1) п о л и к л и н и к а  (для студентовъ
V курса), 6 ч. въ нед., которые будутъ назначены впосл'Ьдствш;
— 2) в р а ч е б н а я  д 1 а г н о с т и к а  (для студентовъ III курса),
4 ч. въ нед., по сред, и субб. отъ 3—5 ч.
окт. В. Г. Цеге фонъ Мантейфель, экстраординарный профессоръ 
хирургш: 1) х и р у р г и ч е с к а я  г о с п и т а л ь н а я  к л и н и к а ,  
6 ч. въ нед., ежедневно отъ 11— 12 ч.; — 2} о б ш а я  х и р у р ­
г и ч е с к а я  п а т о л о г 1 я ,  3 ч. въ нед., по вторн., сред, и 
четв, отъ 5—6 ч.
Докт. Г. А. Адольфи, прозекторъ при анатомическомъ институт^: 
н е р в ы  ч е л о в е к а ,  по 1 ч. въ нед., по сред, отъ 7—8 ч.
Докт. А. А. Крупецшй, приватъ-доцентъ спещальной патологш и 
клиники и ассистентъ медицинской клиники: д гЬ т с 1и я  бо- 
л' Ьзни (необязательно), 2 ч. въ нед., которые будутъ назначены 
впосл'Ьдствш.
Докт. В. В. Завьяловъ, приватъ-доцентъ физшлогш и физшлогической 
химш: ф и з 1 о л о г и ч е с к а я  х и м 1 я ,  часы будутъ назначены 
впосл'Ьдствш.
Докт. Г. П. Свирсшй, приватъ-доцентъ фармаколоии и сверхштатный 
ассистентъ фармакологическая института: б а л ь н е о л о М я  
(безплатно), по 1 ч. въ нед., по сред, отъ 6— 7 ч.
IY. Историко-филологичешй Факультета.
Докт. Я. Ф. Озе, ординарный профессоръ философш и педагогики, 
Д е к а н ъ :  1) г н о з е о л о Н я ,  3 ч. въ нед., по сред., пятн. и 
субб. отъ 11— 12 ч.; — 2) HCTopi f l  д р е в н е й  ф и л о с о ф а ,
3 ч. въ нед., въ тгЬ же дни отъ 12— 1 ч.
Докт. Р. П. Мукке, ординарный профессоръ географш, этиографш 
и статистики: 1) э т н о л о г и ч е с к а я  п р а и с т о р 1 я ,  3 ч. 
въ нед., въ первые 3 дня недели отъ 6—7 ч.; — 2) п р а к -
9т и ч е с к 1 я  у п р а ж н е н 1 я  по г е о г р а ф 1 и  и э т н о г р а ф 1 и ,
3 ч. въ нед., которые будутъ назначены впосл’Ьдствш.
Докт. А. С. Будиловичъ, заслуженный ординарный профессоръ 
сравнительной грамматики славянскихъ нар^чш, Р е к т о р ъ :  
1 ) о б з о р ъ  ю г о с л а в я н с к и х ъ  на р ' Ьч1 й,  с ъ  п р а к т и ­
ч е с к и м и  з а н я т 1 я м и ,  2 ч. въ нед., по вторн. и четв. отъ 
12—1 ч.; — 2} о б з о р ъ  ю г о с л а в я н с к и х ъ  л и т е р а т у р ъ ,
2 ч. въ нед., въ rfc же дни отъ 11— 12 ч.
Докт. Е. В. П%туховъ, ординарный профессоръ русскаго языка 
въ особенности и славянскаго языков'Ьд'Ьшя вообще : 1) и с т о р i я 
р у с с к о й  л и т е р а т у р ы  X I X  в ^ к а  (общш курсъ), 4 ч. 
въ нед., по четв. отъ 12—2 ч. и по пятн. и субб. отъ 12— 1 ч .;
— 2) п а м я т н и к и  р у с с к о й  л и т е р а т у р ы  XI—XVII b Ij - 
к о в ъ  (спещальный курсъ, съ практическими упражнешями); 
ч т е н 1 е  и р а з б о р ъ  с т у д е н ч е с к и х ъ  с о ч и н е н 1 й ,  2 ч. 
въ нед., по пятн. и субб. отъ 1—2 ч.
Маг. Е. Ф. Шмурло, испр. должн. ординарнаго профессора русской 
истор1и : 1) и с то  p i я P o  c c i  и (обшдй курсъ), 4 ч. въ нед., по 
пятн. и субб. отъ 9— 11 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я Н я  
(спещальный курсъ), 2 ч. въ нед., по четв. отъ 9— 11 ч.
Маг. В. К. Мальмбергъ. испр. должн. ординарнаго профессора 
древне-классической филологш и археологш: ^ х у д о ж е с т в е н ­
н а я  м и е о л о Н я .  4 ч. въ нед., по вторн. и четв. отъ 1—2ч.  
и по пятн. отъ 12—2 ч .: — 2 ) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т 1 я  
(разборъ и толковате избранныхъ памятниковъ античпаго 
искусства), 2 ч. въ нед., по субб. отъ 12—2 ч.; — 3) н й - 
м е ц к 1 й  я з ы к ъ ,  2 ч. въ нед., которые будутъ назначены 
впосл'Ьдствш.
Докт. М. Н. Крашенинниковъ, ординарный профессоръ древне­
классической филологш и исторш литературы: 1) HCTopi n 
г р е ч е с к о й  л и т е р а т у р ы ,  по 1 ч. въ нед., по пятн. отъ
3—4 ч.; — 2) Л ук i а н а и з б р а н н ы е  д1 а л о г и ,  2 ч. въ нед., 
по пятн. отъ 4—6 ч.; — 3) Т а ц и т а  « H i s t o r i a e » ,  2 ч. 
въ нед., по субб. отъ 4—6 ч.; — 4) п р а к т и ч е с к и  к у р с ъ  
г р е ч е с к о й  и л а т и н с к о й  п а л е о г р а ф а ,  по 1ч.  въ нед., 
по субб. отъ 3 —4 ч.
Маг. А. Я . Ясинскш, экстраординарный профессоръ всеобщей 
исторш: 1) о б п и й  к у р с ъ  по и с т о  pi  и с р е д н и х ъ  B t -  
к о в ъ ,  2 ч. въ нед., но понед. отъ 12—2 ч.; — 2) и с т о р и я  
Ф р а н ц 1 и  при п е р в ы х ъ  К а п е т и н г а х ъ ,  по 1 ч. въ нед., 
по вторн. отъ 12— 1 ч .; — 3) п а л е о г р а ф !  я ,  по 1 ч. въ нед., 
по вторн. отъ 1—2 ч.; — 4) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я ,  2 ч. 
въ нед., по сред, отъ 12—2 ч.
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Маг. А . В. Н и к и т с ш , экстраординарный профессоръ древне­
классической филологш и греческихъ и римскихъ древностей: 
1 ) г р е ч е с к 1 я  д р е в н о с т и  (для классиковъ и историковъ),
3 ч. въ нед., по понед. отъ 9—11 ч. и по вторн. отъ 9— 10 ч.;
— 2) И с о к р а т ъ  (практическщ занятся для студентовъ всЪхъ 
семестровъ), 2 ч. въ нед., по сред, отъ 9 —11 ч.; — 3) г р е ­
ч е с к а я  и с т о р 1 я  (практичесмя заняпя для классиковъ и 
историковъ), по 1 ч. въ нед., по вторн. отъ 10— 11 ч.
Маг-нтъ Д . Н. Кудрявсшй, испр. должн. экстраординарнаго про­
фессора нЪмецкагои сравнительнагоязыков^д^тА: 1) в в е де н i е 
въ  я з ы к о з н а н 1 е  (для студентовъ I и II курсовъ), 2 ч. въ нед., 
но четв. отъ 10— 12 ч.; — 2) с р а в н и т е л ь н а я  г р а м м а т и к а  
(продолжеше, безплатно, для студентовъ IV курса), 2 ч. въ нед., 
по пятн. отъ 10— 12 ч.; — 3) с а н с к р и т с к 1 й  я з ы к ъ  (про- 
долж., безплатно, для студентовъ IV курса), 2 ч. въ нед., по 
субб. отъ 10— 12 ч.; — 4) п р а к т и ч е с к и  з а н я т  in по 
с а н с к р и т с к о м у  я з ы к у  (необязательно, безплатно), по 1 ч. 
въ нед., который будетъ назначенъ впосл'Ьдствш.
Докт. Л. К. Мазингъ, доцентъ русскаго языка и литературы: 
1) о б з о р ъ  и с т о р i и р у с с к а г о  я з ы к а ,  ч. I, 2 ч. въ нед., 
по понед. и вторн. отъ 9— 10 ч .; — 2) д р е в н е - ц е р к о в н о -  
с л а в я н с к 1 е  т е к с т ы ,  2 ч. въ нед., въ rfe же дни отъ 10— 11 ч.
Маг. А. М. Придикъ, доцентъ древне-классической филологш:
1 ) С о ф о к л ъ  « Э л е к т р а »  (практичесшя упражнешя для сту­
дентовъ вс’Ьхъ семестровъ), 2 ч. въ нед., по вторн. отъ 4—6 ч.;
— 2 ) Ц и ц е р о н ъ  «de o f f i c i i s» (практичесюя упражнешя 
для студентовъ всЬхъ семестровъ), 2 ч. въ нед., по сред, отъ
4—6 ч.
Докт. В. Ф. Шлютеръ, приватъ-доцентъ н^мецкаго и сравнитель­
наго языков^д^ши и библютекарь, объявитъ курсы по возвра- 
щенш изъ заграничной командировки.
Маг. Я. И. Лаутенбахъ, приватъ-доцентъ сравнительнаго языко- 
в^д^шя и лекторъ латышскаго языка: л и т о в с к а я  н а р о д н а я  
no3 3 i f l ,  по 1 ч. въ нед., по пятн. отъ 3—4 ч.
Y. Физико-математическШ Факультетъ.
Докт. Б. И. Срезневсмй, ординарный профессоръ физической гео- 
. граф]'и и метеорологш, Д е к а н ъ :  1 ) м е т е о р о л о Н я ,  3 ч. 
въ нед., по четв. отъ 12—1 ч. и по субб. отъ 12— 2 ч.; —
2) ф и з и ч е с к а я  г е о г р а ф ! я ,  по 1 ч. въ нед., по пятн. отъ 
12— 1 ч.; — 3) к о л л о к в ! у м ъ  по з е м н о м у  м а г н и т и з м у  
и э л е к т р о м е т е о р о л о Н и  (безплатно), по 1 ч. въ нед., по
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понед. отъ 6—7 ч.; — 4) п р а к т и ч е с к и  у н р а ж н е н 1 н  
по м е т е о р о л о г i и , по 1 ч. въ нед., который будетъ назна­
ченъ впосл'Ьдствш.
Докт. Ю. Г . фонъ Кеннель, ординарный профессоръ зоолоии: 
1) с р а в н и т е л ь н а я  а н а т о м i я , э м б р 1 о л о г 1 я  и с и с т е ­
м а т и к а  б е з п о з в о н о ч н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ ,  ч. II (продол- 
жеше и конецъ), 5 ч. въ нед., въ первые 5 дней недели отъ 
12— 1 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к и  з а н я л и ,  въ связи съ лек­
циями, 3 ч. въ нед., которые будутъ назначены впосл'Ьдствш.
Докт. И. И. Лембергъ, ординарный профессоръ минералоии: 
п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т i и по м и н е р а л о г ч и  (безплатно), 
2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впосл’Ьдствш.
Докт. А. А . Кнезеръ, ординарный профессоръ прикладной мате­
матики : 1) а н а л и т и ч е с к а я  м е х а н и к а ,  ч. I, 4 ч. въ нед., 
въ первые 4 дня недели отъ 10— 11 ч . ; — 2) п р а к т и ч е с к и  
з а  ни Ti и по м е х а н и к ^ ,  2 ч. въ нед., по четв. отъ 4—6 ч.;
— 3) T e o p i f l  п о т е н ц 1 а л а ,  2 ч. въ нед., по пятн. отъ
10—12 ч.; — 4) д и ф ф е р е  н т и а л  ь н ы и  у р а в н е н 1 и  с ъ  
ч а с т н ы м и  п р о и з в о д н ы м и ,  2 ч. въ нед., по субб. отъ
10— 12 ч.
Докт. Г. Г. Тамманъ, ординарный профессоръ химш: 1) н е о р г а -  
н и ч е с к а и  х и м1 и ,  5 ч. въ нед., въ первые 4 дни недели 
отъ 9— 10 и по вторн. отъ 10— 11 ч.: — 2) п р а к т и ч е с к 1 я  
з а н я т ! я  и а н а л и т и ч е с к и  у п р а ж н е н 1 и ,  6 ч. въ нед., 
по понед., сред., четв., пятн. и субб. отъ 10— 11 ч. и по вторн. 
отъ 11— 12 ч.; — 3) ф и з и ч е с к а и  х и м in , ч. II, 2 ч. въ нед., 
по сред, и четв. отъ 12Уа— l 1/» ч.; — 4) к о л л о к в 1 у м ъ  (без­
платно), по 1 ч. въ нед., по субб. отъ 4—5 ч.
Докт. Г. В. Левицшй, ординарный профессоръ астрономш : 1) о б п и й  
к у р с ъ  a c Tp oHOMi n,  4 ч. въ нед., по понед. и вторн. отъ
12— 2 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к а и  а с т р о н о м 1 и ,  2 ч. въ нед., 
по сред, отъ 12— 2 ч.; — 3) п р а к т и ч е с к а я  з а н и т 1 я  по 
с ф е р и ч е с к о й  а с т р о н о м 1 и ,  2 ч. въ нед., по четв. отъ
6—8 ч.
Докт. ф. Ю. Левинсонъ- Лессингь, ординарный профессоръ мине- 
ралогш : 1) к р и с т а л л о г р а ф ^ ,  4 ч. въ нед., по вторн. и 
сред, отъ 10— 11 и по четв. отъ 10— 12 ч.; — 2) м и н е р а ­
лог  i n  и о с н о в ы  г е о л о Н и  (дли медиковъ и фармацевтовъ), 
2 ч. въ нед., по вторн. и четв. отъ 12—1 ч.; — 3) п р а к ­
т и ч е с к и  3 a H f l T i f l  по м и н е р а л о Н и ,  2 ч. въ нед., по 
субб. отъ 10— 12 ч.; — 4 ) п е т р о г р а ф 1 и  (продолжеше, не- 
обизательно, безплатно), по 1 ч. въ нед., который будетъ назна­
ченъ впосл'Ьдствш,
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Маг. А. И. Садовсмй, испр. должн. ординарнаго профессора физики: 
1) обшДй к у р с ъ  ф и з и к и ,  ч. I, 5 ч. въ нед., въ первые
5 дней недели отъ 11— 12 ч.; — 2) о п т и к а  (теоретически 
курсъ для студентовъ математическаго отд^летя, сдавшихъ полу- 
курсовое испыташе), 3 ч. въ нед., по понед., сред, и пятн. отъ
9— 10 ч.; — 3) ф и з и ч е с к а я  л а б о р а т о р 1 я  (практичесшя 
занят1я т о л ь к о  для студентовъ математическаго отд-Ьлетя 
группы В, числящихся на 6, 7 и 8-омъ семестрахъ), 6 ч. въ нед., 
которые будутъ назначены впосл'Ьдствш.
Маг-нтъ С. К. Богушевсшй, испр. должн. экстраординарнаго про­
фессора сельскаго хозяйства и технолоии: 1) п о ч в о в ’Ь д ’Ьн1 е ,  
2 ч. въ нед., по понед. отъ 12—2 ч.; — 2) с е л ь с к о - х о з я й -  
с т в е н н а я  э к о н о м  i n,  4 ч. въ нед., по сред, и пятн. отъ 
12— 2 ч. (оба курса обязательны для студ. отд. агр. 5—8 се­
местровъ).
Маг. Н. И. Кузнецовъ, экстраординарный профессоръ ботаники: 
1) об щ1 й к у р с ъ  б о т а н и к и  (для естественниковъ, агроно- 
мовъ, химиковъ, медиковъ и фармацевтовъ 1-го семестра), 6 ч. 
въ нед., по сред, и четв. отъ 10— 11 ч. и по пятн. и субб. 
отъ 9— 11 ч.; — 2) к у р с ъ  п р а к т и ч е с к и х ъ  з а н я Н й  по 
с и с т е м а т и к а  р а с т е н 1 й ,  по группамъ, по 2 ч. въ нед., 
по субб. отъ 11— 1 и 2—4 ч.; — 3) к о л л о к в 1 у м ъ  (разборъ 
новейшей и классической литературы по ботаник^, безплатно), 
2 ч. въ нед., по четв. отъ 6—8 ч.
Докт. В. Г. АлексЬевъ, экстраординарный профессоръ чистой мате­
матики : 1) а н а л и т и ч е с к а я  г е о м е т р 1 я  (для математиковъ 
и химиковъ 1-го семестра), 4 ч. въ нед., которые будутъ назна­
чены впосл’Ьдствш ; — 2 ) г е о м е т р и ч е с к 1 я  п р и л о ж е н !  я 
д и ф ф е р е н ц 1 а л ь н а г о  и с ч и с л е н i я (для математиковъ
3-го семестра), 3 ч. въ нед., которые будутъ назначены впо­
сл'Ьдствш ; — 3) н а ч е р т а т е л ь н а я  г е о м е т р 1 я  (для мате­
матиковъ 3 и 5-го семестровъ), 2 ч. въ нед., которые будутъ 
назначены впосл’Ьдствш; 4) у п р а ж н е н 1 я  по а н а л и т и ­
ч е с к о й  геометр1и (для математиковъ и химиковъ 1-го семестра), 
по 1 ч. въ нед., который будетъ назначенъ впосл'Ьдствш.
Докт. Н. И. Андрусовъ, экстраординарный профессоръ минералогш: 
1) д и н а м и ч е с к а я  г е о л о Н я  (курсъ обязательный для сту­
дентовъ химическая, агрономическая и естественная отд^ленш, 
П-го или преимущественно III курса), 4 ч. въ нед., по четв. 
отъ 9— 11 ч. и по субб. отъ 10— 12 ч.; — 2 ) в у л к а н и з м ъ  
и в ^ к о в ы я  к о л е б а н 1 я  у р о в н я  с у ш и  и м о р я  (необя­
зательно), по 1 ч. въ нед.,который будетъ назначенъ впосл’Ьдствш;
— 3) п р а к т и ч е с к и  з а н я т i я по п а л е о н т о л о г и !  (число 
студентовъ, могущихъ участвовать въ занят1яхъ, не болгЬе 4),
2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впосл’Ьдствш.
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Докт. П. П. Граве, экстраординарный профессоръ чистой матема­
тики: 1) в в е д е т е  в ъ  а н а л и з ъ  и T e o p i n  о п р е д е ­
л и т е л е й  (для студентовъ 1-го семестра), В ч. въ нед., по 
вторн., сред, и пятн. отъ 10— И ч.; 2) T e o p i f l  н е о п р е -  
д ’Ь л е н н ы х ъ  и н т е г р а л о в ъ  (для студентовъ 3-го семестра),
3 ч. въ нед., по вторн., сред, и пятн. отъ 11— 12 ч.; —
3) п р а к т и ч е с к и  з а н и т i и по в ы с ш е м у  а н а л и з у  (по 
аналиг приложеншмъ диф. исч. и по теорш неопред, интегра­
ловъ, для студентовъ 3-го семестра), по 1 ч. въ нед., по вторн. 
отъ 12— 1 ч.
Докт. А. Н. СЬверцовъ, экстраординарный профессоръ зоологш: 
1) о б щ а я  з о о л о г ч я  (для естественниковъ, медиковъ и фар­
мацевтовъ 1-го семестра), 6 ч. въ нед., по вторн., сред, и 
четв. отъ 12—2 ч.; — 2) д е м о н с т р а ц 1 и  по з о о л о г  i n (без­
платно), 2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впосл'Ьдствш ;
— 3) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 и  по м и к р о с к о п  in (дли 
естественниковъ), 4 ч. въ нед., которые будутъ назначены 
впосл'Ьдствш.
Докт. 0. Э. Молинъ, доцентъ чистой математики: 1) э л е м е н -  
т а р н а и  м а т е м а т и к а  (для студентовъ 1 курса), 3 ч. въ нед., 
по понед., сред, и пятн. отъ 9—К) ч.; — 2) T e o p i f l  ч и с е л  ь 
(для студентовъ III и IV* курсовъ), 2 ч. въ нед., по сред, и 
пятн. отъ 6—7 ч.; — 3) T e o p i f l  к о н е ч н ы  х ъ  р а з н о с т е й ,  
2 ч. въ нед., въ тгЬ же дни отъ 5— 6 ч.
Р. Ф. Гулеке, испр. должн. архитектора и преподавателя началъ 
архитектуры: 1) п р о п е д е в т и к а  с е л ь с к о - х о з и й с т в е н -  
ной а р х и т е к т у р ы ,  ч. II, по 1 ч. въ нед., по вторн. отъ
3—4 ч.; — 2) п р о п е д е в т и к а  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н -  
н а г о  ме ж е в а  н i я , ч. И, по 1 ч. въ нед., по вторн. отъ
4—5 ч.; — 3) п р а к т и ч е с к и  у п р а ж н е н 1 и  в ъ  с о с т а в ­
л е н ^  п л а н о в  ъ с е л ь с к о - х о з н й с т в е н н ы х ъ  и п р о ­
м ы т  ле н н ы х ъ  с т р о е н  i S ,  2 ч. въ нед., по сред, отъ 3—5 ч.;
— 4) п р а к т и ч е с к и  у п р а ж н е н ! я  по м е ж е в а н и о  въ 
п р и м е н е н ^  къ  с е л ь с к о м у  х о з и й с т в у ,  2 ч. въ нед., 
по четв. отъ 3—5 ч.
Маг-нтъ К. Д . Покровсш, астрономъ-наблюдатель: ф и з и ч е с к о е  
c T p o e H i e  н е б е с н ы  х ъ  т ’Ь л ъ ,  2 ч. въ нед., которые будутъ 
назначены впосл'Ьдствш.
Маг. А. И. Томсонъ, приватъ-доцентъ сельскаго хозийства и тех- 
пологш: 1) ч а с т н о е  р а с т е н ! е в о д с т в о ,  4 ч. въ нед., въ 
первые 4 дни недЬли, отъ 9— 10 ч.; — 2) а г р о н о м и ч е с к а и  
xnMi f l ,  ч. II, 2 ч. въ нед. по пити. и субб. отъ 9—10 ч.;
— 3) п р а к т и ч е с к и  з а н и т i я (для студентовъ-агрономовъ
5—го и сл'Ьдующихъ семестровъ), 6 ч. въ нед., ежедневно отъ
11— 12 ч.
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Маг-нтъ М. П. Косачъ, приватъ-доцентъ физики и ассистентъ фи- 
зическаго кабинета: 1) в н е  ш н i я д 'Ь й с т в i я т о к а  (иродол- 
жеше, для студентовъ 5 и 7-го семестровъ, необязательно), 2 ч. 
въ нед., которые будутъ назначены впосл'Ьдствш; — 2) п р а к ­
т и ч е с к и  з а н я т i я по ф и з и к е  (для студентовъ математи­
ческаго отделешя II курса) 6 ч. въ нед., которые будутъ на­
значены впосл'Ьдствш.
VI. Профессоръ богослов1я для студентовъ право­
славная вйроиспов'Ьдашя.
М аг. А. С. Царевсмй, npoToiepefi: п р а в о с л а в н о е  б о г о с л о -  
Bi e ,  6 ч. въ нед., по понед., сред, и пятн. отъ 9— 10 ч., а 
остальные 3 часа будутъ назначены впосл'Ьдствш.
VII. Уроки по языкамъ и искусствамъ.
Маг. Я. И. Лаутенбахъ, лекторъ латышскаго языка и приватъ- 
доцентъ сравнительнаго языков'Ьд'Ьшя : 1) г р а м м а т и к а  л а ­
т ы ш с к а г о  я з ы к а ,  ч. I (учете о звукахъ), по 1 ч. въ нед., 
по понед. отъ 3—4 ч.; — 2) и с т о  p i я с р е д н я г о  п е р 1 о д а  
л а т ы ш с к о й  л и т е р а т у р ы  (со времени Г. Ф. Стендера), 
по 1 ч. въ нед., по вторн. отъ 3—4 ч.; — 3) въупражнешяхъ: 
р е п е т и т о р ш  с и н т а к с и с а  л а т ы ш с к о й  г р а м м а т и к и  
и п и с ь м е н н ы  я р а б о т ы  н а  л а т ы ш с к о м ъ  я з ы к е ,  2 ч. 
въ нед,. по сред, отъ 3—5 ч.
Докт. А . М. Германъ, лекторъ эстонскаго языка: 1) и с т о р 1 я  
н о в е й ш е й  э с т с к о й  л и т е р а т у р ы ,  по 1 ч. въ нед., по 
пятн. отъ 4—5 ч.; — 2) г р а м м а т и к а  э с т с к а г о  я з ы к а ,  
по 1 ч. въ нед., по субб. отъ 4—5 ч.; — 3) ч т е н 1 е  и з -  
б р а н н ы х ъ  с т а т е й  и з ъ  э с т с к о й  л и т е р а т у р ы ,  съ эти­
мологическими и синтактическими упражнешями, по 1 ч. въ 
нед., по субб. отъ 5— 6 ч.
С. И. Роше, лекторъ французскаго языка, объявитъ свои курсы по 
возвращенш въ Юрьевъ.
А . Г . Пунга, учитель гимнастическихъ упражненШ: г и м н а с т и -  
ч е с к 1 я  у п р а ж н е н 1 я ,  2 ч. въ нед., по понед. и четв. отъ
7—8 ч.
Д л я  о б у ч е н i я м е х а н и ч е с к и м ъ  р а б о т а м ъ  предлагаетъ 
свои услуги испр. должн. университетская механика П. В. 
Шульце.
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VIII. Принадлежащая къ составу Университета 
учебныя заведетя и музеи.
Въ клиникахъ будутъ обучать директоры оныхъ, а именно: въ 
м ед  иди н е к о й  проф. В а с и л ь е в ъ ,  въ х и р у р г и ч е с к о й  
проф. К о х ъ , въ а к у ш е р с к о й  и г и н е к о л о г и ч е с к о й  
проф. М у р а т о в ъ ,  въ о ф т а л м о л о г  и ч е с к о й  (ваканс]я), 
въ к л и н и к  е  н е р в н ы  х ъ  и д у ш е в н ы  х ъ  б о л е з н е й  
проф. Ч и ж ъ ,  въ п о л и к л и н и к ^  проф. С а в е л ь е в ъ  и 
въ у н и в е р с и т е т с к о м ъ  о т д е л е н а  г о р о д с к о й  б о л ь ­
н и ц ы  проф. Д е г 1 о  (терапевтическое отд'Ьлеше) и проф. Ц е г е  
ф о н ъ М а н т е й ф е л ь (хирургическое отделеше).
Университетская библштека, которою завЬдываетъ въ качестве ди­
ректора проф. Ш м у р л о ,  открыта въ теченш семестра еже­
дневно, кромЬ воскресныхъ я праздничныхъ дней, отъ 10—2 ч., 
а во время вакацш, за исключешемъ воскресныхъ и празднич­
ныхъ дней, ежедневно отъ 12— 2 ч.
Директоромъ музея изящныхъ искусствъ состоитъ проф. М а л ь м -
б е р г ъ , музея отечественныхъ древностей приватъ - доцентъ 
Ш л ю т е р ъ ,  астрономической обсерваторш проф. Л е в и ц к и й ,  
фармацевтическая института проф. К о н  д а  ко в ъ , химическаго 
кабинета проф Т а м м а н ъ ,  физическаго кабинета проф. С а ­
д о в о ю  й,  математическаго кабинета проф. К н е з е р ъ ,  экономи­
ческая кабинета и лабораторш для сельско-хозяйственной химш 
проф. Б о г у ш е в с к 1 й ,  минералогическая кабинета проф. Л е-  
в и н с о н ъ - Л е с с и н г ъ ,  геологическаго кабинета проф. А н -
х д р у с о в ъ ,  зоологическаго музея проф. ф о н ъ  К е н н е л ь ,  зоо- 
томическаго кабинета проф. С е в е р ц о в ъ ,  ботаническаго сада 
проф. К у з н е ц о » ,  метеорологической обсерваторш проф. 
С р е з н е в с к 1 й ,  анатомическаго института проф. Р а у б е р ъ ,  
института сравнительной анатомш проф. Ч е р м а к ъ ,  физшло- 
гическаго института проф. К у р ч и н с к 1 й ,  патологическаго ин­
ститута проф. А ф а н а с ь е в ъ ,  гипеническаго кабинета проф. 
Х л о п и н ъ ,  фармакологическаго института проф. Ч и р в и н -  
с к1й,  судебно-медицинскаго института проф. И г н а т о в с к 1 й ,  
коллекцш предметовъ по библейской и церковной археолопи проф. 
К в а ч  а л а ,  статистическаго кабинета проф. М у к к е ,  кабинета 
оперативной хирурпи проф. Д р у ж и н и н ъ .
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Задачи для соискашя наградъ на 1900 годъ.
I. Отъ богоеловекаго Факультета:
1. „Глоссолал1я въ Новомъ ЗавЬтЬ“.
2. „De electione et vocatione divina“ .
3. ПроповЬдь на тек стъ : „ДЬяшя Апостоловъ, гл. 16, ст. 22—34 (съ по­
дробно обоснованною въ экзегетическомъ и гомилетическомъ отно­
шен 1яхъ диспозищею)“ .
II. Отъ юридическаго Факультета:
1. По уголовному процессу: „Судъ присяжныхъ въ Poccin“ .
2. По гражданскому праву: „Сенатсмя разъяснешя къ ст. 1529 т. X, ч. 1 
съ точки зр^шя современнаго догматическаго учешя объ основанш 
обязательства“ .
III. Отъ медицинекаго Факультета :
1. „Услов1я образования и выдЬлешя хпмознна“ . (Вторично).
2. „ИзслЬдоваше желудочнаго сока при различныхъ родахъ пищи“ 
(клинически).
3. „Клинически - экспериментальное изсл'Ьдоваше эттлогш  haematocele 
retronterina“ .
Для соискашя м е д а л и  К н я з я  С у в о р о в а :
4. „Изсл'Ьдоваше русскаго ланолина“ .
Для соискашя м е д а л и  К р е с л а в с к а г о :
5. „Химическое изсл'Ьдоваше вератрина“ .
Н а 1 901  г о д ъ :
Для соискашя м е д а л и  К н я з я  С у в о р о в а :
6. „Изсл'Ьдоваше эфирнаго масла тим1ана (Thymus vulgaris), произра- 
стающаго въ одной изъ губершй Poccin“ .
Для соискашя м е д а л и  К р е с л а в с к а г о :
7. „Изсл'Ьдоваше эфирнаго масла багульника (Ledum palustre), произра- 
стающаго въ Poccin“ . '
IV. Отъ иеторико-Филологичеекаго Факультета :
1. „Веллерофонтъ въ древне-греческомъ миеЬ и искусствЬ“ .
2. „Мегары“ .
Для соискашя м е д а л и  С е н а т о р а  ф о н ъ  Б р а д к е , -
3. Опытъ изучешя исторш славянскаго государства вт^  Восточной 
Помераши“ .
V. Отъ Физико-математичеекаго Факультета :
1. По ботаникЬ: „Составить по возможности полный списокъ растешй и 
ботанико - географическое описаше какой-либо местности Poccin на 
основанш личныхъ изслЬдовашй“ .
2. По метеорологщ: „О компенсацш аномал‘1й погоды на основанш на- 
блюдешй во вс'Ьхъ частяхъ св'Ьта“ . (Вторично).
3. По чистой математикЬ: „Алгебраичесюя приложешя теорш iiHBapiaH- 
товъ бинарныхъ формъ въ несимволическомъ направлен]!!1'.
4. По химш: „Объ упругостяхъ паровъ надъ изоморфными смЬсями нЬ- 
которыхъ кристалловъ гидратовъ“ .
ЧЕТЫРЕ СТАДШ
ВЪ  жизни
ДРЕВНЯГО ИНДУСА.
Актовая р^чь, произнесенная въ И м п е р а т о р с к о м ъ  Юрьевскомъ 
Университет^ 12 декабря 1899 г.
и. д. экстр, проф. Д. К у Д р Я В С К И М Ъ .
Мм. Гг.!
На меня выпала почетная обязанность занять ваше 
внимаше на сегодняшнемъ праздник^, и я хочу познакомить 
васъ съ однимъ явлетемъ въ области обычаевъ древнихъ 
индусовъ, именно съ четырьмя жизненными стад1ями, ко- 
торыя последовательно проходилъ каждый ар1ецъ, т. е. 
человЪкъ, принадлежащей къ тремъ высшимъ, господ ствую- 
щимъ кастамъ.
Сначала я представлю вамъ краттй сводъ того, что 
даютъ намъ древне-индШсше памятники по этому вопросу, 
а зат^мъ постараюсь разобрать эти данныя и, насколько 
возможно, объяснить ихъ.
Изъ всЪхъ народовъ индоевропейской группы только 
одни индусы оставили намъ своды древнихъ обычаевъ, какъ 
въ области религш и права, такъ и въ области частной 
жизни. Памятники, въ которыхъ сохранились св^д^щя объ 
интересующемъ насъ вопрос^., носятъ назватя „книгъ свя- 
щеннаго закона“ (dharmagästra) или „правилъ священнаго 
закона“ (dharmasütra). ДревнМпия редакцщ этого разряда 
помятниковъ восходятъ къ 4— б в^ку до P. X., а некоторые 
изъ нихъ, повидимому, еще древнье, и потому н-Ьтъ ника­
кого сомн^тя, что сохраненные въ нихъ обычаи ведутъ 
свое начало изъ глубокой древности. Такимъ образомъ 
относительно обычаевъ древнихъ индусовъ мы можемъ сво­
бодно черпать свои св^д^нзя изъ этихъ богатыхъ источ- 
никовъ, между тЪмъ какъ при изсл^доваши обычаевъ дру- 
гихъ индоевропейскихъ народовъ намъ приходится самимъ
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4собирать часто довольно отрывочный и неполный матер1алъ. 
На ряду съ описашемъ различныхъ обычаевъ въ „книгахъ 
священнаго закона“ мы нередко встр'Ьчаемъ и толковатя 
ихъ, и эти толковатя имЪютъ для насъ большое значеше. 
Отличаясь обыкновенно большою искусственностью, они ясно 
указываютъ на позднейшую брахманскую обработку дошед- 
шихъ до насъ сборниковъ и часто даютъ возможность про­
следить исторш развитая даннаго обычая и возстановить 
его древнейпия стадш. Для характеристики древне-индШ- 
скихт» памятниковъ, возникшихъ на почве брахманской 
науки, нужно упомянуть еще объ одной черте, важной и 
для интересующаго насъ вопроса. Мы часто встречаемъ 
тамъ различныя точныя цыфры, въ роде шести лицъ 
достойныхъ почетнаго npieMa, шести пороковъ женщины, 
пяти дыхашй и т. д. По большей части намъ трудно бы- 
ваетъ проследить, какимъ образомъ возникли татя цыфры. 
Иногда оне имели, повидимому, какой-то мистичесюй смысль, 
но почти всегда они являются, какъ шаблонъ, котораго 
наружно твердо держались, хотя по существу онъ часто 
нарушался.
Такъ и въ нашемъ вопросе мы имеемъ дело съ че­
тырьмя стад1ями жизни. Эти четыре стадш созданы, пови­
димому, въ параллель къ четыремъ главнымъ кастамъ 
брахмановъ, кшатр1евъ, вайшьевъ и шудръ. Первыя три 
касты: брахманы, т. е. жрецы, кшатрш, т. е. воины, и вайшьи, 
т. е. селяне, представляли a p iftc K o e  населете Индш, поко­
рившее туземцевъ, съ которыми оно старалось не смеши­
ваться, противуполагая ихъ себе, какъ низшую, презренную 
касту шудръ. „Книги священнаго закона“ , поэтому, имеютъ 
въ виду только три выснпя касты: священный законъ су­
ществу етъ только для нихъ. Жизнь каждаго индуса этихъ 
трехъ кастъ была точно регламентирована съ самаго мо­
мента рождетя. Однако самое раннее детство не входитъ 
въ счетъ индусскихъ стадй! жизни. Первая стад1я жизни 
начинается для мальчика брахмана съ 8-го года жизни, для
5кшатр1я съ 11-го и для вайшьи съ 12-го, когда мальчикъ по- 
ступалъ въ ученики къ брахману. Этотъ моментъ въ жизни 
индуса разсматривался, какъ второе, духовное рождеше, и 
потому три высшихъ касты отличались отъ шудръ, какъ 
„дважды рожденные“ . День поступлешя мальчика въ уче­
ники былъ болынимъ праздникомъ Для совершешя тор- 
жественнаго обряда посвящешя приглашалось несколько 
брахмановъ, которыхъ сначала принимали и угощали, какъ 
почетныхъ гостей, и просили произнести блайя пожелашя 
семье хозяина. Къ началу обряда мальчику стригли волосы, 
его купали, одевали въ новую одежду и кормили. Затемъ 
совершался самый обрядъ посвящешя, сопровождавшейся 
обычнымъ жертвоириношешемъ. Произнося соответствующая 
случаю молитвы и заклинашя, брахманъ —  будупцй учитель 
мальчика, заставлялъ его снять прежнюю одежду и одеть 
новую и затемъ опоясывалъ его поясомъ, который для 
брахмана долженъ былъ быть скрученъ изъ трехъ нитей, 
ириготовленныхъ изъ волоконъ травы мунджа, для кшатр1я
—  изъ тятивы лука и для вайшьи —  изъ шерстяныхъ или 
пеньковыхъ нитей. Верхней одеждой мальчика служила 
шкура различныхъ животныхъ смотря по касте: шкура 
черной антилопы —  для брахмана, шкура оленя, называемаго 
РУРУ —  Для кшатр1я и козья или коровья шкура —  для 
вайшьи. Затемъ мальчикъ обращался къ брахману со сло­
вами: „Я пришелъ для изучешя веды. Прими меня въ 
ученики. Богъ Савитаръ внушилъ мне желаше сделаться 
ученикомъ“ . Учитель спрашивалъ мальчика, какъ его имя, 
и мальчикъ называлъ себя. Одинъ изъ памятниковъ со- 
хранилъ намъ интересную подробность этой беседы: оказы­
вается, что при этомъ часто мальчику давалось новое имя, 
и онъ долженъ былъ назвать себя темъ именемъ, какое 
назначалъ ему его будущШ учитель. Принимая мальчика 
въ ученики, брахманъ обращался къ богу Савитару съ мо­
литвою о благополучномъ выполнены лежащей на немъ 
задачи. Внешнимъ выражешемъ npieMa мальчика въ уче­
6ники было то, что брахманъ бралъ его за правую руку и 
приводилъ къ себе, произнося при этомъ молитву тому же 
богу Савитару. После этого брахманъ давалъ своему но­
вому ученику краткое наставлете въ томъ, каковы его 
обязанности. Онъ долженъ былъ пить воду, поддерживать 
огонь, исполнять свое дело, не спать днемъ, повиноваться 
своему учителю и изучать веды. Тутъ же брахманъ давалъ 
своему ученику и первый урокъ. Оба садились на землю 
другъ противъ друга, и ученикъ, совершивши передъ своимъ 
учителемъ особое поклонеше, просилъ его произнести са -  
витри.  Такъ назывались различные строфы священныхъ 
ведическихъ гимновъ въ честь бога Савитара. Учитель 
произносилъ одну изъ такихъ строфъ сначала по частямъ, 
а потомъ всю целикомъ, и ученикъ долженъ былъ повторить 
ее. После этого перваго урока ученикъ долженъ былъ 
подложить дровъ въ огонь, и затемъ ему давался посохъ, 
который онъ долженъ былъ съ этого времени постоянно носить.
Въ перюдъ учешя мальчикъ жилъ въ доме своего 
учителя, и на его обязанности лежалъ сборъ милостыни 
какъ для себя, такъ и для своего учителя. Дважды въ 
день, утромъ и вечеромъ, долженъ былъ выходить ученикъ 
за сборомъ подаяшя, и ему не позволялось есть собранное 
безъ разрешетя своего учителя. Главная обязанность 
ученика, конечно, состояла въ изученш веды, которая въ 
томъ или другомъ объеме должна была быть выучена на 
память. На это трудное дело по правиламъ полагалось по 
12 летъ на каждую изъ ведъ, следовательно ученикъ же- 
лавнпй усвоить все три веды долженъ былъ пробыть въ 
ученикахъ 36 летъ. Впрочемъ, практическая трудность 
выполнешя такого правила несомненно по большей части 
вела къ значительному сокращешю этого перюда въ осо­
бенности для кастъ кшатр1евъ и вайшьевъ, которые обыкно­
венно ограничивались усвоетемъ только самаго необходимаго 
для совершешя обрядовъ домашняго культа. Но некоторые 
изъ брахмановъ, повидимому, давали обетъ вечно пребывать
7въ разряд^» учениковъ, и тогда они по смерти своего учи­
теля делались учениками его сына.
По окончанш обучешя ученикъ съ разрешетя своего 
учителя совершалъ особый обрядъ, которымъ заканчивалась 
первая стад]я жизни, называвшийся „купашемъ“ (snänam). 
После этого купанья окончивппй перюдъ учешя, оставивъ 
все свое прежнее одеяше, облекался въ новую одежду и 
надевалъ различныя украшешя, какъ напр, серьги, венокъ. 
Свое тело онъ предварительно натиралъ различными спе­
циальными мазями: для рукъ, для глазъ и т. д. Окон­
чивппй учете считался особенно почтеннымъ лицомъ и 
назывался „снатака“ (snätaka) т. е. „выкупавппйся“ . Онъ 
упоминается въ числе лицъ, которымъ надлежало оказывать 
почетный пр1емъ при посещенш ими дома. Такой снатака 
обыкновенно являлся женихомъ, онъ выбиралъ себе невесту, 
женился, основывалъ свой собственный домашшй очагъ и 
такимъ образомъ вступалъ во вторую стад1ю жизни —  
стадш самостоятельнаго домохозяина.
Главныя обязанности домохозяина заключаются въ под- 
держанш огня на домашнемъ очаге и въ совершенш раз- 
нообразныхъ жертвоприношетй. Когда молодой домохозяинъ, 
исполнивъ все свадебные обряды, везетъ свою молодую жену 
изъ дома ея родителей, въ томъ же свадебномъ поезде 
везутъ въ сосуде и огонь, вокругъ котораго женихъ обво- 
дилъ свою невесту. Это и есть его домашшй огонь. По 
правиламъ этотъ огонь либо добывался посредствомъ трешя 
двухъ кусковъ дерева, либо его брали съ очага какого 
нибудь зажиточнаго селянина, очевидно желая, чтобы онъ 
принесъ новому хозяину такое же счастье и богатство. Обя­
занность постоянно поддерживать огонь лежала главнымъ 
образомъ на главе дома, но и друг1е члены семьи, его жена 
и дети, тоже могли разделять съ нимъ этотъ трудъ. Если 
огонь по недосмотру гасъ, то его нужно было снова добыть 
посредствомъ трешя, и хозяинъ передъ совершешемъ этого 
обряда долженъ былъ поститься и принести искупительныя
жертвы за свой грехъ. На этомъ домашнемъ огне домо- 
хозяинъ долженъ былъ приносить множество различныхъ 
жертвъ. Домашшй ритуалъ древняго индуса былъ настолько 
сложенъ, что описаше его составляетъ содержаше особаго 
разряда памятниковъ, представляющихъ изъ себя своего 
рода требники, сборники правилъ домашняго ритуала, но- 
сяпде назваше „грихья-сутры“ (grhyasütra). Каждое собьше 
въ жизни члена семьи отъ рождешя до смерти сопровож­
далось особыми обрядами, которые обыкновенно совершалъ 
глава семьи. Въ нЪкоторыхъ только наиболее важныхъ 
случаяхъ онъ долженъ былъ приглашать для совершешя 
ихъ одного или несколькихъ брахмановъ. Но кроме такихъ 
обрядовъ, поводомъ къ которымъ служили различныя со- 
быт]я, на обязанности домохозяина лежало совершеше мно- 
гочисленныхъ постоянныхъ жертвоприношетй. Обыкновенно 
они состояли въ приношенш божествамъ части пригото­
вленной еды и носили характерное назваше „жертвоприно- 
ш етя варева“ или „горшечнаго варева“ . Это была обык­
новенно рисовая каша, главная пища индусовъ. Ежедневно 
утромъ и вечеромъ приносились жертвы определеннымъ 
божествамъ и кроме того глава семьи долженъ былъ акку­
ратно совершать пять великихъ жертвъ. Эти жертвы были: 
во первыхъ, жертва богамъ; во вторыхъ приношеше низшимъ 
божествамъ или „существамъ“ (bhüta), какъ они назывались 
по-индШски; въ третьихъ, жертвоприношеше предкамъ, 
„отцамъ“ ; въ четвертыхъ, молитвенное жертвоприношеше, 
которое состояло въ чтенш ведъ и другихъ священныхъ 
книгъ; и наконецъ, жертвоприношеше людямъ, которое со­
стояло въ угощенш гостей. Какъ видно уже изъ этого пе- 
речислешя индусы понимали слово „жертва“ несколько шире, 
чемъ мы. Эти ежедневныя жертвы отличались наибольшею 
простотой. Более сложныя жертвоприношешя совершались 
въ дни новолутя и полнолутя, въ начале дождливаго 
времени года и въ некоторые друпе дни, пр1уроченные къ 
определенному времени года. Особенно важное значете
9им^лъ культъ предковъ. Кроме уиомянутыхъ уже выше 
ежедневныхъ жертвоприношетй приносились жертвы еще 
въ дни новолутя и въ друпе определенный дни года. Въ 
случае какого либо радостнаго собьгпя въ семье, напр, 
рождешя сына, умершихъ „отцовъ“ оповещали объ этой 
радости особымъ жертвоприношешемъ, которое въ противу- 
положность обыкновеннымъ траурнымъ жертвамъ отличалось 
более радостнымъ характеромъ. Предки въ этотъ день 
имели радостное лицо, и ихъ радость была совершенно 
понятна: рождеше сына, ихъ потомка, обезпечивало на долгое 
время принесете имъ жертвъ, которыя, по верованш ин­
дусовъ, поддерживали существоваше предковъ на томъ свете. 
Я уже не стану говорить о сложныхъ погребальныхъ обря- 
дахъ, длившихся годъ и более после смерти члена семьи, 
а укажу только на общеизвестный фактъ связи культа 
предковъ съ заботою о поддержанш рода. Каждый долженъ 
былъ заботиться о прюбретенш мужскаго потомства для 
того, чтобы после смерти его не прекращались жертвопри- 
ношешя предкамъ, въ число которыхъ онъ самъ вступалъ, 
переселившись въ м1ръ отцовъ.
„Когда домохозяинъ —  говорится въ священныхъ за- 
конахъ Ману —  заметить морщины на своемъ лице и се ­
дину въ волосахъ и дождется внуковъ, онъ можетъ уда­
литься въ лесъ.“ Такимъ образомъ онъ переходилъ въ 
третью стадш и становился отшельникомъ, живущимъ въ 
лесу. Съ нимъ вместе могла уходить и его жена. Съ 
переходомъ въ эту стадш человекъ порывалъ уже все связи 
съ м1ромъ, и его обязанности состояли только въ ежеднев- 
номъ приношенш пяти великихъ жертвъ. Онъ долженъ 
былъ отказаться отъ всехъ удобствъ жизни, одежда его 
должна состоять только изъ шкуры или древесной коры, 
спать онъ долженъ былъ на голой земле не смотря ни на 
какую погоду, и пища его должна была состоять изъ пло- 
довъ, травъ и корней, находимыхъ въ лесу. Кроме того 
онъ долженъ былъ стараться всячески увеличивать тягость
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своей жизни различными упражнешями, изнуряющими его 
тело, какъ напр, стоять на ципочкахъ въ течете цйлаго 
дня, по долгу сидеть въ вод^, п о с т и т ь с я  целый м'Ьсяцъ, 
с т о я т ь  съ поднятыми руками целый день и т. д. Въ за- 
конахъ Ману мы встрЪчаемъ даже такой советъ: „Онъ мо- 
жетъ также полный решимости отравиться по прямому 
направленно на северо-востокъ, питаясь только водою и 
воздухомъ, и идти до гЬхъ поръ пока его тело не упадетъ.“ 
Это мы должны понимать такъ, что отшельнику рекомен­
дуется обречь себя на добровольную голодную смерть, къ 
чему, повидимому, вели и друпя благочестивыя упражнешя 
только более долгимъ путемъ.
Пройдя эту стадш отшельника, индусъ делается ни- 
щенствующимъ монахомъ. Когда это происходило, мы не 
знаемъ въ точности, такъ какъ указашя священныхъ зако- 
новъ по этому вопросу очень неопределенны. Такъ же какъ 
и въ предшествующей стадш, нищенствующей монахъ дол­
женъ былъ отрекаться отъ Mipa; нигде не оставаясь по 
долгу, онъ скитался какъ нишдй въ изношенной старой 
одежде, съ обритой головой, держа въ руке чашку для 
собора подаятя. Онъ не долженъ былъ просить милостыни, 
а ждать, пока ему не подадутъ добровольно. За сборомъ 
подаятя онъ долженъ выходить лишь вечеромъ: „когда 
уже дымъ не подымается къ верху, когда пестъ (которымъ 
очищали зерна отъ шелухи) лежитъ безъ движетя, когда 
угли уже погасли, когда народъ уже покончилъ свой обедъ, 
и остатки пищи уже выброшены —  тогда монахъ выходитъ 
за сборомъ подаятя.“ Собирать онъ долженъ немного, 
только необходимое количество пищи на день. Отъ такого 
монаха требовалось совершенно равнодушное отношеше ко 
всему: ecjfk ему не подавали милостыни, онъ не долженъ 
былъ сердиться, но и не долженъ былъ радоваться, если 
ему подавали; онъ не долженъ былъ желать ни долгой 
жизни, ни скорой смерти, „а ждать своего часа, какъ слуга 
ждетъ уплаты жалованья.“ Онъ долженъ былъ размышлять
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о краткости жизни, о греховности плоти, о бренности кра­
соты, о мукахъ ада, о тягости болезней и старости, о без- 
конечныхъ странств1яхъ души. Въ законахъ Ману сохра­
нилось интересное указаше на то, что нищенствующее монахи 
занимались толковашемъ знаменШ, астролопей и хиромант!ей, 
давали советы въ различныхъ случаяхъ жизни и толковали 
законъ; имъ запрещалось только делать это ради получения 
милостыни.
Прежде ч-Ьмъ приступить къ разбору этихъ данныхъ, 
я укажу еще на сравнительную оценку этихъ четырехъ 
стадШ, какую д^лаютъ самыя книги священнаго закона. 
Высшаго положешя достигаетъ человекъ, прошедшШ после­
довательно все четыре стадш жизни, но лучшею изъ нихъ 
признается стад1я домохозяина, такъ какъ она поддержи­
ваешь три остальныя. Законы Ману следующимъ образомъ 
проелавляютъ эту стадш: „Какъ все реки и ручьи нахо- 
дятъ себе пристанище въ океане, такъ люди всехъ стадШ 
находятъ себе прибежище въ стадш домохозяина. Какъ 
все живыя существа живутъ, поддерживаемые воздухомъ, 
такъ люди всехъ стадШ существуютъ, опираясь на стадш 
домохозяина. Такъ какъ домохозяева поддерживаютъ людей 
трехъ прочихъ стадШ священнымъ знашемъ и пищею, то 
домохозяинъ есть самая высшая стад1я.“
Въ книгахъ священнаго закона часто попадаются татя 
места, которыя ясно указываютъ на сознаше практической 
невыполнимости всехъ предписанШ относительно всехъ че­
тырехъ стадШ. Если допустить, что какой либо брахманстй 
мальчикъ на 8-мъ году жизни поступилъ въ ученики къ 
брахману и желаетъ изучить три веды, то ему нужно про­
быть въ ученикахъ 36 л етъ ; следовательно на 44-мъ году 
жизни онъ можетъ жениться и вступить во вторую стадш 
жизни. Такъ какъ его сынъ долженъ проделать то же 
самое, то, полагая на это еще 44 года, мы должны пред­
положить, что только около 90-го года жизни такой брах­
манъ можетъ дождаться внуковъ и вступить въ третью
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стадш, удалившись отшельниковъ въ лесъ. Конечно, не­
возможно допустить, чтобы этотъ брахманъ могъ дожить до 
четвертой стадш, если ему удавалось дожить до третьей.
Но кроме этого практическаго затруднешя существуешь 
много внутреннихъ противоречШ, ясно указывающихъ на 
то, что эта схема четырехъ стадШ въ томъ виде какъ она 
сохранена намъ въ книгахъ священнаго закона представляетъ 
результатъ брахманской переработки, не основанной на фак- 
тахъ действительной жизни. Первое, что бросается въ глаза 
уже съ перваго взгляда — это почти совершенное тожде­
ство двухъ последнихъ стадШ. Действительно, и отшельникъ, 
живупцй въ лесу и нищенствующей монахъ изображаются 
почти одними и теми же чертами. Если чемъ нибудь 
отличается одинъ отъ другого, то только темъ, что въ 
изображенш нищенствующаго монаха преобладаютъ спе- 
щально брахмансюя черты. Главною чертою этой стадш 
являются релипозныя упражнешя въ видахъ достижешя 
полнаго равнодуппя къ радостямъ и страдашямъ Mipa. По­
этому и переходъ отъ третьей стадш къ четвертой отли­
чается такой неопределенностью.
Мы видели также, что отшельнику рекомендуется обречь 
себя на добровольную голодную смерть; въ такомъ случае 
эта стад1я являлась-бы последнею, и не могло-бы быть речи 
ещо о четвертой стадш жизни. Между темъ въ законахъ 
Ману вследъ за этимъ идетъ речь о стадш нищенствую­
щаго монаха.
Такимъ образомъ въ виду сходства третьей и чет­
вертой стадш нельзя назвать слишкомъ смелымъ предпо- 
ложеше, что стад1я нищенствующаго монаха представляетъ 
повтореше стадш отшельника, только въ новой брахманской 
переработке. Это предположеше подтверждается еще и 
указашями книгъ священнаго закона; мы находимъ тамъ 
признаше, что стад1я отшельника уже отжила свой векъ и 
вышла изъ употреблешя. Поэтому законъ советуетъ прямо 
отъ стадш домохозяина переходить къ стадш нищенствую-
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щаго монаха. Законы Ману следующимъ образомъ харак- 
теризуютъ задачи всехъ стадШ жизни: „Изучивши веду, 
[это первая стад1я брахманскаго ученика], произведя на 
свйтъ мужское потомство и совершивъ по мере силъ жертво- 
приношешя [это обязанности домохозяина —  вторая стад1я], 
пусть челов^къ направитъ свои мысли на освобождеше отъ 
связи съ м!ромъ.“ Последнее, какъ мы видели составляетъ 
задачу четвертой стадш: такимъ образомъ здесь третья 
стад!я совершенно пропущена. Следы брахманской обработки 
видны также и во многихъ другихъ подробностяхъ. Такъ 
напр, одну изъ обязанностей отшельника, какъ мы видели, 
составляетъ ежедневное приношеше пяти великихъ жертвъ. 
Но въ числе этихъ жертвъ есть жертвоприношеше людямъ, 
которое состоитъ въ угощенш гостей. Трудно предположить, 
чтобы оставивппй м1ръ отшельникъ, не имеюшдй своего 
пристанища, самъ питающШся травою, плодами и кореньями, 
могъ выполнять эту обязанность. Гораздо проще и ест­
ественнее объяснять эту несообразность, какъ результатъ 
позднейшей брахманской обработки обычая, при которой 
всегда легко могли получиться тагая несоответств1я.
Вообще нетъ никакого сомнешя, что во всехъ изло- 
женныхъ мною обычаяхъ есть много позднейшихъ прибавокъ, 
быть можетъ принадлежащихъ различнымъ перюдамъ въ 
исторш развитая этихъ обычаевъ. На это отчасти указы­
ваешь также и то обстоятельство, что въ древнейшихъ ин- 
дШскихъ памятникахъ —  ведахъ съ одной стороны мы почти 
вовсе не находимъ указашй на мнопя изъ этихъ обычаевъ, 
а съ другой стороны некоторыя данныя свидетельствуютъ 
объ иныхъ формахъ обычаевъ, касающихся стадШ жизни. 
Изъ всехъ стадШ въ ригъ-веде есть несомненное свиде­
тельство о существованш только двухъ, при чемъ опять 
таки они не носятъ техъ назвашй, подъ которыми они из­
вестны въ позднейшей литературе: это во первыхъ, ко­
нечно, домохозяинъ, который въ ведахъ называется „госпо- 
диномъ дома“ — главою семьи, и во вторыхъ —  брахмансюй
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ученикъ. Въ одномъ изъ гимновъ ригъ-веды, брахманы 
представлены въ виде лягушекъ, которыя, обрадовавшись 
наступлешя дождливаго времени года, садятся другъ передъ 
другомъ и начинаютъ въ запуски исполнять свой одно­
образный концертъ. Въ этомъ сравнеши легко узнать изо- 
бражеше урока, который даетъ брахманъ своему ученику. 
Что касается положешя стариковъ въ древнМппй известный 
намъ перкщъ, то мы находимъ несколько указашй на су- 
ществоваше жестокаго обычая бросать престарелыхъ роди­
телей на произволъ судьбы. Подобные обычаи существовали 
у древнихъ германцевъ и прибалтШскихъ славянъ.
Съ другой стороны и книги священнаго закона индусовъ 
разрешаюсь старику отцу оставаться въ семье и жить подъ 
опекою сына.
Изъ всего этого мы можемъ сделать выводъ, что си­
стема четырехъ стадШ разработана была уже на индШской 
почве брахманами и что первоначально существовало не 
четыре, а всего три стадш.
Но хотя обработка обычаевъ носитъ на себе следы 
позднейшихъ подновлешй и изменешй, мы должны признать, 
что основа ихъ восходитъ къ более глубокой старине. У 
ближайшихъ родственниковъ индусовъ, у древнихъ персовъ, 
мы находимъ некоторые сходные обычаи. Когда мальчикъ 
или девочка достигали 15-летняго возраста, ихъ торже­
ственно опоясывали священнымъ шнуркомъ, и съ этого мо­
мента они вступали въ общину последователей зороастрова 
учешя. Юноша съ этого времени становился полноправнымъ 
гражданиномъ, носилъ оруж1е, участвовалъ въ народныхъ 
собрашяхъ и могъ обзавестись своимъ хозяйствомъ и семьей1). 
У римлянъ юноша, достигшШ 17-ти-летняго возраста, сни- 
малъ свою прежнюю детскую одежду и надевалъ тогу 
взрослаго мужчины (toga virilis). После этого приносилась 
домашняя жертва, и отецъ вместе съ родственниками велъ
1) G e i g e r .  Ostiranische Kultur im Altertum. Erlangen 1882 стр. 238 сл.
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своего сына на форумъ, где его заносили въ списки граж- 
данъ, при чемъ ему давалось полное имя, если раньше 
онъ не имЪлъ его*). Съ этого времени онъ получаетъ 
граждансюя права и имеешь право вступить въ бракъ. 
Все эти обычаи, несомненно, стоятъ въ связи съ описанной 
выше церемошей n p ie M a  мальчика въ брахмансше ученики.
У древнихъ кельтовъ, самой западной ветви индо-европей- 
скаго племени, по свидетельству Цезаря2), подрастающее 
поколете поступало въ ученики къ друидамъ. Къ сожа- 
ленш мы почти вовсе не имеемъ сведенШ объ обрядахъ 
древнихъ кельтовъ, и потому не можемъ судить, насколько 
аналогиченъ съ древне-индШскимъ былъ этотъ кельтсюй 
обычай. Во всякомъ случае уже изъ сравнешя индШскаго 
обряда съ персидскимъ и римскимъ можно вывести заклю- 
чете, что основа его восходитъ къ перюду до исторической 
совместной жизни народовъ индо-европейскаго племени.
Но подобные же обычаи широко распространены во 
всехъ частяхъ света у дикихъ и варварскихъ племенъ. 
Поэтому уже давно была высказана мысль, что эти обряды 
индо-европейскихъ племенъ надо объяснять, какъ остатки 
еще более глубокой древности.
Было обращено внпмаше на то, что все эти обряды 
совершаются надъ юношами, достигающими физической зре­
лости; что на этотъ моментъ смотрятъ, какъ на второе 
рождеше: что после этого юноша вступаетъ въ число взрос- 
лыхъ мужчинъ, и ему дается новое имя. Такъ обыкновенно 
и объяснялись эти обряды: они понимались, какъ торже­
ственный щнемъ въ среду мужчинъ юношей, достигшихъ 
физической зрелости.
Если мы согласимся, что имеемъ полное право прово­
дить аналоию между индШскимъ обрядомъ посвящешя въ 
брахмансше ученики и этими первобытными обычаями дикихъ
1) J. Marquardt. Das Privatleben der Römer* Leipz. 1886 стр. 123 сл.
2) Oaes. b. G. 6, 13, 5.
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и варварскихъ народовъ (а эта аналоия, какъ мы увидимъ, 
действительно бросается въ глаза), то мы наталкиваемся 
на целый рядъ затрудненШ. Изъ разбора, швдйскаго обряда 
ясно, что онъ находится въ связи съ другими обычаями, 
которые подали иоводъ къ выработке целой системы че­
тырехъ стадШ жизни. Объяснете одного только обряда, 
конечно, не можетъ объяснить всю систему; а такъ какъ 
этотъ обрядъ составляетъ только одно звено целаго ряда 
обычаевъ, то и объяснете, даваемое ему, мы должны при­
знать неполнымъ.
Но где мы можемъ найти полное объяснете этихъ 
явлетй? Помочь намъ въ этомъ деле должно сравнитель­
ное изучете обычаевъ, которое исходитъ изъ следующихъ 
соображешй. Сходныя черты въ обычаяхъ дикихъ и вар­
варскихъ народовъ съ обычаями народовъ цивилизоватыхъ 
указываютъ на то, что эти обычаи имеютъ общШ источникъ. 
Те же причины, которыя вызвали къ жизни данный обычай 
дикарей, лежатъ и въ основе обычаевъ цивилизованныхъ 
народовъ. Разница только въ томъ, что обычаи народовъ 
низшей стадш культуры, сравнительно съ обычаями высшихъ, 
представляютъ более раншя формы обычая, следовательно 
и более близшя къ причинамъ, вызывавшимъ его. Такимъ 
образомъ разборъ обычаевъ некультурныхъ народовъ можетъ 
помочь намъ разобраться въ обычаяхъ цивилизованныхъ на­
родовъ, у которыхъ часто сохраняются остатки глубокой ста­
рины, но остатки разрозненные, ни съ чемъ не связанные и 
потому непонятные. На низшихъ ступеняхъ культуры эти 
обычаи еще живы, и значете ихъ гораздо яснее и прозрачнее. 
Поэтому и въ данномъ случае мы можемъ надеяться, что, 
изучая обычаи дикарей, стояшде въ связи съ индусскими 
стад1ями жизни, мы уяснимъ собе и значете этихъ обы­
чаевъ древнихъ индусовъ.
Поэтому перейдемъ на некоторое время въ совершенно 
другую область, на материкъ Австралш и ознакомимся съ не­
которыми подробностями организацШ родства у австралШскихъ
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негровъ. Я буду черпать сведетя  объ этомъ предмете 
изъ замечательной во многихъ отношешяхъ работы Генриха 
К у н о , появившейся въ 1894 году подъ заглав1емъ „Die 
Verwandtschafts-Organisationen der Australneger“ . „Почти у 
вс^хъ австралйскихъ племенъ —  говоритъ Г. К у но —  
жизнь мужчины (а также и женщины) разделяется на три 
отдела, носяпце особыя назватя, именно на перюдъ дет­
ства, на время, въ течете котораго, по выраженпо австра- 
л1йцевъ, человекъ находится въ числе „молодыхъ людей“ , 
и наконецъ на время, когда онъ находится въ числе „ста- 
риковъ“ . Это делете сильно отличается отъ нашего субъ- 
ективнаго различетя молодыхъ людей и стариковъ, такъ 
какъ только въ первый изъ этихъ перюдовъ австрал1ецъ 
вступаетъ свободно, съ момента рождешя, но вступлеше въ 
оба позднейппе отдела сопряжено съ выполнетемъ извест- 
ныхъ условШ, даетъ вступившему более или менее широюя 
права и налагаетъ на него известныя обязанности. . . Съ 
пятаго или шестого года начинается для детей перюдъ 
учешя: девочки должны учиться строить хижину, искать 
коренья и т. д., между темъ какъ мальчики упражняются 
въ плаванш, метанш копья, употребленш каменнаго топора 
и въ охоте. Уже въ этомъ возрасте они должны отчасти 
сами заботиться о пропитаны“ . Около 12 года начинается 
подготовка къ вступленш въ среду „молодыхъ людей“ . 
Чтобы закалить себя, юноша долженъ проделать целый рядъ 
трудныхъ физическихъ упражнетй и подвергать себя раз- 
личнымъ лишешямъ. Когда юноша успешно выдержитъ 
это испыташе и достигнетъ возраста отъ 16 до 18 летъ, 
то онъ можетъ быть допущенъ въ среду „молодыхъ людей“ . 
Актъ вступлешя въ эту стадш жизни обставленъ большою 
торжественностью. Празднества продолжаются 14 и более 
дней и состоятъ по преимуществу изъ различныхъ танцевъ 
вокругъ костра, изображающихъ войну и охоту на различныхъ 
зверей. Жрецы по совершеши некоторыхъ обрядовъ опо- 
ясываютъ посвящаемыхъ юношей поясами изъ шкуры опое-
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öytoa й торжественно вручаютъ имъ дубину, бумеранге, 
копье и другое оруж1е. Подобные же обряды совершаются 
и надъ девицами. Вступлеше въ разрядъ „молодыхъ лю­
дей“ даетъ право вступать въ бракъ. У некоторыхъ пле­
менъ существуетъ даже правило, что мужчина только тогда 
признается „молодымъ человекомъ“ , когда онъ сделается 
отцомъ. Въ связи съ этимъ находится и переходъ въ третью 
стадш жизни: „молодые люди“ переходятъ въ разрядъ 
„стариковъ“ тогда, когда ихъ дети переходятъ въ разрядъ 
„молодыхъ людей“ . Переходъ изъ одного разряда въ дру­
гой сопровождается также изменешемъ имени. Обыкновенно 
имя изменяется такъ, чтобы по нему можно было узнать, 
къ какому классу по возрасту принадлежитъ его носитель. 
На обязанности „молодыхъ людей“ , кроме обязанности всту­
пить въ бракъ, лежитъ участае въ сражешяхъ, совещашяхъ, 
охотахъ и ре липозныхъ танцахъ; а „ старики “ с ледятъ главнымъ 
образомъ за соблюдешемъ старинныхъ обрядовъ и обычаевъ.
Разборъ этихъ обычаевъ австралШцевъ далъ возмож­
ность Г. К у н о  объяснить оригинальную организаций брач- 
ныхъ и родственныхъ отношетй, господствующую среди 
племенъ австралШскаго материка.
АвстралШсшя племена кочуютъ небольшими группами 
въ ВО—40 человекъ, отыскивая себе пищу на определен­
ной области. Каждая такая группа, или орда, разделяется 
на четыре класса, носяшде особыя назвашя. Два изъ этихъ 
классовъ состоять изъ мужчинъ и два изъ женщинъ. Между 
этими классами браки заключаются следующимъ образомъ : 
первый классъ мужчинъ вступаетъ въ бракъ съ первымъ 
классомъ женщинъ, и второй классъ мужчинъ со вторымъ 
классомъ женщинъ. Между первыми и вторыми классами 
браки не разрешаются. Дети первыхъ классовъ попадаютъ 
во вторые и обратно дети вторыхъ классовъ —  въ первые. 
Такъ какъ имена этихъ брачныхъ группъ, по изследованш 
Г. Ку н о ,  обозначали „стариковъ“ и „молодыхъ“ или „боль- 
шихъ“ и „маленькихъ“ , то отсьзда съ уверенностью можно
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заключить, что они представляютъ результатъ первоначаль­
ная делетя орды на поколотя „стариковъ“ и „молодыхъ 
людей“ , дЪлешя, которое такъ ярко отражается въ описан- 
ныхъ выше обычаяхъ. Бракъ между старшимъ и младшимъ 
покол'Ьшемъ всегда запрещенъ. Эти первоначальный поко­
лотя, естественно разделившись по поламъ, каждое на две 
группы, и дали четыре брачные класса. Разница между 
д&лешемъ на поколотя и Д'Ьлетемъ на брачные классы за­
ключается только въ томъ, что поколотя были закреплены 
за каждымъ лицомъ, и каждый родивпийся во второмъ 
поколыши, уже не могъ перейти въ первое. Такое закрап­
лете поколйнШ было вызвано т^мъ обстоятельствомъ, что, 
переходя изъ одного поколотя въ другое, каждое лицо 
получало право вступать въ бракъ съ теми лицами, съ ко­
торыми бракъ ему раньше не дозволялся, какъ съ лицами 
другого поколотя. Такимъ образомъ поколотя преврати­
лись въ классы, и каждый отъ рождешя до смерти оста­
вался уже въ одной определенной брачной группе.
Такимъ образомъ австралийская организащя брачныхъ 
классовъ представляетъ одну изъ первыхъ попытокъ огра- 
ничетя браковъ между родственниками, которое проходитъ 
черезъ всю исторш семьи и заканчивается сложешемъ рода, 
крупной группы родственниковъ сначала со счетомъ родства 
по женской лиши, а потомъ по мужской, группы, внутри 
которой браки безусловно запрещались. Родовая организа­
щя широко распространена по всему земному шару и иг- 
раетъ важную роль въ древнейшей исторш народовъ индо- 
европейскаго племени. Зачатки рода мы находимъ и у 
туземцевъ австралШскаго материка и потому можемъ пред­
полагать, что наши предки дошли до родовой организации 
темъ же путемъ. какимъ шли австралШцы. Поэтому не- 
безинтересно проследить въ общихъ чертахъ, какимъ пу­
темъ австралШская орда, разделенная на классы, перехо­
дить въ родовую группу.
Рядомъ съ делетемъ на классы у некоторыхъ австра-
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лШскихъ племенъ мы находимъ добавочныя запрещетя 
браковъ между близкими родственниками, между братьями 
и сестрами какъ родными, такъ и двоюродными. Эти за­
прещетя настолько суживали кругъ лицъ, съ которыми 
можно было вступить въ бракъ, что часто мужчина уже не 
могъ найти себе жену въ той-же орде. Это обстоятельство 
привело къ тому, что соседшя орды стали обмениваться 
женщинами. Съ течешемъ времени тате браки сделались 
правиломъ, и орда превратилась въ группу лицъ, между 
которыми браки уже не заключались. Но обменъ женщи­
нами двухъ соседнихъ ордъ приводилъ къ тому, что въ 
каждой изъ нихъ начали появляться лица, состоящая въ 
близкомъ родстве съ членами другой орды. Дети сестры, 
перешедшей въ соседнюю орду путемъ брака, были двою­
родными братьями и сестрами детей ея брата остававшагося 
въ первой орде. Браки между двоюродными братьями и 
сестрами не допускались, и такимъ образомъ явилась необ­
ходимость следить за степенью родства не только членовъ 
собственной орды, но и орды соседней. Это, повидимому, 
и повело къ счету родства по женской линш. Женщина 
по прежнему переходить путемъ брака въ орду своего 
мужа, но ея дети получаютъ имя того рода, къ которому 
она принадлежитъ. Такимъ образомъ является возможность 
уже по имени лица определить его родство и сказать, съ 
кемъ оно можетъ вступить въ бракъ и съ кемъ —  не 
можетъ. АвстралШцы обыкновенно имеютъ два имени: 
одно изъ нихъ указываетъ на материнсшй родъ, а другое
—  на брачный классъ. Делете на роды исключаетъ воз­
можность браковъ между близкими родственниками, а де­
лете на брачные классы устраняетъ браки между лицами 
различныхъ возрастовъ, между „стариками“ и „молодыми“ .
Естественнымъ следств1емъ введетя счета родства по 
женской лишй явилось то, что женщина переходя въ орду 
своего мужа переносила туда свой родъ. Ея дети при­
надлежали къ ея роду, т. е. къ роду соседней орды, изъ
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которой она пришла. Такимъ образомъ въ об&ихъ сос£д- 
нихъ ордахъ появлялись лица, принадлежашде къ однимъ 
и темъ же материнскимъ родамъ. Результатомъ этого 
процесса являлось то, что обе орды разделялись на не­
сколько родовъ, носившихъ одинаковыя назвашя, и считав- 
шихъ себя родными. На этой почве возникаютъ предашя 
объ общемъ происхожденш этихъ ордъ, и мы получаемъ 
типичную группу родственниковъ, обыкновенно называемую 
фратр1ей, делившуюся на несколько родовъ, которые про­
изводили себя отъ общей прародительницы. Такимъ обра­
зомъ одновременно съ возникновешемъ рода возникаетъ и 
фратр1я. Обе эти группы лежатъ въ основе и индоевро­
пейской родовой организащй; разница заключется только 
въ томъ, что счетъ родства у индоевропейскихъ народовъ 
ведется уже по мужской лиши.
Итакъ на примере австралШскихъ племенъ мы видимъ, 
какимъ образомъ первоначальное делете на возрасты по­
степенно переходитъ въ родовую организацш. Если съ 
одной стороны древнейшее общественное устройство индо- 
европейцевъ основано на родовомъ быте, а съ другой сто­
роны у древнихъ индусовъ, персовъ и римлянъ мы нахо­
димъ следы древняго делешя на поколешя или возрасты, 
которое на австрал1йской почве оказывается органически 
связаннымъ съ родовой организащей, то совершенно ест- 
ественнымъ является выводъ, что родовой бытъ индоевро- 
пейцевъ составляетъ последнее звено такой же цепи после- 
довательныхъ формъ организацш родственныхъ отношешй, 
какую мы находимъ у австралШскихъ негровъ.
Теперь возвратимся снова къ стад1ямъ жизни древнихъ 
индусовъ. Изъ сравнешя съ обычаями австралШцевъ мы 
должны сделать тотъ выводъ, что и индусская система 
стадой жизни должна стоять въ связи съ организащей 
семьи и брачныхъ отношешй. Въ чемъ же выражается 
эта связь? Мы видели, что по поштямъ индусовъ самая 
важная ста,оДя жизни есть стад!я домохозяина, и это воз-
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зр^те мы должны признать очень древнимъ, такъ какъ, 
по брахманскимъ представлешямъ, высшаго положены до- 
стигалъ челов'Ькъ въ стадш нищенствующаго монаха, осво­
бодившись отъ вс^хъ привязанностей м1рскихъ и добив­
шись совершеннаго равнодуппя къ радостямъ и страдашямъ 
жизни. Брахманстя воззр^шя не коснулись, следовательно, 
стадш домохозяина и не могли устранить ея центральное 
положете въ систем^. To-же самое мы видимъ и у австра- 
лШцевъ. Вступлеше въ поколете „молодыхъ людей“ со­
ставляетъ самый важный моментъ въ жизни австралШца. 
Совершенно понятно, что именно около этого момента груп­
пируется множество наиболее торжественныхъ обрядовъ, 
по совершенш которыхъ достигшее физической зрелости 
лицо вступаетъ въ среду полноправныхъ членовъ общества. 
По той же причин^ и у индоевропейскихъ народовъ сохра­
нились обряды, сопровождающее именно этотъ торжествен­
ный моментъ, между тЪмъ какъ другихъ остатковъ дЪлешя 
на поколотя сохранилось крайне мало.
Первою обязанность индуса, вступившаго въ стадш домо­
хозяина, является основате собственной семьи вступлешемъ 
въ бракъ; точно такъ же и австрал1ецъ, принятый въ раз­
рядъ „молодыхъ людей“ , тЪмъ самымъ получаетъ право 
вступить въ бракъ.
Детство, какъ мы видели, не входитъ въ счетъ стадш 
жизни у индусовъ точно такъ же, какъ и у австралшцевъ. 
И эта черта находитъ себ-Ь объяснете въ связи стадШ 
жизни съ организащей брачныхъ отношешй: д^ти, какъ 
не достигнпя физической зрелости, и не могли входить въ 
счетъ. Между т^мъ, если бы мы предположили, что дЪ- 
леше жизни на стадш явилось на основанш наблюдешя 
естественныхъ возрастовъ, то игнорироваше дЪтскаго воз­
раста не нашло бы себО объяснешя. Наконецъ паралле- 
лизмъ между обычаями индусовъ и австралШцевъ отра­
жается и на переход^ въ третью стадш. Какъ индусъ 
переходитъ въ стадш отшельника тогда, когда у его д^тей
Появится мужское потомство, такъ точно у нОкоторыхъ 
австралШскихъ племенъ переходъ въ поколете „стариковъ“ 
обусловленъ переходомъ сына въ разрядъ „молодыхъ людей“ 
съ появлев!емъ у него дОтей.
Сходство во всОхъ этихъ пунктахъ древнеищцйскихъ 
и австралгйскихъ обычаевъ даетъ намъ право объяснять 
индусстя стадш жизни по аналогш съ д'Ьлешемъ на поко­
л отя  у австралШскихъ негровъ, и мы должны признать, 
что въ этихъ стад1яхъ жизни сохранились остатки органи­
зацш брачныхъ и семейныхъ отношешй, изъ которой раз­
вивается постепенно родъ, лежащШ въ основО общественной 
организацш всОхъ индоевропейскихъ народовъ. И нОтъ 
ничего удивительнаго, что полнее всего эти остатки глубо­
кой старины сохранились именно въ Индш, хранящей до 
сихъ поръ, какъ святыню, памятники своей литературы, ко­
торая по древности занимаетъ безспорно первое мОсто между 
литературами всОхъ индоевропейскихъ народовъ.
Юрьевъ (Дерптъ) Декабрь 1899 г.
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Grafische Aufstellung des simultanen Systems einer 
cubischen und einer biquadratischen Form, wodurch die 
Uebereinstimmung der atomistischen Theorie und der 
symbolischen Invariantentheorie hergestellt ist.
Von
W . A lexe je ff.
Im Jahre 1878 hat S y l v e s t e r  und nach ihm 
C l i f f o r d  die Analogie zwischen der atomistischen 
Theorie und der Invariantentheorie bemerkt. Diese Ma­
thematiker konnten die Uebereinstimmung der beiden 
Theorien nicht herstellen. Erstens mangelte es ihnen 
an chemischen Kenntnissen und zweitens hatten die von 
ihnen in der Invariantentheorie gebrauchten Methoden 
nur geringe Aehnlichkeit mit denjenigen der atomisti­
schen Theorie.
In demselben Jahre referirte Herr Prof. N o e t h e r 1) 
diese Untersuchungen von S y l v e s t e r  und machte 
darauf aufmerksam, dass Herrn Prof. G or d a n ’s sym­
bolische Bezeichnungen auch hierzu passend wären.
Durch die Lösung des vorliegenden Problems ist 
es mir gelungen, die Uebereinstimmung zwischen der 
Sät t i gung  der At o me nv a l e nze n  der Chemie2) und
1) Jahrbuch über Fortschritte der Mathematik, S. 91, 1878.
2) Meine Kenntnisse der chemischen Gesetze und Processe verdanke 
ich hauptsächlich dem vorzüglichen Werk „ О с н о в ы  x и м i и “ (Grundlagen 
der Chemie) von D. J. M e n d e 1 e j e f f.
dem Gordan’schen F a l t u n g s p r o c e s s e  der Invarian­
tentheorie herzustellen. Ich fand dadurch die Ueberein­
stimmung auch zwischen anderen Processen der beiden 
Wissenschaften, weil die beiden genannten Processe die 
Grundlagen der atomistischen Theorie der Chemie und 
der symbolischen Invariantentheorie sind. Diese meine 
Untersuchungen wurden von Prof. Gordan in der Sitzung 
vom 5./18. Juli dieses Jahres der physiko-medicinischen 
Gesellschaft zu Erlangen vorgetragen und an der Indigo­
formel illustrirt. Sie erscheinen nächstens in den Be­
richten der Gesellschaft unter dem Titel: „ U e b e r e i n ­
s t i m m u n g  der  F o r m e l n  der Che mi e  und der  
I n v a r i a n t e n t h e o r i e .
Eine cubische Form
/ =  а? =  bx3 =  cx6 = .........
hat das volle System:
т\ /  =  a,8 , t =  t* =  (ab)* axb, , q =  q? =  (at) a* tx , 
J D  =  (a b f (cd f  (ac) (hä) .
Eine biquadratische Form
(f =  a.x =  ß i  =  Гх = ...........
hat das volle System:
TT\ <f =  a *  , z =  =  J  =  J Z* =  ( p r )  fTx8 T* ,
J =  (ctßy , J  =  ((f r)4 .
Infolge eines allgemeinen Satzes r) der symbolischen 
Invariantentheorie erhält man das simultane System der 
beiden Formen durch Faltung der Produkte und Potenzen 
von f , t , q  mit denjenigen von <p, r, J.
1) G o r d a n .  Vorlesungen über Invariantentheorie. S. 225. Bd. II. 1887.
3Wie man in der atomistischen Theorie gewohnt ist, 
bezeichne ich diese Formen in folgender Weise:
t t 
« - /-*  , * -t-+  , + -q - *  ;
t t j->
1 i 1
Jetzt erhält man alle Faltungsprodukte in der Ge­
stalt der grafo - chemischen Formeln.
Folgende Verbindungen geben 6 Formen:
t t t
/ — <p-+ , * - f = < P  ,
{ i 1
(5 wert. Radical) (3 wert. Radical) (1 wert. Radical)
/* г  , + - г щ < ?  . / * И ? 3
(2 wert. R.) (1 wert. R.) (gesättigte Verbindung)
Dieselben Verbindungen nehme ich für /  mit r, 
q mit (p, q mit r, aber unter Ausschluss nachstehender 
Verbindungen:
t t t t 
q —  p — , q —  r _
1 1  1 1
weil Funktionaldeterminante von Funktionaldeterminante 
reducibel ist, und ferner exklusive der Verbindungen mit 
i f  oder r3, weil q2 und r 3 reducibel sind; dadurch erhalte 
ich 9 Formen.
Folgende Verbindungen:
t t 
, t (f , +-t* =  p -+  , t  =  <p ,
1 i 
und dieselben Verbindungen für t mit z geben 8 Formen.
Die Verbindungen: 
t
/ = j ^  , - / и л -  , f m j  
1
und dieselben Verbindungen für q mit J, nur exklusive 
der Verbindungen mit q%, weil q% reducibel ist, geben 
4 Formen.
Die Verbindungen:
t
1
geben 2 Formen.
Die Verbindungen:
+ - f t  =  <p , =  z , f iW ä d -*
und dieselben Verbindungen für qjt mit <f, r, J geben 
6 Formen.
Die Verbindungen:
t t
h = f p  , f q = ?  , / з : -J ;
1 1 
/ 2< 1 ? ! , - , f t  l  f  ;
» - A g f ’ , q ; *-fWk<Pr ; / ‘ш * ;  / ‘ДИ2;
f sü S & ‘ > P z W i f 1 ,
М Ш ? г . fqtBgifT , f q t g iтг
geben 17 Formen.
D as s i m u l t a n e  S y s t e m  e i n e r  c u b i s c h e n  
und  e i n e r  b i q u a d r a t i s с h e n F o r m  h a t  
61 Fo r me n .
Наставлеше къ черчение стереографи­
ческой проекцш кристалловъ.1)
Ф. Ю. Левинсона-Лессинга.
Стереографической проекщей, какъ известно, называется 
тотъ видъ сферической проекцш, при которомъ за плоскость 
проекцш (или такъ наз. основного круга) принимается эква- 
тор!альный кругъ, а глазъ помещается въ южномъ полюсО. 
Основнымъ свойствомъ этой проекцш является то обстоятель­
ство, что всяшй кругъ при перенесенш съ поверхности сферы 
на плоскость проекцш остается кругомъ. Благодаря этому 
на проекцш получается рядъ сферическихъ треугольниковъ 
и вычислеше угловъ между полюсами различныхъ граней 
можетъ быть сделано при помощи формулъ сферической 
тригонометрш. Важно и то, что полюсы тавтозональныхъ 
граней располагаются на одной и той же дуге большого 
или иного круга (или д1аметра, если плоскость даннаго боль­
шого круга перпендикулярна къ плоскости проекцш). Сле­
дуешь помнить, что на проекцш всегда наносится внОшшй 
уголъ а, измеряемый на гошометре, т. е. дополнительный
1) Это краткое наставлеше предназначается для моихъ слушателей 
какъ nocoõie при практическихъ заняйяхъ по кристаллографш. Для тЪхъ, 
которые незнакомы съ принципомъ стереографической проекцш , реко­
мендую прочитать о ней въ „ Ф и з и ч е с к о й  к р и с т а л л о г р а ф ! и “ 
Г р о т а  (переводъ А. И. Нечаева подъ моей редакщей, СПб. 1896).
2къ внутреннему до 180°, или такъ наз. уголъ нормалей, 
а не внутреншй уголъ граней ß  (фиг. 5).
Для черчешя стереографической проекцш необходимы, 
кромО бумаги, карандаша и рейсфедера, следующая при­
надлежности: циркуль съ надставными ножками, линейка, 
транспортиръ, масштабъ, дуговая линейка Федорова.
§ 2.
Прежде чОмъ приступить къ нанесешю полюсовъ гра­
ней на проекцш необходимо освоиться съ следующими 
двумя предварительными задачами.
1. Да н а  з о на ;  н а й т и  ея по люс ъ .  Если зона 
представлена дугой abe (фиг. 1), то проводимъ д1аметръ, 
въ концы котораго упирается дуга abe, и другой къ нему 
перпендикулярный. Изъ точки а проводимъ прямую че- 
резъ b къ окружности, откладываемъ отъ с уголъ cod въ 
90° и конецъ этой дуги d соединяемъ съ а. Въ точке 
пересечешя этой линш съ горизонтальнымъ д1аметромъ, 
т. е. въ р, и лежитъ полюсъ искомой зоны.
2. Даны д в а  п о л ю с а  р и q1), п р о в е с т и  ч е -  
р е з ъ  н и х ъ  д у г у  к р у г а  (фиг. 2). Для этого тре­
буется найти точку, противолежащую одной изъ дан- 
ныхъ точекъ, т. е. конецъ хорды, началомъ которой 
служитъ одна изъ двухъ данныхъ точекъ , напр, ко­
нецъ той хорды искомаго круга, началомъ которой слу­
житъ точка р (и на которой лежитъ и центръ основного 
круга). Эта точка находится такимъ образомъ: соеди- 
няютъ р съ о (центръ проекцш) и, продолживъ линш за о, 
возстановляютъ перпендикуляръ оа къ ро; соединяютъ а 
съ р, проводятъ эту линш до е, проводятъ черезъ е и о 
прямую be, соединяютъ а съ Ь; въ точке пересечешя ли- 
шй ab и ор, т. е. въ точке р' лежитъ искомая точка. Те­
перь известны две хорды искомаго круга (pop' и cod) и
1) На фиг. по ошибка точка q тоже обозначена черезъ р.
можно найти его центръ, если возставить перпендикуляры 
изъ серединъ этихъ хордъ и продолжить ихъ до взаимнаго 
пересечешя. Изъ центра остается уже только циркулемъ 
провести искомую окружность. Эту окружность можно на­
чертить и проще, при помощи дуговой линейки Федо­
рова, выгнувъ ее настолько, чтобы она прошла черезъ 
точки р, q, р'.
§ 3.
Полюсы всехъ граней кристалла можно найти на проек­
цш при помоши слОдующихъ пр1емовъ, начертивъ предва­
рительно кругъ произвольнымъ рад1усомъ (обыкновенно въ 
25— 35 мм.), въ зависимости отъ числа полюсовъ, кото­
рые придется определять.
1. Если за плоскость проекцш принята какая нибудь 
кристаллографическая плоскость, перпендикулярная къ кри­
сталлографической оси, напр. соОоо въ кубической си­
стеме или оР въ квадратной, гексагональной или ромби­
ческой системе, с-оРоо въ молоклинической системе и т. д.. 
то полюсъ этой плоскости будетъ лежать въ центре основ­
ного круга. Въ кристаллахъ съ косоугольными осями въ 
центре проекцш можетъ и не лежать проекщя полюса ка­
кой нибудь грани; въ такомъ случае полюсъ базопина- 
коида, если основной кругъ проведенъ перпендикулярно къ 
вертикальной зоне, находится при помощи построешя ука- 
заннаго въ пункте 6.
2. Полюсы граней, составляющихъ зону, перпендику­
лярную къ плоскости проекцш, располагаются по ея окруж­
ности и разстояшя ихъ другъ отъ друга непосредственно 
определяются внешними гранными углами (т. е. дополни­
тельными до 180°, или „углами нормалей“ ), соответствую- 
щихъ этимъ полюсамъ граней. Напр, при вышеуказанномъ 
выборе плоскости проекцш на ея окружности располагаются 
въ кубической системе вертикальныя плоскости куба, пи- 
рамидальнаго куба, гранатоэдра, въ гексагональной и ква­
дратной—  полюсы призмъ,въ ромбической— полюсы призмъ и
4вертикальныхъ пинакоидовъ и т. д. Углы (внОште, допол­
нительные) между гранями, полюсы которыхъ расположены 
на окружности, определяются непосредственно длиною дуги 
между двумя соответствующими даннымъ гранямъ полюсами.
3. Полюсы прочихъ граней лежатъ между окружностью 
и центромъ проекцш и наносятся при помощи одного изъ 
следующихъ пр1емовъ въ зависимости отъ положетя этихъ 
граней въ кристалле.
4 . Если грань находится одновременно въ несколь- 
кихъ зонахъ, то ея полюсъ лежитъ въ точке пересО- 
чешя круговъ или д1аметровъ, соответствующихъ дан­
нымъ зонамъ.
5. Если полюсъ некоторой грани р (фиг. 3), напр, гекса­
гональной пирамиды, лежитъ на д1аметре, проходящемъ 
черезъ центръ проекцш (т. е. принадлежитъ къ зоне, 
проекщя которой представлена д1аметромъ), то разстояте 
его отъ центра находится следующимъ путемъ:
op =  rfo/^op.
Положете этого полюса можно найти и иначе, пользуясь 
соотношетемъ, указаннымъ въ пункте 6. Точка а яв­
ляется полюсомъ зоны h 'oh ; поэтому, проведя д1аметръ 
перпендикулярный къ тому, на которомъ долженъ быть 
искомый полюсъ, откладываютъ отъ b уголъ Ьос, равный 
измеренному углу о : р , и проводятъ линш са — точка 
пересечешя ея съ д1аметромъ h'h, т. е. р, и будетъ иско- 
мымъ полюсомъ.
Если въ о лежитъ полюсъ базопипакоида оР и вер­
тикальная ось кристалла нормальна къ боковымъ , то 
уголъ о : р будетъ равенъ углу оР : р. Если оси косо- 
угольныя, то
Op =  rtg^{9Q°— hp).
Этимъ путемъ наносятся полюсы различныхъ пирамидъ.
6. Если какая нибудь грань q образуетъ съ двумя 
гранями призмы m и t въ зоне [100— 010] углы m n t
5то ее находятъ сл'Ьдующимъ образомъ (фиг. 8 ): проводятъ 
рад1усы от  и ot, продолжаютъ ихъ за пределы окруж­
ности, отсекаютъ отрезки оМ =  rSecm и оТ =  г Sect; изъ 
точекъ М и Т, принявъ ихъ за центры, описываютъ окруж­
ности рад1уеомъ
R — r^m и В/ — mtgt;
въ точкЪ пересечешя обОихъ окружностей и лежитъ проек- 
щя полюса q. Этимъ путемъ находятъ напр, положеше 
полюса базопипакоида въ триклиничесюй системе, если даны 
углы его съ макро- и брахипипакоидами.
7. Если полюсъ какой нибудь грани (фиг. 4) лежитъ 
на дуге круга некоторой зоны и если известенъ уголъ 
этой грани съ другой гранью той же зоны, и полюсъ этой 
последней грани е уже нанесенъ, то полюсъ первой f на­
ходится при помощи полюса данной зоны такъ: находятъ 
полюсъ данной зоны —  р, соединяютъ его съ полюсомъ 
первой грани е и проводятъ эту линш соединешя дальше 
до пересечешя съ окружностью въ g. Отъ точки пере- 
сечешя съ окружностью g, отлагаютъ на ней дугу gh, рав­
ную измеренному углу, и конецъ дуги соединяютъ съ по­
люсомъ зоны; искомая проекщя будетъ въ точке пересече­
шя этой линш съ кругомъ зоны, къ которой она принад­
лежит^ т. е. въ f. Этимъ же путемъ решается и обрат­
ная задача, а именно: найти уголъ между двумя тавто- 
зональными гранями, полюсы которыхъ е и f нанесены на 
проекцш. Для этого находятъ полюсъ зоны —  р, соеди­
няютъ его съ обоими полюсами, уголъ между которыми 
требуется определить, и, продолживъ эти линш до пере- 
сечешя съ окружностью основного круга, отсчитываютъ 
дугу gh между ними.
1. 2 .
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Octobris 11-ma. Expugnatio Nottenburgi, nunc dicti Стр. 233. 
Schluttenburg. In ipsa arce, 1720 ’).
Х р с т о в о  б л г о & х а н 1 е  е с м ы  Б г о в и  в ‘ с п а с а е м ы х 
и в ъ  п о г и б а ю щ и х ъ .  С л о в е с а  с S т П а в л а  в е л и -  
к а г о  в ’ П о с л а н i и 2 к ’ К о р и ” ©: гл.  2,  в ’ з а 4: 1 7 2  
п о л о ж е нн ы и ,  п р и  н н i  ш н е м ж е  б л г о д а р с т в е 11- 
н о м ъ  Б г S Т р и и п о с т а с н о м ^  п ^ н i и и м ^ щ а и  п р о ­
ч е с  т и с га 2).
Разс^ждага великага онага дша, столпъ ветрами3) непре- 
клонны‘ и камен гаргащихсга волненш жестокими неподвижимы’ 
бургами, Павелъ апслъ, неисповедима«4) промысла Бжшго 
дгкйствш в* проповеди спсителной евглско* чрезъ апсловъ 
собывшагасга, како немнозш н^цыи члвцы, х^дороднии, не­
вежды, рода вс^мъ газыко5' ненавидимаго евре’скаго, ктом^же 
напи пришелцы5) , толикаи славнага и не^добостыжимага6) 
содОгаша, пакиже и в’никн^въ гл^бочае в' разс^ждете мно­
жества б^дстви‘, скорбей, печалей, гонени‘ и вид«, гако eira 
вега не токмо воспгатиша теч ете блговОстш, но паче аки 
скор^’шее содЬлаша, от ^дивителныга и блгодарныга дши и 
срдца сига иногда7) произнесе словеса: Хрстово есмы блго-
Разночтешя по отдельному изданпо 1721 года:
i) Заглав1е : М сца oKTOBpia въ ai день. Слово о взятш Нотен-
бурха, нын^ преименованнаго Слю сенбурхъ 2, чтенная 3) прибавлено :
б^лстит 4) непостижимая 5) странники 6) неисповедимая 7) про­
пущено : иногда
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Sxame Бгови в' спсаемыхъ и въ погибающихъ! Cira тебгЬ, 
бгохранимага корона8) Росси’скаю, eira вам, Бгом возлюбленные 
народы, разс^ждающи51 с’ вами онагоже неиспов^димагоя) про­
мысла Бжига Ä'fe'cTßie, в’ д'Ьлахъ и скорбехъ, в' смгатешахъ и 
раззорешгахъ несносныхъ сохранившее, нн1> же к’ толиком^ 
верх^ славы и во вскхъ народ^хъ окрестныхъ ^дивленш и 
величеств^  произведшее, вознесше, аки тр^б^, глас сво' lü), 
возопити подобаетъ: Хрстово есмы б л г^ х а ш е! Воздвигни 
к’ словеса51 сим Павла разс^ждеше, глголю, б'Ьдстви', облакъ 
и т^ча она« отвсюд^ находгащихъ скорбей, егоже везд^ по- 
Chr-tom: 2. б'Ьда и одол'Ьше п) ; ибо йдее нан ополчах^сга, и газыцы про- 
Сш. borml. тив  ^ Нем  ^ востагахй, лжебратш с* ним 6iraxkcra, и братш не­
мощный, соблажнгающиисга опечалгах^, и отвсюд^ плищъ и 
мгатежъ, от своихъ и о'1 ч^ждыхъ, и не един вид б'Ьдстви' HM'fe-
Ibid: гаше, но м ногообразн ы ’ и различны', инага 60 TpSÄ HM'feraxS, 
Moral -.25.  ^ ,
инага печаль, иная стр ах, инага болъзнь, ипнага ж е п о п е ч е т е ,
ипнага же срам, иниага вега кйпно; но что ? Онъ везд'Ь и во 
всгЬхъ одол'Ьваше: онъ в* варваргЬхъ, он и в' еллин^хъ, еди” 
онъ и по все' земли и по всем морЪ, но везд'Ь неемлем, везд^ 
препгатш побеждай', и како S6o, в’ толиких нападешгахъ, под- 
вигахъ, ратехъ, видга себе промысло11 Бжиимъ защищаема, 
не возможе воскликн^ти: Хрстово блгокхаше есми Б гови! 
Равнымъ образом, неподвигнет ли и тебе, Poccie, васъ, рос­
сийский верный снове, истипныи матере своей чада, cie не 
токмо воскликн^ти, но от всего срдца и дши возопити, егда 
гл^бочае и приискренн^е разс^дите о вас промыслъ Бжи’, его 
смотрен1е, покровъ и всегдашнее защищеше?
Возрим 12) нн'Ь на начала и основанш бгохранимьш13) 
сега державы, и аще и ск^дны есмы в’ исторш, но довл’Ьетъ 
нам ^вид^ти состоите Россш и о не* не^сипны* промыслъ 
Бжи' от времен Владимира Великаго, апсла Росси'скаго: кто,
8) державо 9) непостижимаго ю ) прибавлено: отъ благодар-
ственн^йшаго срдца и )  прибавлено: якоже разеуждаетъ Златоустый
12) аще бо воззримъ 13) покрываемый
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тогдашнее разс^ждага со сто и т е , не почйдиТсга смотренш о 
Poccin Б ж ш ? Посреди темный iдoлoнeиcтoвcтвa нощи, в‘ 
само51 мрацЬ и непросв^щенно‘ варварства тм4?, возсш св^тъ 
Evmiira, возже в* срдци его св^щ^ православ!га. Чтоже рещи 
о смотренш его в' велики/а и тгажкига иск^шешга ? “ ) Не со- 
гласовах^ с’ собою братш о влад1зншlä) стран, всгаком  ^ им 
вгащше завлад^ти или единовластны’ в-Ьнецъ воспр1гати хо- 
тгащй; всюд^ > ^бивства, всюд^ межд^собныга брани, отсюдй 
варварскига нападешга, но и толикига, гако йже Poccira в’ гл -^ 
бин1; сихъ б^дъ погргазн^ти зргашесга: зд^ то иромыслъ Бжи‘, 
зд^ его к’ корона се’ любовъ, смотреше || и кра’нее блго- Стр. 234. 
kTp o6 ie16). Чте11 в’ ктор1ахъ о н'Ькиихъ тогда прилеглих 
Poccin народ^хъ, но iiweHa токмо слышим, а мчЬста, гдЪ пре- 
бывах^, не обр'Ьтае“ 17) : тако ихъ тогдашньш истребиша 
брани18) ; не в-Ьми, гд'Ь оньш половцы, печенеги, древлгане, 
газиги, хозари и сим подобна«, токмо в’ ктор1ахъ имена свои 
оставившии. Но с’ тобою не попасти с е г о 19) иромыслъ 
Бж ий! 20) Како S6o не восхвалишисга сею любов1ю Бж1ею, 
како не воскликнеши: Хрстово есми блгоЬхаше! С е ’ во 
всгкхъ б’Ьдствшхъ ivknfc сохрани, и по толиких б'Ьдствшхъ и 
скорбехъ ни4; везд'Ь сотвори торжественн^ , вездЪ преславн^ и 
врагом Ьжасн^. Нн1; аможе аще обратишисга, везд^ Ь торже- 
ственныга вос:пр1емлеши ваиа; аможе аще по’деши, вега теб^ Ь 
отверзена. И егда многочислеиныга твои торжества много- 
численнаго и времени ко изглголанш треб^ютъ, пачеже и 
прославлешга о Teõi; промысла Бжига, нн-fe да б^дет о вскхъ 
сихъ свидетель кр^пост eira, за юже и в’ не’же нн^ блгодар- 
ственнага Бг^ возсилаем п'Ьшга. Кто бо, разейждага толики’ к' 
не’ неудобны’ прист^пъ, толикою тр^яност, Бжиемй cie взгаале
14) оная бедств1я, смятешя и искушешя 15) о завладели и раз-
деленш  16) прибавлено : И ein вина бысть яко ныне, не градовъ и
весей, но великихъ странъ и многихъ народовъ славенскихъ токмо
едина имена осташася 17) прибавлено : или догады (на поле : домыслы)
н^шя оныхъ имамы 18) прибавлено: и вечному предаша забвешю
19) сему быти :2о) прибавлено: Зде его о те б е  любовь и радеш е
20*
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не воспишетъ промысл^? Но да eira вега гавстве^^е &видим, 
HH'fe мало в' обществчЬ, таже и во едииств^ о промысл^ Бжии 
побес'Ьд^ем и йвиди“, гако, еже прославити хощет Бгъ, eira в’ 
б^дахъ и об^ревашгахъ защшцает 21), пачеже наводитъ на воз- 
любленныхъ своихъ напасти, да noorfe аки злато по огни 
иск^шенни сотворитъ, или, по многооблачномъ и темном мрац'Ь, 
аки св'Ьтл'Ь’шее и красн^’шее возешютъ слнце.
Но понеже, православномдрств^ющии снове црковныи, 
не ScSMHrfeßaeMcra о промысл^ Бжии, гако онымъ вега строгатсга, 
а не случае*1 н^жиим сл’Ьпымъ, гакоже без^'но мдрствовахй 
Епик^реи, Анабаптисты22) и инныи многш, сего ради за 
краткост времени настогащаго о сем любопр'Ьтисга оставим; 
такожде не имамы нн'Ь истгазати, что ест промыслъ Бжи’ ; 
в^мы общественно, гако имъ живемъ, движемсга и есмы; онъ 
отверзаетъ р^к  ^ свою и насищаетъ вегако животн о ; онъ члвки 
и скоты спасает, ciecTb сохрангаетъ, содерж и тъ 23) ; безъ его 
ниже едина птица малышам падаетъ, гакоже сам Избавитель 
и Промыслитель рода члвчекаго изгавлгает в‘ Евгглш. Cira, 
глголю, отложивше, воспри’мем в’ разс^ждеше токмо eie, гако 
ихже приискреннгЬе в’ злоб'Ь свое' содержитъ Бгъ и на ихже 
желаетъ гавити слав^ свою, сицевыи ащ е24) иногда скорбми 
об^реваеми бываютъ, аще и близъ вратъ адовых зргатсга, аще 
мнгатсга при конечно’ погибели и в’ посл'Ьдне’ паг^б^ быти, 
сихъ десница Бж1га, непостижимы’ оны‘ промыслъ и сила не 
токмо поддержитъ, защищаетъ, оберегаетъ, но, что паче ч^дес- 
н1зе, по б^ргахъ и емгатеншхъ оныхъ, возноситъ, прославлгаетъ 
и пред самыми озлобившими светли и страшни показ^етъ, над 
ими творитъ торжествовати и владичествовати. Востреб^ем ли
о сем гл^боча'шихъ доводовъ, отверзгЬмъ книг^ свщенныхъ Писа- 
ни‘, тамо и безчисленныга доводы, и премногш примеры ^видим25).
2i) прибавлено : и сохраняетъ 22) прибавлено : Плинш, Л ук1анъ
23) прибавлено : и тако о самыхъ мал-Мшихъ радитъ, яко 24) хотя
25 Но понеже вещь С1Я примерами паче, нежели доводами объясняется, 
по н-Ьколико довод'Ьхъ, изв'Ьстн'Ьйшыя тако отъ священнаго писашя,
яко и отъ историческихъ книгъ предложимъ примеры
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И первое всгЬхъ Услышим премдраго Саломона, тако в’
Притчехъ глголющаго: н ^ с т ь  п р е м др о ст, н ^ с т ь  м S - Proverb
2i. 30.
ж е ств о  и н ^ с т ь  с о в ^ т ъ  п р о т и в о  Г спда.  И что 
сихъ ивственн^е словесъ можетъ быти? и не cie ли зд^ за­
ключав1^ «, аки бы глголалъ от лица Г спднга: да йхищргаетъ 
сйпостат на возлюбленное мое стадо высоки«, та'ньш, глу­
бокий замысли, да подвигнетъ всю мдрость, да ополчаетсга 
всею силою и кр^постш, да собирае1 сили воинскига, да вы- 
д^мывает новым сов^ти, —  вега eira 26) безд'кпна б^дйтъ, ничтоже 
Усп'Ьетъ врагъ нам, и снъ беззаконш не приложить озлобити, и 
вега газвы ихъ б^д т^ аки стр'Ьли млднцъ? || ЫЬсть бо, во исти"нУ Стр. 235. 
н^сть премдрост, irfccTb м^жество и н^сть сов^тъ противо Г спда, Cyril: A lex: 
гакоже бгодхновенно о семже разс^ждаетъ Кириллъ Алекса11- in'Joan. 
дри‘ски*: аще, рече, возшатаютсга газыцы, возподвигнЬтсга cSno- 
стати, ид'Ьже Бжш сЬт сов’Ьти, ничтоже ест; не сотворгатъ ripe- 
пгатш, но гаже от Бга cST, вега д'Ьи'ствителны’ сво' конецъ 
восприемлю1, никигаже в^ Ьки УтЬснити возмог^тъ, но чрезъ 
вега роди члвчекига силУ свою изгавлга1, да во вс'Ьхъ прослав- 
лгатсга, н^сть бо премдрость, ниже сов'Ьтъ противо Г спда. Пре- 
стаютъ всикига емгатенш, исчезаю1 вегакига б'Ьдствш, ид^же 
Бгъ присйтствУетъ, идгЬже промыслъ Его д'Ь’ствЬетъ, иже 
щедритъ егоже щедритъ, и мил^етъ егоже аще мил^етъ,
Онъ бо прем1шгает времена и л'кга, превращаетъ прстоли и 
ЬтвеРждаетъ.. Твори еже хощеши, СаУле, изострга*, мещи 
коти, не даждь сна очеса51 твоимъ и в^ждам твоим дремашм; 
гони по горах и вертепахъ неповиннаго и всего себе про- 
мыелк £>жго вр&чившаго27) Двда, но ничтоже йсп'Ьеши28); 
аще бо и кра'нш двигнеши сили твога, аще вега сов'Ьти и 
Ухищрешга подвигнеши, не положиши тамо препгатш, не зап- 
неши п^ти, ид'Ьже смотреше Бж1е д'Ь'ствУетъ, но по многих 
тр^дахъ, по велича’шихъ Умышленшхъ б^детъ cie, гако сам, 
ником^же насил^ющУ или прин^ждающУ, гавственно изречеши:
26) прибавлено: ид'Ьже промыслъ мой 27) вдавшаго 28) но вся
твоя попечешя вотще произыдутъ
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се азъ познахъ, гако црюга црствовати имаши, и стати имат 
X Reg: 24. в‘ р^ц^ твое’ црство 1илево !
Явствени1>‘ши‘ же сицеваго промысла Бжига доводъ кто 
не йвидитъ в’ книгахъ Мо'сеовыхъ озлоблгаемыга оным цркве 
Нще’скига, велпшъ томлешемъ, неизрече11ными б^дствшми и 
горестми ^др^чаемыга во ЕгиптЬ о1 фараона и рабовъ его. 
Видгахй лкходе египтине, гако 1аковъ и с’ ним немногое з'Ьло 
число члвкъ, ибо токмо седмьдесгатъ пгат дшъ всЬхъ, егда во 
времга глада приидоша в' землю Египетск^ю, и по времени
о1 тако мал1з’шаго числа размножишасга в’ народъ вели*, воз 
растоша до многихъ сог тысгаще’ 20), египтгане богащесга, да не 
осшгЬвше30) премог^Г и одол+»вше восприим^тъ npcTßie ихъ31) —  
о, киими ихъ не озлоблгах$* м^ченш? Удр^чах^ работами, 6iraxS 
нестерпимими ранами при работа, раждающигасга отрочата mS- 
жеска пола ^бивахй; но егда ниже тако что Scn'fema, ибо по- 
елико ихъ смир/axk, толико множа’ши бывах^, что творитъ 
фарао11? Собираетъ собор, сов^т^етъ со своими подр&чными 
властми, како оное великое множество ^малити32): приид'Ьте, 
рече, премдрим ихъ ! Но мдрост cSeTHara, тщетныга сов'кги про- 
тиво Г спда! Промыслъ зд'Ь Бжии’, и что сотворитъ члвкъ? 
Мдрств^’, фараоне, но не перемдрств^ешъ 33) ; аще бо и озло- 
биши, аще и разсиплеши по лицй земли гради созидати, 
брешга и плинти творити, пл'Ьви собирати, но промыслъ Бжи’ 
не токмо соберетъ га, но и над тобою сотворитъ торжество- 
вати. Ю тина eira аще и горитъ огне51 скорбе’ и гонени’, но 
понеже има1 Бга npncSTcTBSioiii,a и промышлгающа, не има1 
сожещисга, но во вс^хъ тыхъ и невредима преб^детъ и, оны/а 
победивши, славно има1 прославитисга. Мдрств^’ еже аще
29) в’ народъ превеличайшш, и возрастоша до многихъ мшионовъ
30) опасающеся, да аще прш дутъ супостаты, прилепятся имъ, и да не
осил^вше 31) прибавлено : Им^яху же чесо ради и опасатися, ибо
единожды собравшеся колено Ефремово, кром-fe в-Ьд-Ьтя Египтянъ, на-
падаху и ополчахуся на страны Гееейсшя и Филистимсшя, хотящш 
завлад^ти ими, якоже свид^телствуется въ книз-fe а. Паралипоменонъ 
въ глав-fe з. 32) уменьшити и смирити 33) пропущено : мдрствуй .. . 
перемдрствуешь
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хощеши, но Овидиши самою вешдю, «ко н'Ьсть премдрост, irfecTb 
мужество, irfecTb сов'Ьтъ противо Г спда, иже расточаетъ со­
вета зльш и обезОмлметъ34) лукавый в‘ хитрости ихъ.
Но не jrfeTb есть нам преминОти, «ко превелики4 оны’ 
прим'Ьръ, толико приличествОющи’ разсОжденш ншемО, 1осифа 
онаго, ко препитанш предоставлен наго во врем« глада отца 
своего 1акова, пачеже избраннаго онаго колена, о'1 нихже Х с 
по плоти сш блгословенъ во в^ки. Ненавид«хО его братш,
«ко таковыга сны пред ними сказоваше и пред отцемъ своимъ, 
в* которых всегда из«вл«лъ, «ко им^ише над ними господство- 
вати35): что Обо твор«тъ? Ащ е полОчивше врем« хот«хО и 
Обити его, но на cie Остро«щи‘ промыслъ Бжи‘ восп«ти им ъ; 
продаша Обо его, но и зд'Ь36) ки« б^дствш ? Тридеситол’Ьтна« 
темница, Ози, железа, в’ раба ирода11 быст 1осифъ; смириша 
во оковахъ ноз'Ь его, железо пройде дша е г о ; но како ни 
ест, промыслъ Бжи‘ 37) вс« во блга« прем'Ьние1 : и3 раба по- 
стави его фараон господина домО своемО и кн«з« всемО ст«- 
ж атю  своемО; за оковы гривна злата«, !| за темницО прстолъ Стр. 236. 
црски‘, за посмейте преславное восклицаше: да зрадствОет 
отцъ млад! 38) Таковъ есть промыслъ Бжи‘, таковы« непо­
стижимы« д'Ь’ствш его и сила! И что многа«, пачеже рещи 
безчислениа« примири о сем изсл^довати? Не достане1 вре­
мени изчислити она« вс« Бжш смотренш, собывша«с« о Jlorfe,
Гедеон'Ь и Езехш, со Liieto и Елисее11 и 1оною, со 1оаемъ и 
инными безчисленными.
О г Ветхаго Завета пре’де51 в’ Новы* блгодатны‘, иже «ко 
члвколюб1емъ Бга ншего дан есть. Тако в’ нем собственно 
промыслъ Бжи’ о род^ Ь члвском из«вис«, «ко ихже хот«ше со- 
хранити во славО и прославлеше iMeHn своего, сихъ посреди 
всЬхъ б1здствш и см«тенш ц^лыхъ и невредныхъ соблюде.
Зд'Ь не подобаетъ изысковати в’ м'Ьстахъ прикровенныхъ до-
34) запинаетъ 35) прибавлено: и старЪйшинствовати 36) во
Египетъ, но и тамо 37) смотреше вышняго 38) да здравствуетъ вто-
рый црь
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водовъ; сам да бйдет в’лгЬсто тысгащных доводовъ, имже блгодат 
и истинна дадесга, Х с Г спдь. Прииде в’ мир спсителною своею 
страстш избавити родъ члвчски’ от работы враж1и, при’де 
забл^ждшее овча снискати, ко О ти& привести и своемЬ xorfe- 
ш ю ; зд^ зр'Ьти л з^ть есть вралйга Sxi-пцренш, спасителное cie 
д^ло препгати тщащигасга. A6ie лукавы' Иродъ, лисъ оный, 
о которо51 сам Избавитель глголетъ, гако, егда приидоша H-fe- 
Luc: 13.32. цып о1 фарисе’, глголюще 1исУ: «изыди и иди отсюдУ, гако 
Ирод хоще1 тга Убити», отвг]Ьщалъ, глголга: ш е дше рцыте лисУ 
томУ, се изгоню б^сы, исдкленш творю, днесь и STp^ fe и в’ тре- 
Tifi скончаю». Сей хитры* лисъ в‘ начала спсителнаго сего 
д^’ствш npenraTie сотворити Ухищргаше; ласкавими словесами 
Math: 1. аки лисъ Услаждаше волхвовъ: «шедше, рече, испита'те о отро- 
чате; егдаже обргащете, возвестите ми, да азъ шед покло- 
нюсга емУ». О, лЬкавыхъ и лисшхъ словесъ! но к^пно о, 
промысла Блигаго, вега в’ ползУ родУ члвчскомЬ строющ аго! 
Ирод лУкавн^ет, но Бгъ стрея{ет ; таитсга врагъ, но Бгъ чрезъ 
аггла 1осифУ всю та'нУ изв^щ аетъ39), и тако тиранствУ его 
р^гаетсга. Се Убо в^рны’ и неусыпны’ стражъ, дивны’ и про- 
мыслителны’ отецъ ! 40) Много таковыхъ и инныхъ обргащеши: 
йвидиши cie в‘ Г1етре, в' Павл^ и в‘ инныхъ тако ап^^хъ, 
гако безчисленныхъ мчиид^хъ, ихже исполнены cST тако за­
ветный, гако юторическига книги, от нихже гавственн о 41), по 
словеси Свтаго Петра, наУчаемсга или аки реками осгазаемъ: 
втЬсть Г спдь блгочестивыга от напасти избавлгати. Не помо­
гать 42) тамо ниже хитрости, ниже Умышлешга, ид^лю про­
мыслъ Вышнгаго д^ствУетъ, ел^ е разс^ждающе, блгочестивыи 
мог^тъ радостным срддемъ пров^щавати, величающе смотреше 
I s a i: 8. Бжие и готовою Его помощъ им^ще: иже аще совать сов-fe- 
щаете, разоритъ и Г спдь, и слово, еже аще возглголете, не 
преб^де1 в’ вас, гако с’ нами Бгъ.
39) тайну откровенну творитъ 40J прибавлено: cie бдящее око,
никогда же о своихъ воздремлетъ, но хранить и защищаетъ избран-
ныхъ неизреченными судбами своими 41) прибавлено: и известно
42) не одол'Ьютъ
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Обр^таетсга и в’ историческихъ книгахъ прим^ръ силны’ 
промысла Бжш, собывши’сга с’ Киром монархом Перским. Прежде Justin: i. 
неже родисга Кир, Астиагес, д'Ьдъ его, вид1злъ во ctrfe от чрева 
дщере своей Манданы отрасль или в^твъ израстшйю, гаже всю 
Aßira осЬнгаше; ^жассга вщгёшга с е г о 43), Астиагес призвалъ 
волхвы44), да истолк^ютъ видите, который, Бгй cofl'fe’cTBSramS, 
истолковали сице, гако от дщере его им'Ьгаше родитисга всей 
Азш монарха. Что S6o не д^лалъ Астиагес, хотга’ cie пре- 
пгати и от Манданы не им^ти наследника? Сна от дщеры 
отнгалъ, на šõieHie н^коем^ ГарпагЬ отдалъ, но с^дбы Бжш 
вега eira прем^ниша: Ьмилостивилсга Гарпагъ, отдалъ отрока 
скотском^ nacTSxb цреком^, которы’ егда возрасте, быст по 
пр°рчешю и строешю Бж ш  господи11 Азш, а А ст1агесъ йза- 
конешга Бж1м прем^нити не возможе45). Якоже о промъЛгЬ 
своем собственном сам Бгъ многага в^щае1- S 1саии в’ глав^ 45, 
изволгага’ да чтет там о; нам же отсюдй известно, гако н^сть 
премдрость, ниже м^жество, ниже совать противо Г спда; пре- 
бывают ли в скорбехъ избранныи Его, но Онъ не воздремлетъ, 
ниже ^снетъ хрангаи’ ихъ; Онъ || щедритъ и мил^етъ, Онъ Стр. 237. 
наказ^ет, но и йгЬшаетъ, гакоже о сем велики’ Павелъ, многага 
предложивъ и примири представивъ, тако в’ глав^ 9 к’ Рим- 
лганом от Малахш пр°рка заключаетъ: гЬмже, рече, егоже Malach: 1. 
хощетъ милйетъ, а егоже хощетъ ожесточить.
Но понеже егда таковое разс^ждеше о промысл^ Бжш 
представлгаетсга, мнози мнгащиисга, пачеже и живЬщш блго- 
честн^, др^пи же помышлгающе о поживших блго^го^^з, обаче
43) возбужден А сп а ге съ  устраш енъ вид"Ьшемъ симъ 44) при­
бавлено : ихже тамо всегда величайшее бяше множество 45) Который
егда началъ возрастати и со отроки играти, всегда удивителная из’- 
являше. Избранъ во играши отроческомъ црь, блгородныхъ д^тей 
жестоко за непослушаше наказоваше, еже егда и до AcTiareca дойде, 
и вопрошенъ, чесо ради тако творитъ, самъ сынъ пастушескш ? отв^- 
щалъ: творю, рече, яко црь отъ нихъ избранный и над’ ними поставленъ. 
Проразум-Ьлъ силу отрока А еп агесъ, и о вид-Ьнш сонномъ разеуждая, 
паки умствуетъ, что творити ? но узаконешя Бж1я прем-Ьнити не воз­
може. Бысть и господинъ А сш  К.уръ, и монархш отъ Мидовъ пресели 
къ Персомъ, яко же о немъ предустави промыслъ Бжш
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облака скорбе’ и б'Ьдстви* не миновавшихъ, а дрОгихъ мнга- 
щихсга противны51 пОтем шествОющихъ, но обаче, блгоденств1и, 
блгополОчш и инныхъ блгъ Опотреблгающихъ видгаще, готовы 
таковы’ вопросъ предлагати : почто блгии в' скорбехъ >KHTie 
провождаютъ, а злыи в’ веселш? мкоже и велики’ оны’ во 
пр°рцгЬхъ IepeMira дерзнОлъ не вопрос каковы' предложити, но 
Jerem : 12. самаго Бга воиросити и аки пр^тиси с’ Бгомъ го то въ : прв- 
денъ, рече, еси, Г спди, аще прюсга, обаче праведнага и воз- 
глголю Теб'к: в’скОю пОт нечестивы91 пребываетъ? блго есть 
всЬмъ, иже престОпаютъ и беззаконно д'Ьютъ! Много тако- 
выхъ воиросовъ и на инныхъ м'кст'Ьхъ, мкоже зр^ти л1зтъ 
есть О АввакОма в’ гл: i, О 1ова в’ гл: 21. О сицевом от- 
сюдО последствОющем вопрос^ и предложитиси имОще*1 по- 
мышлгаи Павелъ, и вопросъ преяваргага и развмзОга, саы вопро- 
шаетъ и глголетъ: речеши же ми Обо, чесо ради Обо Ока- 
ргаегь ? аки бы предложивъ исн'Ье: в'Ьми, то Бгъ, не пости­
жимы’ в’ сОдбахъ своихъ, егоже хощетъ милОетъ, и млрд1е 
Его неизмеримое, но чесо ради Окаргает, чесо ради с’ млрд1ем 
Его наказаше смешено, с’ любовно сладча’шею горкии скорби ? 
На cie аплским Омомъ, Дха Свтаго исполне11ным, отв15тств0е т ъ : 
воли бо Его кто противитисга можетъ? како может члвкъ 
состгазатисга с’ Бгомъ, како речетъ здаше создавшемО е : почто 
ми сотворилъ еси тако? Непостижимы« сОт сОдбы 46) Его!
MHorira сОт вини сего попОщешга Бжш, междО имиже eira 
A u g : Е р : 1ппони'ски‘ полагаетъ епсп ъ : скорби и искОшешга временньш 
cap2;114. премного помоществОютъ или ко Оврачевашю надмешга гор- 
дины, или ко искОшенш тер1гЬнш, или ко отгнашю и нака- 
зашю гр-кховномО. Д осто’ныга воистиннО вины, но и любовь 
Бжш неизреченнага, здй в’ сем мире eira в’ нас очищающага. 
Имат кто и носи1 добродетелей образъ, тщгГсга бгоОгодно 
жити, пребывае1 в’ постахъ и млтв а х ъ 47), надобно таковомО 
наказашга Бж1га; почто ? ЛОчше бы таковаго наказовати, 
которы’ онага не творит, но в' сОдбахъ Бжиихъ не тако: на-
46) n yrie 47) пропущено : пребываетъ . . . млтвахъ
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казУетъ сихъ, иже любими cST, и вина изрмдне’шам наказанш 
того во Уврачеваше надмешм гордины, и сем ради вины ПавлУ,
ПавлУ глголю, егоже никогдаже бе3 величества и Удивлешм 
воспоммнУти л^ть есть, дан былъ пакостник плоти, во Увра- 
4eeaHie надм:ешм гордины, да не превозноситсм, мкоже сам 
о себе мвствеино извещ аетъ: за премногам, рече, откровешм 2 Сог: 12. 
да не превозношусь», дадесм ми пакостник плоти, агглъ сата- 
нин, да ми пакости д^етъ, да не превозношУсм. Тако по- 
пУскает искУшешм Бгъ свтьГ своимъ, да себе самыхъ по- 
знаю тъ, мкоже премдро разсУждаетъ о сем 1оан ЗлатоУС1: 
искУшеше и гординю смирме1, и всмкУ л1шост отгонитъ, и chr-tomus 
вещей члвчскихъ сУетство откриваетъ. Вторам вина искУ- рор1^  
шени’ от онагоже АвгУстинова разсУждешм, да искУшеино ^nt 
бУдетъ терпеше нше; искУшеше бо ест мати и родителница 
терпен1м, мкоже глголетъ Д хъ Свты’ : ведмще, рече, мко Rom: 5 
скорбь терпеше сод^ловаетъ, терпеше же искУство, искУство 
же Уповаше, Уповаше же не посрамитъ. Сим едины1* искУ- 
шешемъ, глголю, тверд е ’шихъ и скорбе’шихъ ко творешю 
добродетеле’ Бгъ творитъ48). Возр^мъ на древо, о чесом 
от вседневнаго искУства познати можем: не оное ли ест 
кр^ллшее и твердшее, глУбочае вкореыенное, еже всегдашны51 
ветром предложенное есть? Противны1' же образом, растет 
древо на поле злачно51, междУ тихими юдoлiaми, не весть 
ветра, ниже противносте’, и таковое древо не a6ie ли ве­
трами сломлемо, мразом изваренно бываетъ ? Явнымъ доводом 
зрим cie и о1 воиновъ; приключаетсм воинУ младомУ, батали’ 
и страховани’ марсовыхъ не видевшемУ и в’ сихъ не искУ- 
сившемУсм, приключаетсм, глголю, на брани BocnpiraTH мзвУ, 
аще и малУю: о, с’ каковы"1 страхо51 взираетъ на кровь свою, 
с’ каковою бомзшю и нетерпешемъ осмзаетъ мзвУ! а стары’ 
воинъ, много таковыхъ искУствъ на тел е  свое51 понесши’ и 
огне51 марсовымъ окУренны’, много свистмщих пУлек над главою 
наслУшавши’см, аще и || Умзвле“ бУдетъ, не тако бледы51 лице51 Стр. 238.
48) сод'Ъловаетъ
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кровь свою отирает, не с ‘ таковы11 страхо51 газв$* свою осматри- 
ваетъ49). Сице и промыслъ Бжи’ с’ нами творитъ: посилает 
нам иск$$шешга, да твердцига ны ко творешю доброд^теле' и 
иск^сньш в’ терп1зши сод^ловаетъ и да поощргает нас в’ hckS- 
шешгахъ не йнивати. Зритъ бо и в1зсть промыслъ оны’, гако 
иже во блгихъ вега дни свога провождаютъ и скорбей всЬхъ 
кром^ чрезъ всю жизнь свою пребываютъ50), сицевыи и в’ 
мал^’шихъ скорбехъ йниваютъ, изнемагаютъ, и, да тако рекй, 
отчагаваютсга; воздвизае1 S6o и возбйждаетъ таковыхъ чашею 
печале', да ЬгоднгЬ’шии и те^'кпив'Ь'шии преб&д^т и издад^тъ 
блго^хаше терп^шга; гакоже бо блговонныга ароматы и KopeHie 
драгое, елико болше толчемо бываетъ, толико дхъ сво’ блго- 
^хаин^’ши’ издают, тако сомл^ваетъ и отолкиваетъ избран- 
ныхъ любимицевъ своихъ Бгъ, да блгопрй^н^’шее издают 
блговоше и истинным, а не притворным, срдцем возмог^тъ из- 
рещ и: Хрстово есмы блго$*хаше Бгови в’ спасаемых и в’ 
погибающихъ! Есть еще вина третш от онагоже Августина: 
искйшенш наказаше за согр^шешга, и cie ест аще и тгажко, 
но от млрдныга р^ки Бжш, да здЪ ны очиститъ, а тамо пред- 
ставитъ жертвй чист^ и несквернй.
Полз^етъ ncKSiueme и ко истребленш гр-Ьховъ, сего бо 
ради с’распгахомсга XpcTS, и сего ради веТхи‘ ншъ члвкъ 
с'распгатсга XperS, да ^празднитсга тЬло греховное, гако к’ tomS 
не работати нам r p fe k : о, превелича’шига ползи иск^шени’ ! 
о, промысла Бжига ейдебъ млрднгЬ’ш ихъ! 51)
Воспомган1шъ себ^ мSжe’ превелича’шихъ ветхозакон- 
ныхъ, привед^мъ в’ помыслъ, наченше от самых аплских вре- 
мен, столпо® Bispbi ншега, паче же возр^мъ и на сам^ю црковь, 
на страданш Хрво1" основанн^ю, Ьвидим, гако вси оный прежде
49) прибавлено : но еще мужественнее на враговъ своихъ опол­
чается 50) дни своя провождаютъ 51) прибавлено : И аще восхощемъ 
глубочае в ’ cie разеуждеше поступити, a6ie увидимъ, яко собственное
cie есть бжественное д^ло, еже по обещ аш яхъ и блгодатехъ его въ 
начале искушати, да паче за вocпpieмлeмaя блгод^ятя сотворитъ ны 
бл годар ншыхъ
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даже Orfeiuenira и по скорбехъ облегченна сподобишасга, вели- 
кига искОшешга претеРп^ша, много прежде столчени и сотрены 
быша, донел^же блгоОхаше досто’ное нбсныга трапезы сотво- 
ришасга. Помысли всгакъ Авраамова искОшешга: скоро об^- 
щалъ емО Бгъ быти отцемъ многихъ газыков, и длга того далъ 
емО 1саака, но a6ie, да познает в^рО его, коль a6ie тгажкОю 
находит емО печал: тогожде 1саака в’ жертвО заклати повел^- 
ваетъ ! Избираетъ Мо*сеа, Огоднаго вожда от чрева мтрнга ко 
изведешю народ 1илски‘ от Египта и приведешю в’ землю 
обетованнОю, но прежде различными искОшает скорбми: б1> 
гает от фараона, глад терпитъ, пасетъ овцы, работает и сим 
подобна«; и, что болше, не достанет времени о сихъ и бе- 
сЬдовати, о Двде и СамОил^, о ДашшгЬ и инных премногихъ.
Увидим тожде и в‘ Ново* блгодати. Скоро избралъ Очениковъ 
своихъ пронести во вега газыки проповедь спсителнОю, a6ie 
имъ сей облакъ скорбей и печале* пред очеса представлгает : 
амин, амин, глголю вам, гако восплачетесга вы и возрыдаете, Joan: 16. 
а мир возрадОетсга, вы же печалны бОдете, но печаль ваша 
в’ радост вам; и во образъ сего представлгает женО родгащОю, 
каковыга болезни страждетъ и гако посл^ не помнит скорби 
за радост, гако родисга члвкъ в* мир. Таковое есть промысла 
Бжiигo д^ло: искОшаетъ скорбми и печалми первее, посл^жде 
же премного множа’шига воздает веселш и ОтЬхи. Возрем же 
еще и на црковъ свтОю ХвО. Едва начат в* мир^ Окр£плгати 
KopeHira, едва произносити в^твы, a6ie на древо cie евтое 
лкгпга бОры и в1этри, a6ie roHeHira и б^ди, a6ie Дюклит1ани,
Нерони, КалигОли, Максимшиани, словом рекОщи, десгатократ- 
ное подобаше претерптЬти искОшеше, донел^же подъ К онстан- 
тином в* мир^ и тишинк просшти.
Тако в^сть промыслъ Бжи’ первое навести облакъ ис- 
кОшени*, таже гасн ’^шее возс1гати слнце, да от сихъ всЬхъ Rom: 8. 
изгавит и нас наОчитъ, гако недосто’ни сОт страсты нн^шнаго 
времени к* хотгаще’ гавитисга в’ насъ слав^. П е^ ^ е наводит | 
скорбь, таже в’водит, ид^же не Ослышитсга глас вогшга, ни глас Стр. 239. 
плача, ид1зл{е отимет Бгъ всгакО слезО от очесъ ихъ, и за чашО
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печале’ Упштсга от изобилш домУ BjuiM и насытга'сга, в’негда 
гавитсга слава Его.
И eira сУт, аще и не доволна за краткоет времени, во об- 
ществе о промысл^ Бжии. Видгкхомъ, гако ихже непостижимы’ 
промыслъ Бжи‘ хощетъ прославити, сихъ в' превеликих бе- 
дахъ и скорбныхъ нагтаденшхъ защищаетъ, да после вгащ- 
шими исполнит блгодатми, и во напастехъ гавлшесга, аки злато 
огнем искУшенно, после светле’шии возс1гаютъ, сладшига вос- 
при’мУтъ noTeineHira и венецъ npcTßira от рУки Г спднга; слы- 
шахом такожде, гако аще тоежде смотреше Бж1е наводить и 
на возлюбленныхъ своихъ искУшенш, но видехом, коликига 
ползы оныга же самыга искУшенш исполнены 52) cST: вначале 
избранныхъ своихъ сомлеваетъ скорбми и истолкУваетъ пе- 
чалми, да после блговонне’шее издадУтъ Ухаше. Обаче вега 
онага, в* обществе реченнага о промысле Бжием, егда разсУди“1 
приискреннгае, Увиди“, в‘ единстве, зело приличествУющага и 
на тебе собывающагасга и самыы делом исполншагасга, бгохра- 
нимага держ аво53) Росси'скага! Кто бо изочтетъ от начала 
коварныхъ враговъ твоихъ? Кто возможетъ изглголати лУ- 
кавага ихъ Ухищреныга, превратныга замысли, имиже УмствовахУ 
о раззоренш и порабощенш твое’1? Но зде видети ест соб- 
ственны‘ о тебе промыслъ Б ж и ': тако вега онага Ухищрешга 
и коварства разсипашасга, Уничтожишасга, неде*ствепна сУт54). 
Мы же нне, и тогдашнее твое состоите бедное и ннешнюю 
славУ и величество разсУждающе, воистимнУ со Удивлешемъ 
глголем: несть премдрост, несть креиост и несть советъ про­
тиво Г спда! Тогдашнее, глголю, состогаше, о котором в‘ на­
чале слова моего в‘кратце воспомганУхъ, гако скоро призре 
с‘ высоты славы своега на cie гдрство премлсрды‘ Бгъ. Bo3cira 
светъ блгочес^га в‘ срдци Владимеровом, даде во все” сем на­
роде познаше своега истины, прослави пред иностранными 
народы, но изрещи леть да бУдетъ: толико твоего быст 
блгопол^га, елико жизны Владимеровы, а окончашемъ
52) ходатайственни 53) короно 54) ноказашася
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его >5) о, коликига в’ гдрств”Ь междоусобный начашасга браны! 
о, коликии за властолюб1е братньш Убивства, неизреченньш 
кровопролитии! 56) Един дрУгаго странУ и народ разоргае1, а 
вси члени единаго ткла, вси мтрню УтробУ терзаш а: о, б^д- 
ствш великаго! И не довлело сего, но что ? Видгаще таковое 
нестроете, варвары в' Россш, егаже прежде богахУсга, помнгахУ 
бо, еже не в’давн1з сотвори Игор 57), Владимер и дрУгш, начата, 
аки фарао”, в’ себе помышлгати: приид^те, премдрим ихъ! И 
попасти им промыслъ Бжи’, в’ начале искУшенш наводи’, да 
посл^жде тверд е ’шига покажетъ. И кто нне невидитъ, гако 
тоежде истое, еже с’ црковш Хвою в’начале сотворисга, cie 
и на теб^ собыстсга: она по многократном гоненш, ты же по 
многосотном летъ порабощенш онагоже смотрешга блгодат 
полечилаг’8), вега Ухищренш и коварства враж1га избегла, и 
нне, ирославлгающисга, како не прославиши премдрост Бжию, 
всю премдрост вражш опровергшУю и Хрстово блгоУхаше 
сотворившУю тга в’ спсаемыхъ и погибаемых ? И гакоже р^хъ 
о преждереченныхъ промысла Бжига прим^рахъ в’ обществе, 
eira «вега воистиннУ в' единстве о Россш исполншагасга зргатсга.
Вел1е смотренш Бжига д е ’ств1е видехом во 1осифе, изъ 
раба к’ толико’ чести произшедшемъ; видим cie и в’ Р оссш : 
он за порабощеше чест црскУю Bocnpira1, не тоежде ли и 
Poccira? Продали были ю сны и 6paTira в' рУце враговъ, иже 
смириша во оковахъ ю, велш дани взимающе, кнгазе’ многих 
Убивающе; про’де железо дша era59), дондеже не приосЬни 
над ею промысла Бжига сила, гако и поработившихъ ю пора­
ботила, црства ихъ завладела и от кнгажескига титли црственною 
почтенна бы<:т. О, промысла Бж1гаго блгодате’ ! Зде кто не
55) Но изрещи леть да будетъ : вся оная слава и величество,
вся торжества и блгополуч1я , яко чрез’ единаго Владимира быша, 
тако вся смертш  его пресЬкош ася: aöie по кончине его 56) прибав­
лено : Умирая Владим1ръ разд-Ьлилъ bi. сыномъ на bi. частей страны 
Р оссш сш я : но якоже по свидетельству исторш превеликую пагубу
разделение соделсваетъ, cie и въ Россш  сотворися. Б р а^ я  между со­
бою не согласии 57) прибавлено : Светославъ 58) тоеяжде блгодати
сподоби 59) прибавлено: егда мнопя князи неповинне убиваеми бяху
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Овидит, гако не спит, ниже дремлетъ, cie сохрангага’ достоите 
свое, возлюбленное жителство от всЬхъ напасте‘ и б^дъ из- 
бавлгага‘ ? И едва Оже мнгашесга по толиких б^дахъ отдохнЬти 
и сладкаго Опотребити во блгодепствш мира, едва варваровъ 
покорга, в* тихомирш зргашесга к‘ первомО приити величествО, 
С тр. 240 . чести и слави бгодарованныга насладитисга в'Ьнцемъ, || но паки 
вел!га бОрга искОшени’, вел1га нападоша в-Ьтри, вел!е воста вол- 
нен1е на корабль державы Росси’скига 60) : оттОдО бОнтовщикъ 
и мгатежникъ, ниже воспоминашга члвчскаго досто’ны’ рострига, 
но и не един, с‘ подобнымъ себ1з дрожд1емъ народа, но воз- 
двигнОлъ коронО ПолскОю; и кто паки и тогдашныга изречет 
бедствш, опОстошенш, разграбленш, и самых сокровищъ цр- 
скихъ коснОвшигасга ? Въ Poccin же коликое нестроеше: н^сть 
правилнаго прстола наследника 61), н^сть главы о rfcrfe про- 
мышлгающига; мн^ласга н^ Ькага быти помощъ корона Ш ведскага, 
но мнимага помощъ болшемО паденто помоществовала, ибо за 
6e3noco6cTBie свое мнопи провинции и страны, многш грады 
левски11 хи щ етем похитила. Но хотга и паки то’же промыслъ 
Бжи’ возстави Pocciro, обаче отнгатига страны и гради оста- 
шасга во власти зв^рско’, кр^постш сею, издревле Росси'скою, 
в* замок преименованною, заключенныга. Что же рещи и о 
далшем замышлгаемо" короны тога Охищренш ? Ничтоже инное 
мдрствоваше, ничтоже замышлгаше, токмо обиды Poccin, како 
разд^лити на части власт монархическОю, разт,еленнОю обез- 
силити, обезсиленнОю Удобно завлад^ти. Но н^сть премдрость, 
н^сть мОжество, н^сть совать противо Гпда: во времга толи­
к а  лютых волнени’ противопостави им Г1етра I, блгочестиве'- 
шаго монарха и премдр1э’шаго кормчш в1 толиких волнешгахъ, 
о котораго аки о каме11 вега волны разбишасга, вега обОревашга 
сокрОшишасга. Каменем Двдъ опроверже Гол1аеа, каменем 
порази и поражает лва св е ‘скаго; сим каменемъ безъ ключа 
разби замокъ св^ски’ и отверзе двери во внОтрности, в’ дра-
6о) прибавлено : Бжшмъ попущешемъ прес^чеся колено правиль-
ныхъ наслёдниковъ, и aöie 61) пропущ ено: н-Ьсть . . . наследника
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жа‘шам сокровища, в‘ Корелш, Ингрш, Ливошю, Естошю, 
Финлмндпо; разби замок се' каме11 Российски4, и отверзошасм 
врата Нарвским, Ревелским, Дерптским, Пернавским, Рижским 
и иннам, исчислеше мое побеждающим. УсУгУби Бгъ по ис- 
кУшешмхъ 1овУ чада, стада и богатства; тоежде сотвори и 
тебе, Poccie: за отнмт1е странъ твоихъ сУгУбими воздаетъ 
непртелскими. О, промысла Убо к‘ тебе Бж1м непостижи- 
м аго! о, любви и призрешм млстиваго! Страшно воистиннУ 
и посмотрети, не токмо пристУпъ сотворити к' крепости се‘, 
быстринами невскими окрУженной, ниже мало земли ко по- 
ставленш воинства имУще’, презид1алным же воинство5' и арма- 
тУрою62) наполнено’. Но ciM не Устрашиша срдцъ сновъ 
Росси’скихъ, иже, положшесм на Промыслъ Бжий, всм ciM 
трУдности победиша; камен российски’ разби и разсипа сте,ни 
каменным, и отверзе заключенное замком сим море Балти’ское, 
отверзе блгополУч1м росси'скаго и победъ начала. МдрствУ‘ 
нне, еже хощеши, вторы' СаУле, лве све ’ски*, на неповиннаго 
Двда; мещи коши различныхъ Ухищрени’, но мы крепко на- 
деемсм на смотреше Бжие, мко тамжде по многомъ твое11 без- 
честш изречеши, по многих Убитках и тщетныхъ коварствахъ 
изречеши: се азъ познахъ, мко црюм црствовати имаши, и 
стати имат в ‘ рУце твое* црство 1илево! Прежде сего чтемо 
было63) токмо в’ фабУлахъ Езоповых, как то левъ товарищи'1 
с’ конем, нне же вешдю видим: л ев ъ 64) на конскУю надеетсм 
силУ, но Промыслъ Бжи‘ мкоже лвУ каменем Росси‘ским обла- 
малъ ноги, повибивалъ зУби и самым внУтрности обезсилилъ, 
тако и конм онаго броздами и Уздою челюсти востмгнетъ и 
пред всемъ миро51 измвитъ непременное оное предвечным 
правды слово: Л о ж ъ  к о н ь  в о  c n a c e H i e ,  в о  м н о -  pSa l: 32. 
ж е ств е  же  с и л и  с в о е м  не  с п с е т с м 85), с е  б о  о ч и
62) и силною алтилер1ею 63) читывали 64) къ этому слову на
пол-fe прим-Ьчаюе: Cie разумеется о курфирст-fe Гановерскомъ, а ны-
н-Ьшнемъ короле аглинскомъ, который курфирстъ печатается конемъ
65) прибавлено: И зряднее орелъ Россшскш вперяетъ очеса своя въ 
слнце промысла Бж1я и слышитъ оная Д ха Свтаго словеса : се очи и т. д.
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Г с п д н ы  на б о и щ и и с и  е г о ,  У п о в а ю щ и й  на  м л е т ь  
е г о ,  и з б а в и т и о т с м р т и д ши  и х ъ .  Д  ш а н in а 
ч а е т ъ  Г с п д а , гако п о м о щ н и к ъ  и з а щ и т и т е л ь  
Стр. 241. н i i i ъ е с т ь ,  и о н е 51 в о з  в е с е л  и т сга || с р дце  н ш е  и 
в о  имга е г о  е в т о е  У п о в а х о 5'; б У д и У б о ,  Г спди, 
м л ст т в о и  на  н а с , гако ж е  У п о в а х о 1 на  тга! БУди, 
млим тга, преблги’ Влдко, млст твога, да гакоже по скорбехъ и 
печалехъ торжествеинУю сотворил еси 6ß), по многихъ сомн з^- 
ншхъ сод^лалъ еси Хрстово блгоУхаше в’ спсаемых и поги- 
бающих , сице нн1з имене” твоимъ прославленнУю содержи, 
покры’ и сохрани* в’ десницы Промысла твоего! БУди млеть 
твога, да гакоже на прославлеше возлюбленныга твоега державы 
даровалъ еси камень тверды‘, застУплеше от лица враж1га, ка- 
ме11, о негоже разбиваютсга вега вражш коварства, каме11 блго- 
честиве’шаго Петра I ! Сице да поддержиши его десницею 
твоею, донел^же основаннага слава росси’скага на семъ камени 
до намереинаго тобою, нами же неизм1вримаго в’ сУдбахъ 
твоихъ совершенш произыдет 67), да блгочестивое xpcTiaHCKoe 
российское жителство, Бжие блгоУхаше, в’ мир^ и тышин^ 
славословите iMra Твое бжеСТвенное, блгодарною дшею и 
срдцемъ всегда восп^вае1, и глголетъ: бУди, Г спди, млеть 
Твои на нас, икоже мы Уповахо*1 на ти! А М И Н Ь 68).
66) прибавлено: Pocciro 67) прибавлено: Буди, Гди, милость твоя, 
да якоже Россшскому воинству мужественное даровалъ еси срдце, оное
и в’предь безбоязненно наступати и попирати лва и зм1я, и челюсти 
конешя браздами своея крепости востягати сотвориши. Буди милость 
твоя, Отче небесный, да блгочестивое и т. д. 68) Въ конц1з : Пропо- 
в-Ьдася оберъ1еромонахомъ Гавршломъ въ Слюсенбурх-fe, 1720, октовр1я
i i  дня. Повел'Ьн1ем1. П етра Великаго, Отца отечества, Императора 
BcepoccificKaro, напечатася въ Тупографш Санктпитербургской 1721, 
декабря 2 дня.
XXIX
Annua solennitate S : Catharinae et celebratione natalis 
diei serenissimae Imperatricis totius Rossiae Catharinae 
Alexiownae. Sanctpiterburgi. Anno 1720, Novembris 24.
Егда пресветлы’ и тоРжественны’ ден сей сУгУбы« ради 
вины со вс«ким весел1емъ и радостш празлнУемъ, С. Б., сУ- 
гУбы«, глголю, ради вины, ciecTb црковньш и граждански«: 
црковньш —  ибо великУю нне во мчииц^хъ премдрУю двУ 
Екатерин^ свтУю, оросившУю кровш  своею вертоградъ Х въ 
и положившую дшУ свою за исповедаше истинны, в’ наста- 
влеше нше воспоминаетъ нам Учителница нша црковь право­
славна«, граждански« же —  ибо светло торжествовати долгъ 
Бжи’ и естественны’ повел^ваетъ тезоименитство обще« всего 
отечества Росси’скаго матери, пресветле’ши« гдрни нше« црды 
Екатерины Але^евны , —  сихъ Убо ради вин, егда со вс«ким 
весел1емъ ден се’ совершаемъ, видим, «ко аки Умножаетъ намъ 
наставленш и придаетъ радости таижде Учителница нша цр- 
ковъ православна«, егда воспоминаетъ нам на еугглско’ про­
поведи Устами Спсител« ншего изреченнУю о дес«ти д^вахъ 
притчУ, о п«ти мдрыхъ и толикоже юродивыхъ; Умножаетъ 
воистинно весел1е, ибо притчею сею насгавл«етъ нас на пУт 
истыни, имже шествУюще возможемъ достигнУти к’ венцУ не- 
тленш и радованшм безконечным; и сего что можетъ быти 
веселие, что сладостнее и желаин ее? Девы  ci« дес«т, по 
общемУ всехъ Учителей и истолкователей мненш, знаменУют
30*
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весь родъ члвчски’ или, паче рещи, все црковное состоите, 
Оготстлгающее себе на бракъ Агнца нбснаго, но понеже не- 
изв1зстен нам часъ оны’, не вг1>мы, в’ кОю страж О приидетъ 
женыхъ нбсны’, и сего ради всегда во всгако’ готовности 
должны пребывати, во образъ сего притча eira предложисга 
намъ от Спсителга ншего и тогожде самаго жениха и соста­
вители брака нбснаго. (|
Стр. 242. Присмотремсга Обо мысленно бракО ономО и зрим творимага 
со девами оными: кага вина есть, гако десгат изыдоша во стрЪ- 
TeHie, но токмо гшт прингати, а пгат с’ велшмъ нeгoдoвaнieмъ 
отогнани? Дивнага вещъ есть воисти11нО ! Ащ е бо посмотрим 
на оныга д1звы, мнгатсга тако eira, гако и оныга по всемО равны 
быти и никоегоже различш имОшдга. Б0дет ли разсОди51 дев­
ство, д+>вы бгахО eira и оныга, гакоже обо ихъ девами именОет 
в’ Е углш  женихъ нбсны*; Окрасиша себе оныга, тожде сод1з- 
лаша и eira; изыдоша в’ стр^ тете женихО, и ein изыдоша; 
св^тилники взгаша, такожде и eira; дожидаютсга до глОбокига 
нощи, но и ein такожде. И безвинное ихъ можетъ быти и 
дремаше, понеже не одни они, но и дрОпга дремали: воздрЪ- 
машасга вега и спахО. И аще таковое есть равенство и ниеди- 
ное же разлагав, то кага вина, то оныга мдры, а дрОгш юро­
дивы нареченны ? тыга в’пОщени, а дрОгига со срамо“ отогнани ? 
Да ищетъ кто на cie многихъ винъ, мн^ eira совершенне’шаи 
и кра'нага вина мнитсга быти: того ради и посра^лени, и ото­
гнани, и Ослы шали страшны’ оны’ глас «не в^мъ васъ», гако 
званш своего, чина и должности не в^дахО. Бгаше древны’ 
обыча' многихъ при пОбличныхъ веселшхъ и брац^хъ Опотре- 
блгати св£ щ ъ; тако MHorie народы, видгаще великО силО и аки 
непобедимое воинство Олоферна, вожда воинства црга Асси- 
ршекаго Навходоносора, который не могли сопротивитисга, 
поддающесга, исхождахО и стр^тахО его, пpieмлющe его с’ 
Judith: 3. в1знцы и со свищами, восп1звающе и веселгащесга в’ тимпа- 
н^хъ и трОб^хъ, гакоже о сем в’ Юдиеъ книзк воспоминаетсга. 
УпотреблгахО всегда св^щъ и при брац^хъ, гакоже о том свид^- 
телствОютъ историки и стихотворцы премногш, паче же всЬхъ
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огшсаше ннешнмго еуглскаго брака: npirama, рече, светил- 
ники свои. Како же не юродивым д+>вы ein? Звано ихъ на 
бракъ, а они должности своей не в^даютъ; но еще и много- 
кратн1з юродивым: взмша светилники, а чесомУ в' св+>тилни- 
кахъ горсти не взмша, аки самыхъ себе иозабывше. О, глУп- 
ства и юродства безУмн е'ш аго! Се видим, мко не помогло 
им и девство, не восползовало Украшеше и медлеше, ничтоже 
и з ш е с т е  и стр^тете, понеже должности своем не в^даша, 
о званш свое11 небрегоша, чина своего не исполниша. Cin 
едина вина, мко грозное оное «не вемъ вас» Услышаша. Зде 
ЗлатоУСТ въ слове о деемти девахъ сихъ от лица юродивыхъ 
глголетъ: како, Г спди, не в1зси нас? к’ тебе привержени есмы 
от чрева мтре ншем, последовахо51 от юности ншем, сохранихо11 
чистотУ, еже далъ еси нам; тело безвредно соблюдохо51, не 
предахо11 Уди нша искУшеншмъ, венцевъ за cie надеемси. како 
Убо врата пред нами заключавши ? ИмУт на cie ответъ о1 же­
ниха нбенаго: аще, рече, и девы есте и понесосте тмготУ от 
юности вашем, но понеже чина вашего не весте, звашм брач- 
наго не исполнмете, амин, ами11 глголю вам: не вемъ в а съ ! 
О, гласа пре'страшнаго, дшУ и срдце пронзаю щ аго! Д а не 
сего Убо гласа сподобимсм Услышати, нне, при толико’ ра- 
дости, во Умножеше дховнаго весел1м црковъ Учителница нша 
поУчаетъ, како сподобимси вни‘ти на бракъ нбсны‘, девами 
мдрими поУчаетъ нас знати и исполнмти зваше нше; |{ а мв- 
ственны’ примеръ представлметъ ciio премдрУю нне празднУе- 
мУю двУ, свтУю великмчницУ ЕкатеринУ, ибо знамше 3BaHie 
свое, егда во блгопотребное времм исповеда, даже до крове 
и до смрти ставши, ими Хрстово, во Утверждеше и наставлеше 
братш своем; от чесого и на5' на вмщшее весел1е, по предло- 
женш цркви, Учителницы ншем, разсУдити подобае1' о чине, 
должности и званш ншем, и мкоже верхъ всикии пре- 
мдрости ведати себе самаго, знати чи11 свой, едино то 
есть блгополУч1е , так о , вопреки, верхъ и глУбина есть 
вемкаго злополУч1м и безУмш —  себе и чина своего не- 
ведеше, или поне и знаше, но неистинное, хитрое, при­
То111: 6 
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творное и токмо обманывающее, а не к’ совершенствУ при­
водящее.
Всеганно cie и в’коренеино есть в’ естества члвчско*1, 
гако всгакъ желаетъ много знати, всгакъ прилежитъ: не глголю
о млднчском празднолюбивом веце, ихже принУждати и по- 
ощргати к’ семУ подобаетъ, дабы паче прочшхъ искУснейши’ 
в‘ глголанш, вышши' в' разсУжденш, острши’ в' советехъ, 
скоре’ши’ в* словесныхъ прешгахъ возмоглъ показатисга. И 
от сего вкорененнаго в’ натуре возбУждешга коль премногш —  
не глголю с’ превеликими иждивенш сокровищъ и именш, 
но, что паче, с’ несносными трэдами, печалмы, с‘ неУсыпнымъ 
тщашемъ — чУждыга проходгатъ страны и аки с’ небрежетемъ 
своего здравш преплаваютъ морга, облетиваютъ мир сей; а 
вина семУ едина есть —  познати многш народы, ихъ состо- 
ranie и обичаи, и кто сего не похвалитъ, кто бы дерзнУлъ 
cie похУлити рачеше или неразсУдне Ьничижити? Но что в‘ 
таковыхъ найпаче слЬчагахъ, в’ сицевыхъ мира обходителехъ 
частое приключаетсга, гако за испыташемъ вещей странныхъ 
самыхъ себе не познаваютъ. Многш многага в^даютъ, а сего 
не разУм^ютъ, гако тага единага есть премдрость и истыннага 
философш —  познати чин свой, познати самаго себе. И не 
инныга вины Павелъ велики’ мдрост века сего именова бУ'ство11, 
токмо ради сего, гако онага о многихъ испытУетъ, а не весть 
самыга себ е; гадателствУетъ о нбсныхъ, воздУшныхъ, земныхъ 
и преисподныхъ, а пУти праваго, иже есть познаше самаго 
себе, не разУм^етъ. Что восползУетъ тга, мдрости века сего 
снискателю, аще втЬдаеши обращешга крУговъ нбсных, под- 
земныга разсУждаеши тайны, испитУеши глУбинУ естества, р^къ 
начала и теченш, движ ете морское и его прибавлете и S6a- 
влете, что eira вега тебе cST, егда сам еси себе нев^до11 ? Хва­
лебна и почитаема cST eira, аще кУпно с’ сими в е д е т е  о себе 
совокУпиши. Многага о сем разсУждага, АвгУстин прекрасно 
повеств^етъ: познаше, рече, нбсныхъ и земныхъ веще’ зело 
обыче почитати родъ члвчеки’, но зело разумнейший сУт, иже 
желаютъ себе самыхъ познати; паче похвалнага есть мдрость,
разсОждающаи немощъ свою, нежели испытОющаи пОти звездъ. 
И что дивнгае, самый изычники, истыни хрст1анскии неведО- 
щии, часто таково’ неразОмно‘ мдрости рОгахОси. Т ако  Сенека 
Ьченш геометрическомО, ciecTb землемерш , паче же Оченико11 
ей посмеваетси: 60‘ство, глголетъ, и неразОм!е есть поОча- 
тиси в' разделенш земли, а себе м^рити не 0м1зти. Тож де 
и на инномъ м е с т е : размерите Очат мене глОбыны, да наОчат 
паче м^рити, колико члвкО доволно е с т ь ; а после воскли- 
ц а е т ъ : о, искусное Очеше, на четверо вси разделиеш и! веси 
разстоише звездъ, и ничтоже есть, еже бы не измерило е с и ; 
но аще добръ хОдожникъ еси, измери мысль члвчскОю и хо- 
теш е е й ; каи полза есть, гако веси начертити линею правою, 
а того не разсОждаеши, что в ’ житш твое11 право или криво 
обр етаетсга ? С ебе познати, себе прилежно разсОждати —  то 
едино истинное знаше и верхъ  всикига премдрости высоча’ший. j!
Не токмо же велш премдрость, но и вел1е отсюдО блго- 
пол0ч1е раждаетси, ибо сим единымъ пОтем и сею лествицею  
восходи1“ к' желаемом^ ономО и высоча’шемО блгО, Создателю 
ншемО БгО. Т о т взы’де на ropS бжию, кто прежде в‘ себе са- 
маго вни'де; то ’ досто’но вознесет очеса свои к' БгО, кто 
перв е е  низпОстит ихъ во глОбинО срдца своего, востигнетъ 
хотенш  свои, познае1 со всикиы жалеш емъ и болезнпо дшев- 
ною недостачи свои. А щ е же не тако, всОе, о члвче, всОе око 
срдца твоего Оправлгаеши ко з р е н ш  Бга, иже еще самаго себе 
не познаеши, себе не видиш и! П ерв ее  подобаетъ ОразОмети 
невидимаи дха твоего, и тогда Огоде11 бОдеши ко познашю 
видимых бжиихъ. C ie перв е ‘шее есть зерцало ко зренью Б га —  
Омъ всегда в’ самаго себе взирающи’. Невозможно возрети 
в’ богатство и глОбинО премдрости Бжии, донележ е не по­
знаеши гр еха  своего, нагости своей, Убожества дховнаго и 
самаго кра’ниго окаинства.
Но елико многихъ блгъ ходата‘ствеино, елико верх ъ  пре- 
мдрости и всикаго блгополОчш есть познаше себе, толико, 
вопреки, многихъ золъ исполненно, многихъ бедствш  хода- 
та ’ственно самаго себе незнаше, нкоже, слово’1 рекОщи, cie
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есть всгакаго безУлпга верхъ  и глубина всгакаго злополУчш. 
И аще cie кто приискренно разсУдитъ, Увидитъ, гако от сего, 
аки о1 oKiraHa наводненнгЬ'шаго, всгакига беди и злобы ncrfe- 
каютъ. О тсюдУ заповедей Бжиихъ презреш е, неведеш е йга, 
отсюдУ УглУблеше токмо в’ единых сладостехъ мира сего, от- 
сюдУ г о р д о с т ь  дховнага, лицемер!е, ближнгаго ненавист и своего 
званш и чина неведеш е; cie едино всгакомУ, что оным д^ва”, 
нне в1 Е у г г л ш  воспомганенным, своего чина и званш нев^дУ- 
щ им ъ, страшны’ оны’ на неумолимо51 сУде Бжии сотворит 
Услышати глас : нев^мъ тга! Н еведы ’, неразсЬждага’ о себе, 
се’ не разсУждаетъ созданш своего, не помнит блгодеганш’ 
Бжиихъ, паче же искУпленш своего кровш  Г спда ншего 1исъ 
Х р с т а : не весть сицевъ пУти своего, не вест* бо, каковъ 
долже11 быти пред Б го м, какова его хощ етъ Б гъ, но в’ чУждш 
предели скачетъ, в' не свога, но в’ чУжд1га всегда приникаетъ, 
слово51 глющи, —  не свое лице, но аки машкарУ некУю на 
л бе носитъ. Помысли всгакъ ложным о свтыни свое’ над- 
ме11ны’ мнешемъ, откУдУ раждаетсга в’ т е б е  презорство и нена- 
видеше дрУга твоего, аще не отсюдУ, гако саы себе не веси 
или непргамо о себ е  разсУждаеши. С о твориши ли некое малое 
в’ дховныхъ вещ ех Успегаше, то a6ie о, коликое жeлaнie, дабы 
вси тое знали, в се  делали и Удивлгалисга! C ie не токмо не- 
ведеш е, но забвеш е есть и себе и хрепанства своего. Что 
же рещи о сих, иже кичатсга постом своимъ, аще и малейшим, 
иже понУргае1 лице свое и видитъ дрУга своего немного от его 
различествУюща, гд е a6ie и осУждеше, и оклеветаше, и нена­
висти, и самое злобнейш ее емУ ж елаш е? Услышат ein со 
оными юродивыми девами *не вем ъ васъ > : н е  с и ц е в а г о  
п о с т а ,  г л г о л е т ъ  Г с п д ь ,  а з ъ  и з б р а х ъ  и д н е ,  
в о нж е  с м и р и 1 ч л в к ъ  д шУ  с в о ю .  Н е воспоминаетъ 
себе в’ cie зло впады’ лицемеръ, иже отвне блгочестивъ, 
евтъ, милостивъ, сострадателе“ гавлгаетсга, а внУтръ злочеспе, 
неправды, обмани, хУли, немлсрд1е сокр ы ваетъ ; пресладкига 
Стр. 245. словеса во Усгёхъ, а в' сердцы || гадовитыга стрел и; всемъ 
внгЬшнымъ обргада" иоследУетъ, а впУ'ръ никоегаже измени
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во блгое де*с:твУетъ; блгъ и добръ токмо мвлметсм, а таковъ 
сам быти не ж ел аетъ ; во УстЬхъ слово Бж 1е и воздихашм, а 
в‘ срдцы дхъ л У к а в стм  и злобы: о, зло cie прелУкавое, от- 
древле в‘ срдцахъ члвчскихъ насажденное и едва не всю цр- 
ковь гнилыми своими плодами наполнивш е е ! На cie зло еще 
во дни свои златыми Усты и словеси гримлмше З латоУ стъ: 
аще, глголетъ, полезно есть блгим быти, почто хощеш и та­
ковы51 мвитисм, каковъ не хощеш и бы ти? аще зло есть злым 
быти, почто таковъ хощеши быти, каковъ не хощеши мви­
тисм ? А щ е полезно есть блгим «влитием, премного полезнме 
есть блгим б ы ти ; аще же зло есть злымъ мвлмтисм, злее есть 
злым быти, Убо мвисм каковъ еси, или бУди таковъ, каковъ 
мвлмешисм. В^сть Б гъ  тайнам срдца, и что ползУютъ пред 
нимъ внеш нее лице и д е й сга е , безъ внУтреннего истиннаго 
хотеш м и жeлaнiм? Не вем ъ вас, речет сим, имже грозное 
горе чрезъ 1саию возвещ аетъ пр°рка: г о р е  т в о р м щ и “ 
с о в ' Ь т ъ  о т а ‘ , и б У д У т ъ  в о  т м е  д е л а  и х ъ ,  и ж е  Is a i: 29. 
г л г о л ю т ъ :  к т о  н ы в и д е  и л и  к т о  ны р а з У м е ,  
м ж е  мы т в о р и м? Н е вем ъ васъ, сицевым изречет, в* 
егож е жилищи в с е л и т см т о к м о  х о д м й  н е п о р о ч е 11 и P sal: 15. 
д е л а м *  п р а в д У ,  г л г о л м ’ и с т и ннУ в ’ с р дц и  с в о е “ , 
и ж е  н е  У л е т и  м з ы к о м с в о и м ъ  и п о н о ш е н } м  н е  
n p i M T н а  б л и ж н ы м  с в о м ,  и У н и ч и ж е 11 е с т ь  п р е д 
н и “ л У к а в н У м й .
Что же вмщше рещи? Не от сего ли зла, ciecTb неве- 
дешм и неразсУждешм о себе, происходи1 то, мко сам себе 
члвкъ прелщаетъ, сам себе обманивает? Beлie и нестерпимое 
зло лстити инныхъ и коварствовати, зле’шее же есть прел- 
щати самаго себе; и cie творит, мко члвкъ мыслить о себе, 
что онъ првднъ и евтъ есть, обманивам себе некиими види- 
мими добродетели, мкоже Саломо" глголетъ в’ гл. 21: в е м к ъ  
м У ж ъ  м в л м е Ч м  п р е д с о б о ю  п р в дн ъ ,  и с п ы т а е 1 же  
с р дц а  Г п д ь .  Егда же Утвердитъ себе во главе евтыню и 
правдУ свою, не разсУждаетъ делъ своихъ, и отсюдУ бываетъ, 
мко и самым злым дела в' великим в'менметъ добродетели.
Кипи1 в’ срдци его сребролю б1е, сокровиществУетъ от не­
правды, а в* Уме своемъ держитъ т а к о : добродетель то есть 
велш, еже не растощ ати и не иждивати вотщ е сокровища 
своего. ШУмствУет таковъ по всгакъ ден, a cie покрываетъ 
cтpaннoлюбieмъ или Угощешемъ дрУга с в о е г о ; ласкаетсга, по- 
хлебствУетъ, под ноги мещетсга, а в’ мысли свое* содерж и т ъ : 
cie есть смиреше. О твращ аетъ Ушеса свога неслышати истыни 
силных доводовъ о1 С вщ еннаго Писашга, ниже н аставлете 
пpieмлeтъ, отводгащее от сУетнаго забобонства, a cie прикри- 
ваетъ древны51 обычае11 црковным или давною верою , от отцевъ 
воспрш тою ; содержитъ же под сим блги31 видомъ тое, что 
обычаю црковномУ и в е р е  на словеси Бжии Утвержденной 
гавственно противно ест; похищ аютъ бо малей‘шига и средньш 
вещи, коими персти креститисга, двои1 ли или троить аллилУш, 
ветхо* ли или ново* иконе поклангатисга, просто или крсто- 
образно кадити подобаетъ, и, cie до цркви не надлежащее 
дело BocnpieMiue, всей цркви противлгатсга, о1 всего согласш 
отсекаю тсга, а бгомерзкое Упргамство краснымъ именемъ пре­
даны прикрывают. И что многага глголати? З де воистыннУ 
приличествУют словеса онага премдрага премдраго Соломона: 
Proverb :2. о с т а в л ш и и п У т и  п р а в ы  га, х о д и ш а  п У т е м н е п р в д - 
Стр. 246. н ы 11, и в е с е л г а щ и и с г а  j1 о з л ы х ъ ,  и р а д У щ и и с г а  о 
C B e pm e H i n  з л а ,  и х ж е  п У т и  с т р о п о т н и ,  с к р и в - 
Ibid: с: 12. л е н и к о л е с а  и х ъ ;  и инд е : п У т и ,  рече, б е з У мн и х ъ  
п р а в и п р е д н и м и ,  н о  п У т и  оныг а злыга с У т ь ,  пУти 
в’ гееннУ и пагУбУ вечнУю приводгащига, гако то ’же Соломоы 
I d : 14. гл го л етъ : е с т ь  п У т , и ж е  м н и т сга ч л в к о м и р а в ъ  
б ы т и ,  п о с л е д н и й  ж е  е г о  п р и и д У т ъ  в о  д н о  ада .  
СУть сицева дела, за который не токмо пред члвки дрУгими, 
но и сами пред собою должни бы мы срамлитисга и помыш- 
лгающе чермленетисга; мы же, не разсУждающе самыхъ себе, 
ими похвалгаемсга предъ дрУгими, радУемси, что сотворихом, на 
светъ  оный произноси“, веселимси о то", за иже деннонощно 
черезъ все жит{е свое рыдати бы подобало: cie то нечести- 
выхъ светило сУт г р е с и , ein nyTie не токмо во дно адово
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ведОщи«, но и дна адскаго предосто’ны«. О, незнаше себе 
самаго, коликихъ еси б ед ъ  ходата’ственн о ! Блго бы было, 
С., аще бы она« зла, от неразсОжденш о себ е  самом проис­
ходишь«, зд-fe Оже конецъ сво’ воспршли, но не S им пресе­
ч е т е , не S искоренеше.
Т р о ’ственны‘ чинъ определилъ Б гъ  в' цркви свто' своей 
и во всем ж ителстве xpucTiaHCKo51: первы’, «ко ко слОжетю 
собственн ее его надлежащи’, дховны’, в немже заключаютс«, 
епспи, свще^ницы, 0чител1е, слышател1е, Ученики и дрОпи 
клирики; вторы’ чин политически’ или граждански’, а в ‘ нем 
владичествОющии началницы и поставленныи от ихъ прави­
тели, советники, сенатори, сОдш, такожде подданныи, рабы, 
«коже именОют кабалные, несвободные, за мздО работаю щ ий; 
третий економически‘, иже содержитъ в’ себ е  отцевъ, чадъ, 
сОпрОжески’ чин мОжа и женО, рабовъ и рабин, млднцевъ и 
д евъ , обрОчниковъ и обрОчницъ, вдов и сиротъ, кОпцевъ и 
хОдожниковъ. О , коль премнопи от всех ъ  чиновъ, «коже 
дви оный юродивы«, званш и чина своего неведОщи«, Ожасны’ 
оны' имОт Ослышати гласъ от в се х ъ  чиновъ Оставител« и глави 
црквы свты« свое« 1и с а : не вем ъ в а с ъ ! ИзыдОтъ на глас 
оный дховнаго со сто и т«  л к щ е : се женихъ гр«детъ, исходете 
во стретеш е емО! И первее, «ко перв е ’шии* приступить чин 
еппски’, толкОще и глголю щ е: Г спди, Г спди, отверзи нам, мы 
быхом домО твоего наследницы, мы входихом во свтилище 
твое, клан«хомси ко храмО свтомО ТвоемО; но и зде мнози 
Ослышат «не вем ъ вас», зане своего не исполниша званш, чинО 
своемО досто’но не послОжиша. Услышит от сихъ инны’ : 
в е м ъ  т в о « д е л а ,  « к о  н и  т е п л ъ  е с и ,  ни  с т 0 д е и , 
и з б  л е в а т и  т «  и м а "  о т О с т ъ  м о и х ъ ;  инны’ : i м « 
и м а ш и  « к о  ж и в ъ ,  а м рт в ъ  е с и ;  инномО же, емОже 
должно было отвлачити люди от заблУжденш, а не паче своими 
дели и Очетемъ оныхъ оТводити от истыннаго наставлен!«, 
громким отвещ ано бОдет гласом: д в и г н О  с в е т и л н и к ъ  
т в о '  о т м е с т а  т в о е г о ,  а щ е  н е  п о к а е ш и с и ;  «вл«е- 
шиси свтъ быти пред члвка, зерзало добродетеле’, постникъ,
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млтвенникъ, доброд^теле11, а не в^Ьси, гако ты еси окагане“ и 
мнш и нищъ, и нагъ и сл^пъ. Что же Услышит кУпУющий и 
продающий чин се ’, вocпpieмлющiй им« и достоинство cie, а 
звашга его, Учешга здраваго, иропов^ды, всегдаш него цркви 
поНЬщенш, злыхъ обичаевъ искоренешга и блгихъ насаж- 
дешга, Устроенш Училищъ и прочшго неисполнгающий? Во- 
Стр. 247. истиннУ не что инное, то кмо || едино cie: не в^мъ вас ! При- 
стУплгатъ по сихъ свщ енницы, толкУщ е: Г спди, отверзи нам; 
но опасно, да не и ein тоежде Услышать «не вг1шъ вас», егда 
женихъ нбены’ востребУетъ чина ихъ, начнет истгазати с' при- 
л^жашемъ звашга ихъ, егда b’m^cto сего, да Устн^з ie p e e ß i 
сохрангаегЬ разУмъ, обргащетъ во Устн^хъ iepeeBbixb всегдаш- 
ньш свары не токмо вн^ Ь, но и в' самоы страш но51 cлУжeнiи 
Таинъ Х р сто вы хъ ; глет Г сгщь: закона взыщУ от Устъ его, 
гако агглъ Г спда Вседержителга есть, a b'm^cto того обргащетъ 
не токмо пропов^даше, xpaHeHie закона, но едва что есть 
закон в^здеше. ВосприимУтъ таковы’ же о ^ ^ тъ  и Учитeлie, 
иже BocnpiraTbiM талаитомъ от Б га п р и о б р етет«  повел^ннаго 
и подобающаго не творгатъ, иже честное от недосто’наго раз- 
лУчати небрегУтъ, не Учатъ в’ правда еугглско’, но притворно 
и хитро. Речетсга тожде и Учеником, верхи Учеши погадающи”, 
а ничто же основательно разУм^ти пршгЬжащим; отвгЬщаетъ 
имъ женихъ нбены’ : л и ц е м е р  и,  л и ц е  н б У  и з е м л и  
У м е е т е  и с к У ш а т и ,  в р е м е н и  ж е  с е г о  н е  и с к У -  
ш а е т е ,  ч т о  ж е  и о с е б е  н е  с У д и т е  п р в дн о е ?  Не 
Услышалъ бы сего страшнаго гласа и чин политически’, егда 
бы безпрестанно взиралъ на свое зваше, еже Б гъ  повел1> 
j o s : I. ваетъ в’ лице вс^хъ ко 1ссУ НавинУ, да хранга1 закон Г спднь 
и вега в’ немъ заповеданнага, они бо сУт блюстители и храни­
тели закона, кормители цркви, гакоже глголетъ 1саиа к ’ цркве : 
б У д У т ъ ц р 1е д о и т е л и т в о и  и к н г а г и н и  к о р м и т е л - 
н и ц ы  т в о и ,  егда о м и ре, ты ш ине, безпечалш, паче же 
правосУдш промышлгаютъ и о нем попечеше имУтъ. Н е о б е ­
щано бы изза дверей заключенных жениха нбенаго cyAia51, гако 
приставнико5’ о1 власти высоча’шига, аще бы , взирающе на
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зваше свое, винУ во Уме своемъ, оное в’ Второзаконш  им 
Бж 1е повелеш е, содержали и оное всегда самым действ1емъ 
исполн«ли: д а  с У д « т л ю д е 11 с У д ъ  п р в д н ы ' ,  д а  н е  Deut: 16. 
У к л о н и 1 с У д а ,  н и ж е  д а  з р « т на  л и ц а ,  н и ж е  д а  
в о з м У т ъ  мз д ы.  Н е речено бы сего и советни ков егда би 
вси со в ета  свои правомУ УмУ согласный творили, а не ахито- 
фемствовали. БУдетъ cie и подданным, иже воли г спде’ своихъ 
против«тси или поне исполнгаютъ поведенное, но не с ‘ блго- 
волешемъ, но с ’ ропташем; а противлгающиис« себ е  гр^хъ 
пр1емлют, глет П авелъ к’ Римл«ном в’ гл. 13. О т економи- 
ческаго чина аще не хощ ете, отцы, страшнаго сего «не вем ъ 
вас» гласа слышати, то ваше зваш е есть, еже должни есте 
исполнити, да воспитаете чада вша в’ страгЬ Бжии, во вс«ком 
блгомъ закона Бжш и гражданскаго нacтaвлeнiи; о, воистиннУ, 
понеже вс«ки« злобы, законопрестУпленш и за оньш т«жкии 
казни от ненаставленш в* детствш  происходить, то паче вс^мъ 
тим отцы повинны, юност чадъ своихъ свирепУющУю Ученш и 
блгаго наставленш Уздою не востгагающш. Ваш е зваше, чада, 
отцевъ своихъ со всгакимъ блгоговеш ем ъ почитати, онымъ 
веема послУшны11 быти, понеже гласъ ихъ и словеса сУт сло­
веса Бжш, о г блгаго и доброжелательнаго срдца происходи­
шь«. Ваш е зв аш е, домостроител1е , да рабовъ блгоУгож- 
дающихъ и во истинне трУждающихс« с ’ ревноетш  не раз­
дражаете, «коже Гс Сираховъ советУетъ : н е  о з л о б и  р а б а  S y r : 7. 
д ^ л а ю щ а  в о  и с т и нн е ,  н и ж е  н а е м н и к а  д ш е ю  
с в о е ю .  Ваш е же есть, раби, всгакУю волю гспдъ своихъ 
доброхотно с 1 блгим намерешемъ, а не с ‘ рапташемъ испол­
ни™, тако слУжаще, по совЪтУ Павла апсла, «коже самомУ 
Б гУ : р а б и ,  рече, п о с л У ш а й т е  г с п д е ’ с в о и х ъ  п о  C oloss: 3. 
п л о т и  с о  с т р а х о м pi т р е п е т о м ъ ,  в ’ п р о с т о т е  
с р дц а  в а ш е г о ,  « к о  ж е  и Х р с т а .
Такова« есть полза знати вс«комУ чинъ сво’ и во оно“ 
пребывати; имат вс«къ собственны‘ дар от Бга, всикъ Убо и 
да пребываетъ в’ званш, в‘ немже призва11 быст. И н е м др- 
с т в о в а т и  п а ч е  е ж е  п о д о б а е т ъ  мдр с т в о в а т и ,  но
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м др с т в о в а т и  в ’ ц е  л о м д р i и , к о м 0 ж д о г а к о ж е Б г ъ  
р а з д е л и л ъ  е с т ь  м е  р О в е р ы :  cie дело бгоОгодное, се’ 
единъ есть пОть, еже в1здати себе и чин сво’ , отводга’ от ria- 
гОбы, в’водгай же в’ upcTßie нбсное, в’ радости некончаемыга, 
Стр. 248. на брак А г нца нбснаго. || Сице Очителница нша Ц рковь право­
славна«, егда во Омножеше пресв^тлаго днешнгаго торжества 
вeceлira исполнешемъ всгакомО своего чина и должности на 
пОт истыны и совершенства наставлгаетъ и в’ прим^ръ предла- 
гаетъ де11 се’ своимъ Окрасившею именем свтОю великомчницО 
ЕкатеринО, подобий и cie бгохранимое гдрство имат живы’ 
о б р а з ъ : представлгаетъ црковъ Р осси ’скага истинны’ прим^ръ 
во исполненш ей надлежащихъ, а нам подражаемыхъ долж­
ностей великОю гсдрню блговернОю црицО и великОю кнгагиню 
ЕкатеринО Але^еевнО. Мати eira есть отечества, но кОпно и 
прим^ръ ко п о д р аж ан т вс^мъ сновом росси’ски11 и дщерем 
предосто’нейший. Д олж енство есть при сицевом высоча’ше11 
достоинств^ вега премдр е  Острогати, но кто тако ciro долж- 
н о ст ь , гакоже ты исполнила еси ? К то  тако самым дело11, 
гакоже ти совершила еси ? В ъ  т е б е  бо премдрост онага 
бж ествепнага, премдрост не века  сего преходгащага, но онага, 
Ja c : 3- юже предлагаетъ 1аковъ апсл ъ : п р е м др о с т , рече, гаже 
с в ы ш е  п е р в е е  Об о  ч и с т а  е с т ь ,  п о т о м ж е  м и р н а  
и к р о т к а ,  б л г о п о к о рл и в а ,  н е с О м е н н а  и н е л и ц е ­
м е р н а ,  и с п о л н ь п л о д о в ъ  б л г и х ъ  ; eira премдрост зде 
водворгаетсга, зде всегдашнее селеше имат. А щ е бо, по нелож- 
номО словО, тага премдрост свыше, гаже мирна и кротка, ведгатъ 
вси снове Росси’стш в’ мтри свое’, знают вси eira кротост, егда 
в’ нОждныхъ и потребныхъ делахъ, млети ли или застОпленш 
ищОще и с’ деРзновешемъ пристОплше, и желаемое обретаю тъ, 
и дргаблым и Ониннымъ лицемъ никогдаже, но всегда светлы 51, 
всегда обрадованным отходгатъ. Исты11нага, гаже от свыше, блго-. 
покорлива премдрост, воистиннО тага в’ тебе, мати нша, гос- 
подствОетъ, егда, аки бы отлагага достоинство толикое, тако 
верным своимъ подданнымъ блгопокорство изгавлгаеши, гако 
велики“ и малы11, честнымъ и низкимъ лица11 свободное при-
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iueCTßie и исполнеше желанш ихъ совершаеши. Онага пре- 
мдрост исполненна плодовъ блгихъ, и в ’первыхъ любви к‘ БгУ, 
и кто eira зде не Увидитъ? Изгавлгают cm  era всегдашныга в’ 
храм е Бжии присУтсгага, мленш, дшевное весел1е, совесть 
чистага и незазорнага, паче же собствеиное к’ не’ млрд1е Б ш е, 
на толикое достоинство произведш ее, имже толикаго пре- 
славнаго, премдраго, победительнаго и, гако никтоже инны’, 
толико почитаемаго во все’ Е вропе, в ’ Россш  же блгополУчне 
црствУющаго П р свтл е’шаго П етра I сподобисга быти сУпрУгою 
и црицею, гако воистиннУ зде онага, гаже о Е сеи р е чтем, при- 
личествовати имУт, имена токмо пременивш е: о б л ю б и  ц р ь  Esth: 2. 
Е с е и р —  мы же тако: облюби П етръ ЕкатеринУ —  п а ч е  
в с е х ъ  д е в ъ  и о б р е т е  б л г д т ь  п а ч е  в с е х ъ ,  и 
в о з л о ж и  в е н е ц ъ  ц р е к и ’ н а  г л а в У  era. Вторый плод 
премдрости оныга лю бовъ ко ближнемУ. Сей плодъ зде всегда 
прорастаетъ, сей никогдаже престаетъ процветати, и не лю­
бовъ ли се к’ ближнемУ тщатисга бр атш  свою хр еп ан ъ  от 
ига работы избавлгати, от плененш искУпивати и о том пе- 
щисга и радети ? Ciio изгавлгаетъ пред всем ъ миром и гласнее 
вегакига трУбы проповедУетъ досто’ны’ вечнаго воспоминашга 
Уставъ ордина кавалерскаго, в ’ честь евтыга Екатерины Узако- 
неннаго. Д олж ност жены блгига, еже блгопокорно’ и по­
слушно’ быти мУжеви своемУ; ciio должност не токмо испол- 
нгаетъ, но и превышаетъ наша должносте’ Учителница, мти 
нша: II откУдУ бо, аще не от сего блгопокорешга и послУшашга, Стр. 249. 
происходитъ црицем необыкновеиное дело, еже в’ премногихъ 
и далеча'шихъ воинскихъ походахъ последствовати, мнопга и 
неизреченны« страхи, гаже Марсъ обиче творити, претерпе- 
вати, в’ Ужасныхъ и помышлеше Устрашающихъ батал!ахъ 
присУтствовати ? О, иримеръ едва подражаемы’ ! В ’ те б е  
видим исполншеесга слово оное Е кклиаастово : ж е н ы  д о б р ы  E c e l : 26. 
б л ж е н е с т ь  м У ж ъ ,  и ч и с л о  д н е й  е г о  с У г У б о ;  
ж е н а  д о б л г а  в е с е л и т ъ  м У ж а  с в о е г о  и л е т а  е г о  
и с п о л н и т ъ  м и р о м. Что Убо вгащше, блгочестивое со­
б р а т е  Росси'ское, соТворим, аще не cie, еже, совокУпивше
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желаше нше, вознести от глубины срдчньш блгодарственны‘ ко 
прстолУ славы Превышнгаго Бга гласъ, да на радоваше и про- 
славлеше Росси’скаго рода сохранит сУпрУгъ сей пречтны’ 
чрезъ премнопга лета во всгаком желаемо51 здравш pi блго- 
деиствш ; да мтрь Росси'скаго отечества, даннУю нам от его же, 
премлрдаго Бга, в‘ подражаше, содержитъ и покрываетъ своею 
десницею, во Увеселете при толикихъ несравнеиныхъ трУд^хъ 
Гдрю и мУжУ своемУ, въ наставлеше бгодарованныхъ чадъ, 
во исполнеше чаемьш радости единьш росси’скии рождешемъ 
от чреслъ ихъ наследника, а нам вс^мъ, вернымъ полданнымъ, 
во Умножеше, мкоже доселе, далшаго блгополУчш; таже по 
незамеримыхъ летехъ  да сподобгатсга в* веселш вечно51 звани 
быти на бракъ нбсны' и Услышати, со всеми бговрУченными 
А р о с : 19. себе народы, оны’ прсножелмемы’ агглски’ глас: блжеини 
званныи на вечерю брака агнча! АМИНЬ.
Sanct Piterburgi, in praesentia Caesareae Maiestatis, Reginae, Sena- 
tus et innumerae plebis.
XXX.
Festo S : Martyris Catharinae. Sanct Pitersburgi. 
Anno Salutis 1721, Novemb: 24.
H  е м о щ н о е  Б ж i e к р ^ п ч а е  ч е л о в ' Ь к ъ  е с т ь .
I C o r y n t h :  I з а ч :  125. 25.
Яко ничтоже в* Ц еркви свто’ Православной по бж ествен- 
ныхъ таинствахъ о б р е та е гси честнее, ничто толикии славы, 
ничто в^нца не Уже от каменей честных, но самою десницею 
Бжиею от светлоаи ю щ и хъ звездъ сплетеннаго досто’ное, ико 
подвиги мчническии и посреди волнУющагосн мори б^дстви' 
неустрашимое ихъ срдц е, тако ничтоже сладостнтЬе церкви 
православно', ничто тако ко Увеселешю можетъ возбУдити 
сыновъ ей истинныхъ, ико воспоминаше памитей оныхъ, ихже 
Kpoeiio насадиси, напоиси, возрасте и неизреченньш, житницъ 
нбсныхъ досто’ныи и весь мир исполнившим принесе плоды. 
С. Б., изрекохъ, ико ничтоже сладостнее, ико воспоминати 
памити мчническии, и воистиннУ тако. Н е сладостно ли кора- 
белникУ, корабль сво’ сквоз1з лютьш волны и толь жестокии 
проведшемУ, о ныхже Пр°ркъ црствУющи' глголет, ико восхо- 
дитъ до нбсъ и низходит до безднъ, а о самыхъ мореплава- 
телихъ что гл го л е тъ : дша же ихъ в’ злыхъ таише, таише 
сама о себ е  УсУмневающиси, а еще видищи то ’ же корабль 
от волнъ поврежденны’, машты имУщи’ переламлены, пароси 
передраны, ванты и прочш снасти перервани, но егда по толи- 
кихъ бедствгнхъ к’ желаемомУ корабль свой приведетъ портУ,
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не сладко ли, глголю, помни о избавленш свое“, пред дрУгими 
Стр. 250. онага || воспоминати и пред дрУгими страхи оныга, аки сладостш  
некою  растворивши, из’гавлгати? Сладко воинУ, многовреме"- 
нУю войнУ совершившемУ, во многихъ батал1гахъ бывшемУ, 
премнопга смрти вид^вшемУ, пУле и бомбы, острыга мечи и 
прочш смртоносныга орУжш изб^гшемУ, одеснУю и ошУюю, 
ово дрУговъ своихъ, ово же и непртелей зр^вшемУ Уб1енныхъ 
или полУмртвыхъ, а себе в’ толикихъ неУдобствахъ спасенна, 
цела и здрава, паче же и блгополУчнаго мира дождавшасга, 
не токмо пред отцы своими, женою и чады, но и пред про- 
чшми и на всгако'1 м есте, аще в’ веселш, аще в’ скорбе, о 
сихъ разглголствовати, искати слУчага, како бы о сем начати 
и блговременно и без’времепно о сихъ беседы простирати. 
Сладко Учителю, прошедшемУ корень Учешга горекъ, а наслаж- 
дающемУсга плодовъ сладкихъ, от Ученш происходгащихъ, о го­
рести оно1 мимошедше’ воспоминати. Н е тр еб е  есть много 
примеровъ. П редставлгает Свщ енное Писаш’е гавственны’ при- 
м^ръ Мо’сеа онаго, о немже в’ главе 34 Второзакошга глго­
летъ : н е  в о с т а п о  с е м п р ° р к ъ  в о  I и л и , га к о ж е 
М о ’ с е ’ , е г о ж е  п о з н а  Г с п д ь  л и ц е м к ’ л и ц У  в о  
в с ^ х ъ  з н а м е н ш х ъ  и ч У д е с ^ х ъ .  С е ’ егда приведе 
Уже врУченны’ емУ народ 1илски’ ко предало” земли обето- 
ванныга, чрез’ толикига неУдобства, чрез’ море и пУстыни, 
иногда в’ жажд^з, а иногда в’ гладе, чрезъ толико непртеле’, 
в’ неизреченныхъ от змш и прочшхъ бедствъ  слУчагахъ, таже 
егда показа Уже перстом землю тУю, длга егаже вега онага бед- 
CTBira претерпеша, о, с’ коликою сладост ш  вега онага им вос- 
поминаше, гакоже о том целУю Второзакошга книгУ со ста в и ! 
А  сладкое воспоминаше кто от сихъ его словесъ не познаетъ : 
D eu ter: 32. в о н м и н б о и в о з г л г о л ю , и д а  с л ы ш и т з е м л га 
г л г о л и  У с т ъ  м о и х ъ ,  д а  ч а е т ъ  га к о  д о ж д п р о в е -  
щ а н i е м о е ,  и с н и ’ д У 1 гако р о с а  г л г о л и  м о и ,  гако 
т У ч и  н а  т р о с к о т ъ  и гако и н е й  н а  с е н о .
А щ е же таковыхъ бедстви’ и трУдовъ сладкое воспоми­
наше, Е{То радост твою исповести возможетъ, Цркви Право-
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славнага? кам Уста исповедгатъ весел1е тво е?  кш газык сладост 
твою по достоинству изречет, егда твориши памгат мчническУю, 
егда воспоминаеши сихъ, иже толикига подвиги положиша 
тебе рады ? Р У г а н i е м ъ  и р а н а м и  и с к У ш е н i е п р i - H e b r: 11 . 
а ш а ,  е щ е  ж е  и У з а м и  т е м н и ч н ы м и ;  к а м е н ! е м ъ  
п о б i е н и б ы ш а ,  п р е т р е н и б ы ш а ,  и с к У ш е н и б ы ш а ,  
У б и ' с т в о м м е ч а  У м р о ш а ;  а что болше всЬхъ глгола11- 
ныхъ, чесомУ и велики* оны* во ашИзхъ ГТавелъ Удивлгаетсга: 
в о з м о г о ш а ,  рече, о т н е м о щ и ;  cie д^ло всгакое Уди- 
влеше гтобеждаетъ. Немощный члвцы, немнози, частое ж е 
еди" на весь мир щолопоклоннически’, на все с о с то и т е  без- 
божш ополчашесга, но не токмо мУж1е, но и жени, не токмо 
млднцы и юноши, но и мгагко воспитаиньш д^вы и отроковицы:
о, д1зло воистиннУ всгакаго Удивлешга исполнеыное! Возмогош а 
от немощи, и кто нн^ не видит, коль немощное Бжие силн^е 
челов^къ есть? Многш о сем примтЬри исчислити и житш 
мчнчскига представлгати не моего есть нам1фешга: Ц не токмо Стр. 251. 
бо краткаго днга сего не достанетъ, но ниже л1зтъ многих ; 
море есть непреплаваемое крове' мчническихъ; полни книги 
црковньш, полны историческига, полны хронологш  не токмо 
православныхъ, но и самыхъ газычниковъ, во онага лютага 
времена пожившихъ. Единаго сего не л^ть ест нн£ преми* 
нУти, како немощное Бжие силн^е члвкъ показасга в* нн-fe 
празднУемо* свто’ великомчници Е катери н ^ : кто зд^ не видиг 
сили Бжига в* немощном тгЬл1з члвчскомъ? Д вца eira блго- 
родна, црекаго, гакоже пов^ствУе1 HCTopira, племены, во вегако’1 
блгоденствш воспитанна, егда Увид^ погибель дшъ члвчкихъ, 
щолопоклонничествомъ во дно адово отводимыхъ, презревш и 
блгopoдie и богатства, не разсУждающи о нестерпимыхъ мУ- 
ченшхъ и мУчители ономъ лютЬ'ш ем Ма^ентш, облечесга в’ 
лю бовъ онУю, егаже болше н^сть, да аще кто дгпУ свою по­
ложи1' за дрУги свога, ста в* лице мчтелю, обличи, Укори, и 
смрт ш  своею в^чнопоминаемУю воспригат поб^здУ. О, д+>вы 
постоганн1в*шига! о, срдца в* отроковицы неУстраш имаго! О, 
немощное Бжие коль силн'Ье члвкъ, гавственно нн^ в* сей
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показанное! Р^хомъ прежде, ико ничтоже сладостнее 
Цркв^ Православно', ико памити мчническии, но за блго 
сотворим, Слышат:, аще онУю сладост ей обширние Увидим. Мно- 
гш оный сладости вины сУт, многаи сУт той радости дховныи 
возбУжденш. Сладко ест ей воспоминати подвиги мчническии, 
ико кровда ихъ насадиси, возрасте, проценте и плоды при- 
несе; радостно, ико видит враги свои побеждены, iMH же 
Хрство прославлиемо; весело, ико чрез' cie во всю землю 
изыде в'Ьщаше блгов^зстш Хва и в' концы вселенныи глголи 
спсителныи; но много паче, сладостныи, радостныи и веселш 
памити мчническии Цркви Свто’ сеи ради вины cST, да вос- 
поминашемъ ихъ возбУждаетъ нас, чадъ своихъ, ко д1злом 
ихъ, да, памити ихъ мы празднУюще, поопфиемси подражати 
образУ ихъ, ходити сл1здом ихъ, от нихъ нам показаннымъ. 
Вид^хомъ в’ HHi> празднУемо’ с. в. м. Е. безстрашш образъ, 
познахом непрекло"ное в’ бтЬдствшхъ срдце, постоинство и 
мУжество, и самым доблым мУжемъ подражаемое, то воистиннУ 
тогда досто’ныи ей принесемъ похвалы, тогда приличны1“ 
Увизем венцемъ, тогда честны’ и всесовершеины‘ ей составим 
праздникъ, аще поощримси подражати дело11 ей. В ’ мигком 
девическомъ т^Ьле немощное Бнпе силн^е члвкъ показаси; 
отроковица столпъ мужества противными в^тры непоколе­
бимы’ ивиси, камен волнами мУченш посреди морга кровш 
волнУющагоси неподвижимы' пребыст, и сими вс^ми нн^, в’ 
торжественны’ день сей, аки знами торжественное распростерши, 
всЬхъ нас, празднолюбцевъ своихъ, под оное воинствовати 
призываетъ. ПоспешЪмъ под хорУговъ eira, православный, 
прославым трэдами ншими праздникъ сей, от ей наУчимси по- 
стоганнства хрспанскаго, еже что есть и кое истинное, перв1;е 
в’ обществе постоинства мчническаго, таже в' единствгЬ подра- 
жанш онаго и того исти"наго, помоццю твоею, с. в. E., 
Стр. 252. празднолюбцемъ твоимъ настоищее cie да предивитъ слово. !j 
Хотищи51 Убо нам посл^довати стопам мчническим, паче 
же по должности ншей прославлити памит ихъ подражашемъ 
добродетелей ихъ, от ихже перв е ’шаи есть и ein кореннаи,
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иже есть постоянство, мУжественное и непоколебимое в’ бед- 
ствш хъ срдце, предразсУдити подобаетъ, что самое оное есть, 
и чемУ и каковы“ образом, каковыми следами и пУтем за ними 
шествовати подобаетъ. А щ е же восхощемъ оное Уведати, 
a6ie многократньш его разделен!« пред очеса нша предста- 
влиютси. П остоинство, в‘ первыхъ, есть, егда тверды’ Умъ, 
в’ преднамеренномъ воспрш то” д е л е  ни мало чим колеблетс и : 
но ein постоянства добродетель ест ироическаи, воинскаи; 
второе есть постоянство, еже противо всех ъ  неУдобствъ, не 
смотри на всикии трУдности в' воспригато’ блгой вещи или 
каковомъ дховно“ д еле, твори1 без' раскаинш пребы вати: 
и ein* добродетель есть нравоУчителнаи, моралнаи или, да 
тако рекУ, законническаи. Не о таковыхъ нам дело, хоти и 
о сихъ в’ слове сем не без‘ воспоминанш бУдетъ.
Г1редлежитъ нам разсУждеше о добродетели постоинства 
таковой, юже видим в’ мчницехъ, зрим исполнившУюси и,со- 
вершившУюси в* х р сп анскихъ подвижницехъ, иже пребывает 
в’ истинномъ исповеданш Х р ста Гпда пред иноверными, про­
тиво всех ъ  сопротивлений, помопцю Д х а  С втаго во criceHie, 
егда во истинне пребывае51, истиннУ проповедУе11 и истиннУ 
постоинно защищаем. Сицевое постоинство, eira добродетель 
в’ себ е  деломъ показаша мчницы, обаче да ивственн ее cie 
УразУмеемъ, Уже аще и кратки и скУдны, в‘ глУбинУ мчни* 
ихъ в‘вергнемъ, да оттУдУ срдцемъ ншим жаждУщим преизо- 
билное почерпнемъ прохлаждеше, ивственнее же Увидим, коль 
немощное Бж 1е силнее члвкъ есть. Изивилъ cie и предна- 
Училъ Спситель нашъ Х с  Гпдь первее  Учениковъ своихъ, а 
с ’ ними кУпно в сех ъ  последУющихъ имени Его бж ественномУ, 
егда прежде страсти своей, юже во Утверждеше своихъ по­
следователей, Гпдь во образъ рабом, владика во образъ под- 
началным, Учитель Учениковъ своихъ наУчаи, восп р ш тъ ; сице 
Укреплише свои Ученики: с е  а з ъ  и о с и  л а ю  вы  и к о ж е  
о в ц ы  п о с р е д е  в о  л к о в  ъ. И гд е  немощное Бжie ив- 
ственн ее УразУметиси м ож етъ? С о творит ли овца бран с’ 
волкомъ, одолеетъ ли овца волкУ, лисица лвУ, заецъ медведУ?
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В' естеств1з не тако, но се' естества чи11 поб1здилъ Б гъ  в’ по- 
сланныхъ св о и х ъ ; овцы аще и волками раздрани, но торже- 
ственнУю победу Bocnpirama: немощное Бжие силиНЬе члвкъ 
есть. Оны’ пастир, иже самъ гако овча на заколеше ведомъ 
былъ и гако агнецъ пргамо стригУщемУ его безгласенъ и не 
отверзаше Устъ своихъ, наУчи овци свога свер1зпихъ волковъ 
Стр. 253. nocToraHcTBoJI поб1зждати. || II не победа ли eira есть знамени- 
тага, не торж еС1во ли в^чно памгатное? П огибош а со шУмо51 
окаганныи мучители, мУченическага намга1 прославлгаетсга, црквъ 
кровш  ихъ красУетсга, радУютсга православный, посрамленни 
же пребываютъ озлобившии ихъ. Но и cie да не без* глУбо- 
ча’шаго разсУжденш оставим; возр^51 пршНзжнгае на страдашга 
ихъ, отверзем ъ мысленнага нша очеса и дхом предстанем ъ на 
позоры оныга, возр^мъ на лютост мчителскУю, постоганство 
мчнчское, оныхъ колеса, мечи, ножи, крести, сих же талеса 
готовыга обнаженныга, мысли непоколебимым, срлце непрекло“- 
ное, и, cie видгаще, совершенно разв1з УразУм^земъ, како то 
немощное Бяае силнгае члвкъ есть. Г1о распгатш и воскре- 
сенш Спсителга ншего и по смртехъ  различныхъ самовидцевъ 
слова апсловъ, внегда 1аковъ о 1 Ирода мечем Уб1енъ, С те­
фа11 первомчникъ камешемъ намета11, Мате е ‘ в' храмЪ при ал- 
Tapis обезглавле11, П етръ и А ндре‘ братъ его раегшти, Павелъ 
оны‘, красота аплов, сосУд избранны’, пропов1здникъ газыковъ, 
гСог: И.23. по премногихъ бедств!гахъ, гаже сам исчислгаетъ глголга: в’ т р У- 
д^зхъ м н о ж а е ,  в ’ р а н а х ъ  п р е б о л "fe , в '  т е мн и ц а х ъ  
из  л и х а ,  в ’ с м р т е х ъ  м н о г а щ и  и про4., изволга* да чтет 
за4 : 193, по сихъ вс1зхъ во главУ Ус1зченъ; тожде сод1згасга и 
со многими: отверзесга a6ie десгатеричнее на xpcTiraHH мУчеше 
и го н е т е , и кто изрещи возможе1, что быст во времена Н е­
рона мчителга? Самый газычестыи писатели Ужасаютсга онага 
испов^сти. Начасга же лютосх eira сице: единою от высокаго 
столпа преглгадага по велико11 и славно51 град^ Рим^з, при’де 
во Умъ, каково быст CMraTeHie в' Трои, егда воинство греческое 
онУю отвсюдУ зажгоша, повел^з вс'Ьмъ своимъ дворгано51 град 
зажигати, и, гакоже свид;1зтелствУет Тацитъ, многш от дворга11
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зажигатели с’ горищею пенкою и свищами Уловлени быша; 
сам же, зри на многодневны’ пожар оны’, веселишеси; но по- 
слтЬжде, егда позналъ ропташе и ненавист народа за cie, воз­
ложи винУ на xpcTiaHH, аки бы хрстане, во граде живУщии, 
ико ненавистници всехъ, ибо таковое нечестивый о хрспанехъ 
MH'feHie имевахУ, пожар то' сотвориша, град зажгоша. О тсюдУ 
тижча’ши’ возгор^си иожар мУченш, полны сташа темницы 
х р с т н ъ , полна позорища новыхъ родовъ мУченш, ибо не 
токмо xpcTiaHe Убиваеми были, но погибающи51 еще поттЬхи Tacit: 15. 
приложени; покривахУ зверинными кожи, дабы тако лютее сар’ 44‘ 
от псовъ разтерзани были. Имели обикновеше Римлине, ико 
где бы возможно с’иска1 зверей, и во времи торжествъ и 
праздниковъ оный псами травили; тако се’ беззаконне’ши‘ 
мчтель, на позорищахъ, да болши‘ в’ народе, на позор собрав- 
шемси, смехъ воздвигнетъ, x p c r ia “ кожами зверинными при- 
кровенныхъ на растерзаше предлагаше. При комед!ахъ, егда 
ден окончевашеси, и свещ ъ требе бише, в’место свещ ъ пред- 
ставлише и оныхъ, пенкою в* смолУ омоченною обвитыхъ, с ’- 
верхъ главы зажигаше. В' вертоградехъ егда Упражнишеси} 
днем тако обвитыхъ в’место статУ’ имеише, ношдю же в’место 
огне’ зажигаше: о, пребеззаконное дело! || о, мУчители зло Стр. 254. 
люте'шаго ! Естество само вертограды на Увеселеше члвчское 
Устрой, на прохлаждеше и Утехи, се’ же и сего веселш на 
зло Упогребы, на свирепство прок литое, идеже вищшее емУ 
радоваше бише зрети выселници в’место красноцветУщихъ 
розъ, сладостнее крести паче древесъ блгоплодныхъ, веселее 
пожари телес члвчски*, нежели разнородные цвети блгоУха"- 
ные. Но и сими всеми iMeHe Хрстова присижны’ врагъ не 
доволе11, в' четвертее своей державы лето сицевы’ издаде 
эдиктъ: всин, иже себе х р с т н и н а  исповесть, то’, аки рода 
члвчскаго обличенны’ сУпостат, кроме всикаго далшего о себе 
защищенш и извинеши, a6ie во главУ да Усекнетси. Но велико- 
дшш хрспанскомУ что cie содела? По свидетелствУ тогожде 
историка, не токмо не Устрашени пребывахУ, но и самый 
юноши и млднцы пред мУчители един дрУгаго, аки подвизаю-
щесга, ко смрти предваргахУ. Но не единй снцевУю баталш  
претеРп^ша: кто исповесть, что было под npo4iMii мучители, 
иод Д о м и т н о м ъ , Трагано*1, Ел1емъ А др1аном, Септим1емъ Се- 
виром, Ма£имином, Дешемъ, BajiepiaHO“, Д ю к л р тан о 11 и Ма£и- 
MiaHOM, и под оным злоковарн е ‘шим отстУпником Кш аномъ? 
Н е исчислим вскхъ оныхъ бедствш , краткости времени ншемУ 
пособствУга, кратко изображай онага, тако описалъ Е всевш : 
E xlib ro : 8 ин1и по тортУрахъ pi строганш хъ и тгажча’шихъ б1ешгахъ и 
с а р .  8 .9 .  5 е з ч и с л е н Н Ь ]Х Ъ  и н Н Ь ]Х Ъ  разлР1чныхъ pi слышанш страшныхъ 
мУчешахъ огню иреданны, инныи в‘ море потоплени, дрУзш же 
самоволно на УсЬчеше главы свога спекУлаторо51 протгазахУ; 
паки инныи на крестахъ повеш енны, инныи стремглавъ, инныи 
гладом изморенны, инныи междУ древами к' ветв!амъ привгазани 
и растерзан и ; и eira вега бгахУ не в’ малыхъ некиихъ днехъ или 
в’ немного51 времени, но чрезъ мнопга лета, и иногда болше 
десгати, иногда болше двадесгати, паки иногда болше ста и 
тысгащи, мУж1е с ‘ женами и малыми разнаго пола чады смртем 
предавани бывахУ; единаго днга инныи во главУ Усечени, огню 
преданны, дрУпи от коже' содрани, тако гако мУчителскига мечи 
притУплгахУсга, сили оскУд^вахУ и прем^нгающесга ослаб^вахУ, 
но преизргадныга охоты и воистиинУ бж ественныга добродетели 
одолети не возмогоша. И дотоле зло оное в’корененно бгаше 
в’ срдцахъ щолопоклонническихъ, имени Х рстова ненавидга- 
щихъ, гако аще приклгачашесга когда народное каковое опеча- 
леше, напримеръ TpraceHie земли, недородъ хлеба, дожди или 
зной, все зло тое хрст1аном приписовали, за вега онага страдати 
надлежало, всех ъ  ты хъ золъ выновныхъ быти xpcTia11 чтгахУ, 
Сар: 40. гакоже в‘ Апологш  свое’ изгавлгает Т е ртУл1ан ъ : ащ е, рече, 
Т и вер река возрасте и потопи1' что во граде, аще Нилъ не 
восходи1 на полга, аще нбо станетъ, аще землга подвижесга, аще 
глад, аще мор, a6ie вопли x p e tia “ ко лвом, xpcTia" на мУчеше, 
всех ъ  до единаго. j]
Стр. 255. Но Устрашиша ли когда eira срдце мчничское, подвигнУша 
ли страхи eira ихъ великодине ? ВоистиннУ никогдаж е: болше 
воспалгахУ ревност, воздвизахУ охотУ, готовы хъ всегда творгахУ
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ко терггЬшю; тако немощное Бжие силно, тако поб^дително, 
тако над вс'Ьми бедств1ами и над вс^ми силами члвчскими 
торж ествУ етъ! О , постоганства непоколебимаго! о, мУжества 
непоб^димаго! РазсУждага eira словеса П авл ова: немощное 
Бж1е силн^е члвкъ есть, златага трУба, 1оан ЗлатоУстъ со Уди- 
влешемъ в о ш е тъ : Что сего немощнаго силнгае? Еже не мо- 
жахУ философи, витш и тиранни не токмо сотворити, но ниже 
помыслити, ниже погати, cie изргадно блгода^ю  Б ш ею  сотво- 
риша митари, pbi6apie и самый простНЬ’шии члвцы : нагим 
единымъ своимъ тЬлом, аки орУж1ем н^киимъ надеж не‘шим, 
воорУжишасга на вес мир, а мир, глголю, в* толиком много- 
божш погрУженны‘, гако егда от единаго философа Сократеса 
Услышаша, что нелепо ест многим богам быти, но един есть 
небеси и земли творецъ, философа, глголю, онаго, егож е вси 
бж ественно’ иремдрости УдивлгахУсга, почтенш вышечлвчскими 
УблажахУ, от Устен его аки в е ^ е м ъ  привгазаны высгахУ, —  о1 
сего егда Услышаша единаго токмо Б га  быти, a6ie и премдрость 
ирезр^ша, и забыша сладкига словеса, и мУжа честный седины 
в’ ничтоже в’мениша, гад смртоносны’ исиити принУдиша. Про- 
тагор философъ дерзнУ изрещ и: «не в1>мъ бговъ-», a6ie в’ по- 
следнее б^дсгше ирииде. Д {агоръ Милеси’ски’ и Д ю дор, име­
нуемы’ А еей , аще и блгородны бгахУ, и многихъ пригателе’ 
им^ ЬгахУ, и Удивлгаеми были в’ Учеши философском, но eira вега 
ничтоже имъ помоществовахУ; но егда многобож1е искоренити 
хотгахУ, сами от земли живыхъ истреблены быша. Но что eira 
к’ постоганствУ мчническомУ ? ИмгахУ бран за бговъ, но с' еди- 
ным градом или со отчеством, сш же на вес мир ополчишасга 
и вес мир п обеди та. Удивително в’ еллин^хъ безстранле 
смрти С ократеса онаго; мчническое же, рцы ми, не многаго 
ли Удивленш досто’ное есть постоинство, егда инномУ истор- 
гахУсга ногти, разривахУсга члени, гкяо от главы до ногУ раз- 
терзашесга, кости извлечахУсга, и не токмо безбоизненны бгахУ, 
но, и что вегакое Удивлеше превосходи1, в’ ранахъ и мУчеш- 
гахъ немощи и бeзcилiю, паче же рещи безУмш мУчителскомУ 
рУгахУсга? На огненно’ сковрад1? Л авренти’ евты’ ж гом, аки на
In I ad 
C o r : 
cap: I.  
horn: 4.
ид какУю вкУснУю, на гЬло свое Упеченное мУчители прош аш е; 
1гнати’ А нтиохи’ски’ звгЬрем на снкдеш е изведен: пшеница, 
рече, Х рстова есмь, зУбами зв е р е ’ да сомле11 бУдУ, да хл^бъ 
четы' Гпдви обрищУси. МУжественныи и оный С  : Винкентш ко 
жгУщемУ его мУчителю словеса: всУе томишиси, не можеши 
толь лютаи измыслити мУченш, ихже азъ не готовъ есмь 
претерп е т и ! Темница, железа, огненньш дщицы и сама« смрть 
играше и Утеха хрепаномъ сУт, а не мУчете. И что без- 
численныи исчислити примири воиновъ Х р ст о в ы х ъ : зрим 
в* немощно5’ т е л е  женскомъ тожде д е ’ствУющаго С втаго Дха. 
А га е а  мчница младол^тна, на древе мУчилищно- растигаема, 
Стр. 256. весел1е, а не печаль изивлише: || ико, рече, пшеница не со­
хранивши, донелкже измелена и очищена бУдетъ, тако ниже 
мздовоздамше терггЬши прежде страсти полУчити мощно. Тако 
Христина, от отца изычника верв!емъ 6ieMa, ико и т^лУ рас- 
падатиси, част отторжеинаго похитивши своего тела, веряю 
на лице отца мУчители, глголи : наситиси плоти рожденныи 
тобою, окаипне! дщерь твою исти можеши, но cie сотворити, 
да беззаконш  твоемУ согласУетъ, воистиннУ никогда же воз- 
можеши. Т ак о  —  Варвара, Евфимш Киликии и ивныи много- 
численны и: тако и ннк празднУемаи и с’ црковны” весел1емъ 
воспоминаемаи евтаи великомчница Екатерина, и б!ема, и тер­
заема, и во огни жгома, и на колеси, страшно11 и необикно- 
венномъ мУченш роде, обращаема, с ’ мУчители своего см^и- 
шеси, рУгаше безУмное его свирепство. Умовъ не доставало 
измышлнти хитростныи орУдш л ю те’шаи, ткло же готово бише 
женское вси терпети за пострадавшаго за ны 1иса. Н е доста­
вало УтрУжденныхъ спекУлаторовъ, а подвижница Х ва Екате­
рина исполнити лишеше страсте’ Х свых в’ тЬ л е свое11 гото- 
в е ’шаи бише. И cie есть мчническое постоинство, cie мУжество 
вс^мъ желаемое, вс!ш ъ пояражаемое. А щ е семУ возгюслед- 
ствУем, аще cie исполнити потщимси, к ’ емУже нне призываетъ 
насъ Екатерина, воистиннУ лю безне’ши’ ей состави11 праздникъ, 
досто’ныи Уплете1' венцы и паче похвалныхъ риторическихъ 
пенш похвалнаи и блгопрштныи принесе51 почести.
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Но мнитсга мне, Слышат :, гако егда eira глголю, не еди11 
междУ вами тако в’ себ е  помышлгаетъ: полражати мчнико51 
постоганствомъ и не надлеж игь нне, и не присто’н о : не над- 
лежитъ, понеже блгодатш  всесилнаго Б га  преста онага бУрга 
и пре’де горки’ облакъ мУчителски’, нне имга Х во  славосло- 
витсга безпрепгатн о ; непристо’но же такожде искати самомУ 
себ е  бедствш  и безвременно во оныга себе в’в ер гати : како 
Убо постоганствУ ихъ возподражати л еть есть? Не тако, Слы­
ша1 :, не т а к о ! Д а  никтоже в* се б е  cie помышлгаетъ, гако в' 
ннешнага времена нша несть подвиговъ мчничскихъ, н есть 
натрижненш, н есть противовосташга; сУт и обретаю тсга, но и 
премного л ю те’шига.
Д аровалъ мир многъ любгащим себе цркви свое’ евто’ 
победывы* главных оныхъ враговъ, д1авола мира и плот, Х с  
Гпдь, но и в ’ мире том ншем сУт люте'шига на ны востающига 
сУпостати, и толико зле’шига, елико дховныга, елико невиди- 
мыга, мУчители толико лю тей’шие, елико на дшУ воорУжаю- 
щигасга, дшУ победити, дУшевныга именш расхитити тщащигасга.
З де воистиннУ постоганства, зде мужества вел1аго Употребити 
л еть есть. Н е тако тгажкага брань и подвигъ былъ ПавлУ с ’ 
супостатами своими, аки со зверми, братисга, рУкъ ищУщихъ 
его Убити избежати, иже заклгашасга не гасти и пити, дондеже 
Убш тъ его, ) и прочага бедствш , к’ К ори не :  поел: 2. в’ гл : и .  Стр. 257. 
ис’численнага, гако с' оными дховными борцы, ихже и безпре- 
стаиными подвиги и всегдашными трУдами едва возможе по­
бедити. Имегаше видимыхъ борцовъ, А лександра, меди ковача 
во Ефесе, и дрУгихъ многихъ, но сихъ Удобно о д о л ев аетъ ; 
онъ люты' сУпостат, о которо51 три крати молитсга, да отстУпит, 
но победа УсУмнителна, и того ради, и нас на бран онУю 
поУчага , повелевает во вега орУжш облещисга дховнага: 
в о з м а г а й т е ,  р е ч е , о Г п д е  и в ’ д е р ж а в е  к р е -  Ephes: 6. 
п о с т и  е г о  о б л е ц и т е с м  в о  вега о р У ж i га Б ж ira,  
д а  в о з м о ж е т е  с т а т и  п р о т и в о  к о з н е м д i а в о л - 
с к и м, гако н е ст н ш а  б р а н к о  п л о т и  и к р о в ы ,  
н о  к ’ н а ч а л о " и к о  в л а с т е " ,  и к ‘ м и р  о д е р -
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ж и т е л е 11 т м ы  в е к а  с е г о ,  к ‘ д х о в о м ъ  з л о б ы  
п о дн б с н ы м.
На се’ то подвигъ исходмщемУ, на cie тризйище подви- 
зающемУсм коликаго требе постомнства, агглскаго воистиннУ 
мУжеств а ! Каковаго ор^шим Употребити л^ть есть ? Не токмо 
врагъ оны’ тщитсм воорУжати ко страсте11 Умнымъ, вожжигаетъ 
похоты телесный, влагаетъ во Умъ высоким и самаго презр1з- 
нш Бжига мысли, презр^ши ближнгаго, презрешга всехъ, по- 
ощрметъ юношУ блгород1ем, красотою, вежливостш, старыхъ 
надымаетъ славолюб1емъ, мнимы" разУмо11, сов^томъ, правле- 
т е м ъ ; влагаетъ в’ срдце мысли лакомым, иотаепным, како бы 
всм чести и дстоинства, всм, аще бы и всего мира, похитите 
богатства; жжетъ иннаго или, паче рещи, и сожигаетъ по­
хожи телесными, иннаго влечетъ, аки в’ скгехъ им^м, к‘ тат- 
бам, к’ разбое11, к’ граблешммъ; и на eira подвиги кто не ви- 
дитъ, какова постомнства, какова мУжества Употреблмти подо- 
бает? мУченическаго венца достоинъ, кто сицевымъ непре- 
клонен покажетсм. Но не токмо, р^хъ, сицевыми воорУжаетсга 
мучитель дховны', гаже, хотм и не скоро, обаче возможетъ 
члвкъ УразУм^ти, возможетъ познати, мко козны то cST та- 
волским, злоба есть ненавидмщаго добра ншего супостата: 
люте'шее имать изобретете, егда и самы11 видомъ добро­
детелей, самымъ образо11 евтыни востаетъ на ни. И в’ пеР- 
выхъ, воздвигнетъ ко мнимомУ блгомУ жителствУ, к’ поста51, 
к' молитвам, к* поклона11, но всегда обикновенным емУ спосо- 
бомъ, всм покрывам лицем^^емъ, и мко мди Услаждаютсм 
солхю, тако он всм онам мнимам добродетели Украшага хитро- 
е т ш ; таже, тако предуготовивши, члвка надимаетъ евтынею: 
«се, рече, видиши, коликим твом подвиги, коликим пости, ко- 
ликим тела измождешга, и, что тебе вмщше леть есть, се двери 
upcTßiM отверзени; вижд дрУгихъ, не твоимъ пУте11 шествУю- 
щихъ, веселмщихсм, пирУющих, не часто в’ храм в’ходмщихъ,
о, коликаго ненавидешм досто’ны хъ!» Тогда мнимы' евмтоша, 
мУченикъ д1аволовъ при евтыни ложно’, возимеетъ и пре- 
зреше и ненавист, подъ воздыхашемъ и Умиленнымъ гласом
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Утаеваетъ Убивственныга помысли, всегда о зл е ближнемУ 
мысли1' ; воздыхаетъ, а дУмаетъ зло, молитсга, а на Уме —  како 
дрУгаго Уморити; не глголю Уже о таковыхъ, иже болше 
драп^зжтва под свтынею сокрываютъ, и тако мнгащиисга оньш 
пУти блги, по СирахУ, в’ посл£дныхъ от водгатво дно адово. (| И 
кто не видит, гако, да eira познана бУдУтъ, коего постоганства, 
да ихъ Убежати возможетъ, коего предостерегателства и мУ- 
жества есть потребно?
Что вгащше, Слышат :, ополчаетсга вселУкавы’ врагъ ншъ 
тым самым насъ прелщати, чимъ воорУжаемсга на козны его. 
Представлгаемъ на вега вымысли его крепкое орУж!е —  постога11- 
ство, на искУшешга его —  непреклонное и мУжественное срдце, 
но онъ и самаго постогаиства на зло Употреблгаетъ: обУздо- 
ваетъ симъ мнимым добродетели многихъ срдца образом, но 
не токмо простых, но и в ’ с в е т е  Ученш ходившихъ, обаче 
злоУм1емъ своимъ свЪтъ оны’ бж ественныга премдрости Угасив- 
шихъ. Вложит въ Умъ неправое о Б з е  разУмеше, неистинное 
С вщ еннаго Писанш и црковныхъ обичаевъ разУмеше, таже 
такъ ожесточи1 срдце, гако не токмо хотга1 слУшати истиинаго 
Увешднш, познати гавлгаемУю имъ истиннУ, но помрачеинымъ 
Умомъ и жестокосерд!емъ своимъ, мнимы11 постоганством своим 
ведУщесга, готових на My4eHie себе представлгаютъ, сами себе 
в’ бедствш  в’верг а ю т ъ ! Но н ест и постоганство ваше, не- 
разсУдныи члвци; адски’, не райски’ венецъ за cie воспри’мете!
Многш гаковыга, смехУ ли досто’ныга или плача за без- 
yMie ихъ, примери. Похвалгашесга А р и ’, гако многага претерпе 
за имга Бжие, гакоже воспоминае1 А еан аси ’ : азъ, рече онъ, 
подвижникъ, многага претерпевы ’ за мое о Б з е  разсУждеше. 
Многш Масс1ш ане и Евфимити изгнанныи мУчениками та- 
кожде, по свкдетелС1вУ Епифанш, себе именовахУ. Т о ж ъ  себ е  
присвогахУ Донатисти во времга блженнаго АвгУстина, за многш 
ихъ беззакошга от градовъ изгнанныга. Что же реши о до- 
машных ншихъ мУченикахъ д1аволскихъ, по ож есточенш  срдда 
своего сожигающих самих себе, Уморгающихсга гладом или от 
Упргамства мУчешга себе ищУщих? В и дехом недавно: мУжикъ,
Стр. 258.
A th an : 
orat. I. 
Contra 
Arian. Т . I.
E p ip h : 
h a e r : 80. 
Contra 
Massal.
невеж а и простецъ, в' црковь вшед, похити0 образъ, Удари 
о землю, да на мУчете веден бУдетъ, вид нкки' постоинства 
изгавлии'! Но ложное ваше, лжемчницы, н а д у й т е : не посто- 
инство, паче нарещи ложное ваше подобает постоянство! 
Слышите KnnpiaHa свтаго, глголю щ аго: Х ва  мУченика не 
наказаше твори1', но вина, ибо аще бы всикъ наказуемы’ былъ 
мчник, и воры бы в' ликъ мчничски*, за злод^ и те ихъ нака- 
занные, по вашемУ м н^ тю  причтени должни бы быти. Тож де
L ib : 2. и речепны’ АвгУстин на Д он ати сти : ищете мчническии славы,
Contra ( ^ ~
G au d : Ер. но не имъете мчническии вины, гако не за 1 пда, но противо
Г спда страж дете; не мните Убо таковых вас быти, каковы 
HrfecT e, ибо не вкра, но заблУж дете ваше к’ томУ вы влечет, 
да не дли Б га самоизволно, но дли Д оната седмозлобна го- 
ненш за дтЬла вша терпите: самых бо себе сожигающе, жертвУ 
д1аволУ приносите: мчниковъ не наказаше твори1, но вина; 
ибо аще бы наказаше творило, Bcrfc рУди металлическии, вега 
каторги и темницы, вей мечники мУченики могли бы быти; 
но винУ должно познати: мнози имУще винУ совершеннУ и 
блгУю творга1 изгнанш, мнози же злУю винУ имУще терплгатъ, 
но не что тергшгат, но за что —  разсУждати подобает. Д о  здк 
АвгУстинъ. jj
Стр. 259. Таковага и толь лютаи и в* мир^ ншем црковно51 сУт нам 
натрижненш, сУт повседневный подвиги. Возвед^мъ Убо мысли 
нша и обратЬмъ очеса нша Умнага на подвиги мчническаи, чего 
нас праздновашемъ и воспоминашемъ ихъ памите’ поУчает 
црковь православнаи; подражаемъ стопам ихъ, постоинствУ 
во вс1зхъ нападешахъ ншихъ возпослкдствУем, непрекло1!ны 
во искУшешахъ нвимси, и тако досто’но воспразднЬем дни ихъ, 
тако приличны11 Увизем вЪнцемъ, тако должный от нас, а не 
притворныи принесе“ имени ихъ чести и похвалньш ггЬсни. 
Увидкхомъ Убо, С. Б., что немощное Бж ие силн^е члвкъ 
есть. Соглидахо“ Умныма очеси позори мчническии, како не 
токмо мУжие и юноши, но и младш дви ж естокосердыхъ по­
б е д и т а  мчтеле’ ; егда же по долженствУ ншемУ хр еп анскомУ 
должни и обизани ради званш ншего подражашем ихъ про-
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славлмти, имами пресовершенны’ прим^ръ нне празднУемым 
свтьш великомчницы Екатерины или, да тако рекУ, аки самУю 
онУю зрим им:енем ей красмщУюсм, д^лы же, мко то постоян­
ство“, мУжество“, великодгшемъ, нимало же различествУющУю, 
блгочестиве’шУю великаго 1миератора вседосто’н е ’шУю сУпрУгУ 
ЕкатеринУ А лексеевну. С е прим'Ьръ вам, Росси ’скии лкаде, 
несравнеины’ ! се подражашм образъ прсновоспоминаемы*!
О брати те Убо очеса ваша и виждте в ’ ней всм постоянна, 
вся» мУжественна. всм великодУшна. А щ е мимошедши', и еще 
в ’ живо* паммти содержащи‘см, облакъ лютьш двадесмтол’Ь1- 
ньш брани воспоммнете, зде, аки на позоре или на трижнищи 
подвигоположническомъ, постомнство ем Увидите. Н е л етъ  
есть воспоминати страшным баталш, акщи и самы“ воински1' 
срдцемъ Ужасным, на нихже присУтствоваш е ciM преславнам 
героина, понеже оным нне исчислмти едва бы различество­
вало, какъ о полдни слпце комУ перстом показовати ; но не 
л еть преминУти во оныхъ ем мУжественнаго срдца, постомнным 
совести, великодшим несравнеинаго ! Не Устрагиисм громовъ 
Марсовыхъ, не Ужасесм свистмщих нал главою пУль, не Убомсм 
одеснУю и ошУюю зрм Умзвлепныхъ или Уб1енныхъ, но везде 
за целост Росси ’скаго гдрства, за невреждеше имени Бжим и 
славы Его подвизающемУсм Б лгочести ве’шемУ 1мператорУ при- 
сУтствовагие, в* скорб е х ъ  Утешаше и сама в сех ъ  тыхъ победъ 
великою частш  сУщи. Н не Уже не вопрош а’, С олом оне: женУ 
доблю кто обрм щ етъ? Имат таковУ Р осси ’ское гдрство мтрь 
свою, О тецъ отечества Н етръ Великий о бр ете  сУпрУгУ с е б е  
таковУ, и нне оным Еклес1астовы исполнмтсм сл о в еса : жены 
добры блжен есть мУжъ, и число дней его сУгУбо; жена доблм 
веселитъ мУжа своего и лета его исполни1, миро1'.
Постомнство вел!е бмше Сарры оным, юже отсюдУ похва- 
лметъ Свщ енное П исанi e , мко велие почтеше имемше ко 
АвраамУ, всегда его гдино“ именУющи; вмщшее зде no4TeHie 
аидети л еть есть, егда при вседосто'номъ повиновенш и Где51 
и отцем и влдкою свои“ нарицаетъ и почитаетъ. И сторю граф ъ L ib : 58. 
римски’ Д ю н Удивлметсм постомнствУ и кротости Ливш, АвгУс,га pag‘ 1
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кесари жен^, иже, единою вопрошенна, каковы1“ образоы пре­
клони аки в’ повиновеше себ е  А вгуста, отвещ а: сим, рече, 
ико всм, мже Угодна АвгУстУ, творю доброжелателно, делъ 
его никаковыхъ не истизУю или выведУюс и, что творит, не 
Стр. 260. ведати ми изивлию. || А щ е же тими Ливш добродетели при­
клони к* себ е  АвгУста, вищших исполненна Екатерина добро- 
детеле’ : вседУшнее в’ ней во всем повиновете, безпрекослов- 
ное послУшаше, блгопрштнее Угождеш е, домостроителство 
блгим чиномъ Учрежденное, и како не преклонит к’ се б е  срдца 
мУжа своего, А вгуста В серосси’скаго ? Преклони воистиннУ, 
и исполнили на ней словеса онаи, У Есеири положенны и: 
облюби ю црь паче в сех ъ  д евъ  и обр ете  блгодат паче всехъ , 
и возложи венецъ црски’ на главУ ей. П риветствую  Убо, 
снове росси’скии и дщеры, сего вам образа живаго свтыи в: 
Е катерины ! приветствУю добродетелей ей, постоинства, ве- 
ликодшим, мУжества очевидны’ и р и м ер ъ ! ПриветствУи же, 
желаю и хощУ кУпно, да и вы со мною желателны’ ко прстолУ 
Бжию вознесете гласъ, да непостижимы’ в’ сУдбахъ своихъ 
Б гъ, нне блгословивый люди свои миром, оградит 1мператора 
ншего дом блгополУч1емъ и долгоденств1ем, дарствУетъ здрав1е 
непременное, да сохранить его на вмщшии росси’скии блго- 
полУчш. Б лгочестиве’шаи 1мператри£ъ да Увеселиетъ чадо- 
ро;цемъ и наслед1емъ; вси бгохранимаи фамил1а да пребы- 
ваетъ в’ радованш и веселш, еже видмще, мы, верный и 
всепокорныи подданныи, в ’ мире и радости да препроводи“ 
жизн ншУ, вечный жизни наследш ищУще! АМ И Н Ь.
XXXI.
Sermo panegyricus in diem natalem Serenissimi ас 
Potentissimi Petri Magni, Imperatoris ас Monocratoris 
Totius Russiae, anniversario hoc die jam 52 recurrente 
habitus, in regnatrice Petropoli, anno 1723 Maii 30, in 
basilica Sacrosanctae Trinitatis, solenni concursu Ejus 
Imperatoriae familiae, Synodi et Senatus caeteraeque 
numerosissimae plebis.
J ii n o m i n e  P a t r i s  e t  F i l i i  e t  S p i r i t u s  S a n c t i .  Стр. 261.
Amen.
Возвращ аете« и прииде к ’ нам ден сей блгодатн е ‘ший, 
ден вегакш радости и блгополУчш преисполненны’, ден в се х ъ  
Россш скихъ сновъ к’ веселш  и торж ествованш  возбуждающи’, 
Слышател1е, блгород1емъ, славою, достоинствъ санами и честей 
paзличieм почтенней1ш е! Н е можем тако ни о едино" же дни, 
достойно разсУждага отсюдУ произшединга блгополУчш нша, вос- 
кликнУти, ико првднейш е и приличн^йше о сем ъ: сей ден, P s a l : 117. 
егож е сотвори Г спдь, возрадУемси и возвеселиыси в ’ о н ъ ! Д е н 
бо сей тебе, Poccie, в сех ъ  твоихъ щасливостей начало, в сех ъ  
блгополУчш источникъ, в сех ъ  торж ествъ, прославлешга, по- 
бедъ  и всехъ  прежде желаемых и таковыхъ действш , иже на 
срдце и помышлеше не восхождахУ, едино ест основаше.
П очтенны’ есть дховнымъ радовашемъ в’ Ц р к в е право­
славно - каеолической ден сей праздновашемъ дховнаго воина 
препднаго 1саакш, иже на злохитрейш ее и злочестивое воин­
ство ApiaHcKoe пресилны’ быст поборн и к ъ ; но то* же ден УсУ-
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гУбы в’ Россш  радоватм, егда в' сей де1Г в' мир произыде не- 
сравненны‘ всероссш ски’ защитнпкъ П етръ Велики’, 1мператор 
и Самодержецъ. Не возам никогдаже тебе, Poccie, радостнее 
и св е тл е е  слнце, гако в’ то ’ ден, в’ он же толикое твое родием 
п р о св и щ ете; не восхождаше никогдаже с ’ толь веселими 
лУчами, гако егда принесе сего твоего св^тилника: о, дню 
всгЬхъ радо(1н'Ьйп]Ц['т, всгкхъ дней наших началн'кйптий! дню, 
славы и блгoпoлУчiм росси’скаго источниче! Кшми похва­
лами Ублажи"1 тга, времм cie весн/аное, мко родило еси тогда 
цв^тъ сей, иже во дни наша таковы’ принесе плодъ, егож е 
блгоУхашемъ славы не токмо псполне” вес крУгъ европейскш, 
но и далеча’шша мира сего концы Услаждаютсм? Времм тое 
преблже,гное весн/аное произнесе сей ц ветъ , о егож е плодахъ 
нне в’ мире живУщш с’ неизречепнымъ Удивлешемъ радУютс/а 
и с’ необемлемою радостш  в’ срлчныхъ сокровитдахъ Уди- 
влмютсм, последним же в+>ки пропов'Ьдатп, славити и подра- 
жати имъ пожелаютъ. Егда азъ разсУждаю вс/а poждeнiю 
Блгочестив^йшаго Монарха ншего приличествУющам и времм, 
и мсцъ, и день, а всм аки бУдУщее блгополУчге предмвлмющам, 
воистиннУ, аще бы х р сп а 1Тскам Бгослов1м не Удерживала, астро­
логическому о гороскош ахъ мУдрствоваш ю подражати при- 
нУжде” былъ бы. А щ е бо возрю, мкоже р^хъ, на времм вес- 
нмное —  кто не весть, мко тако оное натУра Устрой, что 
в се х ъ  време11 лета и веселейш ее и прштне>йшее, от семшга 
жатвУ, от ц вето в ъ  плоды, от младыхъ зелш полным класы 
обещ аю щ ее, —  виждУ в’ рождепном в’ то времм нне все оное 
исполнмющеесм и аки бы натУрУ превосходмтцее, понеже не 
токмо в’ л е т е  мУжества и силы, но и в* самой младенчества 
весне семм cie блгословенное, в’ Росси ’ском гдрстве всемпное, 
жатвУ принесе безсмртным славы, юже А зо в ъ  трУбным гласом 
проповедати долженствУет. А щ е же паки разсУждаю мцъ сей 
май, вонже землм цветами Украшаетсм, слнце блгoпpiмтнee, 
нежели въ иных мсцехъ восходитъ и а м е т ъ , древеса в’ 
естествеинУю облачатсм одеждУ, и всм стихш пр1мтн е ’шее свое 
Употр е б л е те  дарствУютъ, то пакп виждУ в’ рожде"номъ в’ се м
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м°ци великое прш пгае и к4 веселости натУрално' майско4 не- 
изреченныи гражданскии Утехи приУмножающаго; Ув^нча бо 
сей Poeciio цветами и облече во одел<дУ без4смртныи славы, 
егда в4 младо11 векУ, в’ мигкихъ л е т е х ъ  воспрш ты4 Bcepo°ein- 
еки4 скииеръ в4 толь тижкое воспршт времм, мко и воспоми­
нати о нем Ужасно, Удержа блгополУчно, старым || приличны’1, Стр. 262. 
но несравнепным блгоразУм1емъ. Д е н же самы4, п ам м тт вели- 
каго в4 првдныхъ 1саакш Далматекаго, велича4шаго веры про­
тиво A pia" поборника и воина мУжественн1шшаго, Украшенны4, 
коль рождешю семУ приличнейший, егда в4 он воспршт Россш  
и поборника своего, и воина мУжестве"нейшаго, и защитника 
противо непрштелей, паче же рекУ избавители и торж ествен- 
ника преславнаго! Егда S6o всм тако прилична, и времм, и 
мцъ, и день, всм радостна, всм к4 веселш  и SrfexaM возбУж- 
дающам види”, Слышател1е, но и радость без4 провозгласи­
тели не бывает ; аще и не по раве"ствУ дни сего, аще и самы 
вей искУснее весте, смиреннейш е млю, во Умнол^еше обоеи 
радости, малое времм хУдейше4 моей дарствовати проповеды, 
в4 нейже не по достоинств^, но по силе моей Умыслыхъ блго- 
сердш  вашемУ предлолшти, кам блгополУчш Р о сеш в4 деи се4 
родишасм, каковы4 источникъ, рекУ непреплаваемУю торж ествъ 
испУщающи4, истече, кое древо ветв1емъ славы вес мир напол­
ни ющее произрасти. Но егда о сем мое” предложенш раз- 
сУждаю, страхъ и Ужас одержитъ мм: коликое бо есть сеи 
вещи высочество, мое л<е каковое к4 семУ скУдоУм1е и недо- 
етаточеств о ! Види л(е и ваше в4 се” блгочестивое хотеш е, 
малою лод^ею в4 oKia11 се4 непреплаваемы4 вхождУ; в4 само” же 
предначалш всеподданейш е твое молю, блгоУтроб1е, дни сего 
красото и радости сеи виновниче, да простиши мне, ико 
добродетели твои и действ1м, гаже тамо начало свое имУт, 
идеж е краснореч1и члвчскаго силы окончеваютси, хУдоречи- 
выми Усти проповедати дерзаю, ибо не безразсУдное н екое 
дерзновеше, но вера, но блгочест1е, но почтеше должнейш ее 
к4 семУ возбУладаютъ, и еюл<е кротостш  вен терпиши, и ein 
претерпети да блгоизволишп !
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Древнее cie и во вскхъ народкхъ воспрш тое обыкно- 
веше, еже от вскхъ  Гисторш  познаваетсга, гако преславныхъ 
црей и мУжественныхъ ироевъ де" рожденш людге всегда пре- 
свктло праздновахУ, с ’ тпмпанп и лики провождахУ, во дни 
рожденш ихъ похвалы ихъ и восггЬвахУ и проповкдахУ; и 
не без* Удивленш есть: лкш е, во тм1^  невкжествш  погрУже"- 
ныи, еще св^тонъ Ученш не о а и нныи, самым естества движе- 
шемъ и природною к' семУ долж ногаю  возбУждахУсга ден той 
почитати, вонже или преславны’ защититель, или от б^дъ из­
бавитель, или отечества разширнтель в' мир ее* произыде, вега 
онага блгополУчш, оными мУжн полУчепныга, дню томУ воспи- 
сУюще. Твориш и и ты cie блгочести во, блгочестпв^’шага 
державо Р о ссшскага; но егда желаеши блгополУ1пе твое дню 
семУ восписати и восхвалити в' де11 рожденш преславнаго 
твоего ироа, воистипнУ не в^си, откУдУ начати и гдЪ окопчити 
похвалы его, вега преславнага, вега превеликага, вега несравне11- 
нага зргащи. Приходитъ, Слышател1е, нин^ в’ ее" предложенш 
бол шага трУдность, нежели римскаго красноргЬч1га началникУ 
ЦицеронУ, которы* егда хотклъ похвалны51 слово51 Ублажити 
Помпеа, онаго великаго и славнаго вожда римскаго, и егда 
встУпилъ в’ слово, не моглъ окопчашга изы скати; Удоб^е бысть 
емУ начати, нежели совершити сл о в о : егда елико в’ похвалУ 
великихъ дкйствш простирашесга, толико от времени великага 
обркташ е, не достойно ниедино мнга без* похваленш оставити ; 
но премного трУдн к‘ши‘ предлежитъ на51 днес подвигъ, хотга- 
щимъ о дкйствкгахъ днес рождшагосга глголати, егда равное 
неУдобство обр^тае51, гдк и начало гд^ и 0K0H4aHie изыскати: 
3fffe и младенческага д^ла стар о " поб^ждаютъ, и мУжескага (| 
Стр. 263. достойнаго к' похваленш  слова не обр^таю тъ. Оставивш е 
Убо похвалы оныга, гаже имат от самаго отечества, еже есть 
и древнее и всегда преславное, от блгочестыв^йш ихъ роди­
телей, отца мУжественнаго и окрестнымъ сосЬдомъ неспо­
койны” страшнаго, матере премдркйшига, онага оставивше, 
возри, бгохранимага державо Россшскага, кое блгополУч1е по- 
лУчила еси от самаго младенческаго BocnHTanira! возри и вель
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имъ Удивлешемъ Удивисга! почУдисга, зри вега страннага, вега 
необикновеннага, вега силы еетества превосходгащага! И  не 
вотщ е eira рекошасга, гако вега страннага etc. Егда бо самое 
воспиташе блгочестиве’шаго твоего Монарха разсУдиши, то 
аще бы иныхъ примтЬровъ не имела еси, и аще бы С вщ енное 
Писаше нам не повествовало, аще бы о том И сторш  не гла­
сили, отсюдУ бы мощно УразУмети, гако предизбранныи Бгомъ 
власти имУтъ в ‘ себ е  нечто бж ествеиное и тарное Bw ie со- 
o a c ie ,  таинственное бж ественнаго содейсгага дви ж ете.
В сем ъ вамъ, Слышател1е, и звестн ее есть и весте  ис- 
кУснее, коль в' малыхъ л е т е х ъ  осталсга по смрти Блгочести- 
вейш аго Родители, и что в’ полате действоваш есга: ово ела- 
боетш  здравш престолъ тогда наследствовавш аго брата, ово 
еще ниже слышашемъ Ученш свободн ы х ъ , имиже честное 
воспиташе содержитсга. Что же рещи, егда последствова оное 
мрачное властолюб1га времга, Умышленш неблгочестивыга, со- 
вети  хитрозлобныга: каковаго тогда надегатисга мощно воспи- 
тан1га ? Но, в' рУцехъ своихъ содержага‘ срдца црекага, Б гъ  не 
токмо облаки оныга прогна, бУрю злУю онУю промысло11 своимъ 
бж ественнымъ в* тихий воздУхъ премени, но и наУчи и гав- 
ственнее вегакаго примера показа, гако ихже ко величествш  
делъ и правленш  возлюбленнаго своего достоганш предизбра, 
таковы“ злоба и насилствие члвчекое никогдаже превоз- 
можетъ. Сотвори cie известно всесилный Б гъ  в ‘ слове сво- 
емъ неложномъ всепочитаемаго С вщ еннаго Писанш, сотвори 
мир сей видимый; Украсилъ его чрезъ пгат дней TBopeHira всею 
сею видимою добротою ; Устрой на нбеи светила болш ее и 
меншее, Украсилъ землю семенами, цветами, древеси и вега- 
кими животными, воздУхъ разнородными птицами, морга много- 
видными рыбами; подобало Убо быти над всем ъ тим прави­
телю, созидаетъ и того, но a6ie своега премдрости Участника 
творитъ, своего образа неразделно Уделгаетъ; созда прави­
тели и a6ie таковУ даде силУ премдрости, гако что видимое 
нарече Адамъ, в’ том, глголетъ Писаше, званш пребываетъ 
и до сего дне, еже разУмеетсга не аки бы во в сех ъ  мзыцехъ
G e n e s :
I. 2.
тако именовалось, но тако изобрази естества ихъ дела, мко 
E x o d : 2. по подобш  везде именУютсм. П редизбра Мойсеа во изба- 
влеше Еврейскаго рода, и cie ли быст без’ смотрешм, мко 
взмт его дщер фараонова от воды и BCMKiM обУчи тогдашнем 
премдрости ? Но ниже сего довлем ш е: сам еще Бжш пре- 
мдрост, Слово предвечное, мвисм в’ кУпине гормщей и несга- 
рмемой, извести свом тайны, откры свое xoTeHie, а в’ мвлеше, 
мко онъ срдце содержитъ в се х ъ  обладающихъ, силное даде 
Мойсею знамеш е; кое же ? Н еоТличное свое от М о’сеа отсУт- 
cTßie, собственное с ’ нимъ всегда пребываш е: се, глголетъ, 
т е б е  знамеше, мко азъ посылаю тм извести люди мом; кое же 
знамеше? ВоистиннЬ знамеше известное, знамеше твердое: 
бУдУ, рече, с ’ т о б о ю ! И симъ своимъ npnc^TCTBieMb како 
Умдри онаго властелина, что онъ и коль премдрам содела, мко 
мне исчислити днесь невозможно, тако всмкомУ в’ книгахъ 
М ойсеевыхъ Увидети л еть есть. Г1редвидитъ Гпдь о досто- 
мнш и вселюбезномъ созданш своемъ и, времени самомУ тре- 
Стр. 264. бУющУ, таковыхъ дарствУетъ правителей. Jj ОскУдею тъ вожди 
силныи, Укрепитсм непртель, возмУжаютъ сопротивныи, по- 
L ib : Jud: томУ предвидеше Бжie времени блгопотребныхъ дарствУетъ 
Judith. Самсоновъ, Вараковъ, Гедеоновъ, 1еффаевъ, А одовъ и, что 
Удивителнее, и без’орУжны’ жеиски’ полъ воорУж аетъ: воз- 
бУждаетъ на дело свое бж естве“ное Деворы, 1аили, 1Удиви 
и сим подобны хъ; оскУдевают ли паки вожди, тогда кроткаго 
возводить Двда. А  и ДвдУ самомУ, времм все жи'пм своего 
во брани без’престанной иждившемУ, всегда в’ без’покойстве 
пребывающем^, и, мко же общ ее гласить слово, что греммщим 
орУжшмъ молчать Учешм, Убо не имУщемУ времени младаго 
своего обУчити преемника црства Соломона, времени же тре- 
бУющУ мдраго правители, промыслъ Бжш избра, Умдри, про­
свети  и в’ само“ млднчестве таковы’ даде разУм, мко слышавъ 
вес 1иль еди11 сУд Соломоновъ, имже сУди две жени, о отро- 
3 Reg: з чати пpeпиpaющiмcм: У б о м ш а с м  о т л и ц а  ц р е в а ,  р а з У -  
V. ultimo. м ^ ш а  ^  о , м к о  с м ы с л ъ  Б ж i й б е  в н е м ъ  с о  1 в о р  и т и 
о п р а в д а н i м , и б о  д а д е  Г п д ь  с м ы с л ъ  и м д р о с 1 С  о -
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л о м о н S м н о г о  з к  л о , и р а з л и т и е  с р дц а  « к о  п е -  Ibid: 4. 
с о к ъ ,  и ж е  п р и  м о р ^ , п а ч е  с м ы с л а  в с Ь х ъ  с т а ­
р ы х ъ  ч л в к ъ  и п а ч е  с м ы с л  е н н ы х ъ  в с Ь х ъ  Е г и п ­
т а  н ъ. Промышлгаетъ Обо Гпдь Б гъ  любезном^ досто«шю 
своемО, времени требОющО, правителей, но и ихже избра, 
всесилною своею рОкою содержитъ, о1 всЬхъ бкдствш  хра- 
н и т ъ , во вскхъ  навктахъ смртоносныхъ избавлгаетъ. К то 
сего «вственно не Овидитъ во оно51 неслыханномъ при м ^ рк:
ОмершО црю Охозш , скверна« она« Гоеолш  погуби вс«ко
с1»м« црево, но хран«й Гпдь, егож е пре^вид^, Ioaca и в’ 4 Reg : и.
самой той Обивственной бОрк сохрани невредима. З абобонна«
она« древност аще и вс« прем^ни не в’ вгЬро«тны« фабулы,
но в ‘ сем, мнитс« MH'fe, сОщественнОю повкствОетъ правдО, «ко
ихже избираетъ промыслъ Бжий к‘ знатнымъ дклам, сихъ от
самыхъ пелен защищаетъ.
Показа cie о Геркклеск, котором^, еще млднцО сОщО в’ ко- 
либели, егда оставис« единою самъ в ‘ храминНЬ, аки бы cie со- 
д^иси: злобна« Ю нона, хот« его Омртвити, в ’ колибель, в ‘ нейже 
отрокъ лежаше, пОсти два змш, дабы отрока Огризешемъ своимъ 
Омртвили : но отрокъ, ащ е и малъ, сицевОю в ’ ce6i 5 ощОти силО,
«ко млднческими реками оны« разодра и о1 себе отверже. Но 
и да паче cie из«витс«, возр^мъ в' древны«, вникн^мъ и в’ но- 
в^йни« исторш : вс« сего исполнепны, вездк о имОщих прави- 
телствовати, Овидим собстве“ное Бж1е смо'реше. Чте51 преслав- 
нОю HCTopiio в' Юстин^ Ь о знатномъ ономъ монарх е  Кир^, о 
немже чрез' 1саию пр°рка тако глголетъ Гпдь: п о м а з а н- isai: 45.1. 
н о м О мо е мО К  и р S , е г о ж е  д е рж а х ъ  п о д д е с н и ц  О, 
п о в и н О т и  п р е д н и мъ  с т р а н ы ,  о тв е рзО п р е д н и м ъ  
в р а т а ,  и г р а д и не  з а т в о р /а т с и ; а з ъ п р е д н и м ъ  
п о и д S и г о р ы  S р а в н н ю , в р а т а  М е д и н а «  с о к р О ш О  
и в е р е и  же  л 1> з н ы « с л о м л ю , и д а м и м гЬ н i « т е б is 
т е 51 ii а м и с о к р о в е 11 н а « , и н е в и д и м а « о 1 в е р з О 
т е б £ , д а  0 в к  с и , « к о  а з ъ  Г п д ь  Б г ъ ,  п р о з и в а и  
и м «  т в о е ,  Б г ъ  I и л е в ъ  !
Прежде рожденш сего Кира, ОвщНз во cirfe А сти агес, дкдъ
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его, мко из‘ дщери его Манданы произрасте древо, еже всю 
А з ш  осенм ш е; собравъ Убо мдрцовъ и егда известием, мко 
Стр. 265. от ем имат родитисм всем А зш  повелитель |j и монарха, коего 
не Употреблмше коварства, воеже от земли живыхъ истребити 
отрока? но, БгУ тако изволившУ, ничтоже члвчcкiм Успеша 
совети. Подобное и в* новейш ихъ Уже зримъ И стор1ахъ : 
Ammian: Уаленсъ, император К о истантинополскш, знат от мечташм flia-
„ ’ 29‘ волского известилсм, мко по нем имат наследствовати ски-
Sozom:
1. 6, cap. 35. петръ, егож е имм начнетсм от сего речешм 0  е о д ; ражженъ
Socrat: $*бо зависаю , повеле во всем свое51 гдрстве избити всехъ ,
1. 4, cap. 15.
ихже имена тако нарицахУсм, например 0 еодоръ, 0 еодУл, 
0 еодосш и сим подобнам, но не Ухитри смотренш  Б ж ш : ©е- 
доам по себ е  наследника остави.
Но что мы далечайинм примери ищем и повествУем? 
Имаши премного таковыхъ домашныхъ своихъ, P o c c ie : возри 
в* свом Исторш, и Увидиши собственное о теб е  смотреше Bn<ie. 
Вижд, како всмкомУ времени требУющУ, како всмкой настомщей 
нУжде, от самаго твоего начала таковыхъ дароваш е строителей 
и правителей, без’ каковыхъ никакою же мерою т е б е  обытисм 
мощно было. И отсюдУ кто не Увидитъ к’ т е б е  приискренным 
любве Бж 1м и н екоего Уединеннаго млpдiм ? Быша мнози по- 
рУбежныи соседы, Россш  прилежащ1и, но нне, кроме именъ 
ихъ и некоторы хъ действ1й, во И стор1ахъ описанныхъ, болше 
ничтоже о б р е т а е м ъ ; гласмтъ токмо во Ушесахъ онам им ена: 
Язиги, П еченеги, Древлмне, Половци и сим подобный; и не 
иннам томУ вина —  Б гъ  остави ихъ сУдбами своими, не дам 
имъ правителм. Н е тое о т е б е  содела, Poccie! BocnpiMT тм 
в* любимое свое достомше, и что Устроеваетъ? Производите 
восхотелъ от тми HeeepiM ко светУ хрст1анскаго блгочест1м —  
и дарова Владимира, в’ новоокрещ енномъ народе Утверждешга 
и просвещен!м от Ученш происходмщ аго; тр е б е  бмше, нУжда 
быст тако свщ енным, мко црковньш и граждансшм книги о1 гре- 
ческаго д1алекта перевести на словенски‘ —  воздвил(е к’ томУ 
любомдр1е Ярославле; воздвигоша верхъ свой варвари зло- 
честив1и, симъ достомшемъ хотмщ1и обладати —  и тогда о
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коль во блговременнУю помощъ посла оного приснославнаго 
Димитрш! ОсюдУ хотнхУ воорУжитисн отдревле с‘ Poccieio 
препирающшсга Св1зи, —  кто жъ не видит дароваше Бж1е, 
онаго мУжественнейшаго кнзга и воина, аки втораго Сципюна 
Африканского, от поб^дъ во Африк^ имга cie заслУжившаго, 
тако и в’ Россш Александра Невского, от победи зде полУ- 
ченной тако именованного?
Но к* намеренномУ нне л^ть есть пристУпити предло- 
жешю; времга Уже нше блгополУч1е, ншУ радост и славУ вос- 
помганУти и прежде помыслити, в‘ чемъ до сего времени оскУ- 
д^вала Россш и чего лишаласга ? Ащ е бо и имела законных 
и правилныхъ своихъ повелителей и от востающих на ню со- 
противныхъ защитителей, но многоскУдно во премногихъ пре- 
бываше. Изобиловаше везде во всехъ европейскихъ гдр- 
ствахъ воинское правилное Учете, огненное регУлгарное ис- 
кУство, не им^гаше сего Р оссш ; процв^таше во Европе 
искУсство корабелнаго хУдожества и мореплавашга, сего лиша- 
шесга Р оссш : во всей Европе eirame св^тъ Ученш свободныхъ, 
имиже тма сУеверш, нощъ за(бо)бонства, облакъ лицемер!« 
прогонитсга, свет же истиннаго евглскаго npaBOB^ fepira ciraeTb, 
млднчество правилно восгштоваемо бывает, старост блгочестно 
содержитсга, и в‘ семъ не токмо скУдна, но и веема лишенна 
бгаше P o c c ir a распространитесь во Европе законовъ и правъ 
сУдейскихъ Учете, а в' Россш кроме некшхъ Уложенш о том 
и не слышно бише; УкрашахУси прочш европейскш гдрства 
архитекторнымъ расположешемъ, строеншми Удивителными, 
вертогради чиновне расположенными —  что же рещи о инныхъ 
без‘числениыхъ манифактУрахъ, металлифодинах, махинах ? —  
a Poccira о том и не помышлише. || О т сего многихъ желаше Стр. 266. 
ко завладешю сеи державы возбУждаше; отсюдУ собыстсн чрез' 
многое времга непрвдное Удержаше не токмо многихъ градовъ, 
но ц^лыхъ провинцш; от того нерадешга стенише 1нгрш и 
Kopeлia, во Узахъ держима; и не воспоминаю о без‘численныхъ 
град^хъ раз:грабленныхъ, о премногихъ користехъ изнесе11- 
ныхъ, о люд^зхъ, аки скотине, выгнанныхъ. И cie о1 чУждыхъ
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творгашесга, а домашныхъ внУтреиныхъ смгатенш и воспоминати 
трУдно. Зд^ помысли, Poccie, что бы с’ тобою творилосга, 
аще бы тебе не собственно Удержалъ промыслъ Б ж ш ; зде 
вижд его к’ тебе блгостиню, свое же познай блгополУч1е. 
В ’ толь нУждное времга дарова тебе в' ден сей рожденнаго, 
иже вега скУдости исправилъ, недостачи исполнилъ, и чего 
лишаласга еси, вега не токмо нне имаши, но и преизобил- 
ствУеши. Что слышахо“ о преждереченныхъ во времга блго- 
потребное от Бга дарованныхъ правителехъ, вега оныга зде в’ 
нне рожденномъ едино“ Блгочестивейше81 зри“ и почитае“ 
дарованш, в’ едино собраинага, в' едино совокУпленнага, в’ едино 
заключеннага. Ащ е бо Мойсейское избавлеше представимъ в’ 
разсУждеше, видимъ чрез' Блгочестивейшаго 1мператора по­
добное, содеганное на полгахъ Полтавскихъ и потоплеше сУпо- 
статовъ под Переволочною. Зде Увидимъ таковою скоростш 
и блгополУч1емъ содеганныга брани, взгатыга страны, отобранныга 
грады, гакоже при 1исе Навине; зде Узри“ ДвдвУ кротоС1 к‘ 
побежденным, аще и првднаго наказанш достойнейши“, пре- 
мдрост СоломоновУ от самаго млднчества, вега в‘ госУдарстве 
Росс1Йском чиновно правлгащУю; Увиди“ зде и Уднви“сга в’ еди­
но“ лице всехъ Россшскихъ 1роевъ добродетели, и аще не 
превосходне, то воистиннУ равно действУемыга.
Равно есть просвещенш ВладимеровомУ иросвещеше 
от тми прежднгаго забвешга произвести ко светУ вегакш славы, 
от поношешга во Удивлеше, от слабости к’ таковой нне полУ- 
чеиной силе, к’ таковы“ преславны“ победамъ. Зришп зде, 
Poccie, в’ живыхъ иребывающаго Ярослава; но оный токмо 
преведепными Украси тга книгами, сей же созда и не престаетъ 
созидати Училища, откУдУ происходгатъ дщеполезнага наставле- 
Hi ra; огсюдУ зриши и имаши и преведенныга многш и в'новъ 
сочинеиныга и сочингаемага волюмина; и, что всего верхъ есть, 
оны’ Ярославъ потщасга превести чрез’ иныхъ, не престаетъ 
сей своими трУдами междУ толикими правленш неУдобствы, 
не к’ томУ Уже преводити, но и в’новъ составлгати: свидетел- 
ствУетъ о сем Уставъ воински’, свидетелствУютъ Генералныга
и Коллегическига Регламенти; проповкдОетъ cie Одивителны* 
оны’ Уставъ морский, всякого должно”  и чин определяющий, 
екон ом т предивно располагающий и неизмкримыхъ трОдовъ 
д^ло к’ лОчшемО Остроенда и Одобн^йтиемО познандо предъ 
очеси представлгающий. Ащ е же еще помысли51 и о оно51 Рос- 
сшско51 ipoH Александре, от ркки сем именованно51, быст р^ка 
eira прежде Poccin слышна, а нн^ ей Остремлешга Овеселгаю1 
Бжи‘ град сей црствОющи’ ; не единожды, гакоже тогда при 
сей ркк1з, поб^ждени, газвлени и прогнани бгахО сопостати. 
Славитсга Димитрш побеждешемъ татаровъ, Мамае51 в' Pocciio 
приведенны хъ; имат, донел^же мира сего основаше стогатн 
бОдетъ, слава провозглашати преславны* поход прешлогодски' 
низовы\ пречестное B3raTie Д ербени, полОчеше Гейлана, что 
еще и в‘пред да дарствОетъ Всевысоча’ши’ Бгъ радостное jj 
Ослышати.
И eira сОг в’ сравненш; что же в’ превосходстве ? ВщгЬхо51, 
чего лишашесга и чимъ оскОд^ваще, чимъ нижшее прочшхъ 
европейскихъ и мал^йшихъ не токмо гдрствъ, но и обществъ 
бгаше толь преславное и пространное госОдарство. Нн1з рож­
дены* аки на cie истое бгоОмОдренный Монархъ вега оныга 
в’веде, вега премдре Острой, и. что Одивителн^е, во все51 ис- 
кОство не токмо равное, но Оже и Одивителное и дрОги51 порО- 
бежны5' сосуда51, о1 древле в’ то51 обОчившимсга и в* то51 со­
старивши51 , страшное самы51 д^ломъ показа. Возведи Обо 
окрестъ очи твои, бгоспасаемага Д ержаво Россшскага, и виждь 
в’ воинств^ твоемъ неизреченнОю метаморфозис, но e ir a  не 
фабОлгарнОю, но истипнОю. ПовкствОетъ Овидш, гако КадмОсъ 
предсказашемъ боговъ обр^'1' в * нккоторо51 пол^ 3Mira, ид-Ьже 
цретво емО основати пр°рочествовано; Обилъ оного 3Mira и, 
нооравъ поле, 3Mira Обитого посчЬгалъ зОби, о1 которого dbramra 
a6ie безчисле“ное родилосга воинство. Баснь eira есть гшити- 
ческага, но нашей истынФ, приличествОющага: предвидешемъ 
Бжшмъ хотга всего лОчшаго расположешм основаше положити 
премдрейши’ нашъ архнтекто", не змш ли в’ начал^Ь всеже- 
лаемого цретвованш обрате, злобО вегакого гада люгЬйшОю
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стрелецкою? О, драко" тотъ мньшесь непобедимы’ ! Сего 
Убо россшски’ КадмУсъ истребивъ и не зУбы том ехидны 
скверныь, но семена правилнаго Ученш в’ землю блгоплоднУю 
в’сеьвъ, породи ин^иинее воинство, плоды торжественньш, 
плоды радости и веселш исполненныь произносящее. Воз­
веди, глголю, очи твои и вижд; видь же, веселись и тор- 
жествУй, Российски’ Сюне, в’ Полщи прежде, тал<е в’ Мало’ 
Россш, в’ Померанш, в’ Данш, потом и в’ самых внУтрностехъ 
Швещи, в’ Ф инландш, в’ Корелш, в’ 1нгрш, Естльндш побе- 
дителнаь действш , таь Уже сотворенн а ь , нне те еще за 
Каспи’ским моремъ содеваемаь! Возведи окрестъ очи твои 
и возри на море Балтшское, на флотъ преславны’, ько скоро 
возсшвший, тако скоро и никомУл<е чаьнно многш и славныь 
победи полУчивши’ !
Подвизаютсь в’ таковыхъ вещехъ монархи дрУгш и дУхъ 
охоты воспр1емлютъ, взираь на прежде бывшш прародителей 
и родителей своихъ примери, но сицеваго зде примера взискати 
было не мощно. Бяпе едино движ ете оТ возрешя на едип 
малы’ ботыкъ таковУю всели охотУ, ько, помышлмюще о на­
чали флота Россшскаго, рещи мощно, ько от детскаго и грать 
в’ таковыь мУжественныь произрасте силы : играше на езерахъ 
породи на великихъ морьхъ страшный баталш, юношескаь 
Утеха на ботыке мУл<ескш сотвори торжества и победи на 
карабльхъ. О , треблженное младенчество, таковыь блго- 
полУчш в’ совершенномъ векУ происнести имУщее! О, дра- 
жа’шаь юност, в’ мУн<естве таковы’ плод родившаь ! Возведи 
еще, Россшскш CioHe, очи твои и виждь Умножающшсь Уче- 
Hib свободныь, математическш, медицинскш, инженерскш, арти- 
лерскш, геометрическш, навегатскш, ихже прелюде не токмо 
не имела еси, но ниже о именахъ ихъ слышала, и со Уди- 
влешемъ разсУди, коль скоро всь в’коренишась, коль скоро 
всь званш своего плоды начата прозьбати! Возведи очи 
твои и вижд прекраснаь архитекторскаь строенш, преславныь 
вськиь механическаь дела, дивныь манифактУри ! Всеми ныне 
изобилУеши, всего семь и коре11 имаши; cib же видьщи, како
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не возрадУешисга, како не прославиши, аще и не возможно 
по достогашю, сихъ твоихъ блгополУчш виновника? О, бл- 
женны’ и треблажеины’ ден сей, сицевымъ рождешемъ по­
чтены*, де11 во веки бФлым каменем знаменаины’ : сей нам 
еди11 есть, егоже сотвори Г спдь, да возвеселимсга и воз- 
радУемсга в’онь! ||
Радоватисга Убо на" подобаетъ, блгочестивое собрате, Стр. 268. 
гако сицевага блгополУчш дарова во дни нша Всеблгий Б гъ; 
радоватисга, гако сподобихомсга видети, гаже преждным нас ни 
на срдце восходило. Блжени очеса ваша, гаже видите, и Ушеса 
ваша, гаже слышите; блжени во дни eira родгащшега и во вре­
мена eira рожденныи, ибо происходить ко вегаки51 честны“ 
дховны” и гражданским обУченшмъ. И аще Филипъ Маке­
донки’, егда родисга емУ Александеръ Великш, сицевага про- 
изнесе словеса: не сего ради, рече, радУюсга, гако сна Bocnpi- 
гахъ, но радУюсга, гако в’ eira времена, гаже имУт преславнаго 
философа Аристотелга, —  а то того ради, гако имнше онаго 
Аристотели Употребити ко наУчешю сна своего Александр а; 
излышнага eira похвала Аристотелю и велми высокаи мнитси 
и не по достоинству его, но изрече тако Филипъ, понеже 
века оный вищшаго мдреца не им1згахУ. Нне истын^е всикъ 
отцъ о сын^хъ своихъ можетъ изрещ и: не тако о рожденномъ 
веселюси, но гако во времена eira блгоиолУчнага Петра Вели­
кого, егда все Россшское гдрство Училище едино всехъ доб- 
рых Ученш и наставленш. Блженными нарече црца Савскага 3 Reg: ю. 
отроковъ Соломоновыхъ, емУ всегда предстогащих и елУшаю- 
щих премдрости его, егда Увиде У Соломона вси поридочно 
Управлиемаи: е г д а  У в и д е  с м ы с л ъ  С о л о м о н и д о м ъ ,  
и ж е  с о з и ж д е , и г а д е н 1 и С о л о м о н г а ,  и с е  д е н i га о т 
о т р о к ъ  е г о ,  и п р е дс т о г а н 1е с л У ж а щ и х ъ  емУ,  и 
o б л a ч e н i e  и х ъ ,  и в и н о ч е р п ц ы е г о ,  и в с е с о ж ж е -  
Hi r a  е г о ,  гаже п р и н о ш а ш е  в ’ х р а м Г сднь.  Востани 
н н^, црце Савскага, Увидиши более Соломона з д е : Уви- 
диши и домы и черпанш, слУжащих и облачеше, но вега онага 
Уже аки бы и не страинага; Увидиши Удивителнейшш: пре-
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мдрост в* содержанш и в’ неУстрое"ном гдрстве всь Устрое11- 
нага; Увидиши воинства и флоты, Увидиши п р авос^ е и кро- 
тост с‘ милостш, Увидиши и н,гнага ве.тга и преславнага, и что 
речеши о блжеистве ншем ? И како о сем mrb не радоватисга: 
воистиннУ всгакомУ и обще и собствеино торжествовати подо- 
б аетъ !
Общага eira, гаже р^хъ, радогт, но собствепно тебе в' де11 
сей подобаетъ радоватисга, БлгочестивгЬйшага Великага Гдрне 
нша 1мператрице Екатерина Алексеевна, гако таковаго сподо- 
биласга еси имети сУпрУга и во всехъ оныхъ блгополУчшхъ 
Россш содегакныхъ част велнга была еси, всегда емУ присУт- 
ствУющи, всегда тагажде нша блгополУчш содействУющи: и 
в‘ бранехъ безотстУпно, и в' торжествахъ великага Утеха, и 
в‘ пУтешествшхъ сопУтшественница, и в' плавашахъ соплава- 
телница. Мы же желателствУе1', да cie твое радоваше про­
должить Б гъ на лета многа! Веселитисга и вам достоитъ, 
Блгочестивейшш Цесаревни и вега бгохранимага фамшпа 1м- 
ператорскага, в‘ деп сей, гако дароваше“ Бжшмъ таковаго отца 
полУчисте, иже к’ великимъ и преславным дела51 воегштоваетъ 
васъ воспиташемъ, истинно отцУ и 1мператорУ приличны"1! 
РадУйтесга, обще и вегакъ собствепно, мУжестве"ныи кавалери, 
чрез* нне рождепнаго погасом Андреевы1' препогасапньти! Ра- 
дУ'тесга сенатори, мдрость пpaвлeнira от сего, аки от источника, 
почерпшш! Т о ржествУ‘те генерал и Mopci<ie и сУхопУтные, вега 
чести ваша на сем 0CH0BaHin имУшда! ЛиковствУ* дховны* 
чине, в‘ таковое блгочише и cocToraHie произшедший! Праз- 
денствУ’ мирски‘, толикого вегакихъ блгъ промысле"ника неУсып- 
наго о тебе стгажавы’ ! Вси же, при днешнем празднованш 
обще и едипственно радУющесга, вознесемъ гласы нша ко 
престолУ Блгодати Бжira, да гако днес рожденным N. N. толи- 
кага и неизречепнага дарова намъ блгодегашга, сицевыга дар- 
ствова блгополУч1га, еще cie возблговолитъ млрд1емъ свои” j: 
Стр. 269. едино приложити, да cie его дароваше бУдетъ на11 долго- 
денствеиное и многолетное, да правителствУетъ должайше и 
блгополУчнейше Петръ Beликiй, и да знаем бУдетъ де" сей
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в^ко” позным сыново11 Россшски“ и внУком родгащимсга, и гго 
зам1зренныхъ щедротами бжественными лтЬтахъ возможетъ 
гдрство cie тако просв^щ^ное, прославленное, разширенное, 
Утвержденное оставити и cie блгополУч1е продолжит», мко 
да всегда мы и бУдУпци по насъ радостно восклицае51: 
ПетрУ ВеликомУ честь и слава, торжество и победи, на 
многага л^ та! АМИНЬ.
XXXII.
Festivitate S : Alexandri Nevensis, simulque in ejus Mo- 
nasterio consecratione ecclesiae Annuntiationis В. V. M.
А щ е  к т о  л ю б и т ъ  м га, с л о в о  м о е  с о б л ю д е т ъ ,  и 
О ц ъ  мо й  в о з л ю б и т ъ  е г о ,  и к ‘ н е м О п р и и д е в ^  
и о б и т е л ь  О н е г о  с о т в о р и  вк.  С л о в е с а  с От в о з -  
л ю б  и в ш а г о  мир  и п р е д а в ш а г о  с е б е  з а  ны С п е й -  
т е л и  н а ш е г о ,  О с: l o a  " н а  е у г г л и ст а ,  в о  г л а в ^  1 4,  
з а 4 : 48 н а п и с а инаи.
Кто, eira сисителнага словеса слыша и разсОждага, вели- 
чествО любвы не Одивитсга, С. Б .? кш ннк газыкъ или Оста 
за ciio мздовоздагаше изречетъ? Треиещетъ и радОетсга срдце, 
веселитсга и Ожасаетсга Омъ, торжествОютъ, кОпно же и Они- 
ваютъ составы, егда приискренно не тако иознаваютъ, гако 
глОбочае о сем помышлгают ! А щ е  к т о  л ю б и т ъ  мга, 
с л о в о  м о е  с о б л ю д е т ъ  и про4. Веселитсга и радОетсга 
срдце, егда недомыслымое и непостыжимое слышитъ об^- 
щаше; трепеще1 же и Ожасаетсга, разсОждага естество любви, 
можетъ ли онОю постигнОти, можетъ ли совеРшенством таки“ 
имкти ю, да слово его сохранить, чрез’ которое слово всЬ 
заповкди разОмкютсга, гакоже, акибы толкОга eira Спсителева 
словеса, гавственнке въ Посланш первомъ соборномъ, в‘ главк 2,
I J o a n :  2. той же глголетъ: о с е м ъ р а з О м к е м ъ ,  гако п о з н а х о “ 
е г о ,  а щ е  з а п о в к д ы  е г о  с о б л ю д а е м; г л г о л г а й ,  
гако п о з н а х ъ  е г о  и з а п о в - Ь д ы  е г о  н е  с о б л га­
д а е т  ъ , л о ж ъ  е с т ь ,  и в ‘ с е “ и с т ы н и  н ^ с т ь ,
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и ж е  б о  а щ е  с о б л ю д е т ъ  с л о в о  е г о ,  и о и с т ы н е  
в ‘ с е м л ю б ы  Б ж 1га с о в е р ш е ина  е с т ь .  Веселитисм 
Убо подобаетъ о мздовоздамнш, но и простиратисм, да чрезъ 
любовь оное полУчити возможемъ; радУимсм, Уготовленное 
имУщи воздамше, но и на трУды cm всего всмкомУ себе осв- 
тити подобаетъ: и кам тмжест от сего трУда и подвига можетъ 
отстрашити? Н^сть сицеваго неУдобства, которое бы на cie 
мздовоздамше взирающи“ мвилосм невозможное. Предложи 
острым мечи, многородным и многовидным смрти, всмким, ка­
ковым бы токмо могли ПОМЫсЛИТИСМ, бедств1м, всм в‘ подвизе 
сем сладкам, сноснам и, да тако рекУ, всм любезнам. КомУ 
сладокъ есть глад? а в' сем трУде есть превкУсное насыщеше; 
комУ npiMTHO reHeHie? в’ се“ пУти и cie есть безмолвное жи- 
T ie ; непр1мтна, мню, всмкомУ нагота, но зде в‘ место црствен- 
ным порфиры в’менметсм. НеУдобна, мню, ciM словеса мом 
слышащим, но не от себе cim глголю; да возритъ кто на под- 
визавшагосм сим добры“ подвиго“ Павла Свтаго, сосУда онаго 
избраннаго, всм прежде реченнам на не“ и от него УразУмеетъ: 
к т о  н ы , рече, р а з л У ч и т ъ  о т л ю б в и  Б ж 1м, с к о рб ъ  Rom: 8. 
ли и л и  т е  с н о т а и л и  г о н е н i е , и л и  г л а д ъ  и л и  н а ­
г о т а ,  и л и  б е д а  и л и м е ч ъ ?  И всм ciM бедс'гам, взирам 
на мздовоЦздагаше, не токмо презираетъ, но аки в’ ничтоже Стр. 270. 
вменметъ, егда слыши“ его аки с’ победъ о всехъ сихъ за- 
ключающа и над всеми сими торжествУюща: и з в е с т и х с м  
б о ,  мк о  ни с м рт ь ,  ни ж и в о т ъ ,  ни а г г л и  ни н а ­
ч а л а ,  ни н а с т о м щ а м  ни г р м д У щ а м ,  ни в ы с о т а  
ни г л у б и н а ,  ни и на  к а м т в а р в о з м о ж е т н а с р а з -  
л У ч и т и  о т любврт  Б ж 1м. О, море непреплаваемое бед- 
cTßift! зде всмкое слово тмами те“ в’ себе заключаетъ, мкоже 
глголетъ ЗлатоУст; в’ толкованш о семъ изволмм’ сам да Уви- 
дит в' Беседахъ, в’ омилш 15.
Но, о величества любви Бжieй! всм онам бедства не токмо 
Уммгчаетъ, но аки веселое детское играше творитъ, предста- 
влмм пред очеса неизреченно многшее и никоими образы 
сравнеиное воздамн1е: а щ е  к т о  л ю б и т ъ  мм,  с л о в о  м о е
зз
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с о б л ю д е т ъ  etc. И кто cie мздовоздагаше изрещи, кий 
газыкъ исповксти возможетъ? кш разОмъ вм'Ьстити, и кое 
срдце обгати Одостоитсга ? Кое бо можетъ вгащшее помыслити 
кто дароваше? Cira то воистиннО Бжira блгодкгашга и блгодати, 
iCor:2. 9. о ныхже Павелъ Одивлгагасга со восклицашемъ вош етъ: и х ж е  
о к о  не  в и д ^  и 0 х о не  с л ы ш а  и на  с р дц е  ч л в к О 
не в з ы д е ,  гаже 0 г о т о в а Б г ъ  л ю б и щ и "  ег о .  Но 
юга оныга? Здк газыкъ к* гортани прилипаетъ, егда испов'Ьсти 
мож етъ; здк и агглски* Омъ тОпъ гавлгаетсга, егда о сем раз- 
мышлгаетъ. Б гъ живый во свктЬ непристОшгЬмъ, егоже 
никтоже нигд'Ьже видк, иже вездк сш и вега исполнгагай, глго- 
Isai: 66.1. лгай о себтЬ чрез' ир°рка Icaia: н б о  п р с т о л ъ  мо й ,  а 
з е м л и  п о я н о ж i е н о г ъ  м о и х ъ ;  к i й х р а м с о г р а - 
д и т е  ми,  и л и к о е  м к е т о  п о к о и щ а  м о е г о ?  в с е  б о  
с о т в о р и  р Ок а  мога,  и в с е  е с т ь  мое .  Сей Бгъ ншъ 
в’ любгащихъ его и хрангащих словеса его сам об,Ъщаетсга жи- 
телствовати, Бгъ един, в’ Tpiexb лиц'Ьхъ прославлгаемий, в’ 
таковыхъ обиташе хощетъ имкти, и к’ такомО пребыванш 
с* ними коль вел1е свое 0серд1е из'гавлгаетъ, гакоже сам в’ Апо- 
Ap0c.-3.20. калифкеи глголетъ: с е  с т о ю  п р и  д в е р е х ъ  и т о л к О;
а щ е  к т о  О с л ы ш и т ъ  г л а с м о й  и о т в е рз е т ъ  д в е р и ,  
в н и й д О к ‘ немО и в е ч е р г а ю с ’ н и м, и т о й  с о  мн о ю.  
О, блженства вашего, дши евтыга, Бга любгащш и словеса его 
хрангашдга! Како Обо cira могОтъ взыти на срдце, гаже вам 
Оготованна сОть? Которое то блженство хотга показати, 1оан 
Свтый в’ О ткровенш свое1" сего же сожитш Бжш с’ человкки 
воспоминаше творитъ, аки бы векми инными образы и подо- 
Арос: 21. бш, кромк сего, обгавити было невозможно: и с л ы ш а х ъ ,  
рече, г л а с в е л т  с ‘ н б е е ,  г л г о л ю щ ъ :  с е  с ‘ к и н  ira 
Б"ж ira с ’ ч е л о в е к и ,  и в е с е л и т сга с ’ н и м и ,  и Ti n 
л ю д i е е г о  б Од От ъ ,  и с а м Б г ъ  б О д е т ъ  с ’ н и м и ,  и 
о т и м е т ъ  Б г ъ  в era к О с л е з  О о т о ч 1ю и х ъ .  Бгъ нашъ, 
иже возлюбленнымъ своимъ, АвраамО и дрОгим праогцемъ, и 
имени своего не хотгаше открити, избранномО Мойсею млга- 
щемО да гавитсга, заднгага свога токмо обкщалъ показати, мно-
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гим же инным тогожде требУющим cmptieo воспрети, о чесом 
в’ книгахъ СУде’скихъ и на инныхъ премногихъ из’мви ме- 
ст^ хъ ; нне, прешедше‘ с^ии и возамвшей блгодати, сам же- 
лаетъ сожителства с* любящими его и хранящими слово его, 
мкоже, прилагав к‘ выщереченнымъ, в‘ томже и Павелъ Утверж- 
даетъ и таковое же noflo6ie || привноситъ: вы е с т е ,  рече, Стр. 271. 
ц р к в и  Б г а  ж и в а ,  м к о ж е  р е ч е  Б г ъ ,  мк о  в с е л ю с м 2 Сог: 6. i6. 
в ’ н и х ъ  и п о х о ж У  и бУдУ и м Б г ъ ,  и Ti n б У д У т ъ Levlt 2612 
м н е  л ю д i е.
Тако прославлметъ Б гъ любмщихъ, сицевым за хранеше 
заповедей его творитъ неизглголаиным и Умомъ члвчскимъ 
непостыжимам мздовоздамшм. И хотм cie вселеше и со- 
жи^е с’ првдными члвки бяпе разУмеютъ толковател5е Пи- 
caHiM в’ чистоте дшевной, но Всемлстивый Бгъ, аще где и 
в* комъ пребываетъ и внЬтрь всмкихъ блгъ исполнметъ, и 
чУвственно от вне знамеше из'мвлметъ, мкоже видимъ на нне 
празднУемомъ свтомъ и првдномъ Великомъ кнмзе Александре 
Невскомъ. Сподобисм сей быти прстолъ Бга ж ива; Bocnpi- 
мтъ в’ дшУ свою всехъ блгъ Т ворца за люблеше и соблю­
д е т е  заповедей его, и сего ради не токмо внутрь в' дши 
своей имемше бжественное нacлaждeнie, но и от вне показо- 
ваше тоемжде блгодати знамеше, мко от делъ его, аки в’ 
зеРцале, в‘ немъ Бга жителствУющаго видети и познати леть 
есть. Вселисм в’ него Бгъ, и онъ чистейшее быст к’ позна­
нию того вселешм члвкомъ зерцало, мко в* последствУющем 
сем слове за краткостш  днм кратко и Ьслышим.
Неисповедимое к’ родУ члвчскомУ Б>ше млрД1е, С. Б., Trinitas S. 
кто отсюдУ не познаетъ, мко не токмо всм постызающий Умъ jmp^rcepti- 
члвкУ дарова, егда созда его по образУ и по подобш своемУ, bllls- 
но и с‘верхъ сихъ, еже едино остави непостыжимо Умо", не­
видимо зpeнieмъ, необмтое Умом и ни всмким образом при- 
косновенно бжественное свое Трисоставное СУщество, и cie не 
оставы егда не в' совершенстве, но поне во образе и чрез’ 
гадашм зде познавати, а в’ созданныхъ тварехъ, на единУ 
славУ свою созданныхъ, аки в’ зерцале себе изображати.
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Не надлежитъ нам о оном непостижимо'1 слово прости- 
рати, егда видим великихъ бгослововъ и великихъ О тцевъ 
Свтыхъ не токмо сея глУбины касающихся, но оньш конеч- 
наго познашя мко не могУщихъ постигнУти, тако и нам здра- 
вш подающихъ сов^тъ —  верою, а не истязашемъ о сихъ 
доволствоватися. Имами на cie толики’ облакъ свидетелей, 
елико сей аргУментъ противо 1Удеевъ, злочестивыхъ безбож- 
никовъ и протчиихъ тако древныхъ, ько и новейшихъ ере- 
тиковъ, принуждены были BOcnpibTii. Великш оны‘ столпъ 
црковны’ Аеанасш, бран лютейшУю со ApiaHaMii имевши’ и 
на вес мир, apiaHCTBO“ поврежденный, единъ поборникъ опол- 
чивыйси и преславны’ победы венецъ воспр1емы‘, глголи о 
Пресвтей Тр°цы, да почитаемъ единого Бга в‘ Тр°цы и 
Тр°цУ во единици, прилагаетъ: кто cie таинство или отчасти 
или в’ гаданш видитъ, да блгодаритъ; аще же и ничтоже 
видитъ, да простираемся ко виденш блгочеепемъ, а не сле­
потою ко злopeчiю. О тайне бо сей испытовати дерзновеше 
без’разсУдное есть, веровати же блгочест!е, познати же пУт 
и животъ есть вечный. Возбраняетъ и АвгУстинъ на cie 
море скУделною лад1ею отплывати, ниже зде истязовати, ка­
ковы“ образо” и како, ибо глголетъ cie быти бгопротивно, 
понеже тайна а я  не обята Умом, обоюдна помышлешемъ, 
единою верою постызаема. Ничтоя^е бо тако противно УмУ, 
яко Умомъ Умъ превосходити и побеждати, и ничтоже тако 
есть противо веры, яко не хотети веровати томУ, еже Умом 
постигнУти не можеши. В' сей премдрости органъ Дха Свтаго, 
восхище" бывы’ до TpeTiaro нбси и тамо слышавы’ неизрече11- 
Сог: 12. ныя глголи, ихже не леть есть члвкУ глголати, Павелъ, 
глголю, велики*, младенцУ несмысле”нУ себе Уподобляетъ: 
о тч а с т и ,  рече, р а з У м е в а е " ,  и о тч а с т и  п р ° р ч е -  
с т в У е м; е г д а  же  п р и и д е т ъ  с о в е рш е нн о е ,  т о г д а  
е ж е  о т ч а с т и  У п р а з дн и т с я ;  е г д а  б е х ъ  м л дн ц ъ ,  
я к о  м л дн ц ъ  г л г о л а х ъ ,  я к о  м л дн ц ъ  мУдр с т в о -  
в а х ъ и про4. ; и паки: в и д и м ъ  н н е  я к о  з е рц а л о м 
Стр. 272. в ’ г а д а н i и х ъ , т о г д а  же  л и ц е *  к ' л и ц У , jj ибо аще
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и бмше тако прежде Закона, мко и по Законе, слово51 глголя 
во всехъ временах и мзыцехъ знаше Бж1е, естественнымъ 
разУмом познаваемое, в‘семнное во Умахъ члвчскихъ, мкоже 
глголетъ Павелъ: з а н е ж е  р а з у м н о е  Б ж 1е м в е  е с т ь  Rom: i. 
в* н и х ъ  (то ест въ мзыцехъ), Б г ъ б о  н в и л ъ  е с т ь  и м ъ :  
н е в и д и м а я  е г о  о т с о з д а е м  м и р а  т в о р е нми п о ­
м ы ш л я е м  а в и д и м а  с Ут, и п р с н о с У щ н а м  ж е  с и л а  
е г о  и б ж е ств о ,  в о е ж е  б ы т и  и м ъ  б е з ’ о тв е т н ы м.
Можаше члвкъ постигнУти б ь т е  Бга, но славимаго и 
разделяемаго неразделно во тр1ехъ упостасехъ никтоже ни­
когдаже познати можаше. Токмо ein, им’же без'началный 
Снъ Бжий образъ и начеРташе безначалнаго О тца восхоте 
открыти, мкоже и о ветхозаконныхъ отцех УсУмневатисм не 
подобаетъ, мкоже сам Премдрость Бж1м глголетъ: н и к т о  ж е Math: и . 27. 
з н а е т ъ  С н а  т о к м о  О тц ъ ,  ни  О тц а  к т о  з н а е т ъ  
т о к м о  С н ъ  и е м У ж е  а щ е  в о л и 1 С н ъ  о тк р ы т и ;  и 
паки: Б г а  н и к т о ж е  н и г д ^ ж е  в и д е ,  Е д и н  о р о дн ы'  Joan: 1.18. 
С н ъ ,  с ы'  в ’ л о н е  о т чи,  т о й  и с п о в е д а .  Такожде и 
Павелъ къ Тимоеею: е г о ж е  н е с т ь  в и д е л ъ  н и к т о  ж е i.Tim oth:6. 
о т ч л в к ъ ,  н и ж е  в и д е т и  м о ж е 1 ; тожде и на ином 
м есте: к т о  в е с т ь  о т ч л в к ъ ,  м же  в* ч л в ц е ,  т о ч 1 ю i .C o r :2 .и. 
Д х ъ  ч л в к а  ж и в У щ и й  в ’ н е м ъ ?  т а к о ж д е  и б ж i м 
н и к т о ж е  в е с т ь ,  т о ч 1ю Д х ъ  Б ж 1й. О,  воистиннУ 
превел1мго и непостыжимаго таинства Бж1м не леть есть 
истмзавати и продерзостнымъ любопытством испитовати! По­
добаетъ обаче Удивлмтисм великомУ к’ на51 его блгоУтробт, 
мко и eira непостыжимУю тайнУ ионе подоб1мми и образами 
непознаваемУ не остави. И мкоже мзыком от тварей Бга быти 
показа, сице на51 в’ се51 помрачеинымъ чрез’ подоб1м светъ 
познан!я Тр°чнаго своего возам, сице нас к’ своемУ блго- 
разУмш настави и вразУмлметъ.
Но исчислити ciM многаго и собствеинаго времени высо- Monstrat se
( яч т х ~ in similitu-ча шам вещъ требУетъ; краткам токмо за краткость времени dinibus. 
Увидимъ и познае51 тако от неодшевленныхъ, мко и одшевле11- 
ных тварей. Слнце, лУчУ и теплотУ от себе испУщающее, в’
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себе же неразделно пребывающее, не образъ ли есть Свтьш 
Тр°цы, мкоже сего подобш и Григори' Назианзински’ Употре- 
блиетъ? На Никейскомъ Соборе О тцы свтьш Употребиша 
подоб1я приличнаго от воды: которая, из’ криницы проис­
ходишь, р^кУ составлиетъ, таже в’ езере или в’ море окон- 
чеваетси. Источникъ, глголютъ, ест О тцъ, икоже псалмиста 
P s a l: 35. глголетъ: я к о  У т е б е  е с т ь  и с т о ч н и к ъ  ж и в о т а ;
р е к а , от источника происходящая и блгодатш своею вес 
ми? напояющая, есть Снъ Бжий, сам о себе У Екклеааста
Syrach: 24. тако глголющш: а з ъ  я к о  р а с к о п а н 1е о т р е к и  и 
я к о  в о д У л ! и й  и з ы д о х ъ  в ’ р а й ;  езеро же или море, 
воспр1емлющее рекУ, есть образъ Д ха Свтаго: якоже в' море 
или езере есть окопчеше теченш речн аго, тако Участш 
Бл{ественнаго естеС1'ва в’ Свтомъ Д е е  окончеваются и более 
не происходить, ниже делитси. Преизридное же всехъ по- 
доб1е о1 дши члвчекии вземлетъ подоб1е Иппони’ски’ Епспъ: 
дша нша, глголетъ, имат вел!е подоб1е Свтыи Тр°цы; едина 
бо сУщи, три в’ себе содержитъ достоинства, cieCT Умъ, волю 
и пами1, и не три дши, но три дшевныя достоинства, а едина 
дша, и в’ сихъ Tpiexrb бжественнаго естеС1ва подоб!е имат 
Удивителное, внУтренны‘ члвкъ но образУ Бж ш  созданны‘. 
Еще же и огнь и древеса и маргарити тогожде подоб1е 
Стр. 273. ивляютъ, но jj о сихъ Уже довлеетъ, и к’ намеренномУ при- 
стУгшти время призиваетъ.
S : Alexan- Явстве“нейший всехъ подобш образъ Тр°цы Свтыи,
d e r  C St SD C” -% »-»
culum Tri- несУменное и непорочное зерцало зримъ Блговернаго вели- 
nitatis. каго кнзи Александра Невского. Егда бо разсУждаю его и
A pparet in владичество, и жит!е, и блженнУю кончинУ, виждУ о 1 его 
dentia действш, аки в’ зерцале, действш Свтыи Тр°цы. ПеРвой 
Patris. Свтыи Тр°цы упостаси отеческо’ приличествУетъ Промыслъ
0 тварехъ, ycTpoeHie време“, содержати разУмныи и наставлити 
твари на пУт спсителны’ , приводити к’ познашю Спсители 
ншего, такожде и временныхъ блгъ не лишати, неразУчныи 
же паки твари тако в’ своемъ сохраненш имети, ико ни едина
01 меншихъ тварей без’ воле О тца нбенаго пасти можетъ, ико
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же о сицевыхъ его промышленшх о родк члвчско“ изивилъ 
Спситель наш ъ: О тц ъ  м о й  д о с е л ^  д к л а е т ъ ;  о П р о - Joan: 5. 17. 
мыслк же и о без'разОмной твари иннк глголетъ: в о з р ’Ь т е  Math: 6. 
на  п т и ц ы  н б с н ы и , и к о  не  с к ю т ъ ,  ни ж н От , ни 
с о б и р а ю т ъ  в ‘ ж и тн и ц ы ,  и О тц ъ  в а ш ъ  н б с н ы '  
п и т а е т ъ  и х ъ ,  и паки: не дв^ ; ли  п т и ц ы  ц к н и т а с и  Idem: ю. 
е д и н о м 0 а с с а р 1ю,  и ни е д и н а  о т н е ю  п а д е т ъ  б е з ’ 
в о л и  О тца  в ш е г о .  Возркмъ Обо и в' cie непорочное зер- 
цало, и Овидимъ мысленныма очима, не подоб!емъ ли расгта- 
лиющиси Отца нбснаго вр0ченн0ю себк паствО сохраните, не 
токмо защищаи бгоданное cie Россшское достоите, но и о 
малкйшихъ целости и блгococтoинiи промышлии. Восприйми 
себк всикъ в’ Омъ тогда бывшее состоите державы сеи, оТ 
востока и полдне аки во Озахъ держащиси. О1 време11 BaTie- 
выхъ в' злочестывыхъ рОкахъ Ординскихъ, от запада воста- 
ваше в’ лютости своей обикновенны' Левъ Свойский, в'нОтръ 
же самаго гдрства междО кнзи и властелины несогласш. О, 
здЪ блгоразОмнаго кормч!и в’ сицевыхъ бОрныхъ волненшхъ 
подобаше имкти! Здк то таковаго навклира времи требо- 
ваше, которы’ бы не в ‘ тишинк, но во всеконечном обОреванш 
к’ желаемомО возмоглъ привести корабль пристанищО. И кто 
онОютижкОю бОрО достойными словеси изрещи возможетъ?
Усмотр^ Свки сеи короны приключившееси злосчаспе, ви- 
дише озлоблиемОю от татар и едва не раззореннОю, тогда себк 
избра времи акибы блгое, посла превеликое воинство на при- 
лежашди ein страны, и, что вищше, сам король сего на Poccito 
подвига не отречеси. При’де к’ быстрина“ сим Невским, на­
чать плкнити и раззорити; б^гОтъ Обо вестницы, аки ко 
второмО 1ов0 : что творити ? Во Владимир ко отц0 посылати 
и далеко, и многовремеино, и медлително, а зд^з воинства 
скОдость; воспрштъ Обо надеждО несОмкннОю на всесилнаго 
Бга, взилъ во Омъ себ'Ь кр'ЬпкОю его мышцО, наОчающОю 
р0ц15 на ополчеше и персти на бра11; подОмалъ объ оном 
Авраамк, с’ малою дрОжиною на пит’ црей, брашю шгЬнив- 
шихъ Лота, нападшем и преславнОю побкдО полОчившемъ;
5*20
возр^лъ на Гедеона, в‘ малолюдствш избавившаго люди 1ил- 
сшя от порабощешя Мад1анитскаго ; таковою надеждою во- 
орУженъ, собравъ, елико моглъ, воинство и, аки К онстантинъ 
оный Велики‘, изы’де, виде и победи, и, гако HcTopira пове- 
ствУетъ, что и едва слыхаино, самаго короли Св^йскаго в‘ 
лице Угазви, иреславньш победы знамешга при брегахъ Нев- 
ских последни11 в^комъ записУга. О, блгополУчнага Poccie ве­
ликими ipoaMH! о, многоплоднага в’ твоихъ защитителехъ! 
о, всегда страшная и неприступная сУпостатомъ! И аще в’ 
толико5' бедствш, раззоренш, разделенш, порабощенш силна 
была еси, что о тебе должни разсУждати противницы твои, 
егда единым скипетромъ в ‘ единодУшш правима пребываеши ? 
Пов'ЬствУетъ житий древныхъ философовъ описатель Лаертий, 
что Аристиппа, сократическин секти философа, чрез’ море 
пловУщаго, разбившУся кораблю, по многобедствеиномъ вол- 
ненш в* неведомыя страны море, занесши на брегъ, изверже, 
кУпно же при нем и н^киихъ соплавателей его, и егда тако 
Стр. 274. изверженныи по брегУ |j хождахУ, не в^дУще, кая землн, кая 
страна, шя в’ ныхъ люди, варвари ли или скиеи; междУ сим 
Увид^лъ Аристиппъ на п^скУ начертанныя н^зкия фегУры 
геометричесщя, якоже тогда на пЪскУ Учащимся начертавати 
обыча’ бяше, и a6ie воскликнУ ко дрУгом: не отчагава‘теся, 
рече, ибо и зде следи людей виждУ! Начертилъ в' тако 
мрачный и скорбныи времена Але£андер Свты’ на брез^хъ 
Невскихъ ф^гУрУ преславныя победи, и сим обявилъ всемУ 
мирУ, яко сУт в‘ Россш и бУдУтъ члвцы, таковыми же следами 
в’ надежд^з Бжией шествУющии преславныи победители. Бл- 
женна еси, Poccie, аще и по многовременномъ волненш от 
начертанной фегУры Александровой следи в’ тебе имУщихъ 
быти мУжей проразУмевшая ! Таковое быст владеше Алекса11- 
дрово, таковы’ промыслъ о врУченной своей державе, и кто 
отсюдУ не видитъ его зеРцало Отца нбснаго, промыслъ оный 
Бжественны‘ явственно в’ себе изобразУющее?
2. Сляетъ, второе, в’ мысленномъ сем зерцале лУча, Спсителю
Filii. нашемУ в’ любве к’ родУ члвчскомУ подобная, глУбоча’шее сми-
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реше. Егда бо прииде оное спсителное, всеми веки чаемое 
избавленш рода члвчскаго времи, Бгъ, богат сы’ в* млсти за 
премногУю его к‘ нам лю бовъ, с е б е  У м а л и л ъ , з р а к ъ  P h ilip : 2. 
р а б а  п р i е м ъ , с м и р и л ъ  с е б е ,  б ы в ъ  п о с л У ш л и в ъ  
д а ж е  до с м рти.  Видимъ истыинаго С : Александра сми- 
рёнш того подражатели. ВоздвигнУло милосерд1е Бж1е к’ родУ 
члвчскомУ, к‘ таковомУ зрака pa6ia воспрштш Спсители на­
шего ; его стопа" последствие1, Александер : смири себе, егда 
востребова нУжда ити во ОрдУ, ради защшценш народн аго ; 
восхоте един за всехъ послУжити, себе паче изволи предати, 
нежели Pocciro в’ злоключенш видети; иде тамо, кУды мно- 
гихъ следы прежде его бихУ, но мало, аки от оной ими вол- 
чеи, следовъ в’спмт возвращающихси. Были следы Михаила 
кнзн Тферскаго, были следы кнзей Чернеговскихъ, Ростов- 
скихъ, МУромскихъ, но токмо в’ ОдУ, а назад следовъ ника- 
кихъ не видеть. Сей пУ1' изволи Александер воспршти, не 
Ужасаиси таковыи лютости, не разсУждаи многокровныхъ 
премногихъ и бывшихъ прежде и во времи его слУчающихси 
примеровъ; воспалиси оною крайнею и высоча’шею добро- 
детел1ю любви, е и ж е  б о л ш е  не  б ы в а е т ъ ,  д а  а щ е  
к т о  п о л о ж и т ъ  д ш У с в о ю  з а  д р У г pi с в о и ;  отиде 
аки на смрть и оттУдУ, аки голубица Ноева, принесе в ’ Рос­
сийски’ корабль, потопом скиески11 едва не погружаемы’, сУчецъ 
маслинны’ блгонадежш, целости и застУпленш; отиде в’ иро- 
стные рУЦе, не веды’, что имат слУчитиси, с’ велики4 УсУмни- 
телство51, возвратиси в’ крепости с’ почестш и дарами вели­
кими. Тако весть Гпдь блгочестивыи от напасти избавлити.
Кто не видитъ собывшееси зде Давидское пр°рчество: ж е з л ъ  P s a l : 109. 
с и л и  п о с л е 1 т и  Г сп д ь  о 1' C i o H a ,  и г о с п о дс т в Уй  
п о с р е д е  ь ; р а г ъ  т в о и х ъ ?  Умолкните нне славный гре- 
ческие или pnMCKie мУжественныи воины, Горатш оный, за 
стоише общества в’ огненнУю имУ сами себе в’вергшии pi с и м 
подобный, хоти и ползУ народа сотворшии, но сами погибшии! 
Многомдрший Росси’ски’ iport Александер, иже и имУ онУю 
огне1!нУю варварскии ирости Угаси, сотвори целость и без-
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вред1е всемО народО, но и самъ не токмо при здравш со вскми 
своими возвратисга, но и похвалами и дарами преисиолне11 
прииде. Послкдова стопамъ давшаго на51 образъ, и за сми- 
penie cie земнОю и нбснОю ripiraT похвалО, нас в ‘ ceoi;, аки в’ 
зеРцалк Хрстово11, ко смиренш возбОждага. j|
Зритсга на остатокъ и гавлгаетсга в ’ се51 Пресвтьш Тр°Цы 
мысленном, но истинном зеРцалк С : Алекс:, св^тъ и лОча 
ciraHira Дха Пресвтаго. Изгавшгь Д хъ Пресвтый nofloöie своего 
к* члвкомъ пришествш и с' ними сопребыванш в ’ двоихъ ве- 
щехъ, а в’ кшх ж е? Изгавлгаетъ нам блгоглголивы' ЛОка в‘ 
Дкганшхъ Аплскихъ, что гавилсга Дхъ Свтый в' в^тр^з и огни: 
б ы ст , рече, с ’ н б с е  в н е з а п О  ш О м ъ ,  гако но с имО 
д ы х а н i ю б 0 р н 0 , и и с п о л н и  в е с ь  д о м ъ ,  и д ^ ж е
б га х 0 с и д га щ е , и га в иш а с га и м р а з д к  л е н н ы и га з ыцы,  
гако о г н е нни,  с к д е  ж е  на  е д ин о м ъ  к о г о ж д е  и х ъ ,  
и и с п о л н и ш а с га в с и  Д х а  С в т а. Что Обо за com acie 
вктрО со огне11, гако в' сихъ вид^Ьхъ гавилсга, изволгага пребы- 
вати в’ члвцкхъ Д. С.? Явилсга былъ в* вид'Ь голОбинй на 
1ордан1з, нбсем разстОпившимсга, но скончавшОсга ономО видк- 
шю, и Дхъ Свтый взгатсга; а егда ОгЬшитель об^щ анный из- 
воли в'селитисга в' человкцкхъ и наставити на всгакО истынО, 
в1зтр0 и огню себе Оподоблгаетъ. РазсОдкмъ Обо подобш 
сего силО. Дознавае11 на самыхъ нас, можем ли без* диханш, 
еже приемлем от воздОха, жити. Вктръ всгакО дшО живОщОю 
тако оживлгаетъ и содержитъ, гако без’ его ниже малаго вре­
мени возможно стерп^ти. Хотгай очесами cie видкти, да зритъ 
Ä f^tcTBira, творимага чрез' А н тл ш : тако в^рнага дша, возрож- 
деннага крещешемъ Хвым и печалю Дха Свтаго знаменаинага, 
ниже малкйшее времга без' сего воздОха и вктра Свтаго Дха 
можетъ жива быти, но, сего лишенна, a6ie мертва падаетъ. 
ИмОщи же сего, имат силО гклеснОю, имат кр'Ьпо" и дшевнОю.
О т1шесной сылк, чрез' Дха Свтаго подаваемой, видимъ О 
1ова подтверждеше: Д х ъ  Б ж и й  с о т в о р и в ы й  мга, д ы - 
x a H i e  В с е д е Р ж и т е л м  поОчага мга; а инныи переводы cira 
словеса тако имОт гавственн к е : Дхъ Бжий созда мга, и дихаше
Вседержителга оживотворгает ми. Сей же Д хъ оживотворгаетъ 
и блгодатш, гакоже глголе1' Х с к* Никодим^, кнзю жидов- 
c k o m S :  а щ е  к т о ,  рече, не р о д и т«га о т в о д ы  и  Д х а , Joan: 3.5. 
не  м о ж е т ъ  в н и т и  в ‘ ц р с т в 1 е Б ж 1 е .  В етръ  свободно 
дишетъ, аможе емО подобаетъ, в' единомъ момент е  и ни- 
коеюже силою члвчскою Одержати его мощно: г л а с е г о  Joan: 3.8. 
с л ы ш и " ,  а о т к S д k п р и х о д и 1 и к а м о  и д е т ъ ,  не  
в ^ м ы .  Тако Д хъ Свтый свободнейшею своею волею сил О 
свою в’ срдца нша изливаетъ; ч^вствЬе51 движ ете в’ срдцахъ 
нш ихъ, действш же образа не в^мы и никоеюже силою, 
премдростш  и мог^тством препгапе сотворити не можемъ.
В етръ  паки во времга знойное и жаркое прохлаждаетъ и 
Овеселметъ своимъ дыхашемъ rkrieca нша; Д хъ Свтый дшО 
нш^, зноем греховны1“ изнемогающею и страхом гнева Бжш 
растагавающЬю, сладча'шим своимъ дыхашемъ Овеселгаетъ и 
возбЬждаетъ. Сладки’ воистиннО гость дшевны’, сладкое про- 
хлаждеше; в' зной греховномъ прохлада, в' слезах Отешете.
В етръ  иногда многожелаемы’ во времга сОхое дожд ранны’ и 
поздный приносить, напагающш землю и раждающи’ всгакое 
от era изобшие: г а коже ,  глголетъ Бгъ чрез* Icaiio, а щ е  Isai: 55. ю. 
с н и д е т ъ  д о ж д и с н ^ г ъ  с*  н б с е  и не  в о з в р а ­
т и 1^ « ,  д о нд е ж е  н а п о и т ъ з е м л ю ,  и и з р а с т и т ъ  и 
п р о з г а б н е т ъ ,  и д а с т ъ  семга  с Ь ю щ е м ^  и х л е  б ъ в ’ 
с н ^ д ь .  Таково прозгабеше блгодатей орошеше51 своимъ в ’ 
срдцахъ ншихъ действОеть Дхъ Свты’, гакоже О Езекшлга
пр°рка глголетъ Б г ъ : в о с к р о п л ю  на  вы в о д S ч и с т О,  E ze c h :
36. 25.
и о ч и с т и т е с г а  о т в с е х ъ  н е ч и с т о т ъ  в а ш и х ъ ,  и 
с о т в о р ю ,  д а  в ’ з а п о в е д е х ъ  м о и х ъ  х о д и т е  и 
сОдбы мога с н а б д и т е  и с о т в о р и т е  га. О,  дождю 
спсителны’ ! о, проращеше многоплодное!
Явлгаетъ себе Д хъ Свты’ и в' подобш огнга : га в и ш а с га , 
рече, и м газ ыцы гако о г н е нны и с е д е  на  е д и н о 51 
к о г о ж д е  и х ъ ,  то ест аплехъ. Кое Дха Свтаго ко огню 
подоб1е? ВоистиннО вел1е ! Огнь — cTnxia не токмо в’ себе 
чистейшага, но и дрОгш стих in, воздОхъ, водО и землю, очи-
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щающам; тако животворящи‘ Дхъ не токмо по естествУ сво- 
емУ пречистЬйший есть, но и всяко создаше, паче же всгЬхъ 
срдца нша || от мерзкихъ греховныхъ скверрнъ и пороковъ 
злобныхъ очищаетъ и освщаетъ, «коже глголетъ Павелъ к‘ 
Коринеяном, прежде щолослУжителем, таже возрожденным, 
показавъ многая языческая мерзкая д^ла, лишающая насл^- 
д1я црствш нбснаго, и вопрошаетъ: и т о г д а  ч т о  б ^ с т е ?  
но о м ы с т е с н ,  но  о с в т и с т е с и ,  но  о п р а в д а с т е с я  
и м е н е “ Г д а  н ш е г о  1са  Х р с т а  и Д х о м Б г а  н ш е г о .  
Видимъ и еще в’ стихш огненной, яко она тмУ нощнУю про- 
гоняетъ, мрачная осв^щаетъ м^ста. О, коль несравне“но 
Д хъ Свты* тмУ срдцъ наших блгодайю своею разгоняетъ и 
истинным бгопознашемъ мрачная наша мысли просв^щае1! 
И м У щ е ,  глголетъ П авелъ , т о ’ ж е  Д х ъ  в р ы по пи-  
с а н н о м У; в е  р о в а х, т ^ м ж е  и в о з г л г о л а х ъ ;  и мы 
в е р У е м ъ ,  т ' Ь м же  и г л г о л е м ъ ;  и ищг1з: в ’ н е " ж е  и 
в ^ р о в а в ш е  з н а м е н а ст е с я  Д х о м о б е т о в а н 1 я  С.; 
и паки: Д а  Б г ъ  и 0 1 ц ъ  Г  п д а н ш е г о  1 и с ъ  Х р с т а ,  
о тц ъ  с л а в ы ,  д а с т ъ  в а м JLСх ъ п р е м др о с т и  и о т- 
к р о в е н i я , в ‘ п о з н а н i е е г о ;  п р о с в ,Ь щ е 11на  о ч е с а  
с р дц а  в а ш е г о ,  я к о  У в и д и т и  в а м, ч т о  е с т ь  У п о - 
в а н i е з в а н i я е г о ,  и ч т о  б о г а тс т в о  с л а в ы  д о с т о -  
я н i я е г о  в о  с в т ы х ъ ,  и ч т о  п р е с п ^ ю щ е е  в е л и ­
ч е с т в о  с и л и  е г о  в ’ н а с в е р У ю щ и х , по  д ^ й с т в У  
д е рж а в ы  к р е п о с т и  е г о .  Б ез’ огненныя теплоти, со- 
гр^яшя и светлости жизн члвчская ничтоже есть, но может 
ли таяжде жизн члвчская без* теплоти согр^яши и светлости 
Дха Свтаго состоятися ? Веема не м ож етъ; в' нем бо всяка 
твар живетъ и движется. Изрядно ЗлатоУстъ С: в ‘ слов-fe на 
пентекост ш : ^в‘ вид-Ь огне”ном сни’де Д хъ Свты’, ибо ест 
Бгъ ншъ гр^хи поядая’, огнь Убо есть очищая’ и пожигая’ 
вещество греховное, огнь терше и волчецъ страстей по- 
паляя’, огнь во тмЪ и сЬни смртн^й сидяшдя просв-Ьщаяй^.
Таковою росою блгодатною орошенныи, таковымъ огнемъ 
согреинныи, просвещенньш, очищенныи свтыи бжии члвцы по-
сред'Ь смртей радовахОсга и самый смрти не ОжасахОсга, в ‘ самы‘ 
послкдны’ смрти моментъ торжествовахО: без’численныга при­
мири првдныхъ, препдбныхъ, пр°рковъ, апсловъ и мчниковъ 
представлгати, ихже гако Свщенное Писаше, тако и вега Црков- 
нага McTopia преисполненна, нн'Ь не Удобно. Видим собрате 
всЬхъ совокОпленное в‘ ннк празднОемом А лекса^р^ Свто11. 
Слышахом Оже, гако, дыхашемъ в^тра онаго бжественнаго 
напое”, многъ плод отечеств^ своемО принесе. Зрим же, гако, 
проевкще” и озаре” огнемъ тогожде чистителнаго дха, с* 
радоетш и весел1емъ ожидаше кончины своей и при само5’ 
из’шествш о г т^ла своего веселгашесга, а по разлОченш гавлгага 
быти себе обитель Дха Свтаго, a6ie простерт1ем рОки чОдо- 
творити начинай и предзнаменОга, гако отечество свое защи- 
щати, сохрангати млтвами и чудесами бОдетъ. Зримъ Обо в’ 
зерцалк семъ отческое промыпЛтеше, сыновнюю любовъ, Дха 
Свтаго прохлаждеше и ко исполненш заповедей Бжшхъ го­
рячейшее тщ аш е; сице же, зргаще в’ зерцало cie, исповкдОе” 
ннк на сем Огоднице Бжии оное неизреченное об'Ьщаше 1>>ше 
исполншеесга: а щ е  к т о  л ю б и т ъ  мга, с л о в о  м о е  с о ­
б л ю д е т ъ .
Явлгаетъ еще и внкшньГ образом к’ семО своемО 0год- 
никО премлрдый Бгъ желашж своего образъ, гако на M-fecrfe 
сем, на брегахъ Невскихъ, идкже перв1зе начерта поб'Ьдъ рос- 
си’скихъ знамеше С : Александер, егда блговоли Бгъ в' иро- 
славлеше имени его воздвигнОтисга преславной сей и великой 
Лавр^, досто'ной таковаго патрона, подвиже срдце сродника 
и исТиннаго его подражателга Блгочестивкйшаго Гдрга ншего 
Петра j] Великаго, 1мператора и Самодержца всеросси’скаго, Стр. 277. 
да домъ сей 1мен0етсга Трчский, изгавлгага, како прославлгаетъ 
Огодниковъ своихъ и не токмо живетъ в’ дшевно* обители 
чрез’ все жи’пе, не токмо в‘ нихъ, аки в ‘ зерцалк, показОетъ 
свое бжествекное д к й с т е , но гавственно образОетъ, гако и в* 
обителехъ ихъ 0серд1е имат жителствовати. Начатъ здатисга 
мкето cie, 1менемъ и трОдами Свтаго Александра прославлгае- 
мое, тщашем же и трОдами сродника и наследника скипетра и
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Epilogus.
xC or: 6.19.
I Cor: 
3. 16. 17.
действш сице возвышенное и Окрашенное, начать, глголю, 
здатисга обитель eira, но и Пресвтага Тр°ца возжела таможде 
обитель имети. И не исполнгаютсга ли зде онага непостыжимага 
обетованш : аще кто etc. Возиме еще зде себе место и Пре- 
блгословеннага Два Mpira, иконке нне сей освщенны‘ храмъ, в* 
честь преславныга блговещенныга ей всемирной от архаггела 
радости, воздага честь верномО своемО подвижникО, победою, 
юже имелъ над быстринами сими, аки блговестившемО не 
токмо над теми же сОпостати последующим тож ества  и по­
беды, но и имОщи' воздвигнОтисга црствОющий град сей и 
таковыга пречестныга обители.
Мы же, С. Б., зргаще оное исполншеесга обетоваше Бж1е 
на С. Б. Александре, празднОюще ден его и веселгащесга по­
хвалами отца ншего, потщимсга восхвалити его подражашемъ 
емО ншим, еже всехъ похвалъ*емО прштнее, всгакаго торжества 
желательнее. И егда нне разсОждаемъ, коими добродетели 
сподобисга быти обитель Свтыга Тр°цы, потщимсга последо- 
вати стопа51 его и на тагажде простиратисга, ведгаще по АплО, 
гако телеса нша на то созданна, кровш  Хвою освщенна, банею 
спсителною очищенна, да бОдОтъ вместилище бжественное. 
И л и  н е  в е с т е ,  рече, гако т е л е с а  в а ш а  х р а м ъ  жи -  
в 0 щ е м О в ’ в а с ъ  Д х 0 С в т о м О с S т , е г о ж е  и м а т е  
о т Б г а ,  и н е с т е  с е б е ,  к 0 п л е н и бо  е с т е  ц е н о ю ;  
п р о с л а в е т е  Обо Б г а  в ‘ т е л е с е х в а ш и х и в ‘ 
д ш а х ъ  в а ш и х ъ ,  гаже сОт Б ж ira. Всегда о сем по- 
мышлгающе, всегда пред очеси оное грозное изречеше имОще, 
всегда страшнаго сего грома Ожасающесга, не в е с т е  ли,  
гако х р а м Б ж и й  е с т е ,  и Д х ъ  Б ж и й  ж и в е т ъ  в‘ в а с? 
а щ е  ли же  к т о  х р а 51 Б ж и й  р а с т л и т ъ ,  р а с т л и т ъ  
с е г о  Б г ъ ,  х р а м б о  Б ж и '  е в т ъ  е с т ь ,  и ж е  е с т е  вы.  
Но да возможе11, подражающе ншемО предводителю, храмы 
бжествеиныга быти, нне принесе11 к’ немО Ocepflie нше, да о сем 
млитъ Предвечнаго Отца, о всем роде члвчекомъ неОсыпнаго 
Промыслителга, да млит же и Сына Бжига, плот члвчскОю пре- 
славное и прелюбимое себе жилище и обитель избравшаго,
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Дха всечистителнаго, от всикихъ сквернъ очищающаго. ИмУщи 
же во обители своей СвтУю Тр°цУ, да молитъ и о все*1 рос- 
си’скомъ народе, гако собственномъ своем насл^дт и досто- 
ганш, о всеподобномъ своем подражатели, да при совершекномъ 
здравш начатою поб^дъ фег^рУ, первее им на брегахъ сихъ 
начертаннЬю, всесовершенно возможетъ изобразити и совер- 
шити, кроме всгакого npenraTira. Сотвори cie, Угояниче Бжий, 
да вси противлгающииси емУ не возносгатсга в’ с е б е ! Про- Psal: 65- 1- 
славлгающихъ же ти и на пpocлaвлeнie твое ciio Тр°ческ^ю 
обитель зижд^щих и о том пекущихся сохрани, цели и здравы 
твори ихъ и о всехъ насъ млга, да зде возможем обители БгУ 
быти, а по сем житш во обителехъ нбсныхъ к^пно с‘ тобою 
сподобимсга непосредственно зерцалом разрешшимсга зрети Св- 
т^ю Тр°цУ! АМИНЬ.
Наес concio non dicta, propter infirmitatem spuriae pleuritidos, 
quae accidit inihi 21. V alere turn potest in festivitatibus venerandorum 
antistitum monachorum.
XXXIII1).
Стр. 278. Inventio concionis pro solennitate S :  Sergii.
T h e m a .
Авраамле есмы.
E x o r d i u m .
Gloriabantur olim Judaei, se esse semen Abraham, sed falso, 
quia ipse Christus illos repraehendit. Verius nos gloriari possu- 
mus, quia novi Abraham Rossiaci sine repraehensione sumus 
semen.
P r o p o s i t i  o.
S. Sergius est Abraham Rossiacus.
Q u a r e ?  Qu i a .
I  - m o. Quia reliquit patriam, domum etc., ad jussum Dei. 
Vide Origin, de Abrah.
2 - do.  Quia immolavit Deo in sacrificium filium suum, 
animum et cor, juxta P sa l.: sacrificium Deo spiritus contribulatus. 
Hie de praestantia sacrificii spiritualis cum sacrificiis legalibus.
3 - 1 i o. Quia non in figura, sed re ipsa habuit in hospitio 
S . Trinitatem et post ei hunc locum consecravit et tam celebre 
extruxit monasterium.
4 -to.  Quia cum humilitate locutus est ad Deum: loquar 
ad Dominum, cum sim pulvis et cinis.
1) О тъ этой проповеди осталась только программа; написана ли 
была самая проповедь, неизвестно.
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tore in Polonia, ehe debba vedere Brandenburgo, ed habbi com- 
missioni appresso altri prencipi, non si penetrando ancora Г og- 
gietti, ma come quell’ huomo ambitioso, di bassa istrutione, se 
non m’ inganno di Ginevra, vago di prodursi nel mondo piu 
havere procurato questi impieghi forse anco per allontanarsi 
dal Czaro di cui e favorito, ma sempre in pericolo per il genio 
violento di quel prencipe, che sotto di Assow lo maltrattõ al 
maggior segno, puõ essere, che noi altri lontani facciamo forse 
misterio, dove ne meno ve ne sia imaginatione. Ciõ non ostante 
sarö attentissimo a tutto, come lo e pure l’ inviato cesareo, il 
quale poi ml disse, ehe Г ambasciatore haverä forse 1’ ordine di 
comunicare qua la lega con li Moscoviti, non essendogliene a 
lui stata scritta cos’ alcuna.
Venezia. Archim o di stato. Senato. D ispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 689.
278. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Medling li 11 Maggio 1697.
. . . Non dovrä piu dirsi dubbia la fama della grand’ amba- 
sciata de’ Moscoviti, se giä si trovan pervenuti a questa corte 
due cursori ad anuntiar con le formalitä del loro stile il pros- 
simo arrivo della medesima, ehe si dice giä inoltrata del viaggio, 
dovendo tardar solo poche settimane la di lei comparsa. Non 
havendo essi an cor presentato le lettere del Czaro ehe tengono 
per Sua Maestä, dal loro contenuto s ’ attende di meglio distin- 
guere il modo, et il fine di questa solenne espeditione. Feci 
indirettamente ricercar i medesimi se fossero con alcun ordine 
per la serenissima Repubblica, ma se ben dissero di non ha- 
verne, aggionsero di creder ehe Г ambasciatore porti le conve­
nient! istruttioni sopra di ehe e tutto il di piu, qual anderä 
successivamente producendo una simil congiuntura, sarõ attento 
per la dovuta puntualitä di ragguaglio all’ Eccellentissimo Senato ; 
potendo frattanto riferir il detto delli stessi cursori ch’ asseriscono 
dover esser giä a quest’ hora il loro Czaro in campagna con 
unione di potenti forze capaci d ’ insigne imprese . . .
Venezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci Germania;
filza 177, pag. 479— 480, disp. № 196.
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mai 279. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.
Vienna li n  Maggio 1697.
Domenica mattina, mentre его a servire santa messa alia 
capella in Lassemburg, si pubblieo un’ avviso ricevuto dalla 
Maestä Sua e confermato dal sig. conte Kinski, ehe quanto 
prima sia per partire da Mosca un ambasciatore straordinario 
di quel Czar, con commissione di portarsi prima in questa corte, 
e poi da tutt’i principi christiani ehe son’ in guerra, per esor- 
targli alia pace fra di loro, et ad agire vigorosamente contro il 
nemico commune della christianitä; e secondo i rincontri ehe si 
hanno da quelle parti, verrä con numeroso seguito, con inten- 
zione di passar anche costa, per implorare a questo santo fine 
Г ajuto di Sua Beatitudine. Sin ’ hora non v ’ e altro da avvisare 
in questa materia, restando a me la cura d ’ indagare ciõ ehe 
anderä succedendo, e di rappresentarlo all’ Em. V. alia quale 
profondamente m’ inchino.
Archimo Vnticano. Germania. V ol. 234.
280. Notizie di fatti.
V enezia li 11 Maggio 1697.
Vi ё qualche avviso, ehe detti legni spediti nel Mar Nero 
siano da Cosacchi stati incendiati in un porto, del ehe le ne 
attende piu sicuro rincontro.
Bibliotecu Corsini. V ol. 1691, fogl. 147 ter«'.
281. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
V arsavia li 14 Maggio 1697.
. . . Giongono da quaranta Moscoviti gentil’ huomini con 
il loro seguito sopra duecento persone, li quali dicono viaggiare 
per curiositä di vedere il mondo et vanno a drittur a Vienna 
per di la passar a Venetia. Mi pare ehe fra di loro ve ne sia 
uno parente del Czaro, et che pensi forse di militare sotto le 
insegne di San Marco, il ehe saprõ dimani piu precisamente 
dal ministro, ehe non ho potuto ancora vedere dopo il loro 
arrivo.
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Dell’ ambasciatore non si ha certa nuova, ben ehe tutti ne 
parlino. Ne meno si sa dove sia il Czaro non capitando avvisi 
ne da Moscua ne di Ukraina, dove il generale ha le sue corris- 
pondenze ehe forse dormono. Gratie.
Venezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci Po lon ia; 
filza 17, disp. № 690.
282. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
V arsavia li 14 Maggio 1697.
Monsig. Zaleski, metropolita unito di Russia, mi ha con 
sua lettera avvertito ehe il Zaboriski, pseudo-vescovo di Luce- 
oria, habbia procurato di far dichiarare suo figliuolo, nunzio 
del palatinato di Braclavia, per Г imminente dieta dell’ elezione 
del nuovo re. Sarebbe di роса importanza V avviso, se la morti- 
ficazione, avvenuta al medesimo nella piccola dieta di Volhinia, 
non dasse luogo di temere ch’ egli pretenda con l’aiuto della 
nobilitä di Braclavia e col pretesto della deputazione del figliuolo 
vendicarsi contro gli uniti dell’ aggravio sofferto nell’ altro luogo. 
Ho percio giudicato esser necessario Г informare di tutto alcuni 
di questi senatori secolari ad effetto di render maggiormente 
stimabile Г opposizione del senato ecclesiastico, ehe son certo 
accudirä alle mie premure per ovviare a qualunque attentato 
de’ scismatici in questa congiuntura importantissima dell’ elezione. 
Qualsia per essere il frutto di queste mie diligenze, non man- 
carõ di recarlo sommessamente a notizia di V. Em., alia quale 
devo intanto rappresentare esser maggiore la mia apprensione 
rispetto agli eretici, di quello sia toccante i scismatici mentre 
questi pochi di numero e screditati in senato non hanno altro 
appoggio ehe del Moscovita, emulo di questo regno, e sospetto 
alia repubblica, la dove gli altri assistiti dal favore dell’ Elettore 
di Brandeburgo e dal danaro dell’ Olanda pretendono .di otte- 
nere ehe s ’ aprano i tempij loro in tutti li luoghi del regno e 
s ’ ammetta un numero definito di senatori della lor setta. Mi 
promettono veramente il sig. cardinal primate e il gran mares- 
ciallo del regno di voler opporsi a tentativi cosi contrary alia 
nostra santa religione, et altri senatori ancora si ecclesiatici, 
come secolari si protestano zelantissimi per il mantenimento 
della cattolica fede, ma le continue mutazioni, ehe ho vedute 
per tutto il tempo dell’ interregno, mi da motivo di temer ogni 
cosa da prepotenti avversarij, i quali uniscono ad un potere
15*
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’mal considerabile un’ ardentissimo dcsiderio d’ ampliare le proprie 
opinioni. Onde implorando preventivamente alle mie insoffici- 
enze il clementissimo compatimento di Nostro Signore a V. Em. 
frattanto m’ inchino profondissimamente.
Archivio Vat.ic.ano. Polonia. Vol. 118.
283. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
V arsavia li 14 Maggio 1697.
Comparirono li giorni passati in questa capitale circa 250 
Moscoviti, fra quali ve n’ erano da 30 e piu di schiatta nobile, 
che pubblicavano portarsi in Italia d ’ ordine del Czaro per ve- 
dervi le cose piu rare della provincia et apprendervi Г arti übe­
rall Essendovi perõ tra questi alcuni di eta avanzata si era 
sparso rumore, che venissero costä per ogni altro motivo ehe 
quello di semplice curiositä; onde mi son creduto in obbligo 
d ’ informarvi esattamente de’ loro disegni. Tuttavia havendo 
a fare con una nazione circospettissima e dovendomi servire di 
Polacchi, ehe per 1’ordinario sono trascuratissimi in osservare 
gli andamenti altrui, non m’ e riuscito di ricavare altra notizia 
se non che siano nobili de’ principali di Moscovia, i quali pas- 
sano costä non solo per osservare i costumi politici, ma anche 
la stabilitä della nostra santa dottrina. Simil notizia mi ha fatto 
animo a far loro penetrare, ch’ io non sarei difficile a procurar 
loro col commodo de’ passaporti que’ vantaggi ehe possono go- 
dersi nell’ altrui patria da forestieri, il ehe intesosi da loro sono 
venuti a trovarmi pregandomi non solo de’ passaporti opportuni, 
ma anche di qualche lettera per Г Em. V., al favore della cui 
protezione possano dimorar qualche tempo costi senza impe- 
dimento. Poiche questa e la prima volta, ehe i Moscoviti escono 
a titolo di semplice curiositä dal loro paese, et fors’ anche la 
prima, che si sono indrizzati con qualche sorte di rispetto al 
ministro apostolico, non ho fatto difficoltä in conceder loro due 
passaporti со’ nomi espressi nell’ aggionte note, riserbandomi 
poi Г inviar loro la lettera per mezzo del residente di Moscovia, 
da cui prima di determinarmi procuraro piu specificate notizie 
di quelle mi ha date finora. Supplico intanto la somma benig- 
nitä di V. Em. degnarsi di compatire con la scarsezza di questo 
racconto la mia facilitä verso una nazione, che si trova nella via
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dell’ errore per la sola ignoranza delle nostre cose. Et a V. 
Em. m’ inchino profondissimamente.
N o t a  d e ’ n o m i  co n te n u ti n e l  p r i r n o  p a s s a p o r t o .
Iwan Mikitin.
Mikito Iwanow.
Fedor JemelianowT.
Pert Andreew.
W asiley Semenow.
Juria Fedorow.
Wasiley Michailow.
N o t a  d e ’ n o m i  c o n t e n u t i  n e l  s e c o n d o  p a s s a ­
p o r t o .
Baris Iwanow.
Abram Fodorov.
Jaw ory Jakoblev.
Michalo Jakoblev.
Andrey Jakoblev.
Archiuio Vaticana. Polonia. V ol. 118.
284. Lettre d’ un agent de confiance.
A  Constantinople ce 8 May (s. v.) 1697.
Monsieur.
Depuis raa derniere du 31 mars, nous avons avis d ’Anclri- 
nople qu’ un courrier у estoit arrive de la part du han des 
Tartares avec des nouvelles que les vaisseaux qu’ on avoit 
envoye ä son secours, avoient fait voile directement ä Assach; 
mais lors qu’ on commenca ä mettre ä terre une parfcie de la 
milice, on trouva fort grande resistance de la part des cosaques, 
qui en tuerent un grand nombre, et coulerent ä fond plusieurs 
de leurs brigantins et scampaires, de sorte qu’ ils estoient ä la 
fin obliges de se retirer. Que les Moscovites avoient 10 m. 
hommes ä A ssac et environ 200 m. en campagne. Que le han 
ne se croyoit pas capable de resister ä une si grande force sans 
une assistance prompte de la Porte. Que puis qu’ il estoit vieux, 
il demanda permission de la cour de se retirer, et de remettre 
son employ ä quel que autre que le Grand Seigneur en croyoit plus 
capable que luy. On luy rendit reponse, qu’ il devroit avoir 
un peu de patience; qu’ il ne manqueroit pas de tout le secours 
possible de la Porte et que pour cela le Grand Seigneur avoit
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dessein de rester pius longtemps qu’ а Г ordinaire ä Andrinople 
pour voir oü sa presence seroit la plus necessaire . . .
Venezia. Arehioio di stato. Senato. Dispacci Germania ; 
filza 177, pag. 598, inserta al disp. № 206, 
Medlingh 15 Giugno 1697.
285. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Medlingh li 18 Maggio 1697.
Per servir con i passi dell’ ufficiosita agF oggetti del ne- 
gotio et a quelli del miglior pubblieo servitio sempre dipendente 
dal bene della fede in christianitä e da una vigorosa guerra 
contro 1’Ottomano, credei d ’ avvanzarmi a ritrovar nel suo luoco 
di campagna il conte Chinschi, acciõ il discorso giovasse d’av- 
visar i piu opportuni motivi circa Г una e Г altra delle due im­
portant intentioni. Fra la varietä dunque di quelle cose ehe 
si poterono ponderare e ehe saranno successivamente raccolte 
nel contenuto intiero di questo humilissimo dispaccio, doverono 
occupar le principali premure del riflesso, le cosi urgenti occo- 
renze dell’ Ungheria.
Tanto piu conobbi necessaria la forza delle convenienti 
rimostranze, quanto ehe la disgratia d ’ un fatal accidente occorso 
in Seghedino contribuisce alia penuria delle provisioni, se ha 
distretto una parte di quelle, ch’ ivi stavano preparate. Acce- 
sosi nello scorso tempo in piu d ’ un sito il fuoco dentro quella 
palanca pote ardere con tutta violenza che senza modo d’ im- 
pedirlo, produsse un grave danno, di cui ancora non spiccano 
dalle prime relationi tutte le circostanze. Maggiore perõ sarebbe 
riuscito se si fosse attacato anco il deposito della polvere, ehe 
restõ immune dentro la custodia del castello. A  piu di sessanta 
mille fiorini ascende la perdita della sola farina consunta, ma 
si risente d ’avvantaggio il pregiuditio d ’ essersi inceneriti tutti i 
ponti con gli attrecci a loro necessarij, de quali servivasi per 
passar sopra i marassi di que’ paesi, abbreviando le marchie 
dell’ esercito et facilitando i mezzi d ’ opporsi, et inseguir i nemici.
Se  ben tuttavia son confuse le notitie, ad ogni modo e 
grande Г apparenze ehe non il caso, ma la man di qualche 
occulta proditoria insidia о macchinata da Turchi, о uscita dall’ 
infedeltä d’alcuno malcontento, habbia felicemente ardito di tentar 
Г operatione in uno de’ meglio proveduti e piu importanti ma- 
gazzini dell’ Ungheria, se per esso s ’apre la strada di mantener
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la comunicatione et il passaggio de soeeorsi di diffesa della 
Transilvania. Un tal successo dunque concorse pur troppo a 
moltiplicar le ragioni del discorso, perche senza maggior per- 
dita di tempo si voglia con ripieghi anco estraordinarii rimetter 
non solo il perduto, ma perfetionar tant’ altre dispositioni di 
rimonte, recrute, di provianda, e dell’ armamento del Danubio, 
non tuttavia adempite sino all’ intiero per deficienza del denaro 
ehe dopo lungo tempo si cerca, e con partiti, e con nuovi 
aggravij a quali per о non corrisponde la pronta confluenza dell’ 
esattioni, sentendo veramente con sommo dolore di dover ripeter 
per debito di veritä e di zelo, cio ehe molte volte espressi degli 
effetti quali sull’ atto del bisogno poteva produrre la languidezza 
di questo universal requisito, accresciuta da due non lievi dis- 
trattioni, come furono quelle di provvedere per i loro gravi ne­
gotii Г espedite ambasciate in Spagna et in Polonia. Non pote 
il conte Chinschi dissimular il peso delle ristrettezze, se ben 
perõ disse ehe con altri ripieghi si sperava d ’ haver pronte le 
somme necessarie all’ ingresso della campagna, per la quale mi 
parve di riconoscere impegnato nel fervore di tutte le applicationi.
Acciõ come talvolta succede non fossero le medesime ri- 
tardate da qualche lontano supposto di confidenza, procurai 
di toglier alcuna parte di credito agli avvisi ultimi che da 
Costantinopoli hebbero quest’ inviati angl’olandi, per quali 
si vuol dire ehe tardi, e con le misure sole della difensiva sia 
per comparir alle frontiere il Sultan о quando crescendo Г ap- 
prensione de Moscoviti, si destinano contro loro considerabili 
forze anco per terra in un esercito di quasi quaranta mille sol­
dati assegnati per lo stesso, molte di quelle truppe d’ Asia, ch’ 
eran solite a militare nelle attioni dell’ Ungheria. Parendo perõ 
che sian riflessi contraditorij quello dell’ impegno ehe si vuol 
rinovare della persona stessa del Sultano, con Г altro d’ una 
guerra debole, senz’ oggetti di gloria concordemente si disse 
esser meglio figurar il contrario, procurando quanto piu si possa, 
il vigore degli apparecchi, al qual fine non mancai di cooperare, 
ispirando tutti i riflessi circa la necessitä d’ una cosi ardua e 
decisiva congiuntura.
Apparisce poi sempre piu il benefitio della divertione 
moscovita in tutte le parti, rnentre come risulta non solo dalF 
aggiunto foglio del Mamucca, ma da consimili avvisi di Tran­
silvania, e degli inviati angT olandi, anco per il Mar Nero si 
destinavano le valide oppositioni di sette navi di guerra con
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quella natione seeondi negli effetti le voci della fama, e delle 
loro proprie esagerate promesse, saran da sperarsi in quest’ 
anno stesso i maggiori profitti della nuova alleanza in sollievo 
d’ ambi le guerre dell’ Ungheria e del Levante. II capitolo poi 
della lettera seritta dall’ ambasciator Paget a questo milord 
Lexinton, come lo rassegno all’ osservatione di V. V. E. E., 
parla di un colpo non riuscito per incendiar la flotta turchesca, 
e corrispondendo tali notitie all’ altre ehe vengono per la parte 
di Transilvania, non devo lasciar di portarle al pubblico lume, 
per tuttociõ potessero servire d ’ anticipato ragguaglio e con- 
fronto alla veritä di quello fosse successo.
Meglio considerato il passaporto che pur unito rassegno 
del nuovo moscovita gionto a questa corte, si trovo ch’ era col 
titolo di missionario, inferiore a quello di ablegato, ma supe- 
riore dell’ infimo di cursore, onde con alcuna formalitä fu intro- 
dotto alla cesarea audienza, dove presentõ le lettere ehe teneva 
del suo monarca; rilevõ che il loro senso versi prima nel 
partecipar Г espeditione d ’ una grande ambasciata, composta di 
tre soggetti a Sua Maestä per trattar afifari importanti al bene- 
fitio d ’ ambi gli imperi, e della repubblica Christiana.
Poi passa a ricercar la permissione, acciõ questo ministro 
vada in Ungheria per seguitar gli eserciti, a fine si dice di ve- 
der il modo di guereggiare pregando ehe venga considerato 
come internuntio del Czaro e se gli permetta la libertä del ri- 
torno sempre che la voglia. Con tal oggetto porta anco lettere 
del Czaro medesimo all’ Ellettor di Sassonia et essendo lui 
d’origine non moscovita, ma allemana, fu scielto espressamente 
col pretesto della lingua, acciõ о possa piu facilmente instruirsi 
dell’ arti militari, ossia piuttosto per osservare con esatezza le 
forze imperiali, e quello possa sperarsi dal loro vigore e diret- 
tione per prendere forse da ciõ misura alia costanza della guerra, 
о fra qualche tempo, ai ripieghi vantaggiosi d’ una pace.
Havendo veduto il conte Chinschi avanti di quell’ audienza, 
niente lui pote dirmi di particolare; esibi perõ la comunicatione 
di tutto subito che passi alla sua notitia. Ben parlando nella 
. materia mostrõ il Guarienti non fosse prossimo alla partenza, 
mentre trascorso il tempo di seguir il Czaro alla campagna, 
come prima si divisõ, hora cessava il riflesso della maggior 
sollecitudine, quando perõ questa non puõ dirsi ehe non sarebbe 
stata conferente, se Г esempio stesso de’ Moscoviti, ehe bra-
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mano vedere et esser presenti all’ attioni di quest’ armi insegna 1®^ ' 
bastantemente la regola di ciõ ehe con piu ragione e con op- 
portuna avvertenza dovrebbe giä essersi da questa parte per- 
venuto, e pratticato, tanto maggiormente ehe dice lo stesso 
Chinschi non haver nemmen 1’ Imperatore potuto trovare il 
modo d’ alcuna secreta corrispondenza in quei paesi.
Fra gli altri motivi poi trattati nella conferenza di quel 
ministro con modo positivo et in nome dell’ Imperatore, mi 
parlö lui sopra il progetto dell’ arcivescovo d’ Ancira per il 
spoglio et occupatione della Mecca, ricercando quello ne giudi- 
cassi, ma io, ringratiando il segno della cesarea benignitä e 
della di lui confidenza, chiesi prima il lume del suo parere.
Cosi entrõ Г esame a notar tutti g l’ objetti pesando per princi- 
pale quello la difficoltä del m odo ; non facile che gli Olandesi 
gelosi della buona intelligenza со’ Turchi per l’utile de’ commerci 
s ’ impegnino ad hostilitä.
Forse piu praticabile ch’ essi al nome et ai stipendij delF 
Imperatore dassero le loro navi e militie, seben pur in ciõ 
v ’ entrerebbe il riguardo di non offendere nemmen indirettamente 
col prestar forze ai tentativi degl’ altrui insulti.
Anco la vendetta ehe probabilmente potrebbero tentar gli 
Ottomani sopra i luochi santi di Gerusaleme fu messa in oggetto.
Non ostante perõ tali consideration! mostrõ Chinschi d ’ in- 
chinar al pensier d’ accompagnar Г arcivescovo con una lettera 
scritta al Caunitz, acciõ dando alcuna strada al negotio, quel 
ministro tocchi Г animo degli Olandesi e scuopra quali mezzi 
si credessero possibili per il progresso. Come poi quel prelato 
scielto per capo d ’ una nuova missione ne’ paesi d ’Oriente des- 
tina la prima metä de’ suoi viaggi in Persia, cosi si discorse 
pure col Chinschi sopra il modo d ’ avvanzar, con la di lui opra 
alcun eccitamento al Persiano, acciõ resti animato a non perder 
la congiuntura di tanta lega, per la ricupera de suoj dominii, 
giacche se son vere le notitie qui lasciate dall’ ablegato di 
Moscovia, pareva quel monarca non alieno del pensiere di ben 
intendersi con il Czaro per concertar 1’ aggressioni contro il 
barbaro impero. Gratie.
Venezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci Germania;
filza 177, pag. 495—502, disp. № 198.
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mai 286. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.
Vienna li 18 Maggio 1697.
E di giä pervenuto in questa corte un inviato moscovita, 
chiamato secondo Г uso di quella nazione il precursore dell’ 
ambasciatore, che coli’ ultime lettere accennai all’ Em. V., ehe 
doveva esser qui et altrove, per esortare i principi christiani 
alla pace fra di loro, et ad unirsi concordemente contra la po- 
tenza ottomana. II sudetto inviato due giorni sono hebbe udi- 
enza da Sua Maestä Cesarea in Lassemburgo, e colle formalitä 
consuete presentõ alla Maestä Sua la lettera del Czar suo sig­
nore remissiva a quanto esporrä Г ambasciatore colla viva voce. 
L ’ ambasciatore era rimasto a Riga, e si fa conto che poträ 
esser qui a ’ 15 del venturo mese, si seguita a dire, ehe habbia 
commissioni di passar anche costa, ma essendo sin hora il dis- 
corso incerto, ne curando io d ’ investigarne la sussistenza, mi 
riserbo a sentirne piu precisamente le particolarita, quando 
Г ambasciatore sarä giunto, et a rappresentar il tutto all’ Em. V. 
coll’ attenzione dovuta, e qui alia medesima profondamente 
in’ inchino.
Archivio Vaticano. Germania. V ol. 234.
287. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.
Venezia li 18 Maggio 1697.
11 sig. Alessandro Guasconi, ch’ e un gentilhuomo fioren- 
tino, ehe risiede di continuo qui in Venezia, ha ricevuto con 
Г ultimo ordinario Г avviso dal sig. Francesco suo fratello, ehe 
si ritruova in Mosca, ehe quel principe abbia destinato un am­
basciatore a Nostro Signore, all’ Imperatore, ed a questa re- 
pubblica, come V. Em. puõ benignamente degnarsi di vedere 
da due capitoli di lettere del medesimo, de’ quali umilio all’ 
Em. V. Г annessa copia per maggior distinzione. Si sente, ehe 
anche dell’ Inghilterra viene spedito il со. Mancester per am­
basciatore straordinario a questo pubblico. Con ehe resto fa- 
cendo a V. Em. profondissimo inchino.
Archivio Vaticanu. Venezia. Vol. 145.
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288. Riferta di un confidente.
A di 19 Maggio 1697 S. N. Romania.
. . . Ho havuto incontro per penetrar con maggior fonda- 
mento le eose di condurmi in Andrinopoli, e perche il caimecan, 
e cognato del Gran Signore nella sua corte si poteva penetrar 
ogni particolar con distintione; tiene egli il suo segretario e 
questo ё amico dell’ altro confidente mio compagno, perche 
ho dimorato in Candia, onde m’ ho raccomandato a lui, e mi 
sono trattenuto in casa sua, e tenevo continuamente discorsi 
se co ; ho perciõ penetrato, ehe il Tartaro ha fatto intender con 
protesti vivi, ehe il Moscovita se ne viene con forze poderosis- 
sime alle quali egli non poteva ressister, onde se non faceva 
avanzar tutto il suo esercito in loro soccorso, sarebbe stato 
oppresso dal Moscovo, e ehe se questo prendeva Crimea, hav- 
rebbe anco rovinato Costantinopoli, e perciõ cercava ehe ispe- 
disse tutte le genti, il Gran Signore non si lasciõ persuadere a 
questo, solo ha ispedito cinque vasselli piccioli compreso il 
magazeno preso a Scio, tutte le galere oltre quatro sole, che ha 
trattenuto il capitano passä, e tutte le galeotte, ed ha fatto 
passar li marinari delle saiche, et altri legni sopra d’ esse anzi 
ha levato anco dalle sultane delle genti, e poste in quelli vascelli, 
non trovando persone, che possano servire, ha dato ordine, ehe 
dair Asia s : avanzino cento bairacoli da cinquanta persone 
Г uno pur per Tartaria, ne si dice, che habbi modo di far di piu, 
perche si diceva, ehe tutto il suo esercito voleva incaminarli 
contro Г Imperatore, e portarsi egli in persona: puõ esser perõ 
che sentendo avvicinarsi con forze poderose li Moscoviti muti 
opinione: il ehe fino a tanto, ch’ io его cola non si sapeva. E  
ristretto molto di genti, perche Г anno scorso haveva sessanta 
milla combatenti e quest’ anno non li poträ certamente unire 
havendo il Moscovo introdotto grandissimo timore in tutti e 
fugono d’ andarmi. In Asia si sono ribellati diversi grandi e 
non puõ valersi come altre volte di tutta quella p arte : anzi ha 
ispedito tre de suoi principali di corte per portarsi da rebelli, 
e ricavar li mottivi di questa loro rebellione, e prometterli tutte 
le soddisfationi pur ehe s ’ acquietino, ma non so ehe risposte 
habbino portato, mentre non erano ritornati ancora . . . .
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Venezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci capitano
general da Mar, filza 47, inserta al disp. № 68.
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289. Riferta di un confidente.
Adi 20 Maggio 1697 S. N. Romania.
. . . E piu d’ un mese, ehe sono stati espediti in Mar Negro 
cinque vasselli, compreso la Pace Abbondanza persa a Scio, 
con trenta galere, e con ottanta galeotte tra picciole e grandi, 
e moltissimi legni minori, tutti armati per opponersi a prog­
ressi del Moscovita ehe e in campagna con piu di trecento 
milla persone, onde tutto lo sforzo e rivolto contro ad essi, et 
hanno espedito quanto hanno potuto per mare e per terra, anco 
diversi passä, ma uno d’essi, ehe conduceva per via d’ Asia da 
cinque in sei mille persone, le sono fuggiti, et e rimasto con 
росса gente, ehe non ascendeva a mille cinquecento, mentre 
tutti impauriti fuggono, ed piu potere quella guerra. Si diceva 
ehe certamente il Moscovo havesse preso Vsum et altre piazze, 
ehe non so per la veritä nominarle. II Re de Tartari ha spe- 
dito al Gran Signore espressamente a dirle, ehe egli non puö 
ressister a’ Moscoviti, e ehe se non lo soccorre, lui era obbligato 
a rendersi al Moscovo, e farsele tributario, perche non poteva 
tolerar di veder devastar, ed incendiar le sue terre, e disperder 
le sue gen ti; ma ha potuto mandarle piu di quello ha spedito, 
come ho detto di sopra: si discorreva, ehe Moscoviti habbino 
fatto nella fiumera verso Asach due gran torri con molti cannoni, 
per impedir Г ingresso a’ Turchi, ed il Gran Signore era molto 
adirato, perche non le fosse stata impedita questa fabbrica, ehe 
le da gran molestia, ed impedimento. In Costantinopoli si prova 
della carestia di tutto, perche altre volte si vedeva ogni giorno 
entrar molte saiche con viveri, ed hora stanno delle settimane, 
ehe non si vedono per niente, ed alle volte vengono una, due, 
e tre al piu, onde tutto va caro, perche Mar Negro e molestato 
per ogni parte da Moscoviti.
Che essercito habbi il Gran Signore presso di lui, e ehe 
dissegno habbi, non ho potuto sapere, ne posso rifferire alcuna 
cosa; questo solo so, ehe sono ben imbarazzati quest’ anno parti- 
colarmente per li Moscoviti, ehe le preme piu d’ ogni altra parte.
In Costantinopoli non v ’ era alcuna raccolta di gente, ha- 
vendo fatto marchiar per mar e per terra tutti quelli ehe pote- 
vano, havendo fatto andar fino li medesimi restanti del seraglio, 
ciõ che non s ’ e fatto ancora, ne sono rimasti altri, ehe quelli 
soli ehe dovevano andar sopra le navi . . .
Venezia. Archicio di stato. Senato. Dispacci capitano 
general da Mar, filza 47, inserta al disp. № 68.
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290. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Varsavia li 21 Maggio 1697.
. . .  II ressidente di Moscovia mi ha poi detto ehe il 
Czaro haveva permesso a molti gentil’ huomini di viaggiare 
per il mondo, affine d’ imparar Г arti liberali, et la militare 
ancora; che quaranta di loro con duecento persone di servitio 
passavano per di qua verso Vienna, et di lä sarebbero andati 
a Venetia, Roma, e tutta Italia; che alcuni di loro inclinavano 
anco di militare sotto le insegne di San Marco in Levante, al 
qual fine portavano lettera di raccomandatione del Czaro, ed 
ha chiesti passaporti all nontio del Papa, all’ inviato cesareo 
et a me ancora . . . .
Venezia, drehivio di stato. Senato. D ispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 691.
291. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
V arsavia li 21 Maggio 1697.
Partirono poi mercordi passato a cotesta volta i Moscoviti 
da me descritti a V. Em. in maggior numero perõ e tutti uniti 
in una sola compagnia, havendo mutata la risoluzione giä presa 
da loro di separarsi. Non farei molta riflessione al loro viaggio 
se non udissi asserirsi da questo residente di Brandeburgo che 
coli’ ambasciatore moscovita, il quäle e passato per Regiomonte 
per vedervi Sua Altezza E., si trovi lo stesso Czaro desideroso 
di vedere le provincie d’ Europa; dicesi che Г ambasciatore me- 
desimo non ostante che sia un eretico ginevrino debba passare 
a Roma con tutto il suo seguito dopo havrä ratificata la lega 
a Vienna e Venezia, onde non mancaranno а V. Em. occasioni 
di verificare costi le voci che si sparsero prima in Livonia e 
ch’ ora sonosi accresciute in Russia. Et augurando alla di lei 
somma prudenza qualunque importantissimo successo di tal 
missione a V. Em. perfine m’ inchino profondissimamente.
Archivio Vaticano. Polonia. V ol. 118.
292. Notizie di fatti.
V arsavia li 21 Maggio 1697.
Sono passati per di qua 40 signori moscoviti col seguito 
di sopra 200 persone, quali vanno in Italia et altre parti per
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'nfal imparare Г arti liberali, e militare ancora, parendo, ehe alcuni 
di loro debbono andare in Levante neil’ armata maritima della 
repubblica Veneta.
Biblioteca Corsini. V ol. 1691, fogl. 260 terg.
293. Lettre cP un agent de confiance.
Conisberg ce 11/21 May 1697.
Monsieur. Je ne dois point laisser ignorer a V. E. la sur- 
prenante nouvelle de Г arrivee du grand Czar de Moscovie; il 
arriva vendredy passe dans un vaisseau accompagne d’ une 
quarantaine de gardes et de 20 seigneurs moscovites, se di- 
sant de la suite de son ambassadeur sans vouloir advouer qu’ il 
fut le Czar, on ne laissa pas de donner ordre pour qu’ il soit 
loge dans la ville ou Son Altesse Electeur de Brandembourg 
fit servir deux tables, chacune de 15 couverts. II demeura 
ainsi le samedy incognito et sans se distinguer en rien de tous 
quoy qu’ on put remarquer que tous les autres avoient des 
egards pour luy. Dimanche matin il fit dire ä S. A. E. qu’ il 
avoit resolu de ne point se decouvrir qu’ apres Г arrivee de 
son ambassadeur, mais que les honnetetes de S. A . E. ne lui 
permetteront pas de se cacher davantage, et qu’ il souhaitoit 
voir S. A . E., mais incognito. On concerta qu’ il pourroit le faire 
le soir a 9 heures ce qu’ il fit aussi seulement accompagne de 
trois des principaux seigneurs et d’ un trucheman, estant alle 
au chasteau dans un carrosse d’ un particulier qu’ on luy avoit 
envoye et il entra d’ abord avec sa suite sans ceremonie dans 
Г appartement de S. A. E. de Brandembourg qui n’ avoit avec 
elle que le prince d’ Holstein Bech le grand chambellan, le grand 
president et le grand marechal. Ces deux princes s’embrasserent 
ä leur abord, s’ assirent sur deux chaises ä dos et eurent un 
discours de plus d’ une heure et demie ensemble, car le Czar 
s’ explique assez bien en hollandois; ils burent une bouteille de 
bon vin de Hongrie, et se tesmoignerent reciproquement beau- 
coup d’ amitie. S. A . E. donna le titre de Zaarrisch Mayst. 
au Czar, qui luy rendit celuy de Czar. Le Czar prit conge 
vers 11 heures, embrassa derechef S. A . E. et se retira de 
mesme sans la moindre ceremonie.
S. A. E. luy rendit hier au soir avec tres peu de suite la 
visite dans son logement; il continue de vivre ainsi incognito 
ne voulant estre reconnu publiquement, et ne se distinguant
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par rien des autres. Son ambassadeur partit avant hier de 
Memel venant par terre et on Г attend icy vers la fin de la 
semaine.
On ne sait pas encore jusque ou le Czar poursuivra son 
v o ya g e ; mais on dit qu’ il veut estre plus d’ un an absent, il 
doit avoir des sommes immenses en argent comptant et en lettres 
de change avec luy et des choses fort precieuses pour en faire 
des presents; il est fort grand de taille, et a bon air quoyque 
ses manieres ne soient pas des plus polies. Je ne manqueray 
pas d’ informer S. E. de la suite de cette illustre visite dont 
la premiere nouvelle avoit paru si peu vray semblable. Celles 
de Pologne ne disent encore rien si non qu’ on s ’ assemble et 
qu’ on attend avec impatience Г ouverture de la diete.
La cour d’ icy prit avant hier de deuil pour la mort du 
Roy de Suede.
Venezin. Archioio di stato• Senato. D ispacci Germania; 
filza 177, pag. 559— 561, inserta al disp. № 204, 
Medlingh, li 8 Giugno 1697.
294. Riferta di un confidente.
Conisberg li 21 Maggio 1697.
Dopo haver la settimana passata spedite le mie ultime let- 
tere giunse qui per acqua un buon numero di Moscoviti quali 
si sono separati marchiando avanti della grand’ ambasciata. 
Si e condotto per ciõ an со Sua Altezza a questa parte mentre 
si diceva ehe il Czaro stesso si ritrovasse tra questi, et la me- 
desima mattina quando passarono il porto di Sua Altezza salu- 
tarono con cannoni, e nel modo stesso furono corrisposti. II 
primo maresciallo andõ ad incontrarli per scoprir se si trovasse 
tra loro il Czaro a cui doveva far il complimento, ma egli non 
si volse palesare. Dopo esser arrivati qui in Conisberg li e 
stato offerto per ordine di Sua Altezza una delle principali case, 
ehe non accettarono, lasciandola per Г ambasciata, e ne presero 
altra al loro genio piu commoda nella stessa strada. Verso la 
sera fu posto avanti la loro casa una guardia, e prima ehe arri- 
vasse Sua Altezza andõ il principe di Tzirkas con il seguito 
d’ alcuni Moscoviti ufficiali al castello a piedi per parlar al pre­
sidente, e gli diede una lettera degli ambasciatori diretta a mi­
nistri brandemburghesi, la quale conteneva ehe havevano spediti 
alcuni gentilhuomini avanti per acqua, e ehe essi ancora erano 
vicini, mostrando desiderio ehe fossero prepara te le case a con-
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1®®7 fini per il loro arrivo, acciocche potessero con speditezza pre- 
sentarsi a questa Altezza. II presidente e generale hanno trat- 
tenuto il detto principe e gli altri con gagliardi vini et acquavita, 
e mentre furono sul partire offersero loro carrozze le quali non 
accettarono. L ’ istessa sera si cominciõ a trattar in due tavole 
li forestieri, et il giovane principe suddetto, ehe era stato cono- 
sciuto con qualche altro nella Curlandia dal maresciallo quale 
non manca di riferire giornalmente le loro attioni e discorsi a 
Sua Altezza. Si dice ehe il Czar non sia sortito dalla barca, 
ehe la notte delli 12. Quella sera si porto il principe di Tzirkas 
governatore della Siberia appresso il sig. pressidente et indi fu 
ammesso all’ audienza di Sua Altezza in cui disse a nome del 
Czaro, ehe essendo passato esso per la Curlandia era stato dieci 
giorni senza darsi a conoscere a quel D u ca; ma che per il 
grand’ affetto portava ad esso Elettore si trovava costretto a 
non differire di vantaggio a scoprirsegli. Si concerto perciö la 
visita, e domenica sera fu mandato con la carrozza del presi­
dente a levar il Czar, che per non esser conosciuto discese alla 
Racchietta, et ando secretamente da Sua Altezza. Subito che 
questi principi si videro s ’ abbracciarono, e postisi a sedere ten- 
nero lungo discorso assieme; dopo di che Sua Altezza con il 
Czar beverono sei bicchieri di vino d’ Ungheria. II detto di­
scorso per quanto racconta il sig. presidente fu di varie cose 
e principalmente sopra la navigatione, a cui il Czar ha partico- 
lar genio e non havendo esso che piccole barche di 30 cannoni 
dimostro volontä di portarsi in altri paesi, per vedere li piü 
grandi bastimenti, ed in fine ringrazio Sua Altezza per li bom- 
bardieri che gli haveva mandati, distinguendo particolarmente 
il nome e Г habilitä d’ ogni uno d’ essi. Fu ricercato da Sua 
Altezza se si ritrovasse ben accomodato e servito circa le stanze 
e trattamento come haveva egli ordinato; a che rispose in lin­
gua hollandese: „Io non mi curo di mangiare e bere, una parola 
vale meglio di tutto questo". Li domandö pure Sua Altezza se 
li haverebbe permesso il poter andar in Moscovia, ed egli se 
ne mostro contentissimo, anzi con particolar desiderio che facesse 
questo viaggio. L ’ ultima salute fu poi per quelli che fan la 
guerra con gran fervore contro Turchi, come disse far egli, 
havendo per tal effetto marchiato cento leghe a piedi avanti 
la sua armata. Terminata con cio l ’ udienza prese il suo congedo, 
ne vi furono altri assistenti dalla parte dell’ Ellettore che il prin­
cipe d ’ Holstain, il commissario generale, il presidente il mare-
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sciallo et il presidente della camera. Hieri sul tardo fu Sua 
Altezza incognito nella maniera stessa a rendergli la visita. 
Aspettarä qui il Czaro i suoi inviati ehe giä sono nella Frisia, 
e farä un grand’ incommodo al padrone quale affatica di divertir 
un si grande ospite con la caccia de torri et orsi, mangiando 
dopo assieme, travagliandosi anco per un fuoco artificiale. Io 
non ho ancora veduto il Czaro, come vien raccontato, e di gran 
taglia, e il piu grande di tutti loro, e del nostro cacciatore mag- 
g io re; cammina curvo e fa stravaganti movimenti con gli occhi, 
il ehe proviene mentre nella sua gioventu durante una rivolu- 
tione pati un sconvolgimento de’ membri. Veste ordinariamente, 
ed occorrendogli un fazzoletto lo prende a prestito da qualche- 
duno del suo seguito; il che ha fatto appresso Sua Altezza, et 
alia tavola voile sedere nell’ ultimo luoco.
Venezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci Germania; 
filza 177, pag. 534— 537, inserta al disp. № 206, 
Medlingh 15 Giugno 1697.
295. „Estratto (Г una lettera di Conisberg delli 
14/24 Maggio 1697“ .
Hieri Г altro ebbi Г honore col comandante di Friderichs- 
bourg di condurre il Czaro attorno di questa fortezza, nell’ arse­
nale e chiesa di questa piazza. Egli osservava il tutto, parlava 
d’ ogni cosa con molta accortezza, fece dell’ opere nell’ arse­
nale che ben dimostravano il di lui genio all’ arte militare. La 
sua disposizione e un vigore di corpo straordinario. L ’ archi- 
tettura militare e navale tanto li piacciono ehe, quantunque ha- 
vesse determinato di star incognito essendo g l’ accessi della for­
tezza a ciascheduno eccetuate alia duchessa d’ Holstein, non 
puote trattenersi di parlarmi sopra cio in fiammingo, subito che 
intese che io havevo qualche intrinsechezza col principe di Tzer- 
kasi uno de’ suoi favoriti. Si fini col bevere particolarmente con 
lui nella camera del comandante, e il Czar havendovi trovato i 
ritratti del sig. Elettore e di madama subito conobbe quello di 
Sua Altezza E. sig. Elettore, e fissamente havendo considerato 
quello di madama dimandö se questo li rassomigliava bene.
Richiese dopo il ritratto di Sua Altezza E. defonta, ma 
non v ’ era. La sua ambasciata arriverä fra due о tre giorni; 
ella deve essere magnifica, e sarä ricevuta con honore, doven- 
dola ricevere fuori della cittä un attuale consigliere privato.
Venezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci Germania; 
filza 177, pag. 593, inserta al disp. № 206, 
Medlingh 15 Giugno 1697.
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mai 296. „Estratto d’ un altra lettera della stessa data“ .
Conisberg li 14/24 Maggio 1697.
Sono giä alcuni giorni ehe e arrivato il Czaro. S ’ e por- 
tato a visitar Sua Altezza E. una sera incognito. E ben fatto 
di viso, di gran corpo, ma con роса proprietä ne’ vestiti. Ё as- 
sai ragionevole, ma di quando in quando scopresi qualche cosa 
di barbaro neile sue attioni. Li giorni passati batte gagliarda- 
mente a tavola, et a colpi di pugno uno de suoi cortigiani, ehe 
presto non beveva alla salute di Sua Altezza E .; s ’ in hora non 
puõ sicuramente dirsi sin dove s ’ avanzerä il suo viaggio. Di­
eesi ehe anderä a veder Г armata in Brabante. La sua amba- 
sceria ehe per anco non e giunta deve andare a Vienna. S ’ ё 
sparsa voce che v ’ anderä ancor lui, ma sopratutto vuol vedere 
Venezia e Amsterdam a causa della navigatione.
Ne ё tanto invaghito che non vuole viaggiare che per 
acqua. Ha dormito questa notte in un piccolo jacht e hoggidi 
venirä a porsi su Г ancora avanti la casa di Sua Altezza E. no- 
minata Fridrihsof fabbricata alia riva del Pregel; se non fosse 
giorno di digiuno per lui hoggidi venirebbe a pranzo con Sua 
Altezza E.
Altra lettera dice che si fa fare a Conisberg habiti alla 
tedesca tanto per la propria persona, quanto per i suoi seguaci, 
per essere meno conosciuto nel viaggio.
Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 594, inserta al disp. № 206, 
Medlingh 15 Giugno 1697.
297. Notizie di fatti.
Konisberga li 24 Maggio 1697.
La voce precorsa, che il Czar di Moscovia si trovasse nel 
seguito della gran ambasciata istradata per Vienna, e Venezia, 
si verifico venerdi decorso, quando questo principe arrivo qui 
in un vascello accompagnato da 20 de principali signori di sua 
corte, e 40 guardie del corpo, pubblicando essere del seguito 
dell’ ambasciatore, che viene per terra, il che non ostante non 
lascio Sua Altezza E. di Brandemburgo di dare g l’ ordini ne- 
cessarij per farlo alloggiare in una sua casa della cittä, dove
lo fece servire di due tavole di 15 portate, e di 60 piatti per 
ciascuna. Dimoro cosi incognito anco il sabbato senza punto 
distinguersi, benche fosse facile giudicarlo tale per il riguardo,
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che di lui havevano le sue genti. Domenica mattina fece per un 
interprete dire a Sua Altezza E., che egli era in dissegno di non 
farsi conoscere che all’ arrivo del suo ambasciatore, ma che i 
trattamenti di Sua Altezza l’obbligavano a scoprirsi, e che desi- 
derava vederla, ma incognito, e senza cerimonie, e concertatosi 
per le 9 höre della sera, il Czar accompagnato da 3 principali 
signori del suo seguito, e da un interprete, si porto al castello 
nella carozza di un particolare, che gli haveva inviata, et en- 
trato con questi signori senza cerimonie nell’ appartamento dell’ 
Elettore, che s ’ attendeva, quale non haveva appresso di se, 
che il principe di Holstein Bech, il gran pressidente barone di 
Danchelman, il gran maresciallo di corte, il barone di Lovam, 
et il gran ciambellano. Questi due principi nel vedersi s ’ abbrac- 
ciarono, e si sedevano sopra due sedie a braccio, et hebbero 
una conferenza di piu di un’ hora, e mezza. II Czar parlo assai 
bene in lingua olandese, e bevendo ambidue del vino di Ungheria, 
brindarono reciprocamente con protesta d’ amicitia, e buona 
intelligenza. L ’ Elettore diede al Czar il titolo di Maestä Czarica, 
e lui ne rese quella di Czar, che e il piu augusto, che li Mos­
coviti possirio dare. II Czar nel congedarsi verso le 11 höre 
abbraccio di nuovo Г Elettore, e si rese al suo alloggio senza 
la minima cerimonia, e senza permettere, che Sua Altezza E. 
Г accompagnasse fuori della porta della sua camera. Giovedi 
poi Г Elettore alla medesima hora li rese la visita nel suo 
alloggio. Continua esso Czar a stare cosi incognito senza dis- 
tinguersi dagl’ altri signori del suo seguito. Passeggia sovente 
per acqua, e visito avanti hieri questa fortezza, et essendosi 
rimbarcato fu salutato de 5 tiri di cannone. Egli e di gran 
taglia, e di buona mina, e mostra essere molto curioso, e di 
amare sopra tutto la guerra, e la navigatione havendo piü volte 
governato con gran desteritä il vascello col quäle e qui venuto. 
Non si sa sin dove voglia prosseguire il suo viaggio che egli 
dice volere fare per sua curiositä, e dicesi habbi dissegno dis- 
tare piu d’ un anno absente, havendo somme immense di da- 
naro contante, e lettere di cambio, e quantitä di pellami, et 
altre raritä del suo paese per fare regali. II suo ambasciatore 
parti giovedi da Memel per venire in barca sino a Sehen, dove 
Sua Altezza E. vi ha inviato diverse carozze per condurlo qui 
e s ’ attende fra due о tre giorni.
Hibliot.cn Corsini. Vol. 1691, fo°;l. 46g.
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mai 298. Riferta di un confidente.
Adi 24 Maggio 1697 S. N. Romania.
. . . Tutto lo sforzo de Turchi quest’ anno Г han fatto 
contro Moscoviti havendo espedito sei navi, compreso Г abbon- 
danza, richezza, vinti galere armate, da trenta galeote e vinti 
bergantini piccioli, hanno anco altre quindici galere fatte in 
Mar Negro, ma non hanno schiavi per vo gare . . . Dicono, 
che la gente, che ha mandato per terra e per mare sarä da 
trecento milla compreso li Tartari, e li rebelli dell’ Asia, ehe 
si sono contentati d’ andar contro il M oscovito; questo perõ 
dicono, ehe habbi gente innumerevole con grandissimo apparato 
di cannoni, viveri, et altro; e fa progressi considerabili, havendo 
preso Vsum et hora e a Crini (?), che lo batte, ehe e una fortezza 
ehe custodisse Г ingresso nella Crimea, ed il Tartaro ha spedito 
al Gransignore un espresso col dichiararsi, ehe se non viene 
soccorso, non puõ ressister al Moscovito, e ehe le converra 
rendersi e farsele tributario, e perciõ ha il Turco fatto tutti li 
sforzi per quella parta, non essendosi curato dell’ altre. II 
Gransignore e in Andrinopoli con dissegno di portarsi in per­
sona col primo visir contro Г Imperatore, e si univa Г essercito 
ehe poträ fare fino a sessanta in settanta mille persone, ma la 
ristrettezza del soldo e cosi grande, ehe non si puõ dir di p iu ; 
anzi ha fatto levar il capo all’ Arsena Erimi huomo grande, e 
prudente, et a due altri, ehe se le sono trovati gran numero 
di soldi, со’ quali ha fatto Г espeditione dell’ armata in Mar 
Negro, e questa di questo mare, mentre non haveva per niente 
denari, e se durerä la guerra un altro anno, tutti dicono, ehe 
bisogna, ehe perisca, non havendo ove piu ritrovar soldi. L ’es- 
sercito dell’ Imperatore e a Varadino, e se il Turco non va a 
Belgrado non si moverä, ma non so, ehe forze possi havere: 
dico ben questo, ehe se 1’ Imperatore mancasse dalli Moscoviti, 
Turchi li haverebbero fin hora disfatti, perche non li stimano 
per niente, ma il soccorso dell’ Imperatore ha dato il vigore all’ 
essercito moscovito, e cosi dicono tutti li Turchi.
Nel Danubio p erõ , e 1’ Imperatore, e Turchi tengono 
molti legni armati, e si crede, ehe combatteranno con essi.
In Costantinopoli si e principiato a provar carestia, perche 
il Moscovita ha assediato tutto il Mar Negro, perche la carne 
vale un quarto Г occa, e cosi il formaggio, e g i’ altri commesti- 
bili, anco il pane e accresciuto per il doppio; tutta la gente di
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quella cittä piange la loro rovina, che le sovrasta, dubitando 
molto de Moscoviti, e procurano di ritirarsi in A sia tutti quelli, 
ehe hanno il modo di vivere.
Venezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci capitano 
general da Mar, filza 47, inserta al disp. № 68.
299. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in
Germania, al Doge di Venezia.
Medlingh li 25 Maggio 1697.
. . . Cosi havendo lui conchiuso con i soliti termini 
d’ applauso verso la serenissima Repubblica et io come mi 
parve proprio replicato alcun espressione di lode e di rispetto, 
Sua Maestä s ’ inoltrõ alia confidenza di parteciparmi Г arrivo 
del Moscovita per i due motivi che giä espressi all’ Eccellen- 
tissimo Senato, e sono quelli d ’ avvisar Г incaminamento della 
grande ambasciata, e ricercar la licenza del di lui passaggio 
all’ armata d ’ Ungheria. Poi la Maestä Sua passõ pure a par- 
larmi dell’ arcivescovo d ’ Ancira, e di quelli oggetti per quali 
s ’ offerirebbe lui d ’ accompagnare all’ uffitio pio delle sue inis- 
sioni, anco quello d ’ alcun altro essentiale servitio alia christi­
anitä particolarmente appresso il Persiano, et il Mogol, onde 
con nuovi sensi di stima, et attentione alle cesaree voci, fo- 
mentai il pensiere di promuover nelle forme possibili anco ne 
paesi, e potenze piu remote il disegno di involger fra molti- 
plicate aggressioni Г impero ottomano . . .
Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germ ania; 
filza 177, pag. 520— 521, disp. № 200.
300. Lettera del card. Spada, segretario di stato, 
a monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.
Roma li 25 Maggio 1697. 
Esaminatasi in sacra Congregazione di Propaganda fide la 
lettera di V. S. 111.ma delli 16 Aprile, a cui aggiunse Г estratto 
di relazione del risultato nella picciola dieta di Luceoria trasmes- 
sale dal sig. canonico Lonski e stata molto commendata la dili- 
genza di lei, e lodato altresi il zelo del canonico predetto e di 
tutti g l’ altri ehe si adoprano in promovere i vantaggi della re- 
ligione cattolica in cotesto regno, essendo desiderabile, ehe siano 
sempre essi maggiormente animati a proseguire cosi santa intra- 
presa. Non e perõ espediente che V. S. 111.ma s ’ ingerisca nelle
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mai innovazioni accennate in detta sua lettera, tanto circa al dar 
luogo in senato ai vescovi Ruteni uniti, quanto circa Г alterna­
tiva da osservarsi in alcuni di quei vescovati tra i Latini, et i 
Ruteni per essere queste materie esposte a molti, e gravi peri- 
coli, et alcune di esse anco altre volte tentate ma senza frutto. 
Ne ineno dovrä in conto alcimo toccarsi il punto di revocare 
о moderare i privilegii de’ Ruteni circa la collazione de’ bene- 
fizii. Ma Г attenzione di V. S. 111.ma non manchi со’ suoi uffizii 
e premure a qualunque congiuntura poträ darsi di favorire, e 
promuovere l ’ unione de scismatici con fare tutto cio, ehe la 
sua prudenza giudichera poter risultare in benefizio della reli- 
gione cattolica, ponendo specialmente ogni studio in procurare 
ehe la medesima non venga in alcun modo pregiudicata.
Archioio Vuticunu. Polonia. Vol. 188.
301. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Varsavia li 28 Maggio 1697.
. . . Mentre io stavo indagando le imprese del Czaro di 
Moscovia, sento per cosa certa ehe sia gionto a Kinigsbergh, 
dove ha veduto Г Elettore incognito, precedendo Г arrivo di 
un ambasciatore ch’ esso Zaro spedisce a quella corte. Scri- 
vono tutte le circostanze del cerimoniale, benche sia incogni- 
tissimo, datosi solo a conoscere all’ Elettore che ha trattato di 
Czaro, et Г Elettore li ha corrisposto col titolo di Maestä Zarea. 
Resta ogn’ uno stupito ehe habbi cambiato li vasti dissegni 
guerieri ne" curiosi oggetti di viaggiar, e divertirsi non appa- 
rendo, ehe habbi alcun dissegno, nell’ approssimarsi a questo 
trono vacante.
Troppo ё Г odio di questo, contro la sua natione, oltre 
che ha giä il credito di esser di genio tirano. Dicono ehe me- 
diti passare a Vienna, di lä in Italia, cose tutte incertissime, 
non si potendo prevedere cos’ alcuna di un prencipe, ehe opera 
di capriccio contro la commun espettatione. Non bisognerä piu 
aspettare alcun’ attion del suo essercito, a ehe perõ sono atten- 
tissimo cercandone nuove d ’ altre parti, giacche e impossibile 
havere alcuna benche trivialissima lettera da Moscua. Gratie.
Venezia. Archuno di stato. Senato. D ispacci P o lo n ia;
filza 17, disp. № 692.
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302. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
V arsavia li 28 Maggio 1697.
Sempre piu cresce la voce ehe il Czaro passi incognito a 
cotesta corte accompagnando il suo ambasciatore medesimo, 
onde stimo mio debito il render a V. Em. un esattissimo conto 
di quanto passa a mia notizia in questo particolare. Appunto 
un gentiluomo de’ signori Sapieha di nome Treider ha ultima- 
mente confidato al padre Svedlelo, procuratore de’ giesuiti di 
Lituania, ehe accompagnando a Varsavia que’ Moscoviti ehe 
passarono di qua quindeci giorni sono, intese da uno di loro 
trovarsi in quella compagnia nove principi della Moscovia, i 
quali havevan’ ordine di portarsi a Roma e procurar alloggio 
per il Czar medesimo. Dicevan’ essi, ehe haveva risoluto di 
veder le corti piu cospicue dell’ Europa, e ehe non sarebbe 
stato alieno dall’ abbracciar Г unione colla chiesa Romana, se 
dal pratticare in Roma riconoscerä d’ essere stato erroneamente 
impressionato da’ suoi ecclesiastici di Moscovia. Aggiunsero 
ch’ egli sarebbe passato per Riga nascosto nel seguito d ’un 
suo ambasciatore, ch’ e appunto quel Le Fort ginevrino, di cui 
hebbi Г onore di scrivere a V. Em. otto giorni sono, et il quale 
essendo passato per Riga si trova presentemente alia corte 
del sig. Elettore di Brandeburgo per venir poi come dicono a 
Varsavia e quindi a Vienna, Venezia e Roma. L ’ esser il Czaro 
un principe che ha in suo potere tutto quel vastissimo tratto 
della terra, ehe sta posta fra la Polonia e la China, merita a 
mio credere si facci qualche riflessione a ’ suoi andamenti e alle 
sue risoluzioni ehe prego Dio benedetto riescano a gloria mag- 
giore del gran nome di Nostro Signore e del ministro di V. Em., 
alia quale perfine m’ inchino profondissimamente.
Archivio Vaticano. Polonia. V ol. 118.
303. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
(F o g lio  d ’a v v is i)  V arsavia li 28 Maggio 1697.
. . . Ha havuta la sua pubblica udienza Г ambasciatore 
moscovita, ehe si trova alia corte di Brandeburgo et ora si 
attende in breve a questa dieta, augmentandosi sempre piu la 
voce ehe nel suo seguito vi si trovi lo stesso Czar, desideroso 
di scorrer incognito le provincie piu considerabili dell’ E u rop a.. .
Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 118.
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Varsavia li 28 Maggio 1697.
II Czar di Moscovia e a Chinisbergh appresso Г Elettore 
di Brandemburg, quando si credeva, ehe fosse alia testa dell’ 
essercito verso la Crimea, e faceva correr voce, di voler passare 
in Fiandra per far questa campagna nell’ essercito de collegati 
per osservare il modo di guerreggiare de principi d’ Europa.
liibliote.ca Corsiui. Vol. 1691, fogl. 262 terg.
304. Notizie di fatti.
305. Riferta di un confidente.
Costantinopoli a 28 Maggio 1697.
. . . Habbiamo penetrato da buona parte e credetelo ehe 
il Sultano in duplicato spedi di suoi aga al’ Han di Tartari di 
procurar colla milizia, ehe spedi a ricuperar Asach, altrimenti 
cadera in sua disgrazia. Onde il Han di Tartari gli rispose, 
ehe essendo huomo attempato ehe passa li 74 anni, et haver 
servito tanti anni possa ottenere la gratia d ’ esser dimesso e 
costituire un’ altro han in luogo suo, e ehe esso possa ritornare 
colla sua figliolanza e parentella a passar quel poco di vita sua 
con riposo. Ma il Sultano non vuol per esser questo pratico. 
Scrive di piu il Han ehe tre eserciti calano di Moscoviti con 
tre generali, et il capo loro generale che fu sotto Asach esperto 
e bellicoso detto Alexei Simeonoviz Sain questo va col suo 
corpo a Precop, ehe e sopra Crim sopra di lo ro ; Г altro corpo 
va a Ozi da Gazi Cherman ehe e oggidi di Moscoviti, et il terzo 
corpo intorno Asach anderä vigilando, sebbene Asach scrive 
ehe sia fortificato e reso inespugnabile e provvisto con molti 
gran pezzi di cannoni e sufficiente munizione e provisione da 
bocca, come anco'di milizia, e dice ehe li vicino vanno calando 
molte centinara di barche ehe in due giorni da Asach possono 
portarsi in Cafifa. II Sultano sentendo queste cattive nuove 
spedi ordini sopra ordini a questo caimecan ehe hanno li gianiz- 
zari e faccia tutto il suo possibile di spedir per Mare Negro 
quel soccorso e munitione che poträ; ma per hora non e pos­
sibile per la mancanza di denaro e gente havendo posto ogni 
possibil diligenza anco dopo la partenza dell’ armata navale al 
Mar Negro di spedire a 8 a 6 saiche, ehe in tutto si numerano
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78 saiche che sono partite dal mese di Marzo in qua con diverse 
milizie, che erano destinate per Ungheria con monitioni. . . .
Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 635— 636, inserta al disp. № 210, 
Cimerin 29 Giugno 1697.
306. Riferta di un confidente.
Konisberg li 31 Maggio 1697.
Martedi otto fu tenuta a Friderichsberg consiglio e concluso 
di trattar con honori straordinarii l’ambasciata grande a riguardo 
del Czar che qui s ’ attrova incognito. Accomodato il cerimo- 
niale fu inviato il sig. Beser ad incontrare gli ambasciatori 
sin a Insterburg. Io dopo mi portai a Luppian per aspettar- 
veli, e seppi che la sera seguente sarebbero arrivati. M’ haveva 
imposto il presidente d ’ honorarli al possibile, tanto piu che 
s ’ erano doluti d ’ esser stati mal ricevuti da comandanti per dove 
erano p assati; onde g l’ andai incontro un quarto di lega con 
una carrozza, e li feci salutare con tre tiri di cannone, e ordinai 
che la mia gente loro presentasse Г a rm i; infatti li ricevei al 
meglio mi permise Г angustia del luoco, et il giorno seguente 
proseguirono il viaggio soddisfatti, e si portarono a Waldau con 
li miei cavalli due leghe lontano di qui. II regalo che fecero 
a mia moglie di due zebellini e di due drappi di seta turchesca 
m ’ ha costato assai, havendo io con m .r Le Fort, qual e insa- 
tiabile, non ostante che habbi molte fistole e ferite nel corpo, 
dovuto bevere tanto vino, tabacco, acquavita, che quasi il giorno 
seguente non potevo servirli alla carrozza. Detto Le Fort veste 
magnificamente, e forse ha fatti venire dalla Francia i suoi ha- 
b iti; pare perõ strano la quantitä degli anelli che porta ne diti, 
e il gran cintiglio de smeraldi, che ha sopra il cappello; per 
altro egli e civile, sostiene con li due camerate il grado del suo 
carattere con su ssiego ; mi piace grandemente il di lui letto 
adornato di drappi d’ oro di Persia. Con li camerate parla 
moscovito, e francese con gli altri, fra quali c’e un suo nipote, 
et il cavalerizzo, ambedue garbati francesi. Gli altri per la 
maggior parte sono alemanni, ed egli parla assai bene tedesco. 
Bevono per lo piu vino di Franconia, non stimando quello del Reno, 
mentre al primo si sono assueffatti nel loro paese. Bevendo 
qualche salute lo fanno in gran bicchieri entrovi del tabacco. 
Se  si beve, per esempio alia salute del Czar, il brindisi si 
porta all’ infimo della tavola, e cosi di mano in mano, sinche
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mai resti Г ultimo luoco al piu nobile, che ringratia quello che primo 
ha portata la salute. Gli altri due inviati sono di bell’ aspetto, 
il commissario generale e piu assocciabile dell’ altro che ё il 
cancelliere dell’ impero, mentre il primo ha fatte diverse am- 
basciate, anco nella China. Hanno quattro belli nani sottili da 
loro molti stimati. Dormirono lunedi a Waldau, e martedi vi 
pranzarono: fu spedito da Sua Altezza il capitano Wallenrost 
di Brandemburg per avisarli che tutto era pronto per Г ingresso 
e che erano attesi un quarto di lega fuori della cittä come in- 
fatti li riceve il commissario generale di guerra nella carrozza 
di cittä di Sua Altezza. Sedevano due ambasciatori al di dietro, 
alla parte davanti il terzo e il sig. commissario generale, e alla 
portiera il sig. Beser. Alle cinque dopo pranzo in giorno se- 
reno fu Г ingresso. Precedevano li cavalli de’ cavalieri seguiti 
da tre compagnie della guardia del corpo comandate dal ge­
nerale maggiore Littau, venivano dopo i forieri e 3 carrozze a
4 cavalli delle tre cittä di Könisberg, e poi quelle degli officiali 
di Russia, e Г ultime erano de primi consiglieri; succedeva la 
carrozza del supremo giudice Wentzen, quelle de ministri, del 
cameriere maggiore, del Margravio Albrecht, e molte altre di 
Sua Altezza. Condotti a mano seguivano i cavalli del Margravio 
e di Sua A ltezza; poi venivano i trom betti; stando ogn’ uno di 
quelli de Moscoviti in mezzo a due elettorali. Marchiavano 
appresso le guardie moscovite a piedi e a cavallo, e questa se- 
conda al numero di 40 huomini e g l’ aiduchi, tutte vestite di 
verde, e questi ultimi con gran bottoni d ’ argento. Veniva 
alla testa de cavalieri del Duca, fra quali erano alcuni Mosco­
viti, il sig. Sandsfeit, poi camminavano i staffieri del Margravio, 
de Moscoviti, di Sua Altezza seguiti dalla carrozza degli inviati 
e con Г alabarde marchiavano i trabanti, alle parti della medesima 
chiudevano L ingresso altre carrozze elettorali entrovi cavalieri 
moscoviti. Entrati per la porta di Sachfrigina, e passate le tre 
cittä sin alla contrada lunga Kniscoffia smontarono all’ abita- 
tione di m.r Le Fort, havendo ciascheduno separato quartiere. 
Per le contrade stavano in armi i borghesi; tre volte sparrõ 
il cannone de’ bastioni e di Friderichsburg; i due ultimi 
ambasciatori stupiti richiesero al generale commissario di 
guerra, per che li cannoni erano tanto caricati. Ogni Ca­
valiere comparve ben vestito , p a g g i, staffieri, trombetti 
havevano nuove livree; quelli de Moscoviti erano vestiti alla 
tedesca di panno rosso con galloni d ’ argento. Ritornato il
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Czar da W aldau volle veder con Sua Altezza dal castello 
Г ingresso e portatosi di buon hora giro con Sua Altezza per 
il castello, osservando ogni cosa attentamente; veduto poi Г in­
gresso ne moströ piacere e portatosi nel castello il generale 
maggiore Littau con gran stivali alia francese, il Czar se ne 
stupi e moströ che non li piacevano. Lo trattenne Sua Altezza 
a eena, e si meraviglio del bastone del maresciallo, e del modo 
di pasteggiare; mangio con gusto specialmente pomi di Chir; 
chiamö col bicchiere alla mano fratello Sua Altezza e si sdegnö 
se vide qualcheduno che non conosceva. Erano alla tavola i 
due sovrani, il Margravio Albrecht, principe Holstein, principe 
Tzerkaz, cameriere maggiore, gran presidente. In ultimo diede 
la parola al generale Littau, cosi Dio sia con noi, s ’ e conos- 
ciuto che circa la predestinatione segua la religione riformata. 
Accompagnandolo Sua Altezza nel partire sin al basso della scala 
li disse, che se non lo conoscesse, non crederebbe che fosse 
qua. Disse il Czaro a Sua Altezza che volea lasciargli il suo 
ritratto, e per non scordarsene ordinö al principe di Tzirkas 
d ’ aricordarglielo. Hieri non ebbero udienza gli ambasciatori 
havendo pregato Sua Altezza di differirla sin hoggi; saputo 
ciõ dal Czar andõ da m.r Le Fort e colleghi sgridandogli per 
questa dilatione; essi gettatisi ai di lui piedi si scusarono e at- 
tenero il perdono; il che fece conoscere il Czar col porre sopra
il di loro capo un bicchiere. II generale commissario di guerra 
mandö due fiaschi di vino di S . Laurent a m.r Fort e questo li 
beve col Czar, e piacendoli ne dimandö dell’ altro, ma non se 
ne trovõ. Hoggi con pompa saranno ammessi all’ audienza gli 
ambasciatori. Ciõ che vi succederä di rimarco e quello che fu 
d’ osservabile hieri, mentre ceno Sua Altezza con il Czaro Г av- 
visaro col prossimo ordinario; fin hora so solo che dal Czaro 
fu pregata Sua Altezza a non introdurre forestieri altrimenti si 
sarebbe levato da tavola; non ostante pero col di lui assenso 
entrarono il Fuchs, il generale commissario di guerra et altri 
cavalieri, proibito rigorosamente Г ingresso ad altri; mangiarono 
col Czar anco i tre ambasciatori ogni bevuta, si sollennizo con 
triplicato sparo di cannone. Questa sera si giocarä un fuoco 
d ’ artificio; non si sa in qual giorno si farä la caccia de’ bufali, 
e si fa il possibile per contentar il Czar. Con Г accordo della 
Curlandia si sono incontrate le comuni soddisfationi, ma non in 
quello di Liflandia, e sopra ciõ disse uno di lo ro : „manet alta- 
mente repostum“. Credo che gli ambasciatori saranno qui molto
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mai liberali, havendo detto che i suoi antecessori hanno ricevuto 
doni, ma ehe essi sono venuti a destribuirli e di ciõ v ’ e gran 
apparenza avendo seco molte cose preziose. II Czar ha detto 
a Sua Altezza ehe avanti due anni era intentionato di far questo 
viaggio; e credibile, ehe’ s ’ innoltrerä a Vienna, e altri corti, 
mentre ha detto ehe se ha veduto il fratello Federico vuol anco 
abboccarsi con Leopoldo. Ha Sua Altezza donato un cavallo 
al Czar che molto stima gli Leardi, e di color d’ Isabella. Ma- 
resciallo degli ambasciatori e il sig. Vendre, e il primario della 
camera serve il primo ambasciatore, il Littau il secondo et il 
Grasvetourf il terzo. Arnano assai la musica e neil’ ingresso
lo dissero al sig. presidente di guerra, onde questo n ’ avvisõ 
Sua Maestä ehe mandõ al di loro ingresso 6 trombetti et 
un timpano. M.r Le Fort e gran favorito del Czar per ha- 
verlo una volta liberato ehe si ribaltõ di carrozza. II detto Le 
Fort ha fatto che gli huomini in Moscovia cangino costumi 
con loro mortificazione, et ha introdotto Г uso delle fontange (?) 
neile donne, ed ha causate altre mutazioni di stato neil’ impero.
Per tal causa il popolo e mai eontento di lui ed egli ha 
preso seco i due altri inviati non essendo da fidarsi di costoro 
lasciandoli a casa. Se si persuade a detto m.1 Le Fort di non 
bever tanto, risponde: „non solus morior“ ; volendo inferire che 
la sua morte sara causa di quella di molti evangelisti. Prima 
ehe il Czar partisse ё stata una gran ribellione da lui estinta 
col fare troncare la testa a m olti; egli molto inchina alla ti- 
rannia; ciõ non ostante ha mostrata gran moderatione con uno 
dei suoi che ruppe un bicchiere dicendo: „se tu avessi fatto 
ciõ in Moscovia ti avrei fatto dare knuti, ma essendo in paese 
dove la gente e trattata con piu dolcezza ti sii perdonato“. 
Avanti le feste delle pentecoste il Czaro e andato a una caccia 
vicino a Friderichsburg, e fu motivato a Sua Altezza ehe lo 
visitasse. Veduta dal Czar da lontano Sua Altezza corse per 
dimostrare la sua contentezza e cadde, ma subito rilevatosi 
abbracciõ Sua Altezza.
Venezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci G erm ania; 
filza 177, pag. 647— 653; inserta al disp. № 2io, Cimerin 
29 Giugno 1697.
307. Notizie di fatti.
Kunisberga li 31 Maggio 1697.
L ’ altro hieri doppo mezzo giorno arrivarono qui li tre 
ambasciatori di Moscovia, e fecero la loro entrata in questa
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cittä, incontrati а mezza lega da una compagnia de trabanti, 
50 carozze e molta nobiltä a cavallo, ricevuti con triplice sparo 
del cannone, soldati, e cittadini in ala sino alia porta del loro 
allogio, dove smontarono con un concerto d’ instromenti. Questa 
sera haveranno audienza da Sua Altezza E., e se li farä ve- 
dere un fuoco d’ artificio sopra Г acqua e dimani il diverti­
mento dalla caccia et hanno un seguito di piu di 300 persone.
iiiblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 472 terg.
308. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Medlingh il primo Giugno 1697.
. . . Contro le voci sin qua sparse e le confermate ap- 
prensioni de’ Turchi che destinavano molt’ apparecchi per il 
Mar Nero, gelosi della fortuna de maggiori sforzi de Moscoviti, 
giongono avvisi, che quantunque senza nuovi confront! non me- 
ritino fede, son perõ degni della pubblica notitia se passarono 
a quella stessa di Sua Maestä. In una lettera di Moscovia che 
a lui fu consignata, scritta essa nel mese di Marzo, parla prima 
d’ una grave congiura scoperta contro la persona e famiglia 
del Czaro, dicendola perõ nello stesso tempo severamente dis- 
trutta et estirita nel sangue di molte teste.
Poi s ’ aggionge che le misure della guerra paiono per 
quest’ anno quasi solo disposte al contegno come una difensiva, 
destinati bensi quaranta mille huomini per custodire sicuramente
il possesso d’ Asach et altrettanti per mantener quello de’ forti, 
e luochi occupati sopra il Boristene. Indi s’ assicura che 1’ idea 
de maggiori progetti sta riservata al destino della campagna 
Ventura, in cui volendosi tentar la massima impresa del Precop, 
e della Crimea, s ’ aveva giä con anticipate e potenti disposi- 
zioni messo la mano ad eseguire Г allestimento di quanto puõ 
occorrere al piu felice maneggio del proposto disegno. Tra- 
vagliandosi percio con speciale diligenza, nell’ apparecchi di 
poderose forze marittime, i maestri generosamente concessi da 
Vostra Serenitä, stavano occupati e ripartiti, parte nella cittä 
di Moscko e parte in altri luochi ad ordinär la costruttione di 
quattordici grosse navi da guerra e diciassette galere: anzi acciõ 
un tal armamento possa con strada piu breve e facile gettarsi
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juin a suo tempo nel Mar N ero; attualmente si facevano escavare 
alcuni alvei, per quali intendendosi di condur Г acqua di varj 
fiumi in un solo, si pretende di poter meglio far discender dalla 
capitale di Moscko al mare que’ legni, che neil’ arsenale d’ essa 
si van fabbricando.
L ’ altra lettera che unita rassegno descrive con essagera- 
tione la pompa della grande ambasciata espedita a questa et 
ad altre corti mostrando g l’ honori со’ quali giä fu ricevuta in 
quella de! Duca di Curlandia.
Riesce poi altrettanto strano quanto pare inverosimile il 
cenno replicatamente espresso che nel ben numeroso seguito di 
quella legatione si trovi sotto figura incognita, la stessa persona 
del Czaro, volendo dirsi che habbia secretamente tenuto fami- 
liari discorsi con quel Duca. La ragione della guerra, della 
lega, et anco Г altra dell’ ultima cospiratione, oltre la novitä 
dell’ esempio e le difficoltä e conseguenze di mossa cosi estra- 
ordinaria, possono bastantemente far credere per immaginata e 
falsamente composta la divulgatione.
Pure v ’ e chi trova alcuni motivi per sostentar la fama 
con alcuna sorte di credito, quando si rainmemora che all’ ultimo 
inviato di Cesare quel principe ne promovesse il spiritoso pen- 
siere, ricercando qual fosse il mezzo migliore per intraprender 
un simile viaggio. Si sa, che giä alcuni anni volle far quello 
di Polonia; trovandosi pur incognito ad una dieta in Grodna e 
cosi condotto dal genio della curiositä e dell’ affabilitä insieme 
si dice che nel suo stesso regno ami spesso di mutar figura, 
mischiandosi liberamente tra le private conversationi.
Cert’ e che questo principe in piu cose si manifesta posse- 
duto da massime particolari, e si puo dir tutte contrarie a quelle 
sopra quali stava fondato 1’ antico governo di que’ popoli e 
della monarchia essendo da riceversi per segno di notabil cam- 
biamento Г espeditione, se e vera come vien confermata di 
molta nobile gioventu, che seguendo gli ambasciatori deve poi 
spargersi in varij paesi d’ Europa per apprender con i costumi 
Г arte d’ estere nationi, se ben ne’ tempi passati era prima et 
arcana regola di governo impedir a sudditi la facoltä de’ viaggi, 
acciõ meglio restando assopiti i loro spiriti nell’ ignoranza, quella 
servisse a nodrir quella cieca ubbidienza, per cui sogliono con 
intiera servitu rassegnarsi al dispotico arbitrio de’ propri monarchi. 
Quanto piu perõ sono incerti come curiosi tali ragguagli, tanto
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dimanderanno di maggior attentione per ricever da nuove no­
titi e il confronto della v e r itä ............
Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 535— 538, disp. № 202.
309. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.
Vienna il primo Giugno 1697.
Dali’ ingiunto foglio ehe contiene un’ estratto di lettera 
seritta da un p. gesuita missionario in Curlandia, si degnerä 
d’ osservare Г Em. V. ciõ, che viene avvisato dal medesimo re- 
ligioso della famosa legazione di Moscovia, di cui colie mie an­
tecedent ne ho seritto a V. Em. II supposto ehe si fa in detta 
lettera, ehe fra i tre ambasciatori ehe devono venire a questa 
corte, e portarsi anco altrove, vi sia il medesimo Czar incog­
nito : certo e ehe sembra afFatto insussistente, non essendo mai 
probabile, che in tempo di guerra abbandoni per mera curio­
sitä e soddisfazione una monarchia cosi grande, et in congiun- 
tura particolarmente d’ una grandissima ribellione, ehe suppone 
essere stata recentemente in quel paese, dalla quale il medesimo 
Czar s ’ e veduto obbligato a far molte esecuzioni piü crudeli ehe 
rigorose ; ma serivendosi la particolaritä, e con termini cosi chiari, 
che il Czar vi sia in persona, non ho potuto a meno di dare 
la notizia nel modo appunto ehe a me e stata data, e confermata 
dal sig. cardinale Colonitz, riserbandomi a riferire in appresso 
ciõ, che mi riuscirä di sapere piu precisamente, e qui resto 
con fare all’ Em. V. umilissimamente inchino.
Arc/iioio Vaticano. Germania. V ol. 234.
310. Lettera del card. Spada, segretario di stato, 
a monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.
Roma il primo Giugno 1697.
Sento, come sia costä giunto il precursore dell’ ambascia­
tore di Moscovia, e come questo non havrebbe molto tardato 
a capitarvi. Della mossa poi, ch’ egli da cotesta sarä per pren- 
dere verso le altre corti de potentati christiani, il tempo ci 
avvertirä, e baccio etc.
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juin 311. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
Varsavia li 3 Giugno 1697.
Diverse relazioni capitate da Regiomonte a varii di questi 
senatori confermano ehe se bene vien negata dall’ ambasciatore 
moscovita la presenza del Czaro, non si pone perõ in dubbio 
alla corte di Brandeburgo ch’ egli non sia nel seguito dell’ am­
basciatore medesimo. Con tal supposto sono stati fatti tratta- 
menti distintissimi ad uno di loro, ehe havendo occultata la 
propria condizione, non ha perõ mai negato d’ essere lo stesso 
Czaro, allorche da’ ministri del sig. Elettore e stato persuaso 
a dichiararsi. Tutta questa strepitosa non meno ehe misteriosa 
ambasciata passa presentemente in Fiandra, ove dicono ehe il 
supposto Czaro voglia passar la campagna sotto gli ordini del 
principe d’ Oranges. Aggiongono pur anche le lettere di Regio­
monte, ehe il medesimo personaggio habbia intenzionato Г Elet­
tore di Brandeburgo di voler abbracciare la setta de" calvinisti; 
ma negandosi il viaggio e Г altre supposizioni da questo resi­
dente di Moscovia, mi trovo sforzato a consolarmi in tanta di- 
versitä di ragguagli con la riflessione d ’ havere adempite le 
parti della mia obbedienza, quando il tutto ho recato a notizia 
di V. Em., alla quale frattanto in’ inchino profondissimamente.
Archwio Vat.icano. Polonia. Vol. 118.
312. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
(F o g iio  d ’avvisi) Varsavia li 3  Giugno 16 9 7 .
. . . Viene scritto da Konigsberga die seben i Moscoviti 
dell’ ambasciata del generale Le Fort negano assolutamente la 
presenza del loro Czaro, ciõ non ostante il sig. Elettore di 
Brandeburgo non ha lasciato di far trattamenti ben distinti ad 
uno del seguito dell’ ambasciatore ehe stimano sia il Czaro di 
Moscovia . . . .
Arc/ihio I'ulicmio. Polonia. Vol. i]8.
313. Notizie di fatti.
Kunisberga li 3 Giugno 1697.
Li 3 ambasciatori moscoviti fecero alii 28 del passato la 
loro entrata in questa cittä et alii 31 furono all’ audienza di
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Sua Altezza E., e fecero le loro espositioni Г uno dopo Г altro 
complimentandola a nome del Czar loro signore sopra la buona 
corrispondenza, che passa tra le due corti, assicurandola dalla 
continuatione, e stima, che fa il Czar di Sua Altezza E. dicen- 
dole, che andavano alla corte dell’ Imperatore per prendere con 
Sua Maestä Cesarea delle misure per continuare la guerra con 
ogni maggior vigore contro Turchi, e Tartari. Ringratiarono 
Г Elettore a nome del Czar dalli cannonieri e bombardieri in- 
viatigli, che avevano molto contribuito all’ impresa d’ Assach. 
Le presentarono poi il regalo del Czar consistente in zebelini, 
Stoffe di seta dell’ Indie, e cose simili per il valore di 75 mila 
scudi. Sua Altezza Elettore si dichiaro obbligata dell’ honore 
che il Czar li faceva d’un ambasciata cosi solenne, egF assicuro 
della sua venerazione verso Sua Maestä Czarica, et il barone di 
Danchelman primo pressidente, e ministro le rispose con molta 
eloquenza con termini molto obbliganti, dopo di che furono 
riccondotti al loro allogio e trattati con magnificenza. Fra due 
о tre giorni prenderanno audienza di congedo, e partiranno 
per Vienna.
Ilibiiotccu Corsini. Vol. 1691, fogl. 474.
314. Le tte ra  del se g re ta rio  G. A lb e rt i,  re s id e n te  veneto 
in  P o lo n ia , a l Doge d i V enezia .
V arsavia li 4 Giugno 1697.
. . . Confermano da Kinigesberg, che il Czaro vi si trat- 
tenga tutta via fra divertimenti procuratigli dall’ Elettore, in 
particolare di fuochi artifficiali, che ama sopra ogni cosa. Cor- 
rono voci varie, che voglia passar per Vienna in Italia, ed altre 
che pensi andare militare in Fiandra. Si e pur detto, che voglia 
vedere incognito questa elettione, alia quale non pensi, ma che 
sia entrato in qualche impegno d’ andar d’ accordo coli’ Elettor 
di Brandeburg;o, attiratovi sotto al prettesto di opponersi alla 
elettione a loro sospetta del principe di Conti. Questo ressidente 
non se ne da per inteso, non rispondendo quando seglene 
parla, ma chiestemi lettere di cambio di quaranta mille ongheri 
per Venetia, non e la cosa senza riflesso. Se potrö penetrare 
di vantaggio io riferirö tutto all’ EE. VV. Gratie.
Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci P o lo n ia ;
filza 17, disp. № 693.
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315. Lettera di С. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Medlingh li 8 Giugno 1697.
Non ostante le molte ragioni che metteranno in diseredito 
la fama del viaggio intrapreso dalla stessa persona del Czaro 
di Moscovia coperto sotto il nome e seguito numeroso della 
sua grande ambasciata, van pur succedendo da paese a paese 
notitie cosi uniformi e positive che qual si sia la stravaganza 
dell’ insolito caso si rendono degne non men d’ ammiratione 
che de riflesso. Inoltrato lui dalla Curlandia nella Russia in 
Kinisberg dove hora esiste Г Elettor di Brandemburgo comparve 
con quaranta guardie e vinti gentiluomini cercando nel principio 
di mantenersi incognito col titolo d’ esser tutti neil’ accompag- 
namento dell’ ambasciata, ehe presto doveva sopragiongere; 
ma eccitato poi dalle finezze e trattamento dell’ Elettore a 
scuoprirsi, si risolse d’ abbandonar le riserve. In tempo perciõ 
di notte seguito da poche persone in figura totalmente privata 
adempi Г illustre visita ehe continuõ per due ore fra maniere 
reciproche di stima e confidenza. Se ben non si sapeva qual 
potesse esser il termine del prefisso viaggio, pubblicavasi ehe 
lunga fosse per esser Г absenza credendosi ehe porti in con- 
tante et in lettere somme come si dice immense di denaro.
Di tali e maggiori circostanze e formata Г annessa lettera 
ehe a miglior distintione del successo humilio alia pubblica os- 
servatione, mentre confrontano pur ad essa altri fogli che vidi 
scritti da quella parte, quali anzi s ’ avanzano a specificar il 
supposto ehe possa haver il Czaro pensato di portarsi a Vienna 
et a Roma.
Se ben la raritä e conseguenze del caso cosi sorprendono 
ehe par ehe debbano lasciar alla prudenza la libertä della piena 
fede se non dopo i replicati e piu visibili testimonj del fatto; 
ad ogni modo il conte Chinschi non me la negõ, e solo disse 
ehe о la risolutione forse si ritratterebbe nell’ atto stesso dell’ 
eseguirla; о che ella non e destinata a maggior fine ehe di 
trovarsi con Г Elettore per regger piu da vicino le massime 
sopra Г elettione del re di Polonia importante agl’ interessi 
d’ ambidue que’ prencipi.
Tuttavia per segno ehe non da questa corte per impossi- 
bile il di piu ehe si vuol spargere; tra le genti ehe sono per 
espedirsi alle frontiere a ricevere Г ambasciata vi s’ unirä sog-
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getto, che stato altre volte come inviato cesareo in Moscovia 
non solo poträ sicuramente distinguere la persona del Czaro, 
ma meglio disponere le formalitä et occorrenze del viaggio sino 
a questa parte.
Sin poi che pe*ide incerta egualmente ehe attenta la curio- 
sitä sopra tal emergenza, si verifica pienamente Г altra ehe 
motivai nel decorso humilissimo dispaccio; quantunque anch’essa 
portasse g l’ obbietti della novitä e d’ altri delicati riguardi per 
poter esser a prima faccia conosciuta per vera.
Levata quella proibitione ehe altre volte per arcana poli- 
tica di governo in quel regno chiudeva a sudditi la porta, e la 
facolta d’ uscir dal medesimo hora si permette anzi si comanda, 
fondata sopra idea d’ altri disegni una pratica contraria; se giä 
tutto il numero di quelli, ehe si dissero destinati spargersi et 
osservar varij paesi d’ Europa, e non solo staccata, ma una 
molta parte trovandosi giä qui pervenuta, se anco prontamente, 
dopo la di mora di due soli giorni mossa verso cotesta domi­
nante e Г Italia.
L ’ annesso foglio dirä a V.V. E.E. il nome di varij di 
questi Moscoviti, ehe dalle loro maniere, dal rispetto degli altri, 
e dai titoli descritti ne passaporti, mostran d’ esser persone di 
qualitä e della corte del czaro. Come sono ripartiti nell’ estesa, 
cosi sono divisi in tante compagnie col seguito necessario de 
famigliari. Mandandomi a partecipar Г incaminamento del vi­
aggio, e chiedendo la scorta d’ alcuno de miei, mi fecero veder 
molti originali de loro passaporti; ne quali oltre le consuete 
forme v ’ e espressione ehe assegna per motivo di tali mosse 
Г oggetto d’ esercitarsi nell’ arte militare come risulta dall’ 
aggiunta copia di traduzione latina che sta annessa ad ogni uno 
de medesimi.
Con sensi modesti supplicarono d’ esser raccomandati alla 
serenissima Repubblica. Mostran d’ andar provveduti di denaro 
e di mezzi per il proprio miglior trattenimento, esprimendo 
solo il desiderio che le resti facilitato il modo di qualche commoda 
abitazione. Non si spiegaron positivamente di piu circa il tempo 
del soggiorno о del passaggio altrove; se ben alcuni dissero 
che appagata la curiositä, si renderebbero di nuovo qui per 
riunirsi all’ ambasciata, quando fosse per ritornare.
Rimasta perõ addietro una parte d’ essi in aspettatione di 
trovar maggiori condotte cercherõ se sara possibile d’ indagar, 
qualche piu esatta particolaritä se tra medesimi si troverä chi
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risce ehe tengano uso d’ altra lingua oltre la propria.
Con modi di cortesia li feci assicurare dell’ amicitia e 
stima sempre dalla serenissima Repubblica professata verso la 
loro natione, crescendone anco in questi tempi i motivi per la 
ragione della lega e degli impegni presenti . . . .
N o m i  de M o s c o v i t i  e h e  s o n o  a n d a t i  a V e n e t i a .
Serghei Ivanoff.
Alessandro Ivanoff.
Alessandro Matheieff.
Ivan Nikitin.
Tedoer Emilianoff.
Michitta Ivanoff.
Vassilei Semenoff.
Jurga Fedoroff.
Vassilei Mikailoff.
Petro Andreieff.
Andrea Ivanoff.
Juan Alexeieff.
Juria Alexeieff.
Michaielo Federoff.
Boris Juvanoff.
Abram Teodoroff.
Juria Jakaffleff.
Michaila Jakaffleff.
Andrea Jakaffleff.
Venezia. Arc.kicUt di stato. Senato. D ispacci Germ ania; 
filza 177, pag. 553—556, disp. №  204.
316. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.
Vienna li 8 Giugno 1697.
Sono tanto varie le notizie, ehe giungono in questa corte, 
della venuta del Czar di Moscovia, ehe si rende molto difficile 
il parlarne con fondainento, portando alcune, ch’ egli assoluta- 
mente voglia vedere le piu celebri provincie d’ Europa, et altre, 
ehe dopo un breve giro sia per ritornarsene alia sua residenza, 
non ponendosi in dubbio ch’ egli non sia partito da Mosca con 
comitiva grande, e ehe in Regiomonte non si sia dato a conos- 
cere all’ Elettor di Brandenburgo, ehe ivi attende, conform’ e
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noto Г elezione del re di Polonia; onde qui si parla dubbia- 
mente, s ’ egli sia, о non sia per comparire in questa corte, e 
ben puõ credere Г Em. V., quanto venga considerato intempe- 
stivo il dispendio, ehe apporterebbe nelle congiunture presenti 
Г alloggio di un tal principe, col quale, benche incognito, non 
si potrebbe omettere ciõ, che fosse conveniente, et alla sua 
grandezza, et a quella dell’ Imperatore. In ordine al titolo da 
darsi dall’ Imperatore, giä mi dicono esser’ in controvertibile 
quello di maestä; ma se poi in tutto il resto avesse da compe- 
ter’ al Czar un trattamento uguale, richiederebbe ciõ una parti- 
colar’ inspezione, et in questi giorni doveva tenersi una confe- 
renza, la quale poi non e stata tenuta, per esaminar tutto quello, 
ehe si dovrebbe fare in tal’ occasione. Voglia Dio ehe si veri- 
fichi uno degl’ avvisi fra tanti che ne sono venuti, ehe il detto 
Czar dopo Г abboccamento coll’ Elettore di Brandenburgo, par- 
tisse per Mosca, mentre ad altro non servirebbe questo suo 
viaggio, ehe a far perdere tutte le speranze, ehe giustamente 
si sono concepite delle sue armi contro il comune nemico, et a 
produrre disturbi, e confusioni dovunque si portasse. Io non 
mancherõ di ritrarre in tal materia tutt’ i lumi ehe saranno pos- 
sibili, e coll’ esattezza dovuta ne renderõ conto all’ Em. V. alla 
quale faccio umilissimo inchino.
Archivio Vaticano. Germania. V ol. 234.
317. Notizie di fatti.
Vienna li 8 Giugno 1697.
Dalla Moldavia avvisano la comparsa colä di molte fa- 
miglie tartare fuggite dalla loro patria per non esporsi alia in­
vasion! de’ Moscoviti.
Biblioleca Corsini. Vol. 169Г, fogl. 261 terg.
318. Lettera dell card. Spada, segretario di stato, a 
monsig. Davia, nimzio apostolico in Polonia.
Roma li 8 Giugno 1697.
Si nel ragguaglio delle qualitä de’ nobili Moscoviti, ehe 
capitati costä pensavano trasferirsi in Italia, come anche nell’ 
attenzione da V. S. 111.ma usata in offrir loro passaporto per il 
viaggio, e facilitä per essere introdotti in questa corte, ha ella 
appieno incontrato il gradimento benigno di Nostro Signore ehe 
gode accorgersi quella nazione della propria ignoranza, e brama
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possa essere prevenuta da Dio eol lume della veritä. Se capi- 
teranno essi in Roma, havrä Sua Beatitudine la compiacenza 
di aeeoglierli benignamente e di far loro sperimentare gl’ effetti 
del proprio amore, e della stima per Г inclinazione ehe potranno 
dimostrare verso i principij della santa religione.
Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 188.
319. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Varsavia li i i  Giugno 1697.
. . . Alla fine questo ressidente di Moscovia confessa ehe 
il Czaro sia stato qua incognito fra li forastieri ehe passarono 
per Varsavia; et dice ehe tutta via e a Kinigsbergh, dove si 
divertisse a vedere particolarmente fuochi artiffitiali. II ressi­
dente dice, che il suo formidabilissimo essercito non lascierä 
di fare la patuita diversione; ehe sara forse nelli spatij imagi­
nary, non sapendo noi, ne lui potendo veramente dichiarire dove 
al presente si attrovi.
Mi promette sempre qualche relatione, di ehe sono solle- 
cito, e faccio tutto quello, che posso per indagare ciõ ehe si 
passa, ma e un paese impenetrabile mässime in queste congion- 
ture, ehe il Czaro absente, haverä lasciati ordini piu rigorosi 
ehe mai, per rompere tutte sorti di corrispondenze. Gratie.
Venezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci P o lon ia ; 
filza 17, disp. №  694.
320. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
(Foglio d'avvisi) Varsavia li i i  Giugno 1697.
. . . Non si pone piu in dubbio ehe il Czaro di Moscovia 
sia stato a Konisberg appresso il sig. Elettore di Brandeburgo, 
dicendosi in oltre ehe siasi portato secretamente a Danzica per 
vedervi la regina di Polonia, e pubblicandosi proseguisca con la 
sua ambasciata il cammino verso la Fiandra, al quale effetto 
s ’ era imbarcato nel porto di Pilaw, per quindi passare a Lu- 
becca, d’ onde s ’ avvanzerä per terra a Hamburgo e poi nuova- 
mente per mare fin’ in Olanda.
Archivio Vaticano. Polonia. V o l. 118 .
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321. Riferta di un confidente.
Könisberg li n  Giugno 1697.
II Czar con li suoi inviati si ritrova per anco qui e dimostra 
gran piacere della benevolenza dell’ Elettore. Fu venerdi pas­
sato nella Pillao ove visitõ Г arsenale e palesando desiderio di 
vedere qualche fuoco d’ artifitio furono immediatamente condotti 
alcuni mortari bombe ed altre eose artificiali fuori della Pillao, 
eol gioco de: quali restõ appagata la di lui curiositä, ritornando 
la sera qui in Könisberg. II sig. d’ Oversberch ha fatto sapere 
a Sua Altezza che il residente moscovito ehe e appresso di lui 
gli avesse confidate alcune lettere del suo Czar con quali si 
esprimeva le grandi cortesie ricevute da Sua Altezza, coman- 
dandoli di palesare ad esso signor Overbech la di lui disposi- 
tione di contribuire tutto il possibile in vantaggio dell’ interesse 
di Sua Altezza. Questo sentimento di riconoscenza e riuscito 
sommamente grato all’ Altezza Sua non meno a tutta la corte. 
Havendo penetrato Г Altezza Sua ehe domenica passata era il 
giorno natalizio del Czar, fece levare quel giorno lo scovuccio, 
e mandö da esso la mattina stessa il signor di Beser con di- 
versi regali da bernstein, fra quali v ’ erano un bei crocefisso 
et un bei orologio; lo complimentõ a nome di Sua Altezza di- 
cendoli ehe haveva voluto esser a parte del contento dovevano 
prendere tutti gli amici nel giorno natalizio di Sua Maestä e pa­
lesando coll’ uso di questo paese, ehe era di distinguere con 
doni la partialitä dell’ affetto, disse ehe non erano quelli d’ oro 
e gemme, mentre di queste Sua Maestä ne godeva un abbon- 
dante possesso, ma galanterie ehe somministrava il paese, e 
come tali era supplicato di gradirle con la generositä del suo 
grand’ animo. Dopo il complimento furono tirati li cannoni 
intorno la cittä con triplicate salve; la sera cenõ Sua Altezza 
appresso il Czar e non vi furono altri appresso la tavola ehe i 
principi il presidente maggiore et il maresciallo di campo. Si 
dice che il Czar impetrasse con quest’ occasione la vita d’ uno 
ehe haveva commesso un homicidio promettendo d’ andare in 
Moscovia con moglie e figliuoli. Di questo esempio si e servito 
il pazzo del Czar, havendo liberato il Buzman, ehe per le sue 
disolutezze era stato il giorno precedente posto ne? ferri. Del 
viaggio di questo gran forestiero, non ostante ehe io usi ogni 
diligenza, non posso sin hora rivelare niente di certo, cercando 
la corte di dissuaderlo ne modi possibili ad esporsi a viaggi
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juin perigliosi del mare. Dimani haveranno gli inviati la loro ultima 
audienza, per indi portarsi a Colberg, per il ehe hanno diman- 
dato la provianda per tre settimane per 260 huomini. Se Sua 
Maestä anderä con loro e sin dove, subito che mi sortisca sa- 
perlo lo avvisaro. Si dice ehe avanti hieri sia arrivato qui un 
italiano mandato da don Livio Odescalchi verso Varsavia per 
impetrare la protettione di questa corte nella vicina elettione 
al trono di Polonia. Le conditioni ehe egli offerisse a nome 
del suo principale alia repubblica sono avantaggiose e le ho 
vedute in stampa.
Venezia. Archioio di stato. Senato. D ispacci Germ ania; 
filza 177, pag. 644—646, inserta al disp. №  210, 
Cimerin 29 Giugno 1697.
322. „Estratto d’ una lettera di Könisberg scritta dal 
sig. generale commissario di Viernich al sig. generale 
sargente barone di Micrander data li 11 Giugno 1697“.
Noi habbiamo di tre settimane la grand’ ambasciata de 
Moscoviti, la quale e stata ricevuta con pompa, e trattata ogni 
giorno con splendidezza. II piu considerabile e ehe il Czar si 
ritrova in persona, e sempre s ’ e voluto tenir incognito, dandosi 
solo a conoscere a Sua Altezza con la quale ha piu volte pran- 
zato. Veste positivamente, e ne passati giorni comparve con 
habito all’ olandese, come pure segui avanti hieri ehe era il 
suo giorno natalizio in cui lo fece Sua Altezza regal are per il 
Beser con diverse raritä, e segui lo sparro triplicato di cannone 
della fortezza di Friderichsburg. Si dice ehe in Olanda siansi 
fatte molte scommesse di gran somme ehe il Czar non fosse a 
questa parte, e per dir la veritä a me ancora parerebbe impos- 
sibile se non l’ avessi veduto, e questo e verissimo, mentre quelli 
ehe l ’ han per avanti conosciuto in Moscovia, lo confermano, 
rappresentando egli una gran persona, di bella faccia, di 25 anni, 
e si dimostra soddisfatissimo degli honori ehe riceve in questa 
corte. Dimani avranno gl’ inviati il loro congedo, e partiranno 
di qui fra due giorni con il Czar.
Vencxia. Archivio di stato. Senato. D ispacci Germ ania; 
filza 177, pag. 646—647, inserta al d isp. №  210, 
Cimerin 29 Giugno 1697.
323. Riferta di un confidente.
Konisberg li 14 Giugno 1697.
Martedi passato hanno havuto gli inviati Moscoviti la loro 
udienza di congedo e partiranno la settimana Ventura, se Sua
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Maestä anderä con essi per anco non si sa, ma si saprä uno di 
questi giorni.
Tra sei settimane intraprenderä Sua Altezza un viaggio 
et anderä quest’ anno per quanto si dice ancora a Cleves.
Venetia. Archivio di stato. Senato. D ispacci G erm an ia ; 
filza 177, pag. 647, inserta al disp. №  210,
Cimerin 29 Giugno 1697.
324. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Medlingh li 15 Giugno 1697.
Come hora dovrä restar solo incerto qual possa essere 
Г oggetto et il termine dell’ intrapreso viaggio, cosi quantunque 
non cessi Г ammiratione, deve ceder il dubbio se sia il Czaro 
di Moscovia unito al seguito della sua grand’ ambasciata, quando 
tante lettere uniformi e distinte nelle piu esatte particolaritä giä 
ne lasciano a sufficienza accreditato il ragguaglio. Gli uniti 
fogli che rassegno a miglior pubblica notitia spiegano ancor piu 
tutte le circostanze del suo ricevimento in Kinisberg; delle di 
lui maniere, et inclinationi dedite al spirito della guerra; all’ 
attentione dell’ architettura militare e specialmente al gusto di 
conoscere e trattar Г arte della navigatione.
Percio si vuol suppor che pensi ad un giro troppo dilatato 
de paesi, nel disegno di veder Venetia ed Amsterdam ancora; 
ben piu probabilmente si crede che possa inoltrare le sue mosse 
sino a questa corte per la propensione e stima sempre da lui 
palesata verso Cesare, e tutti gli Alemanni. In segno che giä 
non si ripone piu la cosa tra gli impossibili volle il conte Chin­
schi palesarla con alcun riflesso dicendomi che il caso riusciva 
ben estraordinario e forse il primo dopo le memorie di tutti i 
tempi, nel veder un gran monarca uscito da suoi regni e con- 
dotto non da qualche massima occasione di vedersi con altri 
principi per ragione di guerra о di расе, ma mosso dal solo 
privato genio di passeggiare il mondo in figura particolare non 
pero sconosciuta, et in modo di farsi seguace de’ servitori suoi.
Quando un tal pensiere non si sospenda, disse che non 
sarebbero piu facili i modi dell’ accoglimento nel doversi unir 
insieme quelli del decoro e della reciproca confidenza che si 
vede gradita e praticata, evitando insieme i rischi che s ’ osser- 
varono soliti quasi in tutti i congressi de’ maggiori principi,
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spondenze.
Mostrõ il ministro anco la serie degli altri riflessi in danno 
delle migliori speranze per la causa comune, quando lasciando 
il Czaro i suoi regni in tempo di guerra viva, di campagna 
presente e d’ una recente lega trascura i vantaggi d’ incalorir 
col maggior vigor del proprio comando, non solo le direttioni 
di questo anno, ma gli apparecchi ehe si dicono destinati per i 
maggiori sforzi del venturo.
Non e poi dubbio ehe la principal applicatione del genio
0 pur i principali disegni incamminati all’ idea di maggior po- 
tenza, non tendano ai studij della navigatione, s ’ oltre quello 
ehe mi sovviene d’ haver altre volte scritto, e quello si legge 
apparso nelle di lui prime maniere in Kinisberg Г espeditione 
adesso seguita di tanti Moscoviti in Italia par ehe si vada scuo- 
prendo diretta da questo fine, e dalla massima d’ instruir anco
1 suoi popoli negli usi di tal professione.
Vedran VV. EE. nell’ annesso foglio il nome degli altri 
ehe dopo i primi han preso il viaggio verso cotesta provincia; 
componendo tutti il numero di trentacinque, ehe sono da dirsi 
i piu cospicui, se ogn’ uno resta distinto da speciali et onorifici 
passaporti del Czar.
Quanto ha potuto permetterlo la brevitä del loro soggi- 
orno a questa parte e la difficolta d’ incontrar persona di qualche 
informatione et attivitä per spiegarsi, indagai le circostanze e 
gl’ oggetti di questa osservabile mossa. Havuto incontro di 
parlar con un tal christiano Olmerovich ehe mi si fece credere 
col titolo di translatore della cancelleria, da lui ritrassi varie 
cose ehe seben non possono avanzarsi come sicure gioveranno 
perõ alla scorta dei migliori confronti, ehe costi potranno rac- 
cogliersi. Dice lui ehe tutti quelli van muniti de’ passaporti 
sono signori della prima nobiltä e ricchezze non giä istigati 
dal genio, ma obbligati da legge cieca d’ ubbidienza all’ esecu- 
tione dell’ intrapreso viaggio, da cui molti inutilmente cercarono 
d’ esimersi con offerte di gran danaro. Ognuno d’ essi tener 
appresso di se due soldati perche unitamente s’ instruiscano di 
ciõ a ehe son comandati; essendo poi il resto in qualitä di bassi 
servitori si calcola ehe tutt’ il numero insieme arrivi sino a 
duecento.
Vuol dire ehe di questa compagnia sia il capo et il diret- 
tore Andrea Ivanoff, nome ehe si vede registrato nella prima
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nota trasmessa. Non dover poi esser breve Г assenza, se per 
due о tre anni si fermeran nell’ isola sparsi ne’ luoghi marittimi 
come Venetia, Genova, Livorno, Napoli, Sicilia e Malta ancora. 
L e commissioni imponer' Г obbligo di studiar con metodo et 
imparar con Г esercitio la nautica, perciõ alternatamente secondo 
1’ occasione sarebbero essi per noleggiar legni abbracciar con- 
giunture d’ imbarchi solo per solcar il mare, e conoscere la 
peritia di navigarlo. Mi aggiunse pure ehe tenevano ordine di 
cercar et allettar in ogni parte col denaro quelli ehe volessero 
passar in Moscovia, e fossero capaci non men della strottura 
ehe della direttione de’ legni.
Cosi se tutto ciõ e vero come puõ esserlo almeno in 
parte, vuol la prudenza ehe si ammiri e si noti la novitä di 
mässime mai piu concepite, anzi opposte all’ antiche e naturali 
della vasta, ma rozza monarchia, ehe perõ s ’ arrivasse (conti- 
nuando le linee hora principiate) al disegno d’ acquistar quello 
che in passato superbamente sprezzõ, ossia nell’ arti della guerra
о nell’ altre d’ un piu civile e sagace governo rendendosi anco 
habile a scorrer con alcun predominio i mari d’ Oriente, qui 
tanto piu si giudica ehe in giro di non lunghi anni potrebbe 
fra gli applausi del rito ascender ad una grandezza capace di 
sparger in molti ombre di gelosia. S ’ aperse anco il predetto 
huomo nel dire che portava varie lettere de maestri concessi 
da Vostra Serenitä per le loro fam iglie; trovandosi essi piena- 
mente contend, et insieme adesso occupati nel dispor molti la- 
vori; quali serviranno nell’ anno prossimo ad accrescere le 
forze del mare, non solo per assicurar la conquista d’ Assach, 
ma per tentar altre nove e piu strepitose imprese.
L ’ annesso foglio di Costantinopoli dell’ ambasciator Paget 
mostra non men la cura che la fortuna de Moscoviti in custo- 
dir quella piazza; se e riuscito vano a Turchi il tentativo di 
sorprenderla con alcuni vascelli cola avanzati, mentre nel tempo 
ehe la militia procurava il sbarco fu respinta da Cosacchi con 
valore e con strage non solo de nemici ma con perdita di 
molti de loro legni. Un presidio poi di diecimila huomini in 
quella cittä, e la forza di duecento mille in campagna tenevano 
fra tali apprensioni il Kam de Tartari che chiedendo soccorsi 
alla Porta dimandava anco con la ragion dell’ etä la permissione 
di deponer il posto ed il governo . . . .
N o m i  de M o s c o v i t i  e h e  s o n o  a n d a t i  a V e n e t i a .
Vladimiro Petrois.
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juin Giacomo Ivanovu.
Basilio Petrovu.
Andrea Petrovu.
Giovanni Petrovu.
Michiel Petrovu.
Michiel Itgin 1).
Giovanni D anitovu2).
Michiel Athanasievu.
Theodoro Alexievu.
Pietro Alexievu.
Demetrio Michailovu.
Giorgio Federoff.
Vladimiro Michalievu.
Giorgio Ivarevu 3).
Venezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci G erm ania; 
filza 177, pag. 583—588, disp. №  206.
325. N o tiz ie  di fa tti .
Vienna li 15 Giugno 1697. 
Giovedi sera si hebbe avviso, ehe la grand’ ambasciata 
moscovita s ’ andasse avvicinando a ’ confini, dicendosi ehe in 
essa vi sia il czar Pietro incognito, e ehe debbe venire anco qui.
Biblioteca Corsini. V ol. 1691, fogl. 263 t. — 264.
326 . L e t te r a  di m o n s ig . C u s a n o , n u n z io  a p o s to l ic o  in  
V e n e z ia , a l c a rd .  S p a d a , s e g r e ta r io  di s ta to .
(Foglio d’avvisi) Venezia li 15 Giugno 1697.
. . .  II capitano della nave Madonna dell’ Arnica, ehe in 
25 giorni e giunta in questo porto da Z ia riferisce, ehe per 
quanto ha inteso dal capitano di un altra nave proveniente da 
Costantinopoli, Г armata turchesca stava allestita per passare 
neil’ Arcipelago. Che erano state spedite nel Mare Nero le 
galere, e galeotte contra i Moscoviti, ma con apprensione grande 
degl’ Ottomani, mentre le forze degli stessi Moscoviti erano 
formidabili, ed avvalorate dalla presenza medesima del Czar, e 
dalle vittorie riportate sin ora auguravano nuovi scempi al 
nimico comune.............
A rch ivio  Vaticano. Venezia. V o l. 145.
1) Ilgin? E. Sch.
2) Danilovu ? E. Sch.
3) Ivanevu ? E. Sch.
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Giovedi arrivõ da Z ia in 34 giorni la nave Betlem, et ha­
vendo toccato Napoli di Romania porta di lä lettere, dalle quale, 
e dalle relationi del capitano si ha, ehe . . .  Г armata turca di 
22 sultane non era ancora uscita da Dardanelli, e ehe le galere, 
e galeotte erano state mandate contro Moscoviti.
Diblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 157.
328 . L e t te r a  d e l c a rd . S p a d a , s e g r e ta r io  di s ta to ,
a  m o n s ig . D a v ia , n u n z io  a p o s to lic o  in  P o lo n ia .
Roma li 15 Giugno 1697.
Nel discorso da V. S . Ill.ma tenuto col Zabrokrischi desti- 
nato costä nunzio del palatinato di Brasclovia, gli ha ella egu- 
almente date a conoscere la soliditä delle ragioni, ehe compro- 
vano veri, et ineoneussi g l’ usi de Greci uniti, e la caritä, con 
cui la santa chiesa Romana suole additare, et insegnare la 
via della salute a ’ quei, che si trovano preoccupati da gli errori. 
E  da bramarsi, che tali particolaritä riferendosi dal sopraccen- 
nato soggetto al pseudo-vescovo di Luceoria con quella chia- 
rezza, et efficacia, che da lei gli sono state proposte, vagliano 
a renderlo persuaso della veritä, onde s’ induca ad abbracciare 
il partito migliore.
Archivio Vaticano. Polonia. V ol. 188.
329. L e t te r a  d e l s e g r e ta r io  G. A lb e r t i ,  r e s id e n te  v e n e to  
in  P o lo n ia , a l  D o g e  di V e n e z ia .
Varsavia li 18 Giugno 1697.
. . . Ha trattato con grande humanitä il Czaro di Mos­
covia, quale si dice partito, ma non si sa per dove, non me lo 
havendo voluto dire questo ressidente quale perõ in nome del 
Czaro medesimo mi ha ricercato che lo scrivi a Vostra Serenitä 
di dar ordine che le lettere di tutti li gentil huomini moscoviti 
andati a Venetia siano ricevute alia posta in un piego a me 
dirette per rendergliele, prettendendo forse di darmi anco le 
missive, perche le trasmetti a Venetia. L i ho risposto, che non 
vi era bisogno di questa raccomandatione poi che chiunque 
voleva consignava lettere alla posta, et ch’ essendo addricciate 
a lui, venirebbero egualmente sicure alle sue mani.
327. Notizie di fatti.
Venezia li 15 Giugno 1697.
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juin Non mi ha per all’ hora replicato altro, ma la natura loro 
e di rivenire piu volte alla carica per la medesima cosa, finche 
Г hanno attenuta, si ehe in ogni caso, attenderõ le commissioni 
della Signoria Vostra. Quanto alle attioni militari dell’ essercito, 
non me ne sa dare alcun conto, benche gle ne faci premuro- 
sissime instanze. Gratie.
Venezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci P o lo n ia ; 
filza 17, disp. №  695.
330 . L e t te r a  di m o n sig . D a v ia , n u n z io  a p o s to l ic o  in  
P o lo n ia , a l c a rd .  S p a d a , s e g r e ta r io  di s ta to .
Varsavia li 18 Giugno 1697.
E  cosi scarso il breve corso de’ pochi giorni restanti sin’ 
all’ elezione del nuovo re, ehe spero non si toccara punto la 
materia del luogo senatorio desiderato da’ Greci uniti, ancorche 
siasi impegnata a procurarlo ad essi tutta la nobiltä del palati- 
nato di Russia. Per altro m’ asterrõ sempre dall’ ingerirmi in 
qualunque novitä potesse tentarsi su questo proposito ad effetto 
di non autenticare coll’ intervento del ministro apostolico quelle 
risoluzioni, ehe potessero col tempo cagionar qualche sconcerto. 
Solamente conterrõ le mie premure in promuovere Г unione 
de scismatici et impedire frattanto qualunque pregiudizio po­
tesse derivare alia medesima dalla mala fede о protervia di 
questi, ehe finora non sono venuti ad altra spiegazione de’ loro 
sentimenti, non ostante habbia io cercate nuove occasioni d ’ 
abbocarmi col Zabokriski. Et a V. Em. perfine m’ inchino 
profondissimamente.
Archivio Vaticano. Polonia. V ol. 118 .
331. L e t te r a  di m o n s ig . D a v ia , n u n z io  a p o s to l ic o  in  
P o lo n ia ,  a l c a rd . S p a d a , s e g r e ta r io  di s ta to .
(Foglio d’ awisi) Varsavia li 18 Giugno 1697.
. . . Dalle frontiere della Moscovia sono capitati avvisi ehe 
il principe Galicziniv, giä primo ministro del Czaro e poi dis- 
graziato e relegato in Siberia, prevalutosi dell’ assenza del suo 
principe, si acosti presentemente a Mosca alla testa di 40/m. 
combattenti con risoluzione d’ impadronirsi della regia e con 
aisegno di sposare la principessa Sofia, sorella del Czaro, e 
ricca come dicono di quindeci millioni scudi.
Archivio Vaticano. Polonia. V o l. 118 .
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332. L e t te r a  di С. R u z z in i, a m b a s c ia to r e  v e n e to  in 
G e rm a n ia , a l  D o g e  d i V e n e z ia .
Cimerin li 22 Giugno 1697.
I motivi non men di concertar le formalitä al ricevimento 
dell’ ambasciata ehe quelli di distinguere i modi dell’ accoglienza 
alla persona del Czaro trattengono ancora in Kinisberg e Г una 
e Г altro senza ehe si sappia se il loro nuovo incamminamento 
sia forse diretto ad altra parte prima di giongere in questa. A  
misura dell’ estraordinaria pompa con cui van accompagnati e 
del primo honore ehe rendevano al grado d’ un elettore, prete- 
sero gli ambasciatori Г uso d’ insolite dimostrazioni d ’ esser 
incontrati da un principe del sanguo.
S e  perõ non ottennero una tal circostanza conseguirono 
tutte Г altre eo’ quali restõ bastantemente qualificata la loro 
admissione essendosi anco Г Elettore espresso di volerla corris- 
pondere con il ricambio d’ una sua ambasciata in Moscovia. 
Fra le maniere non solo di rispetto ehe di confidenza si fre- 
quentavano nella stessa liberta delle tavole le conversation! col 
Czaro che sempre piu manifestava i segni della sua attenta cu- 
riositä sopra tutto ciõ ehe se le offeriva all’ occhio diverso dai 
costumi della propria natione.
Dicesi poi ehe per facilitar i modi d’ eseguir il raro pen- 
siere nel lasciar i suoi regni, havesse consegnato Г autorita del 
governo al consiglio di quattro boyari, obbligati prima essi, e 
tutti gli altri di prestar il giuramento di fedeltä al figlio costi- 
tuito nella tenera eta di soli sette anni. Per espediente poi di 
sicurezza, e come in qualitä d’ ostaggi per la fede dei padri, 
conduceva appresso di se i figli de boyari destinati alla cura 
della provvisionale reggenza ; aggiongendosi ehe quel principe 
si mostrasse cosi fieramente risoluto a seguire Г impulso del 
genio contro tutti g l’ obbietti capaci di ritenerlo, ehe con la 
pena della morte castigasse la non grata opinione d’ alcuni, 
quali s ’ affaticavano per dissuaderlo da un progetto tanto con­
trario alle ragioni interne della sovranitä e de’ regn i; et a 
quell’ esterne del tempo, e degl’ impegni presenti della guerra 
e della lega.
Qui prima ehe Г Elettor di Sassonia partisse, il precursor 
moscovita le presento la lettera ehe per lui teneva del Czaro e 
resta non solo da Г Elettore ma da questa corte assentito ehe
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juin passi come ricerca a veder la campagna d’ Ungheria, essendosi 
giudicata di peggior conseguenza la riserva ehe il rischio d’ al- 
cuna non vantaggiosa osservazione . . . .
I ’vnezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci Germ ania; 
filza 177, pag. 616—617, disp. №  208.
333 . N o tiz ie  d i fa tti.
Vienna li 22 Giugno 1697.
L ’ ablegato ehe precede Г ambasciata moscovita e stato 
all’ audienza di Sua Maestä Cesarea.
liiblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 266.
334. L e t te r a  di m o n s ig . C u s a n o , n u n z io  a p o s to l ic o  in  
V e n e z ia , a l  c a rd .  S p a d a , s e g r e ta r io  di s ta to .
(Foglio d’ avvisi) Venezia li 22 Giugno 1697.
I)a Kunisbergh viene confermato in data delli 24 di Maggio, 
ehe il Czar di Moscovia seguitava di persona la grande am­
basciata destinata per Vienna, Venezia e Roma, e ehe giunto 
ivi in un vascello accompagnato da 20 principali della sua corte, 
e 40 guardie del corpo pubblicõ essere del seguito dell’ ambas­
ciatore, ehe veniva per terra, ma ehe Г Elettore di Brandem- 
burgo avvisato che veramente era il Czar, e conosciutolo anche 
dal trattamento, ehe gli usavano i suoi, lo fece servire con dis- 
tinta inagnificenza in una casa particolare per due giorni, ehe 
vi si trattenne, onde allacciato da tali finezze si scopri, ed ab- 
boccatisi concertatamente insieme per piu di un ora e mezzo in 
lingua olandese, Y Elettore lo trattõ di Maestä Czarica, ed egli 
all’ incontro gli fece il trattamento di Czar, ehe e il piu vene- 
rato tra i Moscoviti, e nel congedarsi abbracciatisi vicendevol- 
mente, non volse ehe Г Elettore lo accompagnasse, andõ bensi 
a visitare la fortezza, dove fu salutato da 9 del cannone ; si 
mostra assai curioso, e dedito alia navigazione ed alia guerra, 
ne si sa per dove proseguirä il viaggio, si dice bene ehe fa 
conto di star fuora almeno un anno, porta gran somme in con- 
tante, e polizze, quantitä di pellame, ed altre raritä del paese, 
ed il suo ambasciatore, che da Memel si aspetta per acqua a 
Sachan, sarä condotto alia corte elettorale, avendo per tal effetto 
1’ Elettore dati g l’ ordini opportuni.
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Ier sera arrivorno a Mestre 20 Moscoviti, e questa mattina 
due di essi si sono portati nell’ Eccellentissimo Collegio ad im- 
plorare la introduzione delle loro robbe senza ehe vi siano fatte 
sopra perquisizioni. Alcuni vogliono ehe siano del seguito della 
grande ambasciata, ed altri sostengono che passino in Levante 
ad apprendere Г arte della guerra, ma il vero e ehe ricorsero 
a Vienna al sig. ambasciatore veneto, perche la repubblica li 
facesse provvedere qui di abitazione . . . .
Archicio Vaticano. Venezia. V ol. 145.
335 . L e t te r a  d e l s e g r e ta r io  M. Im b e r ti ,  a l D o g e  
di V e n e z ia .
Roma li 22 Giugno 1697.
. . . M’ ha ricercato il signor cardinale se havevo alcuna 
novitä della Fiandra, e della pace, a ehe non ho saputo rispon- 
dere, ehe con Г ordinarie gazzette mi ha pure richiesto se ha­
vevo alcun riscontro dei principiati e disegnati viaggi del Kzar 
di Moscovia, le di cui applicationi ad agguerirsi, io ho piu d’ un 
fondato riscontro, ehe arecchino gelosia al Pontefice, et a tutta 
questa corte come prencipe, ehe per non rendere obbedienza 
alla medema, viene pubblicamente riputato peggiore del Turco, 
ehe almeno lascia libero Г essercitio ad ogni religione, e ritto, 
concetti piu volte usciti dalla bocca del Papa, e de’ suoi prima­
ry m in is t r i ...................
Venezia. Archicio di stato. Senato. D ispacci Rom a o rd in arii; 
filza 2 ir ,  pag. 535—536, disp. №  13 1.
33 6 . L e t te r a  d e l c a rd . S p a d a , s e g r e ta r io  di s ta to , 
a  m o n s ig . D av ia , n u n z io  a p o s to lic o  in  P o lo n ia .
Roma li 22 Giugno 1697.
Le notizie, ehe Vostra Signoria Ill.ma mi comunica nuova- 
mente intorno alla ambasciata solenne di Moscovia, le qualitä 
de’ Moscoviti partiti per questa volta, et i discorsi di un lungo 
viaggio, che possa meditarsi dal Czar, eccitano attenzione sempre 
maggiore di tutti i ragguagli, che possino concernere, о confer- 
mare le voci precorsene. Quindi si spera che V. S. Ill.ma colla 
sua consueta accuratezza sarä per riferirmi quel tanto andrä 
ulteriormente rintracciando sopra tali particolarita.
A rchicio Vaticano. Polonia. V o l. 188.
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II Czar di Moscovia si trova ancora qui incognito, e las- 
ciato Г habito moscovita veste quella all’ alemanna. L ’ Elettore 
di Brandemburgo continua a fargli tutti li buoni trattamenti 
possibili. L i tre ambasciatori moscoviti furono avanti hieri all’ 
audienza di congedo di Sua Altezza E., e stanno per partire, a 
qual effetto sono allestiti due vascelli con uno de quali li detti 
ambasciatori anderanno in Danimarca, e Г altro trasportarä i 
loro domestici superflui a Riga per di la passare in Moscovia.
Bibtioteca Corsini. V ol. 1691, fogl. 475 terg.
338 . L e t te r a  d e l s e g r e ta r io  G. A lb e r t i ,  r e s id e n te  v e n e to  
in  P o lo n ia , a l  D o g e  di V e n e z ia .
Varsavia li 25 Giugno 1697.
. . . Viene avvisato da Kenigsbergh ehe il Czaro di Mos­
covia, cosi consigliato dall’ Elettore, sia ritornato alia sua do­
minante, altri perõ scrivano, ehe prosseguisca la sua peregrina- 
tione con il resto de Moscoviti, ehe passano in Danimarca, 
Svezzia, Olanda e piu oltre ancora.
Ne saprõ ben presto il piu certo da un corrispondente 
procurato in quella corte. Gratie.
Venezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci P o lo n ia ; 
filza 17, disp. №  696.
339 . N o tiz ie  di fa t t i .
Kunisberga li 28 Giugno 1697.
Mercordi 4 hore doppo mezzogiorno il Czar, e li tre am­
basciatori moscoviti partirono da Friderisburgo nel jachet dell’ 
Elettore di Brandemburgo e dentro due altri vascelli verso 
Pilau. L i detti ambasciatori hanno qui ricevuto tutti li buoni 
trattamenti possibili, e presenti magnifici da Sua Altezza E., 
alia quale avanti la loro partenza hanno presentato a nome del 
Czar loro signore uno regalo di diverse gioie di gran prezzo. 
S i metteranno alla vela al primo buon vento verso Lubecca, e 
di la a Copenagen, ma dicesi, ehe il vascello sopra il quale e 
imbarcato il Czar prenderä di la strada di Nerva per tornarseve 
in Moscovia.
337. Notizie di fatti.
Kunisberga li 24 Giugno 1697.
Bibtioteca Corsini. V ol. 1691, fogl. 478.
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340. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Cimerin li 29 Giugno 1697.
. . . Quando V. V. E. E. gradiscan la lettura degli annessi 
fogli, raccoglieran da essi la curiositä di varie cose, non solo 
circa i modi solenni dell’ ingresso in Kinisberg, e le maniere 
particolari degli ambasciatori, ma circa quelle stesse piu osser- 
vabili del C;?ar, di cui non ben ancora apparivano le risolutioni, 
se voglia sin qua proseguire il suo famoso viaggio о pur atten- 
dere ai consigli ehe sembra gli siano insinuati dall’ Elettore di 
moderar il genio: e piu tosto disporre i passi verso il ritorno...
Venezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci Germ ania; 
filza 177, pag. 630—631, disp. №  210.
341. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.
(Foglio d'avvisi) Venezia li 29 Giugno 1697.
Li seritti 20 Moscoviti, ehe arrivorno a Mestre, anno ivi 
venduti i loro cavalli, sono stati graziati dalla serenissima Re- 
pubblica della libera introduzione delle loro robbe consistenti in 
zibellini, reobarbaro, ambra e eose simili preciose, ed avendo 
prese tre gran case in Venezia per abitarvi fanno gran provisioni, 
onde cresce vie piu il sospetto, ehe siano del seguito della 
grande ambasciata, la quale si e intesa poi giunta a Cunigsbergh 
con 300 persone trattata da quell’ Elettore con distinta magni- 
ficenza. Anche da Vienna avvisano ehe Г ablegato moscovita, 
ehe precede la detta grande ambasciata, li 17 dello spirante 
fusse stato introdotto alia udienza di Cesare, ma non si sa se 
arriverä a quella corte il czar Pietro, perche si sente ehe sia 
per passare in Inghilterra, ed il non proseguire il viaggio a 
quella volta da moto a varij discorsi.
Viene confusamente scritto, ehe le armi di Moscovia abbi- 
ano disfatti i Tartari e Turchi, onde se ne attendono con impa- 
zienza le conferme per potere pigliare le misure contra le loro 
forze altrove . . . .
Archivio Vaticano. Venezia. V ol. 145.
342. Notizie di fatti.
Venezia li 29 Giugno 1697.
E giunto a questa dominante un grosso numero de Mos­
coviti quali hanno preso tre gran case per loro habitatione,
18*
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juin parendo vogliono qui fermarsi lungo tempo, al qual ogetto hanno 
venduto a Mestre i loro cavalli. Ve ne sono de nobili, e ser- 
vitori, e vanno osservando le cose piü cospicue della cittä.
Bililioteca Corsini. V ol. 1691, fogl. 160 terg.
343. Lettera dell card. Spada, segretario di stato, a 
monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.
Roma li 29 Giugno 1697.
Dimostra V. S. Ill.ma molta accuratezza nel riferirmi tutti 
li avvisi, ehe le pervengono intorno alii ambasciatori moscoviti, 
et alii indizij, ehe tra essi siasi trovato alla corte di Berlino, e 
possa hora passare in Fiandra il Czar medesimo. Della sussis- 
tenza perõ di tali notizie, come del vero fine ehe habbino tal 
viaggio, et una si solenne ambasciata, il tempo dovrä manifes- 
tare le particolaritä, essendo intanto per riuscire qui grata la 
continuazione delle voci, ehe a lei riuscirä di andarne penetrando.
Archivio Vaticano. Polonia. V ol. 188.
344. Estratto di lettera di un ignoto.
Varsavia il primo Luglio 1697.
. . . Io non dubito ehe questa elezione dell’ Elettor di 
Sassonia approvata dalla maggior parte de grandi e de piccoli del 
regno, non sia per ristabilirvi la tranquillitä e per cooperare 
alla conversione de luterani, e perche son molto zelante per la 
nostra santa religione, e che prevedo ehe i gesuiti saranno piu 
ehe tutti gl’ altri impiegati a questa grand’ opera. La prego 
di dire a Sua Santitä et a s.s.ri cardinali Spada et Albani, ehe 
bisogna sciegliere i piu savij e piu moderati et i meno interes- 
sati, e ehe perõ per capo di questa missione stimarei miglior 
di tutti il padre Truxes, ehe fu ultimamente assistente di Ger­
mania, il nome e nascitä del quale faranno gran fracasso in un 
paese, dove i predicanti sono di bassa sfera et in pochissima 
considerazione. So quel ehe dico, ma so anche, volendosi fare 
bisogna comandarlo espressamente al padre generale, che per 
altro non e molto inclinato al sudetto padre . . .
A rchivio Vaticano. Clemente X I. P olonia I. №  193.
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345. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Varsavia li 2 Luglio 1697.
. . . Questo ressidente presentõ lettera del Czaro al cardi­
nal per la repubblica nella quale rappresentando con quanto 
era entrato in lega con Sua Maestä Cesarea et serenissima Re­
pubblica Veneta, in ordine a quella con la Polonia protestava 
fermezza nella medesima. Che non lasciava perõ di riflettere, 
che pensandosi qui ad eleggere il principe di Conti, alleato, e 
dipendente dal re di Francia ch’ haveva tante concession! d’ in* 
teressi con la Porta, prevedeva grandi sconcerti ed allienationi, 
quando piu tosto vi doveva esser tutta la intelligenza fra colle- 
gati al ehe pregava la repubblica di /are serio riflesso, non in- 
tendendo lui Czaro per questo di togliere la libera elettione, 
ma ehe in ogni caso, sarebbe costretto pigliare le sue misure.
A  parte il ressidente si lascia intendere, ehe il Czaro entrerä 
con cento mille huomini nella Lithuania, et questo e quello 
che preme al generale ch’ ha li suoi beni li primi di tutti esposti 
alle rovine, le quali spaventano anco li piu lontani, et perõ si 
dolgono del cardinale, ch’ habbi soppressa la lettera del Czaro, 
non leggendosi alla repubblica avanti la elettione di Conti. II 
ressidente di Moscovia mi ha detto ehe il Czaro stava in Polonga 
porto nella Samogicia aspettando Г essito della dieta, dopo la 
quale crede ehe ritornarebbe a Moscua, non mi sapendo per 
altro la minima cosa di ciõ ehe operi Г essercito. Gratie.
Venezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci P o lo n ia ;
filza  17, disp. №  699.
346. Notizie di fatti.
Varsavia li 2 Luglio 1697.
In oltre si duole il residente di Moscovia ch’ esso cardinale 
habbi soppressa la lettera portatagli dal Czar, nella quale si 
esplicava, ch’ elegendosi re il principe di Conti sarebbe stato 
obbligato a mover le sue armi contro la Polonia.
Hiblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 272.
347. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Cimerin li 6 Luglio 1697.
. . .  Hora ehe parti da Kinisberg Г ambasciata de Mosco­
viti vengono dalla medesima incerti i ragguagli, non sapendosi
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juillet se sia incamminata verso la Danimarca, come da alcuni si scrive, 
v ’ a drittura per questa parte. Anco del Czaro si dubita se 
seguendo i consigli dell’ Elettore di Brandemburgh per la Li­
vonia habbia preso la strada del ritorno a suoi regni, о pur se 
nuovamente habbia ritornato a confondersi, et occultarsi nel 
seguito de’ suoi ambasciatori. Ben per voci di schiavi uscito 
da Belgrado viene detto ehe fra Turchi si parlasse d’ un altra 
rotta ad essi da Moscoviti inferita nel Mar Nero . . . .
Venezia. Archirio di sl.ato. Senato. D ispacci Germ ania; 
filza 177, pag. 681, disp. №  214.
348. Lettera ducale allo Czaro di Moscovia.
Venezia li 6 Luglio 1697.
Accompagnati da lettere di Vostra Czarea Maestä sono 
giunti in questa dominante e presentatisi a noi li soggetti no- 
minati neile medesime, e perciõ accolti con pienezza d’ affetto 
e con quella pronta disposizione ehe conserva il Senato di 
sempre palesare Г attentione proprio al renderla compiacciuta 
in ordine, a che non si mancherä nel tempo del loro soggiorno 
ne’ nostri stati, et quando risolvan restituirsi in cotesti regni di 
secondare Г instanze e promovere li desiderij loro in quello sarä 
conveniente con Г oggetto d’ incontrare le di lei stimate sodis- 
fationi, e di comprobare nell’ occasioni tutte che ci saranno 
offerte la nostra sincera osservanza verso la Czarea Maestä 
Vostra, alia quale con li voti piii efficaci de’ nostri animi bra- 
miamo dal cielo anni di vita lunghissimi et gl’ avvenimenti piu 
prosperi e fortunati.
Venezia. Archivio di stato. Senato Corti 1697.
№  74., fogl. 63 terg.
349. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.
Venezia li 6 Luglio 1697.
Con lettere di Mosca delli 14 di Maggio viene qui avvisato 
ehe il czar Pietro, il quale si sente incamminato alia volta di 
Olanda, ed Inghilterra seguiterä la sua grande ambasciata a 
Vienna, Venezia e Roma, dove specialmente nell’ assedio di 
Asach fece voto di portarsi, se espugnava la piazza, per visitare 
i limini dei S S .Ü Apostoli Pietro, e Paolo. Lo descrivono 
grande di statura, di bella presenza, di gran spirito, e di etä
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di 26 anni, ma facile a contradistinguersi per la imperfezione, 
che ha di sempre dimenare la testa. Ha moglie, la quäle ha 
lasciato sotto stretta custodia nel palazzo reale con espresso or- 
dine di non uscire dall’ appartamento, e di non lasciarsi vedere 
se non da chi attualmente la serve: ne ha avuti due figli uno 
solo dei quali vive in etä di 7 in 8 anni, e quando sarä piu 
adulto, ha destinato di farlo girare il mondo. II czar Giovanni 
suo fratello maggiore manchevole di beni di corpo, e di animo, 
mori gl’ anni a dietro, e lascio tre figlie femine. Esso czar 
Pietro avendo richiamato il principe Golitzin alla pristina con- 
fidenza dalla relegazione, alla quäle soccombeva in Astracan, 
gli ha lasciato il governo de suoi stati, che esercitava nella di 
lui minoritä sotto Г autoritä della principessa Sofia sua sorella 
piu attempata, la quäle adesso viene custodita da strette guardie 
in un monastero poco distante da Mosca senza permettergli 
comunicazione alcuna. Porta seco gran richezze, molte gioie ed 
altre eose preziose, con copfa grande di pelli nobili per far re- 
gali, e si dice che ne abbia destinato uno superbo in onore dei 
S S .t! Apostoli. Pensa di star fuora circa 18 mesi, e voleva 
andare in Svezia, ma la morte di quel Re l’ha rattenuto. Capo 
dell’ ambasciata e il generale di Fort suo favorito, nato in Gi- 
nevera di padre francese, ancorche si spacci di nazione svizzera, 
soggetto di sagacitä, e talenti, ma di religione calvinista. Ha 
mandato in Olanda, ed Inghilterra molti primarij nobili suoi 
sudditi, e vassalli, perche apprendano la militare, e la nautica, 
e coli’ istesso oggetto d’ istruirsi nelle medesime arti ne ha 
spediti qui 35 con avergli assegnato un soldato delle sue 
guardie del corpo per ciascheduno, ed avendo in oltre i servi- 
tori proprii, fanno in tutti un numero di 150 persone, e giä 
applicano sotto il P. Coronelli alla cosmografia, e sotto diversi 
piloti alla navigazione senza risparmio di spesa. Prima che 
egli partisse di Moscovia iscopri una certa congiura fattagli da 
quei grandi, che intimati a portarsi in paesi stranieri per appro- 
fittarsi, non sarebbero voluti distaccarsi dalle comoditä delle 
loro case, onde fattili amicabilmente tutti chiamare avanti di se, 
li fece arrestare dalle guardie, e dopo avere rimproverata la 
loro fellonia, fece decapitare un tal principe, che ne era il capo, 
con 30 altri, per la quäle risoluzione intimoriti molti anno senza 
replica ubbidito, ed egli e rimasto soddisfatto di averli lontani 
nella propria assenza, accioche non macchinassero rivoluzioni. 
Questi che sono in Venezia cercano interpret]', giacche uno solo
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juillet ne anno datogli dal Czar, e non puõ servire a tutti, perche 
stanno divisi in diverse camerate, e tra essi dicono ehe vi sia il 
di lui cognato fratello della moglie. Tali quali sono qui capi­
tate da ministro di principe residente in Mosca le presenti 
particolaritä, ricavate ancora dalla viva voce di essi Moscoviti, 
mi do Г onore di sottoporle а V. Em., con farle profondissimo 
inchino.
Archivio Vuticano. Venezia. Vol. 145.
350. Notizie di fatti.
Kunisberga li 8 Luglio 1697.
Non ё stato il vento contrario che ha trattenuto la par- 
tenza del Czar di Moscovia, ma il desiderio di sentire Г elettione 
del re di Polonia, e senti gran sodisfazione della scielta fatta 
dell’ Elettore di Sassonia sperando di potere fare unito con un 
alleato cosi infervorato contro Turchi dei progressj a favore 
della christianitä.
L ’ Elettore di Brandemburgo di nuovo ha dato il diverti­
mento al Czar d’ una caccia della gran bestia, e Sua Maestä 
Czarica ha rinovato le proteste d’ amicitia con detto Elettore 
col bichiere alla mano, e dicesi che detto Czar habbi ricevuto 
Г ordine della croce, che Sua Altezza E. porta, e che egli se 
Г habbi attaccato al petto per portarla in segno dell’ effetto, 
che porta a Sua Altezza E.
Oltre li zibellini altre pelli, e drappi di seta, che furono 
donatj a Sua Altezza E. nella prima udienza degl’ ambascia­
tori moscovitj, il Czar gli ha fatto di nuovo il presente d’ un 
rubino della grandezza d’ uno ovo di Colombo stimato 2 m. scudi, 
ma molto piu se non fosse stato buccato, essendo questo stato 
preso in uno bottino, fatto sopra uno principe d’ Oriente, che
lo portava per uno. Partirä ben presto detto Czar per il suo 
viaggio d’ Olanda.
Bibliofeca Corsini. Vol. 1691, fogl. 481 t. — 482.
351. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Varsavia li 9 Luglio 1697.
. . .  II ressidente di Moscovia mi fa tenere la copia della 
lettera scritta al Czaro, che tradotta in italiano la humilio alle 
E.E. V.V. Non ё possibile cavare da lui altri avvisi delli suoi
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esserciti, dicendo sempre che sono in attione, senza che pure 
se n’ habbia la minima particolaritä. Gratie.
Venezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci P o lo n ia ;
filza 17, disp. №  700.
352. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
(Foglio d ’avvisi) Varsavia li 9 Luglio 1697.
. . .  II sig. abbate di Polignac, ambasciatore di Francia, si 
porto venerdi passato all’ udienza del cardinale primate per 
avvertirlo, che fossero arrivati in Danzica alcuni millioni da 
contarsi a deputati del suo partito, e nello stesso tempo offerre 
le truppe del regno di Suezia per sostenere Г elezione fatta in 
persona del sig. principe de Conti. Li Moscoviti al contrario 
s ’ erano avvanzati su le frontiere di Lituania e Russia per op- 
porsi all’ elezione medesima, quando anche fusse stata fatta in 
piena concordia di tutti gli ordini . . .
Archicio Vaticano. Polonia. V ol. 118 .
353. Notizie di fatti.
Amburgo li 9 Luglio 1697.
II Czar di Moscovia trattenuto dal vento contrario nel 
porto di Pilau era di nuovo ritornato all’ improviso ad’ abboc- 
carsi coli’ Elettore di Brandemburgo.
ßiblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 480.
354. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
Varsavia li n  Luglio 1697.
*) [Pare che questa nazione non tema punto le calamitä che 
le sovrastano, se dura Г impegno delle due fattioni, mentre 
ben lontano dall’ acquietare le discordie intestine sta in pro- 
cinto di tirarsi nel regno la guerra со’ Moscoviti. Haveva quel 
Czaro prima dell’ elezione scritta una lettera al sig. cardinal 
primate, in cui minacciava la Polonia di tutte le maggiori osti- 
litä, se mai risolvesse d’ assumere il principe di Conty, francese
*) In cifra. E. Sch.
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juillet di nascitä, a questa corona. Ma perche dubita sua eminenza 
ehe divulgandosi tal lettera fra nobili haverebbe sconcertate le 
misure prese di longa mano per Г elezione di quel principe, fu 
risoluto occultarne il tenore. Pretese fin d’ allora il residente 
di Moscovia si dasse sodisfazione al suo principe, che asseriva 
ofFeso dal poco conto fatto in Polonia delle sue lettere et essendo 
presentemente capitato nuovo piego diretto al sig. cardinale et 
agli ordini del regno, non ha voluto il ministro sudetto consig- 
narlo a sua eminenza, dichiarandosi non riconoscer piu in esso 
la maestä della repubblica, si per lo strapazzo usato al suo prin­
cipe, si anche per gli eccessi commessi nell’ ultima elezione. Ha 
perciõ ricapitata la lettera sudetta al sig. castellano di Cracovia 
gran generale del regno, il quale ricusando d’ aprirla Г ha 
posta nelle mani del palatino di Vilna del gran maresciallo, e 
gran notaio della corona riconosciuti per mediatori da ambe le 
parti, con che pero non ha sfuggite le querele del sig. cardinale, 
che si duole quasi habbia il castellano ecceduto in accettare una 
lettera indirizzata al primate. In simili doglianze si passö la 
giornata di ieri senza sapersi se ne men oggi sia per leggersi 
la predetta lettera, non ostante le minaccie del residente di 
Moscovia, che il suo principale saprä con 8om. combattenti esig- 
ger sodisfazione d’ una tardanza tanto irragionevole. Le appren- 
sioni di questa guerra non sono ancora si gravi che rimuovano 
i partiti dal promuovere ambe le elezioni, havendo i Sassoni, 
per quanto m’ e stato detto, fatto giurare sul far del giorno i 
patti loro dair inviato del sig. Elettore per spedir poi domani 
gli ambasciatori ad invitarlo nel regno, nello stesso tempo che
il cardinale со’ suoi aderenti ha destinata la pubblicazione di 
certe lettere, che chiamano universali per convocare nuovamente 
la nobiltä in queste vicinanze а 6 di Agosto col motivo di 
ristabilire, com’ essi dicono, la libertä dell’ elezione, ma col 
fine, a quello si vede, di far confirmar Г elezione fatta dal pri­
mate in persona del principe di Conty. Intanto la coronazione 
del sig. Elettore di Sassonia sembra stabilita dall’ altro partito 
per li 15 Settembre, onde non recedendo alcuna delle parti 
dalle risoluzioni giä prese e facile prevedere che non siano per 
terminare cosi presto le dissensioni presenti, nelle quali havrö 
sempre ricorso alle prudentissime direzioni di V. Em. alla quäle 
perfine m’ inchino profondissimamente].
Archivio Vaticano. Polonia. V ol. 117 .
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355. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Cimerin li 13 Luglio 1697.
. . .  In Hamburgo s ’ intendono arrivati, ad immitatione di 
quelli ehe gionsero in cotesta dominante molti Moscoviti con- 
dotti dal genio di veder i paesi et apprender pure in que mari 
Г uso della navigatione. Della loro ambasciata si tengono altri 
avvisi, se ben non sicuri, ehe siasi imbarcata a Lubecca per pas­
sar a Cophenagen in continuatione del largo giro destinato a 
portar la di lei comparsa in varie corti . . . .
Venezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci G erm ania; 
filza 177, pag. 703, disp. №  218.
356. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.
(Foglio d'avvisi) Venezia li 13 Luglio 1697.
Anche in questa settimana sono arrivati qui nuovi Mosco­
viti, e tutti proseguiscono i loro studij di cosmografia, nautica 
e delle lingue . . . .
Archivio Vaticano. Venezia. V ol. 145.
357. Notizie di fatti.
Venezia li 13 Luglio 1697.
Arrivõ qui la nave ragusea Elisabetta martedi partita da 
Costantinopoli alii 3 Maggio, e con questa si ha, ehe mentre all’ 
hora il G. Signore ehe s ’ attronava in Andrinopoli disponeva 
le cose per la sua andata in Ungheria, applicava anco per op- 
porsi a Moscoviti, destinato mezzo Marzo a passar con galere, 
galeotte, et altri bastimenti nel Mar Nero, mentre 22 sultane con
12  barbaresche sotto il comando d’ un amburghese rinegato 
s ’ approntavano per uscire da Dardanelli. In Costantinopoli si 
godeva salute, ma non роса penuria de viveri . . . .
Sono cresciuti di numero questi Moscoviti, fra quali si 
scuopre da portamenti, habiti et altro esservi de signori di qua­
lity, e si mostrano molto inclinati ad imparare, havendo appun- 
tato con professori di cosmografia, nautica e mastri di lingue 
per imparare.
II sig. Mersolo lettore nella catthedra nuovamente instituita 
di nautica a publiche spese, ha principiate le sue lettioni, e le
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ju illet seguita ogni lunedi, mercordi, e venerdi e aperto Г adito ad’ 
ogn’ uno per andar a sentirle.
ßiblioteca Corsini. V ol. 1691, fogl. 165 teig.
358. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Varsavia li 16 Luglio 1697.
. . .  II ressidente moseovito havendo rieevuta altra lettera 
del Czaro eh’ unisco in copia Г ha resa al castellano di Craco- 
via, perche il cardinale non la sopprimesse come la prima.
Trovatosi poi nella casa del palatino di Plozko, dov’ era 
il palatino di Viina, questo interrogõ il ressidente, perche non 
havesse dat’ a lui la lettera del Czaro, come al primo senatore 
di Lithuania conforme al costume.
Rispose rudemente, ehe haveva obbedito agli ordini del 
Czaro suo patrone, il quale s ’ era molto scandalizzato del pri­
mate, eh’ havesse occultata la sua lettera, scuoprendosi traditore 
della patria. Volevano alcuni maltrattare il ressidente, ma poi 
si rittenerono, et molti ch’ hanno saputo Г occorso, non com- 
patiscono il cardinale, cui s ’ imputano tutte qaeste disgratie.
Viene avviso, ehe il Czaro sia hora in Danzica et ch’ habbi 
ordinato alle sue truppe di venire a confini della Lithuania.
In tanto il generale ha certe notitie ehe li esserciti siano 
parte campati sotto Assuf, e parte a Kazikiermen, con molto 
numero di barche destinate per il Mar Negro.
Che lo serive il Maseppa general de Cosacchi, et perõ il 
castellano di Cracovia crede, ehe li Tartari, benche chiamati 
come si dice, non possano abbandonare le case loro, e venire 
per hora in Polonia, come molti ne dubitano conforme humi- 
liai la settimana passata. Gratie.
Venezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci Polonia; 
filza 17, disp. №  701.
359. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
(Foglio d'avvisi) Varsavia li 16 Luglio 1697.
. . .  II Czaro di Moscovia si va trattenendo alla corte del 
sig. Elettor di Brandeburgo, correndo voce non sia per partirne 
fin tanto non sappia Г essito delle turbolenze della Polonia, et
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avendo in questo mentre fatti avvanzare 40 m. uomini verso il 
palatinato di Polosco, li ss.r! Saphia han’ cominciato a provar 
Г incommodo ne loro beni, ch’ hanno in grandissima copia si- 
tuati in quel distretto . . . .
Archivio Vaticano. Polonia. V ol. 118 .
360. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
(Fogiietto) Varsavia li 16 Luglio 1697.
. . .  L i Sapieha perõ da oggi in qua sono entrati in trat- 
tato col. sig. ambasciatore cesareo, credesi per ritirarsi con onore 
dall’ impegno preso per la Francia, mentre i Moscoviti comin- 
ciano a forraggiare le loro terre ehe si trovano situate su la 
frontiera di Lituania . . . .
Archivio Vaticano. Polonia. V ol. 118 .
361. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Cimerin li 20 Luglio 1697.
. . .  II commissario destinato da questa corte per attendere 
ai confini gli ambasciatori moscoviti, mi serive che per avvisi 
havuti dalla Prussia s ’ incamminavano essi ad un piü largo giro 
prima di ridursi a questa parte. Partiti da Kinisbergh col pren- 
der imbarco sopra del mare per passar a Lubecca e di la in 
Danimarca s ’ erano fermati alia vicina spiaggia del Pilhau per 
gelosia d’ un rumor sparso ch’ il Bost corsaro francese con una 
squadra navigasse in quelle parti, onde il Czar stesso credi ri- 
tornar di nuovo appresso Г Elettore. S i conferma poi ciõ, che 
giä si pubblicõ del corso proposto alia solenne espeditione di 
quell’ ambasciata in varie corti; se Г inviato d’ Olanda mi dice 
ricevuta lettera da suoi stati con la notitia ch’ anco colä si sa­
rebbe ella avanzata a spiegar i testi della reciproca corrispon- 
denza ehe per le ragioni del commercio si coltiva tra quelle 
nationi.
Dopo un lungo esame d’ insinuazioni e di progetti ehe 
non poteron concludersi per difendere da troppo lontani, et in- 
certi principii, e partito Г arcivescovo d’ Ancira per intrappren- 
dere il viaggio delle sue missioni ne’ paesi interni dell’ Oriente, 
dopo ehe in Olanda s ’ avrä procurato il vantaggio d’ alcune 
cose in ordine agl’ oggetti delle sue religiose incombense. Per
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juillet abituarlo poi a promuõvere Г occasioni anco delle politiche in 
benefitio alla christianitä, e della guerra contro Г Ottomano, 
come non s ’ e potuto munirlo d’ istruttione positive e del titolo 
di cesareo ambasciatore, come bramava cosi nella copia aggi- 
onta della lettera ehe Cesare le consignõ per il So fi di Persia, 
Gran Mogol et altri R e dell’ Etiopia, vedran V.V. E.E. come 
senz’ impegno s ’ accompagnan i motivi ehe dallo stesso arci- 
vescovo saran promossi per scoprir gli animi di quelle ben re­
mote potenze in riguardo al bene universale et alle congiunture 
de tempi. L ’ Imperator poi dopo haverlo beneficato con segni 
di molta generositä lo ha provveduto di varij horologi et altre 
curiositä con le quali, in noine perõ suo privato, possa secondo 
il stile di que paesi piu facilmente introdur Г accoglienze della 
sua persona e di suoi negotii . . . .
Venezia. Archivio di statu. Senato. D ispacci Germ ania; 
filza 177, pag. 716—718, disp. №  219.
362. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto
in Polonia, al Doge di Venezia.
Varsavia li 23 Luglio 1697.
II Czaro di Moscovia non e piu a Danzica dicendosi ehe 
sia ritornato nel suo dominio alia testa dell’ essercito ch’ e a 
confini di Lithuania, et ehe particolarmente mediti visitare li 
beni delli Saphia, poiche promovono Conti. Come Г Elettore 
di Brandeburgo ha di longa mano stretta confidenza con li 
Saphia, ultimamente rinodata con nuovo trattato et ch’ esso 
Elettore ha preso un certo assendente sopra lo spirito del 
Czaro, trattandolo a Keenigsberg, puõ supponersi, ehe lo stesso 
Elettore stornerä il Czaro da questi precipitosi consigli, pro- 
mettendo ehe certo Conti non sarä re di Polonia e tanto bast’ 
alla Moscovia. Questo ressidente non mi sa dire alcuna nuova 
del suo essercito, non potendosi qui capire d’ onde venghi 
tanto secreto, forse perche veramente que’ generali non fanno 
alcuna impressione sopra Г inimico, la qual meriti riflesso. Gratie.
Venezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci Polonia;
filza 17, disp. №  702.
363. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
Varsavia li 23 Luglio 1697.
Alcuni avvisi capitati da Copenhagen portano ehe il Czaro 
di Moscovia sia arrivato colä con abito et equipaggio da mari-
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naro e ehe si trattenga tutto il giorno nell’ arsenale a vedervi 
fabbricar i vascelli e formar i fuochi artificiali per Г armata na- 
vale. II vestito, Г accompagnamento e Г applicazione dando а 
vedere, ehe il viaggio di questo prineipe non sia per materie 
importanti, mi fa credere, ehe prima dell’ inverno possa resti- 
tuirsi a suoi stati, tanto piu che vanno correndo le voci de’ 
tumulti, ehe insorgono alla giornata in que’ paesi. Non aspetto 
dunque piu d’ intendere che per ora il Czaro di Moscovia s ’ 
incammini a cotesta volta e molto meno ehe adempia quello si 
era vociferato alcuni mesi sono, quasi havesse propensione ad 
unirsi con tutti i suoi popoli alla chiesa Romana. Et a V. Em. 
perfine nr inchino profondissimamente.
Archioio Vaticano. Polonia. V ol. 118 .
364. Письмо К. М. Воты кард. Барберини.
Варшава, 23 ш ля 1697.
[Говоря о царе П етре и вспоминая свою аугценщю, ко­
торою былъ удостоенъ во время своего пребывашя въ 
М оскве, Вота такъ отзывается о русскомъ го суд аре: Io nel 
bacciarli la mano ravisai una grand’ indole nel di lui volta].
Biblioteca Barberini. Письма Воты  кардиналу К . Барберини.
365. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Cimerin li 27 Luglio 1697.
. . . Ritornato il commissario che fu espedito alle frontiere 
nel supposto del prossimo arrivo dell’ ambasciata de’ Moscoviti, 
riferisce haver ella finalmente eseguito le sue mosse verso le 
corti del Nort, scioglendo la navigatione dalle spiagge della 
Prussia dove s ’ era detenuta. Della persona del Czar non si 
dicono i piu precisi ragguagli, non ben apparendo se seguiti о 
se possa secondo i consigli havuti dall’ Elettore, esser con piit 
opportuna misura ritornato a suoi regni. Ma s ’ il giro lungo 
e vario di quest’ insolita ambasciata non si vede condotta da 
alcun motivo d’ essentiale negotio, deve dirsi solo animato dall’ 
oggetto di servir al piu insolito genio di quel monarca, per 
darle modo d’ osservare i costumi de paesi stranieri con passi 
di sicurezza di decoro e di libertä; potendo lui di luoco in luoco 
cosi bene prodursi come occultarsi lasciando soggetta all’ incer- 
tezza la curiosita et il discorso della fama.
Venezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci Germ ania; 
filza 177, pag. 743—744, disp. №  222.
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juillet 366. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.
(Foglio d'avvisi) Venezia Ii 27 Luglio 1697.
. . .  L i scritti Moscoviti capitati qui continuano a godere 
la citta, ed applicare a i loro studij ehi di nautica, chi di geo- 
grafia, chi di lingue, e chi di lettere, ma con poco profitto, perche 
i loro ingegni non sanno adattarsi alla perspicacia italiana. E 
del loro Czar non si anno altre nuove, se non che a Vienna 
credevano certo ehe fusse per giungervi incognito, si anno 
bensi confusi avvisi da quelle parti di una nuova rotta data da 
i Cosacchi a i Turchi nel Mare Nero.
Archivio Vaticano. Venezia. V ol. 145.
367. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Varsavia li 30 Luglio 1697.
. . .  II ressidente di Moscovia pare alquanto rimesso dal 
suo calore, da ehe non sente piu parlare con tanta efficacia 
per il principe di Conti cui e averso.
Ha detto all’ inviato cesareo, non a me, ehe il Czaro teneva 
certo mille huomini al confine di Lithuania de signori Saphia, 
se promovessero piu il principe di Conti, ed il Czaro stesso 
non e molto lontano, divertendosi ancora su le coste del mare 
in Prussia.
S i spargono molesti avvisi, ehe Tartari habbiano battuti 
li M oscoviti; ma la notitia venendo di Lithuania sospetta, et 
forse daili signori Saphia, merita dupplice confermatione.
II medesimo ressidente, viene a me chiedere le notitie del 
suo paese, ehe lui non sa, et ehe suppone io possi havere dal 
gran generale, che veramente mi ha promesso comunicare tutto 
ciõ riceverä da quelle parti.
E  poi venuto a dirmi questa mattina, che un precursore 
portava notitia della prossima speditione delli trattati di lega, 
ehe il Czaro haveva segnati con tutte le solennitä, per essere 
qui concambiati con quelli dell’ Imperatore et di Vostra Sere- 
nitä legalizzati con le medesime circonstanze . . . .
Venezia. A rchivio di stato. Senato. D ispacci Polonia;
filza 17 , disp. №  703.
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368. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
(Foglio d ’avvisi) Varsavia li 30 Luglio 1697.
. . . Non si sente parlare ne di Turchi, ne di Tartari, 
benche fosse confirmata la voce, che siano stati chiamati a 
questa parte e ehe non avevanno acconsentito per la visita 
troppo vicina resa loro dalli due esserciti moscoviti, uno sotto 
Assow , Г altro alle bocche del Boristene. Variamente si parla 
di qualche incontro seguito fra loro con la peggio de Mosco­
viti, se si deve credere a zelatori sospetti ehe di raro dicono il 
vero. II Czaro di Moscovia non e per anco ritornato nel suo 
dominio, gustando di viaggiare, mässime le eoste del mare, 
dove e al presente, ordinato in tanto al suo essercito, che ё а 
confini di Lithuania, di tenersi pronto per quanto si dice nel 
caso che la fazzione del principe di Conti pretendesse metterlo 
su questo trono . . . .
Archivio Valicano. Polonia. Vol. 118 .
369. Notizie di fatti.
Amburgo li 30 Luglio 1697.
. . .  И detto Czar e passato da Cunigsberga in Danimarca 
incognito, e licentiandosi dall’ Elettore di Brandemburgo, disse: 
„Fratello Federico, se verrai a Mosca non troverai tante genti- 
lezze, quante io qui, ma in ogni tuo bisogno troverai 200 m. 
combattentj al tuo servitio prontj“ . S i parla d’ una lega del 
detto Czar col Re di Danimarca, et Elettore di Brandemburgo.
Bibtioteca Corsini. V ol. 1691, fogl. 486 terg.
370. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.
(Fogiio d’avvisi) Venezia li 3 Agosto 1697.
. . . Questi ss.ri Moscoviti anno avuto avviso, che il loro 
Kzar ritornatosene in Conisberga abbia fatto un poco di pausa 
al suo viaggio per sentire la elezione del re di Polonia, ma 
che poi Г abbia proseguito verso Г Olanda con avere nuova- 
mente corrisposto a i nobili trattamenti usatigli da quell’ Elet­
tore con altretanta generositä sino ad essersi voluto insignire
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aoüt dell’ ordine della croce, ehe egli porta, e dicono ehe Г abbia 
anche replicatamente regalato di un gran rubino di 20 m. scudi 
di valuta.
Aili giorni passati il sig. cavaliere e proeuratore Seranzo 
banchettõ alcuni principali di essi Moscoviti, i quali anno vo- 
luto reciprocamente trattare sua eccellenza ad un lauto pranzo 
datogli a Morano in un loro casino, e susseguentemente li ha 
condotti a vedere Г arsenale, e si crede ehe gli replicherä un 
altro banchettõ con festa di ballo per raddolcire qualche ama- 
rezza avutasi da uno di loro in casa Cornaro, dove una dama 
ricusõ di ballare con lui, scusandosi di non intendere ne il loro 
suono, ne il suo ballo . . . .
Archivio Vatic uno. Venezia. V ol. 145.
371. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Varsavia li 6 Agosto 1697.
. . .  II ressidente di Moscovia mi perseguita per havere 
nuove del suo paese, ehe mancano a lui stesso, et io non le 
posso sperare ehe doppo Г arrivo del castellano di Cracovia in 
Russia.
Mi ha parlato sopra li Moscoviti, che sono in Venetia con- 
fermandomi ciõ ch’ altre volte mi disse, che havevano havuta 
permissione d’ uscire di Moscovia per imparare le scienze et 
arte militare, ma che non la ottenirebbero di ritornare, se non 
doppo essere ben instrutti; si che ogn’ uno misurarebbe con 
la sua capacitä questa specie di volontario essilio, per essere 
piu habbili a servire stato. Oh quanto si puõ ingannare il 
Czaro, che haveva una massa di sudditi docilissimi soliti a por- 
tare il giogo, li quali aprendo g l’ occhi, sa Dio con che spirito 
ritorneranno al paese, dove chi haverä giuditio, et ardire sarä 
Г oracolo . . . .
Venezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci P o lo n ia ;
filza 17, disp. №  704.
372. Notizie di fatti.
Amburgo li 6 Agosto 1697.
L e lettere di Berlino portano che alli 28 del passato Г am­
basciata moscovita arrivo ivi sotto il sparo d’ una triplice salva 
del cannone, e ne parti alli 30 Spandau composta di 150 persone.
Hiblioteca Corsini. V ol. 1691, fogl. 488 terg.
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373. Riferta di un confidente.
„In lettera d’ Hannover g Agosto 1697.“
Nel rimanente habbiamo havuto a quattro leghe di qua in 
una easa di eampagna ehiamata Hoppenbrück il Czar di Mos­
covia, ehe v ’ arrivõ martedi sera, e vi trovõ tutta questa s. ma 
corte elettorale, con la serenissima Elettrice di Brandemburgo, 
e serenissimo signor Duca di Zell, da quali fu complimentato, 
e trattato splendidamente, essendosi portati colä per tale effetto, 
ed il maresciallo di corte, e tutti gli offiziali con mezzo Hanno­
ver. L a tavola cominciõ a dieci ore e mezza, e fini alle tre, 
essendo convenuto a gentilhuomini, ehe servivano le loro Altezze 
di bevere a'digiuno cinque gran calici di vin di Reno, ehe gli 
porgeva lo stesso Czar. Dopo la tavola si consumõ il resto 
della notte in musica e in danze, havendo ballato Sua Maestä 
medesima alla polacca. Nel rimanente egli e un principe di 
grande elevazione di spirito, conforme s ’ intese dalle risposte 
che diede per il suo interprete, non avendo parlato ehe nel suo 
idioma, com’ ancho i tre ambasciatori ch’ haveva seco, e ehe 
mangiorono con la Maestä Sua, non essendovi fra loro ch’ un 
tal monsieur le Fort francese, ch’ e il favorito. Io lo viddi alla 
sfuggita; nondimeno potrõ forse delinearlene il ritratto. Egli 
e di statura sovra Г ordinaria, di guardatura fiera, e maestosa 
nello stesso tempo, g l’ occhi pieni di fuoco, e che sono in con- 
tinuo movimento, come tutte le sue membra, pochi capelli, e 
piccoli mostacci, e vestito alla matelotta, d ’ un drappo rosso 
con alcuni piccoli galoni d’ oro, calzetta bianca, e scarpa nera; 
il suo treno e piu copioso, che magnifico, consistente in 50 carri, 
ed ha seco 300 huomini di servitio.
Venezia. Archioio di stato. Senato. D ispacci Germ ania; 
filza 178, pag. 59—60, inserta al disp. №  228, 
Cim erin li 16  A gosto  1697.
374. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Cimerin li io Agosto 1697.
. . . Continua pure mai sicura la voce dei viaggi del Czaro ; 
s ’ il conte Chinschi mi disse, ehe nemen poteva ben credersi 
quello avvisava di Polonia il residente cesareo, ehe quel monarca
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genio, fosse ritrocesso ne suoi regni, per unir un altro esercito 
verso la Lituania nel fine d’ appogiar il mantenimento dell’ 
Elettore di Sassonia nel trono che Г era destinato. L ’ arrivo 
perõ che presto seguirä di quella grande ambasciata de’ Mosco­
viti nelle corti del Nort, dando materia a nuove osservationi, 
farä scuoprire con i passi de ministri anco quelli maggiori 
del loro prencipe . . . .
Di Vostra Serenitä 
Carlo Ruzini Cav. Amb.r
Venezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci Germ ania; 
filza 178, pag. 17, disp. №  226.
375. Notizie di fatti.
A ja li 14 Agosto 1697.
Qui si prepara la Corte Vecchia per allogiare il Czar di 
Moscovia, et altre case per li di lui ambasciatori, che s ’ atten- 
dono in breve.
liihlioteca Corsini. V ol. 1691, fogl. 489 terg.
376. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Danzica li 16 Agosto 1697.
. . . Quando tutti credevano, che il Czaro di Moscovia 
fosse ritornato nel suo dominio, massime, per il sparso rumore, 
che la sorella prencipessa Soffia occupasse il governo, e egli 
ripassato per Kenigsbergh, et di lä e anche andato in Hanover 
con Г ambasciata che spedisce in Olanda. Viaggio incognito 
come camerata delli ambasciatori che spesso vestono come lui 
Г habito di marinar olandese, gl’ altri alla moscovita, ne parla 
d’ altro, che di avvisare quantitä di gente in Olanda che vuol 
condurre sul Mar Negro sopra una flotta di duecento gal er e, 
trenta vasselli ed infinito numero di saiche. In tanto non si puo 
sapere cosa quest’ anno facciano li di lui decantati numerosi 
vasti esserciti; ne io ho avvisi dal castellan di Cracovia, quale 
ancora non ha scritto il suo arrivo a Leopoli. Gratie.
Venezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci Polonia
filza 17 , disp. №  706.
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377. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
Danzica li 16 Agosto 1697.
Devo render conto a V. Em. delle notizie ehe ho potuto 
ricavare da’ missionarii di Koenigsberga, e da altre persone di 
questi parti circa la venuta e di mora del Czaro di Moscovia 
alia corte di Brandeburgo, non meno ehe quanto alia sua par- 
tenza, et a ’ disegni haveva formato di visitare le corti d ’ Europa, 
affine d’ informa rsi degl’ interessi de’ principi, e rendersi piu 
atto al governo de’ proprii sudditi: nel ehe supplico la generosa 
bontä di V. Em. a condonare la povertä del ragguaglio, ehe 
non puol essere piu copioso fra la роса curiositä di questa 
nazione.
Capitõ ne’ primi giorni di Maggio a Koenigsberga la grand’ 
ambasciata di Moscovia, ehe si pubblicava spedita a dar parte 
a diverse potenze d’ Europa della presa d’ Azof, et ad invitarle 
ad una lega piu stretta contro Г imperio Ottomanno; ma ehe 
in effetto era destinata a cuoprire il viaggio del medesimo czaro 
Pietro Alexiowicz, il quale al vedere Г isperienza deJ bombar- 
dieri speditigli per Г assedio di A zo f dall’ Imperatore e dall’ 
Elettore di Brandeburgo, erasi invogliato di dare una scorsa 
per diverse regioni dell’ Europa cristiana. II suo primo 
intento era stato di passare a Vienna, e quindi a Roma a 
vedere, com’ egli suoi dire, Cesare suo fratello e il Papa 
suo padre; ma havendo scielto per capo dell’ ambasciata 
come maggiormente istrutto delle cose di Europa, un certo Le 
Fort eretico ginevrino, il quale si trova stabilito in Moscua da 
piu anni in qua, questo gli ha fatto intraprendere il viaggio 
per i paesi eretici, persuadendolo d ’ imbarcarsi a Riga capitale 
della Livonia, e conducendolo quindi a Koenigsberg col motivo 
di fargli vedere uno de’ principi ehe havevano somministrati 
g l’ ingegnieri tanto da lui stimati. Sbarcato dunque il Czaro a 
Koenigsberga si tenne piu giorni incognito, fintanto ehe ricevuti 
colä solennemente e con trattamento regio i suoi ambasciatori, 
comincio ancor egli a farsi vedere fra seguaci dell’ ambasciata, 
portandosi piu volte in abito di marinaro olandese ad osservare 
le cose piu riguardevoli della corte e della cittä. In una di 
queste occasioni fu riconosciuto da un mercante, ehe haveva 
fatto qualche viaggio a Moscua, et essendone pervenuta la no­
tizia all’ Elettore, a cui giä era stato dato qualche avviso da
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fargli quelle dimostrazioni, ehe si convengono al suo grado, 
andando il primo a visitarlo concedendogli il luogo superiore 
nella propria corte. Non dispiacque al Czaro d’ essere riconos- 
ciuto, ammettendo anzi tutte le distinzioni gli venivano fatte, e 
trovandosi a tutte le caccie e feste, e a tutti li banchetti, ehe si 
preparavano dal sig. Elettore per divertimento d’ un tanto os- 
pite, onde passarono in tal guisa piu settimane ehe furono ne- 
cessarie per haver Г ultime risoluzioni della corte di Vienna, la 
quale aggravata da tant’ altre spese voleva sfuggire Г alloggio 
del Czaro. Frattanto accorse qualche piccolo accidente, ehe 
alterõ la buona corrispondenza di questo monarca con Г Elettore, 
perche havendo voluto festeggiare la nascita di Sua Altezza con 
fuochi e feste preparate da lui su le sue navi, ehe stavano an- 
corate a Pilavia, il sig. Elettore havendo finta qualche grave 
occupazione vi mandõ in sua vece il proprio gran cancelliere. 
Non fu sodisfatto il Czaro del cambio, et insospettitosi ehe non 
venissero stimati i suoi preparativi, maggiormente si accese in 
osservare un lieve sorriso del gran cancelliere, onde assalendolo 
con pugni sarebbe anche passato all’ armi, se dagli stessi suoi 
cortigiani non fusse stato trattenuto il di lui furore. Dopo 
questo successo il sig. Elettore non si e piu curato di vedersi 
col Czaro, et essendo poco dopo sopragiunte le risposte di 
Vienna, ehe tendevano a slontanarlo da quella dominante, il Le 
Fort ehe non vorrebbe vederlo a Roma, gli ha persuaso di 
girare per Г Alem agna Bassa verso Г Olanda, e giä Г ha con- 
dotto ad Hannover, dopo havergli fatto veder Berlino e gli 
altri stati del sig. Elettore di Brandeburgo.
I soggetti ehe compongono Г ambasciata sono tre, due 
Moscoviti et il sopradetto L e Fort, che vengono serviti da piu 
di ioo persone qualificate о per grado di nobiltä, о per profes- 
sione di ecclesiastico, senza gli altri d’ inferior condizione ehe 
sono in gran numero. Professano tutti il rito Greco, et hanno 
sempre mostrata abominazione verso i calvinisti, non ostante 
le diligenze usate dai L e  Fort e da’ ministri di Brandeburgo 
per renderli favorevoli alla loro setta. L a  morte d’ uno del se­
guito ha dato manifesto indizio della loro alienazione da’ calvi­
nisti, mentre invitati da loro a sepellir il cadavere ne’ proprii 
cimiteri, ricusarono sempre di farlo, voltandosi nello stesso 
tempo a pregar il paroco de’ cattolici di Koenigsberga, acciocche 
volesse permetter loro un angolo del cimitero ad effetto di dar
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sepoltura ad uno de’ loro che asserivano esser morto nell’ unione 
della chiesa Romana. II paroco de’ cattolici si rese facile a 
contentarli, non tanto per far vedere agli eretici anche piu idioti 
qual conto si faccia da’ Greci della nostra santa fede, quanto 
perche il cimitero ehe domandavano non era per anche stato 
benedetto con le solite cerimonie ecclesiastiche, onde non espo- 
neva il luogo a pericolo di profanazione.
Quest’ e quanto ho potuto raccogliere da’ missionarii di 
Koenigsberga circa dimora, e Г inclinazioni de’ Moscoviti venuti 
col C zaro ; i quali essendo presentemente passati ad Hannover, 
affine di trovarsi in Olanda, daranno senza dubbio motivo alla 
vigilanza di monsig. internunzio di Brusselles di rintracciare 
notizie piu fondate de loro viaggi ulteriori, dicendosi ehe pensino 
di trattenersi circa due anni in queste parti d ’ Europa, non 
ostante le rivoluzioni pubblicate della Moscovia quasi ehe la 
sorella del Czaro per nome Sofia siasi posta sul trono, et habbia 
sposato il principe Galliczino giä esule e disgraziato da quella 
corte. Et e il fine con ehe a V. Em. m’ inchino profondamente.
Archivio Vaticano. Polonia. V ol. 118 .
378. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Cimerin li 17 Agosto 1697.
. . . Come furono incerti, e contrarij g l’ avvisi sopra i 
passi piu avanzati del Czar di M oscovia; cosi hora s ’ hanno 
lettere d’ Hannover, ehe lo dicono in continuatione del suo 
progresso verso Г Holanda, dopo esser stato a Berlino, incog­
nito per qualche giorno, arrivato a cinque leghe appresso quella 
cittä, dove pubblicamente fu trattato da ministri et offitiali di 
quell’ E lettore; mentre s ’ attende la conferma di tali notitie, ehe 
non possono lasciar di sorprendere, e nodrir 1’ ammiratione, si 
considera, ehe quel prencipe versa nella cura di cercar i modi 
per sodisfar tutta la curiositä del gen io ; quando, sinche i suoi 
ambasciatori seguitan la dritta linea de’ loro viaggi per mare 
in Olanda, se perõ essi ancora non son retrocessi, egli piu pri- 
vatamente va piegando all’ una, e 1’ altra parte quella de pro- 
prij, per coglier nel tratempo Г opportunitä di girar, e veder in 
piu corti le novitä desiderate degli altri paesi, e costumi . . . .
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filza 178, pag. 57—58, disp. №  228.
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Venezia, al card. Spada, segretario di stato.
(Foglio d’avvisi) Venezia li 17 Agosto 1697.
. . .  In questa settimana sono capitate lettere di Mosca 
scritte dalli operarij, ehe furono spediti di qui, ed avvisano, 
ehe era stata data sotto la loro direzione molta gente e ehe 
per lo servizio del Kzar si era principiato il lavoro di navi, ga­
lere e galeotte.
Archivio Vaticano. Venezia. Vol. 145.
380. Notizie di fatti.
Venezia li 17 Agosto 1697.
Martedi fu neil’ arsenale data all’ acque una galeazza, e 
diversi ss.ri Moscoviti furono a vederla, e detta galeazza con 
altri arsiglij di galere restano destinatj a partir per Levante per 
dar cambio ad’ altra.
Biblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 175.
381. Notizie di fatti.
Aja li 21 Agosto 1697.
S ’ attende a momenti Sua Maestä Britannica per ricevere 
in persona la grand’ ambasciata di Moscovia come anco lo stesso 
Czar, che da Cleves, ove arrivo ultimamente doveva prosseguire 
a questa volta.
Biblioteca Corsini. V ol. 1691, fogl. 491.
382. Notizie di fatti.
Amburgo li 27 Agosto 1697.
Scrivono da Stocolm, che il sig. Fabritio, che passa am­
basciatore di quella corona in Moscovia, e Persia, haveva con- 
venuto trattenersi 5 settimane a Nerva per li difficoltä che da 
Moscovitj gli e stata fatta contro il sempre praticato di non 
astringere a pagamenti di gabelle li ministri de principi, onde 
ha convenuto attendere il passaporto del Czar.
B iblioteca Corsini. V o l. 169 1, fogl. 493 terg.
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Giunse hieri in Amsterdam la gran ambasciata di Moscovia, 
in cui si ritrova incognito lo stesso Czar ricevuto e trattato 
eon la spesa di 500“ - tallari, e s ’ attende qui a momentj.
Biblioteca Corsini. V ol. 1691, fogl. 493 tcrg.
384. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Cimerin li 31 Agosto 1697.
. . . Figurandosi vicina la comparsa del Czar, e dell’ am­
basciata di Moscovia, in Г Haya si preparava Г alloggio decoroso 
d’ un palazzo per riceverla, et il Brittanico si disponeva a ren­
der i migliori contrasegni di stima verso quel monarea; dovuti 
anco alla reciproca corrispondenza et interesse delle nationi, se 
quella d’ Inghilterra, per g l’ opulenti traffici nel porto d’ Arcan­
gelo, suoi ritraher in ogni anno il ben ricco profitti di piu di 
seicento mille lire sterline.
Quanto poi alla partenza del Guarienti destinato da questa 
corte a quella di Moscovia, giä prevenuti g l’ inchinati comandi 
di V.V. E.E., dissi qual era Г impedimento ehe rendeva diferita 
una tal missione, havendo anco contribuito al ritardo il riflesso 
di veder lontano da proprii regni il prencipe, a cui veniva des- 
tinata. Giä alcuni giorni perõ fu lo stesso Guarienti in audienza 
di Sua Maestä, supplicando la sollecitudine, quando da non 
poco tempo si trovava come allestito nel suo equipaggio con 
la spesa di molti cavalli, e persone. Cosi mi disse egli mede­
simo d’ haver esposto, sperando di poter ottener quanto prima 
il congedo, con la sicurezza di quegl’ assegnamenti, ehe posson 
esser convenienti al suo bisogno . . .
Venezia. Archioio di stato. Senato. D ispacci G erm ania; 
filza 178, pag. 91, disp. №  233.
385. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.
(Fogiio d'avvisi) Venezia li 31 Agosto 1697.
. . . Alcuni di questi principali Moscoviti domenica mattina 
non solamente ebbero Г ingresso nel serenissimo maggior Con- 
siglio per osservare le formalitä, che si praticano nelle elezioni
383. Notizie di fatti.
A ja li 28 Agosto 1697.
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aoüt delle cariche, ma furono anche introdotti nella sala dello scru- 
tino dove intervenne il capo dell’ Eccellentissimo Senato, onde 
ebbero largo campo di ammirare la prudente politica della se- 
renissima Repubblica.
Tengono questi avviso, ehe la loro grande ambasciata 
proseguisca il viaggio verso Olanda, ed in confermazione di 
ciõ viene seritto dall’ Haia in data delli 14  dello spirante ehe 
vi si attendeva in breve, e ehe si preparava la Corte Vecchia 
per ricevere il Kzar, ehe la seguita.
I gran preparamenti, che fanno in Moscovia per la futura 
campagna li stessi Moscoviti, vengono sempre piu giustamente 
appresi da i Turchi, ed e certo ehe le maestranze, le quali gli 
furono spedite da questo arsenale erano state seguitate, come 
si disse colle passate, da infinitä di operarij del paese per fab- 
bricare 10 grosse navi in un bosco vicino ad un loro fiume, e 
molte galere, e galeotte in altro bosco contiguo ad un altro 
fium e; onde il gran numero di quei nazionali, ehe sono fuora 
della patria in diversi paesi ad apprendere specialmente la nau­
tica averanno occasione nel ritorno, che faranno, di rimostrare 
il loro profitto, e segnalarsi in quei mari . . . .
Archivio Vaticano. Venezia. V ol. 145.
386. Notizie di fatti.
Venezia li 31 Agosto 1697.
Apprendevano sempre piu li Turchi Г armi moscovite as- 
sicuratj da gran preparamenti ehe fanno per la campagna Ven­
tura, et e detto, ehe parte degl’ maestri di qua speditj in Mos­
covia era stata inviata con gran seguito d’ operarij moscovitj 
in un bosco vicino in gran fiume per fabbricare 10 navi, et il 
rimanente in altro bosco piu lontano vicino altro fiume per 
fabbricare galere, et galeotte.
Bibtioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 179.
387. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Danzica li 6 Settembre 1697.
. . .  II ressidente di Moscovia doppo rese le lettere del 
Czaro al Re, se n ’ e ritornato a Varsavia mostrando sempre
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di non sapere, che il suo padrone sia incognito con Г ambas- 8ер\етЬге 
ciata nel Settentrione. Molto meno si puõ ricavare da lui, se 
anderä piu oltre, ne per dove ritornerä nei suoi stati, e di fatto 
si crede, che nessuno lo sappia, mentre lo stesso Czaro non 
consiglia con alcuno et sempre rissolve tutto di capriccio. Sono 
sicuro, che il ressidente alla prima occasione mi ricercherä se 
ho Г instromento della lega da permutare con quello del Czaro.
L ’ inviato cesareo ha poi ricevuto quello dell’ Imperatore ch’ e 
quanto posso per hora humiliare a lume della Serenitä Vostra . . .
Venezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci Polonia; 
filza 17, disp. №  7 11.
388. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.
(Foglio d’ avvisi) Varsavia li 7 Settembre 1697.
. . . Molti di questi ss.ri Moscoviti si preparano ad intra- 
prendere il loro viaggio per la s. casa di Loreto, ed anno nuova, 
che il loro Kzar, arrivato colla grande ambasciata a Cleves, si 
attendeva a momenti all’ Haya, dove si discorre, che il principe 
d ’ Oranges sarä a riceverla di persona . . . .
Archivio Vaticano. Venezia. V ol. 145.
389. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.
(Foglio d'avvisi) Venezia li 14  Settembre 1697.
. . . Alcuni di questi ss.ri Moscoviti anno noleggiato un 
vascello per fare un poco di viaggio a solo oggetto di godere 
il т а г е ..........
Archivio Vaticano. Venezia. V ol. 145.
390. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.
(Foglio d’avvisi) Venezia li 19 Settembre 1697.
. . . Anno avviso questi Moscoviti dall’ Haia, che il di 
primo del corrente furono ricevuti da i deputati delli Stati Ge-
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septembre nerali il Kzar, e sua grand’ ambasciata colle piu magnifiehe 
forme, e ehe il di 5 dovevano essere ammessi alla solenne udi- 
enza de i medesimi Stati Generali . . .
Archivio Vaticano. V enezia. V ol. 145.
391. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Danzica li 27 Settembre 1697.
. . .  S i aggionge un’ avviso ehe inteso dal Czaro Г im- 
barco del prencipe di Conti habbia spedito il suo generale 
Lefort per le poste in Moscovia con ordine di far entrare in 
Lithuania Г essercito di que’ confini, et questo per il soccorso 
promesso al Re coronato. Sara  un aggiuto ') pericoloso, poiche 
que’ signori mai rendono ciö ehe occupano, et dove possono, 
lascian la desolatione . . . .
Venezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci Polonia; 
filza  17 , disp. №  712.
392. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Cimerin li 28 Settembre 1697.
. . .  In vece poi, ehe ben si confermino g l’ antecedenti 
avvisi dell’ ationi pubblicate de’ Moscoviti contro la Krimea, et 
in Mar Nero, se n ’ aggiongono degli altri, ehe spargono nuovi, 
e considerabili vantaggi di quell’ arm i; et il conte Chinschi 
stesso mi disse, ehe ragguagli duplicati di Valacchia portavano 
un grande combattimento terrestre al stretto del Precop, con 
strage di quindeci mille tra Turchi e Tartari, e con la morte 
del Kam medesimo. II giust’ oggetto di render in avvenire piu 
assicurate le notitie di quell’ operationi serve a facilitar i mezzi 
per Г espeditione del Guarienti, havendomi egli fatto saper, 
ehe sperava d’ esser quanto prima sull’ atto della sua partenza, 
e di poter antecipatamente staccare una parte del proprio 
equipaggio.
1) aggiuto =  ajuto. E. Sch.
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S ’ avvanza in tanto in Olanda la comparsa et il giro di 
quella strepitosa ambasciata, a cui in Utrecht il Brittanico diede 
la pubblica solenne audienza. II primo ambasciatore finito Г es- 
positione disse, ehe in un altra istanza di quella stessa casa si 
trovava il Czar suo sovrano nel desiderio d’ attestar con la 
voce propria quei medesimi sentimenti d’ amicitia, e di stima, 
ehe lui d’ ordine suo, haveva espresso. Cosi immediate il 
Brittanico, aggradendo il cenno, prima perõ concertato, passõ 
col seguito di pochi a ritrovar il Czar, e con esso per due hore 
durõ la visita, et il discorso con reciproco piacere, et estima- 
tione. Fu  invitato dal Re al pranso, della sua tavola, ma all’ 
hora se ne scusõ per sottrarsi alia troppa osservatione d’ infi- 
nita gente ehe v ’ era concorsa, promettendo perõ di ricever la 
cortesia in altro giorno, onde si disponeva di piu confidente- 
mente trattarlo nella casa di Lov.
II Czar poi ritrocesse subito in Amsterdam, soggiorno a 
lui piu di tutti gradito, mentre dando un’ intiera licenza al genio, 
privatamente vive, et assiduamente s ’ applica all’ esercitio non 
meno della nautica, ch’ a quello stesso della meccanica con 
operar d’ alcun modo nella stessa costruttione de legni, havendo 
ricercato di poter veder la fabbrica intiera d’ un vascello, sin 
dalla sua prima tessitura.
Vidde poi una specie di combattimento nell’ incontro di 
due squadre espressamente preparate di venti jacht per parte, 
e nello stesso tempo postosi al timone d’ altro legno, hebbe il 
piacere di reggerlo da se stesso, con le regole ehe pote haver 
apprese della professione. Cosi trascorrendo il tempo non si 
parlava ancora ne di quello della partenza, ne di quale dovesse 
esser il passaggio dell’ ambasciata vers’ altra parte . . . .
Venezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci G erm an ia; 
filza 178, pag. 17a—174, disp. №  243.
393. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.
(Foglio d'awisi) Venezia li 28 Settembre 1697.
. . . Sono partiti di qua molti altri Moscoviti verso la 
Puglia, dilettandosi di esercitare la nautica, ed alcuni di loro 
stanno per portarsi a Roma, ed anno nuova che il principe d’ 
Oranges era andato da Loo ad Utrecht per ricevere ivi la loro
1697
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septembre grande ambasciata, e poi portarsi a Soesdich per rendere la 
visita al Kzar . . . .
Arehwio Vaticano. Venezia. V ol. 145.
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394. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, all’ Imperatore Leopoldo.
„Memoria presentata da monsig. nunzio alla 
M.tä dell’ Imperatore li 29 Settembre 1697.“
II nunzio di Sua Santitä, avendo avuto ordine giä da 
qualche tempo dalla Santitä Sua d’ implorare Г autorevole pro- 
tezione della Maestä Vostra, perche in congiuntura di mandare 
Г inviato in Moscovia si degni di ottenere alla santa religione 
cattolica la libertä di coscienza come ve Г hanno in quel vasto 
dominio la setta luterana, eal vina et altre per il mero vantaggio 
del traffico, in esecuzione di quest’ ordine di Sua Beatitudine il 
nunzio medesimo supplica humilissimamente la Maestä Vostra 
di far’ inserire quest’ articolo nelle istruzioni, ehe si daranno 
al sig. Guarienti, e di ordinarli colla viva voce di usare tutta 
Г imaginabile industria, perche un’ affare di tanta gloria di 
Dio conseguisca il fine desiderato.
Archivio Vaticano. Germania. Vol. 234.
395. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Cimerin li 5 Ottobre 1697.
. . . Vengono da tutte le parti, e distinti delle maggiori 
circostanze, i ragguagli della vittoria, ehe s ’ e taie, sarä insigne 
de’ Moscoviti. Scrivesi d’ Olanda ehe quegl’ ambasciatori 1’ 
habbian resa nota ai Stati, non essendo perõ ancora in forma 
positiva stata comunicata a questa corte. Nelle vicinanze d’ 
Hassach dieesi seguito il combattimento fra Г esercito moscovita 
forte di settanta mille huomini, e quello de" Turchi e Tartari 
che si suppone maggiore e commandato dal sultan Galga. 
Dopo il cimento d’ alcune hore furono i Tartari ributtati e rotti, 
onde nella fuga inseguiti sino al fiume Halganski, ivi si decise 
la loro totale sanguinosa sconfitta, sommersa anco colä una 
gran parte neil’ atto di cercar il passagio, et il scampo, senza
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che a ’ Moscoviti habbia costato la fortuna del successo, se non 
la tenue perdita di роса gente. Che nella residenza di Moscua 
et in altre cittä con fuochi di gioia si sia manifestato Г applauso, 
in tanto che gli altri eserciti di quella natione s ’ eran inoltrati 
verso la Crimea sino a Kisikermen sopra il Boristene, notitie 
tutte che quando possano restar confermate, renderan maggiore 
e piu visibile Г impegno del braccio di D io ; qual donando 
nello stesso tempo in piu luochi e vittorie e vantaggi contro i 
nemici della sua causa, fa giustamente sperar tanto piu essen- 
tiali le conseguenze per la piena prosperitä della medesima.
Continuava ancora il soggiorno, e la grata occupatione 
del Czar in Amsterdam, spargendosi perõ che crescano Г ur- 
genze e quasi i pericoli per quali vien eccitato il di lui imme- 
diato ritorno a proprij regni. Dicesi ch’ in Olanda secreta- 
mente habbia fatto morire il prencipe Circassi, uno de’ princi- 
pali nel suo seguito, per sospetto, che tenendo corrispondenze 
col padre mal contento in Moscovia, machinasse il tradimento 
di tentar col veleno contro la vita del Czar medesimo. Che i 
prencipi et i boiari della corte gli havessero scritto con suppliche 
per la sua piu celere eomparsa a freno de’ possibili tumulti, tanto 
piu, che si temeva una parte de’ Cosacchi contaminata nella 
fedeltä, dal clanaro d’ un estera potenza, e che g l’ apparecchi 
comandati per la piü forte guerra nella Ventura campagna pro- 
seguivano con lentezza.
Pubblicando il Guarienti sempre vicina la sua mossa nella 
speranza d’ haver in pochi giorni esborsato il denaro dalla 
camera promesso, il nuntio apostolico porto memoriale a Sua 
Maestä con instanze, perche allo stesso venga raccomandata la 
cura di procurar in Moscovia Г uso libero alla religione catto- 
lica, nel modo, che per il commercio vien permesso alla calvina, 
et alla lutherana. In ordine ag l’ incarichi havuti da Roma, come 
giä tempo scrissi, ritrovato dallo stesso nuntio un missionario 
per espedirlo con questa congiuntura in que’ paesi, acciõ assista 
alla salutar direttione di quei operary, che furono dalla Serenis- 
sima Repubblica concessi, m’ ha richiesto di volerlo accompag- 
nar con una lettera al capo dei medesimi, acciõ venga ben ri- 
cevuto, il che eseguiro dopo che m’ arriveran le pubbliche pre- 
scrittioni, senza perõ saper dove quella gente hora si ritrovi, 
quando dopo la loro espeditione, mai tenni alcun ragguaglio, 
se ben furono da me eccitati ad avvisar di tempo in tempo del 
loro esser, e delle loro operationi: mancanza che’ e pero da
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octobre supporsi solo provenuta dalle note e giä considerate gelosie di 
lasciar libera la strada alle corrispondenze particolari fuori 
del regno . . . .
Venezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci Germ ania; 
filza 178, pag. 185—188, disp. №  246.
396. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.
Vienna li 5 Ottobre 1697.
Dovendo partire fra pochi giorni per Mosca il sig. Guarienti 
segretario del card. Colonitz, che dalla Maestä dell’ Imperatore 
si manda per suo inviato a quel Czar, per la conservazione 
della lega fatta con Sua Maestä C., e colla Serenissima 
Repubblica di Venezia, domenica pigliai udienza da Sua Maestä, 
e secondo gT ordini datimi giä dall’ Em. V. implorai con tutta 
Г efficacia possibile Г autorita della Maestä Sua per ottener’ in 
quel vasto dominio la libertä di coscienza alia santa religione 
cattolica, come senz’ alcun timore di molestia ve la godono la 
setta luterana, e calvina per mero interesse del traffico, et ha­
vendo espresso a Sua Maestä alia quale lasciai la memoria in- 
giunta, che Sua Santitä riponeva intieramente ogni sua fiducia 
per la consecuzione dell’ intento nell’ esperimentato zelo della 
Maestä Sua riportai dalla medesima quelle risposte ehe piu 
potevo desiderare in questa materia, soggiungendomi, ehe Г 
articolo si sarebbe inserito con ogni premura nell’ instruzione 
da darsi al sudetto Guarienti, e ehe sicome mediante la sua 
autoritä s ’ era conseguito, ehe in Moscovia si potessero mandare 
missionary, a ’ quali era stato precluso Г adito di potervi pene- 
trare, cosi sperava di poter’ esser’ abile istrumento in servizio 
della religione cattolica, e di Sua Beatidune nel particolare, ehe 
da me li veniva rappresentato. Quest’ e quanto udij da Sua 
Maestä ne prima ho eseguito la parte impostami dall’ Em. V., 
perche ho stimato di renderla piu fruttuosa in vicinanza dell’ 
occasione. E  qui riserbandomi a tenerne proposito col sig. 
card. Colonitz, e col sig. Guarienti istesso prima ehe parta, 
resto, con fare all’ Em. V. un profondissimo inchino.
Archivio Vaticano. Germania. V o l. 234.
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397. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
(Fogiietto) Varsavia li 8  Ottobre 1697.
. . .  II palatino di Viina avvertito de’ disegni della Mosco­
via e delle risoluzioni prese d’ invadere la Lituania se vi si dä 
ricetto al principe di Conty, haveva spedito per ogni buon rigu- 
ardo la maggior parte delle truppe su la frontiera, collocandole 
nel palatinato di Polocko et occupando con esse tutt’ i passi 
ehe dalla Moscovia conducono nelle parti piu interiori della 
Lituania . . .
Archivio Vaticano. Polonia. V ol. 118 .
398. Notizie di fatti.
Aja li 9 Ottobre 1697.
G l’ ambasciatori moscovitj furono alli 5 ammessj all’ audi- 
enza pubblica de ss.ri Stati Generali mandatigli a levare al loro 
allogiamento da loro deputati, con la prima e seconda carozza 
dalli Statj a 6 cavalli.
Bibtioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 404 terg.
399. Notizie di fatti.
Venezia li 9 Ottobre 1697.
Giovedi arrivõ qui dalla Smirne la nave Madonna del 
Carmine . . . Con detta nave si tiene avviso, ehe in Costanti­
nopoli crescevano le confusioni per li considerabili vantaggi ri- 
postatj da Moscoviti contro Tartari, e stavano con timore de’ 
successi dell’ Ungheria, stando in continuo preparare, facendo Г 
unioni da per tutto giorno, e notte.
Bibtioteca Corsini. Vol. 1691, fog]. 189.
400. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Cimerin li 12 Ottobre 1697.
. . . Passata in Г Haya Г ambasciata de’ Moscoviti per 
far la sua comparsa anco appresso que’ Stati Generali, si scrive, 
se ben non con tutta sicurezza, ch’ il Czar habbia spedito il suo 
primo ambasciatore, e generale le Fort, et esibito in soccorso 
dell’ Elettore. Non ostante vedansi g l’ animi accesi, e determi- 
nati a segno di non parer capaci di consigli di pace, se non
20
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octobre dopo tentati i giuditij della fortuna con Г esperienza della forza; 
ad ogni modo il gran maresciallo Lubomischi tien viva la sua 
mediatione, havendo scritto al cardinale nuovamente eccitandolo 
al bene, con Г imagine dell’ universal! calamitä imminenti alla 
patria. . . .
Venezia. Archicio ili statu. Senato. D ispacci Germ ania; 
filza 178, pag. 205—206, disp. №  248.
401. Notizie di fatti.
Venezia li 12 Ottobre 1697.
E  qui arrivata la nave Madonna degl' Angioli partita li 
22 Agosto da Costantinopoli, con la quale si sente, ehe in questa 
dominante continuava il mal contaggioso, ehe . . . molto affli- 
gevano quei popoli li progressi de Moscovitj con le vittorie ri- 
portate da medesimi contro Tartari.
Jiiblioteca Corsim. Vol. 1691, fogl. 191.
402. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
(Fogiietto) Varsavia li 15 Ottobre 1697.
. . .  II gran generale frattanto va capitolando col principe 
di Conty о per meglio dire con quelli della sua fattione non 
mostrandosi alieno dall’ abbracciarne il partito, purche gli siano 
contati 100 m. scudi per far muovere tutto Г esercito a favore 
del principe e venga nello stesso tempo assicurata la Lituania 
contro le invasioni de Moscoviti . . .
Archicio Vaticano. Polonia. Vol. 118 .
403. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Danzica li 18 Ottobre 1697.
. . . A lla fine il gran generale castellano di Cracovia mi 
manda gli avvisi de Moscoviti, ehe dice havere tenuto da ottima 
parte. Hanno durante la campagna fabbricato un forte chiamano 
castello, regolare col fosso murato, nell’ isola di Tavan sul Bo­
ristene, tra il castello di Kazij Kiermen et Astamkiermen, non 
essendosi curati di riparare Kazij Kiermen rovinato due anni 
decorsi. Hanno lasciato nel nuovo forte di Tavan grossa guar- 
niggione con monitioni da bocca, et da guerra, con ehe sono
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padroni della navigatione sul Boristene, con Г ingresso libero al 
Mar Negro. Terminata questa speditione, si mise in marchia 
Г essercito moscovito, e de Cosachi, ripassato il Boristene а 
Kodatti, da quelli erano dall’ altra e parte. L i Tartari coll’ Ham 
alla testa, et il seraschier passä li sono sempre stati alle spalle, 
sino a confini, con poco danno reciproco, non essendo venuti 
ad alcun formale cimento, ne positivo attacco, per quanto mi 
scrive il castellano, quale non da credito alcuno alle voci 
sparse di Moscovia della vittoria ottenuta dalli Moscoviti. Non 
e possibile confrontar meglio di cosi, la realtä di questi avvisi, 
di paese lontano, col quale non vi e la minima comunicattione.
II ressidente non ha per anco le sue relationi, per quanto mi 
scrive il mio secretario da Cracovia, cui ha chiesto se io ha- 
vevo ancora il trattato di lega sottoscritto da Vostra Serenitä 
per il concambio, di ehe mostra molta premura. Gratie.
Ve.nezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci P o lo n ia ;
filza  17, disp. №  715.
404. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Cimerin li 19 Ottobre 1697.
. . .  P. S. A  confronto delle nuove della Moscovia, ricevo 
in questo punto Г annessa copia di lettera scritta da un nipote 
del Curtz, ehe per occasione di traffico rimase a quella corte, 
dopo la partenza del z i o , che vi fu in qualitä di cesareo 
inviato. Gratie.
Carlo Ruzini Cav. Amb. 
Translatum.
Moscovia a 6 Agosto 1697.
Alla Sacra Cesarea Real Maestä saranno senza dubbio 
giunte Г humilissime mie righe delli 8 di Luglio, da quel tempo 
in qua non e seguita altra novitä in queste parti, se non ch’ 
alli 3 Agosto sia capitato qui un espresso dal generale di Rus­
sia Alessio Semenoviz Schein con avviso, ehe alli 24 Giugno era 
stata comandata una partita verso il territorio tartaro di Kuban 
nelli vicinati di Azovia, e questa haveva riportato d ’ haver tro- 
vato tutto quel contorno ancora libero, poco dopo vi fu spedita 
una partita di Kalmuchi piu dentro nel detto territorio di Kuban, 
dove haveva incontrati alcuni Tartari, quali senza gran opposi-
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octobre tione si resero prigioni, e questi deponevano per cosa certa d ’ 
haver ordine dal sultano de’ Turchi di non dover arrendersi 
alii Moscoviti, mentre era in marchia per soccorrerli con 50,000 
cavalli e 6,000 gianizzari accompagnati da una gran quantitä di 
munizioni, e fuochi artificiati, con ordine perõ alii medesimi, di 
non tentar cosa veruna durante il tempo della campagna, ma 
tenersi nascosti sin a tanto, ehe Г armata di Russia si ritirerä, 
et all’ hora seguitarla, et assalirla alla coda, appresso d’ un 
certo passo, e trucidar tutti, mentre ad essi era ben noto il 
disordine delli Russi nella loro m archia; dopo questo fatto ri- 
voltarsi per rovinar Azovia quanto mai sarä possibile con li 
fuochi artificiati, ehe seco conducono, ma perche si sapeva bene, 
ehe la potenza tartara di Kuban non poteva metter in piedi 
20,000 huomini, e ch’ era impossibile d’ haver dalla Crimea al­
cun soccorso di gente, mentre a quella volta era in marchia 
Г armata di Belgorod con li Cosacchi Saporonensi consistent 
in piu di 100,000 huomini (delle di cui operationi sin a quest’ 
hora nulla si sa, ma si discorre bene, ehe li Cosacchi corrotti 
dalli Turchi per mezzo di grossi regali, e secreta corrispondenza, 
comineiavano a vacillare dalla parte del Czar, a dare poco bu- 
one parole a quel generale, et ufficiali, e pareva di quasi ammu- 
tinarsi), ehe perciõ a simili depositioni non si dava gran fede.
Alii 15  Luglio il generale comandõ di nuovo alcuni Kalmuchi 
a prender lingua, quali circonvagando il paese, viddero da lon- 
tano solamente alcuni Tartari, contro quali s ’ avanzarono per 
farne qualche prigione, ma venuti al fiume vennero circa 2000 
ad incontrarli, et un altro corpo di 10 in 12  mila huomini pas- 
sava il fiume, di ehe accortisi li Kalmuchi, subito si voltarono, 
et alii 22 di mattina ritornarono con tale relatione nel campo, 
ehe perciõ incontinente si fece dispositione per andar incontro 
al nemico, e si ripose il campo, che giä s ’ era disfatto per mar- 
chiar altrove verso la Moscovia, dopo due hore di tempo giä 
ci correvano adosso li 2000 Tartari come il fulmine del cielo, e 
subito assalirono il campo, trucidando alcuni, e fecero gran con- 
fusione, ma venuti poi dall’ altra parte del campo alcuni reggi- 
menti in soccorso si raccolsero di nuovo in quel luogo li Russi, 
e si riposero in modo tale, come se volessero rinchiudere questi 
Tartari nel campo, quindi li medesimi si ritirarono nella cam­
pagna aperta, e li Russi li perseguitarono, et a poco a poco si 
misero in positura nel mentre le truppe nemiche, e tutta Г ar­
mata consistente in 12  mila cavalli e 5000 fanti s ’ avanzava
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incontro in piena battaglia: all’ ora s ’ accese fiera zufFa, dove 
li Russi perõ in quest’ anno furono piu costanti, ehe nel pas­
sato, anzi quando Г inimico li attaccõ con una furia straordinaria 
non si curarono delle cannonate (essendo a loro ben noto esser 
alii Russi uguale, о di sparare nell’ aria, о nella terra, imagi- 
nandosi ehe Г inimico si sarebbe spaventato dal rimbombo delle 
cannonate), ma tutti li cannoni erano caricati con cartozze fatte 
dal colonnello delF artiglieria Kragen mandato da Sua Maestä 
Cesarea e Regia, ch’ a loro n ’ haveva insegnato 1’ uso, ehe 
fecero buonissimo efFetto, di modo che Г inimico piu volte s ’ e 
ritirato, et in fine dopo molti furiosi assalti, e dopo un combat- 
timento di 10 ore fu sforzato ad abbandonar il campo. In questo 
fatto d’ armi restarono dalla parte dell’ inimico sin a 2000 huo- 
mini, et altretanti prigioni delli Russi all’ incontro sono restati 
pochi, e pochi prigioni, ma molti feriti della cavalleria, la quale, 
in maggior parte consisteva in nobiltä. In questa istessa sera 
venne confermato avviso ehe Г inimico s’ haveva postato, e ehe 
s ’ andava rinforzando, risoluto di farne un altro azzardo, e per- 
cio il giorno seguente Г armata si pose di nuovo in marchia 
per andar sotto gli oechi dell’ inimico, e quello sarä seguito si 
darä colla prossima ulteriore humilissimo ragguaglio.
Dal suddetto corriere vien avvisato, ehe tra quest’ armata 
nemica, secondo la relatione de’ prigioni, la maggior parte degli 
officiali, fochisti, ingegneri e bombardier! siano di natione Fran- 
cesi, arrivativi da Constantinopoli con gran quantitä di diversi 
fuochi artificial. Toccante Г ambasciata da qui spedita, sono ritor- 
nati qui questi giorni la rneta della comitiva d’ officiali, soldati, e 
questi riferiscono per cosa certa, ehe quella alla persuasione del 
Duca di Curlanda, e dell’ Elettore di Brandemburgo (con li quali 
il Czar s ’ e divertito nelle caccie tanto per acqua come per terra) 
habbia risolto di non portarsi in Italia, ne in Inghilterra, о in 
altre piazze, ma solamente in Olanda per vederla, e di la ritor- 
narsene immediate in Moscovia, e Г istessa ambasciata non os- 
tante 1’ ordine intimatole, ne d ’ inoltrarsi alla Sacra Cesarea 
Real Maestä Vostra, ne di portarsi a Venetia, ne in Inghilterra, 
non sa qual viaggio debba fare, mentre in ogni cosa tiene le­
gate le mani, e tutta Г ambasciata vive con ansietä, e timore 
per la diffidenza esperimentata del Czar, e sua ristrettione, di- 
rigendo egli tutto secondo il suo capriccio, e non riuscendo 
bene una cosa, n ’ incolpa Г ambasciata, e suoi consiglieri, e 
perciõ camminano le cose molto contrarie, e si potrebbe quasi
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octobre conchiudere, che quest’ ambasciata sia piu tosto un mantello 
della cercata libertä del Czar d’ andar fuori del paese a spasso, 
ehe di trattar cose di rilievo. In tanto qui nessuno pensa di 
spedire qualcheduno in Polonia, о in Svetia, per rinovare li trat- 
ta ti della pace, о di confermare Г alleanza, non ostante с he la 
plebe giä stia in timore ch’ el nuovo R e di Polonia nelle pre­
senti confusioni di guerra non potesse rinovare le sue precedenti 
pretensioni della corona, et andar improvvisamente verso Smo- 
lensco о Kiovia.
Con la fabbrica delle navi si cammina ancora lentamente, 
mentre nell’ absenza del Czar nessuno la preme. La settimana 
passata e capitato qui un inviato di Danimarca, ma le sue com- 
missioni restano ancora secrete, poiche stante Г absenza del 
Czar, conforme la sua instruzione non puõ presentar le sue 
credenziali ad alcuno per trattare negotij importanti, come dice, 
e perciõ ha scritto al suo re per haverne altra informatione.
Venezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci Germ ania; 
filza 178, pag. 337—342, disp. №  251.
405. Notizie di fatti.
Aja li 23 Ottobre 1697.
Hieri Г altro g l’ ambasciatori di Spagna furono a dare la 
visita agl’ ambasciatori moscovitj, et hieri a mezzogiorno vi 
sono stati quelli dell’ Imperatore e li deputati di questi Stati 
hanno pure havuta una terza conferenza con detti ambasciatori 
moscoviti sopra un nuovo trattato di commercio.
liibliotcca Corsini. Vol. 1691, fogl. 408.
406. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.
Roma li 26 Ottobre 1697.
Per 1’ accurato pensiero havuto da V. S . Ill.ma di ricorrere 
alla Maestä dell’ Iuiperatore, affinche nelle instruzioni da darsi 
al suo inviato, ehe stava per partire alia volta di Mosca, io in- 
serisse Г ordine di procurare in quel vasto dominio la libertä 
di coscienza a ’ professori della religione cattolica, riporta ella 
dalla benignitä di Nostro Signore altrettanta commendazione 
quanto vivamente preme a Sua Beatitudine ehe si conservi da- 
pertutto, et accreschi il culto della santa fede. Giä che alle in-
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stanze di V. S. Ill.ma ha Sua Maestä condesceso con si lodevole 
prontezza, rimostrando insieme quanto s ’ interessi il suo zelo, 
acciõ mediante i suoi autorevoli ufficij siano tolerati, e rispettati
i cattolici ne stati di Moscovia, resta da bramarsi, e Sua Bea- 
titudine confida, ehe nelle premure di Cesare, si degno della sua 
gran pietä, corrisponda il bramato felice evento, e le baccio ete.
Archivio Vaticano. Germania. V ol. 43, fogl. 316  t.
407. Dispaccio capitato da Costantinopoli.
Costantinopoli li 29 Ottobre 1697.
. . . Quello ehe non hanno fatto li Moscoviti quest’ anno 
contro li Tartari e Turchi fece Г ira di Dio, perche entrõ la peste 
in Crimea e Cafa e fece stragge, e da Cafa come haveva la 
comunicatione Г armata navale entrõ e devorõ piu della metä, 
all’ ultimo Г armata navale non havendo incontrato nessun altro 
nemico su Г Mar Negro, che la peste e ritornata tutta questi 
giorni, come anco il Insuf Bascia etc. G l’ istessi Greci che 
sono del loro rito dopo haver inteso tante bravure su Г prin- 
cipio de’ Moscoviti, adesso che li nostri cattolici con gran app- 
lauso. ringratiano Dio nostro Signore per la gloriosa vittoria 
ottenuta dalF Imperiali contro il nemico comune, cominciano li 
Greci a sprezzare e biasimare li Moscoviti, giusto a dire partu- 
riunt montes, come vi lo scrissimo anco per il passato.
Quasi ogni giorno capitano da casa bastimenti, saiche etc. 
cariche di fromenti, et altre diverse provisioni sensa minima in- 
contro ne impedimento e resero abbondante questa cittä di vi- 
veri, che al contrario secondo li discorsi che si facevano Г anno 
passato, si temeva di gran carestia e di gran guerra, cosi sono 
stati sempre e sono li Moscoviti, perciõ li Turchi se ne ridono 
di questi, dicendo e sufficiente il Han di Tartari con alcune 
militie, et al contrario pensano molto alla guerra in Ungaria 
contra g l’ Alemanni . . .
Veneziu. Archivio di stato. Senato. D ispacci Germ ania; 
filza 178, pag. 414—415, inserta al disp. №  266, 
Vienna li 14 Dicem bre 1697.
408. Notizie di fatti.
Aja li 30 Ottobre 1697.
G li ambasciatori moscoviti dopo Г udienza di congedo lu- 
nedi partirono per Amsterdam.
Bibtioteca Corsini. V o l. 169 1, fogl. 410 terg.
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novem bre 409. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Danzica il primo Novembre 1697.
. . . Quattro a cinque mille Tartari venuti da Kaminiez ne’ 
confini furono incontrati da un sig. Lubomirski quale con al- 
cune truppe ritornava da suoi beni, et hebbe la fortuna di fu- 
garli, ritenendone da vinti prigioni, i quali dicono havere bat- 
tuti li Moscoviti, nella ritirata del loro essercito, 111a non gli si 
crede, poiche sempre sogliono millantare vittoria su li Mosco­
viti, anco quando sono maltrattati. Gratie.
Venezia. Archivio di stato. Senato. D isjjacci Polonia; 
filza 17, disp. №  717.
410. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
(Foglietto) Varsavia li 5 Novembre 1697.
. . .  II Gran Duca di Moscovia commorante in Amsterdam 
ha inviate al sig. Elettore due lettere dirette s l suoi generali 
con preciso ordine d’ entrare ad ogni cenno di sua Altezza con 
Г esercito moscovitieo nella Samogitia, commandandoli partico- 
larmente di subito invadere li beni de ss.ri Sapieha, com’ anco 
quelli dell’ eminentissimo primate . . .
Archivio Vaticano. Polonia. V ol. 118 .
411. De Moscovitis Romae commorantibus.
Roma. a. D. 1697. Novembris die V.
Hoc mane tres nobiles Moscovitae Romam venerunt, et 
hie referam idem folium missum ab ill.mo gubernatore Urbis ad 
ill.um praefectum cubiculi sanctissimi Domini Nostris.
Martedi li 5 Novembre 1697. Sono arrivati in Roma tre 
sig. qualificati Moscoviti e sono allogiati all’ hosteria delli Tre 
Re a strada della Croce con otto servitori, e n ’ aspettano altri 
in maggior numero, restandone impatienti e maravigliandosi di 
non haverli trovati in Roma. Sono superbamente vestiti alla 
giannizzera, eol berettone polacco in testa. Non sanno parlare 
d ’ altro linguaggio, ch’ il proprio. Sono cortesissimi nel tratto, 
ne dicono altro ehe papa, papa. Vengono d’ Ancona, suppo- 
nendosi esser quelli che vennero da Venezia in Ancona per 
curiositä di vedere li porti di mare, e siano passati a Loreto e
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da Loreto venuti a Roma. Non v ’ e interprete, ch’ un vene- 
tiano; anche difficile ad intendersi. Mangiano sempre di magro 
il mercordi, venerdi e sabbato, et oggi mercordi non mangie- 
ranno che fino a sera pesce solamente per quanto riferisce il 
di venetiano, e sono due fratelli, uno de quali ё religioso, ch’ 
haverä il dominio grande di gran provincie capace di mettere 
in campagna 40/m. persone. S i chiamano detti fratelli simili 
anco nella faccia :
Alessandro Ivanuuichi,
Jergi ‘) Ivanuuichi.
Alesij Mativichi.
Riferisce il vetturino, che li ha condotti d’ Ancona a Roma 
sbarcati d ’ un vascello gionto in quel porto in numero di 60 in 
circa con gran quantitä d’ armi. Undeci sono venuti a Roma, 
cinque a cavallo e sei in tre calessi, sono stati alla Santa Casa 
di Loreto, mostrando particolar divotione alla Beata Vergine e 
quasi sempre con un libro in mano, inginochiandosi avanti un 
quadretto della B. Vergine tempestato di gioie, che porto no 
con loro.
V ’ ё un soldato di Sua Santitä, ch’ intende la lingua e 
si ё mandato a chiamare per havere piu sicura relatione, mentre 
questa deriva da detto venetiano, puoco buon interprete e da 
un mio cameriere, che li ha visti et ha complimentato seco con
li gesti, havendolo essi subito preso per la mano con molte ac- 
coglienze: e riverisco V. S. Ill.ma, pregandola a rappresentare 
tutto a Sua Santitä.
Sanctissimus Dominus Noster paternum ostendendo amo- 
rem etiam in infideles et scismaticos, ut facilius cognitis et ab- 
dicatis erroribus ad agnitionem verae et sanctae nostrae fidei 
cattolicae Romanae perveniant: mandavit domino Urbano Roccio, 
florerio maiori et intimo cubiculario, ut nomine eiusdem 
domini Urbani praedictos Moscovitas cum proprio curru per 
Urbem associaret et praeclara ostenderet; misit etiam quamplu- 
rima comestibilia, nomine praedicti d.ni Urbani, qui illos duxit 
etiam ad Tusculum et quotidie quo usque in Urbem commorati 
sunt associavit, maxima eorum jubilo et animi inconditate, nam
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inter Christi fideles et praecipue in Summo Pontefice humanita- 
tem, amorem, et favores, et non ludibria, et derisiones,. ut illis 
nuntiatum fuerat invenerunt.
Vaticano. Archivio dei Ccrinwrtieri.
V ol. 545, pag. 672—674.
412. De Moscovitis Romae commorantibus.
Roma. a. D. 1697. Novembris die V.
Diebus istis pervenerunt ad Urbem quidam viri nobiles 
Moscovitae et hospitati sunt in quadam caupona sita in platea 
Fontis T r iv i j ; monitus autem Papa de eorum adventu, mandavit 
nobili viro Urbano Roccio floreriae apostolicae praefecto, ut 
curru et nomine proprio ipsos inserviret ad res conspicuas Ur- 
bis invisendas, quas omnes perlustrarunt. In basilica tum La- 
terana, tum Vaticana, quamvis heretici et scismatici venerati 
sunt S. S. Sacramentum profunda capitis et humerorum incli- 
natione fere usque ad terram, ed stantes aliquantisper orationem 
suo idiomate fecerunt et de mandato ejusdem D. Nostris papae 
eis ostensae fuerunt sacrae reliquiae nempe in Lateranensi capita 
apostolorum et in Vaticana Vultum Sanctum etc. ad praedictum 
Lateranum totum hospitium in contiguo palatio erectum perlus­
trarunt et hospitalia infirmorum in platea ejusdem basilicae sita. 
Idem dominus Urbanus, de mandato et sumptibus Papae, sed 
tarnen nomine proprio per diversas vices ipsis nonnulla donaria 
misit, nempe un bacile di Starne, una cassetta piena di caraffine 
di rosoli di Turino etc.
Vaticano. Archivio dei Cermonieri. V ol. 541.
413. Notizie di fatti.
Roma li 9 Novembre 1697.
Martedi sera giunsero in Roma una vintina di Moscoviti 
che sono stati piu. mesi in Venetia, e sbarcarono in Ancona 
per una gran tempesta di mare, mentre volevano andare alla 
divotione di S. Nicolo da Barri e poi a Napoli, e restano molto 
sodisfatti, et edificati di questo santo Pontefice, havendo comp- 
rato diversi ritratti di Sua Santitä per portarli al loro paese, e 
lunedi verranno a vedere la Santitä Sua in concistoro.
Bibtioteca Corsini. V o l. 1691, fogl. 92 terg.
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414. De Moscovitis Romae commorantibus.
„Extractum ex quadam epistola data 
Romae sub die 9 Novembris 1697 de 
mandato Summi Pontificis a secretario 
sacrae Congregationis de Propaganda 
fide Ill.mo ac R ev.m o  D. Archiepiscopo 
Ancyrano missa".
Receptis vestris sanctissimus Pater gavisus multum est, 
quod apud exeell.mos d.nos oratores Moseoviae plurimum audiatur 
et ab iisdem multoties urbanitatis ac confidentiae argumenta 
experta sit. Ideoque cum ab hinc aliquibus diebus, eiusdem na- 
tionis tredecim personae Romam advenerint, Sua Sanctitas ut 
urbanitati faciat satis quam Vestrae Ill.mae gratiae ostenderunt 
nationales paterno affectu admisit. Ordinavit ill.mo Urbano Rocci 
primo pro magnatibus exeipiendis ministro, aliisque praecipuis 
nobilibus, ut nobiles Moscovitas omni humanitatis genere com- 
mitentur, mandavit insuper ut palatij sedes (?) omni tempore 
pro servitio illorum paratae sint, qua commoditate quidquid 
magnifici ac curiosi in civitate romana apparet omni diligentia 
demonstrari posset. Presentibus exprimere nequeo qualem amo- 
rem nationi Moscovitiae ostenderit desiderans Sua Sanctitas, 
ut Ill.ma Vestra gratia in amicitiam cum praeallegatis D. D. 
Moscovitis perseveret, se ex sua parte non defuturum ut ean- 
dem confirmet. Volens de reliquo vobis apostolicam benedicti- 
onem impertiri.
Моск. Г л . Лрх. M. M. Дгьлъ.
Сношешя Poccin съ AucTpieü. (Д 1;ла 1697—1698).
Связка 35. Док. Лг2 54.
415. Deliberazioni del Consiglio de’ Dieci.
Venezia li n  Novembre 1697
Decretatasi a 9 Marzo decorso Г elettione d’ uno de segre- 
tarij di questo consiglio, eh’ in qualitä di residente habbia a 
passar alia corte del Czaro di Moscovia, e anco la medesima 
caduta nella persona del circospetto segretario Francesco Savioni, 
che con pontualitä si rassegna come sempre ha fatto al pubblico 
comando. A  fine perõ eh’ egli sia in stato d’ effettuarne la 
mossa, convenendosi stabilirgli mezzi et assistenze corrispon- 
denti al peso di cosi rimota e non piu praticata espeditione.
L ’ anderä parte, ehe regolandosi per autorita di questo 
consiglio il decreto sopraespresso in quanto agl’ assegnamenti
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novem bre haver debba Г eletto residente in Moscovia scudi duecento e 
cinquanta buona valuta, al mese di salario da lire 7 Г uno, nella 
forma si prattica con Г attual segretario in Polonia, e dieci 
altri scudi simili per le spese estraordinarie eccettuate quelle de 
corieri e porti di lettere, de quali tutti doverä essergli fatto 
Г esborso anticipato per quattro mesi. Per mettersi all’ ordine 
doveran essergli corrisposti ducati mille per una volta tanto 
buona valuta in dono, et altri mille pur buona valuta per il vi­
aggio. Per le spese di bocca e salario d’ un capellano dovrä 
conseguire ducati cento ottanta sei all’ anno, e per un inter­
prete ducati cento giusta lo stile praticato con li ressidenti in 
Inghilterra.
E dal magistrato alla Sanitä dovrä essergli destinato un 
medico con gl’ emolumenti soliti corrispondersi per quello in 
Costantinopoli. Ad un corriere che lo accompagni ducati quin- 
deci buona valuta senz’ obligo di render conto. E di piu ducati 
cento e cinquanta pur buona valuta da spender in corrieri e 
porti da lettere, de quali dovrä render conto. E sia commesso 
al magistrato alla Sanitä di esseguir in conformitä.
Vene-Ja. A rcld rio  di statu. Senato Corti 1697.
Registro N2 74.
416. De Moscovitis Romae commorantibus.
Roma. a. D. 1697. Novembris die VI.
Habitum fuit consistorium secretum in aula oblonga, prope 
aulam obscuram, interessentibus 22 cardinalibus, in quo intro- 
ducti etiam fuerunt praedicti viri nobiles Moscovitae qui acce- 
dente Sanctitate Sua, et super omnes de more manu signum 
crucis faciente genuflexerunt.
Vaticana. A rchivio dei Cerim onieri. Vol. 541.
417. Notizie di fatti.
Aja li 13 Novembre 1697.
Gli ambasciatori moscoviti, che erano qui venuti da Am­
sterdam, sono stati incogniti in un appartamento de ss.ri Stati 
Generali e vedere li fuocchi d’ arteficio, e sono partiti hieri 
mattina.
B iblioteca Corsini. V o l. 1691, fogl. 414.
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418. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Danzica li 15 Novembre 1697.
. . . Aspettarö dall’ eccellentissimo sig. ambasciatore Ruz- 
zini le instruttioni come dovero contenermi col ressidente di 
Moscovia, conforme alle Ducali 19 Ottobre passato che ricevo 
in questo punto. Gratie.
Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 719.
419. Notizie di fatti.
Cracovia li 16 Novembre 1697.
II generale Szeremet e qua arrivato da Moscovia passando 
a Vienna, e R.oma, non sapendosi a quale oggetto, e piaccia a 
Dio, che sia per vantaggio della religione. Sin hora non ha 
preso qui carattere d’ ambasciatore, ma puole essere lo prenda 
in quella corte.
liiblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 310 terg.
420. Notizie di fatti.
Roma li 16 Novembre 1697.
Lunedi mattina nel fine del concistoro Nostro Signore ha 
fatto la promotione del solo cardinale Baldasare Cenci, romano, 
arcivescovo di Larissa, mastro di camera del papa in että di 
hanni 49. Dottissimo in ogni scientia, e lo dichiaro subito ves- 
covo di Ferrara, e conferitigli 7 mila scudi d’ entrata, ma mer- 
cordi mattina in vece di detto vescovato, che non stiino di 
buon’ aria, li diede Г arcivescovato di Fermo. Tutta Roma ne 
ha goduto, e ne ha fatto per 3 sere le solite allegrezze con 
fuochi, luminarij, e torcie da per tutto, ne si puo esprimere 
Г allegrezza per essere stato promosso un si degno patritio 
romano.
In detto concistoro il Papa ha proposto 2 chiese, cioe 
Faenza per Г eminentissimo Durazzi, e Salerno per il padre 
Puerio. Li Moscoviti intervennero al concistoro, e Nostro Sig­
nore voleva che questi si trattenessero sino al primo concistoro 
ancora, nel quale ha destinato dare il cappello all’ eminentissimo 
Cenci che entrava nel 3.0 luogo delle creature di questo Papa, 
ma essi sono partiti questa mattina, carichi di beneficenze pon- 
tificie con haver fatto alia grande senza regali, ne sono stati
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novem bre dal Papa per la prohibitione, che hanno ad ingenochiarsi e 
bacciarli il piede, che per altro sono stati ossequiosissimi verso 
la Santitä Sua e Sacro Colleggio.
Biblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 94.
421. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.
Venezia li 23 Novembre 1697.
L ’ Eccellentissmo Senato ha fatto gl’ assegnamenti al se­
gretario Savioni per mettersi all’ ordine, e fare le sue dimore 
alla commissione di Moscovia, verso dove non partirä, se prima 
non vi s ’ incainina il ministro imperiale, dalle di cui mosse, e 
procedure piglieranno le misure questi ss.ri i quali non lasciano 
di osservare le risoluzioni, che farä Г ambasciata de i predetti 
Moscoviti, che si attendeva a Venezia, e si sente fermata in 
Amsterdam. Quando il Savioni medesimo starä per mettersi 
in cammino, non lasciero d’ insistere che se gli ordini, che giusta 
i santissimi sentimenti di Nostro Signore prema ivi per la li­
bertä di coscienza de i cattolici, ed a V. Em. fo profondissimo 
inchino.
A rch ivio  Vaticano. Venezia. Vol. 145.
422. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
Varsavia li 26 Novembre 1697.
Ё stato ammesso all’ udienza di Sua Altezza Elettorale 
Sceremet, che si fa generale di Moscovia capitato in Cracovia 
per di lä portarsi a Venetia nel futuro carnevale, e poi passare 
a Roma ad lumina apostolorum in adempimento del voto da 
lui fatto Г anno passato nell’ espugnatione della fortezza d’ 
Ossovia tolta a’ Turchi.
Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 117.
423. Notizie di fatti.
Cracovia li 30 Novembre 1697.
Si ferma tuttavia qua il gran generale Scherern et ambas­
ciatore moscovita, quale fin brevi termino si incaminerä verso 
Vienna, Venetia, e Roma.
B ib lio teca Corsini. V o l. 1691, fogl. 3 14  terg.
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424. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in
Germania, al Doge di Venezia.
Vienna И 30 Novembre 1697.
. . . Anco Г ambasciata de’ Moscoviti con osservata dila- 
tione tarda a partir d’ Amsterdam, dove si tratteneva senza 
dar segni di qual dovesse esser la prima strada che sarä per 
intraprendere. Pur de’ Moscoviti, Г Imperatore mi disse, ehe 
da un medico, e da un altro corrispondente era stato avvisato 
dei successi della loro campagna, quali corrispondevano in molta 
parte a cio, ehe la fama et i ragguagli incerti havevano divul- 
gato, non havendo lui tenuta positiva partecipatione, ehe del 
primo combattimento, qual fu notificato a suoi ministri in Г 
Haya. II conte Chinschi poi mi avvisõ esser giä seguito in 
Polonia il concambio della ratificatione cesarea al trattato di 
lega onde io pure le communicai ehe lo stesso succederebbe 
egualmente per quella della serenissima Repubblica . . .
Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 178, pag. 382—383, disp. № 262.
425. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in
Germania, al Doge di Venezia.
Vienna li 30 Novembre 1697.
. . .  P. S. Ritorno in questo punto dalla corte con un 
avviso ben grande, se tutte le circostanze s ’ unissero a total- 
mente accreditarlo, et e la guerra effettiva del Persiano contro 
la Porta.
Fu il conte Chinschi ehe mi disse haver Sua Maestä rice- 
vuto lettere da un carmelitano scalzo, che giä qualch’ anno fu 
in questa corte, e passõ col titolo di missionario in que paesi. 
Sono da Ispham in data 15 Aprile e riferiscono la positiva rot- 
tura contro i confini ottomani; s ’ e giä s’ erano dentro li stessi, 
occupate due cittä chiamate Coran e Barsacan; ehe pure si 
preparava Г assedio di Babilonia, ma non poter di questo ren- 
derne sicura notitia, se prima non parlava con quel gran visir. 
Tali ragguagli si mandano pure dallo stesso padre al Re di 
Polonia et a molti soggetti in Roma quali fogli essendo stati 
intercetti da Moscoviti in Astracan per dubbio di qual fosse il 
loro contenuto, furono poi da essi fatti consignare in Г Haya 
all’ ambasciata imperiale. Disse il Chinschi, ehe il padre cono-
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novem bre sciuto qui di spirito savio, faceva supor ehe non dovesse esser 
legermente corso a relationi tanto assolute alla persona stessa 
di Cesare, ma la data dei 15 Aprile e veramente giusta causa 
de dubbii, quando doverebbe pur e per la parte di Costantinopoli, 
e per quella di Moscovia esser giä penetrata la fama di si 
grande et essentiale novitä. Serve a nodrir la speranza, la 
memoria di quanto disse qui Г ablegato Moscovita, quando si 
trattava la lega, cioe delle promesse giä fatte dal Sofi al Czar 
di moversi contro il Turco, sempre che vedesse con essentiali 
operationi la Moscovia pure impegnata neil’ inimicitia contro il 
medesimo. Cosi tra differenti riflessi sta sospesa la fede et il 
giuditio sopra un emergenza ehe sarebbe della piu felice deci- 
siva conseguenza.
Son pur giunte in quest’ höre lettere d’ Hamburg, che 
dicono il prencipe di Conty giä sbarcato in Coppenaghen, ma 
con risolutione di prender subito dopo il traghetto del mare, il 
viaggio di terra per ripassar sotto nome incognito alla sua 
corte. Gratie.
Carlo Ruzini Cav. Amb.
Venezia. Archivio  di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 178, pag. 389—390, disp. № 263.
426. Notizie di fatti.
Cracovia li 7 Dicembre 1697.
II generale Szeremet e stato all’ audienza di Sua Maestä, 
alla quäle fece un regalo de zibellini, e partirä in breve per 
Vienna et Italia.
Biblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 316 terg.
427. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.
Roma li 7 Dicembre 1697.
II sig. Guerrient destinato ablegato cesareo in Moscovia 
ha nuovamente partecipata alla Santitä di Nostro Signore tal 
sua deputazione, e quando anche Г altra volta, che ne diede 
parimente humilissima parte a Sua Beatitudine gli fu risposto 
con breve, che fu rimesso а V. S. Ill.ma con mia lettera delli 
27 Aprile passato, acciö gliele facesse rendere, quando ella non 
havesse havuto aleun riguardo in contrario se gli risponde hora
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pure coll’ acchiusa, ch’ ella poträ, se stima convenire, fargli 
capitare.
Archivio Vaticano. Germania. Vol. 43, fogl. 335.
428. De Moscovitis Romae commorantibus.
Roma. a. D. 1697. Decembris die VIII.
Hodie alii Moscovitae Romam venerunt.
Vaticano. A rchivio  dei Cerimonieri. Vol. 545, pag. 679.
429. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Varsavia li io Dicembre 1697.
. . .  II Czaro di Moscovia scrive lettera ortatoria alia cittä 
medesima *) essortandola non ascoltare ne offerte, ne minaccie 
dal prencipe di Conti, ma star fedele al Re coronato cui pro- 
mette grandi soccorsi. La Ventura manderõ la eopia ehe mi 
viene promessa.
II ressidente di Moscovia e ritornato appresso del Re in 
Cracovia ne ho sentito piu dir altro per sua parte della richiesta 
rattifficatione della lega, ma non dubito, ch’ al suo arrivo qua 
me ne farä instanza per la premura ehe me ne haveva mostrata 
inanzi di partire, et dopo, come humiliai alla Signoria Vostra. 
Gratie.
Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 722.
430. Notizie di fatti.
Roma li 14 Dicembre 1697.
Nella sera di detta domenica giunsero 7 calessi de Mosco­
viti, i quali si sono rivestiti alia francese, e vogliono essere a ’ 
piedi di Nostro Signore, e vengono serviti come quelli che giä 
furono qui, dal solito signor Urbano Rocci, quale martedi mat­
tina li condusse in S. Salvatore in Lauro per ordine di Nostro 
Signore, ehe li fa regalare ogni giorno, et hanno assai goduto di 
vedere nelli claustri quelli bellissimi quadri con si nobile apparato, 
e vanno vedendo le cose piu cospique della cittä.
B ib lio teca Corsini. Vol. 1691, fogl. 102.
1) Danzica. E. Sch.
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431. Riferta di un confidente.
„Capitolo di lettera privata scritta 
da Mosca li 20 Dicembre 1697.“
Li preparamenti, ehe qui si fanno per terra, e per mare 
sono grandissimi, e si discorre di mettere in mare per la futura 
campagna un’ armata di cento legni tra galere, e navi, oltre a 
molti brigantini, ed altri piccoli legni per lo trasporto di gente, 
ma come ehe molti de i detti bastimenti non sono per anche 
principiati, potrebbe essere che i Moscoviti per questo anno 
non fussero cosi forti, come s ’ ispera nel futuro. Per quello 
desidera sapere se si avvanzino truppe alla volta della Lituania 
per assistere al nuovo re di Polonia contra il principe di Conti, 
ehe anche pretende a quella corona, le dirõ come tutta questa 
estate sono stati 40 m. uomini con un generale, che si chiama 
Romadamaski a quei confini, e presentemente tiene ordine da 
Sua Kzarea Maestä di eseguire g l’ ordini del nuovo re di Po­
lonia, e si dice ehe il detto generale abbia preso li suoi quar- 
tieri nei beni del generalissimo Saphica, ma come ehe si sente 
ehe il Conti siasi ritirato di Polonia, e ehe il Saphica abbia 
anch’ esso acclamato il nuovo re, le cose si doveranno accomo- 
dare amichevolmente, il ehe piaccia a Dio segua per benefizio 
della cristianitä.
A rchivio Vtiticano. Venezia. Vol. 146.
Inserta al disp. 8 Febbr. 1698.
432. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Vienna li 21 Dicembre 1697.
. . . Con seguito di pochi domestici giunse hieri uno de 
primi generali de Moscoviti chiamato Zeremet, e parmi, abbia 
giä fatto insinuar alla corte il suo desiderio di presentarsi a 
Cesare in qualitä di privato, non tenendo alcun carattere, se 
ben habbia una lettera del Czar in sua raccomandatione.
Pare poi ehe abbia in oggetto d’ avanzarsi a maggiore 
viaggio passando in Italia, et a Roma, con motivi di sola parti- 
colare curiositä, ma tanto piu cresce la ragione di ammirar la 
presente nuova condotta di quelle genti, a qual si rende facile 
la licenza, altre volte iretata d’ uscire quantunque siano soggetti 
della prima sfera e di necessario impiego all’ esigenze dell’ 
attuali congionture. Cosi ancora si ferma in Amsterdam la
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grande ambasciata, a cui non ben si sa se tuttavia si trovi 
unito il suo sovrano, ehe per alcuni avvisi si diceva havesse 
voluto prender il nuovo piacere e la nuova istruttione del mare 
con altro viaggio sino a Copenhagen.
Passato da Danzica in Varsavia il signor residente Alberti 
cola dirigerõ Г istromento della pubblica ratificatione della lega 
da cambiarsi con Г altro del Moscovita . . .
Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 178, pag. 428—429, disp. № 268.
433. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico
in Vienna, al card. Spada, segretario di stato.
Vienna li 21 Dicembre 1697.
E giunto qua di Polonia il generale Sczeremet moscovita, 
il quale s’ e trattenuto appresso il sig. Elettor di Sassonia in 
Cracovia qualche tempo, e dopo che averä adempito qui le sue 
commissioni, ehe, per quanto per ora si sa, tendono alio stabi- 
limento della buona amicizia del Czar suo padrone con Cesare, 
e della lega contro il comune nemico, passerä in Italia, e s ’ avan- 
zerä anche, come si crede, a cotesta corte. Non si penetra, 
ehe abbia particolari commissioni, e si crede ehe questo suo 
viaggio abbia per prima cagione la sua curiositä di vedere Г 
Italia, e farne poi anche la relazione al suo signore, e benche 
qualcheduno voglia asserire, ehe costi possa fare qualche pro- 
posizione circa Г unione della Moscovia alia S. Sede, non sen’ 
ha perõ fin qui alcun fondato rincontro. Io non mancherõ d’ 
indagare diligentemente notizie piu accertate, et intanto fo all’ 
Ein. V. questo umilissimo ragguaglio, mentre alla medesima 
profondamente m’ inchino.
Archivio Vaticano. Germania. Vol. 234.
434. Notizie di fatti.
Roma li 21 Dicembre 1697.
Domenica mattina per la terza dell’ Advento il Sacro 
Collegio ha vestito di colore rosino, ehe solamente in questa 
giornata e nella quarta domenica di quadragesima gl’ e per- 
messo. E stata cappella papale nel palazzo apostolico al Qui- 
rinale dove ha cantato messa 1’ eminentissimo Barberini, come 
cardinale prete et ha sermoneggiato provinciale generale degl’
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d6cembre Agostiniani, е v ! ё intervenuto Nostro Signore per la parte 
di dentro.
Giunsero qui sabbato sera della passata altri 6 signori 
Moscoviti, li quali con gli altri di prima sono intervenuti a ve- 
dere la sudetta cappella papale con loro somma sodisfatione, 
et ieri sera ne giunsero altri, ehe pure vengono favoriti dal 
signor Urbano Rocci.
Hiblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 104.
435. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Varsavia li 24 Dicembre 1697.
. . . Anco il ressidente moscovito ritorna di Cracovia et 
mi ha fatto di giä chiedere la rattifficatione della lega. Come 
Vostra Serenitä nelle Ducali di 30 Novembre, me ne assicura 
la speditione coll’ ordinario seguente, li ho risposto, ehe lo 
visterõ dimani per convenire del modo come concambiarlo, per 
appunto conforme ha praticato coll’ inviato cesareo.
Lo stesso ressidente vorrebbe da nuovo caricarmi de grossi 
pieghi per Venetia, come per tutto questo tempo, me ne ha 
fatto addrizzare da cotesti suoi nationali, cosa ehe a capo Г anno 
eccedono li cinque a sei cento ducati di spesa, pagandosi quä 
tutto il porto delle lettere centi ’) e venienti da Venetia. Lo ho 
altre volte humiliato alia Signoria Vostra senza ricevere alcun 
ordine nel sopposto forse ehe questi signori haverebbero alla 
fine qualche discrettione; ma non dovendo io continuar a met- 
tere la mano nella borsa pubblica senza la commissione precisa, 
Г attendo per mio infallibile governo, pronto a cercare buoni 
ripieghi per scansare Г impegno, quando sappi tal’ essere la vo- 
lontä dell’ E.E. V.V. Gratie.
Venezia. A rch ivio  di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 724.
436. De Moscovitis Romae commorantibus.
Roma a. D. 1697. Decembris die X X V II.
Hoe mane Sanctis.us Dominus Noster summa benignitate 
admisit ad osculum pedum septem Moscovitas nobiles, qui fac- 
tis tribus genuflexionibus maxima pietate et devotione, quamvis
1) Escenti ? E. Sch.
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scismatici, osculati sunt pedem. Aderat pater Virginius minoris 
observantiae poi onus, qui fuit interpres. Isti et alii Moscoviti 
associati a d 110 Urbano Roccio furerio maiore Suae Sanctitatis 
cum curribus propriis ejusdem d.ni Urbani inspexerunt quid- 
quid erat in Urbe videndum, et Pontifex quam plurima munera 
comestibilia per dictum dominum Urbanum transmisit.
Vaticano. A rchivio dei Cerim onieri. Vol. 545, p. 684.
437. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Vienna li 28 Dicembre 1697.
Se ben senza figura di carattere ad ogni modo per quella 
che ha sostenuto e per la qualitä non meno della propria con- 
ditione, ehe del suo presente impiego attira a se il riflesso della 
corte quel Moscovita ehe dissi pervenuto a questa parte per 
avanzarsi all Itatia. Piu distintamente s ’ e riconosciuto esser 
egli quell’ istesso Zeremet ehe fu qui il primo degli ambascia­
tori nell’ anno 87, ehe hora occupa il posto di generalissimo e 
di supremo eomandante in una delle armate di quella numerosa 
natione, che ha il titolo di prencipe e ehe e cognato alla persona 
stessa del Czar per la moglie sorella dell’ altra collocata ap- 
presso il suo sovrano.
Per motivo apparente del suo viaggio pubblica ehe ha- 
vendo nelle decorse Campagne potuto vedere felicitate da pro- 
speri successi Г armi da lui dirette haveva fatto un voto di vi- 
sitare il sepolcro di San Pietro e Paolo. L ’ Imperatore stesso 
mi disse non sapersi per hora di piu delle di lui intentioni; e 
se non regnasse tal volta tra quelle genti il capriccio о che 
non prevalesse hora ad esempio del loro prencipe il spirito 
della curiositä, si doverebbe dir ehe in un soggetto di tant’ 
essere e di tant’ impiego, vi fosse qualche altra secreta e piu 
forte cagione, ehe lo abbia posto in un giro si lungo di paesi. 
Pur corre la voce sparsa dai di lui famigliari ehe sia per passar 
a Malta a vestirsi della croce di quella religione, il ehe non po- 
tendo essere senza Г abiura del scisma, da materia ad un vano 
rumore che anco in Roma possa versar sopra il grand’ oggetto 
dell’ unione delle chiese, tanto piu che per diversi avvisi giä s’ 
intese propenso il Czar a permettere libero Г uso del rito 
cattolico.
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decem bre Con ufficii di rispetto mandõ due gentilhuomini in questa 
casa a rendermi la notitia del suo arrivo, dicendo ehe havuta 
Г audienza da Cesare verrebbe lui stesso a vedermi per chieder 
un passaporto et una raccomandatione appresso Vostra Sere- 
nitä per cui teneva una lettera del Czar a scorta del suo viaggio 
anco nel transito de stati della serenissima Repubblica. Uno di 
quei gentilhuomini mi disse ehe forse haverebbero ritrovato in­
cognito a Venezia il Czar medesimo, il ehe perõ non confronta 
con ciõ pure fu detto, ehe fosse quel prencipe, adesso nella 
strada del ritorno per Hannover e Berlin dove potrebbe darsi 
1’ occasione d’ un abboccamento col Re di Polonia. Certo e 
ehe d’ alcun tempo mancano le notitie sicure del luoco del di 
lui soggiorno; se ben la sua grand’ ambasciata continua quello 
d’ Amsterdam. Chi lo suppose sul mare chi a Copenaghen, 
chi ripassato a suoi regni e chi in figura totalmente sconosciuta, 
inoltrato nel giro di nuove corti . . .
Venezia. A rchivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 178, pag. 446—448, disp. № 271.
438. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Vienna, al card. Spada, segretario di stato.
Vienna li 28 Dicembre 1697.
Si trattiene ancor qui il generale Sceremet moscovita, ehe 
1’ ordinario passato avvisai all’ Em. V. esser giunto in questa 
corte, e con ogni gentilezza ha mandato a complir’ meco, con 
far dire, ehe dopo Г udienza di Sua Maestä Cesarea, sarä a 
rendere al mio carattere il dovuto rispetto, e che mi pregherä 
de’ ricapiti opportuni per la mia corte. II medesimo compli- 
mento, toltane Г ultima parte, ha mandato anche a fare al sig. 
card. Colonitz, et al sig. ambasciator di Venezia, col quale di 
giä abbiamo concertato di farli ogni onore, et io sono stato di 
parere di visitarlo con due mute, al ehe sua eccellenza ha ade- 
rito. Mi dice il sig. card. Colonitz, ehe havendo il detto Scere­
met saputo, essere sua eminenza cavaliere di Malta, li ha fatto 
fare una proposizione assai stravagante, e questa e, se, conser- 
vandosi egli scismatico, potesse ricever Г onore di quello stima- 
tissimo ordine nella sua persona, il ehe, sebene vien’ udito colla 
dovuta derisione, tuttavia, denotando una precisa volontä di 
conseguir’ il detto ordine potrebbe produrre qualche buon’ effetto, 
et io ho stimato d’ avvisarlo all’ Em. V., perche si sappia pre-
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ventivamente, а che possono tendere le di lui inclinazioni, con 
che а V. E. profondamente m’ inchino.
Archivio Vaticano. Germania. Vol. 234.
439. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Vienna, al card. Spada, segretario di stato.
Vienna li 28 Dicembre 1697. 
Quando mi fu trasmesso il breve di Nostro Signore per 
il sig. Guarient segretario del sig. card. Colonitz, che la Maestä 
dell’ Imperatore ha destinato suo inviato in Moscovia, io lo 
trattenni appresso di me, mentre allora la partenza del sudetto 
inviato era lontana, e si poneva anche in dubbio, che havesse 
da seguire; ma ora essendosi superati gl’ impedimenti, che si 
proponevano, secondo quello, che mi disse jermattina il sig. 
card. Colonitz, partirä fra pochi giorni per Mosca, e dirigerä il 
suo cammino, non per la Polonia, ma per gli stati dell’ Elettore 
di Brandemburgo, che viene stimato il piu sicuro: onde io ren- 
dero al suddetto inviato il dispaccio dell’ Em. V. coli’ espressioni 
adequate. Non ha dubbio, ch’ egli non venga a ricevere trat- 
tamento superiore alla sua condizione dal suddetto dispaccio, 
ma il carattere d’ inviato della Maestä Sua, et il capitale, che 
dobbiamo fare di lui nel promuovere in quel vasto dominio i 
vantaggi della nostra s. religione, hanno superato ogni riflesso, 
ch’ io potessi avere, di non consegnarli il breve istesso, et oltre 
i motivi pubblici, sono sicuro, ch e ' si farä cosa grata anco al 
sig. card. Colonitz, il di cui zelo esige ogni piu distinto riguardo, 
con che all’ Em. V. faccio un profondissimo inchino.
A rch ivio  Vaticano. Germania. Vol. 234.
440. Notizie di fatti.
Vienna li 28 Dicembre 1697.
E arrivato qua il generale Schieremet moscovita, quäle 
pensa fermarsi qualche tempo a proprie spese senza aggravio 
di questa camera aulica.
liiblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 320.
441. Notizie di fatti.
Roma li 28 Dicembre 1697.
E qua venuto il cognato del Czar di Moscovia per visitare 
questi due principi di Moscovia Galicino, venuti di nuovo con
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decembre gran treno, e viene egli molto distinto da quei suoi nationali, 
benche siano gran cavalieri, con li quali lunedi sera andõ al 
festino in casa Bolognetti, e martedi sera intervenne a vedere 
il grande apparato del palazzo apostolico con varij trionfi di 
nuova usanza per la eena de signori cardinali ehe vi sono res- 
tati in N.° di 14 doppo li primi vesperi di Natale, doppo de 
quali si sono trattenuti nelle solite stanze a piano sino che 
principiõ Г oratorio del santo Presepio in musica con le solite 
sinfonie. Li detti porporati andarono poi in cappella al mattu- 
tino doppo del quale celebrõ messa il cardinale Altieri come 
camerlengo, e la mattina seguente nella cappella pontificia ce­
lebrõ il cardinale di Buglione, come de 1’ ordine de vescovi, e 
Nostro Signore v ’ intervenne per la porta di dentro con havere 
fatta la beneditione del pileo, e dello stocco, ehe il papa suole 
mandare a regalare a quei principi ehe combattono contro gl’ 
infedeli. Sono seguite le solite salve reali la vigilia, e la notte, 
e la mattina di Natale.
Giovedi mattina fu cappella papale parimente nel palazzo 
apostolica al Quirinale, dove per la prima volta cantõ messa Г 
eminentissimo Cenci come cardinale prete, e vi sermoneggio un 
alunno del collegio Inglese, ma Nostro Signore non v ’ intervenne 
per il tempo cattivo, come ne anco alla cappella per venerdi 
mattina di S. Giovanni.
Hieri mattina 7 de principali Moscoviti furono dal Papa, 
che li accolse con totale amorevolezza doppo ehe li bacciarono 
il piede. Ogni giorno Nostro Signore li regala di varie galan- 
terie e devotioni, si come fanno a tale esempio molti ministri, 
tra quali supera tutti il governatore di Roma. Tutti li sudetti 
Moscoviti, che sono stati in Roma Г hanno sprovista de ritratti 
del Papa tanto in carta, ehe in tela, e parti poi hieri il sudetto 
cognato del Czar.
fiiblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 106.
442. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Varsavia li 31 Dicembre 1697.
• . . ‘МИ Re confida molto nell’ amicitia contrata col Zaro 
di Moscovia; dicendosi anzi ehe quello venghi da Copinagena
1) In cifra. E. Sch.
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in Danzica per vedere il Re, quale sparge voce di andarvi per d6(!embre 
ricevere la Elettrice sposa. Qui li Polacchi non sono punto 
contenti di questi grandi confidenze col Zaro, ehe puõ dare la 
mano alla loro opressione], . . .
. . .  Mi humilio alle Ducali di 7 Dicembre spirante, alle 
quali obbedirõ subbito ehe mi arrivi quella di rattificatione della 
lega con li Moscoviti, che concambierö con questo ressidente, 
quale mi ha giä fatta vedere la sua scritta in lingua moscovita, 
con la tradutione lattina, stipulata per la cancellaria del zaro, 
come per appunto fu quella dell’ imperatore, non usando mai 
esso zaro di sottoscrivere cos’ alcuna. Gratie.
Venezia. A rch ivio  di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 725.
1698.
443. Lettera del P. C. M. Vota al card. Spada, 
segretario di stato.
Senza luogo, principio del 1698.
. . . E  qui gionta qualche nuova di nuovi torbidi in Mosca, 
ma senza fondamento di veritä. Ben si dichiara il Zar di vo- 
lere andare a Roma.
A rchivio Vaticano. Lettere Particolari 1698; № 87, fogl. 15.
444. Изъ донесешя Гр. Островскаго.
2 января 1698.
(23 дек. 1697 г. стар. ст.).
„ . . .  Да къ нему ж ъ 1) въ Венещи приходилъ католицкой 
доминиканъ, патеръ Матвей, говорилъ, что онъ ум^етъ ма­
тематическое у ч е т е , и теолопю, и инженерское д^ло, и 
морской ходъ подлинно знаетъ, и чтобъ ево принять въ его 
в. государя службу; а онъ обещается по своей наук^ и ху­
дожеству выучить въ скорыхъ год^хъ многихъ русскихъ 
людей и книги о той наук^Ь на русскомъ язык^Ь будетъ 
выдавать. И онъ сказалъ, что о томъ великимъ посломъ 
донесетъ . . . "
Моск. Гл . Лрос. М. Ин. Дп>лъ.
Д-Ьла о вы-Ьзжихъ 1697. Карт. 28, № 7 1 : 
„Статейный сннсокъ дворянина Григор1я Островскаго, 
посланнаго изъ Гаги въ Шклявонскую землю".
х) Къ Гр. Островскому. Е. Ш.
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445. Lettera di С. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Vienna li 4 Gennaro 1698.
(1697 m. v.)
. . . Fu introdotto all’ audienza di Cesare il generale de 
Moscoviti, e quantunque la sua privata qualitä non ammettesse 
distintione di ricevimento, hebbe perõ alcuna circostanza d’ ho­
nore, mentre fu mandato a prender con la carrozza del vice- 
cancelliere d' imperio; et in corte i principali ministri si trova- 
rono presenti al di lui passaggio. Nell’ uffitio espresse appunto 
i pubblicati inotivi del suo lungo viaggio, dicendosi, eccittato 
non tanto dalla curiositä di veder i paesi quanto dalla divotione 
impegnata a visitare il sepolcro di santi Pietro e Paolo. Ne’ 
discorsi famigliari con altri parla molto degli apparecchi vasti 
ehe dice raccogliersi dal suo monarca, per intraprendere negli 
anni venturi i maggiori tentativi contro de Turchi; havendo 
anco nel transito per la Polonia fermato questo generale molti 
officiali tedeschi al servitio del Czar, come ne furono scielti 
degli altri dagli ambasciatori residenti in Olanda . . .
Venezia. A rchivio  di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 178, pag. 458, disp. № 273.
446. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.
Vienna li 4 Gennaro 1698.
Si trattiene tuttavia qui il general Sceremet, et ha detto a 
piu d’ uno ehe il fine principale del suo viaggio a Roma, e di 
visitare il sepolcro de ss. Apostoli Pietro e Paolo, dall’ inter- 
cessione de’ quali protesta d’ haver ricevuto ogni piu valida 
assistenza nelle molte Campagne fatte da lui in servizio del suo 
signore; aggiunge poi di voler’ passar’ a Napoli, et a Malta, 
onde dal pensiere ehe nutrisce, di vedersi insignito di quello 
stimatissimo Ordine, benche dicesse di desiderarlo con una con- 
dizione impossibile ad effettuarsi, e da questi atti di venerazione, 
ehe disegna di prestar’ a’ ss. Apostoli, si puõ sperare non esser’ 
molto lontana da lui la divina chiamata. II ehe rappresento 
all’ Em. V. con quella consolazione, ehe dev’ esser prodotta da 
una tal causa, e per fine le faccio profondissimo inchino.
1698
j an vier
A rchivio  Vaticano. Germ ania. V o l. 235.
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janvier 447. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.
Roma li 4 Gennaro 1698.
Udendosi confermata da V. S. Ul.ma la notizia qua precorsa, 
che il generale Sczeremet capitato in cotesta corte con com- 
missione del Czar di Moscovia intenda venire in Italia, e farsi 
anche vedere in Roma rimane da bramarsi, che le voci quali si 
spargono del poter egli far’ alcuna proposizione intorno all’ 
unione della Moscovia colla S. Sede, habbino fondamento, nulla 
essendo maggiormente da desiderarsi, ehe la riduzione di tanti 
popoli al lume della vera fede, et a V. S. Ill.ma bacio ete.
Archivio Vaticano. Germania. Vol. 43, fogl. 348 t.
448. Notizie di fatti.
Roma li 4 Gennaro 1698.
Sono partiti tutti li Moscoviti contentissimi di tutte le ho- 
norevolezze fattegli fare dal santo Pontefice.
Bib lioteca Corsini. Vol. 1692, fogl. 3 terg.
449. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto
in Polonia, al Doge di Venezia.
Varsavia li 4 Gennaro 1698.
(1697 m. v.)
. . . Ho ricevuto dall’ eccellentissimo signor ambasciatore 
cavallier Ruzzini a Vienna la rattifficatione della lega con li 
Moscoviti et la concambierõ con questo ressidente ehe Г aspet- 
tava con impacienza. Gratie.
P. S.
In questo punto mi manda esso ressidente Г aggionta let­
tera del Czaro, perche la trasmetti, come faccio humilmente alla 
Signoria Vostra. Gratie.
Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia;
filza 17, disp. № 726.
450. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.
Vienna li i i  Gennaro 1698.
Ё  stato poi a visitarmi il general Sceremet, di cui ho fatto 
menzione nei scorsi dispacci et immediatamente li ho restituito
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la visita nella maniera piu decorosa. Dal medesimo, per mezzo 
del suo interprete, mi fu confermato, eh’ egli se ne veniva a 
Roma per voto fatto di visitare il sepolcro de’ ss. Apostoli 
Pietro, e Paolo per le grazie ricevute particolarmente dalle 
loro intercessioni nell’ ultima campagna, e m’ aggiunse, ehe il 
voto comprendeva ancora il baciare i ss. piedi al Sommo 
Pontefice, il ehe averebbe eseguito con infinita sua consolazione.
Io non darõ la briga all’ Em. V. in riferirle le mie risposte, 
sapendo, ehe averä la bontä di supporre essere state tali, quali 
convenivano alla qualitä della persona, e dell’ occasione. Sog- 
giunse il generale suddetto, ehe dopo aver compito al suo voto 
verso i ss. Apostoli, e verso Sua Santitä, voleva incamminarsi a 
Napoli, avendo grandissima curiositä di veder’ una cittä, che 
sentiva tanto rinomata, e poi a Malta, per imparare la vera 
arte di guerreggiar’ in mare, e benche non m’ accennasse cos’ 
alcuna della sua volontä di vedersi insignito di quell’ Ordine, a 
me costa, ehe non ne abbandona il disegno. Nel congedarsi 
poi da me, dopo aver fatto molt’ espressioni d’ affetto, e dopo 
aver’ gradito in estremo la restituzione della visita fattali, mi 
domandõ la benedizione apostolica, e mi pregõ di farli una let­
tera per Г Em. V., che da me li sarä consegnata prima della 
sua partenza. Qui e andato sempre per Vienna con il padre 
W olf della Compagnia di Giesu, il quale dice, ehe s ’ ingannerä 
assai, se questo signore non s ’ unirä alla fede cattolica, avendo 
ottimi sentimenti, et avendo qui voluto udire la messa d’ un 
sacerdote greco unito, al quale diede una larga elemosina. Io 
son sicuro, che queste particolaritä piaceranno sommamente 
alla Santitä di Nostro Signore, e percio verrä condonata la mia 
prolissitä in riferirle, e resto, con inchinarmi all’ Em. V. pro- 
fondamente.
A rchivio Vaticano. Germania. Vol. 235.
451. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.
(F o glio  d 'a v v is i)  Venezia li n  Gennaro 1698.
. . .  Si sono restituiti qui da Roma alcuni Moscoviti sod- 
disfattissimi de i trattamenti ricevuti . . .
1698
janvier
Archivio  Vaticano. Venezia. V ol. 146.
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janvier 452. L e t te ra  del ca rd . S p ad a , s e g re ta r io  di s ta to , a  
m onsig . S a n ta  C ro ce , nunzio  ap o sto lico  in  G erm an ia .
Roma li n  Gennaro 1698.
Giä che il generale Sceremet moscovita persiste nel giä 
avvisato pensiero di venire in Italia, il tempo dovrä scoprire se 
la risoluzione di tal viaggio habbia a facilitargli quella d’ abban- 
donare lo scisma per unirsi alla chiesa Cattolica etc.
A rchivio Vaticano. Germania. Vol. 43, fogl. 353.
453. N u n z ia tu ra  di M alta.
Malta li 12 Gennaro 1698.
Sono qui arrivati da Napoli con una filuca quattro gentil­
huomini Moscoviti con un religioso dell’ ordine di S. Agostino 
di natione Polacco ehe li serve d’ interprete per vedere quest7 
isola, e portatisi a riverire questo Gran Maestro sono stati dall’ 
Eminenza Sua accolto con molta cortesia, il quale con Г occa- 
sione ehe sono stati a visitare la grotta di S. Paolo sei miglia 
distante dalla cittä Valetta, Г ha fatto lautamente trattare nella 
sua villa del Boschetto e susseguentemente sono stati banchet- 
tati da diversi ss.ri della Gran Croce, con che sono rimasti 
molto sodisfatti del trattamento havuto; devono quanto prima 
partirsi per portarsi a Roma.
Archivio Vaticano. Malta 1698.
454. R ife rta  di un  confiden te .
„Copia di capitolo di lettera scritta 
da Mosca li 14 Gennaro 1698.“
Si continuano qui li preparamenti per la futura campagna, 
e massime per acqua, che sono grandissimi, ma dubito che per 
quest’ anno possano agire. Per le cose di Polonia, quando 
non si accomodino amicabilmente, tengono qui ordine di assi- 
stere al nuovo Re con tutte le forze, e giornalmente si manda 
gente alli confini per persuadere il Saphia colli Lituani alla ubbi- 
dienza. Alcuni giorni sono arrivorno qua di Persia tre padri 
uno carmelitano, nominato il P. Corrado di Vienna, che due 
anni sono passõ di qua venendo da Roma, Venezia, Vienna e 
Polonia, con lettere di dette potenze per lo re di Persia, et 
adesso ritorna colle risposte, e pensa tra due о tre settimane 
di partire, dicendo, che detto re di Persia fusse inclinato in
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questo anno a romperla con il Turco, et invaderlo con un po- 
deroso esercito, il che se metterä ad effetto, sarä di molto be- 
nefizio per tutta la cristianitä. L ’ altro padre e un cappuccino 
di nazione italiano stato alcuni anni alla missione di Cangia in 
Giorgia, e se ne ritorna a Roma chiamandosi fra Felice Maria 
da Spoleto. Ed il terzo e un p. giesuita francese di nazione.
A rchivio Vnticano. Venezia. Vol. 146. 
Inserta al disp. 8 Maggio 1698.
455. L e t te ra  del s e g re ta r io  G. A lb e rti, re s id e n te  v en e to  
in P o lo n ia , a l D oge di V enezia .
Varsavia li 14 Gennaro 1698.
(1697 m. v.)
. . . Ho fatto sapere al ressidente di Moscovia di havere 
nelle mani la rattificatione della lega pronto a concambiarla. 
II buon huomo si formalizza, ehe questa fontione si faccia in 
casa sua, et io non potendo uscire dalla mia, cerchero qualche 
ripiego per supplire anco a questa formalitä. Gratie.
Venezia. A rch ivio  di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 727.
456. L e t te ra  di m onsig . D av ia , nunzio  aposto lico  in 
P o lo n ia , a l c a rd . S p ad a , s e g re ta r io  di s ta to .
(F o glio  d' avvisi) Varsavia li 14 Gennaro 1698.
Dicono alcuni particolari, ehe nell’ improvisa partenza del 
sig. ambasciatore di Francia, abbate di Polignac dair Oliva 
fossero stati ritrovati alcuni scritti nella segreteria ehe gli bi- 
sognõ lasciare, dalli quali si aveva qualche lume ehe il detto 
ambasciatore avesse buona intelligenza a quella corte, anzi col 
sig. Jankelman, come primo ministro e quasi arbitro del gabi- 
netto. Intercette queste scritture e considerate furono mandate 
da persona sicura a conferire con Sua Altezza Elettorale e s ’ 
incontrõ ehe nell’ istesso tempo ’ gionsero lettere sopra tal parti- 
colare d’ Olanda in Brandeburgo et in Polonia, e queste per 
quanto si dice privatamente fossero scritte dal Czar di Moscovia, 
il quale nel tempo della sua dimora in Olanda abbia avuto modo 
di scuoprire la pretesa trama, ehe cola veniva maneggiata dal 
giovane Jankelman ambasciatore alii Stati Generali, e dall’ altro, 
ehe stava alla corte del re Guglielmo. Concordata una notitia 
con 1’ altra del sig. Elettore, ed avutene le istanze delli principi
1698
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janvier a quali premeva Г affare, benche piu a lui che a tutti 1’ altri 
doveva importare, ordinõ Sua Altezza, ehe fosse ristretto im- 
provisamente il detto ministro e nell’ istesso spedi. acciõ fossero 
arrestati gl’ altri appresso le corti. Sei pertanto di questa fa- 
miglia sono deposti dalle cariche e ristretti in diversi luoghi, et 
il ministro primo si ritrova in un castello a due leghe da 
Berlino.
La machina, come m’ e stata racontata da persone assai 
riguardevole e di molta fede, e ehe per trama del sig. abbate 
di Polignac corrotti li due Jankelman in Olanda e Londra ha­
vesse il ministro di Sua Altezza Elettorale promesso non solo il 
passo alla Francia per la Polonia, ma ancora ribellati io/m. 
Brandburghesi parte soldati, e parte gente libera, caso ch’ il 
sig. Elettore gliel’ avvesse negato, come si creda di certo, onde 
non s ’ aspettava altro ehe la primavera, mentre quell’ istessa 
fortezza dove al presente si ritrova il ministro era diggiä1) 
guadagnata, come ancora Regiomonte. Ond’ e ch’ il sig. Elet­
tore si porta di nuovo in Prussia per far visitare bene quelle 
cittä e poi per abbocarsi col Re di Polonia et il Czar di Mos­
covia, ehe a tal efetto parti d’ Olanda, et al presente si ritrova 
in Suezia. L ’ affare cammina assai copertamente, mentre ad 
alcuno delli interessati non comple che ne sia pubblicata la veritä.
Archicio Vaticano. Polonia. Vol. 119.
457. L e tte ra  di m onsig . S a n ta  C ro ce , nunzio  ap o s to lico  
in G erm an ia , a l c a rd . S p ad a , s e g re ta r io  di s ta to .
Vienna li 14 Gennaro 1698.
Presenterä questa mia all’ Em. V. il sig. generale Szeremet, 
ehe ho avuto Г occasione di nominare nei passati dispacci, il 
quale si farä gloria di baciare i santissimi piedi a Sua Beati- 
tudine, e di presentare il suo rispetto all’ Em. V. Sento ehe 
questo signore abbia gran parte in quel vasto dominio, si per 
la grazia, ehe gode appresso il Czar, come per Г importanza 
deila sua carica; ond’ io lo raccomando con tutto lo spirito a 
V. Em., benche le di lui insigni qualitä, e gran valore lo ren- 
deranno degno della beneficenza di Suä Santitä, e della grazia 
delF Em. V., alia quale faccio umilissimo inchino.
A rch ivio  Vaticano. Germ ania. V o l. 235.
1) diggiä =  di giä. E. Sch.
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458. L e t te ra  di С. R uzzin i, a m b a sc ia to re  v e n e to  in 
G erm an ia , a l D oge di V enezia .
Vienna li i8 Gennaro 1698.
(1697 m- v ')
. . . Mi fa rendere il conte Caunitz Г occlusa lettera per 
Vostra Serenitä del Czar di Moscovia avvisandomi ehe venuto 
dall’ Haya un suo gentilhuomo, ad esso quegli ambasciatori 
Moscoviti ne havevano consignate due, una da porsi in mano 
dell’ Imperatore, e Г altra nelle mie, per esser trasmessa alla 
serenissima Repubblica. Non sapersi il contenuto dell’ ultima, 
se ben puõ credersi eguale a quello della prima per Г Impera­
tore, in cui dopo haver esposto la notitia di certi altri vantaggi, 
ehe si dicono riportati dalle loro armi, si partecipa il passagio 
ehe sara per far quell’ ambasciata a questa corte. In voce perõ 
fu detto a quel gentilhuomo che ciõ non sarebbe per seguire 
con tanta celeritä, calcolando ehe non prima di Pasqua succe- 
derebbe qui la di lei comparsa.
Parti poi per cotesta dominante il Szeremet generale de 
Moscoviti, verso il quale abbondarono i segni della cesarea 
distinzione, se non solo le fu permessa Г audienza di congedo, 
ma fu regalato con la gioia di un anello del valore di mille 
talleri.
Gionse al signor residente Alberti sicuro il ricapito dell’ 
istrumento di ratificatione alla lega, con che restano pure ese- 
guiti i pubblici comandi ehe me ne incaricarono la missione. . .
Venetia. A rch ivio  di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 178, pag. 482—483, disp. № 277.
459. L e t te ra  di m onsig . S a n ta  C ro ce , nunzio  ap o s to lico  
in G erm an ia , a l c a rd . S p ad a , s e g re ta r io  di s ta to .
Vienna li 18 Gennaro 1698.
Al sig. general Szeremet di giä partito per cotesta corte 
ho consegnato una lettera per Г Em. V., secondo il suo desi- 
derio, confermando, haver’ qui dato tali saggi di pietä cristiana 
sin’ all’ ultimo, che quando non fosse giä cattolico internamente, 
il che da molti e stato creduto, io stimo, che si possa fare del 
fondamento sopra la di lui conversione, et almeno la beneficenza 
di Sua Santitä verso questo signore, che tiene gran parte nella 
regenza di quel vasto dominio sempre sarä di gran giovamento 
ai cattolici, che sono in quelle parti, e forse egli potrebb’ esser
22
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janvier mezzo adeguato, per intavolar’ il commercio di lettere fra Sua 
Beatitudine e ’1 Czar, sopra di ehe in tempo della s. m. d’ In- 
nocenzio X I ne fu aperto quel trattato, che per le difficoltä, ehe 
s ’ incontrorno, convenne poi tralasciare, ma ora questa nazione 
s ’ e molto piu incivilita, e per i favori ricevuti costa dalla San­
titä Sua dovrebbe anco essere molto obbligata, sapendo io da 
persone ehe sono state in quel paese, ehe, sebbene sono barbari, 
non perdono perõ cosi facilmente la memoria de’ beneficij rice­
vuti, il ehe devo rappresentare all’ Em. V. in adempimento 
della mia obbligazione, mentre alla medesima profondamente 
m’ inchino.
A rchivio Vaticano. Germania. Vol. 235.
460. L e tte ra  del s e g re ta r io  G. A lb e rti, re s id e n te  v en e to  
in P o lo n ia , al D oge di V enezia .
Varsavia li 21 Gennaro 1698.
(1697 m. v.)
. . .  Si parla molto del suo ’) congresso a Danzica col 
Czaro di Moscovia et Elettore di Brandeburgo. 2) [Non senza 
gelosia di Polacchi, quali sospettano d’ essere fra Г incudine el 
martello. Gia sentono ch’ il Re mette la sua confidenza intiera 
nell’ essercito, et temono, ehe si accordi con Brandemburg, 
et Moscovia per lasciarlo smembrar dalla Polonia qualche 
provincia, ehe desiderano, purche li agiutano a farsi ereditario 
del resto]. . .
Dimani vederõ alla fine il ressidente di Moscovia per il 
concambio della rattificatione della lega. Benche io habbia in- 
tendere, ehe vi fosse alcun cerimoniale in questo concambio, ehe 
si doveva fare senza la minima formalitä, insiste lui ehe io an- 
dassi a casa sua.
Io scansando di entrare in negotio li feci dire, ehe per 
levargli tutti li scrupoli, haverei pregato Г inviato cesareo di 
dare un hora alii nostri secretary, perche alia di lui presenza, 
et nella sua casa reciprocamente si conbambiassero li trattati.
Rispose ehe potevo io pregare Г inviato cesareo di andare 
a portargli la rattifficatione di ehe non mi sono voluto dar ne
1) Re di Polonia. E. Sch.
2) In cifra. E. Sch.
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meno per inteso, ma sopragionte le Ducali sudette.... mi porterõ 
dimani senz’ altro a fare questo concambio, credendo ehe tale 
sia la intention, et servitio della Signoria Vostra. Gratie.
Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci P olonia; 
filza 17, disp. № 728.
461. L e t te ra  di m onsig . D av ia , nunzio  a p o s to lico  in 
P o lon ia , a l c a rd . S pada, s e g re ta r io  di s ta to .
(Foglio  d ’ avvisi) Varsavia li 23 Gennaro 1698.
. . . Le dame tedesche, spose d’ alcuni ministri della nuova 
corte, partiranno in breve verso Dresda per levar la serenissima 
Elettrice e passar seco a Danzica, per dove al principio del 
venturo partirä da Varsavia il Re per ricever Г omaggio da 
quella cittä e per conferire col Czar di Moscovia e col sig. 
Elettor di Brandeburgo per consultar sopra i sconcerti, ehe du- 
bitasi possino esser fomentati fra principi confmanti alia Polonia...
A rchivio  Vaticano. Polonia. Vol. 119.
462. L e t te ra  di C. R uzzin i, a m b a sc ia to re  v e n e to  in
G erm an ia , a l D oge di V enezia .
Vienna li 25 Gennaro 1698.
(1697 m. v.)
. . . Nell’ audienza poi havuta da Sua Maestä, egli mi disse 
della lettera ricevuta del Czar di Moscovia, nella quale oltre la 
notitia del passaggio dell’ ambasciata a questa corte, vi sono 
quelle ehe raccolgono i successi della decorsa campagna estesi 
con vantaggio forse maggiore del riportato contro i comuni 
nemici. II general Szeremet pero nei discorsi qui tenuti, essa- 
gerando i vasti apparecchi d’ intorno i quali si travaglia per- 
mise in avvenire piu dilatati i progressi in benefitio della cristi- 
anitä e della lega.
A  cento leghe sopra Г imboccatura del Tanay disse lavo- 
rarsi molto numero de vascelli, galere e saiche trovandosi giä 
raccolto quello di cinque mille marinari a servitio della flotta 
ehe si prepara, e ehe si destina per Г impresa della Crimea. 
Mostrando poi dirette le mire del suo sovrano agli oggetti piu 
grandi, non men della guerra ehe del governo, riferse giä per- 
fetionato un lungo taglio, ehe comunica il Tanay con la Volga, 
mentre sboccando questo fiume nel mar Caspio, qual bagna le
22*
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j an vier rive della Persia, con la facilitä e sicurezza di tale viaggio, si 
sperava persuader g l’ Inglesi ct Olandesi a mandar nel porto 
d’ Arcangelo le mercantie, ehe sogliono trasmetter per la Persia, 
in vece d’ espedirle come fanno per il giro e per il rischio di 
tanti mari sino alle Smirne, et alle scale della Turchia.
Se poi sin adesso corsero le voci incerte sopra il soggi- 
orno del Czar, e sopra il nuovo viaggio ehe meditasse, hora 
con sicurezza si sa, ehe sta per intraprendere quello dell’ Ing- 
hilterra, mentre giä si sono espediti in Olanda i regy jacht con 
officiali della corte per servirlo e trasportarlo in Londra, dove 
sarä col seguito d’ alcuni de’ suoi, non perõ con la figura pub- 
blica dell’ ambasciata che resterä in Amsterdam sin al divisato 
tempo d’ inoltrarsi verso questa parte. . . .
Venezia. A rchivio ili stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 178, pag. 494.—495, disp. № 279.
463. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.
Roma li 25 Gennaro 1698.
Sento le ulteriori particolaritä, che V. S. Ill.ma accenna in- 
torno alle intenzioni, e viaggio del generale Sceremet mosco­
vita, e ch’ ella haveva ricavate nel visitarlo. A  chi sa disporre 
i cuori humani non essendo punto difficile Г illuminarli, onde 
apprendino la vera via della salute, continua qui a desiderarsi, 
ehe simile grazia tocchi al generale predetto, et habbia anche 
a ridondare indi beneficio a suoi nazionali, mentre io bacio etc.
A rchivio Vaticano. Germania. Vol. 43, fogl. 362.
464. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Varsavia li 28 Gennaro 1698.
(1697 m. v.)
. . . ')[lo seguito di vedere il Re, ma non vi e luogo di 
parlare della guerra col Turcho, non pensando la Maestä Sua 
ehe al viaggio di Russia. Li ministri dicono sotto voce ehe 
Moscoviti vogliono acquistare quella provincia, giacche lo renderä 
odioso, non senza pericolo ehe quella cittä si distachino, et la 
nobiltä si rivoglierä].
1) In cifra. E. Sch.
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. . . Finalmente ho concambiato in |casa del ressidente 
di Moscovia la rattifficatione della lega, letta et incontrata. 
La sua e un gran libro di carta reale ricuoperto di brocato 
d’ oro, col gran sigillo, et scritto in moscovito poi lattino, 
per appunto come quella dell’ Imperatore. Aspetto gl’ or­
dini della Serenitä Vostra se devo trasmetterla per condotta 
a Breslavia, et di la a Vienna, con occasioni sicure, ehe non 
mancheranno, il ehe non oso fare senza ordine, accennando ch’ 
e impossibile caricarne la posta. Gratie.
Venezia. A rchivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 729.
465. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Vienna il primo Febbraro 1698.
(1697 m. v.)
. . . Terminate finalmente le dilationi, e sul punto di par- 
tire il Guarienti per la Moscovia a risiedervi in qualitä di cesareo 
inviato. Prese Г audienze di congedo dalla corte, fu pure ad 
esercitar atti di rispetto in questa casa di Vostra Serenitä, pro- 
mettendo di tenermi avvisato con le notitie dei successi ch’ 
accadessero, e delle dispositioni ehe si faranno in sostenimento 
della guerra comune. Disse ch’ il punto principale dei suoi 
ordini versava nell’ obbligo dell’ attentione circa la medesima, 
con incarico di seguitare le mosse degl’ eserciti, quantunque 
non vi fosse presente la persona del Czar, acciõ senza il dubbio 
d’ haver alterate le relationi, si riconosca il vero esito de loro 
impegni, quand’ essi sogliono sparger la fama di vittorie mag- 
giori di quelle ehe conseguiscono. Parte con lui il missionario 
ritrovato da questo nuntio apostolico secondo gl’ ordini della 
Congregatione de propaganda, e secondo la facoltä degl’ altri 
ehe ricevei dal pubblieo comando, lo accompagno con lettera 
diretta al capo degli operary concessi da Vostra Serenitä, acciõ 
osservino le di lui istruttioni per il bene delle loro anime. . . .
Venezia. A rch ivio  di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 178, pag. 501, disp. 280.
466. Lettera ducale al Gran Duca di Moscovia.
Venezia il primo Febbraro 1698.
(1697 m. v.)
Con singolare contento, et eguale obbligatione si sono ri- 
cevute due mani di regie lettere di Vostra Czarea Maestä in
1698
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fcvricr data di 30 Ottobre e 30 Novembre ultimamente trascorsi, men­
tre da esse comprendemo le gloriose operationi fatte da suoi 
potentissimi essereiti eon le vittorie conseguite cosi in terra 
come sopra Г acque contro Turchi, e Tartari con la rotta e 
morte di molto numero d’ essi e con Г acquisto delle due piazze 
importanti. Deve perõ la Repubblica nostra ringratiare piena- 
mente la Czarea Maestä Vostra dell’ obbligante comunicatione 
che ci fa di tale notitia, accertandola del singolare contento 
nostro per la gloria e merito che sempre maggiore s’ acquista 
il nome insigne della Vostra Czarea Maestä et il credito insieme 
dell’ armi sue vittoriose, massime in una causa nella quäle si 
tratta di dilatare il dominio delle sante insegne della croce. 
Per la nostra parte seguitando li dettami antichi della pietä re- 
ligiosa del Senato et il debito della sacra lega non s ’ e man- 
cato nella passata campagna di combatter le forze de Turchi in 
terra in molto nostro vantaggio e sopra il mare in tre succes- 
sivi combattimenti si son fugati li nemici, ch’ han rilevato co- 
piosa mortalitä, e son restati in piu incontri battuti. con loro 
molto danno. Con la stessa rissolutione e vigore si dispongo- 
no li preparativi piu forti per la prossima campagna per nuo- 
vamente colpirli; come s ’ accertiamo sarä pratticato dalli vali- 
dissimi esserciti della Czarea Maestä Vostra, alla quäle rino- 
vando gli atti della nostra sincera osservanza auguriamo sempre 
maggiori le glorie, e duratione di lunghi anni e felici.
Venezia. A rckirio  (li stato. Senato Corti 1697.
Registro № 74, fogl. 173.
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467. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Varsavia li 4 Febbraro 1698.
(1697 m. v.)
. . . Essendomi venut’ alle mani una occasione sicura di 
mandar a Vienna il trattato di lega moscovita per mano del 
signor Antonio Tamossi del lago di Garda, che si e caricato 
di renderlo in proprie mani all’ eccellentissimo signor kavallier 
ambasciatore Ruzzini, ho creduto non dovere perdere un si 
buon incontro, sperando che Г EE. VV. se ne chiameranno ben 
servite nella incertezza di havere per longo tempo una simile 
congiontura. Gratie.
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Mi scrivono da Olanda in data di 22 Gennaro che il Czaro 
di Moscovia fosse partito per Londra sopra li iakts mandatigli 
dal Re d’ Inghilterra con sole dodeci persone per ritornare 
dentro quattro a sei settimane con voce di andare poi con la 
sua ambasciata a Vienna et di lä forse a Roma, si che il Re 
che credeva di vederlo a Danzica ne sarä disappontato. Soggi- 
ongono che habbi voluto imparare fabbricar navi neil’ arsenale 
di quella compagnia delle Indie, et che habbi preso attestato 
da quel capo maestro, come lui gran czaro, sotto nome di 
maestro Pietro, ha imparato fedelmente, honoratamente e dili- 
gentemente il mestiero di fabbricar navi. Dice volersene ser- 
vire contro li Turchi nel Mar Negro. Gratie.
Venezia. A rchicio  di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 730.
468. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.
Venezia li 8 Febbraro 1698.
Essendomi capitato Г acchiuso capitolo di lettera scritta da 
Mosca ad un particolare, mi do Г onore di farne tale quäl’ e, 
ossequiosa parte a V. Em., con aggiungerle che il Kzar, per 
quanto si discorre, se bene aveva risoluto, come si accenno, di 
passare da Inghilterra in Danzica, tanto anderä coli’ ambasciata 
a Vienna, e di li si porterä a Venezia. I rincontri piu accertati 
saranno meglio noti all’ Em. V., alla quäle mi sottopongo, facen- 
dole profondissimo inchino.
Archivio Vaticano. Venezia. Vol. 146.
469. Notizie di fatti.
Roma li 8 Febbraro 1698.
Quatro altri cavalieri Moscoviti sono giuntj per veder Roma 
e sono conforme gl’ attri regalatj et assistitj dal sig. Urbano 
Rozzi d’ ordine di Nostro Signore, et essendo statj all’ opera in 
musica nel teatro Capranica. Sono restati molto sodisfattj di 
tante maravigliose trasformationi degl’ intermedij del sig. cav. 
Avinioli. II figlio d’ uno d’ essi vuol’ entrare nel seminario Ro­
mano in tutti li modj, ma prima e necessario si faccia cattolico 
romano. — Benche in questa settimana siano statj tempi piovesj,
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fevrier il corso non dimeno e stato numeroso, e vi ё stato ogni giorno 
il solito corso de palij senza esservi successi inconvenienti di 
rimarco.
Bibtioteca Corsini. Vol. 1692, fogl. 14.
470. De Moscovitis Romae commorantibus.
Roma a. D. 1698. Februarii die IX. Domenica.
Die 9 domenica hoc mane ss.mus D. Noster ad audientiam 
admisit quatuor nobiles Moscovitas, qui factis tribus genuflexio- 
nibus osculati sunt pedem, maxima devotione et reverentia. 
Aderat interpres, qui fuit pater Virginius minoris observantiae 
polonus. Induti erant habitibus itineritijs, ut dicitur alla francese, 
et ingressi sunt depositis ensibus et pileis, et etiam duces custo- 
diae, ut solitum est, interfuerunt.
Vatica.no. Archivio  dei Cerimonieri. Vol. 545, p. 700.
471. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Varsavia li n  Febbraro 1698.
(1697 m- v -)
. . . L ’ Elettore di Brandburgo ehe teneva un semplicissimo 
ressidente, ha introdotto un inviato, il quale prettendendo pre- 
cedere al ressidente dell’ Imperatore, ha Sua Maestä Cesarea 
spedito un’ inviato, et il ministro di Moscovia si ё pure instalato 
nella carica di ressidente . . .
Venezia. A rchivio  di Stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 731.
472. Notizie di fatti.
Roma li 15 Febbraro 1698.
Domenica mattina sono statj a bacciar’ il piede al Papa li 
sig.ri Moscoviti e si sono licentiatj per partire in questa setti- 
mana. Gli ultimi giorni del carnevale il corso e stato sempre 
grande per il buon tempo, e le sere vi furono quantitä di festivi, 
e non vi furono impegni di consideratione.
IHblioteca Corsini. Vol. 1692, fogl. 15.
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473. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Varsavia li 18 Febbraro 1698.
(1697 m. v.)
. . . 1) [II Re sempre piu stringe il suo trattato con la 
Franza, persuasovi da questi signori li quali giä g l’ inspirano 
di far la pace eol Turcho, et pensare alla guerra con Moscoviti, 
che promettono piu lucrosa. Egli vorebbe avanti impossessarsi 
della Valachia et Moldavia, dove suppone far sussistere il suo 
esercito per tenere in freno la Polonia, senza rovinarla con li 
effettivi quartieri, sono tutte idee, delle quali facilmente si pasce 
il Re, et fin tanto non crescono li malcontenti nel regno, et li 
gelosi della sua grande autoritä]. . . .
Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 732.
474. Riferta di un confidente.
Costantinopoli li 18 Febbraro 1698.
(1697 m. v.)
. . . Si dice vengono corrieri tartari al Han in Adriano- 
poli sempre qualche myrze con loro, e nulla si parla di 
Moscoviti, fcrse per esser inverno, tanto ehe li Tartari e due 
sultani sono entrati nel paese di Polonia, e levata molta schia- 
vitü, temono perõ ehe questo Re di Polonia non cali in persona 
coll’ esercito alemanno e polacco, e perciõ si dice che il Han 
va proeurando d’ haver milizie dalla Porta per maggior soccorso...
Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 178, pag. 623, inserta al disp. № 298.
Vienna li 5 Aprile 1698.
475. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Vienna li 22 Febbraro 1698.
(1697 m. v.)
. . . Trasmesso dal signor residente Alberti il volume della 
ratificatione moscovita data in cambio di quella di Vostra Sere- 
nitä sopra la lega, la espedisco unita al presente humilissimo 
dispaccio. Gratie.
Venezia. Arct/ivio di stato. Senato. D ispacci G erm ania;
filza 178, pag. 548, disp. №  287.
1698
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1) In cifra. E. Sch.
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fevrier 476. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.
Venezia li 22 Febbraro 1698.
E giunto qui da Vienna il generale de Moscoviti Szeremet 
il quale, per quanto dicono, partirä tra otto giorni a cotesta 
volta, di dove anderä a Napoli, e Malta per sua curiositä, e si 
suppone ehe egli ancora sia fuora per ordine del suo sovrano, 
il quale, per quanto porta una lettera di Mosca delli 3 1 Dicembre, 
non sarä cosi presto di ritorno al suo dominio, ma prima pas- 
serä per Vienna colla grande ambasciata per poi di li pigliare 
le sue misure. II mentovato generale Szeremet ha dato parte 
al pubblico del suo arrivo a solo oggetto di mostrare il suo 
passaporto, ne qui si crede ehe possa avere negozio alcuno. 
Veste alla francese, e si mostra uomo di capacitä. . . .
Archivio Vaticano. Venezia. Vol. 146.
477. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto
in Polonia, al Doge di Venezia.
Varsavia li 25 Febbraro 1698.
(1697 m. v.)
. . . Monsignor Davia, ch’ e in Praga, tiene ordine di ri- 
tornare a questa nontiatura ordinaria, attendendosi per straor- 
dinario monsignor Paoluzzi, et ogni posta si aspetta il breve 
del Papa. E notabile, ehe li signori Polacchi quali si lamenta- 
vano di Roma, ehe differisce a riconoscere il Re, hora si dol- 
gono, ehe Roma come troppo, et ehe non habbi essate condi- 
tioni a favor della religgione. Credevano ehe il Papa dovesse 
essiggere maggiori sicurezze dal R e : proponere conditioni per 
la Regina; ed ottenere qualche facilitä per li cattolici nella Sas- 
sonia con Г apertura di chiese in Dresda, et altro.
*) [La veritä e, ehe non si vede, ne lux, ne crux per segno 
della conversione del Re, nelle stanze non vi e neppur un croci- 
fisso; alla tavola si mangia sempre carne, non si danno elemo- 
sine a poveri, et absente la moglie dice non farsi scrupolo di vi- 
vere come tanti altri prencipi nel grembo della chiesa cattolica 
Romana].
Venezia. Archivio di stato. Senato. D ispacci Polonia;
filza 17, disp. №  733.
1) In cifra. E. Sch.
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478. Lettera di С. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Vienna il primo Marzo 1698.
. . . Intraprese giä il Guarienti il suo viaggio verso la Mos­
covia, ne rilevo ehe porti о possa esservi per hora il caso di 
maggiori istruttioni, oltre quelle che humilmente rappresentai, 
tendenti agl’ eccitamenti della guerra piu vigorosa contro il ne- 
mico, all’ osservatione degli apparecchi e delle mosse di quella 
natione, et all’ uscita in campagna in seguito degl’ eserciti anco 
quando non vi fosse la persona del Czar, tutto ad oggetto di 
riconoscere positivamente il vero stato di quelle forze e di quell’ 
operationi, quando dai loro soli ragguagli sempre assai portati 
di lä dal vero, non puõ ben distinguersi il frutto, et il merito de 
loro impegni, conoscenza tanto piu necessaria, quanto che da 
essa dovran poi forse prendersi le misure alla puntualitä dei 
maneggi e concerti della pace, se Dio Signore finalmente volesse 
premiar con essa i lunghi saerifitij della sacra guerra. . .
Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 178, pag. 553—554, disp. № 288.
479. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.
Venezia il primo Marzo 1698.
L ’ ambasciatore veneto Ruzini scrive da Vienna che Г 
inviato cesareo destinato in Moscovia si allestiva per intrapren- 
dere il suo viaggio, e che le sue precise incombenze erano di 
attentamente osservare g l’ andamenti di quella potenza, e por- 
tarsi anche bisognando all’ esercito, quando anderä in campagna, 
parendo forse che se ne dubiti. Onde all’ incontro qui che 
nelle circostanze presenti si sta guardando Г Imperatore con 
occhio piu geloso che non si fa tutti gl’ altri sovrani, se g l’ e 
risposto che procuri d’ investigare piu a dentro le intenzioni, 
et ordini imperiali, e specialmente se nelle commissioni de! 
ministro di Sua Maestä Cesarea vi fusse qualche cosa di van- 
taggio, e che ben presto di qui si spedirebbe il segretario Sa- 
vioni, il di cui dispaccio stava per ballottarsi, ed in sei setti- 
mane dice che sarä pronto alla partenza, nel qual caso non mi 
iscordaro degl’ ordini di V. Em., a cui anche mi fo lecito di 
aggiungere ossequiosa notizia, che il generale Szeremet stava 
col tempo per incaminarsi a cotesta volta, dove secondo g l’
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mars avvisi voleva anche trovarsi per la settimana santa il principe 
Demetrio Golitzin moscovita, e colla piu urnile venerazione 
profondissimamente me le inchino.
A rchivio Vaticano. Venezia. Vol. 146.
480. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Varsavia li 4 Marzo 1698.
(1697 m. v.)
. . .  In Lowitz hanno maltrattato Г ambasciatore di Bran­
deburgo tirando la notte alcune pistolettate contro le fmestre, 
senza perõ ehe si sappiano gl’ insolenti.
Comunemente lo rimproverarono di non havere sborsato 
il denaro, che supponevano tenesse per distribuire fra il rokosch; 
et sono li trecento e ottanta mille scudi ehe 1’ Elettore dä per 
Г advocatia di Quelimburgo, ancora controversa dalli prencipi 
della casa di Sassonia, il quale deve servire a cose piü neces- 
sarie, cioe pagare li due quartali promessi alla infanteria po- 
lacca, et a contentare le truppe di Sua Maestä ehe aspettano 
di qualche tempo.
Sarebbe cosa fatale, che queste interne discordie facessero 
diversione a favore del Turco nel tempo che il Re veramente 
pensa a quella guerra.
L ’ aggiutante generale Lubieniecki, quello che doveva qui 
levare un reggimento per servitio di Vostra Serenitä, e stato 
conferire col gran generale a Leopoli, et a visitare li posti piü 
oltre ancora verso di Kaminiec, di che ha fatta relatione a Sua 
Maestä.
Mi pare che il Re sempre piü si allieni dall’ assedio di 
quella piazza, pensando piü tosto alia conquista della Moldavia 
et Valachia, per svernare il suo essercito, il che farebbe una 
gran diversione contro al Turco. . . .
*) [Nel medesimo tempo so di certo che li antichi nemici 
della lega lo tentano di guadagnare al suo partito li Tartari 
con una pace col Turco, et servirsi d’ essi contro a Moscoviti 
per ricuperare le provincie avulse alletandolo col supposto di 
fare una guerra, che sarä gratissima alla natione, quäle profiterä 
in paese grasso, et non morirä di fame, come ne’ deserti di
1) In cifra. E. Sch.
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Moldavia combattendo contro al Turco. La veritä e ehe il 
Re non haverä truppe forastiere, perche non ha dinaro per 
comprarle, ne poträ forse ritirare le sue del servitio dell’ Impe- 
ratore, il quale non darä loro il passo a pretesto ehe non se ne 
serva per opprimere la libertä di questa repubblica. L ’ inviato 
cesareo gli ha detto ehe il suo patrone mai permetterebbe il 
passaggio se prima tutta questa repubblica non glielo disten- 
derä, cosa ehe non starä nella Maestä Sua non essendo certo 
ehe li Polacchi si accordino cosi presto].
. . .  II sig. Guarienti destinato ministro cesareo in Mosco­
via e passato a Danzica, per di lä prosseguire il suo viaggio, 
havendomi detto questo signor inviato, ehe Г Imperatore li 
prohibi di venire a Varsavia per non mettersi sotto agl’ occhi 
de maligni, a quali sarebbe sospetta questa corrispondenza con 
la Moscovia, benche sia in ordine alla lega contro al Turco.
Renderõ a questo ressidente di Moscovia la ducale respon- 
siva di Vostra Serenitä per il Czaro, et lo interogherõ di certi 
avvisi sparsi di nuova vittoria, che se fossero veri, doverebbe 
prestarsi a pubblicarli. . . .
Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci P o lo n ia ; 
filza 17, disp. № 734.
481. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
(Foglio  d* avvisi) Varsavia li i l  Marzo 1698 .
. . . Mercordi fu amesso all’ udienza di Sua Maestä il re­
sidente di Moscovia dando parte della vittoria, ottenuta Г anno 
passato contro i Tartari ad Ossovia. . . .
Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 119.
482. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.
Venezia li 15  Marzo 1698 .
Dopo ehe di ordine pubblico domenica fu largamente re- 
galato di cere, zuccari, cristalli, pesci, vini e confetture il gene­
rale de Moscoviti Szeremet, prese ieri il suo viaggio a cotesta 
volta, verso dove pochi giorni avanti si erano anche incamminati 
altri di loro. II giovine, ehe i Moscoviti medesimi mostrarono 
intenzione, per quanto fu detto, di mettere in uno di cotesti 
collegii, e stato poi collocato da essi in questo seminario patri-
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capacitä, a valersi destramente delle occasioni per infondergli 
quei semi, ehe stimerä necessarii per la salute di quell’ anima. 
II figlio, per quello mi attesta lo stesso p. rettore, e di capacitä 
da riuscire. Ed io nel recarne, ehe fo a V. Em. la notizia pro- 
fondissimamente me le inchino.
Archivio Vatican». Venezia. Vol. 146.
483. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.
Venezia li 22 Marzo 1698.
Sabbato sera trascorso furono spediti in Senato tutti i re- 
capiti al segretario Savioni per la sua rappresentanza in Mosca, 
e giä si mette all’ ordine per incamminarsi a quella volta, il ehe 
perõ non seguirä prima del fine del mese futuro, ed io in tanto 
mi valerõ delle funzioni della settimana santa per insinuare i 
giusti sentimenti di Nostro Signore a favore de i cattolici a te- 
nore degl’ ordini di V. Em. Si sta in grande osservazione degl’ 
andamenti di essi Moscoviti non comprendendosi in tanta va- 
rietä di moti i loro precisi oggetti, e si loda il principio e per 
la unione con loro, e per li gran preparamenti ehe fanno, ma 
si teme poi nel fine del loro ingrandimento. Ne umilio all’ 
Em. V. le notizie, non meno ehe me stesso alla sua autoritä, e 
le fo profondissimo inchino.
A rchivio Vatican». Venezia. Vol. 146.
484. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.
Venezia li 29 Marzo 1698.
Nella cappella di Domenica presi la congiuntura di suppli- 
care Sua Serenitä di acquistarsi gloria, e merito con dare al 
segretario Savioni gl’ ordini opportuni di procurare in Moscovia 
a i cattolici la libertä di coscienza, ehe vi godono le altre sette, 
e con gran prontezza mi assicurõ, ehe glie ne sarebbero state 
date premurose commissioni, e la pietä di questi signori me ne 
fa sperare lo adempimento; onde avendo io dal canto mio in 
ciõ ubbidito a V. Em. non mi rimane se non da sottopormele 
con profondissimo inchino.
Archivio Vaticana. Venezia. Vol. 146.
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Domenica delle palme fu capeila pontificia nel palazzo 
apostolico a Monte Cavallo, dove intervenne Nostro Signore 
per di dentro stante Г umiditä del tempo. Vi ha fatto prima 
la benedizione delle Palme, la cui funtione e durata un’ hora e 
mezza о fornita, che fu la processione per la sala Regia. 
Nostro Signore se ne ritorno pure di dentro alle sue stanze, 
et all’ hora principiö la messa il card. Tanara. Si e apposta 
Г imagine del salvatore in Sancta Sanctorum conforme il solito 
d’ ogn’ anno, e si e scoperta. ancora la miracolosa Madonna d’ 
Aracoeli. — Li Moscovitj sono stati in cappella a vedere la fun­
tione, come anco moltj cavalieri forastieri.
fiibliolec.a Corsini. Vol. 1692, fogl. 27.
486. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Leopoli li 30 Marzo 1698.
Seren.mo Prencipe.
Un disgiello improvvisa rovina le strade a segno, che non 
vengono piu le poste, anzi dovendosi a momenti attendere, che 
sotto il ghiaccio de fiumi siano intransitabili, ha questo mastro 
di posta rissoluto di anticipare di tre giorni la sua speditione, 
intimandocela questa mattina giorno di Pasqua.
Rifferiro succintamente all’ EE. VV. ciõ che il gran gene­
rale del regno castellano di Cracovia mi ha comunicato havere 
havuto, qualche settimana fa, di Constantinopoli avvisi replicati, 
che li Moscoviti, vi trattassero la loro pace particolare, con of- 
ferta de Turchi di lasciare loro non solo Assouf, ma di cedergli 
Kaminiec, con che mettessero nelle viscere di questo regno un 
inimico egualmente grave, che il Turco stesso. Che ultimamente 
haveva poi ricevute lettere dal Theokoly quäl’ essortava esso 
generale a persuadere il Re alia pace con la Porta, con la ces- 
sione di Kaminiec, et la provincia di Podolia, essibendosi lui 
Theokoly di inediare prontamente il trattato, purche dasse una 
cattegorica rissolutione.
In questo medesimo tempo vengono avvisi al generale che 
il Moscoviti restati tutto questo inverno su loro confini, a pret- 
testo di assistiere al Re in caso di bisogno, habbiano mandato
485. Notizie di fatti. 1698mars
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tere, al che sono pronti, ma per il contrario, essendo stati tanti 
mesi pronti a servire a loro spese, ne chiedono almeno Г imborso.
Turbato infmitam'ente il generale da questi avvisi, massime 
dalli temuti concerti de Moscoviti col Turco, per una suspiccione 
fissa de signori Polacchi, ehe la Moscovia pensi a dominare in 
questo regno, col mezzo facile della religgione, per la quantitä 
di Greci scimatici, ehe tante volte se la sono intesa con loro, 
voleva il generale spedire un espresso al Re con la lettera del 
Theokoly, perche pigliasse le sue misure. Io ne lo ho disuaso, 
rimostrandogli, quanto era poricoloso, die li nuovi amici della 
Maestä Sua, stati perpetui nemici della lega, abbraceiassero 
questo prettesto per farlo prevaricare, ’) [tanto piu ehe il Re 
non ha fermezza di consiglio per resister alle loro tentationi].
Com’ egli e huomo temente Dio, li ho fatto scrupolo di pro- 
movere la pace particolare, soggiongendo poi, ch’ e indecorosa, 
ch’ e incerta, ed essere queste Г elusioni tante volte rigettate; 
persuaso il Re deffonto, persuaso lui della mala fede nota de 
Turchi, et di quella non missione di Theokoly, ehe si voleva in 
ogni qual si sia modo vendere necessario. Mi ascolto il gene­
rale, poi promise, ehe non ne scriverebbe alia corte, al ehe 
saro attento, havendo ivi buoni amici ehe me lo avviseranno.
Mi scrivono dalla corte medesima, ehe il Re pare contri- 
stato dalle confusioni, ehe hora comincia di vedere, per essersi 
abbandonato alla mala fede di gente die ne ha pochissima. Gratie.
Venezia. A rchivio  di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 738.
487. De viro moscovita B. Scheremetev Romae 
commorante.
Roma. a. D. 1698. Martii die X X X I — Aprilis die I.
Hodie Romam venit Sciaremet generalis magni ducis Mo- 
schorum. . . Die prima Aprilis . . . Hoc mane ss.mus D. Noster 
xenium misit generali Sciaremet nomine d.ni Urbani Roccij, per 
famulos ipsiusmet d.ni Urbani forerij maioris Sanctitatis Suae, 
et intimi cubicularii.
Vaticano. Archivio dei Cerim onieri. V o l. 545, p. 723.
1) In cifra. E. Sch.
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488. De viro moscovita В. Scheremetev Romae 
commorante.
Roma. a. D. 1698. Aprilis die I.
De sero pervenit in Urbem excellentissimus dominus Boris 
Sremet dux generalis exercitus Magni Ducis Moscoviae absque 
tarnen ullo caractere, quamvis apud nonnullos principes Euro­
pae munus oratoris sui principis exercuisset. De ordine tarnen 
Sanctitatis Suae d. Urbanus Roccius floreriae apostolicae prae- 
fectus cum suis propriis curribus ipsum comitavit ad res con- 
spicuas Urbis invisendas et praecipue tres ecclesias patriarcha­
les nempe Lateranensem, Vaticanam et Liberianam in quibus 
quamvis schismaticus, cum magna devotione missam audivit et 
sacras reliquias veneratus est, quae de spetiali mandato Sancti­
tatis Suae, ut ipse enixe desiderabat, sibi ostensae fuere.
Vaticano. A rchivio  dei Cerim onieri. Vol. 541.
489. Lettera del segretario M. Imberti al Doge di
Venezia.
Roma li 5 Aprile 1698.
. . . E arrivato a Roma il general Sciaremet moscovito 
visitato, e regalato d’ ordine del Papa dal signor Urbano Rocci 
suo foriere maggiore, col quale va osservando le curiositä di 
questa cittä. Gratie.
Venezia. A rchivio dt stato. Senato. Dispacci Roma;
filza 212.
490. Notizie di fatti.
Roma li 5 Aprile 1698.
Lunedi . . . Detto giorno giunse qui il famoso Scheremet 
generale di Moscovia con 15 persone di seguito, tra quali vi 
sono due suoi fratelli. Subito fu complimentato dal signor Ur­
bano Rocci, in di cui nome sono andati martedi mattina li re- 
gali fattigli dal Papa. Egli riesce huomo di gran prudenza, et 
egual sagacitä, perche oltre Г haver fatto ogni sorte d’ attestato 
di stima, di gratitudine e di rispetto al detto Rozzi foriere mag­
giore del Papa, mandõ subito per un altro interprete a confer- 
mare una tale dichiaratione ossequiosissima a monsig. generale, 
con dire che non sapeva di meritare tali honori, essendo un 
semplice pellegrino, ma ehe Г assicurava della sua totale atten- 
tione per non dargli il minimo disturbo, in sostanza non si vuol
23
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facile assuma questo d’ ambasciatore, о d’ inviato dello Czar, ogni 
qual volta gli riesca d’ intavolar bene il progetto di riunione 
della loro chiesa Scismatica con la nostra cattolica Romana per 
il cui importantissimo affare e certo ehe e qui stato mandato, 
e piaccia a Dio, che riesca per vantaggio della nostra santa 
fede. Dieesi ehe vogli regalare Nostro Signore d’ una bella 
coperta di zibellini contorniata di gioie. Intanto se gli mostrano 
d’ ordine del Papa le reliquie insigni, e le eose piu rimarcabili 
di questa dominante.
ISibliuteca Corsini. Vol. 1692, fogl. 29.
491. De viro moscovita B. Scheremetev Romae 
commorante.
Roma. a. D. 1698. Aprilis die VI. Domenica.
Hoc ipso mane venit ad palatium apostolicum excell. d. 
Boris Sremet generalis praedictus Magni Ducis Moscoviae et 
ascendit ad anticameram, uti tamen simplex nobilis exterus, pro 
audientia Sanctitatis Suae ad quam paulo post admissus fuit. 
Ideo una cum interprete (quia nec gallica, nec latina lingua 
pollebat, sed tantum sua ipsa naturali) medius inter duos caere- 
moniarum magistros cum pileo et ense quo praecinctus fuerat, 
introduetus fuit de more cum tribus genuflexionibus, et post 
osculum pedis papae adhuc genuflexus incoepit suam orationem 
lingua sua naturali; ad nutum Sanctitatis Suae surrexit, et stans 
orationem usque ad finem absolvit; qua finita earn de verbo ad ver- 
bum interpres semper genuflexus latino sermone repetijt, et hie ite- 
rum dux praedictus iterum osculatus est pedem Papae, et Pon­
tifex ipsum summo amore amplexatus est et secum locutus fuit 
turn ostendendo amorem erga eius Magnum Ducem, turn erga 
nationem. Deinde introducti fuerunt duo familiares ipsius gene­
ralis sine tamen pileo et ense, prae manibus gestantes litteras 
Kzarij Magni Ducis Moscoviae nec non serenissimi imperatoris 
Leopoldi, holoserico damasceno rubeo coopertas, quas ipsemet 
generalis genuffexus obtulit Sanctitati Suae. Demum introducti 
fuerunt duo fratres germani eiusdem generalis, item sine ense 
et pileo, qui et ipsi pedem Sanctitatis Suae osculati sunt, sicuti 
et iterum fecit idem generalis, et tandem omnes dimissi fuerunt.
Vaticano. A rchivio dei Cerim onieri. V o l. 541.
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492. De viro moscovita B. Scheremetev Romae 
commorante.
Roma a. D. 1698. Aprilis die VI. Domenica.
Hoc mane ss.mus D. Noster admisit pro prima vice ad audien- 
tiam memoratum generalem Moschorum, habitu itineritio more 
italico indutum. Ingressus est inter me et dominum Orlandum, 
caeremoniarum magistros cum ense et pileo, seguente interprete, 
feeit consuetos trinos genuflexiones et osculatus est pedem, et 
Pontifex ad ostendendum amorem, quo eum prosequitur, adhuc 
genuflexum stricte amplexus est, maximo generalis jubilo, qui 
lacrymas cohibere non potuit: incepit orationem propria lingua, 
et nutu Pontifieis surrexit, eamque stans perfecit, qua completa 
interpres eadem prorsus verba latino sermone ex folio legit, 
pro ut infra. Pontifex summa humanitate respondit summopere 
gaudere de eius adventu, et post varios discursus, generalis in- 
stitit, ut Sanctitas Sua dignaretur accipere epistolas Magni Ducis 
Moscoviae, et annuente Sanctitate Sua, accesserunt duo nobiles, 
epistolas prae manibus oloserico damasceno rubeo coopertis ge­
stautes, quas generalis cum eodemmet oloserico accepit et ge- 
nuflexus Sanctitati Suae maxima reverentia obtulit, primo epis- 
tolam Magni Ducis Moscoviae, deinde alteram Imperatoris, quas 
Pontifex cubiculi praefecto tradidit; deinde gratiam postulavit, ut 
duo ejus fratres possent osculari pedes Sanctitati Suae, et in- 
gressi fuerunt sine ense et sine pileo et post osculum pedum 
illos etiam summo amore amplexus est: dimissi tandem ab audi- 
entia, omnes denuo pedem osculati sunt maximo eorum jubilo 
et laetitia. Per Urbem incedunt cum domino Urbano Roccio, 
qui duos proprios currus ad eos inserviendos quotidie misit.
Vaticano. A rchivio  dei Cerimonieri. Vol. 545, p. 724—725.
493. Lettre du card. Bouillon, ambassadeur fran^ais 
pres le Saint-Siege, ä S. M. Louis XIV, roi de France.
Rome, le 8 A vril 1698.
Le s.r Scheremet, general des Moscovites, qui est icy de- 
puis quelques jours, eut avant hier audiance du Pape. II remit 
ä Sa Saintete une lettre de recommandation de Г Empereur et 
une autre tres soumise du Czar de Moscovie. Dans un dis- 
cours etudie qu’ il fit au Pape, il donne quelque esperance ä 
Sa Saintete de la reunion des Moscovites а Г eglise Romaine.
P aris. Archives du Min. des affaires utranybres.
Depeches de Rome. Vol. 387, f. 269.
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avril 494. Lettera del segretario M. Imberti al Doge 
di Venezia.
Roma li 12 Aprile 1698.
II generale moscovita Sciaremet e stato due volte a bac- 
ciar i piedi al Papa, et a ricevere con somma divotione le sue 
benedittioni, a cui ha fatto Г oratione qui annessa in coppia, 
piena di sentimenti della piu divota rasegnatione, palesata anco 
grande pietä nella visita delle basiliche, et altri sacri luochi; 
accolto dal Papa con somma benignitä, a cui ha consegnate 
lettere del Kzar, e dell’ Imperatore, queste commendatitie, e 
quelle in forma di semplice , passaporto, a quali s ’ e risposto in 
termini generali. Queste dimostrationi havevano fatto credere 
a molti intavolatura d’. unione, e ricognitione alla Santa Sede, 
ma non ricavo altro di certo, ehe una buona personale propen- 
sione del medesimo general, incerta e dubbia la dispositione 
universal di quella natione, come altrettanto pericolose in ogni 
caso Г intavolature di troppo elate pretensioni. Ha fatto regali 
preciosi al Papa, et al signor cardinale Spada, al mastro di 
camera di Sua Santitä et al suo forriere, e partirä lunedi verso 
Napoli, per indi visitare il corpo di San Nicolõ di Bari, e pas- 
sarsene poi a Malta et essere di ritorno per questa parte.
Venezia. A rch ivio  di stato. Senato. Dispacci Roma; 
filza 212.
495. Lettera del cardinale Pietro Ottoboni al Doge
di Venezia.
Roma li 12 Aprile 1698.
. . . E  stato il generale de Moscoviti Sciaremet a piedi 
del Papa accolto con somma benignitä, e sono passati scambi- 
evoli regali di molta consideratione; partendo di mattina alia 
volta di Malta assai sodisfatto . . .
Venezia. Archioio di stato. Dispacci Roma expulsis al Senato.
№ 4; fogl. 149—150.
496. Notizie di fatti.
Roma li 12 Aprile 1698.
. . .  La sudetta mattina di domenica ё stato da Nostro 
Signore il famoso Scheremet gran generale di Moscovia, et ha 
fatto una bellissima oratione in lingua moscovita, ehe poi rep- 
licõ il suo interprete in lingua latina, e gli ha presentato due
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lettere, che faceva portare dentro un drappo, Г una dal Czar 
suo signore e Г altra dell’ Imperatore. Sua Santitä gli ha ris- 
posto in latino con somma cordialitä con darli la sua santa 
benedizione, et egli col suo seguito gli ha bacciato per la se- 
conda volta li piedi. Ha regalato Nostro Signore della famosa 
coltre di smisurata grandezza di ricco brocato d’ oro riccio fo- 
derato di piu perfetti zibellini e contorniata da un gran merletto 
d’ oro increspato, un gran bacile di pelle d’ armellini, et altro 
gran bacile di borse di muschio. Ha pur regalato il cardinale 
Spada, monsig. governatore, monsignor Aquaviva, et Urbano 
Rocci di varie pelli de zibellini, armellini, volpi nere e borse di 
muschio con . . . sino a terra foderati di zibellini. Segue 
a vedere le cose piu notabili, e regala di molti zecchini 
d’ elemosina per tutte le chiese, dove li mostrano le reliquie, et 
a chi dice la messa dona un dublone d’ oro di 4 doble, et ha 
risoluto partire speditamente senza alcuna intavolatura di pro- 
getto per Г unione della chiesa cattolica Romana con la scis- 
matica di Moscovia, e passerä per Napoli, о Sicilia, verso Malta. 
Li sudetti cardinali Spada, monsignor governatore, monsignor 
mastro di camera, et Urbano Rocci gli hanno fatti gran regali 
di rilievo oltre li continui mandatigli dal Papa per lo ehe dice 
ogni bene di questa corte.
In una congregatione tenutasi in questo giorno si e par- 
lato dal rispondersi al Czar, e si rissolve contenersi come fece 
Gregorio XIII, ehe ё Г unico pontefice, gli habbi risposto, 
mentre Clemente X, a cui pure servisse non volse rispondere, 
et il padre Rossi segretario del generale de gesuiti per la lingua 
d’ Italia ha Г incombenza per via dei suoi padri corrispondenti 
in quella parte di trattare.
B iblioteca Corsini. Vol. 1692, fogl. 3 1—32.
497. Lettera del segretario M. Imberti al Doge 
di Venezia.
Roma li 19 Aprile 1698.
Serenissimo Prencipe.
E stato in questa settimana il Pontefice non poco incomo- 
dato da dolori della podagra, e chiragra, e perõ non tutti li 
giorni ha veduti li suoi ministri, ne segnato, da ehe e restato 
obligato a guardare il letto; s ’ attrova pecõ sollevato, 
e ben presto si spera vederlo alzato, come me ne assicura
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nistri della Santitä Sua, verso la quale non ho intermesse in 
quest’ incontro a nome della Serenitä Vostra le solite ufficiositä, 
che sono state anco adequatamente gradite. Non ha in conse- 
guenza dato ne meno udienza a ministri de principi, se non a 
quello del Gran Duca, ehe fu hieri in nome del suo padrone a 
presentargli un altrettanto vago, quanto stimato instrumento 
mattematico d’ avorio per discernere li corsi e moti del tempo, 
e delle stagioni, e da tenere appeso a canto al letto, ricevuto 
da Sua Beatitudine con dimostrationi di molta benignitä.
II generale moscovita prima di partire e stato regalato dal 
Papa d’ una bellissima croce d’ oro con entro un pezzetto assai 
grande del legno della Santissima Croce, mandatale per mano 
di monsignor sacrista, ehe riceve con atti del maggior rispetto; 
e col mezzo del suo foriere maggiore li fece pervenire un quadro 
ornato di pietre pretiose et il bastone d’ appoggio regalato giä 
alla Santitä Sua dal signor cardinal Cornaro, composto di ca- 
lambucco, et incastrato di diamanti con vago, e nobile lavoro; 
dichiaratosi al ritorno di volere nuovamente essere a’ piedi del 
Papa, e sempre piu si discorre d’ intavolatura de trattati d’ 
unione delle chiese, ma non so con quanto fondamento ne spe- 
ranza, essendo congetture tutte cavate da gl’ atti di pietä da 
esso usati verso le cose e luochi sacri, e di finezze verso li 
principali soggetti di questa corte. Ha visitato il signor am­
basciatore cesareo, ma non revisitato da esso dicendosi nato 
qualche disopore sopra il ceremoniale al moscovita parso al- 
quanto corto.
Venezia. A rchivio di stato. Senato. Dispacci Rom a; filza 212.
498. Notizie di fatti.
Roma li 19 Aprile 1698.
Domenica mattina Nostro Signore regalõ il generale 
Scheremet d’ una bella croce d’ oro con entrovi un pezzo assai 
considerabile del legno della Santissima Croce, et il giorno pre- 
cedente Г haveva regalato d’ un quadro di pietre pretiose con 
statue, colonne, et altri ornamenti d’ argento, oltre il nobil bas­
tone d’ appoggio regalatogli dal cardinale Cornaro, ehe e di 
calambucco addornato vagamente con lavoro de diamanti.
Lunedi mattina parti per Malta detto Scheremet per ritor- 
nare tra poco per poi subito partire di ritorno in Moscovia.
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Ha lasciato qui il padre Rossi gesuita, che in sua absenza tratti 
la riunione della chiesa Scismatica con la nostra santa Romana 
chiesa cattolica, ma perö la volaspettare a trattare da se, quando 
sara al comando del suo numerosissimo essercito, e vi bisogna 
gran destrezza, et autorita per superare Г oppositioni del patri- 
arca, et di tanti vescovi, e monaci Basiliani perversi scismatici 
nostri contrarij.
In tanto abastanza si e dichiarato, e fatto conoscere catto- 
lico romano. Ha visitato il cardinale Cibo come decano col 
quale ha fatto le sue scuse se per la sua partenza per Malta 
non ha per hora visitato il saero Colleggio, come farä al ritorno, 
et intanto si e bastantemente aperto nel secreto concernente la 
venuta del Czar a Roma, e la sua disposizione a farsi cattolico, 
di ehe il cardinale Cibo ne ha dato parte agl’ altri due capi 
d’ ordine per farlo partecipare al restante de cardinali.
Fu anco visitato, e visitõ Г ambasciatore di Malta, con cui 
fece infinite espressioni di stima della sua sacra religione mili- 
tare. Ha lasciato ehe il sig. Urbano Rocci gl’ incassi tutta la 
robba comprata, e regalatagli, e ehe gli faccia fare un maestoso 
e ricco calesse per regalare il Czar.
Bib lioteca Corsini. Vol. 1692, fogl. 33.
499. Supplex epistula ab Alexio Kurbatov ad pontificem 
Innocentium XII missa.
Beatissime Pater.
Sanctissime ac beatissime summe pontifex, pastor pastorum 
et pater patrum, Innocenti XII, papa, doctor, infallibile caput 
universalis ecclesiae et vere Christi vicari. Cum cognovissem 
verae catholicae et apostolicae ecclesiae veritatem fidei, quam- 
vis indignissimus servus et filius obsequentissimus Sanctitatis 
Vestrae Alexius Kurbatou, ex animo Sanctitati Vestrae suppli- 
cans et apostolica benedictione indigens, protinus ad pedes 
Vestrae Sanctitatis procidens dignam adorationem profero. Deus 
creator omnium, nolens mortem peccatoris, sed ut convertatur 
et vivat, cui divinae misericordiae summopere gratias ago et 
laetor in spiritu, quod noluerit me perdere et non despexerit, 
licet sim peccator, meam indignam orationem, sed misericordi- 
ter excepit earn et illuminavit oculos cordis mei divina sua pro- 
videntia in agnoscenda veritate, ut sim filius huius catholicae et
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Sanctitatem Vestram Christus constituit. Porro gratias ago 
Vestro archipastoratui, quoniam paterno affeetu me reeepisti et 
annumerasti gregi suarum ovium, tuae unius praefecturae, de 
qua dictum est a Domino, ut fiat unum ovile et unus pastor, 
adversus quam portae inferi non praevalebunt. Propterea de- 
nuo supplico Sanctitati Vestrae, ut pote summo pontifici et Dei 
vero vicario suscipere me in protectionem suam. Firma fide 
accedo ad veram ecclesiam Christi, cuius tu es caput; intende 
voci orationis meae, quam nunc refero, et 
P.° Supplico, ut largiaris mihi et domui meae indulgentias ple- 
narias, per quas spero consequi beatificam illam visionem. 
2.° In spem salutis meae et praedicationis fidei catholicae, se­
cundum cordis mei intentionem, quam in prima mea sup- 
plicatione indicavi, ut omnes, qui sunt in Regia civitate, 
habeant occultam inclinationem ad cognitionem verae catho­
licae ecclesiae videntes veritatem.
3.0 Iubeat me adimpleri divini verbi libris, quibus confirmantur 
dogmata catholicae ecclesiae, et praecipue s.s. patrum grae- 
corum, ut ex me quaerentibus facile respondere possim: 
cum in regno nostro magna sit eorum penuria, et, qui in- 
veniuntur, sunt corruptissimi.
Insuper Sanctitati Vestrae secundum debitum mei, ut pote 
fidelis filij Sanctitatem Vestram reddo certiorem. Nunc adest 
tempus, cura ovium, quae sunt extra Christi ovile, pro quo san- 
guinem suum Dominus effudit. Relatio autem horum omnium 
haec est, licet bonum sit secretum tenere regis.
Magnus meus dominus, eaque serenissima Czaris Maiestas 
maximam nunc habet inclinationem ad agnitionem verae catho­
licae fidei; et cum Moscovia in alienas partes ipse discederet, 
visitavit suum patriarcham. Tunc, instruens illum, patriarcha 
dixit: Ut sibi quammaxime caveat ab haeresibus lutheri et cal- 
vini, affirmans, illos esse vere haereticos et a sancta ecclesia 
segregatos. Et ille magnus dominus Czar voto se obligavit, 
observaturum se ea omnia, quae a patriarcha inhibentur, affir­
mans, se eas optime cognoscere. Deinde ita subiunxit: vehe­
menter se desiderare, ut sciat veritatem, cur se separent Mosci 
et Graeci ab ecclesia Romana. Et affirmavit: ex nullo alio ca- 
pite posse id provenire, quam quod non habeant sufficientes et 
sinceros antiquitatis libros, cum tantum habeant canones s.s. 
patrum, et hos ex potiori parte corruptos. Dein, dimittens hunc
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generalissimum Scheremet, ei imperando dixit: Ut diligenter 
Romae observet omnia, eaque ad ipsum referat.
Et multi sunt Moscoviae secularis et spiritualis ordinis ho­
mines, qui veritatem catholicam inquirere cupiunt; et, si essent 
eiusmodi libri s. s. patrum, qui Romae sunt, statim veritatem 
attigissent et te solum caput universalis ecclesiae ac Christi vi- 
carium esse cognovissent. Propterea supplico Vestrae Sanctitati, 
ut misereri velit tot animarum, pro quibus sanguinem suum 
effudit Christus Jesus, eisque opem ferre. Exponoque desiderium 
meum. Jubeat Sanctitas Vestra eligere me binos Societatis 
Jesu operarios, linguae polonicae vel bohaemicae peritos, alte- 
rumque italum, et mecum in Moscoviam adducere. Nam, fa- 
vente Deo, post Melita reditum, iturum me spero prius in Mos­
coviam, quam Generalissimus. Et assumens illos mecum, pro- 
mitto Sanctitati Vestrae, habiturum me eorum curam, nec um- 
quam eos relicturum; et ad domos principum facile in Moscovia 
promovebo, docendi gratia linguam latinam; curaboque ut et 
ipsi operarij eodem tempore linguam illam moscoviticam addis- 
cant, ut vertere valeant in linguam illam latinos libros. Vellem 
quoque, ut operarij praedicti in aliqua pollerent arte, v. g. pic- 
tura, architectura; matematica et his similibus, ad alliciendos Mos- 
corum animos; et insuper, ut ad tempus saeculari habitu ince- 
dant, suppressumque teneant Societatis nomen. Item, si Vestrae 
Sanctitati placuerit, mittere possem iuvenes aliquos Romam, qui 
libros latinos in linguam Moscoviticam convertere possent, ut 
propter hane interpretationem agnoscant pariter catholicae ec­
clesiae veritatem: quia cum probe sciat Sanctitas Vestra, mag- 
nam esse in coelo laetitiam ob unum peccatorem ad Deum 
conversum, quanta erit modo, si Sanctitatis Vestrae tempore 
omnes veritatem attingant, et fiat unum ovile et unus pastor. 
Tantum ergo suscipere non dedignetur hane meam, licet indig- 
nam, supplicationem.
Insuper rogo archipastoratum Vestrum, ut mittat per me 
illi sacerdoti. et diacono suam apostolicam benedictionem et 
plenarias indulgentias confirmando eos in praedicatione catho­
licae veritatis. At, ut sincere dicam, hi duo magnam allaturi 
sunt utilitatem, cum viri docti sint et valde noti in Moscovia, 
et multi illis credituri. Tantum ne despicias, oro, umillimas 
preces meas de providendis libris praedictis, qui in adiuneta 
pagella notantur, ut veritas veri dogmatis declarari possit; quia 
tu es Christi vicarius et tibi dictum est: Confirma fratres
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cordiae et fons miserationum, et quaecumque habes in Chris­
tum effundis. Quis, Romain videns, non miraretur Sanctitatis 
Vestrae pietatem et in omnibus similem Dei providentiam; nisi 
ille, in quo Deus "non requieseens, caret lumine veritatis.
Postremo rogo Sanctitatem Vestram, ut quae attigi de Czari, 
sub silentio sint; quoniam haud ignorat Vestra Sanctitas, bonum 
esse secretum regis tenere. Ego tarnen, ut pote Sanctitatis 
Vestrae filius, Vestro archipastoratui omnia haec ad maiorem 
Dei gloriam, sinceramque informationem libenter retuli; eaque 
omnia, si Deo placuerit, paratus sum exequi, ac praecipue omne 
id, quod mihi iusserit Sanctitas V estra; pro cuius felici ac diu- 
tina incolumitate Deum optimum maximum enixe deprecor.
Catalogue librorum.
Quatuor tomi Conciliorum generalium graeco-latini.
Concilium Florentinum.
Opera S. Basilij.
Opera S. Ioannis Damasceni.
Ex operibus Leonis Allatij.
Duo tomi de processione Spiritus Sancti.
Synodus Ephesina.
Synodus Potiana.
Libellus contra Oetingerum.
De Purgatorio.
Ex operibus Ioannis Cariophili.
Liber de centum blasphaemijs.
Refutatio anathematum Cyrillae patriarchae Constantinopolitani. 
Ex operibus Petri Arcudij.
Liber de Purgatorio.
Liber qui vocatur Dicta Sanctorum.
Opera S. Athanasij.
Opera S. Gregorij Nazianzeni.
Libellus quinque capitum Jenadi patriarchae.
Dictionarium variarum linguarum.
A rchivio Vaticano. Clemente X I.
M iscellanea d’ Europa. №  199.
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500. Lettera di С. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Vienna li 19 A prile 1698.
Scoperta finalmente tutta la faccia del gravissimo negotio, 
hora si riconosce il modo, e la sostanza delle propositioni di 
pace mandate da Turchi, e quand’ in esse regni la mente della 
sinceritä piu tosto ehe quella dell’ artifitio, posson dirsi quasi 
intieramente avanzate alle necessarie facilitä per entrar in ra- 
gionevoli e vantaggiosi trattati da maneggiarsi in un congresso, 
mentre se ben il fondamento dell’ uti possidetis, ehe si dice 
assentirlo per i gloriosi acquisti della serenissima Repubblica, 
non venga ancora con pienezza essibito per quelli dell’ Impera­
tore e della Polonia, ad ogni modo vi sono inditij bastanti ad 
accreditar le speranze d’ un perfetto universale accordo sopra 
Г importante preliminare. Avvertito come humilmente scrissi 
ai primi momenti del ritorno del secretario dell’ ambasciator 
Paget andai con la stessa attentione indagando i passi ehe fa- 
cesse questo ministero in esame delle relationi da lui portate. 
Dopo perõ che il conte Chinschi per alcuni giorni tenendo 
appresso di se solo il lume di ogni notitia, maturõ la materia 
col proprio particolare riflesso, 1’ aperse alla communicatione 
d’ una conferenza ehe fu formata da lui, dal conte di Caunitz, 
dal presidente di guerra, e dal cancelliere di corte. Indi solo 
nel giorno di hieri fece sapere al ministro di V.V. E.E., ehe 
non potend’ esso, trattenuto da alcuna flussione esser in questa 
casa, volessi trovarmi nella sua, dove si conferirebbe sopra la 
materia, cosi havendo giudicato Sua Maestä che convenga alla 
reciproca puntualitä et ad alcune difficoltä che possono ponde- 
rarsi nell’ affare. Intervenuto dunque nell’ unione di tutti i pre- 
detti ministri, eccetto il presidente di guerra con la lunga sessi- 
one di piu di quattro hore, furono considerati molti punti e 
furono in primo luogo letti i fogli delle cinque annesse copie ehe 
mi vennero consignate per esser trasmesse sotto la pubblica 
osservatione.
Promessa una tal espositione per fondamento ai suseguenti 
riflessi ch’ occuparono gl’ esami della conferenza, riferirõ haver 
poi il conte Chinschi aperto il discorso, dicendo che Sua Maestä 
haveva comandato di partecipare a me non solo Г intiero d’ 
ogni notitia, ma ricercarmi del consiglio sopra varij punti per 
quella puntualitä d’ esatta corrispondenza che vuol sempre man-
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Moscovia, la Polonia, et il modo piu pronto di devenire al con- 
gresso. Per la Moscovia considerarsi totalmente ammesso il 
nome et ogni sorte di vantaggio per la medesima. Per la Po­
lonia non esser accordato Г uti possidetis, se si ricusa la resti- 
tutione de luoghi presi nella Moldavia. Per Г Imperatore non 
esser pure i progetti ridotti, come per la serenissima Repub­
blica alla misura dovuta, quantunque apparischino speranze di 
conseguirla. Che perõ essendo le conditioni avanzate al segno 
di поп роса convenienza, sembrarebbe che si dovesse incalorir 
le facilitä di progredir nel maneggio, anco in rispetto del stato 
presente dell’ Europa e delle nuove contingenze che possono 
riagitarla. Chiedermi perõ, che neil’ oggetto di tutti questi 
motivi volessi dire il mio parere. Io abbondantemente promisi 
le maniere della dovuta ufficiositä per Г honore ehe ricevevo 
della conferenza, delle ricerche, e dell’ esatte informationi di 
quanto giongeva sopra il gravissimo affare. Dicendo ciõ nuovo 
testimonio della fede sempre attenta e religiosa di Sua Maestä, 
protestai costanti le mässime pure della serenissima Repubblica 
neil’ obligo de stessi dettami, quando inseparabile la sua unione, 
cosi nella guerra come nella pace conosceva dover esser una 
tal conformitä sommamente salutare agli interessi comuni della 
santa lega e maggiormente quando sia sempre per spiccar tale 
anco nell’ osservatione de nemici. Espressa giä non solo la 
moderatione delle dimande, ma note a Sua Maestä tutte le piu 
precise intentioni, potersi a sofficienza conoscer qual sia il ri- 
guardo e contegno delle pubbliche massime. Esser poi prudenti, 
et adattate al caso tutte le questioni che si promovevano, e 
sopra le medesime mi facevo anzi lecito di chieder quali fossero 
i sensi di Sua Maestä, et i voti di loro principali ministri, ehe 
servirebbero di norma ad ogni direttione migliore.
Cosi dopo alcun’ officiosa renitenza tutti parlarono e Chin- 
schi raccogliendo uni i proprij ai riflessi degli altri. Disse non 
sapersi la causa, perche dei Moscoviti, ne i Turchi habbian par- 
lato, ne Paget habbia promosso, quand’ e certo che si Г uno 
come gli altri sanno della lega ultimamente contratta. Per gli 
avvisi che, se ben non fondati si sparsero, poter entrar il so- 
spetto d’ alcun tentativo di pace separata, ma arrivato lo stesso 
rumore al Czar in Inghilterra, scriversi che havesse ardente- 
mente protestato contro la falsitä delle voce, e credersene qui 
tanto maggiore la di lui costanza, quanto che anzi si dubita
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della sua propensione alla prontezza della pace, se e posseduto 
da vaste idee di lunga et insigne guerra, mentre il Caunitz ri- 
ferse quello intese in Olanda, ehe sentendo quel prencipe i 
discorsi di pace in Europa, havesse cercato di sconsigliarne il 
Brittanico con la ragione, ehe segui ta la stessa Turchi pieghe- 
rebbero a tali patti, ehe non potrebbe ricusarsi nemen la con- 
clusione della loro.
Che perõ di qualunque modo e quantunque sin hora piu 
d’ esageratione ehe di profitto sian stati g l’ impegni delle loro 
armi, non poteva traseurarsi il loro interesse per debito e fede alla 
nuova segnata alleanza. Preso poi alla mano il trattato della 
medesima per pesar sin dove la forza di quell’ obligationi possa 
permetter la libertä d’ alcun arbitrio, osservato con esame di- 
stinto Г articolo 3.0 concordemente s ’ assenti ehe le sue parole 
non impegnino a piu che a non concludere senz’ essi, onde si 
decise di poter entrar in congresso senza di loro, purche vi 
sian chiamati e precisamente informati di quanto succede e si 
maneggia. Percio quando sua Maestä Г approvi, si disporrebbe 
di scriver in Inghilterra al Czar con il ragguaglio d’ ogni emer- 
genza, et acciõ nel vicino passaggio della sua ambasciata a 
questa corte possa istruir con le necessarie plenipotenze alcuno 
di quegl’ ambasciatori.
Che pure si trovava bene di scriver al Brittanico, perche 
procuri di scuoprir i pensieri di quel prencipe, et insinuarle la 
conveniente moderatione quando li vedesse accesi d’ idee non 
opportune del tempo. Che la copia di tutte le carte si mande- 
rebbe al residente moscovita in Polonia, perche le faccia passar 
alla sua corte. A  Paget poi s ’ avviserebbe il riflesso fatto 
sopra Г ommissione, se le avvertirebbe 1’ obligo della lega e la 
necessitä che ritraga da Turchi le conditioni pure per loro, 
quantunque si possa entrar nel congresso senza d’ essi per non 
uscirne perõ ehe con la loro comprensione.
Indi subintrõ Г altro punto per la Polonia et anco qui si 
dubitõ, se quel re armato et avido dell’ occasioni di fama, sia 
per annuir facilmente ai desidery della pace, quando con certe 
rimostranze ultimamente fatte si professõ assai animato nelle 
speranze della guerra. Che poi con la negativa di render i 
luochi della Moldavia, se ben di роса rilevanza non era per i 
Polacchi accordato il preliminare dell’ uti possidetis. Non cre- 
dersi tuttavia che per essi come per i Moscoviti possa esservi 
facoltä senza nota d’ alcun mancamento di poter passar al con-
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si prese a considerar Г istrumento della sacra lega. Ma non 
essendovi qui loro ministro, ne dovendosi trattener la riespedi- 
tione del secretario, si disse di mandar subito espresso in Po­
lonia a fine di partecipare tali novitä, ritrarre i sensi di quella 
repubblica sopra i luochi della Moldavia, insinuarle motivi per 
non difficoltar le pretese et eccitarla alla destinatione del suo 
plenipotentiario, acciõ stia preparato al momento opportuno 
dell’ occasione ch’ improvvisamente poträ sopragiongere. Che 
gionte poi le risposte sollecitamente si farebbero avanzare alla 
Porta per intiera regola dell’ ambasciator Paget.
Sciolte le considerationi da tali riflessi passarono a quelli 
circa Г Imperatore, dicendo men diregite per lui ehe per gl’ 
altri alleati le conditioni de vantaggi e dell’ accordo. Sopra 
la base perõ de giuditij e speranze, ehe ne formava Paget, po- 
tersi attender in fine cesso anco il punto importantissimo della 
Transilvania, e non sostenute tutte le dimande delle demolitioni.
Stabilito dunque il pensiere di tali regole cominciõ Chinschi 
a dettare la minuta delle risposte, ehe dovran consegnarsi al 
secretario et in esse principalmente diceva, ehe convenuto senza 
limitatione, о eccettione veruna il punto dell’ uti possidetis tanto 
per Sua Maestä, come per i serenissimi collegati interessati 
nella sacra lega, ogn’ uno sarä pronto di venir ad un congresso 
per trattarvi que restanti minori punti ehe servano a maggior 
sicurezza d’ ambi gl’ impery e delle potenze confederate. Disse 
Chinschi ehe specificava i collegati interessati nella sacra lega 
per non comprendere, ma insieme per non escludere aperta- 
mente la Moscovia, entrata bensi nell’ alleanza, ma ehe non po- 
teva dirsi rigorosamente unita ai patti della sacra lega. Nell’ 
oggetto poi di facilitare il trattato, et il congresso mi parve di 
scuoprir ne ministri cesarei intentione di voler dar a Paget li- 
bertä di far sperar a Turchi quando si verrä all’ atto de maneggi, 
Г assenso d’ alcuna demolitione ne luochi di minor conseguenza, 
anzi vedo alcuno, a cui le piacerebbe di distrugger anco Peter- 
varadino, quando si volesse far lo stesso di Temisvar. Soggi- 
onse poi Chinschi, ehe la serie di tutti questi passi mostrando 
le dispositioni со’ quali s’ intendeva d’ incamminarsi ad una sol- 
lecita apertura di congresso, anco la serenissima Repubblica po- 
trebbe impartir la sua plenipotenza, et andar preparando le sue 
istruttioni, acciõ sempre quand’ occorrä per non perder all’ hora 
maggior tempo, ehe sarebbe di molto pregiuditio tutti gl’ inte-
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ressati sian allestiti per concorrere nell’ occasione e nel luoco 
ehe sarä destinato per i maneggi. Qui riflesse che Paget non 
s ’ era avanzato a discorrere del modo e del luoco apunto da 
istituirsi il congresso, e quasi dubitõ che pensassero a titolo 
di maggior brevitä d’ aprirlo immediatamente a fronte degli 
eserciti, e sotto le tende, il che perõ disse sarebbe anzi per 
riuscire di non роса difficoltä e di non minore incomodo. Che 
perõ Paget dopo il ritorno del secretario appresso di lui, e 
dopo il risultato de suoi nuovi maneggi con la Porta, sarä per 
far una seconda espeditione a questa parte, dalla quale dipen- 
derä non solo il concerto d’ ogni cosa, ma la mossa per la piu 
pronta esecutione del convenuto, e perciõ essendo all’ hora per 
restringersi il tempo, non esser che bene si tengano i ministri 
alleati antecipatamente prevenuti.
Nel giro di tali e tanti motivi chiamato di passo in passo 
il consiglio del ministro di V.V. E.E. cercai contenermi nelle 
misure migliori della prudenza, lodando quella dei sentimenti 
espressi da ministri cesarei sopra ogni punto, comendando Г 
attentione alla fede della lega, riguardo gl’ interessi de Mosco­
viti e Polacchi et approvando insieme il studio delle giuste fa- 
cilitä, per non perder il frutto della presente congiontura in 
oggetto di conseguire una pace vantaggiosa e durabile che fu 
sempre la meta dei sforzi dell’ armi collegate. Che tutto sa­
rebbe alla serenissima Repubblica partecipato a lume di quanto 
passa e delle sue direttioni, potendo in tanto assicurare che 
con tutta riconoscenza si sarebbe ricevuta la notitia d’ una si 
confidente e sincera apertura, che per ordine di Sua Maestä si 
pratticava col suo ministro non solo de fatti, ma de consigli 
ancora . . . .
Venezia. A rchivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 178, pag. 639—640, 643—649, disp. № 302.
501. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
Varsavia li 22 Aprile 1698.
Questo principe Lubomirski, gran tesoriere del regno di 
Polonia, in congiuntura d’ essere stato a visitarmi m’ ha obli­
gato a raccomandar a V. Em. le convenienze di monsig. Winicki, 
vescovo greco-unito di Premislia. Decanta cosi altamente la di 
lui caritä verso le povere chiese del suo rito, 1’ assistenza in- 
defessa che presta a’ suoi popoli e la somma applicazione per
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ridur quelli dell’ altre diocesi, ehe restano disunite al grembo 
della santa Romana chiesa, che lo rende degno degli effetti 
della clemenza singolare di Sua Beatitudine. Havrebbe il pre- 
detto principe desiderato che per facilitare a monsig. Winicki 
Г adempimento delle sue rettissime intenzioni se gli concedesse 
facoltä di godere de’ benefizij di rito latino, giacche quelli del 
greco sono cosi tenui, ehe appena bastano per il sostentamento 
d’ un monaco di mediocre condizione. Rimostrataglisi perõ 
da me la difficoltä di simile grazia, ha voluto ch’ io supplichi 
V. Em. ad accennarmi se la Santitä Sua fusse per lasciarsi dis- ( 
porre a conceder al medesimo prelato qualche pensione da 
costituirsi in tempo della collazione di qualche abbazia delle 
piu ricche del regno esibendo la sua autoritä in tal caso per 
fare che con legge del regno si approvino in avvenire le pen­
sioni finora contrastate da questa nazione. Poiche parmi non 
esser incompatibile ad un vescovo greco la pensione sopra un 
benefizio di rito latino e suppongo non essere svantaggioso 
alla Santa Sede che qui ancora come negli altri regni del chri- 
stianesimo goda la libertä di disporre delle rendite de’ bene­
fizij a suo beneplacito, ardisco farne la proposizione a V. Em. 
sottomettendomi perõ a quanto verrä determinate dalla pru- 
denza infallibile di Nostro Signore, et a V. Em. perfine m’ in­
chino profondissimamente.
A rchivio Vaticano. Polonia. Vol. 119.
502. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
(Foglio  d ’ avvisi) Varsavia li 29 Aprile 1698.
. . . Di Leopoli scrivono esser capitato colä un inviato del 
principe di Valacchia e visi parlava di qualche trattato fra 
Turchi e Moscoviti, come se i primi volessero cedere a questi 
ultimi la piazza di Caminietz. Far nascer gelosie fra la Mos­
covia e la Polonia, e giä pubblicavasi esser giunto alle rive del 
Boristene un grande stuolo di Moscoviti. . . .
A rchivio Vaticano. Polonia. Vol. 119.
503. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in
Germania, al Doge di Venezia.
Vienna li 3 Maggio 1698.
. . . Cosi avvisato il prencipe maggiordomo dagli ambas­
ciatori Moscoviti residenti in Olanda della mossa che stavan
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per intraprendere verso questa corte, si figura la comparsa 
assai opportuna, mentre senza quel maggior ritardo ehe sarebbe 
occorso, se direttamente dalla Moscovia havesse dovuto estrhaersi 
qualche persona, con piu facilitä e prontezza si vede che poträ 
uno degli stessi ambasciatori venir destinato all’ assistenza di 
tal maneggio . . . .
Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 178, pag. 688, disp. № 306.
504. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.
Vienna li 3 Maggio 1698.
Essendo qui corsa per le mani di tutti Г orazione fatta 
alia Santitä di Nostro Signore dal generale Szeremet nell’ essersi 
presentato per la prima volta all’ udienza, e riuscito ciõ materia 
di consolazione universale, attribuendosi tutto alla somma vigi- 
lanza di Sua Beatitudine, ehe nel blandire con tanta clemenza, 
e generositä anco quelli, ehe non sono del grembo della chiesa, 
getta in ogni parte i fondamenti piü solidi all’ augumento della 
nostra santa religione, et a me costa, che Sua Maestä Cesarea 
particolarmente dalle forme riverenti contenute nell’ orazione 
suddetta, ha cavato ottime speranze, ehe il suddetto general 
Szeremet possa unirsi al rito latino, e ehe Г unione di lui possa 
produrre un giorno qualche gran beneficio alla chiesa. Ho sti- 
mato di dover’ avvisare questa particolaritä all’ Em. V., per 
non mancare al debito, ehe me ne corre, con ehe alla medesima 
profondamente m’ inchino.
A rchivio Vaticano. Germania. Vol. 235.
505. Notizie di fatti.
Roma li 3 Maggio 1698.
II generale Scheremet arrivato a Napoli non vi si trattenne 
ehe due soli giorni, prosseguendo il viaggio verso Malta, riser- 
batosi al suo ritorno, che dicono sarä in breve di vedere le 
cose notabili di quella cittä.
Biblioteca Corsini. V o l. 1692, fogl. 38 terg.
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mai 506. Lettera del card. L. di Kollonic al card. Spada, 
segretario di stato.
Vienna li io Maggio 1698.
Le benigne accoglienze, praticate dalla somma cortesia di 
V. Em. col signore generale Szermety, conferiscono grand' ho­
nore alla mia intercessione, e producono gran debito alla mia 
divota osservanza. Spero, che i favori goduti da questo perso- 
naggio, de’ quali rendo infinite grazie, riescano gloriosi alla 
Santa Sede, e che la di lui venuta a Roma sia furiera dell’ 
arrivo del sovrano, il quale si crede possa in breve trovarsi 
incognito in questa corte, assai disposto a ridursi col suo 
popolo in grembo della vera chiesa. Ciõ farä maggiori
li meriti sublimi di V. Em. nell’ acclamata direzione del mondo 
christiano: riconoscendosi anco, per effetto di questa, i soccorsi 
di Nostro Signore per la guerra contro il T urco: nel che mi 
rimetto a quanto sarä stato scritto da monsignor nunzio Santa 
Croce, toccante massime il profitto che n’ e per derivare all’ 
anime in Ungheria: e con asserirmi a suoi pregiati comandi le 
bacio humilissimamente le mani etc.
A . Theiner, Monuments historiques de Russie, p. 374.
507. Nunziaturai di Malta.
(Foglio) Malta li 10 Maggio 1698.
. . . Essendosi presentito che deve venire a veder quest’ 
isola il generale dell’ armi del xar di Moscovia, essendo di giä 
arrivato in Messina, da questo consiglio si e determinato di ri- 
ceverlo con quelle dimostrationi di stima et onorevolezza do- 
vuti al suo carattere, havendo deputato comissarij per concer- 
tare e stabilire il modo di riceverlo.
A rchivio Vaticano. Malta 1698.
508. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Varsavia li 13 Maggio 1698.
. . . Ho io comunicato a questo ressidente di Moscovia in 
ordine alle commissioni dell’ Eccellentissimo Senato, ciõ ehe Г 
ambasciator inglese haveva partecipato a quello di Vostra Se- 
renitä in Pariggi, et le risposte dategli, le quali erano state ri- 
ferte all’ Imperator, al Re di Polonia, et io le dicevo a lui,
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perche le facesse sapere al Czaro suo patrone. Mi ha ringra- 
ziato et promesso di scrivere tutto essatamente, poi mi ha ri- 
chiesto, perche Г E.E. V.V. nel di dentro della lettera scritta al 
Czaro, non havevano messi li di lui titoli, come al di fuori, al 
ehe ho risposto, che questo doveva essere Г uso, il quale mai 
si altera. Insiste per [sapere se la Serenitä Vostra prattica lo 
stesso con gl’ altri prencipi, a ehe ho replicato, non havere, ne 
sapere il titolario, ma che certo, non si sara mutato lo stile 
con il suo Czaro.
Mi ha soggionto non esservi al presente alcun interprete 
della lingua italiana in Moscovia, perõ non sapersi colä il vero 
contenuto delle lettere, ultimamente seritte dalla serenissima 
Repubblica, et che se gli farebbe sommo favore di mandare in 
avvenire, inserte le copie delle lettere tradotte in lattino, come 
pratticava Sua Maestä Cesarea. Non mi sono impegnato ad al­
cuna cosa, introducendo il discorso della prossima campagna.
Mi ha detto, che di giä tutti li formidabili esserciti del 
Czaro marchiavano doppo li primi di Aprile, prettendendo fare 
la maggior impressione sopra li restanti forti alle rive del Bo- 
ristene. Che un altro essercito ancora pressarebbe la Crimea, 
et mi soggionse non vedere ehe si potesse dessistere dall’ uso 
dell’ armi, sempre ehe si aprissero li trattati di pace, de quali 
non si sapeva, ne tempo, ne luogo.
Io dissi, ehe il miglior espediente per obligare li Turchi 
ad una pace vantaggiosa, era quello di astringerveli con una 
buona guerra, et che la serenissima Repubblica non haveva per 
questo sparmiati ne thesori, ne sangue de suoi cittadini............
Venezia. Archivio  di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 18, disp. № 744.
509. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a 
monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.
Roma li 17 Maggio 1698.
Rappresenta V. S. Ill.ma rendersi cosi buon testimonio del 
gran tesoriere Lubomirski della virtu di monsignor Winicki ves- 
covo greco, e della caritatevole assistenza, che usa verso i suoi 
sudditi, non disgiunta dal zelo di ridurre quelli delle altre dio- 
cesi al grembo della santa Romana chiesa, che riferitosi tutto 
ciõ da me alia Santitä di Nostro Signore assieme col desiderio 
mostrato dal gran tesoriere di vederlo proveduto di qualche
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pensione sopra alcuna delle abadie, ehe dovranno conferirsi, 
onde possa meglio adempire le sue lodevoli intenzioni, et in- 
stituto, s ’ e degnata Sua Beatitudine benignamente commendare 
detto prelato e considerare, ebe in lui sarebbero ben collocate 
le grazie pontificie, quando si presentassero le congiunture di 
beneficarlo. Ne avrä dunque memoria la Santitä Sua in occasi- 
one di provedere le preaccennate abadie, ma intanto dovrebbe 
provedersi, acciõ per ogni evento, ehe a favore di lui si indu- 
cesse Sua Beatidudine a riserbare qualche pensione sopra al­
cuna delle abadie predette non havesse ad insorgere difficoltä 
per parte di cotesta nazione.
A rchivio Vaticatw . Polon ia. V o l. 188.
510. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.
Roma li 17 Maggio 1698.
Nel tempo, che si e trattenuto qui il sig. generale Szer- 
metty ha protestati ossequij tali di rispettosa divozione verso 
la Santitä di Nostro Signore, e mostrati sentimenti di cosi par- 
ziale affetto alla nostra santa religione, ehe non solo e stato 
benignamente veduto da Sua Beatitudine, ma si ё molto accre- 
sciuto nel zelantissimo cuore della medesima il desiderio di 
sentirlo maggiormente acceso dal lume della veritä, onde si 
disponga ad unirsi alla chiesa cattolica. Piaccia a Sua Divina 
Maestä consolare Г animo di Sua Santitä e di tutti i buoni con 
concedere a lui simile grazia, mentr’ io ete.
A rchivio  Vnticano. Germania. V ol. 43, fogl. 416.
511. Nunziatura di Malta.
(Foglio) Malta li 17 Maggio 1698.
Lunedi ё ritornata la squadra da queste galere dal piccolo 
viaggio di corso, il quale a causa de cattivi tempi ё riuscito 
infruttuoso, non essendosi potuta allontanare dalli mari della 
Sicilia trattenutasi per lo piu al capo Passaro, ove havendo ri- 
trovato il generale di Moscoviti ehe con due filuche meditava 
passare a quest’ isola ё stato dal generale della squadra im- 
barcato sopra la gal.a cap.na ') e trattato con non ordinarie di-
1) galera capitana. E. Sch.
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mostrationi di stima, e sbarcatosi dalla detta galera arrivato in '^ 9a? 
terra e stato salutato dalla cittä con il sparo del cannone, et 
alloggiato dal Gran Maestro insieme con duoi suoi fratelli e 
con tutta la gente della sua fameglia in un palazzo apparecchi- 
ato a quest’ effetto; vien spesato molto lautamente dall’ Emi- 
nenza Sua, alla quale presentõ le lettere del xar di Moschovia 
e della Maestä Cesarea dell’ Imperatore in sua raccomandatione, 
le quali essendo state lette in conseglio, e stato ordinato che 
nel visitare, che haverebbe fatto detto signore le fortezze di 
quest’ isola fosse salutato con il sparo del cannone si come 
segui. Pensa egli partirsene per i primi giorni dell’ entrante 
settimana, et a questo effetto da questo conseglio e stato deter­
minate d’ aecompagnarlo con due di queste galere sino a capo 
Passaro.
Si sta allestendo la medesima squadra delle galere per il 
viaggio di Levante in soccorso dell’ armata veneta e. per il 
fine dell’ entrante si stima seguirä la partenza.
A rchio io  Vaticano. M alta 1698.
512. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
V arsavia li 20 Maggio 1698.
. . . Un padre cappucino che viene di Persia chiamato fra 
Felice Maria da Spoleto, passando per Moscovia, vide in Moscua 
medesima tre maestri dell’ arsenale venuti a fare le proviggi- 
oni per g l’ altri, che lavorano a cinquecento miglia lontani. Mi 
riferisce il padro, cio, che mi scrive anco il signor Guasconi, 
che li Venetiani habbiano il credito di lavorare se non meglio, 
almeno cosi bene quanto li piu habili d ’ altre nationi condotti 
al servitio del Czaro, et che quel sopraintendente ne’ sia con- 
tento, come pure loro siano pontualmente pagati, ed in oltre, 
ch’ habbiano ancora qualche regalo per sollecitarli alla celeritä 
delle opere. Fabbricano ivi docento navi, e galere, oltre molti 
legni minori, alcuni de quali saranno pronti quest’ anno, el 
resto il venturo, dentro il qual, et non prima prettendo metterli 
al mare. La lettera e di 9 Febbraro, nel qual tempo ancora 
non vi era dispositione alcuna per la campagna, della quale 
perõ parlavano con la solita esageratione, come appunto, me
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ne discorse il ressidente di Moscovia et ch’ ho humilmente 
riferto la settimana passata. Gratie.
Venezia. A rchivio di stato. Senato. D ispacci Polonia;  
filza 18, disp. № 745.
513. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Medlingh li 24 Maggio 1698.
. . . Parti da Londra il Czar di Moscovia con i suoi am­
basciatori, dopo essersi trattenuto in quella corte con libertä di 
pratica famigliare, e nel congedo le donõ il Re un vascello et 
un jacht, come cose al di lui genio piu grate. Nell’ occasione 
della di lui presenza, trattati i modi d’ accrescer il commercio 
con la Moscovia, e facilitar il concorso al porto d’ Arcangelo; 
hora nel parlamento si discorrono con precisi esami i progetti. 
Sapendosi poi giä gionto lo stesso Czar in Olanda, s’ attende 
di saper presto incamminati gli ambasciatori a questa parte, 
precorsi gli ordini e le dispositioni a confini per il loro ricevi- 
mento . . .
Venezia. A rch iv io  di stato. Senato. D ispacci G erm an ia; 
filza 179, pag. 45, disp. № 313.
514. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.
Vienna li 24 Maggio 1698.
S ’ erano havuti diversi avvisi da questi ministri di Sua 
Maestä Cesarea, che ii Czar di Moscovia nel ritornare a suoi 
dominii volesse venire a questa corte, e conferire anco perso- 
nalmente con Sua Maestä, ma per diversi motivi non si pres- 
tava intiera fede a tali avvisi, i quali hora si sono certificati, 
non ponendosi piu in dubbio che il detto Czar non sia per 
comparire a Vienna, e di giä in Praga e giunta qualche parte 
del suo bagaglio. II modo da tenersi nell’ abbocamento coll’ 
Imperatore sin’ hora e incerto, ma questo alla fine non darä 
gran pena, potendo ciõ seguire incognitamente, quando la Maestä 
Sua si porta alla caccia, senza veruna formalitä di cerimoniale, 
come altresi la dä ben grande il dispendio che sarä necessario, 
si per allogiare il predetto principe ne’ dominii della Maestä 
Sua, come per la dimora che farä qui, che si suppone dovrä 
esser ben lunga, volendo, per quanto si crede, esser’ inteso nel
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trattato, che dovrä farsi colla Porta per la conclusione della pace, 
e forsi qualche motivo di diffidenza, che il suo interesse possa 
pericolare, se egli non assiste qui di persona nel tempo del 
trattato, Г ha spinto a questa risoluzione; il qual dispendio si 
rende molto intempestivo nelle congiuture presenti, avendomi 
detto giorni sono il sig. maggiordomo maggiore, che per man- 
tenere qui il Czar con tutto il suo numeroso seguito per otto
о dieci settimane, ancor che egli non si darä a conoscere per 
quello che e, non basterä la somma di trecentomila fiorini, rag- 
guagliando ciõ da quello che s’ e speso nel mantenere altre 
volte g l’ ambasciatori di quella monarchia, tardissimi per loro 
natura a partire di dove sono largamente spesati. Di tutto ciõ 
che anderä seguendo in questo particolare, ne daro all’ Em. V. 
il dovuto ragguaglio e profondamente Г inchino.
A rch ieio  Vaticana. Germania. V o l. 235.
515. Nunziatura di Malta.
(Foglio) Malta li 24 Maggio 1698.
Lunedi Sua Eminenza diede Г abito di devotione al ge­
nerale de Moscoviti con haverli posto nel petto una ricca croce 
di diamanti attacata ad’ una collana d’ oro, dopo di che lo 
tenne a pranzo con i suoi duoi fratelli; la sera dell’ istesso 
giorno detto generale licentiato da Sua Eminenza, assistito da 
cavalieri e dal cavallerizzo di Sua Eminenza s ’ imbarcö sopra 
una delle due galere che si erano allestite per accompagnarlo 
sino al capo Passaro, essendo stato salutato nell’ uscire dalla 
cittä con il sparo del cannone della medema cittä, e nell’ im- 
barcarsi con il cannone delle due galere. Mercoldi mattina ri- 
tornorno le dette due galere, doppo haver lasciato il giorno 
antecedente a capo Passaro il detto general de Moscoviti, con 
haverli il capitano della galera dato un lautissimo pranzo.
Si trova di giä questa squadra lest’ alla partenza per il 
viaggio di Levante, havendo anche caricato due tartane di bis- 
cotto per la provisione della campagna, la quale seguirä al primo 
buon tempo dell’ entrante settimana.
A rchivio  Vaticana. Malta 1698.
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Germania, al Doge di Venezia.
Medlingh li 31 Maggio 1698.
... Per i Moscoviti, Chinschi mi confermo partito il Czar da 
Londra, avanti Г arrivo delle lettere espedite da questa parte. 
Che il Pensionario in Olanda farebbe le dovute rimostranze 
con dubbio perõ ehe molto valessero; mentre quel prencipe si 
palesava pur lui posseduto da idee assai lontane, e trovarsi 
giä egli incamminato verso questa corte in unione della sua am­
basciata; essendo anco gionta a Praga una parte del suo ben 
numeroso equipaggio. . .
Venezia. A r ch ic io  di stato. Senato. D isp acci Germ ania; 
filza 179, pag. 58— 59, disp. № 314.
517. Notizie di fatti.
Roma li 31 Maggio 1698.
Sono giunti altri 5 Moscoviti per vedere Roma e per go- 
dere della munifkenza del santissimo Pontefice.
B ib lio le c u  Vorsini. V o l. 1692, fogl. 46 tcrg.
518. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
V arsavia li 4 Giugno 1698.
Sul punto che stava per incamminarsi il Re verso la Prussia, 
mi capitõ un foglio di monsig. Zal^sld, metropolita di Russia, 
con avviso che sollecitata Sua Maestä fin al tempo della sua 
coronazione dalle suggestioni del residente di Moscovia havesse 
conceduta a ’ Ruteni scismatici la facoltä di restituire il pseudo- 
vescovo, о come essi dicono vladica dell’ Alba Russia, e che 
ultimamente ne havesse dato il privilegio ad un monaco scisma- 
tico del monastero di Slucka. L ’ imminente partenza della 
Maestä Sua di qua non mi havendo permesso d ’ informarmi 
distintamente del fatto, m’ obbliga bensi differire il recarne a 
V. Em. una piu esatta notizia, ma non mi toglie perõ il porger- 
lene questo umilissimo cenno, soggiungendole riverentissima- 
mente esserne stato informato da me il padre Vota, accioche 
incontrando qualche favorevole congiuntura nel viaggio avvisi 
Sua Maestä del pericolo, a cui espone la chiesa Greca Unita di
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Lituania con permettere il ristabilimento d’ una prelatura, che 
per degni rispetti era stata soppressa anni sono. Et a V. Em. 
frattanto m’ inchino profondissiinamente.
A rch iv io  Vaticano. P olonia. V o l. 119.
519. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Medlingh li 6 Giugno 1698.
Con diligenza ben sollecita di viaggio si restitui nel giorno 
dei tre del corrente da Adrianopoli a questa corte il segretario 
dell’ ambasciator Paget, riportando quello di piu s ’ era discorso 
et operato per avanzar i progetti della pace, et il stabilimento 
per tutti dell’ uti possidetis, qual pare uguagliato alla misura 
d’ un intiero assenso, non solo per Г Imperatore e per la Po­
lonia, ma per la Moscovia unitamente. Prima il conte Chinschi 
con segni di puntuale attentione mi disse Г arrivo dello stesso 
secretario; poi fu in questa mattina nella casa di Vostra Sere- 
nitä a presentarmi Г annesse carte esprimendosi, che non ha­
veva voluto ritardarmi la notitia delle cose havute, quantunque 
il tempo non havesse ancor servito ad esponer la materia sotto 
i riflessi di Sua Maestä per quelle ulteriori deliberationi, quali 
convenissero. Che seguito un tal esame, nuovamente si terrebbe 
meco una conferenza per intendere i miei sensi; mentre intanto 
potevo avanzarne all’ Eccellentissimo Senato il ragguaglio ; acciö 
la di lui cosi matura prudenza formasse i proprij giuditij, e 
somministrasse quell’ avvertenze e consigli che trovasse meglio 
opportuni ad un si grave comune interesse.
Premesse Г ufficiositä del ringraziamento, mi parve quanto 
poteva permettere il stato del negotio non ancor dal ministero 
digerito, d’ introdur il ministro nella materia, e nella spiegatione 
dei motivi ch’ egli andasse concependo, onde potei farlo ricor- 
rer Г estesa di que’ fogli che m’ haveva consegnato; come per 
piu chiara et immediata intelligenza, supplico che a questo passo 
sian letti i due del numero primo e secondo; contenuta in uno 
la lettera del visir, e nell’ altro quella del Cordato ad ambi gli 
ambasciatori.
Entrõ Chinschi a riflettere che i sensi eran brevi, e che 
giovava d’ intenderli favorevolmente, ma che con le nuove ri- 
sposte, quali si manderebbero, converrä procurarsi che tutto sij
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juin piu esplicitamente dichiarato et impegnato. Notõ che il visir 
con ristrette parole diceva solo d’ haver inteso la risposta data 
dalla parte di Cesare per fondamento della pace, senz’ aggionger 
alcuna voce di consenso per la medesima. Che per i Mosco­
viti si davano intentioni, ma non promesse di trattarli nella 
forma degli altri confederati; dicendosi perõ necessario, che 
prima di tutto siano le plenipotenze in mano dei mediatori; il 
che Chinschi rnostro d’ intendere che si riferisca non solo alla 
plenipotenza della Moscovia, ma a quella d’ ogn’ altro alleato.
I ripieghi poi di facilitä e brevitä dichiarati dal Cordato d’ or­
dine del visir per i Moscoviti, rispetto alia distanza; e per i 
Polacchi riguardo alle loro dissensioni, indicar, о artifitij, о de- 
siderij di sollecitar il fine del negotio.
Dopo ciõ s ’ inoltrõ il ministro a ponderare Г altra lettera 
che unitamente scrivevano a lui in data 19 del passato ambi i 
mediatori, et a quella registrata sotto il numero 30, di cui 
VV. EE. osserveranno quali siano i sentimenti e le mire. In 
essa dicono, che significati i poteri commessi nella risposta por- 
tata dal secretario, la Porta era rimasta con una sorpresa, men­
tre non ostante i passi fatti dalla di lei parte non era a loro 
stato scritto cosa che gli dasse potere di poner un fondamento 
di pace. Per ciõ haver essi dovuto esprimersi, che quando la 
corte imperiale sentirä Г esplicatione che resta da farsi anco 
per la Moscovia, non era da dubitarsi, che non inviasse a loro 
Г instruttioni e poteri necessarij per passar innanzi, e condur 
le cose secondo il desiderio. Dopo tali rimostranze haver i 
Turchi molte volte consultato, et in fine risolto quello che sta 
compreso nelle due lettere del visir, e del Cordato. Esser perõ 
essi in volontä di trattar sopra Г uti possidetis, secondo Г espli­
catione naturale delle parole, con Sua Maestä Imperiale, e la 
repubblica di Venetia, come pure con la Polonia, parendo dis- 
posti d ’ ammetter la Moscovia sotto le stesse conditioni, ha­
vendo detto sopra di ciõ, quanto han creduto poter bastare, 
ricusando aprirsi di vantaggio, avanti di saper che sia nelle mani 
di loro ambasciatori la plenipotenza di stabilir questo punto 
prelim inare.
Conchiudono per ciõ nel dimandar a questa corte gli or- 
dini chiari e positivi, per esser abilitati a determinar qualche 
cosa di solido, acciõ per mancanza d’ appoggio conveniente, 
non cada a terra un affare, di cui con ragione puõ promettersi 
molto successo, e concepirsi grandi e vive speranze, parendo
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gli Ottomani per intiero disposti a voler seriosamente e da do- 
vero la pace, con dubbio perõ ehe cangino di volontä, se co- 
mincieranno a sospettar ehe si pensi di trattenerli con irreso- 
lutioni.
Sopra la maniera di tali sentimenti Chinschi osservõ, ehe 
quello non era apertamente detto ne assentito dalla lettera del 
visir, riguardo all’ uti possidetis per Г Imperatore, e per la Po­
lonia veniva dichiarato da quella degli ambasciatori; dovendo 
supporsi con fondamento, quantunque sia assai generale il rac- 
conto, ch’ essi fanno de’ loro negotiati, senza distinguere il 
modo e le circostanze dei discorsi tenuti. Poi disse ehe Г og- 
getto, e la premura, e di loro, e de’ Turchi, esposta con varij 
modi d’ efficaccia, versava sopra 1’ haver poteri di stabilir un 
positivo impegno dell’ uti possidetis.
Qui interpellato il ministro di V.V. E.E. di quello meglio 
convenisse, andai proeurando di far inoltrar Y altro nel discorso 
di ciõ ch’ egli giudicasse piu opportuno; ma sentendo per una 
parte, ehe lui come annuiva a permetter facoltä, e rimarcando 
per Г altra il termine di plenipotenza a diversi passi, e con di­
verse ragioni insinuato nella lettera degli ambasciatori, credei 
necessario di condur con desteritä il ministro a individuar i 
modi eo’ quali una tal facoltä possa esser impartita; mentre se 
fosse quello d’ una positiva plenipotenza, qual venisse a costi- 
tuir i mediatori come in figura di parti, vi militarebbero tutti 
que’ delicati riguardi, et essenziali conseguenze, per quali sempre 
s ’ intese; quando successivamente si espedirono i ministri di 
quelle potenze alla Porta, di non ecceder il termine dell’ instrut- 
tioni, acciõ per esse si preparasse solo la strada al congresso. 
E se poi havesse ad esser solo una nuova lettera dello stesso 
Chinschi a quegli ambasciatori, con facoltä di poter promettere 
il fondamento dell’ uti possidetis a nome de prencipi alleati, 
pareva ch’ essi non havessero tanta ragione di dimandarla, ne i 
Turchi di volerla; quando sembra ehe la passata raccolga assai 
distinti e sufficienti impegni per il fine proposto.
Chinschi perõ espresse ehe non essendosi ancora fatta al­
cuna conferenza nella materia, non poteva saper quali fossero 
per esser i sensi degli altri, e quelli di Sua M aestä; poter non 
ostante indicarmi i proprij con supposto ehe venirebbero forse 
da tutti accettati; et esser di non conceder plenipotenza, ma di 
mandar solo un’ altra lettera a quegli ambasciatori, in cui si 
dica, ehe quando Turchi ricevano Г uti possidetis nella forma
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e dalla Repubblica, per trattar poi nel congresso di tutto quel 
piu che restõ pure accennato dall’ antecedente risposta, qual a 
loro era stata trasmessa.
Cosi vedendo permesso, piü che nella prima occasione, il 
modo di maggior tempo, con riassumer i motivi detti dal mi­
nistro al principio del discorso, di tener intan to informata Vostra 
Serenitä, insinuai, che sarei per far un’ espressa espeditione; et 
havendola lui approvata, mostrai la convenienza di trattener il 
secretario sin all’ arrivo dei pubblici comandi, da’ quali atten- 
derõ immediate la precisa regola per dirigermi in tutti i casi, 
come se si dovrä cercar di divertire il rilascio di formale pleni- 
potenza, quando per avventura si cambiasse Г opinione, e nella 
conferenza si promovessero quelle di doverla conceder; e sus- 
sistendo poi Г altra di non uscir dal metodo della lettera, qual 
maggior espressione potesse acconsentirsi per meglio rilevar i 
pubblici assensi, et insieme quali migliori misure potessero esser 
aggionte per tutti li oggetti del pubblico interesse.
Hebbi frattanto nuovo opportuno incontro per ripetere Г 
ubbidienza di tutti gli ordini ricevuti, e di quelli compresi anco 
nell’ ultime ossequiate ducali, che allargano le riserve prescritte 
con Г altre di 17 Maggio 92, circa i discorsi da tenersi со’ mi­
nistri. Come perõ nel passato humilissimo dispaccio rifersi le 
giä fatte consideration! col Chinschi, cosi adesso vi fu luoco na­
turale di rinnovarle; ritoccando le misure dell’ occupato sin al 
fin della guerra con i suoi territorij, acciõ serva di fondamento 
al congresso, et al maneggio delle convenienze, e particolari in- 
teressi d’ ogni principe. Confermando Г altre volte detto, disse 
lui, che Г uti possidetis, s’ intendeva sempre di tutto quello si 
troverä possesso nell’ ultimo atto del negotio, e nel sigillo della 
conclusione. Che i territorij se non occupati, erano anco senza 
specificatione compresi, e se non lo sono, о se conviene d ’ es- 
tenderli, resta campo nel congresso di dimandarli; come di 
promover ogn’ altra particolar convenienza; cose tutte, che come 
adesso sembrava inopportuno di nominare, cosi per vantaggio 
del futuro maneggio eran a sufficienza indicate con le parole 
generali nella prima risposta comprese; promettendo perõ di 
tener sopra le medesime la dovuta attentione anco nell’ altra 
qual sarä per formarsi.
Stimai poi a miglior confronto di tutto, di ricercar se il 
secretario havesse in voce esposto di piu, e di motivar s ’ altro
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scrivesse Paget, sopra il nome e conditioni della Repubblica. 
Disse, che da.1 secretario non haveva raccolto cosa maggiore, e 
che teneva una lettera particolare del Paget, qual pure mi si 
participarebbe, in cui non appariva insorta alcuna difficoltä per 
quanto tocca alla serenissima Repubblica; e qui m’ avvanzai 
ad insinuar la confidenza si nodriva che si sarebbe scritto, acciõ 
in tutte le discussioni fosse unitamente compreso il nome, e Г 
interesse comune di tutti gli alleati.
Indi Chinschi mi disse arrivate le risposte del Re di Po­
lonia, ehe prometteva di mandar subito qui un inviato per ascol- 
tare; come d’ espedir un ambasciator al congresso, quando 
s ’ aprisse. Noto pero che tali maniere erano inconcludenti, 
tarde, et incamminate al genio di sospendere e differire secondo 
i presenti disegni di quel prencipe, onde sara da vedere, se 
converrä lasciarsi condur da massime appoggiate a principij 
non ben sicuri; о pur se salvi tutti i riguardi et il debito della 
sacra lega, si dovrä procurar di far conoscere ciõ ehe meglio 
convenga alle giuste facilitä dell’ affare.
Che si parlerä di quanto sarä dovuto pure alia Moscovia, 
et al tenere di patti seco contratti; quali perõ non escludevano 
di poter andar al congresso anco senza d’ essa, purche vi sia 
chiamata et informata di quanto emerge. Disse poi d’ ammi- 
rare come i Turchi appariscano facilmente inclinati d’ accordar 
con Г uti possidetis il rilascio d’ Assach a’ M oscoviti; onde 
potersi dire, о gran premura, о docilitä per la pace; о ogetto 
di qualche non conosciuto artifitio per trattenere, e poi per de- 
ludere. Si notarono pure gli espedienti proposti dalla lettera 
del Cordato, che parendo instrutto d’ ogni moderna finezza e 
vantaggio di negotiare, insinua modi di separatione, per obbli- 
gar poi i Polacchi et i Moscoviti alla pace; mostrando cosi di 
ben conoscer piu fortemente uniti i consegli di Cesare con 
quelli della serenissima Repubblica, che degli altri alleati.
Vedendo poi che Г esentiale del negotio e Г apertura del 
congresso anderebbe a maturarsi nel mezzo della campagna e 
nel tempo che i successi dell’ armi possono influir tanto di mu- 
tatione al sistema delle cose correnti, credei d’ aggionger va- 
lidi impulsi, acciõ unito senza maggior ritardo, il vigore degli 
eserciti cesarei, la forza presente serva ad impegnar la volontä 
de’ nemici nella costanza, e nella sinceritä de’ loro avvanzati 
progetti.
Non arrivarono sin al segno divulgato le mutationi nel
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menti, ehe in Belgrado si supposero del visir e del mufti, ma 
solo dell’ agä de’ gianizzeri.
Contadi all’ espresso duecento fiorini, supplico second’ il 
solito la bonificatione. Gratie.
Venezia. A rchivio  di stato. Senato. D isp acci Germ ania; 
filza 179, pag. 64— 72, disp. № 316.
520. L e tte ra  di C. Ruzzini, am b asc ia to re  veneto in 
G erm ania, al D oge di V enezia.
Medlingh li 7 Giugno 1698.
. . .  S ’ attende in questa corte fra brevi giorni Г ambasci­
ata de’ Moscoviti insieme con il Czar, ehe in Amsterdam prese 
la diligenza delle poste per sollecitar il suo viaggio, verso questa 
parte; condotto forse dalla premura d’ opponere all’ attentioni 
della pace i suoi consigli, sopra le maggiori idee della guerra. 
Quando poi egli ripassõ il canal d’ Inghilterra per restituirsi in 
Olanda, ebbe accidente d’ offesa e di disgusto, mentre trovan- 
dosi imbarcato sopra il legno di guerra ehe haveva ricevuto in 
dono dal Brittanico, voile spiegar sopra d’ esso la propria ban- 
diera; ma Г ammiraglio ehe lo scortava, havendolo replicata- 
mente, senza frutto, fatto avvertire, ehe ciõ non le poteva restar 
permesso, con colpo di cannone risolse di sforzarlo, come le 
riusci; havendo perõ il Czar palesato molto risentimento, e 
scritto a Londra con querele e pretese di soddisfatione . . .
Venezia. A rchiv io  di stato. Senato. D isp acci Germ ania; 
filza 179, pag. 86— 87, disp. № 318.
521. Notizie di fatti.
Roma li 7 Giugno 1698.
II famoso Scheremet gran generale di Moscovia doppo ha- 
vere in Malta ricevuti tutti gli honori possibili in 8 giorni ehe 
vi si e trattenuto, fu regalato dal Gran Mastro d’ una bellissima 
gran croce di diamanti, e datili due galere per servirlo sino a 
Napoli, dove riceve sommi honori da quel vice re, e vuole an­
dar a Barri al santuario di sig. Nicola suo avocato. Nel ea- 
nale furono date due galere combattute da alcuni vascelli tripolici.
B ib tio teca  C orsini. V o l. 1692, fogl. 48 terg.
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522. L e tte ra  di m onsig. D avia, nunzio aposto lico  in 
Polonia, al card . Spada, seg re ta rio  di s ta to .
Varsavia li io  Giugno 1698.
Perche il sig. principe Lubomirski, gran tesoriere della 
corona, si trova assente da questa cittä, d’ onde parti a giorni 
passati col Re verso la Prussia, non ho potuto eseguir subito i 
benignissimi cenni di V. Em. col presentire quali mezzi saprä 
egli suggerirmi, affine d’ evitare qualsivoglia difficoltä in evento 
che la Santitä Sua si disponga ad usare della propria clemenza 
assegnando a monsig. Winicki, vescovo greco unito di Premislia, 
qualche pensione sopra le abbazie latine. Subito perõ ch’ egli 
sarä giunto a Varsavia non mancaro di portarmi a trovarlo 
non solo per intender da lui il modo di regolar le mie suppliche 
per monsig. Winicki alla Santitä Sua, ma anche affine di fargli 
conoscere, con qual benigna propensione inclini la Santitä Sua 
a tener conto delle sue raccomandazioni, quando godono Г onore 
del patrocinio autorevole di V. Em., e riserbandome il recarle 
a notizia il risultato delle mie ubbidienti premure, me le inchino 
frattanto profondissimamente.
A rch iv io  Vaticano. Polonia. V o l. 119.
523. L e tte ra  di C. Ruzzini, am b asc ia to re  veneto  in
G erm ania, al Doge di V enezia.
Medlingh li 10 Giugno 1698.
. . . Quanto poi alia parte delicata degl’ altri due alleati 
Polacchi e Moscoviti, farsi tutto quel piü permetteva il stato 
del tempo del negotio, e la necessitä di non perder con colpa, 
danno, e rimprovero, la congiontura di raccoglier i frutti d’ una 
si lunga guerra, sostenuta dalle forze di Cesare e della sere­
nissima Repubblica. S ’ essi ancora non s ’ eran determinati 
non potevasi che con la riserva che s’ aggionge, dichiararli 
capaci d’ intervenir al congresso con lo stesso diritto e van- 
taggio, che dalle predette reciproche dichiarationi vien acqui- 
stato per essi ancora.
Qui con tutta apertura si spiego Chinschi, che non era 
giusto si sacrificassero intieramente agli interessi di quelli che 
con tanto sforzo havevan trattato la guerra alle massime, et 
alle poco fondate speranze degli altri, che non Г havevan fatta 
sin hora, ne v ’ era ragion sufficiente a far attender che siano
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juin per farla, con miglior e continuato sforzo in avvenire; mentr’ 
era mal sicuro, il fondamento per la conservatione dell’ eser­
cito del Re di Polonia; e le promesse del Czar di Moscovia 
eran di quella dubbia fede che portava il temperamento della 
natione, e Г esperienza de’ loro sempre piu ostentati che vigo- 
rosi iinpegni.
Io ben attesi e raccolti i sensi со’ quali il ministro s’ ap- 
riva sopra la delicatezza di tante cose, e sopra Г importante 
valore del suo progetto, ringratiai la puntualitä, la confidenza, 
e la di lui accurata attentione verso le misure del pubblico in- 
teresse; mentre per il resto dissi non poter che rassegnar tutto 
con nuova sollecita espeditione a Vostra Serenitä, per attender 
que’ comandi e facoltä che trovasse opportuno d’ impartirmi, 
ond’ egli disse pure d’ attenderli, acciõ si possa unitamente 
poi stabilir il modo di rimandar ben munito e con profitto del 
negotio il secretario alia Porta. Cosi, quando restasse dalla 
pubblica prudenza e consenso per la serie di tutti i predetti mo- 
tivi approvata quella dichiaratione ehe si progetta, sarä neces- 
sario che il ministro di V.V. E.E. resti immediate munito della 
plenipotenza, onde possa firmarsi la carta, e permettersi ai me­
diatori d’ insinuarla e presentarla alla Porta anco in nome della 
serenissima Repubblica in unione di quello d’ Imperatore.
Chiuse poi Chinschi il fine de’ suoi discorsi con riflessi 
favorevoli alle speranze di sincera inclinatione ne’ Turchi alia 
pace, deducendone gli argomenti e dall’ efficaccia con cui il 
Cordato tentõ di persuader il Paget sopra la forza delie di lui 
commissioni, e dal modo con cui lo stesso Cordato nella sua 
lettera esplicativa dell’ altra del visir promove ripieghi per i 
Moscoviti e Polacchi, quantunque in ciõ possa anco esservi il 
fondo d’ alcun artifitio. Disse perõ Chinshi che non haveva 
curato di ricercar, secondo i motivi di Paget, dalla voce del di 
lui secretario, maggiori notitie; quando giä ben vedendosi dove 
van a finir gli oggetti, e Г ultime misure de’ desiderij, era su- 
perfluo Г ascoltare ciõ ehe non era da intendersi, ne d’ abbrac- 
ciarsi
Venezia. A rch io io  di stato. Senato. D isp acci Germ ania; 
filza 179, pag. 107— 109, disp. №  319.
524. R iferta  di un confidente.
„Mosca, 13 Giugno 1698 stile nuovo.“
Si sente che Г armata nostra unita alii Cosacchi numerosa 
secondo si dice di 120 m. persone sia giä in marchia per por-
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tarsi all’ attacco della fortezza di Atziacouva, e dalla parte di 
Asof, in quest’ anno si starä su la difensiva, essendovi da 15 in 
20 m. uomini con solo oggetto di coprire quelli ehe travagliano 
alle fortificazioni di quei luoghi, e si pensa di fabbricare in 
quelle vicinanze sopra il fiume Meus un porto di mare per ri- 
covero delle nostre flotte, che doveranno agire sul Mar Nero, 
e tale operazione sarä diretta dal capitano Mattio Melant Louig 
Schiavone statovi giä qualche tempo su raccomandato dal sig. 
segretario Alberti residente della serenissima repubblica Veneta 
in Polonia, che si e impegnato di farla, e giä ne ha staccato un 
assegnamento di 60 ungari al mese per lui et altri 20: per un 
marinero ehe e in sua compagnia. Egli spera di riuscirne in 
bene, e con onore, e non sarä poco, mentre Г acqua per il 
tratto d’ un miglio italiano vi e assai bassa, e bisognerä scavare 
e profondare di molto.
Circa il governo di questo impero in absenza del serenis- 
simo Czar, le dirõ ehe per le cose civili egli e appoggiato a 
cinque, о sei degni suggetti, ed ogn’ uno di essi regge, e go- 
verna i paesi destinatigli. Nel criminale e nel politico poi n’ 
ha Г intiera direzione, e plenaria autoritä il principe Fieder 
Inuenoitz Romadanouscki, uomo severo incontaminante, e ehe 
esemplarmente castiga qualsisia delinquente, e tutti ad esso de- 
vono obbedire, et anche li stessi boiari ehe egli chiama al con- 
siglio quando a lui piace. Insomma fa la figura del sovrano 
medesimo.
A rchivio  Vaticano. V enezia. V o l. 146.
Inserta al disp. 2 A go sto  1698.
525. L e tte ra  di C. Ruzzini, am basc ia to re  veneto  in 
G erm ania, al D oge di V enezia.
Cimerin li 14 Giugno 1698.
Poco resta ch’ aggionger a tutto quello humilmente giä 
rassegnai per la massima occasione della pace, se dal ritorno 
degli espressi, e della prudenza de’ pubblici sensi dipende il 
stabilimento de’ consigli, e la riespeditione del secretario alla 
Porta. Intanto il conte Chinschi mi partecipo anco la risposta 
del Re di Polonia contenuta nell’ annesso foglio, in cui si dice 
d’ inviar subito a questa corte un ablegato, e di spedir un 
grand’ ambasciatore al congresso quando s’ aprisse, dopo perõ 
haver conferito i pareri col Czar di Moscovia suo alleato.
25
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juin Entro poi Chinschi a ponderar Г ingiustitia di quelle que- 
rele, quando i dispendij assetti del regno non eran stati profi- 
cui ne ad esso, ne alla sacra le g a ; e se Turchi non parlavan 
molto delle loro conditioni, esser perche mancava la materia 
de’ loro acquisti: dover anzi la Polonia stimarsi privileggiata a 
proportione degli altri; quando non potendosi dir di rilasciar 
ad essa quello non teneva; con la demolitione di Caminietz 
sempre offerta, e che s ’ offeriva, si segnavano per lei quelle 
spontanee cessioni e vantaggi, che ad ogn’ altro venivano negati.
Conchiuse, ch’ una tal renitenza di quel re nasceva non 
dai modi della pace, ma dalla sua presente alienatione alla me- 
desima, appoggiata alle speranze che concepiva per i progressi 
della guerra, riguardo agli apparecchi proprij, e a quelli che 
promettevano i Moscoviti. Venuto non ostante il congresso, 
esser da attendersi, che conosca il stato degli affari, e non dis- 
senta dalle proprie e dalle со muni convenienze; tanto piu, quanto 
che, alcun maggior tempo facendole meglio provar le difficolta 
di conservar le forze ehe tiene, servirä ad abbassare gli oggetti 
della di lui confidenza. Intanto perõ egli persiste nell’ aspirar 
ai piu generosi disegni, se i di lui ministri in Olanda parlano 
con voci di molta risolutione, quasi ehe se da g l’ impegni de’ 
Moscoviti, potesse sperarsi aiuto sufficiente di valida diversione, 
sarebbe da pensarsi, se convenisse il proseguimento della guerra, 
di quelle due sole potenze, anco restando separate dalla com- 
pagnia dell’ altre. . . .
Venezia. A rchivio  (li stato. Senato. D isp acci Germ ania; 
filza  179, pag. 122— 124, disp. № 321.
526. N unziatu ra  di M alta.
(F ogiie tto) Malta li 14 Giugno 1698.
Domenica e arrivato qui con una filucca da Napoli il pren- 
cipe Pietro Ivan moschovita per vedere le fortezze di quest’ 
isola, il quale e stato trattato con atti di molta stima da questo 
em.° sig. Gran Maestro vedendosi questa natione molto devota 
verso questa religione et essendosi portato alia cittä Notabile 
per visitare la grotta di S. Paolo in compagnia d ’ alcuni sig.ri 
cavalieri e stato fatto trattare dall’ Eminenza Sua nella sua villa 
di monte Verdala molto lautamente.
A rchivio Vaticano. Malta 1698.
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527. L e tte ra  del s e g re ta r io  G. A lberti, re s id en te  veneto  
in P o lon ia, al D oge di V enezia.
V arsavia li 17 Giugno 1698.
. . . L,e mattine passate trovandomi alla corte dov’ era 
pure Г inviato cesareo, astanti molti senatori, ci disse il Re, 
ehe il Czaro di Moscovia era sorpreso et malcontento si par- 
lasse della расе col T u rco ; et essersi doluto, ehe non gli si 
fosse comunicata Г apertura de trattati. L ’ inviato prese la 
parola, dicendo, haverne resa la lettera dell’ Imperatore a questo 
ressidente moscovito, e servindo benissimo il tempo, ehe fosse 
giont’ alle mani del Czaro. ')[A  me poi disse in confidenza, 
ehe il Re si figurava questi disgusti del Czaro, perche questo 
ressidente giä tiene le risposte del Czaro medesimo dalle quali 
non appare alienatione alla pace, ed io so d ’ altra parte ehe 
esso Czaro non si scosterä dalli sentimenti del Re d’ Inghil- 
terra sempre che gli habbia caldamente persuasa la pace col 
Turco].
Гeiiezia. A rchivio  cli stato. Senato. D ispacci Polon ia;  
filza 18, disp. № 749.
528. L e tte ra  di m onsig. D avia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card . Spada, seg re ta rio  di s ta to .
V arsavia li 17 Giugno 1698.
Hebbi campo di parlare domenica passata a Sua Maestä 
del pericolo, ehe soprastava a ’ Greci Uniti di Lituania, se mai 
fosse stato restituito il vladicato scismatico dell’ Alba Russia, 
e trovatala non solo informata della sorpresa usata, ma benis­
simo intenzionata per apportarvi rimedio, la supplicai ordinäre 
al cancelliere di Lituania, ehe non osi porre il sigillo reale al 
privilegio ehe si asserisce ottenuto. Mi promise Sua Maestä di 
far tutto per rendere sempre piü palese il suo zelo e figliol ri- 
spetto verso la santa Romana chiesa, onde colla speranza, ehe 
non habbia da haver effetto una grazia estorta con tanto arti- 
fizio, ne ho fatto serivere al sig. duca di Radzivil, pregandolo 
non accordar il sigillo, stante la dichiarazione, fattami da Sua 
Maestä, ehe non dovrä tardar molto a fargli capitare i suoi
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juin regij cenni. Et implorando frattando all’ operato il generoso 
patrocinio di V. Em. alla medesima, perfine m’ inchino pro- 
fondissimamente.
A rchio io  Vaticano. Polonia. V o l. 119.
529. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Cimerin li 21 Giugno 1698.
Crescendo con i giorni i motivi di riespedire il secretario 
di Paget, mi ricercõ Chinschi con premura, se fosse ritornato il 
primo espresso, e se con esso havessi tenuto avviso di quali 
fossero i sensi della pubblica stimata prudenza sopra la qualitä 
dell’ ultime carte comunicate. Come perõ poche hore prima 
era successo Г arrivo dell’ espresso stesso, che mi rese i co- 
mandi dell’ ultime ossequiati Ducali, cosi, dopo osservato il 
loro tenore, potei esprimermi con i modi et avvertenze incari- 
cate, raffermando tra Г altre eose la stima e consideratione con 
cui seconderä la serenissima Repubblica i sensi di Sua Maestä, 
valendosi anco in tal caso di quella perfetta corrispondenza, 
ch’ essendo dovuta alla fede et interesse della sacra lega, sarä 
cosi bene esercitata nei trattati della pace, come fu praticata 
nelle direttioni della guerra. Rimostrai moltre il gradimento 
distinto per le fatte partecipationi, e specialmente per quella 
della lettera particolare dell’ ambasciator inglese; dicendo inoltre 
la certa confidenza di vedermi sempre continuate le notitie di 
tutto ciõ ch’ emergesse. Le dissi pure che al gionger dell’ 
altro espresso, non tardarei di crederlo avvisato di quanto ri- 
cevessi, et intanto proeurai di ritrahere quali fossero i nuovi 
esami che si fossero fatti dal ministero sopra la gravitä dell’ af- 
fare, se ben giä da altra parte n’ его a sufficienza informato.
Replicõ il ministro ch’ agli altri riguardi di non detener 
maggiormente il secretario e le risolutioni che devon seco in- 
viarsi, s ’ aggiongeva quell’ importante di prevenir Г arrivo del 
Czar di Moscovia, e dell’ ablegato di Polonia. Sapersi, ch’ 
essendo giä il primo pervenuto a Dresda, haveva detto di vo- 
ler con soiledtudine passar a questa corte, nell’ oggetto di 
riferir cose di grave peso, e note solo a lui, et al Re di Polonia. 
Ma non potendo tender queste che ai sussidij di persuadere la 
guerra, secondo i presenti disegni dell’ uno e Г altro principe, 
si giudicava qui per utile alla brevitä e facilitä della pace di
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far preceder alla di lui comparsa la mossa del secretario, nel 
fine di potergliela notificar seguita con quelle risposte che si 
son trovate migliori per Г interesse comune; mentre per altro 
se il secretario tuttavia non si fosse allontanato, potrebbe il 
Czar, con chieder discorsi, e concerti, intorbidar Г opportuno 
progresso de’ maneggi, con dilatione tanto piü perniciosa, quanto 
piu si trova la stagione inoltrata.
Segui poi solo giä due giorni la conferenza, che in prin- 
cipio non si motivõ doversi tenere tra questi ministri, con es- 
sersi essi doluti, che si lungamente Chinschi habbia voluto so- 
spender le dovute comunicationi tra loro, quando le haveva 
esposte non solo a Sua Maestä, ma anco con giusta prontezza 
al ministro di V.V. E .E .: e veramente fatto egli unico direttor 
dell’ affare, lo governa con intiero, e si puõ dir decisivo arbi- 
trio, mentre le risolutioni del sovrano non vogliono ne men 
scostarsi dalle precise misure antecipatamente concepite dai di 
lui consigli. Esso dunque m’ aggionse, che successa la confe­
renza, Y opinione di tutti pienamente era incorsa nell’ approvar 
il progetto della minutata dichiaratione. Essersi perõ conside- 
rato per necessario di mandar con essa copia autentica di quelle 
plenipotenze a quali la stessa dichiaratione sta appoggiata, acciõ 
i mediatori nel ricever Г altra de’ Turchi, si facin consignar 
pure i loro poteri per fondamento sicuro di quanto venisse 
impegnato.
Nel supposto poi che sia la Porta aderire al stabilimento 
del progettato preliminare per base del congresso e della pace, 
disse, che si discorrerebbe quanto prima meco del luogo, del 
tempo, e della forma del congresso stesso, per insinuar ai me­
diatori i riflessi che si troveran piu conferenti, acciõ s ’ adoprino 
per condur i Turchi nel loro assenso, a motivo anco d’ abbre- 
viar il tempo; quando, se s ’ attenderan da essi le proposte, si 
dovrebbe poi perder un nuovo giro de viaggi e de giorni per 
regolarle a quel segno a cui non e sperabile che spontanea- 
mente siano i medesimi per arrivarvi. Cosi la prescrittione di 
tali particolaritä dovrä correre senza che possan haversi anco 
in ciõ et in tutte le parti dell’ importante maneggio, que’ pub- 
lici ossequiati voleri, che son necessarij per il lume, et elettione 
di ciõ ehe possa riuscir migliore e senz’ ombra di pregiuditio.
Fra 1’ altre cose occorse nel predetto discorso, si pari о 
ancora dell’ originale in idioma turco di tutte le traduttioni del 
Cordato, dicendo Chinschi di tenerlo appresso di se, senza perõ
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juin haverlo voluto far confrontar da questi dragomani, per non 
esponer le notitie a pericolo di publicitä, quand’ era da sperarsi 
che non vi fosse difetto nell’ autentiche traduttioni dell’ inter­
prete turco. Indi concluse, che s ’ attenderebbe il ritorno anco 
del secondo espresso per pigliar determinate risolutioni, sigil- 
lando tutto con le piu ossequiose proteste della sua veneratione 
verso il nome della serenissima Repubblica e del suo desiderio 
per saper servire alle maggiori convenienze della medesima; a 
che io aggionsi le maniere del ringratiamento piu pieno e piu 
capace a stabilirlo nel ferfore di tali sentimenti . . . .
Venezia. Arc/iirio ill stato. Senato. D isp acci Germ ania; 
filza 179, pag. 138— 141, disp. № 322.
530. Lettera del card. L. di Kollonic al card. Spada, 
segretario di stato.
Vienna li 21 Giugno 1698.
Non havrei mai potuto presumere, ch’ il foglio privata- 
mente indirizzato a V. Em. mi riuscisse fertile d’ honore in- 
signe, donatomi dalla sublime grazia di Nostro Signore, ma la 
soprabbondante benignitä di V. Em. ha voluto, che Г obbligo 
della mia disposizione, per quello richiede il grado concessomi 
dalla vSanta Sede, a secondare la volontä ch’ il Czar di Mosco­
via mostra di ridursi nel grembo della vera religione, mi si 
converta in merito, e mi concilii 1’ aggradimento del beatissimo 
capo della cattolica fede. Mi concede la Maestä dell’ Altissimo 
d’ essere strumento valevole in opera di si grande importanza, 
ch’ io tutto riconoscerõ dalla santissima benedizione impetratami 
da V. Em. che produce la virtu dello spirito divino, unicamente 
necessaria per unirsi al corpo mistico del Redentore. M’ ima- 
gino, che le relazioni di questo monsignore nunzio apostolico 
provengano dalla di lui innata bontä: non devo perõ negare, 
ch' il mio animo non sia totalmente applicato all’ esaltazione 
della chiesa, massime in questi tempi, che gode un supremo 
Pastore, il cui celebre zelo, separato dagli affetti del sangue, 
move Г anime traviate a riconoscerne Г autoritä con Г adora- 
zione. Io altresi supplicando V. Em. a degnarsi della venera- 
zione di tutto il mio spirito a’ santissimi piedi; come anco d’ 
impetrare al sig. conte Stefano Agar, presidente della camera, 
cioe tesoriero della Transilvania, cavaliere di famiglia risguarde- 
vole, antica e sempre cattolica, un breve honorevole per le di
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lui benemerenze, in havere fatto una fondazione ricchissima a 
pro de’ sacerdoti cattolici in quella provincia, da conservarlo 
per sua gloria e della sua stirpe; et esprimendo Г eternitä del 
mio debito alla singolaritä de’ favori segnalatissimi, le bacio hu- 
milissimamente le mani.
A. Theiner, M onuments historiques de R ussie, p. 374.
531. Lettera del P. C. M. Vota al card. Spada,
segretario di stato.
V arsavia li 24 Giugno 1698.
. . . Si suppone ch’ il Zar di Moscovia da Vienna, ore s’ 
aspetto verrä ad abboccarsi col Re di Polonia, ove sarä. Ne 
goddrei molto, perche sono conosciuto, e gli baciai le mani in 
Mosca, ove m’ onerõ d’ ottimo trattamento, e permise, ehe s ’ 
aprisse la chiesa a padri della Compagnia.
A rchivio  Vaticano. L ettere P articolari 1698; № 87, fogl. 132.
532. De viro moscovita B. Scheremetev Romae
commorante.
Roma. a. D. 1698. Junii die X X IV .
Hoc mane generalis Sceremet moscovita, qui diebus elap- 
sis Melita Romam redijt, fuit ad audientiam ss. D. Nostris, in- 
gressus est solus cum interprete; et quia aliquid dictu fuit posse 
in hac audientia abdicatis erroribus, catholicam fidem amplecti 
et professionem fidei in manibus Sanctitatis Suae emittere et 
ad hunc finem aderat in anticamera Ill.mus Vicesgerens, sed ha- 
bitis pluribus colloquijs et vocato etiam his ad audientiam P. de 
Rubeis polono e societate Jesu, nescio quare, nihil actum fuit, 
et re infecta dimissus fuit et die sequenti abijt Viennam versus.
Vaticano. A rchiv io  dei C erintonieri. V o l. 545, p. 746.
533. Lettera del segretario M. Imberti al Doge di
Venezia.
Roma li 28 Giugno 1698.
Anco il generale moscovita Sciaremet, di ritorno da Malta, 
e dalla divotione di San Nicolõ di Bari, s ’ e posto in marchia 
per mettersi alia testa de suoi esserciti contro il comune ini- 
mico, e stato nel suo passaggio di nuovo regalato dal Papa di 
cento para di guanti, due storioni, e di due casse rosolino.
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juin Mi si conferma per vana, et insussistente la giä creduta 
mossa del signor cardinale de Medici, non allestitosi per altro 
il suo palazzo, che per alloggio del prencipe di Danimarca, e 
di piu forse anco per il Kzar di Moscovia, che si dice sia per 
capitarvi.
Venezia. A rch ic io  di stato. Senato. D isp acci R om a; 
filza 212.
534. Notizie di fatti.
Roma li 28 Giugno 1698.
Giunse sabbato notte della passata settimana il famoso 
Scheremet, a cui Nostro Signore haveva preparato il palazzetto 
nel noviziato, ma egli non ha voluto sogettione e si fermõ dove 
prima al Corso. Nostro Signore Г ha subito regalato domenica 
mattina d’ un smisurato sturione con due cassettine, Г una 
ricamata d’ oro a fiori con 60 para di guanti dentro, e Г altra 
miniata con 60 caraffe de rosolini, e martedi mattina fu dalla 
Santitä Sua a dargli conto del suo viaggio a Malta et al santu- 
ario de Barj, e poi parti da Roma con li suoi Moscoviti, doppo 
essergli stati fatti tutti gli honori possibili.
B ib lio teca  C orsin i. V o l. 1692, fogl. 53.
535. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a 
monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.
Roma li 28 Giugno 1698.
Con vivissimo dispiacere si ode qui Г avviso a V. S. Ill.ma 
pervenuto da monsignor Galeski metropolita di Russia, che si 
fosse tentata la restituzione di un pseudo-vescovato in Lituania, 
perche quanto un tal successo accrescerebbe animo alli scisma- 
tici d’ altrettanto pregiudizio riuscirebbe alia santa unione. V. 
S. Ill.ma che bene riconosce le conseguenze perniciosissime indi 
risultabili ai fedeli di quella provincia, si come son persuaso 
m’ accennerä se veramente sussista la voce, precorsa di simile 
ristabilimento, cosi dovrä usare ogni possibile diligenza per 
distorre la Maestä del Re dal permetterlo, eccitandola a dare 
un vero argomento di zelo e di divozione verso la santa fede 
col rigettare le instanze, che in ciõ le vengono fatte da nemici 
della medesima, e col non permettere, ehe sotto il suo felice 
governo si rimetta in piedi una loro prelatura, dove e giä 
stata suppressa.
A rch ivio  Vaticano. Polonia. V o l. 188.
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536. Lettera di С. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Cim erin li 28 Giugno 1698.
Dopo il giro di molti paesi gionse pure a questa parte 
Г ambasciata de’ Moscoviti, et eseguito il viaggio dall’ Olanda 
con sollecitudine maggiore della supposta, ha portato anco qui 
la curiositä non men della loro comparsa, che del raro seguito 
qual li accompagna, se si comprende in esso la persona del 
sovrano e quella d’ un tanto prencipe, quant’ e il Czar di Mo­
scovia. Destinati commissarij per riceverli sul margine delle 
frontiere, fnrono di luoco in luoco a spese di Cesare trattenuti, 
essendo il loro numero di duecento con diversi cavalli, et al- 
cune carrozze, che in Inghilterra et Olanda le furono donate.
Espedito prima per far vedere, e render concertato il so- 
lito cerimoniale, nel giorno d’ avant’ ieri segui il pubblico in­
gresso in Vienna, uscite in ordine alia pratica usata nell' ante­
cedent! occasioni, fin verso i ponti del Danubio ad incontrarli, 
molte carrozze de camerieri e ministri con le due della corte, 
guidato Г accompagnamento, et adempite Г ufficiositä da un solo 
truxes e non dal maresciallo di corte che suoi far tal funtione 
nell’ arrivo di tutti gli altri regij ambasciatori.
Presa la strada a traverso della cittä furon condotti fuori 
della medesima alio alloggio che le stava preparato d’ un com- 
modo giardino ne’ borghi, dove sin’ hora sono spesati come 
nel viaggio, quantunque dicano di voler patuir e ricever la 
somma del denaro ehe occorrerä per il loro giornaliero mante- 
nimento.
Gli ambasciatori poi non mandarono le loro carrozze all’ 
incontro, per non esser stabilito; e perche non fecero i Mosco­
viti precorrere quegli avvisi et inviti che si stilano. Ben im­
mediate dopo Г ingresso si son mostrati attenti e desiderosi di 
quelle ufficiositä, e comunicationi, che in altre congionture non 
si curarono di praticare, mentre hieri mandarono alla casa di 
tutti gli ambasciatori un loro gentilhuomo a partecipar Г arrivo, 
ehe vuol dir ad aprir il modo per la cortesia delle reciproche 
visite; inviato uno de’ miei a restituir il complimento, s ’ espres- 
sero con desiderio d’ haver la mia conoscenza, dicendo di saper 
le cortesie che usai al loro ablegato quando fu qui, e quello 
operai per il stabilimento della comune alleanza.
L ’ audienza poi dell’ Imperatore tuttavia non resta asseg-
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juin nata, se ben dissero dover esser breve e incerto il tempo della 
dim ora; come e incerto se il loro viaggio debba tener maggiore 
progresso, о piegarsi alla strada del ritorno. II Czar poi sin’ 
hora non si fa molto visibile, e puõ essere, che osservando 
egli le misure guardate anco in altre parti, la curiositä non 
habbia si frequenti e comuni Г occasioni di soddisfarsi . . .
Venezia. A rchivio  di stato. Senato. D isp acci Germ ania; 
filza  179, pag. 162— 164, disp. № 325.
537. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.
Vienna li 24 Giugno 1698.
E qui finalmente comparsa la grand’ ambasciata di Mosco­
via, nella quale, come e ben noto all’ Em. V., vi e il Czar in 
persona mischiato fra g l’ altri, e senza far figura alcuna, e gio- 
vedi scorso fece il suo pubblieo ingresso nella forma appunto ehe 
praticano g l’ altri ambasciatori. Non furono perõ invitate ne 
la mia carozza, ne quelle degl’ altri signori ambasciatori, e la 
pompa di quest’ ingresso fu assai mediocre, e contraria all’ es- 
pettazione che se ne haveva. II seguito, per quanto m’ e stato 
detto da persona informata, non eccede cento cinquanta persone, 
e qui la corte, per non haver fastidii nel contentargli, g l’ ha 
assegnato mille tallari il giorno per il trattamento. Sin ’ hora 
si conferma ciõ che altre volte ho scritto all’ Em. V., ehe la 
sudetta ambasciata, о almeno le persone ehe la compongono, 
con deporre il carattere ehe qui hanno, possino passar a V e­
nezia, et anco a Roma, dopo haver veduto in Ungheria Г ar­
mata di Sua Maestä Cesarea di ehe il Czar ne dimostra una somma 
curiositä. Del tutto io ne anderõ pigliando quella piu esatta 
notizia, che mi riuscirä d’ haverne, essendo il Czar molto vario 
nei suoi disegni, il ehe fa credere ehe possa anche pentirsi d’ 
allungar il viaggio, tanto piu che v ’ e lume che da Mosca dai 
ben intenzionati verso di lui li viene scritto e replicato, esser 
giä tempo di dar fine a questo viaggio, non potendosi sapere 
g l’ effetti ehe possa produrre in quel paese, dove egli ha tanti 
ehe Г odiano, una si lunga assenza, ehe se in ogni altro tempo 
darebbe ammirazione, in questo, in cui egli dovrebbe accudir 
alia guerra colla sua presenza, cagiona detestazione. Sin’ hora 
la sudetta ambasciata non ha havuto Г udienza pubblica da Sua 
Maestä, e per anco e incerto, se il Czar si vedrä colla mede-
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sima et in qual modo. Abita il sudetto principe fuori della 
cittä in un giardino insieme con tutto il suo seguito, e si crede 
che qui si tratterrä qualche tempo, per esser inteso di tutto 
quello che si tratterrä in materia di pace colla Porta, non senza 
apprensione che questa sua comparsa qui possa intorbidare i 
trattati in vece di facilitargli, con che resto inchinandomi all’ 
Em. V. profondamente.
A rch io io  Vaticano. Germania. V o l. 235.
538. Relazione del ministro di Spagna a Vienna.
Vienna li 28 Giugno 1698.
Abbiamo giä qui il Czar di Moscovia, e la sua grande 
ambascieria, che vanno scrocando le corti straniere, e vedendo 
il mondo a spese altrui. Nell’ ingresso delli tre ambasciatori 
(che tanti sono) non vi fu cosa di straordinario, se non due 
compagnie di dragoni, che precedevano. Tutti e tre non por- 
tavano che dodici staffieri, e sette paggi, con livree buone alla 
francese, ma usate. Hanno due carrozze competenti, ma giä 
usate, e sono state loro regalate in altre corti. Si dolsero assai 
delle carozze dell’ Imperatore, che furono ad introdurli, poiche 
parvero loro poco ricche; ma poi si sono resi capaci che non 
le usa migliori Sua Maestä Cesarea. Ier mattina mi diedero 
del loro arrivo; onde mostrano di voler1’ essere visitati, e lo 
farö con tre buone e ricche carozze, affinche in questa parte 
restino consolati.
II Czar si mantiene incognito, ma credo che si farä presto 
conoscere con qualcuna delle sue solite stravaganze.
. . .  II Czar, ed il Re di Polonia vorebbono (per quello si 
dice) frastornare questi negoziati di pace, ma se i Turchi so- 
stengono Г esibito, non potranno; perche L ’ Imperatore e la 
repubblica faranno con essi Czar, e Re quello appunto che fe- 
cero coli’ Imperatore, e coli’ impero il Re Britannico e gli 
Olandesi, cioe conchiudere Sua Maestä Cesarea e Venezia la 
расе, et accordare che sieno anche in essa comprese la Polonia 
e Moscovia, se voranno entrarsi entro tal tempo, e con tali 
condizioni. Ma io sempre dubito che i Turchi dicano da dov- 
vero, e massime se concessiranno che non sovrasta loro quest’ 
anno pericolo rimarcabile.
. . . Si spera anche che i Polacchi ricupereranno Cammi- 
niez, о intiero, о poco demolito; e circa i Moscoviti non res-
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iu in tava altro di accordare ehe la pretensione di un castello, che 
pretendono dai Tartari, ma senza ragione, perche essi Mosco­
viti non lo possegono. Parmi che i Polacchi, e Moscoviti si 
possano dire aggiustiati col Turco, come ella poträ vedere dai 
fogli annessi; e credo ehe lo stesso seguirä presso di questa 
corte, e della repubblica di Venezia, mentre i punti, che restano 
da soppire non sono capitali.
H istorica R ussiae Monumenta, tom. II, p. 283.
539. Relazione del primo abbocamento fra la Maestä 
delF Imperatore et il Czar di Moscovia il di 
29 Giugno 1698.
Si porto nel giorno sopradetto alle cinque höre e mezza 
dopo pranzo il Czar (secondo il concertato col. sig. conte Tom- 
maso Schernin deputato dalla Maestä dell’ Imperatore suo com- 
missario a trattar e servir il Czar medesimo per il tempo, che 
si tratterrä in questa corte) con tre sole carrozze a due cavalli 
per la via inferiore al giardino della Favorita, dove dimora 
presentamente la corte, e smontato dalla carrozza per la via 
detta de’ Cedri, arrivõ ad una scala segreta per la quale montõ 
alla galleria, dove Г attendeva il signor conte Filippo Dietric- 
stein capitano delle guardie cesaree, per avvisarne la Maestä 
dell’ Imperatore, che Г aspettava a porta chiusa dall’ altra parte 
della galleria, per entrar poi arrivato che fosse il Czar et in- 
contrarlo al mezzo della detta galleria, come sarebbe seguito, 
se il Czar medesimo colla velocitä del passo non havesse pre- 
venuto la Maestä dell’ Imperatore.
L ’ espressioni visibili del Czar verso la Maestä Sua furono 
tenerissime et umili al maggior segno, essendosi abbasato, come 
per baciar la mano alla Maestä Sua medesima, dalla quale fu 
corrisposto con maniere obbligantissime. II Czar fece il suo 
complimento nella lingua naturale, et havendolo il suo inter­
prete trasportato nell’ alemanna, in questa rese la Maestä dell’ 
Imperatore la sua risposta.
II discorso reciproco durõ poco meno d’ un quarto d’ hora, 
ne mancõ la Maestä dell’ Imperatore di toccar i meriti, che si 
faceva il Czar con tutta la christianitä, assistendola colle sue 
armi contro il comune nemico. Durante il discorso fu coperto 
dall’ una e dall’ altra parte, e scoprendosi frequentemente il
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Czar, la Maestä dell’ Imperatore 1’ obbligõ sempre dolcemente 
a tornarsi a coprire.
Termiriato Г abboccamento la Maestä dell’ Imperatore se 
ne ritornõ alle sue stanze, et il Czaro scese per la medesima 
scala secreta verso le sue carrozze, ma havendo scoperto lo 
stagno che sta sopra il giardino, s’ incamminõ velocemente e 
quasi correrido a quella volta, dove giunto si getto in una gon­
dola, e date due scorse per lo stagno medesimo, se ne tornö 
poi alle sue carrozze e se ne parti.
А 1Г abboccamento predetto furono soli cinque ministri per 
parte. Colla Maestä dell’ Imperatore furono il sig. maggiordomo. 
maggiore, il sig. camerier maggiore, il sig. capitano delle guar- 
die, il sig. conte Kinski, et il sig. principe di Fondi maresciallo 
di corte. Col Czar poi furono il suo primo ambasciatore, il sig. 
conte Schernin et altri tre de’ suoi principali ministri о officiali.
Circa due höre dopo Г abboccamento il signor conte 
Schernin si porto alla udienza di Sua Maestä Cesarea per rap- 
presentar alla medesima, che il Czar s ’ era espresso fra Г altre 
cose che riputava quel giorno per il piu fortunato di sua vita, 
e ehe desiderava ardentemente di poter ben spesso conferire 
colla Maestä dell’ Imperatore.
A rchivio  Vaticano. Germania. V o l. 235; inserta al disp. 
di Vienna, 5 L uglio  1698.
540. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
V arsavia il primo Luglio 1698.
. . . Anco il prencipe di Fustembergh ch’ ha trattato il 
Czaro di Moscovia nel suo passaggio per Dresda, dichiara, ch’ 
esso Czaro e contrario alia pace, chiedendo tempo a finire la 
flotta, ehe prepara per attaccare lo stesso Costantinopoli. . . .
Venezia. A rchivio  di stato. Senato. D isp acci Polonia;  
filza 18, disp. № 751.
541. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
V arsavia il primo Luglio 1698.
Ho havuta occasione di parlar a lungo con il principe Lu- 
bomirski, gran tesoriere del regno, circa il modo di sollevare 
la pietä di monsig. Winnicki, vescovo greco unito di Premislia,
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con qualche pensione da assignarsegli de’ beneficij latini. Tut- 
tavia non saprei dire cos’ habbiamo concluso, perche egli non 
trova presentemente altro beneficio capace di pensione, che Г 
abbazia di Mogilna de’ Cisterciensi, situata nel palatinato di 
Cracovia, ed io non devo farne la proposizione a monsig. 
Szembek, nominato da Sua Maestä alla medesima, si perche i 
monaci di quel convento hanno eletto il padre Dobinski, si 
anche perche non so come la Santitä di Nostro Signore sia per 
intendere e 1’ elezione predetta, e la nomina regia seguita d’ una 
prelatura notoriamente affetta alla Santa Sede. L ’ applicare a 
•monsig. Winnicki qualche porzione delle rendite de’ vescovati 
vacanti lo stimo impraticabile, mentre apprenderebbero questi 
vescovi di dover all’ avvenire stipendiar i Greci, considerati da 
loro come molto inferiori, giacche non entrano in senato. Ciõ 
perõ non ostante se Г Em. V. m’ imporrä il trattar con alcuno 
de’ nominati alle chiese vacanti, lo faro con quella premurosa 
obbedienza, con la quale a V. Em. m’ inchino profondissi- 
mamente.
A rchivio  Vaticano. Polonia. V o l. 119.
542. Lettre du card. Bouillon, ambassadeur fran9ais 
pres le Saint-Siege, ä S. M. Louis XIV, roi de France.
Rom e le 1 Juillet 1698.
Le s.r Scheremet general des Moscovites aprez etre re- 
venu de Malte et avoir pris conge du Pape, est party d’ icy 
pour s ’ en retourner en son pays. II porte la croix de cheva­
lier de Malte, avec la permission qui luy en a ete donnee par 
le grand maitre.
P a ris. A rchives du. Min. des affaires 1itrani/h-es.
D epech es de R om e. V o l. 388, f. 237.
543. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Cimerin li 5 Luglio 1698.
Consumato il giro di tutti gli esami e riflessi, e fmalmente 
ripartito verso la Porta il secretario dell’ ambasciatore Paget, 
portando nella dichiaratione egualmente sottoscritta dal ministro 
cesareo e da quello di Vostra Serenitä il fondamento della pace, 
e la base al destino dei venturi trattati. Nell’ oggetto perõ di 
continuar all’ Eccellentissimo Senato distinta la serie di tutte le
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cose maneggiate e discorse a questa corte, riferirõ il tenore 
d’ una nuova. conferenza seguita ne’ primi giorni della settimana. 
Ella si tenne nello stesso giardino del presidente di guerra; 
dove io pure chiamato ad intervenirvi con i solid ministri de- 
putati al consiglio della grave materia, Chinschi, dopo aver 
espresso il consenso dato da Sua Maestä a tutte le cose matu­
rate nell’ aritecedente conferenza, et il di lui volere, perche 
non si parli ne diretta, ne indirettamente dell’ armistitio, pro­
pose, ehe si dovesse ponderare la qualitä, il modo, et il tempo 
delle comunicationi da farsi al Czaro di Moscovia.
Fu facile il conoscere e con venire che se la Polonia si 
trova in grado piü stretto della Moscovia congionta al debito 
et all’ interesse dell’ alleanza, abbondantemente si supplirebbe 
alla puntualitä con questa, se s ’ osservassero le stesse misure 
di notitia avanzate con Г altra. Preso pero lo stesso metodo 
ordinato per il Re di Polonia, restõ concluso di partecipare a 
Moscoviti Г ultime carte mandate dai mediatori, e le risolutioni 
fatte sopra le medesime nella stabilita dichiaratione, quando in 
ogni cosa non poträ il Czar che riconoscer motivi di gradi- 
m ento; mentre nel negotiato alla Porta furono considerati e 
validamente sostenuti i di lui interessi, e qui furono egualmente 
appoggiati, comprendendoli sotto le stesse regole e benefitij 
promossi per ogn’ altro de’ prencipi alleati. Doversi pur ecci- 
tare la destinatione d’ un plenipotentiario che si trovi allestito 
per trasferirsi al congresso. Che il modo potrebbe praticarsi 
dal conte Chinschi con viglietto о con visita, о pure tenersi 
anco con gli ambasciatori moscoviti una positiva conferenza.
L ’ ultimo punto poi circa il tempo chiamõ a questione piu 
delicata delle altre; mentre v ’ entrõ il riflesso se doveva ese- 
guirsi Г apertura delle sopradette notitie, avanti, о dopo Г es- 
peditione del secretario. Ben si vidde, che la convenienza chia- 
mava a parlare prima della di lui mossa, giacche non fu possi- 
bile Г adempirla avanti la loro com parsa; mentre essendo facile 
che sian essi informati della sua esistenza, qui potrebbero mal 
ricevere, che venisse staccato senza Г attentione di fargliene 
penetrar alcun m otivo; ma in confronto di tali obietti d’ ordine, 
si stimarono di maggior conseguenza quelli, che vennero con­
siderati nel merito.
Si disse, che se non si presenta al Czar Г affare non solo 
come risolto, ma come eseguito ancora, egli potrebbe confon- 
derlo e ritardarlo, chiedendo nuovi esami, producendo difficoltä,
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di pace. II cenno espresso nella risposta di Polonia di voler 
prima comunicar con Moscoviti, indicar, ehe forse questi son in 
concerto, e potrebbero esser in debito di replicar i medesimi 
sensi tutti tendenti alla dilatione. Che quanto piu s ’ era dovuto 
allungar la dimora del secretario, tanto piu hora si doveva 
troncarla, mentre Paget starä impatiente, et i Turchi forse si 
mostreran gelosi dell’ altrui sinceritä, dopo i passi stimabili ehe 
crederan d’ haver avanzato. Rinnovata poi Г osservatione 
sopra gli arbitrij ehe lascia il capitolo terzo della lega, fu de- 
terminato, ehe convenisse immediate consegnar al secretario la 
sua espeditione, e riservar dopo la medesima le divisate aper­
ture con i Moscoviti.
Come perõ neile mässime, quali venivano esposte e con- 
cretate dai cesarei ministri, io adoprai termini d’ ufficiositä, e 
di relatione a quanto potesse giudicarsi migliore, et opportuno; 
cosi inteso il confirmato sentimento di Sua Maestä circa Г ar- 
mistitio, presi motivo anco in ordine agli ultimi pubblici osse- 
quiati incarichi, di lodar non meno la generositä dei disegni, 
ch’ eccitar il piü pronto e vigoroso impegno dell’ armi, dalle 
quali poteva restar felicemente deciso il gran momento della 
presente congiontura.
Terminata di tal modo la conferenza, fu indi in questa 
casa di Vostra Serenitä il segretario Dolbergh a darmi Г an- 
nessa copia della cesarea plenipotenza, conferita al nome del 
conte Chinschi; et anco con essa posson dirsi incontrati gli 
oggetti dell’ ultime pubbliche commissioni, se si parla di 
luoco di congresso, e della sollecitudine di ridurvisi, come si 
accennano g l’ interessi particolari di tutti i collegati da trattarsi 
nel medesimo. Nello stesso tempo poi esibendomi pure Г in- 
strumento della dichiaratione ch’ era giä munito dal sigillo e 
firma del Chinschi, aggionsi nella stessa linea la mia, come 
apparisce nell’ unito esemplare, che divotamente rassegno, ha- 
vendo consignato Г originale della mia plenipotenza, secondo 
gli antecedent concerti, perche insieme con Г altro di Cesare 
possa restar trasmesso alla dispositione de’ mediatori dentro le 
prescritte misure. Cosi dunque nell’ ultime höre del giorno 
d’ avant’ hieri, che fu quello dei 3 del corrente, parti il secre­
tario con le carte autentiche e necessarie ad assicurar i prin- 
cipij del grave maneggio, quali, quando piaccia all’ Eccellen- 
tissimo Senato, possono a questo passo esser lette per lume in-
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tiero di tutte le cose, che dopo varij esami e regolationi si sono 
stabilite.
Riesce misteriosa Г antecipazione della data, sotto cui si 
vedono le stesse carte segnate; posta quell’ anteriore de 23 Giugno, 
con la mira d’ occultar a Moscoviti la veritä, facendole creder 
seguita Г espeditione avanti la loro comparsa. Le circostanze 
poi che nella dichiaratione si vedono aggionte al punto degli 
interessi particolari, essendo quelle che motivai nel decorso hu- 
milissimo dispaccio, mostrano Г attentione possibilmente prestata 
a’ que’ nuovi riflessi, ehe in ubbidienza de’ pubblici comandi 
furono da me avanzati. Attendendo inoltre la comunicatione 
che il Chinshi mi promise della lettera da lui scritta a’ media­
tori, in essa vi sarä la serie d’ ogn’ altra avvertenza, e tutte 
quelle particolaritä che riguardano il luoco, tempo e modo del 
congresso, come divotamente avvisai, restando anco con esse 
serviti gli oggetti tutti delle pubbliche inchinate commissioni.
Vedendo i Moscoviti trascorsi molti giorni dal loro arrivo 
senza intender alcuna notitia de' correnti maneggi, dopo haver 
indirettamente col mezzo d’ un interprete insinuata la premura 
d’ esser con sollecitudine informati, mandarono in carta alcuni 
punti d’ espressa dimanda. Me lo avvisõ giä il Chinschi, e di- 
cendo che non erano se non quesiti generali, e di facile risposta, 
promise comunicarli uniti alla medesima, subito ehe sarä formata. 
Havendoii perõ hoggi ricevuti dalla secretaria, non posso tras- 
metterli sotto la pubblica osservatione, mentre stando scritti in 
tedesco, come corsero, devo attender la tradutione in altra 
lingua dello stesso foglio.
Fu perõ Chinschi hieri dopo pranso appresso il Czar a 
renderle, come suppono, non solo i sensi generali della pre- 
detta risposta, ma a comunicarle quel piu di particolare restõ 
concluso; onde dal risultato si conosceran quali sentimenti si 
professino sopra il merito, non men che sopra Г ordine dell’ 
affare. Et e probabile, che se le puõ esser noto il vero tempo 
della mossa del secretario, efficacemente se ne d o lga; quando 
dopo la sua partenza da Londra, havendo inteso in Olanda dal 
Pensionario, come humilmente ragguagliai, le aperture correnti 
di pace; inviõ il Czar al Britanico le sue querele, perche nel 
tempo della dimora alla di lui corte, gli havesse tenuto secrete 
le cose che passavano in materia di tanto grave comune inte- 
resse. In riguardo d’ una tal doglianza, riceve hora questo 
residente inglese commissioni di portarne le scuse, con и т о ­
го
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e la serenissima Repubblica; acciõ indi potessero restar avvi- 
sati gli altri collegati, come piu lontani. Aperta perõ hora con 
i Moscoviti Г intelligenza, puõ esser, che si dian incontri di 
session! e discorsi anco con lo ro ; onde non essendo forse piu 
successo il caso di trovarsi con i ministri della serenissima 
Repubblica, quelli della Moscovia, non stimerõ inopportuna 
la norma de’ pubblici comandi sopra il modo di quel contegno, 
che dovessi praticar nelle congionture di vedermi unito con 
essi. Fa poi il Czar risuonar la fama di grandi vantaggi ulti- 
mamente riportati sopra de’ Tartari; mentre mandõ all’ Impe­
ratore la lettera originale d’ uno de’ suoi comandanti, in cui si 
dice, ehe dai Tartari presi in Asach avvisati i di lui generali, 
ehe nei pascoli delle Campagne verso il stretto della Crimea, si 
trovassero sparsi 45 mille cavalli, con la custodia di soli due 
mille Tartari, avvanzato immediate a quella parte numero suf- 
ficiente de Moscoviti, e battuta la scorta che li guardava, tutto 
il gran numero de cavalli fosse sorpreso e predato. Nel parti- 
cipar la fortuna di tali nuove, fece pur dir il Czar, che quanto 
prima bramava di portarsi alla testa de’ suoi eserciti.
Qui perõ riguardo agli esempij delle vittorie passate, che 
si decantarono non poco oltre il v e ro ; e rispetto alle ragioni 
del tempo, in cui studia il Czar ragioni e motivi di trattener la 
pace, con le speranze della guerra, si dubita, se non s’ habbia 
amato d’ esagerar con troppo alte misure alcun successo che 
sia occorso; come si dubita se possa esser stabile Г intentione 
di restituirsi senza maggior giro ai proprj paesi, quando prima 
si diceva quel prencipe inclinato a veder anco Г Italia; se ben 
i suoi ambasciatori s ’ affaticassero di ritirarlo, e disuaderlo da 
una absenza piu lunga, e piu lontana. Gratie.
Venezia. A rch iv io  di stato. Senato. D isp acci Germ ania; 
filza 179, pag. 165— 173, disp. № 326.
544. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Cimerin li 5 Luglio 1698.
Entrato dunque anco in questa corte sotto la figura della 
sua ambasciata il Czar di Moscovia principiõ a prodursi con 
forme di facilitä e disinvoltura che conciliandole applauso, hanno 
accreditato per prudenti le di lui m isure; quando disceso dai
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trono de’ proprij regni per consegnarsi alla privata curiositä e 
pratica famigliare di girar il mondo mostra d’ essersi voluto 
anco spogliar di quei riguardi ed esatti contegni, che non ha- 
verebbero potuto causarle se non inciampi di soggettione e di 
disgusto ad ogni suo passo. Appena perciõ arrivato, fece in- 
sinuar il proprio desiderio, che se le destinasse soggetto a cui 
potesse parlare, et essendo stato scielto per assistere a tutte 
Г occasioni d’ accompagnarlo e servirlo il conte Cernino, s ’ 
aperse con esso di bramar quanto prima Г opportunitä di veder 
Г Imperator e ; dilatandosi ad espressioni di non pretender alcuna 
cosa di cerimoniale о formalitä, con rimettersi intieramente а 
tutte quelle maniere, che verran dagli altri disposte; attento 
solo alla felicitä di trovarsi unito ad un si gran monarca.
Cosi, esaminato il tempo, il modo, et il luogo di questo 
raro congresso, fu eseguito con apparenze di reciproco affetto 
e soddisfattione ne’ giorni decorsi. Nelle prime höre d’ un 
dopo pranso, quando la corte si trovava meno frequentata, 
entrato il Czar nel giardino della Favorita per la scala secreta, 
ascese alia galleria del palazzo imperiale, e mentre lui entrava 
per una porta, Г Imperatore uscito dalle sue stanze, et avvici- 
nato a quella che stava opposta, s ’ inoltro, e s’ incontrarono 
ambo i prencipi nello mezzo della galleria stessa.
Fu prima regolato il numero dell’ accompagnamento di 
cinque soli per parte: maggiordomo, cameriere maggiore, 
Chinschi, maresciallo di corte et un capitano delle guardie con 
1’ Imperatore; e col Czar, i tre suoi ambasciatori, un altro 
moscovita e con il Cernino.
La Fort, primo ambasciatore, per esser ginevrino, posse- 
dendo la lingua allemana, fece Г uffitio d’ interprete al discorso, 
che duro poco piu d’ un quarto d’ hora, restando ogn’ uno in 
piedi senza distintione di loco. Diede il Czar tutti i segni di 
rispetto, cordialitä, e sommissione, essendosi nell’ atto dell’ in- 
contro tanto abassato, che pareva volesse baciar le mani all’ 
Imperatore, che lo accolse con segni eguali, ma misurati di 
stima, di piacere e cortesia. Si cuoprirono nel principio, ma 
poi parendo il Czar applicato a levarsi il cappello sovente, Г 
Imperatore si tenne scoperto.
Non girarono i discorsi che sopra cose generali, mostrando 
1’ uno Г impatienza d’ una tal congiontura, e Г altro dichiarando 
il gusto, che dopo lunghi viaggi potesse prender riposo dentro 
i proprij stati; aggionti poi dall’ Imperatore sensi di lode ai
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christianitä, replicando il Czar, che un’ altra volta si spiegarebbe 
maggiormente sopra questo importante proposito.
La forma poi del trattamento nel titolo restö avanti aggi- 
ustata; mentre non dando Г imperatore se non in lettere pri­
vate ad alcun re, quello di maestä, ebbe difficoltä d’ avvan- 
zarsi ad una tal voce, onde si servi dell’ altro di mio caro fra- 
tello, ch’ e pur attributo solito stilarsi con i re.
Terminata cosi la visita, ritorno il Czar per la stessa strada, 
et avvertito che in un stagno del giardino v ’ eran le gondole 
che servirono in cotesta dominante al defonto ambasciatore 
conte Della Torre, volle passar a vederle, et entrato pronta- 
mente nelle medesime, le piacque d’ osservar il modo della loro 
struttura. Restituendosi all’ alloggio, incarico il Cernino d’ at- 
testar all’ Imperatore che considerava quel giorno per il piu 
felice della sua vita, e che bramava di rinnovarsi spesso un’ 
egual fortuna, sinche si tratteneva qu i; ma chiesta poi ne’ di 
susseguenti una nuova visita, non le pote, a causa d’ altre occu- 
pationi, restar accordata.
Volle immediate veder Г arsenale e Г artiglieria in esso 
riservata, consistendo nelle regole della medesima, et in quelle 
della marina il piu forte de’ suoi piaceri, e de suoi studi. As- 
siste pure in luoco separato, ponendosi dietro ai proprij am­
basciatori alla rappresentanza d’ un dramma che si canto per il 
natalizio dell’ Imperatore; e hieri con tratto di finezza fu anco 
a veder Г Imperatrice.
E alto, gracile, e con certi movimenti tal volta al capo, et 
ai piedi, creduti effetti d’ alcuna reliquia di quel veleno con cui 
si tentö alia di lui vita nei tempi della congiura della sorella 
prencipessa Sofia. Va semplice, e quasi rozzamente vestito, 
portando i capelli corti sin all’ orecchio, e tagliati sopra del 
capo. E dottato di sufficiente disinvoltura e di buon senso, 
capace il spirito anco di maggior sfera, se miglior fosse stata 
la prima educatione, attento per altro a quanto vede; mostra 
curiositä d’ ogni piii distinta circostanza.
Aspettando poi i di lui ambasciatori i regali da esibirsi 
nella prima audienza, ancora non Г hanno eseguita; e per ciõ 
non si son ancor principiate con loro le visite, ne dei ministri 
esteri, ne di quelli della corte. Quando perõ sarä la congiun- 
tura d ’ adempir la mia, se mi sortirä di veder la persona stessa
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del Czar, impiegherö quell’ espressioni che stimerõ aggiustate 
alia qualitä del tempo, dell’ alleanza, e di prencipe si stim abile...
Venetia. A rch iv io  di stato. Senato. D isp acci Germ ania; 
filza 179, pag. 178— 182, disp. № 327.
545. Riferta di un confidente.
Vienna li 5 Luglio 1698.
Segui Г ingresso della grande ambasciata de Moscoviti 
alli 26 di Giugno incontrati, serviti ed accompagnati secondo il 
rittuale altre volte costumato sino all’ abitazione loro, quali si 
anno scielto il giardino del conte di Kenigsech, ameno per la 
situazione stessa, e per la quantitä delle statue, viali e fontane, 
addobbato il palazzo con ricchi mobili, e pitture rare, vasto, e 
copioso d’ appartamenti. II giorno doppo feccero insinuare a 
Sua Maestä Cesarea g l’ ambasciatori che avevano presso di 
loro un ospite di distinta qualitä e considerazione, che deside- 
rava gli fosse dalla medesima Maestä deputato cavalliere espresso 
con cui potesse conferire e depositare i suoi sentimenti, sopra 
de quali per mezzo suo gli potessero pur anco venire comuni- 
cati quelli dell’ Imperatore. Fu destinato a tal’ officio il conte 
Tomaso Tscharnini, che nell’ esperienza che ha delle lingue 
bohema e schiavona, gli ё conseguentemente meno difficile Г 
intelligenza di quella di Moscovia. A  questi ha il Czar (preteso 
sopra nominato ospite) motivato Г interno desiderio, che nutriva 
d’ inchinare, e d’ abboccarsi colla Maestä Sua, rimettendosi per 
altro intieramente alla disposizione dell’ Imperatore sopra il rit­
tuale nell’ admetterlo rendendo la Maestä Sua arbitro del tutto 
col spogliarsi egli, e rinunziare a qualsivoglia carattere о pre- 
tenzione, con che perõ non gli venisse protratto il contento di 
vedere la Maestä Sua questa medesima sua cieca rassegnazione 
ai voleri di Sua Maestä, ha servito d’ impulso all’ Imperatore 
a che si concertasse per la domenica susseguente doppo il pranso 
la visita in una galleria della Favorita, ehe da sopra il giardino. 
II Czar dunque insieme con suoi tre ambasciatori, ed un can- 
celliere fu dal predetto со. Tscharnini condotto per la parte 
di dietro della Favorita entrando per il giardino, e per una 
scala secreta, che conduce all’ una delle estremitä della mede­
sima galleria, ove comparso, la Maestä dell’ Imperatore sorti 
dall’ altra a quella opposta per riceverlo assistito dalli soli 
maggior’ d’ huomo maggiore, cameriere maggiore, maresciallo
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di corte, cancelliere di Bohemia, e da un capitano delle guardie. 
Non permise il Czar, ehe si avanzasse la Maestä Sua molto per 
accoglierlo, anzi staccatosi egli dalla di lui comittiva con rado- 
piati passi e celeritä non attesa, prevenne la Maestä Sua poco 
distante dal loco da dove era uscita, e con inchini ehe parvero 
tanto piu profondi, quanto ehe il Czar e d’ una corporatura 
proporzionata bensi, ma di molto eccedente la regolare nell’ al­
tezza. Inchini dico, ehe in qualsivoglia anco vassallo dell’ Im­
peratore, si potrebbero prendere per effetti della piu vera som- 
missione, ed ossequio. Non volle la Maestä Sua altri interpreti 
che il proprio primo di lui ambasciatore sig. le Fort. Precedet- 
tero le contestationi d’ osservanza e di rispetto, contracambiate 
dall’ Imperatore con espressioni di affetto e stima. Non con­
sent! il Czar a coprirsi, ehe doppo reiterati inviti, ed instanze 
fattegli da Sua Maestä, calcolandosi ehe sia stato piu lungo 
tempo col capello in mano, ehe sulla testa, stante ehe a qualsi­
voglia repetizione del termine di Maestä, о espressioni di cor- 
tesia, e d’ affetto giä si scopriva. Insto perche se gli conce- 
dessero frequenti Г occasioni di contestare il suo buon zelo 
alia Maestä dell’ Imperatore, asserendo aveva cose di rilievo del 
servizio della Maestä Sua, ehe comunicare, come pure della 
tranquilitä di tutta la cristianitä. Durõ mez’ ora in circa la 
conversazione nella quale egli e certo ehe procuro e pose ogni 
suo maggior studio per far conoscere all’ Imperatore la conten- 
tezza dell’ animo in vedersi accolto con tanta umanitä, e dal 
predetto со. Tscharnini viene riferito, ehe successivamente 
doppo essersi congedato con piena sodisfazione d’ ambe le 
parti, abbia detto il Czar ehe annoverarebbe quello per uno dei 
piu fortunati giorni di sua vita.
Era vestito d’ un abito modesto, giustacore lungo ed an- 
gusto, maniche strette, ed abbottonate apunto, come sogliono 
vestire li borgeri di credito, e ben accomodati d’ Amsterdam; 
capelli proprij bruni, non molto lunghi, di stattura come si ё 
accennato alta piu dell’ ordinario, non ostante ehe il peso della 
mole medesima lo rendi alquanto incurvato. Dimostra buon 
senno nel discorso, docilitä ed affabilitä nel tratto, ma sopra 
ogni cosa intiera rassegnazione ai voleri di Sua Maestä.
A rchivio  Vaticano. V en ezia. V o l. 146.
Inserta al disp. 12 L u glio  1698.
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546. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.
Vienna li 5 Luglio 1698.
Domenica scorsa segui Г abboccamento fra la Maestä dell’ 
Imperatore, et il Czar di Moscovia nel palazzo della Favorita, 
dove Sua Maestä abita presentemente; e perche si tratta di 
-cosa rimarcabile, e che desterä la curiositä di saperne le parti- 
colaritä occorse nel sudetto abboccamento, ho creduto di doverne 
inviarne all’ Em. V. la relazione ingiunta, e di far insieme su 
questa lettera il ritratto del medesimo Czar, ancorche suppongo 
ehe dal tempo, in cui egli viaggia per il mondo, altri haveranno 
sodisfatto a questa parte. Dico dunque, esser il Czar giovane 
di vent’ otto in trent’ anni, grande di statura, di colore che tira 
all’ olivastro, piu tosto pingue che magro, d’ aspetto tra il fiero 
et il grave, e di sguardo v iva ce; ha 1’ occhio sinistro, siccome 
anco il braccio e la gamba della parte istessa, offesi dal ve- 
leno ehe giä li fu dato vivente il fratello, ma di presente non 
li rimane all’ occhio altro difetto, che uno sguardo come d’ af- 
fascinato, et; un moto quasi continuo, siccome anco al braccio 
et alla gamba, per coprire il qual difetto, egli accompagna quel 
moto forzato con continui movimenti e gesti di tutto il corpo, 
il ehe da molti ne’ paesi, dove s ’ e trattenuto, e stato attribuito 
a vivacitä naturale, ma veramente e arte; e di spirito svegliato 
e pronto, e di maniere piu tosto civili ehe barbare, avendoli 
giovato infmitamente il viaggio fatto, et essendo visibile la dif- 
ferenza dai principii del suo viaggio al tempo presente, benche 
la nativa rozzezza si vada pure ravvisando in lui, e mässime 
con i suoi ehe tiene in freno con gran severitä. Ha erudizione 
di geografia e d ’ istorie, e quello ch’ e piu da notarsi, e il de- 
siderio d’ haverla maggiore, ma la sua inclinazione piu forte ё 
alla marinaresca, travagliando egli medesimo mecanicamente, 
come ha fatto in Olanda, e questa fatica, per quanto dicono 
persone che hanno pratica di lui, li e necessaria, per divertire 
g l’ effetti del detto veleno, che alla sudetta parte molto lo mo- 
lesta: per altro nella persona e nell’ aspetto, siccome anche 
nell’ altre sue maniere, non ha cosa che lo distingua e lo dichi- 
ari per principe.
L ’ affetto e la venerazione, ch’ egli ha per Sua Maestä 
Cesarea e per la sua augustissima casa, non si possono espri- 
mere bastantemente, havendo troncato ogni sorte di discorso
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juillet circa il trattamento per abboccarsi con Sua Maestä, il ehe s ’ e 
protestato che unicamente desiderava, et essere stato questo il 
principal fine, che Г ha stimolato a portarsi fuori del suo vasto 
dominio contro Г inveterato costume della propria nazione. 
Del predetto abboccamento s ’ e dimostrato contento al segno 
maggiore, et ha detto pubblicamente d’ haver veduto nella fronte 
dell’ Imperatore, come in chiaro specchio, la santitä e la since- 
ritä, ehe sempre haveva sentito decantare per parti principalis- 
sime di questo monarca.
Quello che senta nel cuore della sua religione non si sa, 
potendo io bene assicurare Г Em. V. che avendo voluto il p. 
W olff della compagnia di Giesu cantarli la messa, e dopo ter- 
minato il sacrificio avendoli pigliata la mano per baciarla, il 
Czar la ritirõ subito, dicendo, che toccava a lui di baciar la 
mano, a chi poco dianzi aveva maneggiato il Signore del cielo 
e della terra, della qual’ espressione Г Imperatore ne ha dimo­
strato quel maggior giubilo, che poteva dimostrare la sua in- 
signe pietä.
I disegni del medesimo Czar circa il proseguire il viaggio 
non sono per anco stabiliti, et havendo io domandato al signor 
ambasciator di Venezia, come egli voleva contenersi nel cercare 
sopra di ciõ le necessarie informazioni, per poter anch’ io pig- 
liar le mie misure, sua eccellenza m’ ha risposto, che dapertutto, 
dove ha viaggiato questa grand’ ambasciata di Moscovia, ha 
fatto sapere ai ministri de’ principi, a quali voleva susseguente- 
mente portarsi, la sua risoluzione col dare la lista delle persone 
del seguito, et ogn’ altra notizia piu esatta, e che non voleva 
muoversi punto, se non riceveva Г avviso canonico in questo 
particolare. Per maggior dimostrazione della tenerezza mostrata 
dal Czar all’ Imperatore, e da notarsi, che essendo stati asseg- 
nati dalla camera alia sudetta ambasciata mille talleri il giorno 
per il sostentamento, come avvisai, il Czar proruppe in escla- 
mazioni, dicendo, esser la somma eccedente e di troppo aggra- 
vio al suo caro fratello (chiamando egli sempre cosi Г Imperatore) 
nelle presenti calamitä di una guerra si lunga, che sostiene per 
la christianitä, et ha voluto, con tutte le ripugnanze fatte da 
ministri di Sua Maestä, ridurre Г accennata somma a tre mila 
fiorini la settimana. Sin’ hora non ha intavolato negoziato al- 
cuno, stimandosi perõ ehe egli sia per contradire, per quanto 
poträ, alla pace colla Porta; ma si di questo particolare, come
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d’ ogni altro che traspiri, Г Em. V. ne verrä da me colla dovuta 
accuratezza avvisata, e frattanto resto, con inchinare profonda- 
mente.
A rch ic io  Vaticano. Germania. V o l. 235.
547. Riferta del ambasciatore di Spagna in Germania.
Vienna li 5 Luglio 1698.
S ’ ё tardato piu di 15 giorni a sottoscrivere questa spedi- 
zione et io mi figurava che fosse per sentirne il parere del Czar 
di Moscovia, о aspettare Г arrivo del ministro che manda qua al 
Re di Polonia; ma non essendosi fatto пё Г uno, пё Г altro, 
argomento essere stata Г unica cagione della tardanza quel fa­
tal vincolo di natura e consuetudine che rende lentissima questa 
corte, anche in tutto ciõ che ricercarebbe prontezza e sollecitu- 
dine. Finalmente si e rispedito il suddetto signore con le ac- 
cennate risoluzioni; onde presto si vedrä la piega che prenda 
questa negoziazione, e se i Turchi hanno voluto trattare per 
conchiudere, oppure per ingannare.
Frattanto il Czar esibisce lettere de’ suoi ministri di Mos­
covia, con le quali pretende provare che le sue milizie hanno 
fatto una famosa sorpresa non meno ehe di quaranta sette mila 
cavalli Tartari, che con роса scolta erano ai pascoli consueti. 
Qua si ё pienamente creduta la notizia; ma pare a me che 
possi essere molto sospetta, perchõ si sa, che il Czar vorrebbe 
frastornare, se potesse, questi negoziati di pace. Egli non si 
dimostra punto qui tale, quale dalle altre corti, dove ё stato, ё 
venuto descritto, ma piuttosto molto civile, accorto, manieroso 
e discreto.
Si dichiarõ di voler riverire Г Imperatore suo fratello (cosi
lo chiama) senza alcuna formalitä di cerimoniale, e segui la 
visita domenica passata nella galleria di questo palazzo della 
Favorita, entrando in essa ad un tempo e per parte opposte 
amendue. Si dovevano incontrare nel m ezzo; ma caminando 
Г Imperatore colla solita lentezza, et il Czar molto frettolosa- 
mente et a’ passi lunghi, perchõ ё di statura aita assai, passõ 
ancora oltre assai del mezzo galleria, e fu il primo a salutare 
e profondamente inchinare Г Imperatore, e disse, non havere 
havuto giorno piu lieto e felice di quello nel quale haveva la 
sorte di vedere si buono e caro fratello.
Fu assai cordialmente e con gran discrezione corrisposto 
dall’ Imperatore, e durõ la conversazione un solo scarso quarto
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juillet d’ hora, stando in piede e scuoperti amendue, perche sebbene 
in principio si cuopri Sua Maestä Cesarea, e fece anche istanza 
al Czar di cuoprirsi, egli non fece altro che mai mettersi una 
sol volta in cappello, e poi prontamente levarselo, onde Г Im­
peratore fece Г istesso.
Non si trattarono di maestä, ma in terza persona, perche 
i ministri cesarei trovarono gran difficoltä ad approvare, ehe 
Sua Maestä Cesarea desse al Czar questo trattamento.
La conversazione fu tutta di espressioni reciproche di cor- 
dialitä, del viaggio del Czar et altre eose indifferenti; e sebbene 
Г Imperatore volle applaudire al Czar il di lui fervore contro il 
comun nemico, egli rispose: Di questo ne parleremo poi, ehe 
voglio frequentemente riverire il mio fratello, mentre ehe mi 
tratterrõ qui. Si separarono poi con le stesse espressioni di 
affetto, et ё certo ehe Sua Maestä Cesarea ne rimase assai 
contenta e sodisfatta.
Ha poi voluto il Czar replicarne le v isite; ma non gli sono 
state accordate. Con qual politica non lo so scoprire.
Fu invitato il Czar alla comedia in musica ehe si fece hieri 
Г altro, e durõ piu di quattro h o re: et egli intervenne in luogo 
particolare, e che per essere tapezzato di sopra, di dietro et a’ 
fianchi, e scuoperto davanti, si rese piu osservabile e cognito 
piu di tutti gli altri.
Egli tediato dalla lunghezza e dal caldo usci piu volte 
nella contigua galleria, e poi rientrõ al teatro e cosi tirõ sino 
al fine; e mostrõ di essergli piaciuta Г opera, benche solo da 
lui intesa cogli occhi e con gli orecchi; ma non lasciõ di notare 
parecchie circostanze d’ improprietä, parendogli ehe in quelle 
non era stata bene imitata la natura dell’ arte. E circa i balli 
disse essere molto diversi da quelli di Moscovia, perche colä 
solo si balla со’ piedi e gambe, ma qui anche colle braccia e 
col capo. Furono con lui nella comedia i suoi tre ambasciatori 
et altri signori della sua comitiva, e volle ehe quel giorno tutti 
vestissero alla tedesca.
Hieri poi visitõ il Czar Г Imperatrice quasi nella forma 
medesima che giä fece Г Imperatore.
Attende a vedere le cose piu notabili di questa corte, ma 
senza regalare quelli ehe hanno custodia, di ehe molto i Tedeschi 
mormorano, perche qua nulla si mostra о lascia vedere, ehe 
non se ne pretenda retribuzione; onde anche io ho trovato un 
bei modo di mortificare con guadagno la mia curiositä, che ё
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quello di dare ai poveri quei fiorini che dovevo lasciare ai 
giardinieri ogni volta che mi vien voglia di vedere qualche 
giardino.
Non e poi quella che s ’ era supposta la spesa, che porta 
a Sua Maestä Cesarea questa ambasceria, perche solo paga 
Sua Maestä Cesarea ambasciatori tre mila fiorini la settimana, 
et essi spesano il Czar, se medesimi e la loro comitiva. E 
sento, ehe finora non ha mandato Г Imperatore al Czar alcun 
regalo di comestibili о altro, nemeno un fiasco di vino.
A. Theiner, M onuments historiques de R ussie, p. 375.
548. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto
in Polonia, al Doge di Venezia.
V arsavia li 8 Luglio 1698.
. . . E venuto qua un giovine moscovita per ringraziare il 
Re dell’ accoglimento fatto al Czaro a Dresda, non si sapendo 
che porti altro secreto se ben qui la corte sparge, ehe il Czaro 
si dichiari voler persuader Г Imperatore alla continuation della 
guerra, sopra di che Г E.E. V.V. saranno meglio informate dai 
proprio luogo. . .
Venezia. A rch iv io  di stato. Senato. D isp acci P o lo n ia ;
filza  18, disp. № 752.
549. Lettera di monsig. Paulucci, nunzio straordinario
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
(Foglio d ’ avvisi) V arsavia li 8  Luglio 1698.
. . . Arrivo ieri Г altro a questo residente di Moscovia un 
porta lettere del Czar per la Maestä del Re, da cui fu intro- 
dotto, ne si e peranco potuto penetrare, che cosa precisamente 
portasse............
A rchivio  Vaticano. Polonia. V o l. 120.
550. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Cimerin li 12 Luglio 1698.
Aperte finalmente le comunicationi anco con i Moscoviti, 
si scuoprono le misure de’ loro oggetti, quali, se ben non paiono 
rivolti a que’ maggiori pensieri e pretese che si supposero, non 
lasciano perõ di tender al conseguimento di nuovi vantaggi con
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juillet la pace; о pure al comodo di procurarli con Г armi in alcuna 
piu dilatata prolungatione della guerra. Negli annessi fogli seg- 
nati № I, apparisce quali furono le prime dimande del Czar, e 
le risposte dategli, come nel decorso humilissimo dispaccio di- 
votamente le accennai; mentre trascorsi alcuni giorni dal di lui 
arrivo senza che niente le fosse detto, risolse promuovere il 
discorso con le sue interrogationi.
Chiese dunque di sapere se Cesare intendesse di continuar 
la guerra, о cercar la pace, et in tal caso di quali conditioni 
fosse per contentarsi; et essendo pubblico, che col mezzo del 
Re d’ Inghilterra eran venuti da Turchi alcuni progetti, diman- 
darsi quali sodisfattioni si contenessero in essi per Sua Maestä 
e per i suoi collegati. Fu perõ con adattati sentimenti conce- 
pita la risposta, esprimendosi, che sin’ hora non s ’ era cercata 
da Cesare la pace, quando le sue armi felicitate da continue 
vittorie, a ciõ non Г obbligavano; promettendo anzi, che non 
sarebbe per deporle senz’ ottener una pace sicura et honesta 
per se, e per i suoi alleati unitamente. Quanto all’ offerte con­
ditioni, elle non potevano essere ehe quelle sempre praticate 
dell’ uti possidetis, havendo Sua Maestä costantemente insinuato 
le medesime per tutti in ogni replica, che s ’ e fatta passare alla 
Porta. Esser vero che in virtu della mediatione giä accordata 
del Britannico, dal medesimo eran state rimesse qui alcune 
proposte che furon a tutti i collegati comunicate; come Г inviato 
cesareo in Polonia ebbe ordine di parteciparle al ministro mos- 
covita ivi residente. Intendendosi perõ ehe le stesse non eran 
ancor arrivate alia notitia del Czar, il conte Chinschi supremo 
cancelliere di Bohemia, tenirebbe ordine d’ immediate nuova- 
mente consegnare non solo le prime, ma Г ultime carte ancora 
venute dalla Porta con la dichiaratione che si mandõ; mentre 
da tutto ciõ resterä confirmata la sincera mente di Cesare, che 
tiene a cuore Г interesse de’ suoi confederati, egualmente come 
il proprio.
Cosi nel giorno che successe alla partenza del secretario, 
fu il conte Chinschi nella casa del Czar a renderle in scritto la 
predetta risposta, et a presentarle insieme tutti i fogli che dalla 
stessa eran chiamati, a quali, disse il Czar, che v ’ haverebbe 
riflesso, senza motivar di sapere quello ultimamente era seguito 
circa Г antecipata espeditione del secretario. Poi mandõ la re­
plica ehe V.V. E.E. troveran registrata sotto il № 2. in cui con 
tre capitoli ringrazia in primo luogo, che Cesare, in ordine all’
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obbligo della lega, habbia voluto unir alle sue propositioni 
quelle, che riguardano pure la Moscovia, il ehe conveniva di 
praticare anco nell’ avvenire, quantunque da Turchi con oggetto 
di separatione, fosse stato intermesso. Indi s ’ avvanza a consi- 
derar la necessitä di contrahere una pace tanto sicura, ehe 
non lasci Г inimico in stato di poter inferir nuovi danni. Rius- 
cir per ciõ sommamente necessario, ehe oltre Г occupato cedean 
i Turchi alla Moscovia una fortezza chiamata K ertz; mentre 
senza la medesima, mai sarebbe fedele 1’ esecutione della pace, 
se i Tartari ivi abitanti potrebbero offender con Г incursioni i 
paesi vicini, onde senza risentir il minimo commodo della pace 
stessa, si doverebbe restar sempre sotto Y obbligo di mantener 
in piedi un valido esercito. Ricercar per ciõ, che quando nei 
trattati neghino i nemici d’ accordare una tal soddisfattione, si 
degni Cesare con gli altri collegati, di voler, dopo spirato il 
termine della lega continuar la guerra ancor per due, о al- 
meno per un anno cioe sino al 1701, mentre col benefitio d’ un 
tal tempo, e con i nuovi avvantaggi ehe in esso potrebbero ri- 
portarsi, sarebbe poi sperabile molto piu negli accordi ehe all’ 
hora si concluderebbero col comune consenso e piena soddis­
fattione d’ ogn’ uno.
Tale essendo il tenore delle nuove dimande, e sollecitando 
il Czar per havere pronta risolutione sopra le medesime, s ’ uni 
il ministero cesareo in un’ altra conferenza, alla quale, continu- 
andosi la puntualitä dell’ uso introdotto, io pure fui chiamato 
ad intervenirvi nel giardino del presidente di guerra. Ivi Chinschi 
espose un progetto di risposta, ehe a motivo di brevitä anteci- 
patamente haveva preparato, per sottoporlo, come disse, alla 
censura degli ultimi sentimenti. Havendomelo perõ con segno 
d’ attentione trasmesso alcune hore avanti la conferenza, acciõ 
prima lo considerassi, lo rassegno pur qui allegato sotto la 
pubblica osservatione.
Si professa in esso, ehe non ha voluto Cesare mancar a 
niente di ciõ, a cui si conosce obbligato in virtu della lega, 
qual anco in avvenire sarebbe osservata secondo il suo senso 
letterale. Si concorre nell’ oggetto di procurar una pace dura- 
bile, mostrando nello stesso tempo Г immenso peso portato 
nel corso di quindici anni di guerra. Discendendo ai riflessi 
sopra quella fortezza che si pretende, si notan le difficoltä che 
potran haver Turchi per concorrer in nuove cessioni; aggion- 
gendosi perõ, che nel congresso venturo poträ la Moscovia de-
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juillet siderar e chieder quella del predetto lo eo ; mentre nel modo 
ehe sarä possibile, et in conformitä dell’ obbligo letteral della 
le g a , non ricuserä Cesare di secondare una tal dimanda. 
Quanto poi all’ ultima parte che riguarda la prolungatione della 
guerra, in caso che nel congresso stian i Turchi costanti nella 
negativa, niente adesso potersi giudicare о profiggere; mentre 
dopo Г apertura del congresso stesso, e dopo scoperte le vo- 
lontä de’ nemici, potransi desumer all’ hora le giuste ragioni di 
quello debba farsi; assicurando intanto Cesare, che si procederä 
in ogni cosa, secondo la lettera della contratta lega, e niente 
sarä per operarsi senza la confidente comunicatione con sua 
Czarea M aestä; il che tutto piu distintamente sarä rilevato; 
quando piaccia all’ Eccellentissimo Senato d ’ intender a tal 
passo il preciso tenore dello stesso progetto esteso negli altri 
fogli segnati col № 3.
Lette dunque, e ponderate nella conferenza tali mässime 
et espressioni i ministri cesarei le approvarono, lodandole per 
prudenti et accommodate alla qualitä del tempo, al stato del 
negotio, et alla misura degli obblighi nella lega stipulati; onde 
mi servij di voci generali e relative a quello ehe dalla prudenza 
di Sua Maestä e de loro ministri si conosce per migliore et 
opportuno al caso presente. Havendo poi osservato, che al 
passo dove si rilevano et esagerano i dispendij et i meriti di si 
lunga guerra veniva nominato solo Г Imperatore, anco in modo 
che pareva havesse egli portato come solo i pesi della mede­
sima, mirai di far conoscere che d’ una tal esperienza potevan 
render egual testimonio Cesare e la serenissima Repubblica an­
cora. II presidente di guerra poi ricordo, che tra Г altre eose, 
potrebbe pure considerarsi al Czar, che non essendo ancora 
aperto il congresso, e non tanto vicino il stabilimento di tutte 
le eose ehe in esso saran da trattarsi, rimaneva tempo suffi- 
ciente in quest’ anno per espugnar quella fortezza che si bra- 
mava, e per habilitarsi di tal modo a ritenerla sotto il fonda- 
mento dell’ uti possidetis. Cosi Chinschi aderendo a g l’ uni, et 
agli altri motivi, concorse non solo d’ inserirvi quest’ ultimi 
sentimenti del presidente; ma mostrando di ben intendere i 
cenni del mio, voile unir pure il nome della serenissima Re­
pubblica a quello dell’ Imperatore, per notar ch’ era stato co- 
mune ad ambidue Г impegno, il merito, et il sforzo dell’ armi, 
onde nel foglio de № 4. V.V. E.E. troveran quell’ aggionte con 
le quali fu regolato e concluso insieme un tale progetto.
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Considerõ poi Chinschi che nel medesimo non si diceva 
di partecipar agli alleati le dimande et intentioni del Czar, 
mentre se dal consenso comune dovesse dipender il giuditio 
sopra le stesse, sarebbe facile la divisione dei pareri, e con 
essa Г occasione de ritardi; mentre come la prudenza della se­
renissima Repubblica s ’ unirebbe al sentimento di Sua Maestä, 
la Moscovia sarebbe accompagnata dal genio del presente Re 
di Polonia. Prendendo indi a legger il secondo capitolo della 
lega со’ Moscoviti, che nomina: competentem communi iudicio 
determinandem satisfactionem, notõ che nel congresso verrebbe 
Г atto piu stretto d’ una tal discussione; e mostrõ che al tenor 
castigato di quelle parole, come al largo arbitrio di molte altre 
espressamente poste in tutto il trattato di quella lega, si ri- 
ferivano i cenni del senso letterale della lega stessa, che 
replicatamente haveva lui chiamato nell’ estesa del deliberato 
progetto.
Riflesse pur Chinschi, che molto non poteva attendersi 
dall’ operationi dell’ armi moscovite, ne men in quest’ anno; se 
all’ inviato cesareo havevan negato la permissione di portarsi 
all’ esercito, come ricercõ; quasi non voglino ch’ esso possa 
riconoscer il vero delle loro forze et apparecchi. Questo resi­
dente d’ Inghilterra adempi con gli ambasciatori le commissioni 
che teneva di giustificar il silentio usato in Londra et in Olanda 
col Czar, sopra i correnti maneggi di p ace; e si mostrarono 
essi contenti delle convenienze addotte; purche in avvenire si 
pratichi Г apertura d ’ una maggior confidenza. Se ben poi lo 
stesso residente habbia lor nominato la mediatione accettata 
dall’ Imperatore e dalla Repubblica, essi, sopra tal punto non 
spiegarono quali fossero in presente, e quali dovessero essere 
in avvenire i proprij sentimenti e m isure; ben circa Г esentiale 
del negotio, e gli assensi alia pace; il primo ambasciatore es- 
presse voci moderate, se ben renitenti, dicendo esser duro di 
dover con la medesima perder il frutto di tanti dispendij, che 
s ’ impiegavano per affrontare una valida flotta. Non successa 
ancora, come rappresentarõ nella seguente lettera, Г occassione 
di render la visita a g l’ istessi ambasciatori, quando mi troverõ 
seco, sarõ attento a quelle risposte ehe alla qualitä de’ loro 
motivi meglio potran convenire, per rimostrarle la sinceritä 
pure della serenissima Repubblica, nell’ unione e nell’ oggetto de’ 
comuni vantaggi, riservando il di piu quando possano giongermf 
in tempo i pubblici comandi, anco in riguardo di quelle comuni-
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cationi ch’ essendo stipulate nella lega, potrebbero forse esser 
desiderate dalla parte pure della serenissima Repubblica.
Partecipatami dal conte Chinschi anco la sua lettera scritta 
a’ mediatori et espedita col secretario la rasegno pure nei fogli 
del numero 5.0 et in essa puntualmente osservate tutte le eose 
ehe si conclusero giä nella conferenza seguita in questa casa di 
Vostra Serenitä, si parla della dichiaratione, delle plenipotenze, 
del tempo, e luoco del congresso, e della piena esclusione dell’ 
armistitio, con le stesse forme, che dagli antecedent dispacci 
furon humilmente rappresentate; havendomi il ministro pur 
detto che in poche righe stava la sua risposta particolare al 
Paget, essendosi rimesso a tutto ciõ che s’ era scritto, e consi- 
derato nell’ altra. Gratie.
Venezia. A rch iv io  di stato. Senato. D isp acci Germania; 
filza 179, pag. 184.— 192, disp. № 328.
551. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Cimerin li 12 Luglio 1698.
Continua 1’ attentione , di questa corte a promovere con 
varij modi gli incontri d ’ honorar e divertire insieme il soggi- 
orno del Czar, dentro pero quelle misure, che possan riuscir 
piu grate al di lui genio, et accomodate a quel contegno che 
guarda; per cui non vuole ne esporsi intieramente alla pubbli- 
citä, ma nemmeno totalmente riservarsi e nascondersi. Scielto 
un numero preciso e non abbondante di dame e cavalieri, fra 
quali si compresero i principali ministri, nel giardino del presi­
dente di guerra, ebbe un ballo et una cena. Poi trovata Г op- 
portunitä d’ un giorno ch’ era il suo natalitio, s ’ ordino di ren- 
derlo solenne nella di lui stessa casa con Г universale concorso 
della nobiltä.
In essa pero segui prima dentro il giardino un numeroso 
concerto d’ istrumenti; poi finito il giorno si fecero arder avanti 
la casa diversi fuochi di gioia, restando tutto preparato d’ or­
dine dell’ Imperatore. Segui poi per tutta la notte il concorso, 
et il trattenimento de’ balli. Parve il Czar da principio scon- 
tento della troppa quantitä di gente che vi s ’ era introdotta, 
onde dopo essersi alcune volte mostrato in passando, si ridusse 
a sciegiier dentro le sue particolari stanze alcun numero di per­
sone, con le quali amo di continuare la ricreatione sin al nas-
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cer del giorno. Si discorre che per lunedi otto si pensi darle 
una grande et insolita festa in corte; et intanto regolato il modo 
per il mantenimento degli ambasciatori e loro equipaggio, s’ e 
fissato Г assegnamento a tre mille fiorini per settimana.
Segui poi ancora Г abboccamento con il Re de’ Romani, 
mentre ambi i prencipi s’ incontrarono nei passeggi della Favo­
rita nuova, senza misura d’ alcun cerimoniale. Non e perõ tut- 
tavia seguita la prima audienza degli ambasciatori, ritardata dalla 
comparsa dei regali, che vengono uniti al bagaglio non ancor 
gionto. Per ciõ devono diferirsi pure le visite con essi, occorsa 
a me una sola prima e breve conoscenza nella congiontura delle 
predette conversazioni; mentre soglion i medesimi per il piü 
restar uniti alla persona del Czar, e specialmente le Fort primo 
ambasciatore che se ben ginevrino e asceso ai principali gradi 
d’ honore e di gratia insieme appresso il suo principe.
Rendendosi poi degni d’ osservazione i disegni che possan 
tenere per il maggior corso de loro viaggi, rilevo, che gli ambascia­
tori habbian positivamente parlato al conte Cernino, et ad altri 
ancora, sopra quello di Venetia, parendo che sia il Czar inclinato 
di volerlo eseguire. Si dice perõ ehe sarebbe per farlo con 
sollecitudine, col solo seguito di otto, dieci persone, e con Г 
opinione di trattenersi solo dieci о quindeci giorni. Che nel 
poco accompagnamento vi si trovarebbero compresi i tre am­
basciatori, senza che sin adesso si scuopra se vi sia intenzione 
di spiegar Г ambasciata. A  me ne men indirettamente s ’ e 
fatto passar alcun motivo, non lascierõ perõ d’ indagare il pro- 
gresso nelle misure e risolutioni che fossero per prendere; 
rassegnando intanto tali notitie al pubblico lume per regola di 
quelle dispositioni che si potessero pensar convenienti............
P. S ..................
Venne in questo punto a vedermi il marchese Obizzi per 
riferirmi che chiamato espressamente dagli ambasciatori mosco­
viti, ebbe non solo con loro, ma col Czar stesso un discorso, 
in cui minutamente fu interrogato del viaggio per Venetia. 
Parve che fossero nel disegno di volerlo far con la diligenza, 
se ben non con la piu sollecita delle poste, e col numero di 
sole dieci persone in circa, tra quali mostravano gli ambasciatori 
di dovervi esser essi ancora, senza perõ uscir in alcuna parola 
che indicasse pensiero di voler trasportarvi Г ambasciata. Richi- 
este perõ varie circostanze circa il tempo e modo del viaggio,
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seco, dopo che avran meglio esaminata la risoluzione da pren- 
dersi, la quale non potrebbe eseguirsi al piu presto, che alcun 
giorno dopo la festa, che si dice stabilita in corte per lunedi 
otto, quando tutte le funtioni dell7 ambasciata possan anco res­
tar cosi celeremente adempite............
Venezia. A rchivio  iii stato. Senato. D isp acci Germ ania; 
filza 179, pag. 205— 208, 211, disp. № 329.
552. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.
Vienna li 12 Luglio 1698.
Questi signori ambasciatori di Moscovia hanno mandato a 
dar parte tanto a me, quanto agli altri signori ambasciatori del 
loro arrivo, il che secondo quello che qui si pratica fra g l’ am­
basciatori, obbliga noi a visitarsi. Dalli signori ambasciatori 
di Spagna, Venezia e Savoja sono stato io ricercato, se havevo 
ripugnanza alcuna circa il visitar g l’ ambasciatori moscoviti, per 
esser questi scismatici, al ehe ho risposto, che non havevo dif- 
ficoltä alcuna di visitargli, si per esservi Г esempio del sig. car­
dinal Buonvisi, che Г ultima volta che furono qui gli ambascia­
tori di Moscovia, gli visitõ, come per uniformarmi a quello che 
con applauso universale pratica la Santitä di Nostro Signore 
nella propria corte, di blandire con ogni possibile industria tutti 
quelli che discordano dal grembo della s. chiesa, ad oggetto di 
guadagnargli, о d ’ havergli meno contrarii alla religione catto­
lica ne’ loro dominii, quando non riesca il primo disegno, e 
questa mia risposta fu pienamente approvata dalli signori am­
basciatori predetti; onde mi pregorono d’ intavolare, come con- 
viene al primo ambasciatore, il trattamento da farsi vicendevol- 
mente, non inclinandosi da medesimi il porsi a rischio a rice- 
vere trattamento non conveniente alla nostra rappresentanza, il 
che pare che dai Moscoviti, altieri per natura e poco capaci 
deir esattezza de’ ceremoniali, si potrebbe temere, e tanto piu 
i signori ambasciatori credono, esser dovuta questa preventiva 
cautela, quanto che Г Imperatore medesimo discorrendo col sig. 
ambasciator di Spagna di questa visita, che da noi s’ intendeva 
di fare agli ambasciatori Moscoviti, disse, che conveniva prima 
di concertar il tutto, per togliersi da ogni pericolo di restar
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amareggiati sul fatto; si che io doverõ trattare di quest’ affare 
coll’ interprete assegnatogli da Sua Maestä Cesarea e con chi 
altro sarä opportuno, dando in scritto il ceremoniale, che dovrä 
praticarsi vicendevolmente per maggior chiarezza, il che, quando 
venga accordato, farä seguire la visita nostra, subito che li su- 
detti Moscoviti saranno stati alla prima udienza di Sua Maestä 
che seguirä prima di due о tre settimane, aspettando diversi 
regali da Mosca per presentare alla Maestä Sua. Voglio credere, 
che non sia per incontrarsi difficoltä veruna, ma quando per 
mala sorte s ’ incontrasse, e che non potesse sopirsi, io non potrei 
scostarmi dalli signori ambasciatori, i quali pretendono princi- 
palmente, che g l’ ambasciatori moscoviti, i quali sono tre, rice- 
vano la visita, che li sarä fatta da noi tutti uniti nella camera 
del piü anziano, e non separatamente, come hanno praticato nel 
ricevere i nostri gentiluomini, quando si mando a restituire il 
complimento, il trattamento verso de’ quali fu molto cattivo, non 
essendo stati fatti ne coprire, ne sedere, ancorche il giorno an- 
tecedente si fosse veduto ciõ che da noi era stato praticato con 
i loro gentiluomini; ma di questo siamo rimasti d’ accordo fra 
i signori ambasciatori e me di non formalizzarsene punto, con 
haver perõ stabilito che questo fatto debba servirci di norma 
nel particolare della visita, in cui non sarebbe praticabile il dis- 
simular ciõ ch’ e stato dissimulato nell’ ambasciata. Tutto questo 
ho stimato mio debito di rappresentar all’ Em. V. la quäle sarä 
in appresso ragguagliata di quel piu che anderä occorrendo, e 
fratanto resta, con far’ a V. Em. un profondissimo inchino.
A rch iv io  Vaticano. Germania. V o l. 235.
553. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.
Vienna li 12 Luglio 1698.
Nell’ ultima udienza, che ebbi da Sua Maestä Cesarea, 
dopo terminato il negozio, si degnö di passare a qualche altro 
particolare et avendo specialmente parlato del Czar, e de’ suoi 
ambasciatori, mi fece V onore di dirmi, che Г ambasciata non 
sarebbe passata piu avanti, ma che il Czar totalmente incognito 
averebbe dato una scorsa a Venezia, e forse anche a Roma, 
per ritornarsene poi qua prima, che Г ambasciata partisse per 
Mosca, avendo soggiunto la Maestä Sua, che per il viaggio di
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per altro in dubbio la sua andata in quella dominante, aven- 
done estrema curiositä, e particolarmente di vedere quell’ ar­
senale di cui ne aveva avuto relazioni tanto vantaggiose. Io 
da ciõ pigliai Г occasione di congratularmi colla Maestä Sua, 
d’ essersi presentato nella sua corte, e colla dovuta venerazione 
verso Sua Maestä, un principe cosi grande, il quale dimostrando 
un’ affetto cosi sviscerato per Sua Maestä e per la sua augus- 
tissima casa poteva farci sperare ottime conseguenze dalla sua 
amicizia, la qual parte fu gradita da Sua Maestä con somma 
benignitä dicendo, ehe certamente a Vienna mai v ’ era comparso 
personaggio simile, e protraendo il discorso, entrõ nelle qualitä 
personali del Czar, avendolo descritto per uomo di buon giu- 
dizio, e di buon cuore, e disse, esser’ piu civile di quello di- 
mostrava Г apparenza, avendo su questo proposito la Maestä 
Sua individuato diverse riflessioni molto fine fatte dal medesimo 
Czar, nell’ aver’ udito i giorni passati recitare un’ opera in mu- 
sica in corte, e circa altri particolari, ehe son’ occorsi, da ehe 
egli si trova qui, avendo io ravvisato da tutto questo discorso 
un compiacimento ben distinto nella Maestä Sua. Riferisco il 
tutto all’ Em. V., e profondamente m’ inchino.
A rch iv io  Vaticano. Germania. V o l. 235.
554. Riferta del ambasciatore di Spagna in Germania.
Vienna li 12 Luglio 1698.
Spero oggi Г arrivo dell’ ordinario d’ Italia, e ehe mi por- 
terä le bramate e felici notizie della perfetta salute di Nostro 
Signore e di V. Emza Revma.
Seguita qui il Czar di Moscovia la sua dimora, e questa 
corte a festeggiarla in piu modi, come devo supporre ehe piu 
distintamente sarä scritto da questo monsignor nunzio. Ora si 
stä preparando al Czar medesimo altra bella festa, ehe soleva 
fare 1’ Imperatore Г ultimo giorno del carnevale, e vien chiamato 
in lingua tedesca Wirthschaft, nella quale tutte le persone 
austriache e li principali cavalieri e dame della loro corte com- 
pariscono mascherate con preziose vesti e le piu ricche gioje, 
e si balla, e si fa lauta cena, facendo Sua Maestä Cesarea Г oste.
Mercordi celebro esso Czaro il suo giorno natalizio e il 
proprio nome di Pietro, perche secondo il suo greco rito cadde
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in quel giorno 9 del corrente la festivitä di S. Pietro. Fece 
cantare la mattina messa greca solenne.
La sera poi si fece gran serenata, ballo e festino nel luogo 
della sua habitazione, e v ’ intervenne tutta la nobiltä di questa 
corte dell’ uno e dell’ altro sesso, et il Czaro si lasciõ piu volte 
da tutti vedere e ballõ ancora. Vi andassimo ancora incognita- 
mente monsignor nunzio e tutti gli ambasciatori, e potemmo 
assai bene e da vicino osservare il Czar, che e huomo assai 
alto e benfatto, et ha maniere molto cortesi e civili, benche 
mostra di non godere di gran concorso.
Non si sä ancora, se passerä in Venezia e costä; ma si 
dice, ehe almeno si porterä per la posta e da pochi domestici 
seguitato in Venezia, lasciando qui i suoi ambasciatori che tut- 
tavia non hanno fatto istanza per udienza publica e solenne, a 
riguardo di non essere loro pervenuti i regali, che secondo il 
loro costume devono presentare, ma gli attendono alla giornata; 
e quindi e, che ne anche noi ambasciatori habbiamo lor fatta 
visita publica.
Si e giä significato al Czaro il progetto di pace fatto da’ 
Turchi, et egli non ne mostra piena sodisfazione; ma fa istanza 
che per il manco si seguiti altri due о tre anni la guerra, о ehe 
s ’ insisti presso i Turchi, che sii ceduta alla Moscovia una con- 
siderabile fortezza che possedono i Tartari, e incomoda molto
i dominii del Czaro. Si e a lui risposto, che se i Turchi accet- 
tano il congresso proposto, non si puõ questo differire; ma che 
Г uti possidetis da loro esibito per fondamento nella negoziazione 
non impedisce, che nel corso di essa possino i Moscoviti insis- 
tere per 1’ accessione della sudetta fortezza, nel che saranno 
bene assistiti da Sua Maestä Cesarea e dalla republica; e che 
frattanto potriano i Moscoviti destinare i loro plenipotenziarii 
al congresso, e fare i loro sforzi nella presente compagna per 
occupare Г accennata fortezza.
Non e ancora arrivato qua il ministro, che ha destinato il 
Re di Polonia, ma s ’ attende fra b reve: si dubita perõ, ehe con 
tutto il fervore e coraggio di quel Re non poträ operare cosa 
di rimarco nella campagna.
Parmi, che questa per parte de’ Cesarei non poträ comin- 
ciare fin al mese venturo, mentre tuttavia si trattiene qua il 
principe Eugenio di Savoja, che deve comandare quest’ anno, 
come il passato. Piaccia a Dio, che tanta lentezza, come si e
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dalle vittorie precedenti.
A. T/icini'.r, Monuments historiques de R ussie, p. 376.
555. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a 
monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.
Roma li 12 Luglio 1698.
Ha la Santitä di Nostro Signore udito con suo particolare 
compiacimento, ehe la Maestä del Re informata da V. S. Ill.ma 
del sommo pregiudizio ehe riceverebbe la chiesa Greca unita 
di Lituania, quando quella provincia venisse a ristabilirsi un 
prelato scismatico, non solo habbia riconosciuta la sorpresa in 
ciõ usatagli, ma ancora siasi mostrata pronta ad apportarvi ri- 
medio col non permettere, ehe si ponga il suo regio sigillo ad 
una simile concessione. Ha pure Sua Beatitudine molto goduto 
delle significazioni che la Maestä Sua ha in tal congiuntura ri- 
nuovate di costante divozione verso g l’ interessi della nostra 
santa religione, e pregandosi dalla Santitä Sua il Signore Iddio, 
perche a misura, che si degna confermare per cosi giusti senti­
menti, voglia colmarla di vere benedizioni.
A rchivio  Vaticano. Polonia. V o l. 188.
556. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.
Rom a li 12 Luglio 1698.
L ’ avviso dell’ arrivo costä del Czar di Moscovia e stato 
da V. S. Ill.ma accompagnato con si distinta relazione delle par- 
ticolaritä, quali lo riguardano, che ha conciliata nuova commen- 
dazione alla sua accuratezza. Qui si desidera, che un tal viaggio 
influisca ad illuminare il suddetto principe colla vera fede, e 
che abbracciandosi questa da lui si faciliti ancora la conversione 
delli suoi numerosi sudditi, baciando etc.
A rchivio  Vaticano. Germania. V o l. 43, fogl. 437.
557. Lettera del card. Pietro Ottoboni al Doge 
di Venezia.
Rom a li 12 Luglio 1698.
. . . Passando il generale di Moscovia per Fiorenza fu 
accolto dal Gran Duca con somma benignitä, e nell’ udienza
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havuta dall’ Altezza Sua entrati in discorsi di religgione, gli 
ramentõ questo buon prencipe, che in quella cittä era seguita 
Г unione della chiesa Greca con la Latina nel concilio Fiorentino 
celebrato sotto la santa mem.a d’ Eugenio IV Venetiano e ehe 
egli teneva appresso di se il libro degl’ atti consiliari originale 
sottoseritto tanto dal Papa sudetto, che da vescovi e Imperatore 
d’ Oriente. Di ehe mostratosi curioso il Sciaremet di vederlo, 
fu subbito dal Gran Duca compiaciuto; onde riconosciute le 
sottoserittioni de’ tutti vescovi nel proprio idioma mostrõ atti 
di gran consolatione, e divotione baciando quelle carte, e vene- 
randole con il ginocchio a terra come pretiose reliquie. Chiese 
poi in gratia a Sua Altezza d' haverne copia autentica, il ehe 
subbito fu esequito, e si parti da Fiorenza con la detta copia 
appesa al petto dichiarandosi, ehe con quella voleva far da mis- 
sionario alla sua patria, e risvegliar quei sentimenti di veritä 
ehe hora sono smarriti con tanto pregiuditio dell’ anime lo ro ...
Venezia. A rchivio  di stato. Rom a. D isp acci exp u lsis al Senato. 
filza 4, fogl. 263 a terg.
558. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
V arsavia li 15 Luglio 1698.
. . . Qui dall’ altra parte non sono molto sodisfatti, ehe 
Vienna non comunichi li progietti del Paget, formalizandosi ogni 
giorno piu, ehe quella corte arbitri, e tratti, esclusa et inscia la 
Polonia, giä ehe g l’ altri collegati sono chiamati al secreto, 
come suppongono, che lo sarä pure il Czaro di Moscovia ivi 
presente. . .
Venezia. A rchivio  di stato. Senato. D isp acci P o lo n ia;  
filza  18, disp. № 753.
559. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
V arsavia li 15 Luglio 1698.
A ’ 3 e 17 del passato hebbi Г onore di recar a notizia di 
V. Em. i tentativi de’ Greci scismatici di Lituania e gli uffuzij 
interposti contro di loro appresso la Maestä Sua; ora devo 
soggiungere, ehe questa mattina appunto Г agente del metropo­
lita di Russia m’ ha avvertito esser capitato a Varsavia Г archi-
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teso vescovato d’ Alba Russia. Occupato io nella spedizione 
della posta ho dovuto pregare monsig. vescovo di Cuiavia ad 
interporsi in corte affine d’ impedire qualsi voglia sorpresa fusse 
tentata dall’ artificio de’ nimici della nostra santa religione. II 
prelato m’ ha fatto assicurare di voler subito portarsi appresso 
monsig. vescovo di Giavarino per informarlo del fatto con pre- 
gar anche il palatino di Marienburg a non lasciarsi sorprendere 
per conto alcuno, sicche spero che fruttarä poco a’ scismatici 
la venuta del Pelkowski a Varsavia. E qui supplicando 1’ uma- 
nitä di V. Em. a voler continuarmi Г onore del generoso suo 
patrocinio, me le inchino perfine profondissimamente.
A r ch icio  Vaticano. Polonia. V o l. 119.
560. Lettera di monsg. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
(F og iie tto ) V arsavia li 15 Luglio 1698.
. . . Mostrano pur anche g l’ imperiali d’ essere poco con­
tend de’ Moscoviti, essendovi lettere scritte a 18 Giugno dal 
residente cesareo in Moscua, che si duole di veder in quella 
cittä tutt’i generali di Moscovia et avvisa Г Imperatore non po­
ter farsi quest’ anno capitale di maggior numero di soldatesche 
da quella parte che di 12/m. soldati, i quali non son nemeno 
de’ piu scielti di quelle provincie poco atte a somministrare 
milizia disciplinata e veterana . . . .
A rch iv io  Vaticano. Polonia. V o l. 119.
561. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in
Germania, al Doge di Venezia.
Cimerin li 15 Luglio 1698.
Dai positivi desiderij e comunicationi del Czar di Moscovia 
nasce il motivo di sollecitar con la diligenza d’ una staffetta i 
presenti avvisi a Vostra Serenitä, acciõ servano a quelle oppor­
tune dispositioni che si dovessero, et a quelle che vengono 
ricercate per facilitar il viaggio e preparar il soggiorno di questo 
principe anco in cotesta dominante.
Venuto a questa casa il secretario dell’ ambasciata mosco- 
vita, disse, che il Czar bramava di farmi saper per uno de suoi
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ambasciatori alcuna cosa, ma che per il ritardo dell’ audienza, 
non essendo ancora aperta la forma delle visite, potrebbe pro- 
curarsi Y incontro in qualche luoco indiffirente. Havendo most- 
rato premura ehe ciõ seguisse immediate, hoggi dopo pranso 
viddi in un convento di questi borghi il terzo ambasciatore ehe 
scusõ Г absenza degli altri per trovarsi ai bagni di Baden 
insieme con la Maestä del Czar.
Poi continuate alcune ufficiositä in testimonio del spiacere, 
ehe non ancora si fossero potute concambiar le solite maniere 
d’ introduttione e cortesia; espresse ehe veniva in nome di Sua 
Maestä a rendermi nota la di lui risolutione di passar a Vene­
zia. Che mi pregava d’ immediate avvisarla alla serenissima 
Repubblica, acciõ volesse subito ordinär che vi siano cavalli 
pronti su la strada della posta dalla parte di Gorizia per dieci, 
dodeci persone, mentre divisava d’ incamminarvisi forse poco 
teiyipo dopo il prossimo lunedi, in cui doveva assister alla festa 
ehe si preparava nella corte; soggiongendo, ehe restarebbero 
pagate tutte le spese del viaggio.
Indi spiegõ ehe Г intentione del Czar era di trattenersi in 
forma incognita, e lontana dalla comune osservatione. Bramar 
per cio di poter ritrovar pronta alcuna casa particolare e sepa­
rata, e specifieando precisamente il luoco, disse, ehe riuscirebbe 
molto grata, se la ricevesse dentro Г arsenale. Che in oltre 
mi richiedeva un passaporto, acciõ liberamente e senza deten- 
tione le restasse aperto il transito da per tutto.
Terminato il giro di tali dimande, io, dopo haver cor- 
risposto nei modi convenienti al tenore delle sue ufficiositä, et 
al motivo dell’ absenza degli altri ambasciatori, replicai, ehe 
m’ assicuravo di render una notizia assai gradita alla serenissima 
Repubblica, qual stimarebbe molto la congiontura di veder 
dentro i suoi stati, e nella sua residenza un monarca di tanto 
merito e grandezza, verso cui professa un’ osservanza et ami- 
cizia ben singolare. Che perõ, come son certo ehe per una 
parte bramerä di renderle tutti quei maggiori segni di consi- 
deratione ehe se le devono, cosi per Г altra non havrä mira 
diversa da quella, che poträ piu riferirsi alle compiacenze e 
soddisfattioni della Maestä Sua.
Indi riflettendo alle richieste fatte, esibij il passaporto, 
dissi di scriver per la prontezza de cavalli, e rimarcai ehe non 
sarebbe mancato il comodo d’ adequata habitatione. Mi parve 
perõ di dover come da me considerarle le difficoltä che sareb-
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bero per ineontrarsi ad haverla dentro Г arsenale, dove non 
vedevo come la Maestä Sua potesse ricever quella comoditä 
ehe si rende conveniente. Egli perõ dicendo che ogni cosa sa­
rebbe propria, purche fosse in quella parte, indicõ non esser 
poco efficace il desiderio che se n’ era concepito.
Professõ poi non saper il tempo disposto per la dimora, 
se ben la supponeva non lunga. Ch’ essi ambasciatori segui- 
rebbero terminate che fossero le loro funtioni, e parve che di- 
cesse non esser ancor risolto, se doveva passar 1’ ambasciata 
nell’ Italia pure, et appresso Vostra Serenitä. In fine con sensi 
brevi e generali motivõ, che nelle prime occasioni d’ esser con 
me tutta Г ambasciata, si parlerebbe sopra le cose correnti della 
pace, onde vi corrisposi nello stesso modo, assicurando Г atten- 
tione e sinceritä pubblica verso i riguardi della lega, e gli oggetti 
de’ comuni vantaggi.
Se ben il convento fosse stato nominato da me, essendo 
perõ lui il terzo degli ambasciatori, osservai di ritener il luoco, 
quantunque il caso non portasse rigor di cerimoniale; non pra- 
ticata alcuna formalitä d’ incontro, ne d’ accompagnamento.
Crederõ a titolo di corrispondenza d’ informar il conte 
Chinschi della causa d’ una tal unione, acciõ non s’ inoltrasse 
il giuditio a sospettar, che fosse corso alcun negotio nella ma- 
niera della f)ace, senza la puntualitä della reciproca comunicatione.
Spesi cinquanta fiorini nella presente staffetta, ne supplico 
humilmente la bonificatione. Gratie.
Venezia. A rch iv io  di stato. Senato. D isp acci Germ ania; 
filza 179, pag. 220— 223, disp. № 330.
562. Czari di Moscovia. Relazioni di confidenti 
sulla sua venuta a Venezia. 1698.
I. A di 16 Luglio 1698.
Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Inquisitori di Stato.
Ho fatto fare da confidenti li piu esate diligienze per il 
consaputo greco quali hanno penetrato potere essere in una 
delle case habitate da prencipi moscoviti, Pietro Galizini, Giuro 
Giuro, Gregorio, et il gieneral Basilio Petroiz Seremet, e ciõ 
per le dichiarationi fatte dalli prencipi medesimi di volerlo di- 
fendere esprimendosi che farebbe meglio et essere piu decorso 
all’ inviato di Polonia restituirli li 300 ongari dal greco presta-
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tili, e non praticare forme cosi indiscrete, certo che non haveva 
Г inviato il contento di vederlo pregione, innoltrandosi che alla 
venuta del loro Czar sarä adimandato in gratia se bene lo 
considerano eflfetto di giustitia dicendo venga con soli sei cava­
lieri. Ho stimato effetto del mio debito humiliare а Г E.E. V.V. 
questa notiti;a, acciõ conoscano che non manco al proprio debito, 
e profondamente mi humilio.
II. Adi 19 Luglio 1698.
Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Inquisitori di Stato. 
II confidente apresso il signor ambasciator di Franza mi 
scrive Г anessa lettera che stimo bene humiliarla all’ E. E. V. V., 
alle quali profondamente mi humilio.
III.
Carissimo Signore.
Li porto aviso come dopo la retentione fatta da lei del 
famoso ladro bambini, anco il signor ambasciator di Franza ha 
licentiato tutte le bettole della sua lista, come pure ha licentiato 
camillo ban dito, et altri quatro banditi.
Ha permesso il medesimo ambasciatore di far betola solo 
a Zambatista Branchini da Este bandito, per haver fatto regalo 
a madama di ducati trecento.
Ё capitato pure sopra la medesima lista il conte Quer da 
Treviso bandito capitale dall’ eccelso Consiglio di Dieci.
Questa matina sua eccellenza ha spedito un suo camerier 
a Mestre per osservar la venuta del Zar, et investigar li suoi 
andamenti.
Li 19 Luglio 1698.
IV. 29 Luglio.
II Zar e venuto venere di sera e ando in casa del signor 
Zorzi greco a S. Zuane Novo, usci di casa con un compagnio 
vestito alla schiavona.
II suo gieneral oggi va a Mestre con finta de incontrarlo, 
et sette suoi cavalieri e venuti prima di esso Zar in Venetia.
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И confidente torna da me, e mi asicura sopra la sua 
vita che il Zar e in Venetia nella casa giä avisata all’ E.E. V.V., 
e questa sera parte per Conegliano.
V I. Adi 30 Luglio 1698.
Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Inquisitori di Stato.
II Zar vestito alla schiavona dalla sentione oggi ha parlato 
lungamente con il suo gieneral, e poi acompagnio con il suo 
intreprete tutti tre acompagniati andorono a Santa Maria For­
mosa sempre voltandosi indietro per vedere se alcuno vi va 
dietro. Tanto ho hauto dal confidente, e tanto alle E .E . V .V . 
humilio.
VII. Adi Primo Agosto 1698.
Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Inquisitori di Stato.
II solito confidente mi riferise ehe il dragoman doppo pranso 
ha comandato ehe si alestiscano le barche per andare a Mestre 
dicendo a levare il suo sovrano, e cosi in ordine al comando 
hanno agiustate gondole, e peotte con fiancole, quando improvi- 
samente non si e piu veduto il dragomano, et cosi doppo spatio 
le ha mandato a dire, ehe vadano a Mestre come hanno fatto. 
Piu parmi effetto di douta humilissima devotione humiliare all’ 
E.E. V.V., ehe essendo stato questa matina il signor ambasciator 
di Franza a cä Foscari, nella quale oservato Г apartamento de­
stinato per il Zar si espresso modestamente in francese non 
essere fornito come doverla per tanto gran prencipe, particolar- 
mente la camera della hudienza.
Tanto all’ E.E. V.V. humilio.
Venezia. A rchivio  di stato. Inquisitori di stato.
B usta № 922: C zari di M oscovia. R elazion i di 
confidenti sulla sua venuta a V enezta. 1698.
563. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Cimerin li 18 Luglio 1698.
Continuano le insinuationi e le precise avvertenze со’ quali 
intende il Czar di Moscovia di disporre le misure del suo viaggio,
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e primo ingresso in codesta dominante, tra le circostanze ehe 
piü s’ aggiustino ai proprij desiderij et a quella libertä ehe si 
professa di bramare le resti accordata. Seguito il discorso, che 
ultimamente rassegnai a Vostra Serenitä, fu hieri senza riguardo 
al cerimoniale, il primo in questa casa, lo stesso terzo ambas­
ciatore che dicendo venir in quell’ hora dai bagni di Baden, 
dove si fermava tuttavia il Czar con gli altri ambasciatori, es- 
presse che d’ ordine di Sua Maestä era a vedermi, in testimonio 
del gradimento con cui haveva egli inteso la prontezza de’ miei 
sentimenti in ordine al di lui viaggio, e volle aggionger, che 
ben sapendo il passato impiego dell’ opra mia negli antecedenti 
negotij della lega, e della missione de’ maestri dell’ arsenale, 
riconosceva con animo grato le mie fatiche verso gli oggetti 
del suo servitio.
Poi dichiarõ che veniva a spiegar meglio le intentioni di 
Sua Maestä circa la di lui mossa per Venetia, e consister esse 
nel positivo desiderio, e dimanda di poter far il suo viaggio, et 
entrare nella cittä totalmente all’ incognito, senza minima di- 
mostratione, apparecchio о incontro a qualunque parte, e molto 
meno ai confini; chiedermi perciõ la Maestä Sua che le volessi 
dar una lettera diretta ad alcuno de’ miei, о de’ miei amici, 
nella casa del quale potesse trattenersi i primi giorni, sin che 
poi fatto penetrar alcun suo motivo al governo si trovasse il 
modo di disporre oltre misure; et accennõ Г ambasciatore, che 
nel progresso del soggiorno, forse non lasciarebbe il Czar d’ 
esporsi a maggior pratica e comunicatione. Mandarmi perõ un 
nome finto, acciõ con esso fosse formata la lettera, et il passa- 
porto ancora, che mi s ’ era addimandato; mentre della stessa 
maniera sarä pur Г altro ehe riceverä dall’ Imperatore, et il 
nome poter esser quello di Alessandro Minschios volontario con 
sette persone.
Dopo haver replicato quanto conveniva alla mia particolar 
stima et osequio verso i sensi generosi della Maestä Sua, dissi 
d’ haver puntualmente seritto a Vostra Serenitä i motivi ch’ 
eran corsi neil’ antecedente visita, e non poter io se non ripe- 
tere quello nella stessa espressi; cioe che come da una parte 
si bramarebbe di render ad un tanto monarca que’ publici e 
maggiori segni d’ honore et accoglienza che se gli devono, cosi 
per Г altra doverebbero esser mirate anco quelle precise sod- 
disfattioni che cosi efficacemente venivano dichiarate e preseritte. 
Poi sorridendo aggionsi ehe le forme tanto ristrette che lui
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jullet ambasciator in questo nuovo incontro veniva d’ avvisarmi, non 
solo erano fuori di tutte Г apparenze d’ alcuna dimostratione, 
ma ch’ eran pur fuori di tutte quelle misure d’ opportuna con- 
venienza e commodo ehe non eran possibile da trascurarsi. 
Che saputa la notitia del passaggio di Sua Maestä, ogni lettera, 
et ogni altra cosa riusciva superflua; che la mia casa, et i miei 
s ’ honorerebbero d’ esser dipendenti da’ suoi comandi, ma che 
non mancarebbe la prontezza d’ habitatione disposta al di lui 
primo gionger nella cittä.
U  ambasciator perõ insiste seriosamente sopra le maniere 
espresse, dicendo ch’ eran quelle desiderate dal Czar, e ehe 
potevan piu gradirle nel principio del suo arrivo, mentre dopo 
non mancheran maniere d’ intendersi, et aggiustare quello si 
trovasse migliore. Cosi havendo replicato premure per la lettera, 
e per la casa, et havendole in confronto fatto sempre piu co- 
noscere Г inconveniente difficoltä d’ una tal pratica, mostrõ in 
fine d’ intendere che non ripugnava ai riguardi insinuati il rice- 
vere quell’ alloggio che le fosse prevenuto, e ricever anco an- 
tecipatamente gl’ indirizzi che fossero necessarij. Non lasciõ 
perõ di continuar la richiesta della lettera nell’ oggetto di co- 
noscer subito alcuno per tutto quello le potesse occorrere; onde 
quantunque usassi tutta la diligenza per ritirarmi, mi conobbi 
infine astretto di dire, ehe anco senza lettera il mio stesso fra­
tello sarebbe ambitioso di haver la permissione di poter esser 
ai piedi di Sua Maestä e riuscir capace all’ ubbidienza d’ alcun 
suo comando.
Indi aggionse, che la partenza era disposta per il prossimo 
mercordi, calcolando il Czar di poter far il viaggio in cinque 
giorni, quantunque non correrebbe la diligenza delle poste a 
cavallo, ma solo in calesso; e chiuse infine il discorso dicendo, 
che Sua Maestä avanti la di lui mossa forse vorrä honorarmi 
con Г ammettermi alla sua presenza.
Poi nelle prime hore di questa mattina venne un interprete 
del Czar a confermarmi in suo nome la partenza per mercordi, 
et il calcolo di poter far il viaggio in cinque giorni; onde quan­
tunque possa fors’ anco diferirsi per alcun poco la mossa, e 
non eseguirsi la corsa con la brevitä figurata, ad ogni modo 
nell’ incertezza e con gli avvisi replicati che mi si fanno tenere, 
ho creduto di far avvanzar pur per staffetta il dispaccio del 
presente ordinario; acciõ sopra la notitia sicura del tempo e 
delle nuove precise intentioni che si sono specificate, possan
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riconfirmarsi quegli ordini, et approntamenti, che senza opporsi 
a tutte quelle misure, quali vengon bramate per massima, e 
per curiositä di genio, servan ad assicurar la facilitä et il prov- 
vedimento nel viaggio, et il comodo dell’ arrivo; mentre dopo 
non mancheran di giorno in giorno le forme di produr le do- 
vute convenienze, a misura di quelle non ricusõ il Czar’ in altre 
parti, se ben Г unione dell’ ambasciata habbia forse dato faci­
litä all’ uso et all’ assenso di varie eose che si praticarono.
Intanto per il prossimo lunedi si dispone in corte la pra- 
tica d’ una grande e ben insolita festa qual e quella d’ un 
Wirtschaft, ehe non s’ e fatta dopo vent’ anni, e che per la 
magnificenza, e comune dispendio s ’ haveva Г Imperatore pro- 
posto di non rinnovarla, ehe finita la guerra col Turco. Sarä 
il divertimento alla cena, e nel ballo, e sarä il numero di piu 
di cento venti tra cavalieri e dame tutti mascherati con diver- 
sitä d’ habiti rappresentanti varie nationi, e carichi d’ immense 
gioie. Con tutta la famiglia imperiale, vi sarä pure col suo 
vestito d’ hoste Г Imperatore; e vi verrä mascherato anco il 
Czar con i suoi ambasciatori, a ’ quali espressamente s ’ e diffe- 
rita in questa settimana Г audienza, acciõ possano intervenire 
al servitio del loro principe, mentre per altro possi in tutta la 
figura, non sarebbero stati capaci del privilegio, riservato all’ 
ambasciator della casa ; e con permetter solo agli altri la facoltä 
d’ introdursi privatamente all’ osservatione d’ una pompa, ch’ e 
la piü solenne negli usi di questa corte.
Se ben non habbia sin’ hora maggiori passi il negotio in- 
tavolato со’ Moscoviti circa i maneggi della pace, traspira perõ 
ehe non siano essi per acquietarsi intieramente al tenore dell’ 
ultime risposte, quando pare, ch’ anzi vadano preparando una 
replica in confronto delle medesime. Ricercai al conte Chinschi 
quello portassero le nuove lettere del Paget; ne disse che vi 
fosse cosa d’ esentiale, mentre pur a lui brevemente scriveva 
del suo viaggio in seguito del visir, secondo i primi concerti; 
dell’ inclinatione che durava verso la pace, e dell’ espettatione 
del secretario, dal cui ritorno dipendeva Г ultima certezza delle 
massime in tutte le parti. Gratie.
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filza 179, pag. 223—229, disp. №  331.
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juillet 564. Riferta del ambasciatore di Spagna in Germania.
Vienna li 19 Lugilo 1698.
Ecco nel foglio annesso stampato la gran festa della Wirth- 
schaft, ehe si soleva fare ogni anno Г ultimo giorno di carne- 
vale, e con gran ragione per la spesa ehe porta, non s’ era 
fatto da che cominciõ la guerra del Turco.
Gli ambasciatori di Spagna hanno qui la prerogativa di 
entrare in questa festa, e Г Imperatore ehe non ha voluto pre- 
giudicarmi, si e compiaciuto di farmi dire dal signor conte 
Mansfeld come maresciallo di corte, ehe era in mio arbitrio 
d’ entrarci se volevo, e ehe in tal caso havrei potuto fare la 
parte di cappellano, il ehe anche mi replied Sua Maestä Cesarea 
medesima.
Io risposi, che con la benigna esibizione di Sua Maestä 
Cesarea restava abbastanza preservata la prerogativa del mio 
carattere d’ ambasciatore cattolico, e conservata per gli altri 
miei successori in questa carica; ma ehe non era questa festa, 
ehe si confacesse all’ altro carattere mio di vescovo, e massi- 
mamente dovendo haver dama compagna, ehe a ’ vescovi latini 
non si permette. Replicõ Sua Maestä Cesarea scherzando, ehe 
havria possuto dispensar il Czar, a contemplazione del quale si 
fa questa festa, perche egli e di rito greco; ma seriamente 
soggiunse, ehe si edificava della mia religiosa circospezione di 
modestia. Ma da davero, monsignor mio, ehe io ringrazio il 
carattere vescovile in questa occasione, perche se fusse stato 
secolare, mi costerebbe la festa quattro mila fiorini, poiche alla 
sola dama si fa un rigalo di valor di tre mila, e sebbene il re 
costuma di pagarli, ne resta tuttavia il borgomaestro creditore 
di alcune di queste feste.
Fatta questa, pensa il Czar portarsi per la posta in Vene­
zia col seguito di sole sette persone; e forse che poi vorrä 
anche passare ad limina santorum apostolorum, et offerire a 
Roma Г unione della sua chiesa Greca alla nostra Latina.
Frattanto seguita a mostrare gran ripugnanza alla pace ehe 
si tratta col Turco, et insiste, ehe per lo meno si continui la 
guerra per altri tre anni, dentro i quali spera conquistare una 
fortezza de’ Tartari, che dä grande incomodo alla Moscovia, et 
anche attaccare la stessa Constantinopoli; ma frattanto si sä da 
Moscovia ehe le sue armi agiscono debolissimamente contro i
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Tartari: e si ha parimente qualche ben fondato sospetto, che 
attualmente stia il czar medesimo manipolando pace particolare 
con la Porta per mezzo dei medesimi Tartari e del principe di 
Walacchia, il quale con quello di Moldavia temono assai del re 
di Polonia, e vorrebbono la protezione del czar, che e della 
medesima loro religione. Pare ehe la Francia cominci ad eva- 
cuare le piazze che deve restituire all’ impero.
Fin qui' havevo scritto quando ini e convenuto essere all’ 
udienza dell’ Imperatore, a cagione di un espresso giuntomi 
con la notizia del nuovo accidente, che pati il Re mio signore 
la sera del 25 passato, e che la Dio merce s ’ era prontamente 
rihavuto. Queste ricidive mi danno gran pena, et e verisiinile 
che daranno motivo alla Francia per mantenersi armata. Non 
posso aggiunger altro; onde di vero cuore riverisco V. S. Illma.
A . 1 keiner, Monuments historiques de Russie, p. 376.
565. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.
Vienna li 19 Luglio 1698.
Fino da che parti il sig. Guarienti per Mosca in qualitä 
d’ inviato cesareo, per ordine di Sua Beatitudine parlai a Sua 
Maestä Cesarea, perche volesse dar’ commissioni al suddetto 
ministro d’ irisistere appresso quel governo, affinche la religione 
cattolica potesse godere in quel vasto dominio della libertä di 
coscienza, come ve la godono la setta luterana, la calvina, e le 
altre per mero interesse del traffico, et avendo lasciato a Sua 
Maestä la memoria in scritto, ne riportai ferma intenzione, che 
al suddetto ministro si sarebbe ordinato di premer’ in quest’ 
affare a misura del zelantissimo desiderio di Sua Santitä, di che 
allora ne resi il dovuto conto all’ Em. V. Ora ritrovandosi qui
il Czar personalmente, ho stimato, che non potesse venir mai 
miglior congiuntura d’ intavolare, e di fermar’ un’ affare di si 
grand’ importanza, e per ciõ nell’ ultima udienza ne parlai a 
Sua Maestä Cesarea con tutta Г efficacia possibile, rimostrando, 
che avendo il medesimo Czar cosi giustamente un rispetto tanto 
preciso, et una tenerezza si grande per la Maestä Sua, con un dis- 
corso, che sopra di ciõ si fosse compiaciuta Sua Maestä di te- 
nerli a faccia a faccia, io certamente speravo, che piu si sarebbe 
ottenuto da questo, che da tutti i negoziati che si potessero far’
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juillet in Mosca con i suoi ministri, ora che egli e assente, e s’ e tro- 
vato assente, quando il ministro cesareo nel predetto affare avrä 
fatto la proposizione.
Le risposte di Sua Maestä furono, che il suo ministro in 
Mosca di giä aveva adempito la parte commessali, e che di giä 
se ne sperimentavano buoni effetti, essendo stati ricevuti paci- 
ficamente, et anco con gradimento, i due missionarij, che avevo 
mandato colä coll’ inviato ; che averebbe fatto matura riflessione 
sopra la particolaritä da me espostali, e che si sarebbe veduto 
di ricavare ogni possibile profitto per la religione cattolica dell’ 
affetto ehe dimostrava il Czar per la sua persona, e per la 
sua casa.
Io non manchem d’ insistere, come devo, perche non si 
lasci fuggire una si bella occasione, che inaspettatamente s ’ e 
presentata, et intanto ho creduto mio debito di renderne avvi- 
sata Г Em. V., alla quale profondamente m’ inchino.
Archioio Vaticano. Germania. Vol. 235.
566. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.
Venezia li 19 Luglio 1698.
Sopra il fondamento d’ una voce sparsasi, che il Czar di 
Moscovia possa a ’ momenti capitar qua, sento siasi presa da 
questi signori la risoluzione di alloggiarlo, e regolarsi con la 
norma di quello e stato praticato a Vienna, con farlo assistere, 
e servire e pare non si metta in dubbio, anche tardando, la sua 
venuta incognita, ma ben si quella della grande ambasciata. 
Non ostante lo scritto a V. Em. che al suddetto Czar fossero 
stati comunicati gli trattati di pace col Turco, vi e qualche rin- 
contro, che gli sia stata occultata la rispedizione del segretario 
inglese dalla corte cesarea seguita dopo il suo arrivo, forse ad 
oggetto di non ritrattare le disposizioni, giä intavolate. II con- 
tegno, quando sussista, non trova qui approvazione, parendo 
im possibile, che non giunga a penetrarne il vero, senza ricevere 
in mala parte la simulazione, e sentesi ch’ egli continuasse nella 
disposizione alla medesima pace, quando si trovasse dalli altri 
opportuna. Supplico Г Em. V. di significarmi i suoi sentimenti 
come mi debba contenere, quando venga lo stesso Czar, e se
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in caso di voler’ egli passare a Roma, habbia a portarlene es- 
pressamente Г avviso. Con ehe fo a V. Em. profondissimo 
inchino.
A rchivio Vaticano. Venezia. Vol. 146.
567. Lettera ducale all’ Ambasciatore in corte 
cesareo.
Venezia li 19 Luglio 1698.
Rende il contenuto delle vostre lettere della data de’ 5 del 
corrente intieramente informato il senato de’ passi ulteriori fatti 
nell’ affare importante del maneggio della pace con Turchi. 
Comprendemo perõ la discussione fatta nella nuova conferenza 
circa Г ordine, forma, e tempo della partecipatione da farsi al 
Czaro di Moscovia, come del di piu, ehe in essa s’ era maturato. 
Con piacere osservata la confermatione del sentimento di levar 
ogn’ arbitrio a' mediatori sopra Г armistitio, sopra di ehe pure 
con proprij sentimenti s ’ era espressa la vostra prudenza, la 
quale si era diretta con le misure del proprio decoro e servitio 
nella forma della signatura della declaratoria ehe vedemo estesa 
nelle misure stabilite e nell’ altre parti ancora del nostro inte- 
resse, onde ben vi sono dovuti li attestati piu pieni della nostra 
approvatione per tutti li numeri del vostro maturo, diligente, e 
savio contegno. Partito il segretario, saran osservabili li senti­
menti de’ Moscoviti sopra Г ordine dell’ espeditione non solo, 
ehe sopra il merito dell’ importante affare, e sta il Senato in 
attentione di quello v ’ haverä communicato il со : Chinschi delle 
ricerche de’ Moscoviti stessi, come della copia della lettera scritta 
da esso all’ ambasciatore Paget che servirä a confermare la 
puntualitä delle communicationi. Nella prossima disposition a 
darsi la publica audienza a ’ sudetti ambasciatori, siamo certi 
della vostra diligenza sopra tutto ciõ, che seco si andasse matu- 
rando col prestar la stessa attentione ai maneggi pure coll’ in­
viato di Polonia, che intendemo incamminato costä; come con 
piacere, s ’ e intesa Г essata relatione dell’ intiero del seguito 
nella visita del medesimo Czaro, fatta a Sua Maestä, ch’ e stata 
molto gradita. Con egual sodisfattione comprendemo Г inca- 
minamento de’ generali et officiali maggiori alia testa dell’ es­
sercito sopra il quale non mancherete di dar il calore neccessa- 
rio, perche con vigore si operi nella campagna, per facilitar 
presso Turchi li maneggi della pace, come dal nostro canto non
28*
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juillet si manca con Г espeditione frequente di giä fatta di piu convogli 
con militie e copiose provisioni di procurarlo. Nell’ affare de’ 
sali d’ Istria non tenemo, che a rimettersi allo scritto, et a con- 
fidare dalla vostra virtu la deffmitione del medesimo, che rius- 
cirä in augumento di quel merito, che per tanti capi vi adorna, 
anco per Г unione d’ abbondanti notitie tutte gradite e corris- 
poste con quelle tenemo dall’ altre corti.
Pervene in questi momenti il vostro dispaccio in data de
12 del corrente, e mentre con altre si farä al contenuto di esso 
la risposta, dovemo dirvi sopra li motivi ricavati del genio del 
Czaro di portarsi in questa cittä, che procuriate d’ esser infor- 
mato del tempo della mossa e quando le presenti giungano in 
tempo, doverete espedirci la preventiva notizia della sua partenza 
anco per espressa staffetta, per poter prender di qua le misure 
proprie. Procurerete pur di ricavare la forma, nella quäle ca- 
pitando di qua li ambasciatori desidereran esser trattati, mentre 
volendo spiegar il carattere riceveran il piu honorifico distinto 
trattamento.
Venezia. A rcliirio  di statu. Senato Corti.
Registro № 75, fogl. 80—81.
568. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
Varsavia li 22 Luglio 1698.
Resi conto a V. Em. due settimane sono de’ tentativi che 
nuovamente si facevano dall’ archimandrita scismatico di Slucka 
per ottenere la grazia intenzionatagli fino in Cracovia del wla- 
dicato dell’ Alba Russia in Lituania, e delle promesse fattemi 
da monsig. vescovo di Cuiavia di trattener il Re nell’ ottimi 
disposizioni, in che lo trovai quando gli proposi Г affare, come 
accennai a V. Em. sotto li 17 passato. Oggi appunto incontra- 
tomi con monsig. vescovo di Cuiavia ho inteso che non ostante 
tutti gli sforzi fattisi da’ scismatici, il Re persisteva costante 
nel proposito di negar loro la grazia, ma perche temeva di 
qualche sorpresa in Leopoli haveva raccomandato il tutto all’ 
abbate Widzycki, gran segretario del regno e nominato da lungo 
tempo in qua alla chiesa di Chelma, il quäle pregato dagli altri 
vescovi haveva risoluto d’ accompagnare e servire Sua Maestä 
in campagna. Io non mancaro di sollecitarlo a vigilare, accioche 
nulla si determini in pregiudizio della sante unione de’ Greci
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colla chiesa Romana, e di quanto andarä succedendo recarõ 
ossequiosa notizia a V. Em., alla quale frattando m’ inchino pro- 
fondissimamente.
A rch ivio  Vaticano. Polonia. Vol. 119.
569. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Cimerin li 22 Luglio 1698.
Sopragionge occasione al Czar di ritardar alquanto le sue 
mosse, mentre se ben con molte e successive notitie s ’ havesse 
assicurato che dovevan seguire nel giorno di dimani; ad ogni 
modo questa mattina gli ambasciatori mandarono un lor gentil­
huomo ad avvisarmi, che il Czar prolungherebbe il viaggio sin 
al prossimo sabbato; che perõ non ostante dimani con la stessa 
diligenza delle poste avvanzarebbero sin a Venetia sette Mosco­
viti, li quali poi s’ unirebbero a lui; quand’ esso pure vi fosse 
gionto. Cosi per norma piu sicura delle dispositioni per con- 
fronto del vero e di quanto va succedendo, et alterandosi; come 
per scanso d’ ogni equivoco ehe potesse insinuarsi sopra il sup- 
posto degli antecedenti ragguagli, formo le brevi linee della pre­
sente, con dirigerla all’ eccell.mo sig. provveditor generale di 
Palma, acciõ da lui venga poi trasmessa a Vostra Serenitä, 
mentre sin lä questo conte di Par generale delle poste, mi pro- 
mette farla passare per la stessa strada, e con li stessi huomini 
che serviranno al viaggio de’ predetti Moscoviti.
Nasce poi la causa della dilatione dal pensiero che s’ e 
promosso di concertar una restitutione di visita dell’ Imperatore, 
che par non disinclini di portarsi in maniera come privata et 
improvisa a veder il Czar nella sua stessa casa per obbligarlo 
con una finezza tanto piu stimabile, quanto maggiori sono le 
naturali e misurate riserve della corte.
Doveva pur seguir dimani la pubblica audienza delli am­
basciatori, ma nuove se ben minute difficoltä ehe non cessan 
d’ insorgere nel cerimoniale, secondo Г humor e metodo natu­
rale di quella natione, formavano tuttavia alcun intoppo. Pre- 
tendono gli ambasciatori che il maresciallo di corte nell’ incontrarli 
al piede delle scale, gli dimandi della salute dello C zar; vogliono 
tenersi coperti, sin all’ entrar nella stanza dell’ audienza, e che 
il camerier maggiore nel chieder la permissione d’ introdurli, 
nomini il Czar con la serie di tutti i suoi titoli, come ricusano
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juillet di рог ai piedi del trono di Cesare i regali ehe presenteranno; 
parendo a loro ehe il luoco indichi segno et offerta di tributo. 
Quantunque perõ ogni punto delle loro dimande sia contrario 
alla pratica di tutti gli esempij passati, ad ogni modo, come 
disaprovando le connivenze degli altri, presumono di non dover 
esser legati alle regole degli usi decorsi.
Quanto grande e ricca poteva attendersi, fu la festa data 
hieri in corte, ch’ occupõ non solo tutte 1’ hore della notte, ma 
anco le prime di questo giorno. Neil’ inventione, e nel prezzo 
degli ornamenti, spiccõ la magnificenza de’ vestiti; il Czar perõ 
amõ d’ essere un paesano di Frisia, il ehe s’ avvicinava assai 
alla qualitä d’ un marinaro. I suoi ambasciatori lo assistevano 
travestiti pure in diverse maniere; e gli altri ambasciatori ebbero 
una finestra nel quarto dell’ arciduca, da dove viddero la pompa 
di quest’ insolita congiontura. Gratie.
Venezia. A rchioio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 234—240, disp. № 333.
Carte diverse del Senato Veneto relative 
alla venuta di Pietro il Grande Czaro di 
Moscovia, a Venezia.
(№№ 570—620).
570. Scrittura del Reggimento alP Arsenal al Doge di 
Venezia.
23 Luglio 1698.
Serenissimo prencipe.
Degnatisi gli eccellentissimi signori Savij di significar 
la riverita volontä sopra la comparsa che sarä per fare nell’ 
Arsenale il Gran Duca di Moscovia nel vicino suo ricapito nella 
dominante, habbiamo contribuito tutto lo studio delle nostre 
applicationi per render quanto piu sia possibile decoroso Г in­
contro onde risplenda nella piu grande maniera Г esemplare 
della reggia pubblica magnificenza.
Per capo perõ della propria pontualitä e perche habbino 
V.V. E.E. una distinta contezza di quello procuriamo d’ app- 
rontar in momenti; cosiche superata dall’ ardore de nostri animi 
qualche difficoltä, che potesse apporvisi, ci resti il contento di 
veder il tutto allestito nell’ accennata occasione per farlo appa- 
rire sotto Г occhio d’ un tanto prencipe, si diamo Г honore di 
rassegnar alla somma prudenza di Vostra Serenitä la seguente 
divota relatione.
Oltre le formalitä solite nel riceverlo alla porta dell’ Arse­
nale con numero conveniente d’ alabardieri e Г ordine consueto 
di passar con la stessa antiguardia per ogni luoco tanto della 
casa quanto della tana, fonderie, sale, fucine e depositi d’ ogni 
sorte d’ apprestamenti, in molti de quali per quanto a noi spetta, 
si farä preparare quasi perfezionata quella qualitä di materiali, 
che in cadauno d’ essi si fabbrica per compirla di tutto punto 
alla presenza dello stesso Gran Duca, divisiamo nel suo primo
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una galera sottile adornata di bandiere e panni da guerra; e 
poco distante da quel sito ma nel canale medesimo dandosi an- 
teriormente a carena la nave Fama, destinarvi intorno ad essa 
un buon numero di maestranze'in atto di calafatarla et aggiustarla.
Prosseguendosi il cammino per quella via che conduce al 
volto del Bucintoro, ivi giunto il Gran Duca, et introdotto in 
legno tanto nobile per Maestä e per valore, sara questo dato 
all’ acqua, e sopra d’ esso si passerä a squeri ne quali si cos- 
truiscano le galeazze, ove discendendo poträ egli trasferirsi alla 
visione di molti di questi corpi, e particolarmente d’ uno ch’ e 
piu vicino alla perfetione; poscia al volto in cui si fabbrica una 
delle navi nuove avanzata ne lavori, et indi alla galeazza ch’ e 
appunto quella di giä intieramente allestita per ispedirsi in Le­
vante, ridotta ultimamente sotto ad un volto in ordine alle pub­
bliche deliberationi. Anche una mole cosi vasta sarä data all’ 
aqua in di lui presenza, ne disperiamo noi di farla poscia in 
poche höre guarnire cosi d’ arbori, come d’ ogni altro appresta- 
mento per renderla habile a galleggiar nell’ aque della casa, et 
anco fuori con Г opportunitä dell’ aqua per Г uscita da questi 
recinti, quando cosi fosse comandato daIP autoritä di V.V. E .E .; 
ben e vero che in tal caso saria necessario che possasse a questa 
parte una galera di Dalmatia per riporre sopra la galeazza la 
ciurma della galera medesima, interzandovisi li ioo condan- 
nati, che esistono nella fusta, come piu paresse alla prudenza 
del magistrato eccellentissimo all’ Armar. Passandosi susse- 
quentemente all’ altra nave nuova, che nella sua positura pre­
sente non e disimile dalla soprascritta, e poscia ad un volto 
vacuo in cui fu fabbricata la galera sottile nel tempo stesso che 
la Maestä d’ Enrico 30 pranzo nelle sale, che sono dirimpetto 
al volto medesimo, ivi per apunto confidiamo di seguir Г essempio 
della construtione dell’ ossatura d’ una galera et in appresso 
d’ una galeotta nel breve termine che il Gran Duca entrando 
nelle sale suddette ne farä Г osservatione di esse, e si fermi 
per il rinfresco, e che poi affacciandosi alla vista dell’ Arsenale 
vegga con quanta celeritä siansi compiti questi due legni, ha- 
vendo noi di presente ordinata Г approntamento di tutto ciõ 
ch’ e necessario per Г effetto stesso.
Ritornandosi in fine per altra parte verso la porta dell’ 
Arsenale nel passar per la strada fuori de volti, sotto li quali 
sono riposti alcuni corpi di galera sottile, si farä dar il fuoco
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ad una di esse in forma di bruscarla, e lavorar buon numero 
di calafai intorno ad un’ altra a guisa di proseguire il suo avan- 
zamento.
In queste et in cadauna delle molteplici sopraccennate ope- 
rationi oltre quel piu d’ honorevole che fosse permesso, e che 
V.V. E.E. credessero di prescrivere, s ’ anderä disponendo ogni 
genere di maestranze, e di preparamenti a misura del tempo e 
del bisogno; onde senza lasciarsi infruttuoso alcun momento, et 
mediante Г uso d’ una diligente avvertenza, passi il tutto con 
quella regola ch’ e desiderabile a gloria della pubblica gran- 
dezza.
Resta da considerarsi quanto deplorabile sia lo stato pre­
sente d’ ogn’ una di queste sale e del deposito della ferramenta 
oggetti ben degni delle mature ponderationi di V.V. E.E. Spe- 
riamo in vero che non saran inutili le nostre diligenze per pro- 
veder in qualche maniera alle angustie dell’ ultimo, ma non cosi 
facile rappresentandosi a noi la forma di supplir al diffetto dell’ 
altre, dovemo farne questo tocco alla somma prudenza della 
Serenitä Vostra per quei ripieghi che riportasse opportuni alla 
qualitä della congiontura.
Per quello poi riguarda ai lavori nelle fonderie che esistono 
nella casa, a quali sopraintende la zelante attentione del ma­
gistrate eccellentissimo all’ Artiglieria, ci faremo lecito di riflet- 
tere, che potria riuscire di molto preggio la fondita in esse di 
qualche pezzo di cannone alia vista del Gran Duca; spettando 
perõ quest’ affare al medesimo eccellentissimo magistrato si ri- 
porteremo a quegl’ ordini, che V.V. E.E. riputassero d’ impar- 
tirgli, e cosi medemamente al magistrato delle Rason Vecchie 
per la provisione d’ adobbi, e supelletili da esser disposti in 
adornamento di quei siti e luoghi ove portasse il bisogno.
Ci occorre in fine rappresentar a Vostra Serenitä che do- 
vendo di presente farsi alcune spese in abellimento della sud- 
detta galeazza et in varie altre operationi e necessario che la 
pubblica auttoritä ci permetta d' ultimarle con la prontezza del 
contante, che si ridurrä a summa di non molta consideratione. 
Gratie.
Venezia. A rch ivio  di stato. Senato Corti Secreta;
filza 141. Deliberazioni del Senato dal Marzo 
sin tutto Agosto 1698. № 416. Data dal Reggimento 
all’ Arsenal li 23 Luglio 1698.
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1698. 23 Luglio in Pregadi.
Con testimony sempre lodevoli di pontualitä e di zelo spie- 
gano i Provveditori e Patroni all’ Arsenal nella diligente scrit- 
tura hora letta Г applicatione da essi prestata per far che alla 
comparsa del Czaro di Moscovia in quella casa apparisca nella 
maniera piu decorosa la pubblica magnificenza. Risultando perõ 
a loro destinto merito le savie preccedenti a questo effetto dis- 
poste, anderan con i proprij ordini ripartendo li divisati lavori 
onde in ogn’ incontro rinvenir possa esso principe nuovi motivi 
di soddisfatione et habbi di che appagare neil7 opere piu con- 
facevoli il proprio genio. Oltre le formalitä consuete nel di lui 
ricevimento alla porta Г assisteranno alcuni di essi da per tutto 
dove trasportar si volesse in quel recinto procurando supplir in 
ogni parte ai diffetti che vi fossero con la maggior apparenza, 
onde il tutto comparisca all’ occhio di esso principe con decoro. 
A  fine ehe dar si possa occorrendo moto alla galeazza che si 
trova di tutto punto allestita in essa casa, s ’ ordina al provve- 
ditor general in Dalmatia di far passar imediate una di quelle 
galere con la miglior ciurma in quest’ acque alia quale s ’ uni- 
ranno con gli ordini del magistrato all’ Armar li cento condan- 
nati che esistono in questa fusta, e resterä in tal forma supplito 
all’ intiero bisogno. Avvertira Г attentione del Reggimento che 
il concorso delle maestranze sia numeroso ogni giorno sin che 
il Czaro si ferma in questa cittä impiegate perõ tutte nelle pro- 
prie operationi. Per quello riguardo al lavore delle fondarie 
nella casa restano incaricati i provveditori all’ Artiglierie d’ ap- 
prontar il materiale occorrente per qualche fondita. Per le spese 
che si ricercano nell’ abellimento della galeazza predetta e pro- 
visioni d’ accennati addobbi della casa doverä la diligenza d’ 
essi provveditori e patroni accompagnar note destinte del bi­
sogno per occorrere a tutto con le deliberationi opportune. Nel 
riguardo in fine d’ incontrar per quanto sia possibile nelle so- 
disfationi del Czaro suddetto doverä il Reggimento far seguir 
immediate Г evacuatione di quella pubblica casa nominata il 
Paradiso onde havendo bisogno di respiro possa prevalersene 
e sia adobbata dal magistrato alle Rason Vecchie come resta 
deliberato.
Venezia. Archivio  di stato. Patroni e Provveditori 
all’ Arsenal. 1694—1698. Reg. № 19,
fogl. 208 terg. — 209 terg.
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572. Deliberazioni del Senato Veneto.
1698. 23 Luglio in Pregadi.
Capitato di Dalmatia il colonello Nicolõ Rizzo con soldati 
cento trenta in circa uniti in quella provintia per conto del Reg- 
gimento che hebbe permissione di levare a 10 Agosto passato, 
conviene ehe gli sijno somministrati li cinque brazza di panno 
per cadauno stabiliti nelle capitole stesse per resto del donativo 
in esse assegnatole.
Sia perõ commesso al magistrato sopra le camere alla cassa 
del quartieron di far comprede di panno alto brazza seicento 
in circa di color rosso per esser consegnato al collonello sudetto 
per la facitura d’ habiti a soldati predetti; ben intendendosi con 
il savio nostro alla scrittura e per Г intiero vestito di tella per 
fodrar le casache, cadij per una camisioletta per cadauno e bot­
tom per essa, cordon rosso di seda per le casache e fassa, resti 
impartita facolta al magistratto suddetto di spendere sino alia 
suma di ducati due e mezzo per cadaun soldato ad oggetto ehe 
sijno di tutto punto vestiti, e possino nell’ occorrenze del pub- 
blico servitio, decorosamente comparire restandogli ciõ libera- 
mente rilasciato; con obbligo al colonello Rizzo suddetto di 
supplire alle altre spese di fattura nella casacha, baretta, doro- 
glinizzi e scoffoni, et alla compreda delle braghesse e scarpe, 
onde restino li soldati predetti intieramente proveduti come sopra.
E  da mo sia comesso al savio cassier di disponer quello 
occorre per che sia suplito alle suddette premurose occorrenze.
Panno — braccia 5 per cadauno . . . . br. 600.
Fodra — braccia 6 per v e l a d a ....................br. 720.
Cadij per camisioletta.........................................br. 400.
Bottom.
Cordon di seda per le casache fasca di lana — № 130.
Venezia. Archivio di stato. Senato Mar 1698. 
Reg. № 164 e filza 744.
573. Deliberazioni del Senato Veneto.
1698. 23 Luglio in Pregadi. 
Ricercando il pubblieo servitio ehe per tutto quello potesse 
occorrere, siano in pronto sessanta mude d’ habiti all’ oltrema-
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fassa, camisa e crovata, per vestir sessanta soldati oltremarini 
per valersene come ricercasse la congiontura.
Sia comesso al magistrato sopra le camere alla cassa del 
quartieron di far subito quanto di sopra resta espresso di ves- 
titi sopradetti, di qualitä e conditione decorosa e propria.
E dal savio cassier del collegio nostro siano disposti gli 
ordini, perche sia somministrato pronto il denaro per effetto della 
deliberatione presente.
Venezia. Archivio di Stato. Senato Mar 1698, filza 744.
574. Deliberazioni del Senato Veneto.
23 Luglio 1698.
Intesasi per lettere dell’ ambasciator nostro cav. Ruzzini 
da Vienna la rissolutione del Czar di Moscovia di passarsene 
da quella corte, ove presentemente ritrovasi in questa cittä per 
trattenersi privatamente; e non dovendosi differire quelle pre- 
ventioni et ordini, ehe per honorar esso principe anco incognito, 
si rendono in ogni modo necessarij e proprij della generositä 
pubblica. L ’ anderä parte ehe in primo luogo sij de presenti per 
scrutinio di questo consilio con le forme solite ballotata e de- 
stinata una casa honorevole in questa cittä per alloggio del 
Czar sudetto e suo seguito. La quale debba esser fatta nobil- 
mente adobbare dai magistrato alle Rason Vecchie con ogni 
diligenza e sollecitudine e da esso pure sia proveduto a quanto 
ricercar si potesse per spesarlo nel giorno del suo arrivo e 
successivamente come occorresse in forma la piu decorosa. Per 
incontrar maggiormente nelle di lui soddisfationi reseci giä pa- 
lesi col mezzo dell’ ambasciator nostro predetto, sia fatta pur 
subito formir anco la casa pubblica all’ Arsenal nominata il 
Paradiso onde havendo bisogno di qualche respiro possa della 
medesima prevalersene. Farä inoltre allestire due delle migliori 
peote decorosamente addobbate e provedute di barcaroli con 
livree consimili a quelle del serenissimo principe per spedirgliele 
al giunger suo alle rive di Mestre e dargli con esse il commodo 
necessario per il suo passaggio alla casa preparatagli in questa 
dominante.
Farä che alle rive della medesima si trovino approntate 
quattro gondole piu scielte e nobilmente guarnite le quali have- 
ranno a servirle in tempo del suo soggiorno coll’ impiego degl’ 
huomini e livree delle peote stesse.
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Nella multiplicita di tali spese, che effettuar si doveranno 
col pubblico denaro da esso magistrato alle Rason Vecchie co- 
noscendo proprio, ehe a divertimento d’ ogni disordine di scrit- 
tura continui in quella cassa il nobil huomo ser Coriolan Piovene 
attual provveditor cassiere: ne resti per auttoritä di questo 
consiglio prolungato alio stesso Г impiego per tutto il tempo 
della presente occorrenza. E per non divertirlo da esse incom- 
benze multiplici sia preso che la diretione del banchetto da farsi 
nel prossimo giorno di S. Giacomo, resti per questa volta tanto 
appoggiata alii ministri del magistrato stesso alle Rason Vecchie, 
ond’ egli possa colie proprie zelanti applicationi supplir al pub­
blico miglior servitio. Per quello riguarda il farle destination 
de soggetti patricij, resti pur deliberato, ehe de presenti sia per 
scruttinio di questo consiglio fatta elettion di quattro provvedi- 
ditori di S. Marco, eccettuati quelli che fossero del collegio 
nostro, a fin che da essi siano portati quegl’ uffitij, et esseguite 
quelle commissioni che pareranno a questo consiglio; e per 
scoprir in tanto i suoi desiderj possa da savij del collegio nostro 
esser adoperata la persona di monsignor arcivescovo di Fila- 
delfia, come soggetto savio e di sua particolar confidenza, con 
quell’ istruttioni et incarichi, che per loro virtu riputeranno piu 
accomodati.
Per trattener esso principe con i possibili e piu nobili di- 
vertimenti, resta incaricato il magistrato all’ Artiglierie di con- 
certar con i migliori periti qualche gioco de fuochi artificiali da 
farsi in acqua di notte tempo ed in quei siti, ehe crederä piu 
a proposito, applicando in cose, che riescan non men dilettevoli 
che grandiose e suggerendo in scrittura tutta quello di piu ri- 
putasse per propria prudenza accomodato et opportuno. Doverä 
pur esso magistrato far approntar quella quantitä di metal che 
render si potesse necessario per qualche getto di cannon, о 
mortaro grosso con Г arma, et alia vista d’ esso principe, acciõ 
con tal tratto di stima render possa appagato anco il suo genio. 
Per la provision del rame occorrente sian ricercati li capi del 
consiglio di Dieci a devenir alle deliberation che crederan pro­
prie, perche dal magistrato alle Miniere si facci la consegna di 
tal materiale nella maggior quantitä possibile, et in diffetto d’ 
esso, sarä iri ogni caso supplito con pronta ballotation di denaro. 
Perche soddisfar possi occorrendo anco alia curiositä di veder 
a lavorar i vetri in Murano, siano ricercati i capi del consiglio 
di Dieci predetti, a rilasciar gl’ ordini che per loro prudenza
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simo Agosto il fuoco alle fornaci, havessero in alcune delle piu 
distinte a continuarsi i lavori. Per quello potesse infine incontrar 
nel genio dello stesso Czaro con regate, guerre di pugni, feste, 
opere musicali о serenate, adobbo della Merzeria et altri con- 
simili divertimenti, sia rimmesso alla maturitä de’ savij dal col- 
legio nostro predetti il disporre quegl’ ordini e sopraintendenze 
dei nobili huomini ehe riputeranno opportune a misura del suo 
compiacimento ehe con le proprie destre maniere anderan ril- 
levando, onde sia trattato con ogni termine d’ honore corrispon- 
dente alla pubblica dignitä e decoro.
Al savio alla Scrittura sia commesso d’ approntare quel 
corpo di militia che crederä conveniente per formar alla casa 
d’ esso principe le necessarie guardie, e supplir ad altra simile 
occorrenza, proeurando ehe la gente stessa sij ben vestita et 
armata per farla comparir con decoro.
Venezia. Archivio  di stato. Senato Corti 1698. Reg. № 75.
575. Lettere ducali alli Rettori di Mestre, Treviso, 
Udine, Padova e Vicenze.
23 Luglio 1698.
Nell’ imminente ingresso del Czaro di Moscovia nel nostro 
stato, ehe deve seguire per la via di Goritia, si sono impartite 
le commissioni proprie al corriere maggiore, perche in cadauno 
de luoghi di mutation di posta neil’ alligata nota deseritti, habbi 
a ritrovarsi pronto il № di 20 cavalli di buona qualitä, cosi da 
sedia, ehe da sella per il commodo del passagio di quel prin­
cipe e suo seguito a questa parte. Credemo opportuno perõ 
d’ avvanzarne a’ voi la notitia, affinche nel caso da corrieri ehe 
restono destinati a talP incombenza, venissero portati a cotesta 
carica riccorsi, per quel piu potesse occorrerli, gli sia dall’ au­
torita della medesima prestata tutta quell’ assistenza, ch’ e della 
pubblica intentione, perche agevolate tutte le difficoltä ehe po- 
tessero fraporsi e puntualmente anche in questa parte adempita 
la volontä del Senato.
Venezia. A rchivio  di stato. Senato Corti 1698. R eg. №  75.
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576. Instruttione data dagP eccellentissimi signori 
Savij al Corriere Maggiore.
23 Luglio 1698.
Dovendo trasferirsi in questa dominante il Czaro di Mos­
covia, per la via di Goricia, volemo, che senza ritardo si faccino 
da te provedere le poste, che s ’ attrovano sopra quella stradda 
di 20 cavalli per cadauna di buona qualitä cosi da sedia, come 
da sella e di otto sedie per il meno, onde sia pronto il bisogne- 
vole per il trasporto di quel principe e suo seguito a questa 
parte, senza contribuzione immaginabile di denaro, e ti saranno 
consignate per tal’ effetto ducali dirette alli rettori di Padova, 
Vicenza, Mestre, Treviso et Udine, perche ti prestino tutta 
quell’ assistenza che si rendesse neccessaria e per la quale li 
fossero da’ tuoi intervenienti a ciõ destinati portate instanze e 
riccorsi. AI podestä e capitano di Treviso e luogotenente d’ 
Udine ordiniamo di disponer nelle giuridizioni a cadauno di 
loro respettivamente soggette nei luoghi di mutation di posta 
giusto la nota qui occlusa habitationi decenti per il di lui al- 
loggio, le quali saranno anche provedute del commodo necces- 
sario, e di rinfreschi per il suo trattamento; e commettemo a 
te, che senza ritardo facci avvanzare per la stradda suddetta 
di Goricia e con la diligenza delle poste due corrieri all’ incontro 
del Czaro medesimo, dovendo di luogo in luogo prender lingua 
del di lui viaggio et avvanzamento a questa volta; et particolar 
avvertenza loro sarä usciti dallo stato nostro Г assicurarsi, che 
nel ritorno non siano per mancare cavalli alle loro corze. Sor- 
titogli poi Г incontro del Czaro e fatta Г osservatione necces­
saria del luogo, tempo e numero del di lui seguito, senza far 
passo ne parola immaginabile, doveranno immediate ritornar 
nello stato nostro con la maggior sollecitudine, restituendosi 
uno d’ essi in questa cittä per portar le notitie piu distinte di 
quanto le sarä sortito d’ osservare; avvisando pure d’ ogni cosa 
nel di lui passaggio li rappresentanti di sopra nominati, per 
loro regola e per gl’ ordini, che troveranno opportuni di rilas- 
ciare in consonanza delle commissioni da noi disposteli. L ’ altro 
de predetti corrieri deve fermarsi all’ ultima posta del nostro 
confine, e giunto, ehe sij colä il suddetto Czaro sarä sua cura 
Г accompagnarlo di posta in posta, secondo la nota predetta, 
in ogn’ una delle quali vi sarä sogetto, a ciõ espressamente 
destinato, dovendo esso corrier prestargli tutta la piu pontuale
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vita, ne succedano per qualunque maniera sconcerti о disordini; 
ben avvertendo sopra tutto ch’ egli habbi a contenersi in tale 
risserva, ehe mai mostri d’ operare cosa alcuna di pubblico or­
dine, ma sempre in forma privata. Per le spese, ehe a causa 
delle dispositioni predette potessero occorrere alii corrieri, quali 
saranno da te destinati a tali’ incombenza, ti facemo esborsare 
dal savio cassier del collegio nostro la somma di ducati quattro 
cento de quali haverai da render conto, confidando in resto 
che non si lascierä da te di disponere tutte quelle preavvertenze 
maggiori, che nell’ essecutione pontuale degl’ ordini nostri pos- 
sano meritarsi li riscontri della pubblica sodisfazione.
Appendice.
Partendosi da Palma la mattina, si anderä a pranso a Cod- 
roipo, essendovi poste due, che sono miglia disdotto incirca.
Partendosi doppo pranso da Codroipo, si anderä a Porde- 
non, che vi sono poste una e mezza; e da Pordenon si anderä 
a Sacil, essendovi un’ altra posta, dove si poträ far la cena.
Partendosi la mattina da Sacil, si anderä a pranso a Tre­
viso, essendovi poste una e mezza.
Partendosi da Treviso doppo pranso, si puõ venire a dri- 
tura a Venesia, essendovi una posta e mezza da Treviso a 
Mestre.
Venezia. Archivio di st.uto. Senato Corti 1698.
Reg. № 75 e filza 141. Deliberazioni del Senato da 
Marzo sin tutto Agosto 1698. № 416.
577. Lettera ducale al Luogotenente d’ Udine.
23 Luglio 1698.
Partecipataci dall’ ambasciator nostro in Vienna con spe- 
ditione espressa di staffetta la risolutione del Czaro di Moscovia 
di trasferirsi a questa dominante troviamo proprio Г andar dis- 
ponendo quelle occorrenze, che si rendono necessarie per in- 
contrar le soddisfationi e compiacenze della Maestä Sua, che 
sono di passare e mantenersi totalmente incognito et inosser- 
vato ne con seguito maggiore che di 12 persone in circa.
Mentre perõ deve egli introdursi nello stato nostro per 
la via di Goricia, si rilasciano al corriere maggiore le commis­
sioni opportune, perche a tutte le poste che sono sopra quella
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strada, s ’ attrovi pronto quel № conveniente di cavalli, ehe puõ 
rendersi adequato al bisogno del di lui passaggio e ehe doverä 
esserle somministrato senza contribution immaginabile di denaro. 
Seguito Г ingresso di Sua Maestä nel nostro dominio doverä 
esser da voi in tutti li luoghi di mutation di poste a cotesta 
giurisditione soggetti destinata di pubblieo commando una delle 
case piu nobili con abbondante provigione di rinfreschi e com- 
mestibili ehe doverä farsi a spese pubbliche e senza aggravio 
alcuno di particolari, al qual effetto vi s ’ impartisce facoltä di 
valervi del denaro, anche di ragione obligata, eccettuati li cin­
que per cento soldi per lira, sussidio, campatico e tansa per 
essere impiegato in tal occorrenza. In ogn’ una dell’ habitationi 
predette haverete a deputarvi uno di cotesti nobili ehe per pru- 
denza et habilitä giudicherete piu capace, et a proposito per 
simile incarico, a cui ne resti appoggiata la diretione e la ne- 
cessaria avertenza, perche le cose procedano con Г ordine e 
regola migliore il qual soggetto perõ tutto doverä operare e 
parlar sempre in forma privata e mai in pubblieo nome. Af- 
fmche disposizioni tali camminino con quella maniera ch’ e della 
volontä pubblica resta di nostr’ ordine incaricato il corriere mag­
giore sudetto a farvi precorrere con corriere la notitia precisa 
del luogo, ove sarä stato da lui incontrato il Czaro medesimo 
per regola e misura alle direttioni vostre prudenti e perche puõ 
portar il caso die nell’ avvicinamento della Maestä Sua a Palma 
egli mostrasse soddisfattione di veder quella fortezza stimiamo 
opportuno ehe con li proprij concerti con quel provveditor 
generale resti da voi spedito colä preventivamente qualche nu­
mero di boinbardieri e di cernide, nella possibile miglior forma 
allestite, onde resti quella piazza a pubblieo decoro sufficiente- 
mente presidiata. La vostra bastantemente nota puntualitä e 
prudenza fa confidar esseguita nella piu desiderabile maniera 
questa pubblica volontä con la dispositione di quegl’ ordini, ehe 
vengono ricercati dall’ occorrenza, e ehe valeranno a conciliarvi 
anco per questo capo sempre piu distinto il pubblieo gradimento.
Venezia. Archivio di stato. Senato Corti 1698. № 75.
578. Lettera ducale al Provveditor Generale di Palma.
23 Luglio 1698.
Partecipatoci dall’ ambasciator nostro in V ie n n a ...............
immaginabile di denaro ').
1) Ved. sopra №577, lettera ducale al luogotenente di Udine. E. Sch.
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il caso, che palesasse la Maestä sua sodisfattione di veder la 
fortezza, doverä esser da voi con li concerti neccessarij con 
luogotenente d’ Udine, al quale scrivemmo in conformitä rinfor- 
zata a pubblico decoro la piazza di qualche numero di bombar- 
dieri e cernide nella forma migliore allestiti, et affmche ritrovi 
questo prencipe in tutti i luoghi un commodo decente, haverä 
a farsegli da voi preparare nobil rinfresco e proviggione abbon- 
dante di commestibili che doverä farsi a spese pubbliche, al qual’ 
effettto vi s ’ impartisce facoltä d’ impiegar quella somma di 
denaro, ehe potesse occorrer, per esserne prontamente rimbor- 
sato, aggiungendovi per lume, esser di nostra intentione, che 
gli siano usati da per tutto li maggiori honori, ma sempre in 
forma privata, e mai in pubblico nome. La vostra bastantamente 
nota previdenza fa confidar esseguita nella piü desiderabile ma- 
niera questa pubblica volontä con la dispositione di quegl’ or­
dini che vengono ricercati dalF occorrenza, e che valeranno a 
conciliarvi anco per questo capo sempre piu distinto il pubblico 
gradimento.
Venezia. Archivio di stato. Senato Corti 1698. Reg. № 75.
579. Lettera ducale al Podestä e Capitano di 
Treviso.
23 Luglio 1698.
Partecipataci dair ambasciator nostro in V ie n n a ...............
ove sarä stato da lui incontrato il Czaro medesimo per regola 
e misura alle direttioni vostre prudentiх). E perche doverä ne- 
cessariamente seguir il passaggio della Maestä Sua per cotesta 
cittä stimiamo opportuno che preventivamente resti da voi in- 
trodotto qualche numero di bombardieri e di cernide nella pos- 
sibile miglior forma allestite onde restino in forma propria ar- 
mate le porte con numero sufficiente e decoroso di pressidio. 
La vostra bastantemente nota puntualitä e prudenza etc. ‘).
Venezia. A rchivio  di stato. Senato Corti 1698. Reg. № 75.
i) Ved. sopra №577, lettera ducale al luogotenente di Udine. E. Sch.
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580. Lettera ducale al Provveditor Generale in 
Dalmazia ed Albania, e non trovandosi nella Dalmazia 
al commissario Capello mutatis mutandis.
23 Luglio 1698.
A  motivo della comparsa ehe seguir deve in brevi giorni 
del Czar di Moscovia in questa dominante, rendendosi neces- 
sario haver qui una di coteste galere montata della miglior 
ciurma e due delle pubbliche galeotte armate di gente oltrama- 
rina la piu scielta rissolve il Senato con la Spedition di peota 
espressa incaricare la vostra puntualitä al sollecito incammina- 
mento di essi legni, facendo, che, con tutta la possibile celeritä 
giungano in quest’ acque, onde nel pronto adempimento di 
taie pubblica premura, risultino gl’ effetti sempre soliti del 
vostro fervido zelo. E  da mö sia commesso al magistrato all’ 
Armar di far prontamente allestire trecento camisole di seta per 
uso de’ galeotti, applicando non meno alla maggior apparenza 
che al risparmio possibile.
Al magistrato Sopra Camere sia pur commesso approntar 
la quantitä de panni ch’ occorresse, per far cento vestiti alle 
militie oltramarine che capitar devono di Dalmatia con due di 
quelli pubbliche galeotte, ben intendendosi col savio nostro 
alla Scrittura per i proprij concerti.
Venezia. A rchicio di stato. Senato Corti 1698.
Reg. № 75 e filza 14 1: Deliberazioni del Senato da 
Marzo sin tutto Agosto 1698. № 416.
581. Lettera ducale al commissario Capello 
in Dalmazia.
23 Luglio 1698.
Come comprenderete dall’ occlusa copia, scrivemo al prov­
veditor general in Dalmazia et Albania, che faccia calar pronta­
mente in quest’ acque una delle galere della provincia per li 
motivi in essa copia espressi. Potendo perõ essere, che al 
giungere delle presenti egli si trovi giä avanzato in Albania, 
incarichiamo la vostra puntualitä ad eseguire prontamente quanto 
al medesimo resta commesso, cosi ricercando le nostre premure.
Venezia. A rch ivio  di stato. Senato Corti 1698.
Reg. № 75 0 filza 14 1: Deliberazioni del Senato da 
Marzo sin tutto Agosto 1698, № 416.
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juillet 582. Lettera di V. Vendramin provveditor generale
di Palma al Doge di Venezia.
Paima li 23 Luglio 1698.
Serenissimo Prencipe.
Scritte apena altre mie brevissime, ch’ accompagnano let- 
tere dell’ eccellentissimo Ruzini ambasciator in Vienna sopra il 
viaggio dell’ Czar di Moscovia, sopragiongono le venerate comissi- 
oni della Serenitä Vostra, ehe mi preserivono la pietosa suprema 
volontä et il modo, nel quale dovrõ contenermi nel suo passag- 
gio per questa parte. Sarä perciõ da me contribuito tutto il 
fervore dello spirito nel pratticare, con Г avvertenze e norme 
dettatemi le dimostrazioni piu decorose e distinte, riguardo alla 
sublime condizione del soggetto, onde s ’ adempisca in ogni 
forma dalla mia divota rassegnazione il pubblieo ricevuto co- 
mando. Grazie.
Vicenzo Vendramin Provveditor 
Generale.
Venezia. Archivio  di stato. Senato Secreta. Lettere 
del provveditor generale di Paima al Senato. № 63.
583. Lettera di V. Vendramin provveditor generale
di Palma al Doge di Venezia.
Paima li 23 Luglio 1698.
Serenissimo Prencipe.
Questa mattina ad hore 12 mi sono state rese lettere dell’ 
eccellentissimo sig. cav. Ruzini ambasciator in Vienna capitate 
con stafetta spedita a cotesta dominante, con le quali m’ avvisa, 
ch’ in questo giorno fosse per staccarsi da quella corte Г Czar 
di Moscovia incamminato costä. E  ricercandomi di far, ch’ alle 
poste s’ attrovino pronti cavalli in numero aggiustato al bisogno, 
ho disposto di subito gl’ ordini piu risoluti a quella, ch’ a questa 
carica e soggetta. Suppone pero lo stesso sig. ambasciator, 
ehe potessero essermi precorse le comissioni supreme di Vostra 
Serenitä, ma non havendole vedute sino all’ hore 24, rissolvo 
avvisar brevemente Г operato, e trasmetter la copia della stessa 
lettera sperando nel mentre vedermi honorato dalle prescrittioni 
sovrane di V.V. E.E. ehe saranno da me con la piu rassegnata 
ubbidienza essequite. Grazie.
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Appendiee.
(Adi 23 Luglio 1698 ad höre dodeci ricevuto).
Ill.mo et Eccellentissimo Sig. mio Sig. Colendissimo.
Se bene saranno precorsi, e perveranno a V. Ee. gli ordini 
precisi dell’ Eccellentissimo Senato, ad ogni modo nel passagio 
della nuova staffetta, ch’ espedisco, parmi, che sia di mio debito 
Г avvisar la Ec. V. dello imminente viaggio dello Czar di Mos­
covia verso coteste parti e Venetia. Mi fece dir di ha w e r  dis- 
posto la mossa per mercordi prossimo, con otto sole persone, 
sperando di poter consumar il viaggio in cinque giorni con la 
diligenza della posta, qual perõ non prenderä a cavallo, ma in 
calesse a quattro cavalli secondo Г uso di Germania. S i mostra 
premura di ritrovar le poste del stato sufficientemente pro viste, 
per non incontrar in difficoltä, e ritardi. Per altro lui vuol essere 
incognito, e passerä sotto nome di persona particolare. Servan 
a V. Ec. questi cenni in testimonio del mio rispetto; mentre 
non dubito, che il di piu per le necessarie avvertenze e prove- 
dimenti anco dentro le misure quali dall’ Czar vengono deside­
rate, sarä giä prescritto dai pubblici ordini, e con tutto rispetto 
mi raffermo.
Vienna li 18 Luglio 1698.
Di V. Ec.
Dev.mo Oblig.mo Servitore 
Carlo Ruzini K.r
Venezia. A rchivio  di stato. Senato Secreta. Lettere 
del provveditor generale di Palma al Senato. № 63.
584. Lettera di G. Giustinian capitano e podestä di 
Udine al Doge di Venezia.
Udine li 23 Luglio 1698.
Serenissimo Prencipe.
Capitatemi per espresso questa sera alle hore 23 le rive- 
rite ducali di Vostra Serenitä del giorno di hieri, che mi prescri- 
vono il modo di far ricevere, e trattare di posta in posta la 
Maestä del Czaro di Moscovia nella sua venuta in questo stato, 
mi sono subito applicato alle provisioni, che in tal occorrenza 
sono neccessarie, et opportune, havendo in questa notte disposto 
molti ordini, affmche tutto habbi a seguire con la miglior regola, 
e secondo la pubblica generosissima intentione. Mi duole, che
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bisognare in tale congiontura, ma ad ogni modo se Г angustia 
del tempo non mi levarä il modo d’ operare, studiaro, che il 
trattamento segua al piu possibile aggiustato alla conditione 
sublime del personaggio, et alla volontä suprema della Serenitä 
Vostra. Gratie.
Gio. Giustinian C. P.
Venezia. A rchivio di stato. Senato Secreta.
Udine e Friul 1698.
585. Lettera di A. Lando podestä e L. Vidman 
capitano di Vicenza.
Vicenza li 23 Luglio 1698. 
Serenissimo Prencipe.
Dal mastro della posta di questa cittä, per ordine ricevuto 
in lettere del corrier maggiore ci sono state presentate alle 
cinque della notte decorsa Г inchinate ducali di Vostra Serenitä 
del giorno d’ hieri, colle quali ci partecipa di haver impartite le 
commissioni proprie allo stesso corriero maggiore, perche nell’ 
imminente ingresso nello stato del Czaro di Moscovia, che deve 
seguire per la via di Goritia, in cadauna delle tappe nella nota 
trasmessa, habbi ad’ attrovarsi pronto il numero di vinti cavalli 
di buona qualitä cosi da sedia, come da scella, per il comodo 
del passaggio di quel prencipe, e suo seguito; affmche nel caso 
da corrieri destinati a tal incombenza venissero portati riccorsi 
a queste cariche, per quel piu potesse occorrergli, gli fosse dalle 
medesime prestata tutta quell’ assistenza, ch’ e della pubblica 
intenzione; perche siano agevolate tutte le dificoltä, e havessero 
potuto fraponersi alla volontä medesima della Serenitä Vostra. 
Sopra Г istanza del mastro della posta medesimo si sono fatti 
capitar questa notte tutti li cavalli da nolo nella corte del pa- 
lazzo pretorio, dove fatta egli la scielta de vinti de migliori, si 
sono rilasciati gli ordini risoluti, perche dovessero immediate 
incamminarsi verso Sacile, dove lo stesso mastro della posta ha 
ascerito esservi il bisogno; ma perche la raccolta de cavalli 
stessi e stata fatta da noleggini, ci hanno essi fatta conoscere 
1’ impossibilitä d’ essequire la commissione quando non le fosse 
soministrato danaro per il mantenimento de cavalli stessi, e de 
loro conduttori, essend’ essi com’ e pur troppo vero poverissimi. 
Per togliere dunque quest’ unica dificoltä, che non admette al-
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cuna scusa in contrario, e perche non havesse a restar innese- 
quito il veneratissimo comando della Serenitä Vostra habbiamo 
conosciuto partito di necessitä indispensabile, per uniformarsi 
al pubblieo volere, somministrarle per gli alimenti loro, e de 
cavalli, per giornate quattro, lire quattro cento del dinaro di 
questa camera, il ehe fatto, hanno intrapreso il cammino verso la 
parte del bisogno colla solecitudine, ehe si ricerca.
Della pontualitä, colla quale sono state dalla nostra rasse- 
gnazione Г E.E. V.V. obedite, glen’ humiliamo ossequiosissima 
notitia; riverentissimi supplicandole d’ avvallorare Y esborso colla 
loro sovrana approvatione, onde nella resa de conti di me ca­
pitano, mi sia questo senza oppositioni bonificato. Grazie.
Antonio Lando Podestä.
Ludovico Vidman Capitanio.
Venezia. A rch ivio  di stato. Senato Secreta. Vicenza 1698.
586. Lettera di G. Soderini podestä e capitano di 
Treviso.
Treviso li 23 Luglio 1698.
Serenissimo Principe.
Mi pervennero la notte caduta in datta del giorno d’ hieri 
duplicato il commando della Serenitä Vostra con staffetta per 
le diretioni in ehe deve contenersi la mia ubbidienza nell’ in­
gresso deve fare in questo serenissimo stato dalla parte di Go- 
ritia Sua Maestä Czaro di Moscovia, al ehe humiliatomi con Г 
applicatione dovuta, ho immediatamente rilasciati g l’ ordini piu 
opportuni, da quali ne segui con sollecitudine Г allestimento di 
20 cavalli di buona qualitä cosi da sedia, come da sella, facendo 
in oltre suplir al numero di cui restõ diffetiva la parte di Mestre, 
in modo che soddisfatto nelle sue premure il corriero, parti 
contento, munito di quel assistenza, ehe seppe conoscere necces- 
saria al bisogno. Nell’ approssimarsi che farä poi detto pren­
cipe con suo seguito a questa cittä, saranno da bombardieri, e 
cernide munite le porte in forma, ehe si renda decorosa anche 
nel presidio. Per ciõ concerne al di lui trattamento si per Г 
alloggio, come de soggetto al corteggio, e stato giä da me 
scielto il signor conte Paulo Pola cavalier delle distinte condi- 
tioni ben note, ehe rassegnossi con tutta la prontezza all’ honore 
dell’ incarico, avvertito perõ, perche segua il tutto in forma
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de rinfreschi e comestibile, versarä con tutta Г attentione la mia 
divotione (tutto che la sterillitä del paese, mässime nella cor- 
rente difficile stagione non somministri il bramabile alla presente 
fontione), acciõ segua con la piu abbondante forma espressa nel 
sovvrano commando, onde possa haverne Г aggradimento do- 
vuto, ed’ io conciliarmi la pubblica gratia con Г essecutione 
pontuale di mie incombenze. Et perche per il passato e nato 
dubbio, qual de due reggimenti d’ Udine, e questi habbi la sopra- 
intendenza alla parte di Sacil affine ehe Г ordine di Vostra Se­
renitä non incontri remora, a divieto d’ ogni inconveniente ho 
stimato proprio spedir persona espressa in posta all’ eccellen­
tissimo signor logotenente per stabilir i proprij concerti, perche 
con le misure ch’ esso scieglesse sia in ogni forma adempita la 
pubblica volontä.
Devo pur humilmente aggiongere, che havendo osservato 
nelle sopradette ducali il preseritto, ehe per ogni posta soggetta 
a questa giurisditione sia destinata habitatione propria, con 
abondante proviggione di rinfreschi, e con deputarvi uno di 
questi nobili alla sopraintendenza, ho considerato ehe in Cone- 
gliano dovvrä neccessariamente Sua Maestä poner piede a terra 
per la mutanza de cavalli, havendo li corrieri ecquivocato, che 
da Sacile a questa cittä siavi una sol posta, e meza, come scorgo 
nella nota tenuta, ma bensi due e meza, oltre il ritardo, che 
porta il passo della piave, onde vado disponendomi, perche anco 
in quel luoco sij suplito nella guisa ehe di qui dovvrä tenersi, 
quando dalla Serenitä Vostra non mi fosse commandato in con­
trario. Sopra tutto starä attendendo il mio rispetto nove pub- 
bliche prescritioni con la celeritä maggiore. Gratie.
Gabriel Soderini Podestä e Capitano.
Venezia. Archivio di stato. Senato Secreta. Treviso 1698.
587. Lettera ducale al Provveditor Generale di Palma 
e simile d’ Udine e Treviso.
24 Luglio 1698.
Oltre quanto con le precedenti ducali fu incamminata la 
vostra diligenza d’ operare per il passaggio della Maestä del 
Czaro di Moscovia, vi aggiungemo con queste tenersi per nuove 
lettere spedite dall’ ambasciator in corte cesarea per staffetta 
in data del 18 cadente che dovea seguir la partenza da Vienna
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di esso principe il giorno d’ hieri per far il viaggio in cinque 
giorni in circa e che havrä seco sette persone solamente con- 
firmatosi dal medesimo ambasciatore che lo stesso Czaro brami 
distintamente d’ esser ricevuto senz’ incontro et intieramente 
incognito, e d’ esser coperto col nome di Alessandro Minschiiof. Di 
tutto resta la vostra prudenza avvertita, perche serva di lume in 
corrispondenza delle precedenti commissioni alle quali aggiun- 
gemo li motivi degl’ ordini proprij, perche non siano pratticati 
incontri ne pubblici, ne privati.
Venezia. Archivio di stato. Senato Corti 1698. Reg. № 75.
588. Lettera di G. Soderini podestä e capitano 
di Treviso.
Treviso li 24 Luglio 1698.
Serenissimo Principe.
Rassegnatasi la mia ubbidienza al sovrano incarico di Vostra 
Serenitä per ciö che concerne il passaggio del Czar di Moscovia, 
e disposte le commissioni necessarie, perche resti ben adempito 
il pubblico volere, incontro gli ostacoli dell’ illustrissimo rettore 
di Conegliano e de rappresentanti quella comunitä. Estesi 
anco a quella parte gli ordini proprij, e le provviggioni oppor­
tune sul rifflesso, che ivi deve sua eccellenza prender respiro 
dalla posta, e col rincontro, che allo stesso rettore поп e stato 
avanzato alcun’ ordine pubblico, anzi affidato dal silenzio di 
Vostra Serenitä sopra le mie riveritissime di 23 corrente, desti- 
nai per supplire alla privata funzione in quella terra il signor 
marchese Sugana col riguardo, ehe ben instruito dall’ intentione 
suprema della Serenitä Vostra et alla condition del soggetto 
restasse meglio adempito il servigio pubblico. Ma pervenutemi 
questa sera Г occluse, le humilio ai riflessi dell’ E.E. V.V. per 
quel compenso che riputassero conferente all’ instantanea essig- 
genza, ed’ acciõ non restino alterate le dispositioni delle eose 
con diservigio di Vostra Serenitä. Gratie.
Appendiee.
Ill.mo et Ecc.mo Sig. Signor Colendissimo.
Per il passaggio del Gran Czar di Moscovia per queste 
parti verso la dominante, a motivo di ehe V. Ec. m’ avanza la 
notitia che tiene con ducali dell’ Eccellentissimo Senato, per prov- 
veder d’ alloggio in cotesta cittä aggiustato alla Maestä Sua,
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volere col provveder di palazzo per esser ricevuta. Quando in 
dette ducali tenga V. Ec. le commissioni di provveder per la 
spesa poträ spedir Г occorrenze al detto effetto; per altro sarä 
mia cura il distinar soggietti di questa cittä, ehe vallerano a 
servir la Maestä medesima in caso non tenisse precisa commis- 
sione in contrario; in che contenterä farmi haver il riscontro al 
qual effetto resta spedito soggietto per riceverlo, non havendo 
minor premura per render essequite le pubbliche commissioni, 
et a V. Ec. bacio river entemente le mani.
Conegliano li 24 Luglio 1698.
Benetto Badoer Podestä e Capitano.
Venezia. A rch ivio  di stato. Senato Secreta. Treviso 1698.
589. Lettera ducale al Podestä e Capitano di 
Conegian *).
23 Luglio 1698.
Raccomandata alia diligenza del podestä e capitano di 
Treviso la dispositione di tutto quello occorrer possa per il 
passaggio della Maestä dello Czar di Moscovia credemo proprio, 
che senza alterar li riguardi di cotesto luoco e Г impiego del 
vostro zelo sia dal medesimo podestä e capitano supplito anco 
a cotesta parte per quello occorrerä havendo esso giä fatta la 
scielta di soggetto proprio per il bisogno, onde dovrete voi 
permetterne Г effetto, anzi sarä cura della vostra puntualitä di 
ben intendervi con esso, et assister le dispositioni sue con gli 
ordini proprij, cosi per la destination della casa come per quel 
piu potesse occorrere, acciõ la pubblica volontä resti con tutta 
essattezza esseguita.
Venezia. A rchivio di stato. Senato Corti 1698. Reg № 75.
590. Lettera ducale al Podestä e Capitano di Treviso.
25 Luglio 1698.
Raccomandata alla vostra prudenza Г incombenza d’ assis- 
tere agl’ ordini proprij per il passaggio della Maestä del Czaro 
di Moscovia per coteste parti approviamo la dispositione incam- 
minata anco per il luogo di Conegliano. Scrivemo perõ a quel
1) Conegian (dialetto veneto) =  Conegliano. E. Sc/i.
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pubblico rappresentante, acciõ sia permesso a voi Г adempimento 
d’ ogni occorrenza, come confidiamo sarä dal vostro zelo prati­
cato il ehe servirä in risposta delle vostre lettere in questo giorno 
per espresso pervenuto.
Venetia. A rch ivio  di stato. Senato Corti 1698. Reg. № 75.
591. Lettera di B. Badoer podestä e capitano di 
Conegliano al Doge di Venezia.
Conegliano li 27 Luglio 1698.
Serenissimo Prencipe.
Humiliatasi questa comunitä ai supremi voleri della Sere­
nitä Vostra espressimi nelle riverite ducali di 25 cadente, intorno 
al passaggio per questa cittä della Maestä del Czar di Moscovia, 
ho io allestito d’ ogni suo bisogno per Г alloggio del medesimo 
il palazzo del signor conte Pietro Montalbano, quale con lode- 
vole prontezza, et con desiderij maggiori, ha lo stesso alla pub­
blica urgenza rassegnato. Tutto ciõ e seguito con intelligenza 
del reggimento di Treviso, et sarä quell’ illustrissimo rettore da 
me assistito anco in ciõ che d’ avantaggio Г occoresse, perche 
resti con tutta prontezza e diligenza essequita la pubblica vo- 
lontä, et a Vostra Serenitä humilissimo m’ inchino. Gratie.
Benetto Badoer Podestä e Capitano.
Venezia. A rch ivio  di Stato. Senato Secreta. Treviso 1698.
592. Lettera di V. Vendramin provveditor generale 
di Palma al Doge di Venezia.
Paima li 27 Luglio 1698.
Serenissimo Prencipe.
Ancorche piantata sia questa piazza in un angolo di paese 
che per la sua condizione infelice rende desiderabile quasi ogni 
cosa, ad ogni modo premunita giust’ al pubblico sovrano com­
mando di bombardieri e cernide spedite dall’ ill.mo sig. luogote- 
nente d’ Udine col resto della compagnia de capelletti a cavallo 
a lustro del presidio, e contribuiti tutti li sforzi delle piu fervi 
d’ applicationi in rac.coglier qualche numero di nobiltä, mutte e 
carozze, e di persone a livrea, assistito particolarmente dai zelo, 
e puntualitä comendabile del rappresentante soddetto, havevo 
disposte le eose in maniera di sperare, che la Maestä del Czar
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decoro nella figura particolare di questa rappresentanza dall’ 
incontro piu pomposo, ch’ havevo divisato et alestito; ma sop- 
ragiuntemi all’ hore 18 in circa del di 25 corrente Г inchinate 
ducali della Serenitä Vostra del giorno antecedente spedite per 
staffetta e compresa la pubblica sovrana volontä uniforme a quella 
del sodetto prencipe, che sii tralasciato ogn’ incontro cosi pub­
blico, come privato, licenziate le carozze, e rifformato ogni altr’ 
appuntamento, ho ristretto tutti i pensieri dentro il recinto della 
fortezza, ond’ apparisca ben provveduta di gente, e con propria 
maniera munita, com’ e decente al concetto, ehe porta della piu 
nominata d’ Europpa. Riffletendo perõ esser la posta a Palmada, 
villa attaccata alla porta maritima di pochi rusticani tugurij, 
priva d’ ogni commodo anco per momentanea posata, non ehe 
per positivo riposo, ehe prender volesse lo stesso prencipe, e 
che per andare alla medesima girar deve non poco tratto della 
fortezza sopra li spalti, e suil’ orlo della fossa, onde questa 
forma di passaggio potesse interpretarsi per tacita esclusiva 
dalla medesima credesi necessitä indispensabile, per Г accennati 
riguardi, e per le convenienze del pubblico decoro, ch’ al suo 
ingresso nello stato, fosse anco suo primo oggetto questa gran 
piazza, il far star allestiti in essa li cavalli di cambiatura con 
tal cauta, e propria disposizione di cose che non habbi a cor- 
rere ritardo veruno a qual si sia sodisfatione della Maestä sua, 
cosi nel progredire sollecitamente il cammino, come nell’ appagare 
la curiositä di veder la piazza, dove in ordine a pubblici supremi 
commandi stä pronto nobil apparato di copioso rinfresco di 
confetture, et altri comestibili, raccolti anco da parti remote a 
costo della maggiore penuria, ma con tutta Г aggitatione dell’ 
animo, nella difficoltä di conservarli in staggione si cocente, che 
fa correr tutto Г obligo in ogni giorno, in ogni hora, et in ca- 
daun momento di repplicare le dilligenze, et attentioni; incerto 
per anco il tempo preciso dell' arrivo di questo prencipe, del 
quale, per le dispositioni fatte in piu luochi, mi giova sperare 
d’ esserne almeno qualche momento prima ragguagliato. Tutto 
perõ sarä pratticato senza verun pubblico impegno, et in sola 
privata figura di questa rappresentanza, onde rillevi il grado 
decoroso della medesima, e resti pienamente adempita la pub­
blica suprem’ intentione come m’ e stato preseritto. Gratie.
Venezia. A rchivio  di stato. Sen ato Secreta. Lettere del
provveditor generale di Paim a al Senato. Л: 63.
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Paima li 27 Luglio 1698.
Serenissimo Prencipe.
In questo punto, ehe sono le 5 della notte giungono let­
tere dell’ ecc.mo sig. cav. ambasciator in Vienna spedite col mezzo 
di sette persone moscovite, ehe precorrono la mossa del Czar 
di Moscovia differita sino al giorno di hieri, come distintamente 
rileverä la Serenitä Vostra dall’ aggionta copia e da quelle che 
S. Ec. trasmette all’ Eccellentissimo Senato. Dal corriere, che 
da loro le ha ricevute questa mattina a Lubiana mi vien riferito, 
che possa calcolarsi la comparsa del prencipe a questa parte 
verso il fine della settimana. Anco di questa nuov’ insorgenza 
rendo immediate ragguagliati gli i l lmi rappresentanti d’ Udine, e 
Treviso a norma delle proprie diretioni; dolendomi intanto, 
ch’ anco questa dilatione accresca disordine, e necessitä di pros- 
seguire nelle diligenze, et attentioni gravose. Tutto humilio 
senza fraposizione di tempo all’ E.E. V.V. in adempimento del 
mio riverente debito. Gratie.
Appendiee.
Ill.mo et Ecc.mo Sig. Mio Sig. Colendissimo.
Ha motivi di diferir sin a sabato la sua partenza il Czar 
di Moscovia. M’ ha perõ fatto dire, che dimani s ’ avanzeranno 
con la diligenza delle poste sette de suoi per ritrovarli in Ve- 
netia, quando v ’ arriverä, onde a norma piu certa delle disposi­
tion!, et a scanso deir equivoco che potesse nascer sopra gl’ an- 
tecedenti raguagli, rassegno il lume, non solo a V. Ec. ma anco 
all’ Eccellentissimo Senato, con Г annessa, che supplico di voler 
espedire con quel modo, che troverä piu conveniente. Se per 
aventura a Treviso, о altrove fosse bisognosa alcuna avertenza 
per regola di: ciõ che per commando pubblieo stasse preordinato, 
la prudenza dell’ Ec. V. informata del preciso poträ far passar 
gF avisi opportuni.
Soggiongero pure per lume, che bramando Г Czar, esser 
per hora sotto nome di persona particolare, ha dimandato un 
passaporto dell’ Imperatore e forse lo vorrä anche da me ne 
quali vol che sia posto il nome d’ Alessandro Minschiof. II 
conte di Par generale delle poste mi promette di far tener a
593. Lettera di V. Vendramin provveditor generale di
Palma al Doge di Venezia.
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venga di luoco in luoco avanzata con il viaggio de predetti 
Moscoviti, onde non mi resta, che rafermarmi con ogni rispetto 
e distintione.
Cimerin li 22 Luglio 1698.
D. V. Ec.
Devot.mo Oblig.mo Serv.re
Carlo Ruzini K .r
Venezia. Archivio di stato. Lettere dcl provveditor 
generale di Paima al Senato. № 63.
594. Lettera ducale al Luogotenente di Udine.
28 Luglio 1698.
Proprie sono le disposition! degl’ ordini dati in ogni parte, 
perche sia esseguita la volontä del Senato nel passaggio della 
Maestä del Czaro di Moscovia. Vedemo perõ che le commis­
sioni ehe haverete impartito per il transito per Pordenon, restan 
approvate e doveran intendersi senz’ alterar li riguardi di quella 
parte e del zelo di quel reggimento.
Venezia, A rch ivio  di stato. Senato Corti 1698. Reg. № 75.
595. Lettera ducale al Podestä e Capitano di Pordenon.
28 Luglio 1698.
Partecipa il luogotenente d’ Udine le dispositioni fatte in 
essecution degl’ ordini del Senato per il passaggio della Maestä 
del Czaro di Moscovia. Mentre perõ anche costä ha disposto 
le eose necessarie, vi dicemo che tali passi non dovran alterar 
li riguardi di cotesto luoco e quelli anco del zelo del reggimento.
Venezia. A rchivio di stato. Senato Corti 1698. Reg. № 75.
596. Lettera di G. Soderini podestä e capitano di 
Treviso al Doge di Venezia.
Treviso li 28 Luglio 1698.
Serenissimo Principe.
Per espresso mi spedisce 1’ eccell.mo signor proveditor ge­
nerale di Palma Г occluse con le quali mi significa la preven- 
tione, nel viaggio dissegnato dal Czar di Moscovia per cotesta 
dominante, di sette persone del suo servigio, e ch’ esso Czar
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s’ avanzarä ä queste parti solo al fine della presente settimana. 
Ciõ come molto altera le misure prese nelle proviggioni de co- 
mestibili, cosi con passione dell’ animo mio veggo che la mag­
gior parte, e li piu preziosi pregiudicati a quest’ hora dal calore 
della stagione si dovrä indispensabilmente rimetterli con nuova 
spesa, e con maggior aggravio della pubblica cassa, alle quale 
s ’ accresce egualmente con tal ritardo il peso delle cibarie, e 
delle contribution! ehe si devono alle persone impiegate per la 
funtione comandata dalla Serenitä Vostra nel miglior privato 
trattamento di quella Maestä. Sopra tal emergente riputa pro­
prio la mia ossequiosa rassegnatione d’ inchinar all’ infallibile 
sapienza dell’ E.E. V.V. le accennate lettere dell’ eccell.mo signor 
proveditor generale, onde soggette alii loro maturi rifflessi habbi 
la mia costante attentione verso il pubblico adorato servigio a 
dirigersi sempre a norma di quanto fossero per prescrivermi. 
Gratie.
Appendice.
Ill.mo et Ecc.mo Sig. Signore Colendissimo.
Alla 5 della notte mi pervengono lettere dell’ eccell.mo si­
gnor cavalier ambasciator in Vienna, con quali m’ avisa a scanso 
degl’ equivochi spedir preventivamente alla mossa dell’ Czar di 
Moscovia sette persone, che questa mattina sono giä capitate 
a Lubiana, e prosseguiranno il viaggio alla dominante, e che 
la partenza dello Czar fosse per seguire il giorno d’ hieri, et il 
suo arrivo in queste parti nel fine dell’ entrante settimana, com’ 
ha ricavato il corriere, che m’ ha portato le stesse lettere.
Avanzo perõ tali notitie all’ Ec. V., in ordine anco a’ mo- 
tivi, per suo lume onde possa regolarsi nelle commissioni che 
tenesse dall’ Eccellentissimo Senato in tal proposito, e le baccio 
devotamente le mani.
Palma 27 Luglio 1698.
Vincenzo Vendramin Proved.01- General.
Eccell.mc sig. Podestä e Capitano di Treviso.
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29 Luglio 1698.
Serenissimo Prencipe.
Ubbedendo il magistrato al decreto 23 Luglio cadente che 
ci commette prontamente allestire 300 camisole di seta per uso 
de galiotti, non s ’ e ommessa Г attentione per ridur ad effetto 
il pubblico comando disposte le cose con il maggior decoro e 
possibile moderatione. Havendo poi il magistrato fatto qualche 
riflesso sopra Г armamento della galeazza che ricerca il numero 
di 380 serventi massime nelle ciurme non intieramente pratiche 
ehe vi volessero di rinforzo, et che il numero di 200, che po- 
tessero capital* con la galera di Dalmatia, uniti a 80 che si po- 
tessero ricavar dalla fusta non potrebbe intieramente supplire 
al bisogno, oltre altri riguardi da considerarsi, dalla pubblica 
prudenza s’ e creduto bene di corrispondere col magistrato ec­
cellentissimo dell’ Arsenal, perche con la solita desteritä ricavare 
se occorrendo si potesse valere delle maestranze piu pratiche 
alia condotta della galeazza con le solite formalitä, che si pra- 
tica nel Bucintoro, e dall’ attentione di quegl’ eccellentissimi si­
gnori habbiamo anco la dispositione insinuata del pubblico cenno, 
quando perõ credesse proprio di consolar questa gente con 
qualche piccolo premio e con la decenza degli habiti decretati 
si rassegnerebbero alla fatica. La galera di Dalmatia et qualche 
galeotta aggiustata con forma propria accompagnando la ga­
leazza farä maggiormente spiccare Г attentione pubblica e la 
consideratione decente nell’ unione di questi legni.
Aricorderemo pure necessaria la provisione de’ Bulgari 
per uso della galeazza medesima che ornata con bandiere pro­
curate anco da particolari, sarä con apparenza aggiustata al 
decoro di Vostra Serenitä, ne mancheremo quando cosi crediamo 
proprio di ben intendersi col reggimento eccellentissimo dell’ 
Arsenal per Г assistenze d’ uffitiali, et buon concerto che occo- 
resse la simile funtion. Tutto perõ deve dispender dall’ arbitrio 
sovrano dell’ Eccellentissimo Senato. Grazie.
597. Scrittura del Magistrato all’ Armar al Doge
di Venezia.
Venezia. Archivio di stato. P rovved ito ri all’ Arm ar.
R eg. №  175, fogl. 76, e Senato Mar 1698, filza 744.
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Serenissimo Prencipe.
I cavalieri Moscoviti riverentissimi servi della Serenitä 
Vostra havendo preso Costantino Popasso con quattro compagni 
di natione greca ehe esercitano Г arte de marinari per mandarli 
in Moscovia in servitio del Czar, benignamente supplicano la 
clemente bontä della Serenitä Vostra a volerli concedere un 
passaporto, acciõ accompagnati da quello possino sicuramente 
prosseguire il loro viaggio et ad essi venghino dalla Serenitä 
Vostra augumentate le tante gratie ricevute da questa serenis­
sima Repubblica alla quale professano eterne obligationi.
598. Scrittura al Doge di Venezia.
29 Luglio 1698.
Nomi de marineri greci.
Costantin Papasolo da Zaguia.
Giani da Milo.
Draco Cirigotto.
Dimitri da Zia.
Cristedulo da Scio.
Veneziu. Arckioio di statu. Senato Mar 1698, filza 744.
599. Lettera di F. Marin podestä e capitano di Mestre 
al Doge di Venezia.
Mestre li 29 Luglio 1698. 
Serenissimo Prencipe.
Questa sera verso le 24 hore capitõ sulle rive di questo 
traghetto Carlo habita a S. Apostolo in cotesta dominante, e 
ricercõ due barche piccole per otto Moscoviti, ehe erano giunti 
a Treviso provenienti da Vienna per essere condotti nella me­
desima; e di piu se era stato fatto alcun apparechio in questa 
terra per il principe di Moscovia, al quale fu risposto da Menego 
Barcaro, come dal suo constituto si vede. Onde considerato 
da me 1’ affare risolvo d’ humiliare sotto i riveriti riflessi di 
Vostra Serenitä per pubblieo lume le presenti mie riverenti no- 
titie insieme con il constituto d’ esso Barcaro, et riverentissimo 
m’ inchino. Gratie.
Mestre li 29 Luglio 1698 hore due di notte.
Ferigo Marin Podestä e Capitano.
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Adi 29 Luglio 1698 hore due di notte.
Nel palazzo pretorio nella Camera d’ audienza alla presenza 
dell’ illustrissimo signor podestä e capitano di Mestre consti- 
tuito Men ego Barcaro figliolo di Mattio di questa terra, il quale 
depose, che questa sera capitato da Treviso a questo traghetto 
alle 24 hore Carlo che non li sa il cognome, habita a S. Apo- 
stolo a Venetia li disse, se erano due barche piccole per appun- 
tarle per otto Moscoviti, che hoggi erano capitati a Treviso, 
provenienti da Vienna, per poterli poi condurre a Venetia. Onde 
capitato con lui davanti sua signoria illustrissima per ricever 
Г ordine, accio le dette barche fossero in pronto per Г effetto 
sopradetto; e di piu ricercõ, se era preparata alcuna cosa in 
questa terra per il principe di Moscovia, et un altra persona 
ch’ era in compagnia dell detto Carlo rispose, che erano prepa- 
rate due peotte a queste rive; non sa a che fine detto Carlo 
habbia ricercato quanto di sopra.
Interrogato se poi siano capitati li detti otto Moscoviti da 
Treviso a Mestre, rispose signor no, essendo hora due hore 
di notte.
Interrogato a che hora e partito detto Carlo per Venetia, 
rispose ad un’ hora, e mezza di notte, non so con che barca, 
perche si e incamminato verso Г hostaria nova.
Quibus habitis relectum confirmavit
II Cancellier Pretorio.
Venezia. A rch ivio  di statu. Senato Secreta. Treviso 1698.
600. Lettera di G. Giustinian capitano e podestä di 
Udine al Doge di Venezia.
Udine li 30 Luglio 1698.
Serenissimo Prencipe.
Dalle lettere, che humiliai a Vostra Serenitä nella sera 
stessa, che arrivõ Г espresso haverä compreso la rassegnatione 
mia nell’ intraprender Г essecutione del pubblico incarico per 
il trattamento del Czaro di Moscovia nel suo passaggio creduto 
all’ hora vicino, et imminente per queste parti, come mi moti- 
vano le ducali portate da detto corriere, per la qual causa, se 
bene nella medesima notte havevo spedito gente in piu parti a 
fine di raccoglier le provisioni neccessarie, ad ogni modo dubi-
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tavo di restare sproveduto d’ alcune eose, che per Г angustia 
del tempo erano impossibili da proeurarsi. Diilerita poi la ve- 
nuta della Maestä Sua per quello serisse ultimamente Г ecc.mo 
sig. ambasciator Ruzzini all’ ecc.mo sig. prov.r generale di Paima 
ho potuto con maggior commodo risarcire ciõ, ehe mancava, e 
mässime diversi generi di robba, ehe non poteva haversi, se 
non dalla dominante, ma il posporsi il suo arrivo, ha poi cau- 
sato con mio dispiacere, ehe molti commestibili giä preparati, 
e di pesci, e di carni non hanno potuto preservarsi nel fervore 
presente del caldo, onde conviene fare nuove provisioni, e mol- 
tiplicare le spese. G l’ alloggi spero saranno aggiustati alla pub­
blica premura, et alla qualitä del personaggio, mentre li nobb. 
hoo: sig.ri coo: Manini hanno prontamente esibito il loro pa- 
lazzo di Persereano, villa poco lontana da Codroipo, dove e la 
prima posta doppo Paima, havendo io destinato a ricever il 
Czaro medesimo nel detto luoco di Perserean in forma privata 
giusto alle pubblice preserittioni, il с о : Francesco Valvason ka- 
valier soggetto ornato delle piu riguardevoli qualitä, et altre 
volte in simili casi impiegato. A  Pordenon ehe e la seconda 
posta sarä accolto dal eo: Francesco Richieri adorno d’ eguali 
requisiti in una casa scielta da me fra le migliori della terra del 
nob: h o : ser Antonio Loredan; e spogliata questa mia ressi- 
denza delle suppellettili piu proprie al bisogno, le ho ripartite 
con proportionata distributione fra detti luochi per fare, ehe il 
trattenimento sia decente quanto si conviene, al qual effetto, 
e per il miglior ordine sono stato con sollecito giro a visitare 
personalmente gli alloggi medesimi fuor, ehe a Sacile, dove non 
credo, ehe il Czaro possi fermarsi mentre questa terra non e 
piu lontana da Pordenon, ehe sette miglia, viaggio brevissimo 
ehe esclude il bisogno d’ altro rinfresco, cosi se il pranso se- 
guisse in Pordenon, come se vi facesse la cena, onde misura 
piu adequata sarä il trasportarlo sino a Conegliano lontano solo 
disdotto miglia dal detto luoco di Pordenon, ch’ e altretanta 
distanza, quanta e al luoco stesso di Persereano, perche poi cal- 
colandosi, che da Sacile a Traviso la strada sia di vinti sei 
miglia, questa certamente non si puõ fare senza una posata, 
la quale non potrebbe essergli accommodata in altro luogo ehe 
a punto in Conegliano, terra, ehe non e distante da Sacil piu 
di dieci miglia, onde sarebbe troppo breve il cammino dall’ uno 
all’ altro rinfresco, et essendo indispensabile, ehe si trattenga in 
Conegliano, per conseguenza stimo, ehe Г alloggio di Sacile sij
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in quella terra il palazzo de nobb: hoo: fratelli Flangini, che 
con pienissima dispositione Г hanno rassegnato a tali pubbliche 
premure, e vi farõ avanzare le provisioni occorenti, seben siano 
credute superflue, appoggiata Г incombenza del trattamento al 
eo : Tulvio di Portia, illustre per la casa, e per le personali sue 
conditioni.
Per quello riguarda alla prima posta di Palmada a me non 
e restato, che operare, se non rinforzarla con cavalli, e sedie 
commodate prontamente per tal occorrenza da alcuni di questi 
cittadini, havendo nel resto supplito Г attentione dell’ ecc.mo sig. 
provveditor generale di Palma ehe per maggior commodo ha 
fatto trasportare la posta in quella piazza, dove intendo, ehe 
habbi raccolto in abbondanza quanto si ricerca per il piu no­
bile, e generoso trattamento del prencipe. In ordine alle pub­
bliche commissioni ho fatto introdurre in quella fortezza 250 cer- 
nide alle quali trattenuti ivi piu del divisato per haversi posposto 
la venuta del Czaro, ho fatto sin’ hora contribuire ducati 300; 
per loro sostentamento, onde resta, che Г autorita pubblica mi 
preseriva, se habbino a pagarsi giust’ al pratticato con li soldati 
di fanteria a ragione di vinti soldi al giorno per cadauno per 
quanti giorni si fermaranno nella piazza, dove ho pur spedito 
250 bombardieri secondo il commando pubblico, a ’ quali ho fatto 
esborsare ducati 200, acciõ habbino modo di trattenersi, a conto 
perõ della genovina, che annualmente per cadauno si paga da 
questa camera, rimettendo poi alle pubbliche deliberationi se 
habbino a sodisfarsi, et con qual limitata misura per la presente 
fattione, e similmente qualch’ altro numero pur d’ essi bombar­
dieri, de’ quali ho dovuto valermi in mancanza de soldati per 
scortare da luoco a luoco le robbe di qualche prezzo fatte con- 
durre agl’ alloggi destinati. Anzi per rendere piu ben guernita 
la stessa fortezza, come conviene al pubblico decoro, ho per- 
suaso questi mercanti, et arteggiani a formare una compagnia 
d’ huomini a cavallo, che subito con prontezza e stata riddotta 
in numero di 70, in circa ben armati, e montati con insegna ad 
uso de soldati, e stanno pronti per andar a fare questa non 
sprezzabile comparsa, abbandonando i loro negotij, e domestici 
affari, per dare tal testimonio della loro rassegnatione, degno 
veramente del pubblico gradimento. Nel resto io sono attento 
con la maggior applicatione, perche tutto segua con lustro e 
con nobiltä, dandomi speranza d’ incontrare nella pubblica ri-
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veritissima intentione, пё provo altra репа, che quella di dovere 
per Г incertezza del tempo preciso dell’ arrivo del Czaro alterare 
le misure, e raddoppiare le spese. Tutta via faro il possibile 
per restringerle, e per far spicare anco col minor dispendio la 
magnificenza del trattamento, al qual effetto penso dare celera- 
mente una nuova occhiata a quanto sta disposto in essi luoghi. 
Gratie.
Venezia. Archivtu di statu. Senato Secreta.
Udine e Friul 1698.
601. Scrittura del Magistrato air Armar al Doge 
di Venezia.
30 Luglio 1698.
Serenissimo Prencipe.
Rassegnando il magistrato i suoi devoti scritti sopra le ri- 
cerche fatte dalli cavalieri Moscoviti che implorano da Vostra 
Serenitä la permissione di un passaporto per 5 marinari di na- 
tione greca da condurli seco in Moscovia humilmente esponi- 
amo a pubblica notitia quanto segue. Dal roletto che a V. V.
E. E. accompagniamo de nomi delli cinque marinari da predetti 
Moscoviti ricercati, comprenderanno esser questi tutti greci di 
natione non suditi e per i rincontri fattisi dal ministro nostro non 
haver questi servito sopra pubblici legni, ma solo privati, onde 
non habbiamo in contrario ehe aggiongere solo tutto soggettare 
all’ arbitrio sovrano dell’ Eccellentissimo Senato. Grazie.
Venezia. A rchivio di stato. Provveditori all’ Armar.
Reg. № 175, fogl. 76 terg. e Senato Mar 1698, filza 744.
602. Deliberazioni del Senato Veneto.
1698. 3 1 Luglio in Pregadi.
Havendo il magistrato sopra le Camere in ordine al decreto 
di questo consiglio 23 Luglio cadente fatta provigione di cento 
habiti di panno trovati pronti per Г occorrenza con esso decreto 
ordinata:
Sia commesso al magistrato stesso di provedere tutti li 
capi rimaneriti per supplire all’ intiero vestito per cento sol­
dati ben intendendosi con il savio alla Scrittura per Г effetto 
medesimo.
Venezia. A rchivio di stato. Senato M ar 1698, filza 744.
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Aggradendosi Г attentione ehe presta il magistrato all’ A r­
mar, perche nelle incombenze appoggiatali ad oggetto d’ honorar 
la vicina comparsa in questa cittä di Czaro di Moscovia siano 
conciliate col possibile risparmio le convenevoli migliori appa- 
renze, si vedono le disposizioni loro prudenti intorno 1’ arma- 
mento della galeazza ordinatogli, e s’ annuisce al suggerito 
ripiego di far, che con essa nel tempo medesimo habbi ad ac- 
compagnarsi con maggior decoro anco la galera di Dalmatia, 
al qual effetto dovranno ben intendersi col reggimento dell’ 
Arsenal per la ripartitione sopra la prima delle maestranze, che 
s ’ ode con piacere vi si rassegnino; e per esse potranno d’ altre 
50 accrescer il numero delle 300 camisole giä commessegli, come 
pure aggiustatamente provveder de vestiti anco la ciurma della 
galera, con inspettione habbino a servir loro anco nel prossimo 
verno; il tutto con le osservationi e proprietä ehe ben saprä il 
magistrato andar tenendo.
Ben direttisi nel trovar, come accennano, le bandiere per 
ornar la galeazza, e concertato col reggimento sodetto il modo 
di fornirla d’ ufficiali e d’ altro, accompagnaranno la fede, per 
Г importar dei Bulgari ehe pur avertiranno debbano servir a 
nuovo uso, come sarä dell’ attentione loro.
De si 96 — de non 5 — non sinceri 11 .
Maria Angelo de Negri.
Venezia. Archivio  di stato. Patroni e Provveditori 
all’ Arsenal. Reg. № 19, fogl. 209 terg. e Senato Mar 1698.
Reg. 164, fogl. 145 terg. e filza 744.
604. Lettera di G. Giustinian capitano e podestä di 
Udine al Doge di Venezia.
Udine li 31 Luglio 1698.
Serenissimo Prencipe.
Ancora piu del divisato ultimamente si va procrastinando 
Г arrivo del Czaro di Moscovia, mentre doppo le mie lettere 
humiliate a Vostra Serenitä con Г ordinario di hieri sera m’ e 
capitato avviso da Lubiana, ehe per anco la Maestä Sua non 
fosse giunta in quelle parti, ne se ne havesse nuova alcuna, per 
il ehe si calcola, che habbi a ritardare qualche giorno Г ingresso
603. Scrittura del Reggimento all’ Arsenal.
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suo in questo stato, onde mi si accresce la pena, ehe con tal 
incertezza di misure si disperdano inutilmene molte spese, e ehe 
quei commestibili, ehe erano giä piu d’ una volta preparati, non 
possino servire a tempo del bisogno con difficoltä estrema a 
provederne di nuovi. Giungono poi con mio scontento ad alte- 
rare i dissegni, ehe credevo piu aggiustati lettere dell’ ill.mo sig. 
podestä, e capitano di Treviso portatemi da staffetta in questo 
punto, dalle quali rilevo, ehe habbi preparato il rinfresco allo 
stesso Czaro solamente in Treviso, escluso Conegliano, ehe io 
reputavo luoco neccessarissimo a trattenerlo per le considerationi, 
ehe humilmente feci alla Serenitä Vostra nelle mie lettere di 
hieri sera, parendomi le tappe distribuite con troppo spropor- 
tione, che da Pordenon vada ad altra posata in Sacile, ehe e 
distanza di soli sette miglia e poi che da Sacile con sommo in- 
commodo vada sin’ a Treviso, ehe e lontano 26 miglia senza 
altro rinfresco. Tutta via, come ho motivato a V. V. E. E.
io его giä in pronto di tutto Г occorrente per farlo trattare anco 
in Sacile medesimo, e lo faro fermare in quella terra, quando 
dalla pubblica autoritä non sia ordinato in contrario, spiacen- 
domi, ehe il distribuire ordini diversi, in molti luoghi lontani, 
come Sacile, ehe e distante di qui 40 miglia, senza concerto 
preciso di tempo, non puõ farsi con giusto metodo, causando 
disordini, e dispendij. Di ciõ ho creduto proprio render avvi- 
sata Vostra Serenitä in diligenza per sua notitia di quanto va 
emergendo. Gratie.
Venezia. A rchivio  di stato. Senato Secreta.
Udine e Friul 1698.
605. Lettera ducale al Podestä e Capitano di Mestre.
2 Agosto 1698.
Con le vostre diligenti lettere dei 29 cadente spedite alle 
due della notte tenemo il constituto fatto da voi assumere da 
Menego Barcaro toccante Г arrivo in cotesta terra di otto Mo­
scoviti provenienti da Treviso e le ricerche fatte da medesimi 
come si rileva dalle lettere stesse; come pero alla puntualitä 
vostra conoscemo dovuto il pubblieo gradimento, cosi troviamo 
superfluo Г aggiungervi eccitamenti maggiori per la continuata 
vostra attentione a quel piu andasse sopravenendo e per tenerci 
di tutto ragguagliati con la maggior esattezza.
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aout 606. Lettera ducale al Podesta e Capitano di Treviso.
2 Agosto 1698.
Con le vostre dei 28 cadente intendemo gl’ avvisi partö- 
cipativi dal provveditor generale di Palma circa la differita mossa 
da Vienna del Czaro di Moscovia fatta precorrere da sette per­
sone del di lui servitio. Stante la sopravenienza di tali notitie 
siamo sicuri, ehe si sarä da voi sospeso il moltiplicare in dis- 
pendij et che con le misure de’ ragguagli suddetti s’ anderanno 
dal zelo vostro scansando a tutto potere maggiori aggravij alla 
pubblica cassa, rimettendosi per il di piu a quanto vi resto in 
precedent! nostre prescritto.
Venezia. Archioio di stato. Senato Corti 1698. Reg. № 75
607. Lettera ducale al Podesta e Capitano di 
Conegliano.
2 Agosto 1698.
Accetta quanto conviene riesce al Senato la prontezza da 
voi palesata nell’ essecutione de’ pubblici ordini toccante il pas­
saggio per cotesta parte del Czaro di Moscovia e le diligenze 
pratticate nel disponere Г occorrenze necessarie e nell’ allestire 
il palazzo del со: Mont’ Albano riportano il nostro pieno 
gradimento, ch’ esprimerete pure al suddetto conte per le ras- 
segnazioni da lui consegnate alle pubbliche soddisfationi nell’ 
esshibition del palazzo medesimo.
Venezia. A rch ivio  di stato. Senato Corti 1698. Reg. № 75.
608. Lettera ducale al Provveditor Generale di Paima.
2 Agosto 1698.
Ricevemmo con le vostre dei 27 spirato spediteci per staf- 
fetta quelle dell’ ambasciator nostro in Vienna avanzatevi con 
li Moscoviti destinati a precorrere la mossa del Czaro, che dal 
contenuto delle medesime rileviamo differita fin al giorno di 
sabbato decorso. Gradimo la puntualitä con che si e stato da 
voi partecipato il ragguaglio alii rappresentanti d’ Udine e Tre­
viso, e volemo pur confidare che stante la sopravenienza di tali 
notitie, si saranno andati da voi scansando possibilmente li dis- 
pendij e saranno state prese dalla direttione vostra prudente le 
piu aggiustate misure. In risposta poi dell’ altre pure delli 27 
pervenuteci il giorno dei 30 circa la forma di contenervi nel
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passaggio del Czaro stesso, non habbiamo ehe a rapportarci 
allo seritto dovendo nelli termini espressivi con precedenti e 
con le forme preseritte, rimanere esattamente adempite le pub- 
bliche commissioni. Rilevando poi li motivi che v ’ hanno per- 
suaso d’ introdurre dentro alla piazza li cavalli di cambiatura 
che esistevano nella posta a Palmada, siamo certi che si saranno 
da voi disposte le eose in maniera che habbino d’ esser li cavalli 
stessi pronti anco fuori, perche possan in ogni caso incontrarsi le 
soddisfattioni e compiacenze d’ esso principe come v ’ habbiamo 
giä espresso, essere la pubblica intentione.
Venezia. A rchivio di stato. Senato Corti 1698. Reg. № 75.
609. Lettera ducale al Provveditor Generale di Paima 
et simile al Podestä e Capitano di Treviso.
2 Agosto 1698.
Giungono questa mattina lettere dall’ ambasciator nostro 
Ruzzini in Vienna nella data 26 spirato со’ quali avvisa diffe- 
rita e fors’ anche frastornata la mossa del Czaro di Moscovia 
per questa parte. Stimiamo proprio perõ d’ avanzarvene senza 
dilatione la notitia, perche possano dalla vostra molita prudenza 
prendersi le piu aggiustate misure affine di non moltiplicare in 
maggiori dispendij gravosi alla pubblica cassa, senza abbando- 
nare perõ le preventioni nel tempo stesso per il caso della ve- 
nuta alla quale probabilmente precederanno altri avvisi.
Venezia. A rch ivio  di stato. Senato Corti 1698. Reg. № 75.
610. Lettera ducale al Luogotenente di Udine.
2 Agosto 1698.
Le vostre diligenti lettere dell’ ultimo caduto spedite per 
staffetta confermano al Senato Г avvertenza e puntualitä con 
che s ’ esercita il zelo vostro commendabile nell’ essecution de’ 
pubblici incarichi. Per quello riguarda il commodo necessario da 
prepararsi al Czaro di Moscovia nel suo passaggio per Conegliano, 
si sono al podestä e capitano di Treviso rilasciate giä le com­
missioni proprie per Г opportune dispositioni anch’ in quel 
luogo, onde tutto habbi a camminare con 1’ ordine migliore. 
Sopragiunse poi questa mattina lettere dell’ ambasciator nostro 
Ruzini in Vienna in data delli 26 spirato, portano differita per 
tre о quattro giorni e fors’ anche frastornata la mossa della
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aoüt Maestä Sua per questa parte. Risolvemo perõ d’ avanzarvene 
la notitia, affinche stante la sopravenienza di tali avvisi possano 
dalla direttione vostra sempre prudente prendersi le piu aggiu- 
state misure tant’ a scanso de’ maggiori dispendij che potessero 
riuscire superflui, quanto per non abbandonar le preventioni 
nel caso della di lui venuta, che sarä pero probabilmente pre- 
ceduta da altri avvisi.
Venezia. A rchivio  di stato. Senato Corti 1698. Reg. № 75.
611. Lettera di V. Vendramin provveditor generale 
di Palma al Doge di Venezia.
Palma li 3 Agosto 1698.
Serenissimo Prencipe.
Mentre si stava in attentione dell’ arrivo del Czar di Mo­
scovia, col motivo delle lettere dell’ ecc.mo sig. caval.r amb.r Ru­
zini di 22 del caduto, humiliate in dilligenza di staffetta alla Se­
renitä Vostra, giunsero coli’ ordinario di Vienna altre dell’ Ec.za 
Sua di 26 dello stesso, con le notitie della differita mossa, e 
dell’ incertezza del tempo preciso della medesima, come dalla 
copia, che riverentemente rassegno, unita ad altra delli due 
corrieri, quali s ’ attrovano avvanzati a Lubiana per precorrere 
con le piu corte, e necessarie notitie la venuta di Sua Maestä, 
e che m’ hanno distintamente ragguagliato tutto ciõ, ch’ in tale 
proposito ha potuto la loro vigilanza ricavare. Ben’ avvisati 
d’ ogni particolaritä gl’ ill.mi rappresentanti d’ Udine e Treviso 
a norma delle loro diretioni, io m’ attrovo nella pena e nell’ agi- 
tazione maggiore dell’ animo per il moto continuo d’ un’ indef- 
fess’ applicatione ricercata dal debito di render puntualmente 
esseguite le pubblice sovrane commissioni e rissento con pas- 
sione infinita la necessitä di repplicare le provigioni gravose, rese 
inutili dalli ritardi, e pregiudicate dalla coccente staggione, che 
toglie il merito ad ogni industria usata per conservarle. Gratie.
Appendice I.
Ill.mo et Ecc.m0 Sig. Mio Sig. Colendissimo.
Fra sul punto di partire hieri et anco hoggi il Czar verso 
Venetia; ma in questo momento mi si fa sapere ch’ ancor resta 
qui essendo sopragionte alcune lettere di Moscovia, per quali 
deve forse differir alquanto la mossa. Ne porto a V. Ec. pun-
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tuale Г avviso per lume e regola di quant’ occorre, rafferman* 
domi divotamente.
Di V. Ec.
Vienna li 26 Luglio 1698.
Devot.mo Obl.mo Servitore 
Carlo Ruzini Cavalier.
Ecc.mo sig. Prov.r Gnle di Palma.
Appendice II.
Ecc.za Ill.ma
Sig. Sig. Et Patron Gratiosissimo.
Con il piu proffondo ossequio damo parte alia Ec. V. del 
nostro salvo ritorno quivi seguito hieri per tempo, ove non 
mancassimo subito di prender lingua e d' informarzi della ve­
nuta del sig. Czar ma con nostro spiacere ritrovassimo disco- 
rerserie variamente senza poter ricavar nulla di positivo, atte- 
soche la sua partenza da Vienna non segui altrimenti sabbato 
sera, come fu scritto, mentre corriere capitato in questo punto 
da colä, che se ne passa per Venezia verso Malta rifferisce, che 
della partenza d’ esso signor prencipe per queste parti stava 
dubiosa ancora per la domenica e lunedi susseguente. In oltre 
si dice tenersi avvisi anche da Graz che ivi pure d’ ordini ce- 
sarei vi si facessero grandi apparecchi di rinfreschi, et altro per
il medesimo Czar, per cui quivi all’ incontro non vi e ordine 
alcuno, e si sa, che senza intratenersi, se ne passerä subito la 
Maestä Sua diretivamente in Adria a vedere quei grandi edifficij 
mercuriali ove si vuole che vi consumi almeno una giornata e 
mezza di tempo. Ritrovandosi giä qui per convogliare Sua 
Maestä quel governatore di modo ehe per questi intermedij si 
deve arguire ehe Sua Maestä non giongerä a cotesti serenissimi 
confini per quel tempo fu creduto. Noi perõ invigilamo quivi 
con tutta 1’ attentione all’ arrivo di detto signor prencipe, per 
prevenirne subito volando li avvisi a V. Ec. con tutte quelle 
ulterior particolaritä potremo ricavare per sua diretione, e per
il buon servitio del serenissimo pubblico con che facendoli prof- 
fondissima riverenza, restiamo.
Di V. Ec.
1698 a 30 Luglio. Lubiana.
Hum.mi Osseq.mi Servitori 
Antonio Zois, e Giuglio Bordogno 
Corrieri.
Venezia. A rchicio  di stato. Senato Secreta. Lettere del 
Provveditor Generale di Palma al Senato. № 63.
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aout 612. Lettera di V. Vendramin provveditor generale 
di Palma al Doge di Venezia.
Paima li 5 Agosto 1698.
Serenissimo Prencipe.
In questo punto, che sono Г hore 1 1  capitano li due cor­
rieri di Vostra Serenitä, che s’ attrovavano a Lubiana in atten­
tione della venuta del Czar di Moscovia, li quali mi fanno ve­
dere un’ ordine del с о : di Par general delle poste, ch’ unisco 
in copia, con cui restano revocate le commissioni impartite a 
tutte le poste soddette, e m’ asseriscono pure sospese le solen- 
nitä piu decorose d' incontri, sparri di canonne, et altri appa- 
rechi, e rimostranze honorifiche, che d’ ordine cesareo erano 
state divisate a Gratz, et a Lubiana soddetta per ricever lo 
stesso prencipe. Alle prime notitie della di lui differita mossa, 
havevo licentiato le cernide, e bombardieri introdotti per pub­
blico sovrano comando nella piazza, coll’ oggetto di sollevar la 
cassa dalla spesa, ma perõ con concerti tali coll’ illmo sig. luogo­
tenente d’ Udine, che mi giovava sperare di rihaverli pronta- 
mente ad ogni notitia del bisogno e hora pure restano riman- 
dati li cavalli venuti a rinforzo della posta, e retirata ogni altra 
dispositione fatta in ordine alla pubblica suprema volontä. Di 
tutto rendo ragguagliati gl’ ill.mi rappresentanti d’ Udine e Tre­
viso con Г occasione opportuna delli stessi corrieri, a quali con- 
segno pure questo riv.mo foglio riservandomi d’ humiliar a V.V. 
EE. le note delle spese occorse, ch’ andarö raccogliendo; ne 
saranno fatti altri passi se non precederanno notitie del’ ecc.mo 
sig. cavalier ambasciator Ruzzini, e le norme sovrane della Se­
renitä Vostra. Gratie.
Appendiee.
Carlo Joseppe со: di Par.
Di Graz primo Agosto 1698.
Serve per avviso, et governo qualmente li ordinati cavalli, 
et calesse delle poste per una parte dell’ ambasciata di Mosco­
viti, che stavano in pronto, non faccia piu bisogno, et questo 
per causa et ragione rillevanti e differito il viaggio, onde si puol 
far avvertir per tutte le poste fin a Goritia, et Venetia.
Mi e capitato quest’ ordine io sottoscritto
Giacomo Vivitio 
agente della posta.
Venezia. A rchivio di stato. Senato Secreta. Lettere del 
provveditor generale di Palma al Senato. № 63.
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Udine li 6 Agosto 1698.
Serenissimo Prencipe.
Oltre le riverite notitie che ricevo in ducali di 2 corrente 
circa la differita, e forse frastornata mossa per queste parti del 
Czaro di Moscovia, resto anco avisato dall’ ecc.mo sig. provedi- 
tor generale di Paima con lettere di 5 , che dal generale delle 
poste di Vienna sia levato Г ordine di tener in pronto li cavalli, 
e callessi delle poste sino a Goritia, a motivo di ehe Г Ecc.za 
Sua ha qui rimandato le sedie di particolari ehe da me li erano 
state soministrate, tratenutene solamente alcune da nollo, et uni- 
formandom’ io a pubblici voleri, ho ristretto le spese di Perse- 
reano, e Pordenone, havendo lasciato quelle sole persone, che 
sono puramente neeessarie per la custodia dell’ argenteria, ch’ 
ho fatto passare in quei’ luochi, per il pubblieo adorato servitio, 
e saranno questi continuati, sin ehe mi pervenga altro commando 
di V.V. EE. In ordini poi alle commissioni state rilasciate a 
Treviso, per il commodo da prepararsi a Conegliano, ho levato 
gli ordini a Sacile, ove giä era seguito Г apparecchio.
Nelle mie humilissime di 30 del passato rapresentai a Vostra 
Serenitä, come in ordine alle pubbliche commissioni feci passar 
di rinforza nella piazza di Palma cernide n.° 250, et altretanti 
bombardieri coli’ esborso di ducati 200 a quelle, e 300 a questi, 
et .essendosi la povera gente con dispendio, e con abandono 
delle proprie arti sin Г altro hieri tratenuta in quel pressidio, 
sta dalla pubblica caritä sospirando la sodisfatione, in che esse- 
guiro gli ordini, che mi saranno impartiti. Mi rincresce veder 
differita la comparsa, mentre piu s ’ accrescono li pubblici aggravij, 
quali con tutto lo studio procuraro di render meno sensibili, 
com’ anco pierche mi tiene distratto dalle molte occupationi, 
che si rendono pesanti in questi ultimi periodi della carica. Tutto 
perõ sacrifico col maggior contento al pubblieo riverito servitio, 
non sospirando altro, ch’ il gradimento di V.V. E.E. Gratie.
1698
aoüt
613. Lettera di G. Giustinian capitano e podestä di
Udine al Doge di Venezia.
Venezia. Archiino di stutu. Senato Secreta. 
Udine e Friul 1698.
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aoüt 614. Lettera ducale al Provveditor Generale di Paima 
et simile al Luogotenente d’ Udine, et Podesta et Capitano 
di Treviso mutatis mutandis.
9 Agosto 1698.
Ricevuta con lettere dell’ ambasciator nostro in Vienna 
Ruzini nella data 2 corrente la sicurezza della mossa giä seguita 
del Czaro di Moscovia per quei regni ve ne portiamo in dili­
genza Г avviso, affmche habbiate a far cessare ogni provisione 
e dispendio, e rimangan intieramente ritirate tutte le pratiche 
dispositioni, in ordine al passaggio dello stesso principe, tras- 
mettendoci distinta nota delle spese fatte per tal occorrenza.
S ’ aggiungerä a Udine:
Quanto sia alle 250 cernide ed altretanti bombardieri, in 
ordine alle pubbliche commissioni fatti passare in rinforzo della 
piazza di Palma, rimettemo alla vostra prudenza, il rendere con- 
solate quelle povere genti con qualche conveniente esborso di 
denaro dispensatovi per Г occorrenza predetta, e col riguardo 
al risparmio possibile della pubblica cassa; ehe servirä anche 
per risposta alle vostre diligenti lettere 6 del corrente.
Venezia. A rchivio  di Stato. Senato Corti 1698. Reg. № 75.
615. Lettera di V. Vendramin provveditor generale di
Palma al Doge di Venezia.
Palma li io Agosto 1698.
Serenissimo Prencipe.
Pervenutemi questa mattina in dilligenza di staffetta Г in- 
chinate ducali della Serenitä Vostra di hieri, ch’ avvisano il 
ritorno in Moscovia del Czar ho rassegnato la mia humilissima 
ubbidienza a quanto nelle stesse mi resta prescritto per intiera 
estensione delle quali correndomi Г obligo di trasmetter le po- 
lizze delle spese occorse in tal occasione, vado le medesime 
raccogliendo per humiliarle poi con la possibile sollecitudine 
alla cognitione suprema di V. V. E. E. come mi vien ingionto. 
Gratie.
Venezia. A rchicio di stato. Sen ato Secreta. Lettere del
provveditor generale di Palm a al Senato. №  63.
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616. Lettera di G. Soderini podestä e capitano di 
Treviso al Doge di Venezia.
Treviso li 12 Agosto 1698.
Serenissimo Principe.
Essequendosi dalla mia divota rassegnatione il sovrano 
comando della Serenitä Vostra pervenutomi per staffetta in data 
delli 9 corrente, feci immediatamente cessare ogni pratica intro- 
dotta per il passaggio del Czar di Moscovia; e nello stesso 
tempo con la dovuta puntualitä, e diligenza descrivere nell’ in 
gionto foglio tutte le spese fatte con il maggior risparmio neil’ 
occasione predetta, e Г umilio ai pubblici sovrani riflessi, perche 
in quello si rilevi con quanto risparmio, e zelo mi sij impiegato 
a minorare Г aggravio di quest’ occorrenza; in cui non s ’ era 
perõ tralasciato di far risplendere il pubblico decoro anche sotto 
alla maschera della privata figura, comandata dalla maturita 
suprema. Osservaranno Г E.E. V.V., che nell’ addobbare due 
de piu insigni palazzi uno di Treviso Г altro di Conegliano, 
nella provigione immensa d’ argentarie, ed’ utensilij necessarij, 
neil’ abbondanza prescritta de comestibili, e rinfreschi disposta 
due volte in questa cittä, e due volte a Conegliano, neil’ im- 
piego di molti operarij, e serventi, et in varie speditioni per 
posta ad’ Udine, Paima, Venetia, ed’ altri luochi per li proprij 
concerti, non sono arrivato a spendere mille ducati. Vive certo
il mio animo, che bilanciati dalla Serenitä Vostra tutti gli ag- 
gravij di taie passaggio, e fatto riflesso alla quantitä de giorni, 
ne quali fui obligato in cosi contraria stagione restar proveduto 
d’ ogni cosa, col peso della gente destinata al servigio, sarä 
per aggradire con la solita clemenza il risparmio usato, quale 
apparirä dalla nota, che humilio con quella prontezza, ch’ e 
propria della mia religiosa ubbidienza. Gratie.
Appendice.
I. S p e s a  p e r  il p r i m o  a p p a r e c h i o  d e l l ’ a l l o g g i o
i n  T r e v i s o .
Per un espresso spedito per staffetta a ’ Udine, 
spesi in posta, pagamento e vito cosi neil’ andar, 
come nel ritorno con lettere per intendersi con 
quel rappresentante circa Г apparecchio di Sacil . L  142 : —
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aoüt Per un espresso spedito per staffetta a Venetia
con lettere private a persona che trovasse scalco,
cogo, et altre eose necessarie tra posta, barca e
suo pagamento d’ andar e r ito r n a r .......................... L 37 4
Per altro espresso a Venetia con lettere pub-
blice circa gli ordeni di Conegliano, spesi come sopra УУ 37 4
Per uso di molte eose necessarie per fornir il
palazzo fatte venir da Venetia, et utensili diversi
per Г apparech io .............................................................. f t 325: —
Per un lache spedito a V enetia.......................... » 12 —
Per un espresso spedito a Venetia per staf­
fetta a levar la ducale, che comandi Г ubbidienza а
Conegliano, tra posta, barca, et pagamento . . . УУ 38 : —
Per fiaschi di gropelo, et altri licori proveduti
qui in T r e v is o ................................................................... У) 90: —
Per moscato, malega, vino d’ alicanto, e spesa
del viaggio a portar li fiaschi da Venetia . . . . yy 142 10
Per confetioni di varie s o r t i ............................... УУ 254: —
Per frutti conditi di varie sorti per far la prima
comparsa di quatordeci piatti in tavola ..................... V 235- 4
Per pestachi bianchi in t a v o la .......................... ;; 50 :—
Per spitierie diverse pasta di marzopan, cedro
condito, pignoli, mandole, et altre bagatelle . . .
yy 43 : —
Per zucchero fin panni dodeci, et zucaro mu-
s c h i a d o ............................................................................. w 3 2 : 18
Per trionfi ed imbandimenti di piati . . . . УУ 106: —
Per spesi dallo scalco nel viaggio da Venetia
e ritorno con un altro huomo tra sedia, barca, vito,
porto di molte robbe, e pagar altre minutie . . . УУ 54 : 8
Per spiumi di zuchero, e cape sante fabricate
di ca n d iti............................................................................. У) 45- 10
Per savogiardi n.° 300 e pan di Spagna . . УУ 58: —
Per chiocolata, caffe, cogome per farlo, et ro-
solini di varie s o r t i ........................................................ УУ 93 : —
Per tartuffole, fonghi cavresi, e caperi . . . УУ 3 2 : 8
Per osseletti di C i p r o ......................................... УУ 18 : —
Per quatro tazzoni di crestali lavorati, che co-
prino dodeci carefine Г uno nel fine della tavola . УУ 68 —
Per caraffine ordinarie bozze, e bichieri . . УУ 36 —
Per un lache spedito a Venetia con lettere . УУ 12 —
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Per un espresso spedito per staffetta a Sacil
tra posta d’ andar, e ritornar, e suo pagamento L 62 —
Per brombole sei con le sue casse.................... V 48 —
Per b u t i r o ............................................................. V 15 IO
Per limoni e n a r a n z e ........................................ n 30 —
Per latisini di vitello ......................................... )} 40 10
Per un v i t e l l o ........................................................ tf 31 —
Per due c a p r e t i ........................................ . . » 34 —
Per dindioti para x.c i ........................................ }J 35 —
Per polastri para x.c i ......................................... ) f 24 8
Per quaglie e pernigoti........................................ )) 72 16
Per tru tte .................................................................. V 54 —
Per la m p r e d e .......................................................
УУ 25 —
Per ostriche da piato, et altre da putroda
V
42 16
Per uri stu rio n ........................................................
Per condur il sturion e altra robba da Venetia
)J
160 ----
cassa per detto, cesti, sedia, e b a r c a ....................
Per tre carri di giazzio fatti venir in tre volte
V 32 ---
per conservar la robba e v a le rs e n e .........................
Per lingue salate, persuto, mortadelle, et
) ) 45 --
ossocolo ............................................................................ V 43 8
Per meloni, fighi, herbaggi, et fiori per le tavole 
Per frutti fatti venir da Venetia, et altri d’ Asolo
)) 28 —
per poposti di varie s o r t i ..............................................
} } 44 —
Per fo r m a g l io ........................................................
V
12 —
Per pignate, bocali, et altra robba per cucina w 22 8
Per le g n e ..................................................................
JJ
18 —
Per c a r b o n ............................................................. )) 10 —
Per vina a tutti gli o p e ra r ij..............................
Per spese in vito al scalco, cuoghi, et altri
1У 5° —
servienti molti g i o r n i .................................................. » 140 —
L 3082 • 4
II. S p e s a  f a t t a  in d u e  v o l t e ,  e h e  s’ a p p a r e c c h i o  
r i n f r e s c o  in C o n e g l i a n o .
Per savogiardi n.° 3 0 0 ........................................ L 45 —'
Per mustazoni i m p e r ia l i ................................... w 52 —
Per confetioni di varie s o r t i .............................. 188 10
Per frutti canditi di varie s o r t i .........................
Per pistachi b ia n c h i..............................................
}) 1 12
74 8
31
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aoüt Per chiocolata, caffe, e cogome per farlo . 
Per aquavita, e rosolini di varie sorti . .
Per limoni, e c e d r i ........................................
Per varij frutti da riempier due volte sei bacilli 
Per giaccio in due volte da conservar frutti
et gellar a q u e ............................................................
Due fiaschi di varij lic h u o r i.........................
Per caraffme, bichieri, et altri crestali . . 
Per brombole sei con sue casse . . . .  
Per dati al deputato signor marchese Sugana 
per trattenersi varij giorni a Conegliano quando s ’
aspettava il C z a r o ........................................................
Per sedie da nollo, che portarono argenti et 
altre cose necessarie, et condusero il deputato su- 
detto, e gente destinata all’ apparechio due volte . 
Per spedir espresso per staffetta a Sacil con
o r d in i .................................................................................
Per vito e mercedi di due persone, che stet- 
tero quindeci giorni a Conegliano alla custodia
degli argenti et altre r o b b e ........................................
Per ricondur le robbe a Treviso, e dette due
persone da Conegliano..................................................
Per dati di recognitione a quello dell’ aqua
et altri operai fra tu t t i ..................................................
Per utensili diversi oltre Г argenterie . . .
L 38: —
}) 70: —
У) 24 16
7) 80: 12
)) 16 —
» 82 —
W 35 —
V 48 —
» 372 :
» n o :  —
» 2 0 : —
„ 148: —
»  50 • ~
» 74-8
„ I24 : —
L  1 764: 1 4
III. S p e s a  f a t t a  p e r  il  s e c o n d o  p r e p a r a m e n t o  
d e l l ’ a l l o g g i o  in T r e v i s o .
Per un espresso spedito per staffetta ad’ in- 
tendere quanto si preparava alli confini, tra posta,
vito e pagam ento............................................................ L  164 : —
Per sturion e sua cassa........................................ „ 136 : —
Per ostriche da piato et altre da putrida . . „ 44: — 
Per spitierie, pane di marzapan, cedro condito,
e canelle, con fetti............................................................ ......  26: —
Per butiro....................................................... ' . „ 1 5 : —
Per osseletti di Cipro, e cap ari......................... „ 20: —
Per limoni e n a r a n z a ........................................ „ 18 : —
Per frutti di varie sorti comprati a Venetia . „ 7 4 : 1 2
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Per erbaggi e f i o r i ............................................. L  15 :10
Per spesi dallo scalco, et un altro huomo nell’ 
andar a Venetia, e ritorno, sedia, barca, et altro
per portar dette robbe e spese m inuto.................... „ 42: —
Per p o la m e ............................................................ „ 1 1 0 :  —
Per un v i t e l l o ....................................................... „ 35 ; —
Per tru tte ..................................................................„ 48 : 1 0
Per la r n p r e d e ....................................................... „ 35 : —
Per due casse di g ia c c io ................................... „ 28: —
Per due c a p r e t t i .................................................. „ 26: —
Per lengue salade, mortadelle, et ossocollo . „ 42 : —
Per suti fatti venir d’ A s o lo .............................. ,, 24 : 16
Per recognitione date alio scalco, al trinzante,
et due coghi, che stettero giorni diecisette . . . „ 186: — 
Per operarij, che hanno fornito, et sfornito il 
palazzo, e fachini ehe portarono molte robbe, et per
rimandar dette robbe a Venetia custodite in tutto . „ 203: —
L  1293: 8
Gabriel Soderini Podesta e Capitano.
Venezia. Archicio di statu. Senato Secreta. Treviso 1698.
617. Ristretto delle spese occorse per Г allistito rice- 
vimento del Gran Kzaro di Moscovia.
Laus Deo 1698 a 16 Agosto Palma. 
Per confettioni, e zucari consumati in frutti si-
ropati e canditi, oltre quello s’ e restituito in dietro
alia bottega della Bologna............................................. L 2 1 7 :  —
Per frutti, e herbaggi fatti venir da Venetia . J) 7 3 : 1 2
Per ostreghe n.° 500 venute da Venetia . . J) 100: —
Per agrumi diversi venuti da Venetia . . . V 6 5 : -
Per una pedota a sei remi spedita a porto
Gruer con le suddette provigioni, argenteria et altro )} 74: 8
Per tre carrette, che han trasportato le sud­
dette robbe da porto a P a lm a ................................... » 60: —
Per pesce di diverse sorti havuto in tre volte
dagli ill.mi sig.rl prov.ri di Maran, Monfalcon e Grao }} 3 7 4 '• 8
Per altro pesce armato fatto venir da Capo
d’ Istria ................................................................................. })
31*
5 3 :ю
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1698
aoüt Per altro pesce d’ aqua dolce venuto da Civi-
dal et altri luoghi convicini, cioe trutte, lamprede,
anguille, e g a m b a r i ....................................................... „ 127 : 14
Per capretti, pernigotti, et altri uccellami, ve­
nuti in piu v o l t e ............................................................ „ 1 59 : 1 0
Per frutti, herbaggi, et altro proveduti in piu
luoghi circonvicini.............................................................„ 9 4 - 6
Per spesi in espeditioni fatte di piu messi per 
ordinäre, e condur le provigioni fatte a questa parte „ 76 : — 
Per pane, e vino consumato in sette giorni 
per spesar diversa gente di posta per il servizio, e
ricevimento s u d e tto ....................................................... „ 170 : —
Per ricognitione a diversi serventi sopranumerij 
compresi nella gente suddetta carrozzieri, et altri . „ 155 : — 
Per fieno e biada havuta dal mastro della 
posta per mantenimento d’ una compagnia a cavallo 
di sessanta mercanti da Udine volontariamente con- 
corsi, et altri cavalli, cioe mute e per sedie per 
quello havesse potuto occorrere per il stesso rice­
vimento ............................................................................„ 278 : —
L  2078: 8
Vicenzo Vendramin 
Provveditor Generale.
Venezia. Archivio di stato. Senato Secreta. Lettere 
del provveditor generale di Paima al Senato. № 63.
Inserta nel dispaccio 16 Agosto 1698.
618. Lettera di G. Giustinian capitano e podestä di 
Udine al Doge di Venezia.
Udine li 27 Agosto 1698.
Serenissimo Prencipe.
Liquidate le spese fatte per commissione di Vostra Sere­
nitä col danaro delle ragioni risservate descritte neil’ occluso 
foglio in conformitä delle ducali di 22 Luglio passato negl’ ap- 
parechi, rinfreschi, e commestibili disposti a Persereano, e Por­
denon per il creduto passaggio del Czaro di Moscovia, benche
io habbia con tutta la maggior applicatione studiato di restrin- 
gerle, ascendono a ducati 700, come dall’ unita polizza. Li molti 
giorni, nei quali s ’ ha dovuto stare in attentione della supposta 
venuta del prencipe, hanno ricercato, ehe si rinnovino piü volte
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le provision]’, com’ accennai humilmente alla Serenitä Vostra, e 
la distanza di detti luochi ha poi causato la neccessitä di mag- 
giori dispendij, in condotte di robbe con carri, in speditione di 
persone per disponere gl’ ordini, che occorrevano con frequenza, 
succedendo di momento Г un’ all’ altro i bisogni in tal caso 
urgenti, et indispensabili, ne e stato di poco aggravio il dover 
neccessariamente tenere piu persone oltre la gente del servitio 
alla custodia degl’ argenti fatti capitare negl’ alloggi per il piu 
decente trattamento di detto Czaro, onde con tutto Г accurato 
studio non ho potuto riddure tali spese a minor somma, la quale 
humilio a pubblici riflessi per ciõ, che Vostra Serenitä crederä 
opportuno a mia cautella nel rendimento de conti. Gratie.
A p p e n d ic e  I.
Per occasione del creduto passaggio del Czar di Moscovia 
sono stati disposti da questa pubblica cassa ducati settecento, 
e questi del danaro di raggione del datio del pestrin destinato 
all officio del depositario in Cecca; in fede di che etc.
Udine dal officio della Magnifica Fiscal Camera li 
27 Agosto 1698.
Arturo Casella Segretario.
A p p e n d ic e  II.
I. P o l i z z a  de l  s i g.  A n t o n i o  F a n t i n a t i  m a s t r o
di  c a s a .
Per bottiro libre 77 spedite a Persereano . . L  44: 7 
Per candelle libre 40 servirono per detto luoco „ 32 : — 
Per melloni, peri, persegi, fragole, armelini, ma- 
rasche, noselle per Persereano, mandati in due volte
per esser li primi andati di m a le .............................. „ 70: —
Per frutti di tutte le sorte provedutti per sirop- 
pare et vistir di zuchero per il parechio di Perse­
reano e P o rd e n o n e ........................................................w 88: —
Per erbazi proveduti per Persereano . . . .  „ 60 : — 
Per polame proveduto in due volte per esser
il primo andato di male, cioe caponi, dindi, pola-
stri, anatre, et papaveri.................................................. w 254 : —
Per comessi spediti a Gemona, Tolmezo, Ci- 
vidal, Buia et altri luochi per proveder di pesce, 
et a ltro ................................................................................ „ 103: —
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aoüt Per trutte provedute per Persereano in due volte L  54 
Per lamprede provedute in tre volte per esser
le prime andate di m a l e ............................................. „ 50
Per cinamoni di tutte le sorti proveduti per 
bisogno delle cucine, et credenze di Persereano e
P orden on ............................................................................„ 100
Per contadi a dodici fachini, che cargorono, 
e discargorono robba sopra li cari, unirono la me­
desima et portorono trionfi, veri, regali, et altro a 
Persereano, et da Persereano a Pordenone, et si
fermorono tutti giorni 2 0 ............................................. „ 250
Per rosolino bozette № 24 proveduti per tutti
due li luochi.......................................................................„ 48
Per bocali di Latesin, orinali di vero, goti
et altro.................................................................................„ 60
Per pesce da Marano servi per Pordenone pa- 
gato al capelano del nobil homo ser provveditor
di M a r a n o ...................................................................... „ 122
Per persuti, lardo, formaggio, e salami pro­
veduti per la gente bassa di servitio, fachini, bom- 
bardieri, caretieri, et gente di cucina di Persereano,
e Pordenone...................................................................... „ 240
Per lingue, persuti, sopresade, bondole, morta- 
dele, formaggio piasentino, et asino proveduto per
le tavole di Persereano e P o r d e n o n e .................... „ 210
Per contadi a Caradori, che fecero viaggi trenta 
a condur robba da Persereano a Pordenone, et da Por­
denone a Persereano, et ricondurla a Udine . . . „ 240 
Per spitiarie, zuchero, muschio, condito, et altro 
servi per la cucina di Persereano, e credenziero, 
per siropar, incandir et lavorar di zuchero, come
anco per il bisogno di Pordenone.............................. „ 196
Per № 6 carette tratenute giorni vinti per 
asportar robba da loco a loco, perche fossero pronte „ 186 
Per moscato consumato a Persereano, e Por­
denone per consumar persuti et a l t r o .................... „ 63
Per tarantella libre 1 2 ........................................ „ 21
Per tartufole libre 1 0 ........................................ „ 62
Per capari, fongi in acetto, et oseletti di Cipro „ 24
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II. P o l i z z a  d e l  sig.  Z u a n e  S a n d r e l l i  di  P e r s e r e a n o .
Per pesce venuto da Monfalcon, cioe copesi, 
porcelete branzini, sfoggi, orade vechie et altro pesce 
pagato alli fattori di Ca Riva, e Ca Priuli . . . L  2 40 : 1 2  
Per pesce venuto da Monfalcon, quali si spedi 
a Pordenone pagato alli fattori di Ca Spinea, e
Ca P r iu l i ............................................................................„ 197 : —
Per pesce venuto da Maran per esser buona 
parte del primo andato di male pagato al capelano 
del nobil homo ser provveditor di Marano . . . „ 167 :16
Per un v i t e l lo ........................................................„ 34 : —
Per due soranelli servirono per dar di man-
giar alla g e n te ..................................................................„ 107 :16
Per un porceletto .................................................. ,, 10 : —
Per quatro castradi servirono per dar da man- 
giar a fachini, caretieri, bombardieri, et altri per
giorni 20 . . ..................................................................„ 56: —
Per una polizza pagata al cogo di robbe pro-
vedute per il suo bisogno..............................................„ 6 3 : 1 0
Per spesi in diversi comessi spediti in di-
versi l o c h i .......................................................................,, 7 0 : 1 1
Per fatture pagate al marangon di far tavole, 
chredenziere, piramedi per argenti, et quello occo-
reva per il p a r e c h io ........................................................„ 69: 2
Per condati al fornaro per il cucinar del pane,
che ha fatto per uso di tutta la g e n t e .................... „ 38 : —
Per spesi in o g lio ...................................................„ 72 : —
L  1 126:  7
III. P o l i z z a  d e l  s i g n o r  A l e s s a n d r o  O s s e l l i n i  
m a s t r o  d e l l a  p o s t a  d’ Ud i n e .
Per condati al detto per quatro Stafette spe- 
dite, due a Santa Croce, una al Vernich, et Г altra
a T re v iso ............................................................................L  224 : —
Per contadi al detto per esser lui andato a Ve­
netia a prender argenti, proveder confetioni frutti, 
cere, et altro, et per condotta di detta robba come 
anco per proveder di gente per il bisogno di Por­
denone ................................................................................. „ 266 : 1 2
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acmt IV. P o l i z z a  de l  s i g n o r  F r a n c e s c o  M a i n a r d i  a 
P o r d e n o n  e.
Per spesi la notte si arrivõ a Pordenone, con 
bombardieri et altra gente per metter il palazzo
al o r d in e ............................................................................L  30: —
Per contadi a comessi spediti a Sacil, Gortia,
Tramonti, Medun et altri luochi per provisioni . . „ 24: — 
Per contadi a pescadori a conto per andar a
pescare trutte, lamprede, et a l t r o .............................. „ 40 : —
Per una polizza di spese fatte a Valvasone, 
quando la gente veniva a Pordenone per metter all’
ordine il palazzo a d i s n a r e ........................................ n 24: —
Per una polizza di candele, ove, latte, et giacio „ 64 : — 
Per spesi in far secar lagi, et far pesche, con
lamprede c o m p ra te ....................................................... „ 80: —
Per spesi in quatro castrati per dar da man- 
giare a bombardieri erano per guardia de argenti, 
et alle genti, che servivano, et erano per quello
occorreva ............................................................................„ 48: —
Per due vitelli, et un soranello per detta causa
per giorni 2 1 ..................................................................„ 96
Per spesi in b o t t ir o ..............................................„ 24
Per spesi in o g lio ................................... ..... . . „ 32
Per contadi a pescatori per saldo di pesce datto „ 52 
Per spesi per fatture fatte dal marangon, nel 
far tavole, chredenziere et quello occorreva per il
p a r e c h io ............................................................................„ 24: —
Per contadi al pittore per diverse opere fatte „ 20: — 
Per spesi nel rinfresco a Valvason nel ritorno 
che fece la gente da Pordenon a Udine . . . .  „ 22: — 
Per spesi in cera vergine, oro argento et altro 
occorreva per far tre trionfi, e molte figure, con il 
regalo di № 20 piati da refredo per il parechio . „ 80: —
L  660: —
V. P o l i z z a  d e l  s i g n o r  c o n t e  F r a n c e s c o  R i n c h i e r i .
Per una sua polizza di polame, vino, farina, 
legne, carbon, et altro da lui proveduto per il bi­
sogno di P o rd e n o n ....................................................... L  ................
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Per una polizza delli n. n. h. h. Manini di for- 
mento, vino, legne, biada, feno, servi per uso di tutta 
la gente, cioe bombardieri, caretieri, fachini, gente 
di cucina, et altre persone necesarie per la funtione 
doveva fa r s i ....................................................................
Venezia. A rchw io di stato. Senato Secreta.
Udine e Friul 1698.
619. Srittura del Reggimento alP Arsenal al 
Doge di Venezia.
7 Ottobre 1698.
Serenissimo Prencipe.
. . . b'ormatosi in oltre un calcolo esato del dinaro, che 
mediante la facoltä impartitaci dalla pubblica auttoritä fu da noi 
impiegato in varie operationi per Г attesa comparsa del Czaro 
di Moscovia nell’ Arsenale, s’ e raccolto in foglio distinto Г in- 
tiero conto. Per rendere quanto piu decoroso Г apparato ha 
il Reggimento contribuito lo studio fervente delle proprie appli­
cation^ ma non abbandonati nel medesimo tempo i riguardi alla 
possibile economia, proviamo il contento di veder ristretta la 
spesa a soli ducati 363 soldi 20, come si rilleva dal foglio, che 
annesso rassegniamo a notitia della Serenitä Vostra in adempi- 
mento del nostro riveritissimo debito.
S p e s e  f a t t e  pe r  o c c a s i o n e  d e l l a  v e n u t a  
del  C z a r  di  M o s c o v i a .
Lanze d’ a lb e o ................... L  12 : —
Per o r o .................................. „ 122 :10
Per intaglio delli manuzzi . „ 12 : 8 
Per lauro reggio, e bosso . „ 38: 5
L  18 5 : 3 fanno d.li 29 S. 21
Per partido per pittura della galeazza . . . ft 80 „ —
Per dipinger le c a m e r e .................................. f) 15 „ —
Per altre pitture e indoratura occorrente alla
medesima......................................................................... ff 23 » —
Per la facitura della m a c h in a ........................ t) 36 „ —
Per la spesa del trasporto delle tavole fuori
del magazen e ritornadi a d ip o n e r le ................... ft 14 » —
Per il piomber per fattura delle fontane e
spesa di stagno e fattura............................................ t) 29 » 19
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octobre Bonificatione de fachini № 216 a soldi 24. . „ 41 „ 20 
Per nollo di piatte 2 a ducati dieci soldi do-
dici per cad au n o............................................................ „ 21 „ —
Spesa de veri e fenestroni, aggiustamento
delle sale di molte f in e s t r e ........................................ „ 65 s. 4
Per nollo di burchi quattro di savorra riposto 
nella galeazza ehe si doveva gettar nell’ acqua . „ 5 s. 4
Ducati 363 soldi 20
Venezia. Archivio di stato. Senato Mar 1698, filza 746.
620. Deliberazioni del Senato Veneto.
5 Novembre 1698.
Si ё veduta la nota dell’ operationi, che con la facoltä de 
pubblici decreti impartita si sono fatte nella casa Г attesa com- 
parsa del Czaro di Moscovia e se ne approba la spesa in summa 
de ducati 363 grossi 20.
Venezia. Archivio di stato. Senato Mar 1698, ХЪ 164, 
fogl. 2 11—212, e filza 746, e Patroni e provveditori all’ 
Arsenal 1694—1698, fogl. 223 terg.
Cimerin li 25 Luglio 1698.
Credo d’ accompagnar anco la partenza del Czar, che in 
questo giorno segue, con un nuovo ragguaglio a Vostra Sere­
nitä, qual corra unito al di lui viaggio nello stesso modo ch’ 
avanzai Г antecedente lettera diretta all’ eccellentissimo signor 
provveditor general di Palma, da cui pure verrä trasmessa la 
presente con la dovuta sollecitudine. Continuando perõ le notizie 
de’ passi occorsi seco, e con i suoi ambasciatori, diro d’ haver 
restituito la visita al terzo, col motivo di qualificar maggior- 
mente quella che con stima al pubblico carattere fu egli il primo 
a rendermi in questa casa; e per incontrar fors’ anco natural­
mente Г apertura di poter esser alia presenza del Czar medesimo.
Come perõ casualmente successe che egli insieme con il 
primo degli ambasciatori era in quell’ höre partito verso Pres- 
burgo a vecler nel Danubio alcuni legni di nuova inventione, 
cosi sopravvenuto nella visita il secondo degli ambasciatori, es- 
cuso con modi di finezza Г absenza del collega; e disse insieme 
che se ben all’ hora mancava Г incontro d’ introdurmi avanti 
Sua Maestä, questo seguirebbe prima della di lui mossa. Av- 
visato dunque con puntualitä nel giorno di hieri, che se mi fosse 
commodo d’ essere nella stanza del terzo ambasciatore, qual 
havevo visitato, mi s ’ offrirebbe familiarmente e senza formalitä 
la congiontura di parlare a Sua Maestä, mi vi resi con una sola 
carrozza, e ritrovai il Czar che se ben fosse scoperto m’ accennö 
di cuoprire.
Tenendomi perõ in quella positura in cui era egli stesso, 
anco per conservar intieramente la figura di funtione privata, 
con Г uso dell’ interprete espressi la mia fortuna di veder un 
prencipe si grande, glorioso, e benemerito della christianitä.
621. Lettera di С. Ruzzini, ambasciatore veneto in
Germania, al Doge di Venezia.
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juillet Aggionsi i sensi dell’ osservanza et amicitia ehe le professa la 
serenissima Repubblica, unita alla brama delle di lui piu insigni 
felicitä; quando per esse si vedono prosperate quelle della sacra 
lega, per cui si trovavano impegnate Г anni potenti della Maestä 
Sua. Che havevo scritto a Vostra Serenitä la sua risolutione 
di passar in Venetia, qual si sarä intesa con gradimento eguale 
al desiderio di manifestar con ogni maggior segno quella stima 
che se gli deve. Rincrescermi pero haver dovuto nello stesso 
tempo per debito d’ ubbidienza avvisar quelle misure particolari, 
tra quali i suoi ambasciatori mi dichiararono esser piacere della 
Maestä Sua di contenersi; et a ciõ unij tutto quel piu, che va­
lesse a rilevar i sensi della pubblica consideratione verso il 
merito della di lui persona.
Egli andõ di passo in passo rispondendo che stimava Г 
amicitia pubblica ehe vi corrispondeva con pari affetto; desiderar 
pure le prosperitä della medesima; mentre uniti gl’ interessi, 
non dovevan tender gli oggetti ehe al bene reciproco, et alla 
depressione del comun nemico nostro contro cui non cessarebbe 
d’ operar sempre come conveniva. Quanto al suo viaggio per 
Venetia confermar lui stesso quello mi dissero gli ambasciatori 
del desiderio d’ esser incognito; e con premura soggionse che 
il maggior honore potesse ricever sarebbe quello d’ haver li- 
bertä d’ occuparsi nelle cose del mare e della navigatione, che 
son le piu grate al suo genio, e che son da lui le piu esercitate, 
come furono in Amsterdam et in altre parti con Г uso intiero 
di quella licenza che le restõ permessa, e che sommamente ha- 
veva gradita; chiudendo in fine con sensi di molta humanitä 
verso la mia persona.
Uscito poi dalla stanza mi fece chieder che immediate vo- 
lessi mandarle il passaporto e la lettera per mio fratello qual 
haveva ricercata; onde stretto dall’ urgenza delle dimande, non 
potei negar ne Г uno, ne Г altra, mentre anco dalla cancelleria 
imperiale ebbe un passaporto di Cesare col nome finto simile 
a quello giä pur a me consignato.
Nell’ istesso giorno di hieri fu Г Imperatore a render la 
visita al Czar con forma tutta incognita, mentre entrõ per la 
parte del giardino, e v ’ andõ con due sole carrozze, nella prima, 
ch’ era una delle dame di corte, lui col cavallerizzo maggiore, 
e capitan delle guardie; e neil’ altra, ch’ era del maggiordomo 
maggiore, il maresciallo di corte, et il conte Chinschi. Lo in- 
contrõ il Czar vicino alla carrozza, e lo accompagnõ sino alla
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medesima. Nel camminare non si pose al di lui lato, ma me- 
schiato con gli altri del seguito vi camminö innanzi, negligendo 
ogni cerimonia, e trovandosi senza spada e capello. Non sede- 
rono nella stanza, onde senza riconoscersi distintione di loco, 
durõ con modi di reciproca cortesia per una mezz’ hora il 
discorso.
Poi il Czar fu hoggi a veder Г Imperatore et a ringrati- 
arlo per tutte le ricevute accoglienze; et havendo voluto esser 
di nuovo nell’ arsenale, et anco al maneggio, nel primo luoco 
le fu donato un mortaro di nuova fabbrica che moströ di desi- 
derare, e nell’ altro ebbe il regalo di due cavalli delle stalle di 
corte; dopo di che havendo io saputo che sta per prender im­
mediate le poste, sigillo la presente facendola consegnar al conte 
di Par, qual mi promette del suo sicuro e sollecito ricapito. 
Gratie.
Venetia. A rchivio  di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 241—244, disp. № 334.
622. Passaporto ad A. Menschicof.
25 Luglio 1698.
Noi Carlo Ruzini, Cav.re per la Ser.ma Rep.ca di Venetia ete. 
Ambas.re Ord.° appresso la Mfä Cesarea ete.
Partendo da questa cittä per portarsi in Italia il sig. Ales­
sandro Minschiof volontario, con sette persone; Г accompagnamo 
con le presenti nostre, pregando instantemente i ministri de’ 
prencipi e ricercando i rappresentanti della serenissima Repub­
blica per i stati de’ quali passerä, non solo di permettergli libero 
il transito con il di lui seguito e bagaglio, senza che le sij fra- 
posto ritardo о impedimento alcuno; ma di prestargli ogni mag­
gior assistenza e servitio in tutto ciö venissero ricercati, perche 
possa proseguire con celeritä il suo viaggio et arrivar felicemente 
ove desidera; sicuri di far cosa grata alla serenissima Repubblica 
e d’ essigere da essa in consimili et altri incontri la piu pronta 
corrispondenza.
Ing.te Dat§ Viennae die 25 Julij 1698.
Carlo Ruzinj Kav.r Ambas.r
[L. S.] Giacomo Colombo Seg.rio
Моск. Г j . Арх. М. Ин. Д/м в.
Спошетпя Pocciti съ AncTpieii. ДЬла 1698.
Сиязка 37. Док. № 59.
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Cimerin li 26 Luglio 1698.
Supplito con i ragguagli dell’ antecedente lettera alle cir- 
costanze precise della disposta partenza del Czar di Moscovia 
verso cotesta dominante, crederõ, che mi convenga soggionger 
con questo humilissimo dispaccio, quello di piu e occorso nella 
visita degli ambasciatori, e che puõ riuscir degno della pubblica 
osequiata notizia. Dopo perõ ehe dai secondo furono realmente 
riempite tutte le parti dell’ ufficiositä, entrõ egli a nominar con 
forme di molta riconoscenza la gratia fatta dalla serenissima 
Repubblica nella concessione delle maestranze, e poi richiese 
quali fossero gli avvisi del Levante. Io mostrato il piacer havuto 
dalla serenissima Repubblica di poter incontrar le soddisfattioni, 
e secondar i generosi disegni di Sua Maestä con le genti che 
haveva concesso; dissi, che se ben il tempo non permetteva an­
cora di saper i successi, eran da sperarsi i migliori dai vigore 
delle forze preparate, che potrebbero anco in quest’ anno rin- 
novar i vantaggi et i gloriosi cimenti del passato, in cui tante 
volte si pote fugar e vineer i comuni nemici. Creduto poi di 
corrisponder con pari interrogationi sopra le novitä delle loro 
parti e de loro poderosi eserciti, dissero esservi delle eose esen- 
tiali che mi si scuoprirebbero in altra congiontura, con oggetti 
tutti indirizzati alla maggior oppressione de’ barbari.
Come secondo il loro uso eran presenti alla visita molti 
Moscoviti, non vi fu luoco anco per Г absenza del primo am­
basciatore, d’ entrar nei quesiti piu segreti circa i maneggi della 
pace, preso solo da me Г assunto d’ alcuni loro motivi per re- 
plicar sensi generali della puntualitä e zelo della serenissima 
Repubblica verso i vantaggi comuni della sacra lega, e prencipi 
collegati, a ’ quali essi retribuirono espressioni generali di tutto 
il gradimento.
Mi parve infine di lasciar cader destramente alcun cenno 
sopra il maggior giro che fosse per far Г ambasciata. S i mo- 
straron essi incerti dell’ intentione del loro sovrano; il secondo 
perõ usci in una tronca parola che la persona del Czar era 
molto piu che Г ambasciata. Puõ forse esser ehe vi sian de’ 
riguardi ad introdur la medesima nell’ Italia, mentre quando il 
Czar pensasse di soddisfar la curiositä anco con Г osservationi 
della medesima, il trasportar Г ambasciata in ogni luogo, e spe-
623. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in
Germania, al Doge di Venezia.
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cialmente in Roma, potrebbe meritar degli obbietti, et il non 
trasportarla, dopo ehe giä si trovasse introdotta nella provincia, 
si potrebbe creder occasione di disgusto per gli altri.
Sostenute ancora le pretese novitä del cerimoniale, non 
ha potuto tuttavia eseguirsi la funtione della pubblica audienza; 
parendo che se ben debba esser tanto cospicua, e nobile la 
presente ambasciata per il raro honor del proprio prencipe che 
Г accompagna, ad ogni modo ella seguitando il genio della na­
zione, e gli anteriori esempij, brami di suscitar anco leggiere 
difficoltä per frappor ritardi, nel solo fine d’ avvantaggiar non 
il decoro, ma Г interesse, prolungandosi il benefitio degl’ asse- 
gnamenti, che per altro cessarebbero, quando fossero cessate 
le formalitä et i negotij.
Se ben pareva, che con il pensiere di nuove repliche all’ 
ultime risposte date si volesse pur sostenere il negotio sopra 
le ricerche nei punti della pace; ad ogni modo corso molto 
tempo senza che si sia prodotta altra carta, suppone Chinschi, 
ehe finalmente debbano dirsi soddisfatti di tutte le misure osser- 
vate nelle ragioni, che dentro la consignata risposta furono ad- 
dotte. Cosi puõ esser che per hora non arrivi il caso figurato 
di comuni conferenze anco con loro ; onde non s ’ incontri ne- 
men quello d’ eseguire le pubbliche riverite prescrittioni che 
trovai nell’ ultime ducali circa il contegno, e posto da osser- 
varsi con quegli ambasciatori; non dovendo perõ lasciar intanto 
di toccar un riflesso per tutto quello ehe potesse servir alle 
congionture dell’ avvenire; et e che nella pratica dell’ ultimo 
congresso in Olanda, negarono i primi ambasciatori di Francia 
e Spagna ceder il luoco al secondo dell’ imperatore; onde ne- 
gando pur questo di consentir al pregiuditio, succedevano tal- 
volta dei scansi, e talvolta dei ripieghi.
Ha poi dato materia ai sospetti non ancor ben verificati 
Г occulta introduttione seguita in questa corte del medico del 
prencipe di Valacchia, assai favorito appresso il medesimo. Si 
scoperse, solo dopo molti giorni dell’ arrivo, la di lui perma- 
nenza; si seppe il viaggio fatto per Belgrado, e della sua di- 
mora in Buda per sei settimane, sin all’ arrivo del Czaro. Poi 
passato qui, si produsse nella casa degli ambasciatori, dove si 
sa che frequentemente conversa con loro e con il Czar. Giro 
da principio Г ombra che vi potessero esser semi di qualche 
negotiato со’ Turchi, e d’ alcun tentativo per la pace particolare 
de’ Moscoviti. Chinschi mi disse, che si continuavano le dili-
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juillet genze per riconoscer il vero ; ereder perõ, ehe piu tosto Г og- 
getto della missione nasca da altro riguardo, e da quell’ imme­
diate dell’ interesse del prencipe di Valacchia, che intendendo 
la fama degli eserciti raccolti dai Re di Polonia, e dei disegni 
sopra le due vicine provincie sua, e della Moldavia, puõ esser 
che cerchi appoggio di forze, о d’ uffitij da un prencipe di rito 
conforme, e ehe per molte ragioni non puõ amar Г ingrandi- 
mento della Polonia, ne la particolar soggettione di que paesi . . .
Venezia. A rchivio  (li stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 245—248, disp. № 335.
624. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Cimerin li 26 Luglio 1698.
. . . Tanto hieri quanto in questo giorno si suppose ehe 
d’ hora in hora dovesse seguir la partenza del Czar, preparate 
giä tutte Г ultime dispositioni all’ effetto; ma inteso che sin а 
questi momenti continuava ancor la sua permanenza; anzi arri- 
vatami una voce di qualche occasione di maggior ritardo, ri- 
cercai dai conte Cernino piu certe notitie. Egli perõ in questo 
punto mi manda dalla casa stessa del Czar Г incluso viglietto, 
in cui V.V. E.E. vedran, ehe s’ attribuisce all’ arrivo delle let­
tere et avvisi, che non si sa quali siano, dalla Moscovia, la causa 
della sospensione, che potrebbe prolungarsi per qualche giorno, 
e forse influir anco alla mutatione del viaggio, cambiando quello 
d’ Italia neil’ altro di ritorno verso i proprij regni. Sin che perõ 
a me non si facci pervenir direttamente alcun avviso, deve cre- 
aersi continuato, se ben forse alquanto differito il pensiere della 
mossa per cotesta parte. Intanto credo d’ aggionger al presente 
humilissimo dispaccio il duplicato della lettera hieri consignata, 
acciõ vengan unite tutte le notitie di quanto e occorso. Gratie.
Appendice.
Per rispondere al viglietto di V. Ec. le significo che il 
Czar non sia ancor partito, ne partirä se non fra tre о quattro 
giorni, la cagione non mi e precisamente nota, ma essendosi 
fatta tal mutatione dopo la ricevuta delle lettere di hieri, faccio 
la conseguenza che ciõ provenga da qualche avviso havuto da 
Moscovia, se poi partirä per Venetia, oppure verso casa il Czar, 
non s’ e determinato ancora, per le apparenze perõ ehe io scorgo
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mi pare ehe del viaggio di Venetia per questa volta non si farä 
altro, se di qui avanti havrõ notitie piu particolari non mancherõ 
di darne parte a V. Ec. e con che mi rassegno a V. Ec. suo 
divotissimo et obligatissimo servitore.
Venezia. A rchicio  di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 259—260, disp. № 336.
625. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.
Vienna li 26 Luglio 1698.
Havendo per inteso il Czar di Moscovia, che mercordi mat­
tina doveva celebrarsi una messa cantata dal sig. card. Colonitz 
nella chiesa de’ P.P. Giesuiti della casa professa, in adempimento 
d’ una fondazione fatta dall’ imperatrice Eleonora di gl. m. mostrõ 
gran desiderio d’ intervenire alla funzione, et havendolo fatto 
dire a Sua Maestä Cesarea fu preparata per il medesimo Czar 
la tribuna, dove assiste Sua Maestä alle funzioni sacre, quando si 
porta alla sudetta chiesa. Con grandissima attenzione udi il Czar 
la messa dell’ eminenza sua e dicono, che negl’ atti esterni non 
si distinguesse dai cattolici che v ’ erano presenti, e doppo hebbe 
sodisfazione d’ abboccarsi col sig. cardinal Colonitz, il quale 
Г andõ a ritrovare nella tribuna istessa, et il Czar per interprete
10 ringraziõ della funzione fatta anco in riguardo suo, e mostrõ 
compiacenza d’ havervi assistito; et il sig. cardinale disse al Czar, 
che havendo sentito le buone disposizioni ch’ egli haveva di 
batter il Turco per mare, haverebbe pregato Iddio per la pro- 
speritä delle sue imprese, et anco che li faccesse discerner bene 
cio che era necessario per la sua salvezza, il che dal predetto 
Czar fu assai ben ricevuto. Tenninato questo discorso, passõ 
al refettorio de’ P.P. Giesuiti, e vi desinõ, tenendo a tavola il 
P. Preposito et il P. Wolff, et osservando in tutto il resto ciõ, 
ehe osservava Г Imperatore, quando si porta a desinare ivi in 
congiunture di festivitä, et ebbe Г avvertenza d’ ordinäre, ehe si 
preparasse di grasso e di magro, acciõ ehe i cavalieri della corte 
cesarea, che lo servono, et altre persone inferiori potessero 
osservare la vigilia di S. Giacomo, che cadeva in quel giorno, 
havendo egli mangiato carne; e subito terminato il pranzo se 
n’ andõ a Presburgo a veder i preparamenti dell’ armamento 
navale, che ceve partire fra pochi giorni. Giovedi poi, doppo
11 ritorno fatto da Presburgo riceve nella sua propria abitazionc
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juillet la Maestä dell’ Imperatore, che incognitamente fu a restituirli 
la visita, e fu taie il rispetto che dimostrõ il Czar alla Maestä 
Sua ch’ essendosi trovato pronto alla carozza ad incontrarla, et 
havendo fatto il medesimo neil’ accompagnarla quando parti, 
mai fu possibile, che si volesse porre al pari di Sua Maestä ne 
che volesse coprirsi, ancorche piu volte invitato e stimolato dalla 
Sua Maestä ma sempre volle precederla in forma di corteggio, 
con haver aj uta to Sua Maestä a salir in carozza, e baciatali 
con ogni riverenza la mano. Per oggi e destinata la partenza 
del medesimo Czar per Venezia, essendo stato prima a licen- 
ziarsi dalla Maestä Sua alla quale ha detto, che fra tre о quattro 
settimane alla piu lunga sarä qui di ritorno, per andarsene poi 
a Mosca coll’ ambasciata, che intanto non si muove di qua; ma 
perche non sarebbe impossibile, che egli allettato dalle delizie 
d’ Italia, risolvesse in Venezia di portarsi a Roma, essendo cu- 
riosissimo di tutto. scrivo questa sera a monsignor Cusano, 
perche colla sua destrezza vada indagando ciõ che il Czar ri- 
solverä sul fatto, e colla celeritä possibile ne dia Г avviso all’ 
Em. V. supponendo Г Imperatore, che non cosi presto si saprä 
staccare dall’ Italia, ancor che con lui, e con tutti habbia mo- 
strato una gran sollecitudine di ritornare a Mosca. Tutto questo 
ho stimato di dover partecipare all’ Em. V. secondo Г obbligo 
che ne corre alla mia incumbenza, e resto, con inchinarla pro- 
fondamente.
Archivio Vaticano. Germania. Vol. 235.
626. Riferta del Ambasciatore di Spagna in Germania.
Vienna li 26 Luglio 1698.
Si fece poi lunedi il festino della Wirthschaft e riusci bel- 
lissimo, e il Czar se ne mostrõ assai contento et allegro, e ballõ 
senza fine e misura. Giovedi poi fu privatamente visitato dall’ 
Imperatore, e hieri egli visitõ di nuovo Sua Maestä Cesarea e 
parti per Venezia lasciando qui li suoi ambasciatori che tuttavia 
non hanno preso udienza pubblica da questa Maestä.
A . Theiner, Monuments historiques de Russie, p. 377.
627. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.
Vienna li 26 Luglio 1698.
II Czar di Moscovia non e poi partito, e si crede, che non 
partirä prima di lunedi verso Venezia, rimettendomi in questo
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particolare a ciõ, che ho scritto neil’ altra lettera, et all’ Em. V. 
faccio profondissimo inchino.
A rchivio Vaticano. Germania. Vol. 235.
628. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.
Venezia li 26 Luglio 1698.
Sono capitati al pubblico in questa settimana due corrieri 
spediti dai sig. ambasciatore veneto in Vienna. II primo giunse 
lunedi con avviso, che il Czar di Moscovia haveva al suddetto 
sig. ambasciatore significato il suo desiderio di passare a Vene­
zia incognitamente col seguito di poche persone a godere per 
alcuni giorni questa cittä, havendo fatte insieme molte espressioni 
di stima, e rispetto verso la serenissima Repubblica; Г altro ar- 
rivõ giovedi con la ratificazione dell’ antecedente notizia, et 
aggiungendo, che il di 23 del corrente sarebbe partito il Czar 
in diligenza a questa volta, dove perõ si crede possa essere 
martedi venturo. Su tali avvisi si tenne un senato straordina- 
rio, e furono prese le deliberazioni di quello, che si doverä 
praticare. Si spedirono per tanto ordini premurosi, perche stia 
pronto alli confini quel numero di cavalli, e calessi, che possono 
bisognare per servizio dell’ istesso Czar, e suo seguito, incari- 
cando a pubblici rappresentanti di Paima, Udine, e Treviso di 
stare con tutta Г attenzione, che sia ben servito, ed approntato 
ad ogni posta luogo per alloggiarlo, bisognando nel suo pas­
saggio, come altresi alli nobili, che tengono abitazioni riguarde- 
voli su ’1 camino di farle tener’ allestite per ogni occorrenza 
che gustasse valersene. Resta perõ sospeso Г incontro, parendo 
che non lo voglia, e possa assumere altro nome per sua mag­
gior libertä. Sono poi stati eletti per servire la persona del 
Czar medesimo quattro procuratori di S. Marco, cioe il sig. 
procuratore Giulio Giustiniani, sig. Antonio Barbarigo, sig. Fe­
derico Cornaro e sig. Francesco Cornaro detto della Casa grande, 
ogn’ uno de’ quali farä a gara nella comparsa delle gondole, e 
livree. Sarä trattato a spese pubbliche nel palazzo de’ ss.ri 
Foscari destinatogli nel suo soggiorno qui, tenendosene anche 
un’ altro allestito vicino all’ Arsenale, havendo egli rimostrato 
al sig. ambasciatore in Vienna di desiderarlo, e se gli preparano 
pure molti divertimenti proprij della cittä, come di una guerra 
di pugni, regata di barche, opera in musica, serenata, maschere
32*
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juillet e festa di ballo della nobiltä, e dame nella gran sala del con­
seglio, essendosi assunto di farla Sua Serenitä a proprie spese. 
Haverä un rinfresco nell’ Arsenale, dove gli saranno fatte ve- 
dere le operazioni di quelle maestranze, a ehe sentesi essere il 
Czar singolarmente inclinato. Deve andare questo monsig. Ti- 
paldi vescovo greco, d’ ordine del Senato, a Mestre, primo 
luogo di Terraferma su la strada di Germania, per riceverlo 
con peotte pubbliche, e ciõ su la riflessione di posseder’ egli la 
lingua per poter seco complire a nome della Repubblica e per 
scoprire insieme col discorso le di lui maggiori sodisfazioni a 
fine d’ incontrarle. Hanno inoltre questi ss.ri spedito in Dal­
mazia per far venire una di quelle galere rinforzata di doppia 
ciurma, ad effetto di poterne armare qui un altra da servirlo, 
bisognando per mare; e si fanno in sostanza tutte le maggiori 
prevenzioni per trattarlo con splendore, e magnificenza pari 
alla qualitä del personaggio, ancorche incognito, et alla genero- 
sitä, e grandezza di questa serenissima Repubblica col cui rive- 
rente ragguaglio fo all’ Em. V. profondissimo inchino.
Archioio Vaticano. Venezia. Vol. 146.
629. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.
Roma li 26 Luglio 1698.
Approva la Santitä di Nostro Signore benignamente le 
ragioni, per le quali non haveva V. S. Ill.ma mostrata renitenza 
a risolversi di visitare assieme colli altri ss.ri rappresentanti 
regij, gl’ ambasciatori moscoviti, e loda Г avvedimento di con- 
certare prima il modo, con cui doveano essere ricevuti, onde 
con gente poco pratica del ceremoniale non succeda qualche 
incontro da restarne amareggiati. Si attenderä dunque sentire 
quanto V. S. Ill.main tal funzione per preservare il decoro del 
suo carattere, havrä stimato d’ operare, e le bacio etc.
Archioio Vaticano. Germania. Vol. 43, fogl. 460.
630. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.
Roma li 26 Luglio 1698.
Si riconosce e loda la consueta attenzione di V. S. Ill.ma 
nel communicar’ qua le notizie ehe Sua Maestä Imperiale ha-
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veva ritratte intorno al Czar di Moscovia, et il vantaggioso giu- 
dizio ch’ ella ha formato delle qualitä del medesimo. Veramente 
Nostro Signore desidera, e V. S. Ill.ma ha fatto bene d’ espri- 
merlo alla Maestä Sua, che gl’ andamenti di detto prencipe, e 
la stretta atnicizia, che professa a Cesare, risultino in vantaggio 
pubblieo de gli interessi della christianitä, etc.
A rchivio Vaticano. Germania. Vol. 43, fogl. 463.
631. Notizie di fatti.
Roma li 26 Luglio 1698.
Due altri ss.ri Moscoviti sono venuti a Roma, e giä li trat- 
tiene, e li regala a nome di Nostro Signore Urbano Rocci suo 
fordere maggiore.
Iliblioteca Corsini. Vol. 1692, fogl. 62.
632. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
Varsavia li 29 Luglio 1698.
Poiche si degnõ V. Em. d’ impormi il continuare a ren- 
derle conto di quanto si va qui pubblicando in proposito della 
pace col Turco, ardisco rimetterle alcune copie di scritture che 
contengono quello e seguito dopo la spedizione fu fatta dal 
conte Kinski, cancelliere di Boemia, in Adrianopoli. Voleva con 
la sua lettera de’ 24 Aprile da me rimessa costä sotto li 6 Mag­
gio, che i Turchi si dichiarassero circa il modo di convenire 
col Czaro, al che per mezzo dell’ interprete loro Mauro Cordato 
rispondono secondo i due documenti italiani in data de’ 17 Mag­
gio, da quali apparisce, che includeranno bensi i Moscoviti e i 
Polacchi nella pace, ma trattandola coli’ Imperatore e Veneziani 
a dirittura e cogli altri mediatamente, non volendo dipendere 
ne dalla distanza degli uni, ne dalle dissensioni degli altri. I do­
cumenti predetti vengono rimessi colla lettera francese de’ 19 Mag­
gio da’ due ministri, brittanico et olandese, al conte Kinski, che 
venendo sollecitato a positiva risposta li communico subito alle 
parti, ma non comparendo di Polonia altro che lamentazioni e 
remissorie alla spedizione dell’ abbate Gomolinski nel tempo 
che da Venezia era venuto il mandato per accettare la media- 
zione e il fondamento della pace secondo la proposizione dell’ 
uti possidetis fatta da’ Turchi. L ’ Imperatore vi presto il suo 
consenso spedendo nuovamente il segretario d’ Inghilterra in
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juillet Adrianopoli coll’ accettazione del progetto fatto da Turchi. 
L ’ ultima lettera latina e di Sua Maestä Cesarea a questo Re 
con la quale si duole delicatamente della lentezza de’ consigli 
di questa corte e da parte d’ haver ammessa la condizione uti 
possidetis ad effetto di potere speditamente venire al congresso 
per trattarvi la pace. In questo stato di cose non prenderan 
forse i Turchi risoluzione veruna dentro tutto il mese di Luglio, 
e dovendo poi esser communicata la medesima alle parti inte- 
ressate non si saprä forse cos' alcuna certa del congresso avanti 
il principio di Settembre, e fors’ anche piu tardi, onde potranno 
questi signori far’ la loro campagna commodamente senza che 
per li progetti fatti vengano interrotte le loro imprese, che bramo 
poter quanto prima riferire a V. E m .; et alla medesima frattando 
m’ inchino profondissimamente.
Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 119.
633. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
(Foglio d’avvisi) Varsavia li 29  Luglio 1698.
. . . Sembra pur anche necessario attendere nuove piu certe 
della disgrazia ehe qui si vocifera sofferta da Moscoviti, de quali 
dicono che 15,/m. azardatisi a passar il Boristene per attacare 
Oczakow siano stati tagliati a pezzi da uno stuolo di Tartari 
della Crimea e del Budziak, che s ’ erano tutti uniti alla difesa 
di quella piazza. . . .
Arcltivio Vaticano. Polonia. Vol. 119.
634. Nunziatura di Malta.
(Foglio) Malta li 3 1  Luglio 1698.
. . .  In questo punto e arrivato una feluca che ha portato 
i Moscoviti, che vengono di Roma.
Archivio  Vaticano. Malta 1698.
635. Nunziatura di Malta.
(Foglio) Malta li 2  Agosto 1698.
I Moscoviti che come coll’ altra si disse, arrivarono qui 
alli 30, sono stati a riverire il Gran Maestro, dai quale e stato 
loro assegnato il d. comm.re Pallavicino per condurli al suo bo- 
schetto, dove hoggi sono stati passeggiati per ordine di S. E.
Archivio Vaticano. Malta 1698.
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Cimerin li 2 Agosto 1698.
Girate in un momento le risolutioni, et il viaggio, nell’ atto 
stesso che il Czar si trovava sul procinto d’ intraprendere quello 
verso cotesta dominante, ho dovuto con spiacere, preferendo 
alle ragioni del genio, Г altre dell’ interesse rivolgersi alla strada 
opposta del ritorno, prendendo le mosse verso i proprij regni, 
come le ha eseguite ne’ caduti giorni, accompagnato dal primo 
e secondo de’ suoi ambasciatori. Quantunque ben si vedda, 
che non puõ esser se non importante e violente la causa d’ una 
tal improvisa alteratione, ad ogni modo distintamente non ap- 
parisce la qualitä delle ultime notitie di Moscovia, dalle quali e 
nata la necessitä di cambiar misure.
Me le accennõ solo con forme generali, un gentilhuomo 
mandato dal terzo ambasciatore ad informarmi, d’ ordine del 
Czar, della di lui partenza. Espresse, che con molto rincresci- 
inento era devenuto alla medesima, quando s ’ era proposto di 
soddisfar largamente in Venezia a tutta la curiositä della sua 
i ncl inat ioneet  esser ella tale, che pensava di rivenir un’ altra 
volta in queste parti ad un simil fine, subito ehe fossero cessati 
quei motivi, che hora senza ritardo lo richiamavano. Rimaner 
intanto Sua Maestä con sensi di molto gradimento verso la 
prontezza et amicitia ch’ io havevo espresso in nome della se­
renissima Repubblica, come verso le diligenze che havevo con- 
tribuito in relatione a’ suoi desiderij.
Poi parlando il gentilhuomo delle novitä ehe havevano ob­
bligato all’ improviso consiglio, disse, che tra Г altre v ’ era quella 
della fama assai sparsa in Moscovia, che fosse seguita la morte 
del C zar; indi aggionse che molti de Cosacchi cominciavano ne- 
gar Г ubbidienza a’ loro generali, onde si poneva in pericolo la 
custodia dei quattro forti giä occupati nelle bocche del Boristene, 
contro quali mostravan Turchi di voler in quest’ anno moversi 
con molte forze per tentarne la ricupera. Ch’ eran partiti con 
Sua Maestä i due primi ambasciatori, mentre il terzo restava 
qui con facoltä d’ assister ai correnti maneggi. Che da esso 
era stata richiesta una conferenza col ministro della corte, dopo 
la quale non lasciarebbe subito di vedermi, e coltivar meco 
una sincera corrispondenza, come vuol il debito dell’ interesse 
comune.
636. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in
Germania, al Doge di Venezia.
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a о lit Le dissi, che pregasse Г ambasciatore di voler scriver a 
Sua Maestä il spiacere che haverebbe la serenissima Repubblica 
nell’ intender la molestia di quelle cause che Г havevan obbli­
gato al ritorno; sperandosi perõ ehe cessando immediate le 
stesse, debban anzi servir a facilitar la fortuna de maggiori vit- 
torie contro nemici. Che a misura sarebbe stata gradita la 
congiontura di renderle in Venetia i testimonij della pubblica 
consideratione, se ne sarebbe anco risentita la perdita dell’ in­
contro, mentre in ogn’ altro non sarä la serenissima Repubblica 
se non pari a se stessa nell’ osservanza et amicitia verso la 
Maestä Sua. Che mi rallegravo fosse lui ambasciatore rimasto 
per il maneggio de’ correnti affari, mentre attendendo Г honore 
di vederlo dopo la conferenza, non lasciarei di corrispondere 
alia sua con Г uso d’ ogni mia confidenza et attentione.
Nell’ oggetto d’ indagar piu precisamente Г emergenze della 
Moscovia, ne cercai informationi dal conte Chinschi e dal conte 
Cernino ancora; quali egualmente mi dissero non haver traspi- 
rato di piu, se non che vi fossero dei pericoli assai avanzati 
d’ una rivolta universale tra Cosacchi; e che i Turchi usciti forti 
in Mar Nero, havessero giä riacquistato uno de’ castelli perduti 
al Boristene.
II timore perõ d’ alcun interno movimento, e alcun tempo 
che si va accreditando; mentre dopo Г arrivo del Czar in questa 
corte, uno di quei giovani condotti, acciõ servissero come per 
ostaggi, e pegni della fede delle loro case, che tra Г altre sono 
le piu potenti, e le piu inquiete, mostrõ una lettera del di lui 
padre, in cui Г eccitava ad avvisar con desteritä al Czar, Г urgenza 
del suo sollecito ritorno, se voleva prevenir il torbido d’ immi­
nent! disordini; a ehe dicesi fieramente rispondesse il Czar or- 
dinando al figlio di scriver al padre, che cercasse di troncar 
subito i semi d’ ogni novitä, altrimenti g l’ inviarebbe la di 
lui testa.
Pur si discorse un’ altra congettura, con cui si suppose 
che crescessero in Moscovia le gelosie per Г absenza del loro 
sovrano, hora maggiormente, che vedendolo prossimo а1Г Italia, 
et all’ occasione di lasciarsi rapir dalla curiositä anco sin a Roma, 
poteva temersi d’ alcun passo in pregiuditio del rito e della loro 
religione, secondo ciõ ehe ne parlo la fama sopra il passaggio 
pure del general Zeremet a quella parte.
Essendo poi partito col Czar un commissario del Re di 
Polonia, con lasciar imperfetti i conti che s ’ esaminavano sopra
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i stipendij delle truppe sassone; et essendo poco prima stata 
esibita da esso al Czar una lettera del proprio R e ; anco ciö ha 
servito per aggionger motivi al discorso, quasi ehe possa il Czar 
tener premura di trattar con la Polonia le eose che riguardano 
i presenti disegni di quell’ armi, sopra le due provincie della 
Valachia, e della Moldavia.
Composte le difficoltä del cerimoniale con haverle tutte 
eesse, essendosi rimessi gli ambasciatori all’ essertioni, che se 
le facevano del solito Stile negli esempij passati, hebbero da 
Cesare la pubblica audienza. Parlarono tutti tre, leggendo le 
loro espositioni, alle quali dopo brevi parole dell’ Imperatore, 
piu diffusamente suppli il conte Caunitz come cancelliere dell' 
imperio. S ’ intitolarono gli ambasciatori per plenipotentiary, e 
richiesero che le fosse destinata una conferenza, senza specificar 
sopra qual materia ella dovesse versare. Poi presentarono i 
regali, ehe scoperti, furon portati da piu persone, quali prece- 
devano Г equipaggio degli ambasciatori. Consistevano nel nu­
mero di piu di trecento zibellini, in diverse pelli d’ armellini; 
in una volpe nera d’ estraordinaria grandezza; in una seila e 
briglia tartara di curioso lavoro; con varij tagli di stoffe, molte 
di seta, et alcune d’ oro, tra le quali quelle della China compa- 
rivano piu stimabili per la raritä del travaglio. Circa la confe­
renza mi disse Chinschi, che se gli dimandarebbe la materia 
sopra cui voleva parlare; e si vedrebbe poi se convenisse te- 
nerla con Г unione di tutti gli alleati. . . .
Veneziu. A rchivio  di slato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 261—265, disp. № 337.
637. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.
Vienna li 2 Agosto 1698.
Scrissi colle passate all’ Em. V. che il Czar di Moscovia 
era in procinto di portarsi a Venezia, et ora devo avvisarle la 
mutazione del suo disegno, e Г effettiva partenza seguita per 
Mosca giovedi scorso. La cagione di questa istantanea muta­
zione e provenuta da un dispaccio giuntoli da Mosca per espresso, 
con avviso, che sulla sua lunga assenza dal dominio insorgevano 
tumulti, e Г interprete cesareo della lingua moscovita m’ ha detto
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aoüt haver udito da uno degli ambasciatori, che il tumulto insorto 
era del clero potentissimo in Moscovia su la voce sparsasi cola, 
che il general Szeremet si fosse di giä unito alla chiesa Romana, 
e che il Czar fosse inclinato a far il medesimo, onde egli ha 
stimato savio consiglio di partir subito, sperando di sedar af- 
fatto ogni commozione colla sua comparsa a Mosca; il che e 
eseguito con tanto disgusto del Czar, che sommamente deside- 
rava di veder Venezia, che io non posso esprimerlo bastanta- 
mente, et all’ ambasciatore qui della serenissima Repubblica ha 
fatto dire, ehe ringraziava tenerissimamente Sua Serenitä dei 
preparamenti fatti; che andava a Mosca, per dare opportuno 
riparo alle cose correnti, ma che non si sarebbe frapposto gran 
tempo dal suo arrivo al suo ritorno in queste parti, essendo ri- 
solutissimo di veder Г Italia e Venezia particolarmente; ma ben 
vede ognuno, quanto sia difficile a porsi in pratica questo suo 
desiderio, tanto piu ora, che la di lui assenza ha prodotto il tor- 
bido accennato. Prima di partire si licenziõ con grandissimo 
affetto dall’ Imperatore, e la Maestä del Re fu personalmente a 
darli il buon viaggio, et egli e partito da questa corte pieno di 
sodisfazione, e di ottima volontä di corrispondere alia medesima 
in ogni tempo e congiuntura.
Dei tre ambasciatori che hanno formato Г ambasciata, ne 
ha condotti due seco, e sono il primo et il secondo, et il terzo 
e rimasto qui per esser inteso nel trattato di pace colla Porta, 
essendo perõ dispiaciuto a questi ministri, ehe dei tre ambascia­
tori questo ch’ e rimasto, sia il meno esperto.
Con i medesimi ambasciatori moscoviti io a nome proprio, 
e de’ signori ambasciatori miei colleghi ho fatto le parti dovute 
per visitargli, come accennai all’ Em. V. che si sarebbe fatto 
doppo Г udienza pubblica, che i medesimi dovevano havere dall’ 
Imperatore; ma e stato si breve Г intervallo di tempo dalla 
prima udienza, che segui lunedi mattina, al partire, che i mede­
simi non hanno accettato la nostra esibizione, essendosi perõ 
meco dichiarato Г interprete, per il quale mandai Г ambasciata, 
che davano per ricevuto il favore, e rimanevano pienamente 
appagati della nostra cortesia. Tanto io posso riferire all’ Em. 
V. in questo particolare, mentre profondamente Г inchino.
Archivio Vaticano. Germ ania. Vol. 235.
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638. Lettera di monsig. Santa Croce. nunzio apostolico aout 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.
(Foglio d’ avvisi) Vienna li 2 Agosto 1698.
Lunedi passato furono gl’ ambasciatori moscoviti ammessi 
alla pubblica udienza di Sua Maestä Cesarea con gran pompa 
e corteggio, e presentarono alla Maestä Sua li loro regali, con­
sistent in quantitä grande di zibellini et altre pelli rare, drappi 
d’ oro e d’ argento et altre raritä, dopo la qual funzione furono 
i detti ambasciatori lautamente trattati nell’ imperial palazzo 
della Favorita . . . .
A rchivio  Vaticano. Germania. Vol. 235.
1698
639. Riferta del Ambasciatore di Spagna in Germania.
Vienna li 2 Agosto 1698.
In vece di passare a Venezia, come haveva determinate il 
gran Czar di Moscovia, prese le poste per Polonia, con disegno, 
per quello ha detto, di abboccarsi con quel Re, e poi fare sol- 
lecito ritorno a suoi dominii, minacciati per terra da Tartari 
e per il Mar Nero dai Turchi, oltre qualche sollevazione che 
cominciava a sentirsi tra i Cosacchi, e nell’ istesso clero greco, 
ingelosito da varie notizie colä capitate di trattarsi dal Czar 
per mezzo del generale Szeremet Г unione della loro chiesa 
Greca con la Latina. Io pero ho gravi e ben fondati motivi per 
sospettare, che il Czar voglia far pace particolare coi Turchi, e 
ehe il negoziato si sii giä cominciato qui in Vienna medesima 
per mezzo di un confidente del principe di Valacchia, che da 
Belgrado e qua venuto in abito di mendico, et ha trattato molte 
settimane e molto confidentemente col Czar, con li suoi am­
basciatori e col suo confessore vescovo greco, et appena e par­
tito il Czar, che ancor egli e sollecitamente partito.
Io gli ho sempre tenute buone spie, e ne ho dato parte 
all’ Imperatore e a suoi ministri, e nientedimeno non so, che 
habbino usato veruna diligenza per esaminare i fini, per i quali 
questo Valacco era qua venuto in abito cotanto sprezevole, es­
sendo certo che egli e ricco e confidentissimo del suo principe.
A. Theiner, Monuments historiques de Russie, p. 377.
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aoüt 640. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.
Venezia li 2 Agosto 1698.
Si hebbe hieri avviso dal pubblieo, ehe il Czar di Mosco­
via, incaminato da Vienna a questa volta, era giunto a Paima, 
fortezza su confini veneti con la Germania, e che proseguiva 
speditamente il suo viaggio; onde si calcola che possa arrivare 
questa notte, о dimattina in Venezia. Ha perõ il pubblieo spe- 
dite a Mestre due peotte, e due gondole per il suo trasporto 
qua per acqua, acciõ habbia pronto al di lui arrivo Г imbarco, 
essendosi tralasciata ogn’ altra formalitä di ricevimento, e in 
specie quella del vescovo greco, come accennai, stante Г essersi 
saputo, ch’ egli non godeva se gli facesse incontro veruno; si 
che sarä a dirittura condotto al palazzo Foscari, dove tutto sta 
preparato per il suo splendido alloggio a spese pubbliche. Di 
quel, che andarä seguendo dopo il di lui arrivo, e delle sue ri- 
soluzioni, che proeurerõ indagare, circa il passar piu avanti nel 
viaggio, darõ compito, et opportuno ragguaglio a V. Em. per 
soddisfare alle parti, che mi s ’ aspettavano; nel mentre che con 
sensi di rassegnata ubidienza fo all’ Em. V. profondissimo inchino.
A rchivio VuHcano. Venezia. Vol. 146.
641. Lettera del segretario M. Imberti al Doge 
di Venezia.
Roma li 2 Agosto 1698.
. . . Si cercano da questi mastri di cerimonii per commis- 
sione della Santitä Sua le prattiehe antiche de ceremoniali col 
supposto, che il Kzar di Moscovia sia per passare a questa 
parte. Gratie.
Venezia. A rchivio di stato. Senato. Dispacci Roma ordinaiii, 
filza 213, pag. 3 ; lett. № 196.
642. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.
Roma li 2 Agosto 1698.
Havendo la Maestä dell’ Imperatore condesceso alle instanze 
di V. S. Ill.ma coll’ incaricare al sig. Guarient, quando fu inviato 
in Mosca il proeurare la libertä di conscienza a’ cattolici ne’
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dominij del Zar, come ve la godono i settarij, si ha motivo di 
sperare che havendo lei suggerito alla Maestä Sua il modo di 
promuovere efficacemente un si desiderabile vantaggio alla santa 
religione col raccomandare al Zar medesimo quei che la pro- 
fessano ne suoi ampij stati, non vorrä Г insigne zelo dell’ Im­
peratore perder una si bella congiuntura di procacciarsi, facendo 
ciõ con tutta premura un merito considerabilissimo appresso 
Iddio. V. S. Ill.ma riporta intanto piena lode dalla benignitä di 
Nostro Signore per Г avvedimento usato nel portare a tempo 
propizio una simile rimostranza a Sua Maestä etc.
A rchicio Vaticano. Germania. Vol. 43, fogl. 467.
643. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.
Roma li 2 Agosto 1698.
Vuole Nostro Signore ehe V. S. Ill.ma impieghi premurosi 
ufficij appresso Г Imperatore, affinche la Maestä Sua ottenga 
dal Czar di Moscovia licenza, che tutti i missionary, quali ver- 
ranno spediti dalla s. Congregazione di Propaganda fide alle 
missioni della China, e d’ altri regni dell’ Indie Orientali, e sa­
ranno ad essi raccomandati da Sua Maestä possano havere li- 
bero il passo per la Moscovia alle loro missioni. Col procurare 
tale convenienza a gl’ operarij evangelici, acquisterä la Maestä 
Sua merito ben grande appresso Dio, e dimostrerä la propria 
insigne pietä verso la santa religione, mentr’ io baciõ etc.
Archicio Vaticano. Germania. Vol. 43, fogl. 468.
644. Notizie di fatti.
Roma li 2 Agosto 1698.
II Papa fa ricercare se realmente il Czar di Moscovia venga 
a Roma per poter studiare il trattamento in tal caso.
B illio t  ecu Corsini. Vol. 1692, fogl. 64 terg.
645. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
Varsavia li 5 Agosto 1698.
Oltre quello riferij a V. Em. li 17 Giugno circa il vescovato 
scismatico di Alba Russia preteso dal Pelchowski, archimandrita 
di Slucka, havrä ell’ osservata nel mio dispaccio de 15 passato
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grazia, ch’ egli si figurava havere ottenuta fin’ al tempo della 
coronazione in Cracovia. Nulla perõ ha egli conseguito in Var­
savia, ma potendosi dubitare, ehe in Leopoli ove regnano i 
Greci scismatici, et ove sarä fra poco il Czaro di Moscovia, 
possa restar sorpresa la pietä del Re, affretto il mio viaggio a 
quella volta per continuare le mie diligenze a frastornare un 
tentativo che potrebbe causare infmiti danni alla nostra santa 
religione et alla pace stessa del regno. Imploro intänto le so- 
lite prove della somma benignitä di V. Em., alla quale perfine 
m’ inchino profondissimamente.
A rchivio Vaticano. Polonia. Vol. 119.
646. Lettera di monsig. Paulucci, nunzio straordinario 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
(Foglio d' avvisi) Varsavia li 5 Agosto 1698.
. . . Giunse ieri matina espresso spedito dalla corte di 
Vienna a questo inviato cesareo, con cui vien affrettare la par- 
tenza del medesimo di qui per arrivare presso la Maestä del 
Re, ove sarä, onde questa matina sul’ ora di pranzo si e egli 
con tutta la famiglia incaminato alla volta di Leopoli, sperando 
di rendervisi nello spazio di sette giorni. Si suppone stimolata 
la di lui partenza per assistere, od osservare nella corte della 
Maestä del Re le conferenze, e trattati, ehe sono per passare 
tra la Maestä Sua, ed il Czar di Moscovia, che parti gia espres- 
samente da Vienna per abbocarsi colla stessa, ovunque la po­
tesse ritrovare, anzi corre la voce, che cio sia seguito a Lublino. 
Vanno congetturando molti, che forsi vedutosi da detto Czar 
avanzarsi nella corte cesarea i trattati di pace colla Porta, a 
quali par, ch’ egli non inclini, voglia tentar Г animo di questo 
Re a proseguir la guerra, non lasciando perõ senza tirnore la 
Maestä dell Imperatore, che veramente non sia per firmar la 
расе prima di lui, approfittandosi della prevenzione.
Altri perõ fanno apparire, ch’ egli sia stato richiamato da 
Vienna in Moscovia da una supposta ribellione ne propri stati, 
ma non avendone questo residente moscovita rincontro alcuno, 
non si da piena fede a quest’ aviso, benche detto Czar sia ve­
ramente per passare doppo le conferenze con Sua Maestä alla 
volta de’ propri paesi.
A rchivio Vaticano. Polonia. Vol. 120.
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647. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
Varsavia li 9 Agosto 1698.
Incamminandomi in questo punto alla volta di Leopoli per 
esser a servire colä la Maestä Sua a tenore di quanto signifi- 
cai riverentissimamente a V. Em. gli ordinarij passati, antecipo 
il solito giorno di posta ragguagliarne umilmente Г Em. V., 
giacche martedi prossimo non mi troverei forse in luogo da 
poter adempire questa parte del mio riverentissimo ossequio. 
Affrettaro quanto sii possibile il mio cammino col motivo di 
penetrare il risultato delle conferenze che dicesi havranno as- 
sieme questo Re ed il Czaro di Moscovia, e di goder ancora 
piu presto Г onore de’ riveritissimi cenni dell’ Em. V., de’ quali 
per necessitä restaro privo per tutto il tempo del viaggio. Sup- 
plicando frattanto la somma generositä di V. Em. a procurare 
a queste mie sommesse intenzioni il clementissimo gradimento 
di Nostro Signore alla medesima fine m’ inchino profondis- 
simamente.
Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 119.
648. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in
Germania, al Doge di Venezia.
Cimerin li 9 Agosto 1698.
. . . Hieri anco fu ad esercitar atti di rispetto verso la 
pubblica rappresentanza in questa casa di Vostra Serenitä, il 
vescovo di Kiovia inviato polacco; il quale passando dall’ uffi­
ciositä nel riegotio, e mostrandosi informato dell’ ultime notitie 
rese dal secretario, disse, che Г uti possidetis ottenuto da’ Turchi 
non era eguale per tutti; mentre se dava molto all’ Imperatore, 
et alla serenissima Repubblica, perche si stabiliva ne’ loro ac- 
quisti, niente dava alla Polonia che non era stata secondata dalla 
fortuna, se ben havesse patito tanto di danno, e d’ aggravio. 
Per risarcir dunque a questo, esser giusto che nella pace se le 
procuri la dilatione d’ honesti vantaggi; onde come haveva in­
sinuate all’ Imperatore, cosi raccomandar anco alla serenissima 
Repubblica gl’ interessi della Polonia, quando si venga a precisi 
momenti del maneggio; mentre Г offerta demolitione di Cami- 
nietz non era da prendersi in bastante soddisfattione.
Che haveva ultimamente dato alla corte alcune proposi­
tion! in scritto, alle quali attendeva risposta. Haver pure tras-
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ragguagli, onde dopo Г arrivo de’ medesimi, restarebbe pur su­
bito preparato il plenipotentiario della corona, mentre come non 
eran da chiudersi le orecchie all’ offerte di pace, cosi non erano 
da abbracciarsi, quando non si trovassero ridotte alla misura 
della giusta utilitä per tutti, et alle speranze di poter render 
durabile la conseguita quiete.
Accompagnai i di lui sentimenti con quelli della pubblica 
amicitia, corrispondenza e stima singolare verso il merito di 
Sua Maestä, e quello di si illustre repubblica. Che costanti le 
pubbliche mässime negli oggetti dell’ unione, et in quelli dei 
maggiori profitti della sacra lega, come li procurava con il con- 
tinuo sforzo dell’ armi, cosi li bramarebbe nel miglior modo 
promossi, anco nell’ occasioni della pace a bene comune, e par- 
ticolare della Polonia ancora; et a ciõ aggionsi quegli altri modi 
che potessero render questo ministro accertato della sinceritä 
delle pubbliche mire.
Poi egli passõ a considerar le mosse del suo re, e gli og­
getti della sua ispeditione per cui haveva preparato tante forze, 
dicendo perõ ehe solo Dio, e lui, sapevano la metä dell’ imprese 
proposte. Continuavano intanto le marchie di quell’ esercito, 
ma scarsi gli esborsi delle paghe per la penuria del denaro, e 
sparsa la fama di dover prender quartieri nella Moldavia, con 
apparenza di disaggi e difficoltä per la sussistenza, seguivano a 
grosse partite molte deviationi nelle truppe raccolte, con dubbio 
che nel corso di pochi mesi, possa restar assai indebolito il 
corpo delle medesime.
Cosi nemeno par che sia vigoroso quello degli eserciti 
moscoviti, se il Guarienti con Г ultime lettere confermõ che 
sotto pretesto di doversi attender la licenza dal Czar, si pro- 
seguiva a negarle la permissione d’ uscir in campagna. Ch’ 
eran le forze divise in due parti, et in due corpi d’ armata, 
ma ambi non molto forti, e privi dell’ assistenza de’ migliori 
uffitiali, quali rimasero nelle loro case senza sapersene la ra- 
gione, se non fosse quella della gelosia di vederli alla testa delle 
militie, e col potere in mano, sin che dura Г absenza del Czar. 
Rappresenta pure che per causa della medesima, giravano tra 
molta confusione le ruote interne di quel governo, e se ben 
all’ hora non eran prorotti i disordini, che dopo sono successi, 
ad ogni modo non lascia di prevedere, che se piu lungamentc 
restera lontano il calore della presenza, et autorita del monarca,
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poteva in quei regni condensarsi una torbida massa di perico- 
lose confusioni . . . .
Venezia. A rchivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 299—301, disp. № 340.
649. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.
Venezia li 9 Agosto 1698.
Non ostante che sabbato sera della passata settimana si 
sentisse con le lettere di Viennk qualche motivo, che il Czar di 
Moscovia havesse sospesa la sua venuta a questa volta, si se­
guito tuttavia nella credenza, ehe potesse capitare a momenti 
in Venezia, su Г avviso spedito al pubblico per espresso dal 
podestä di Udine, che havendo sentito a giuocare il cannone di 
Palma, giudicava fosse colä arrivato, onde ne preveniva la no­
tizia in tutta diligenza: ma fu Г equivoco, che i tiri della for- 
tezza erano stati fatti per altri Moscoviti del seguito dell’ istesso 
Czar, che Г havevano qua preceduto. Si e perõ stato in questi 
otto giorni su la continua aspettativa della di lui venuta, tanto 
piu che il pubblico non haveva alcun’ avviso in contrario dal 
sig. ambasciatore veneto in Vienna, sul qual fondamento ogni 
giorno si credeva potesse capitare, e si sono perciõ proseguiti 
li preparativi avvisati per festeggiare la sua dimora in questa 
dominante. Con alcune notizie pervenute giovedi da Ispruch, 
e con le lettere poi ordinarie di Vienna havutesi questa mattina, 
si e inteso che il di 3 1 del caduto mese fosse il Czar partito 
da quella corte di ritorno ne’ proprii stati, atteso un dispaccio 
ricevuto con avviso d’ esservi insorta qualche turbolenza, di che 
si haveva qui con lettere particolari da Mosco sotto li 27 Giugno 
qualche rincontro, referendo che le eose colä non passassero 
troppo bene, sussurando di nuovo gli strolzi, de’ quali giä uniti 
4 mila marchiavano verso quella capitale, che perõ erano state 
spedite contro di loro alcune migliara di soldati a piedi et a 
cavallo con speranza, ehe gli dovessero rimettere in dovere; 
onde da questo si congettura fosse prima cagionato il ritardo 
e poi la risoluzione della partenza del Czar per restituirsi ne’ 
proprii paesi. Sono ad ogni modo rimasti questi signori assai 
sorpresi da una taie notizia, et hanno fatto levar mano alle pre- 
venzioni, che sino al giorno d’ oggi si continuavano pell’ aspet­
tativa accennata; potendo dire a V. Em. che il pubblico si trova
33
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aoüt haver fatto sino all’ hora presente una spesa considerabile, tanto 
per gli preparamenti, che si tenevano giornalmente pronti ne’ 
luoghi dello stato, per dove sarebbe passato, con mantenimento 
di cavalli, calessi, alloggi et altro, quanto per gli allestimenti 
riguardevoli che qui si facevano. Tra le altre eose sento, che 
Г arsenale fosse ridotto nella piu vaga e nobile comparsa, che 
si potesse desiderare, con un dispendio notabile per gli nume- 
rosi lavori che vi si erano fatti in ogni genere, con sollecitudine 
e rinforzo di operarii. Si fermano tuttavia qui gli sopradetti 
Moscoviti allogiati a spese pubbliche, come anco il loro gene­
rale Zeremet, ne si sa ehe sin adesso habbino havuto ordine 
di partire. Non e credibile il sentimento di questi signori per 
la mutazione segui ta in simile congiuntura, a riguardo non tanto 
della spesa gettata quanto della fama divolgata di una tal ve­
nuta, che insieme mostrava la considerazione del Czar verso la 
serenissima Repubblica; ne si lascia d’ haver qualche sospetto, 
che possa essere stato divertito da questo viaggio sotto gli 
preaccennati motivi nell’ occasione de’ presenti trattati di pace 
col Turco. E fo all’ Em. V. profondissimo inchino.
Archivio Vaticano. Venezia. Vol. 146.
650. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.
(Foglio d' avvisi) Venezia li 9 Agosto 1698.
. . . Doppo Г arrivo della posta di Vienna sono stati levati 
tutti gT ordini delle operazioni, che si facevano per la venuta 
del Czar, e sono stati avertiti particolarmente li Moscoviti che 
Г avevano preceduto, e che erano spesati dal pubblieo in casa 
Foscari, che il loro signore non veniva piu con che si sono 
imediatamente ritirati ne’ pubblici alberghi.
Tra le eose piu riguardevoli destinate a farsi neil’ Arsenale, 
una era di fondare alla vista del Czar 6 cannoni, tre de’ quali 
dovevano essergli donati con sopra un leone, e diversi trionfi 
marini, col motto Moscorum Caesari Venetorum miinus, e gl’ 
altri 3 da conservarsi, con una fede in mezzo di piu ghirlande, 
indicante la sagra lega, col motto Finem imponendam tyrannis.
.Si sentono molte doglianze contro il sig. ambasciator Ru­
zini per non aver raguagliato preventivamente il ritorno del 
suddetto Czar a suoi stati . . . .
A rchivio  Vaticano. Venezia. V ol. 146.
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(Foglio) Malta li 9 Agosto 1698.
Lunedi partirono da quest’ isola li Moscoviti per trovarsene 
in Roma.
A rchivio Vuticano. Malta 1698.
652. Lettera del P. C. M. Vota al card. Spada, 
segretario di stato.
Rava a 7 leghe da Leopoli li 11 Agosto 1698.
Non essendo seguite eose di rimarco in tutt’ il viaggio di 
Sua Maestä sino all' arrivo a Zamoscia et a Rava, s ’ e differito 
di serivere sin’ al presente. Invitata la Maestä Sua da madama 
di Zamoscia, ehe venne il giorno precedente a riverirla nella 
sua cittä di Scebreczin, arrivo il giorno seguente 7 del corrente 
alla detta cittä e fortezza di Zamoscia. La compagnia di guardia 
a cavallo di detta dama con molti cavalieri e nobili di sua corte, 
e tutti i capi della cittä in armi vennero ad incontrare il Re e 
complimentarlo a mezza lega di lä della medesima. Tutta Г ar- 
tiglieria e tutta la moschetteria della guarnigione si fecero udire 
nell’ entrare di Sua Maestä. La medesima dama ricevette Sua 
Maestä alla porta della chiesa, ove il decano mitrato con tutt’ il 
clero compllmentõ con lunga orazione il Re, che volle ch’ io fa- 
cesse la risposta a suo nome, come feci. Doppo la messa e il 
Te Deum entrõ Sua Maestä nel castello, ribombando di nuovo 
tutt7 il cannone colle trombe et aubice. II pranzo fu da Re, se- 
dendo sola Sua Maestä sott’ il baldachino inalzato a tre gradini; 
e servendola di coppiere la detta dama, che constantemente ri- 
cusõ di sedere col Re, ma volle stare in piedi e servire alla 
Maestä colle sue damigelle. In altre mense sedettero in quella 
medesima stanza serviti pure realmente il duca di Sassonia, 
vescovo di Giavarino, il duca di Virtemberg e tutti noi altri; 
quella dama facendo di quand’ in quando varie scorse dal trono 
per offerire il bichiero a detti principi e a tutti gli comitati sino 
all’ ultimo, ehe erano in grandissimo numero. La profusione 
delle vivande e vini piu squisiti fu incredibile. In tutte le stanze 
di quel gran palazzo si mangiava e beveva allo strepito degli 
strumenti musicali e dell’ artiglieria, et i signori Sassoni comin- 
ciarono a conoscere quale sia la magnificenza de’ signori Po- 
lacchi, se bene privati. Doppo il pranzo Sua Maestä fece il giro 
a piedi di tutti li baloardi, visitõ Г arsenale e tutti i cannoni
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ehe vi si trovano in buon numero. La cena fu di pari splendi- 
dezza e nella medesima forma. II ballo durõ tutta la notte. 
Tutto Г esercito alloggio piu giorni nelle terre di questa dama, 
e vi fu abbondantemente proveduto per li huomini e per i ca­
valli. II giorno seguente s ’ arrivo a Tomassova, altra cittä di 
quella dama, la quale certamente rnostro la magnificenza sua 
propria, congiunta con una modesta e grave disinvoltura degna 
d’ una antica matrona romana. Sabbato 9 del corrente Sua 
Maestä giunse a Rava, e subito sopravenne un gentilhuomo spe- 
ditole, che annunciõ Г arrivo, che in quel medesimo giorno do- 
veva seguire del Czar di Moscovia, partito alquanti giorni prima 
da Cracovia, e servito da un colonello con cento dragoni del 
Re, donatigli dal generale Boza, staccati dal corpo dei Sassoni, 
ch’ egli conduce a Leopoli. A  tale inaspettato avviso, mentre 
si supponeva, secondo il concerto preso dal residente mosco­
vita, che dovesse il Czar passare a Varsavia, ordinõ il Re che 
tutto si ponesse all’ ordine per ricevere la Maestä del Czar, come 
portava la qualitä del luogo e dell’ improvisata. Ma indarno 
aspettõ la Maestä Sua tutta la notte. II Czar arrivo solo la 
mattina seguente 10 d’ Agosto all’ hora del pranzo. Fu condotto 
senza incontro e senza formalitä di ceremonie, come egli bra- 
mava, al suo allogiamento; e doppo brevi momenti fu visitato 
dal Re. Non sono credibili le tenerezze, li abbracciamenti scam- 
bievoli, i baci e le espressioni d’ amore che si fecero. Prevenuto 
il Czar della stima del Re, e portato da simpatia, strinse subito 
con esso una amicizia piu che fraterna, non cessando d’ abbrac- 
ciarlo e baciarlo ad ogni tratto, e dicendogli ch’ era venuto quasi 
solo con pochissimi de’ suoi a porsi nelle di lui mani e fidarli 
la sua vita, essendo pronto altresi a servirlo in un bisogno con 
cento e piu mila combattenti. II pranzo fu nella stanza del Re. 
Sedettero con ambe le Maestä il generale Lefort et il gran con- 
celliere di Mosca, ambasciatori, col principe vescovo di Giava- 
rino, il duca di Virtemberg, generalissimo degli eserciti del Re. 
La sera il Re e il Czar cenarono soli con perpetui segni d’ ami- 
citia piü ehe fraterna. Nei giorni seguenti, che furono due, si 
diedero divertimenti al Czar in piu maniere, e si fece la rassegna 
del regimento delle guardie regie e d’ alcuni battaglioni con 
varii esercizii militari e finti combattimenti, dando gli ordini e 
disponendo il tutto con mirabile perizia e destrezza il Re, e con 
grandissimo gusto del Czar, il quale sempre cavalcõ col Re e di 
quand’ in quando dava anche esso varii ordini alle soldatesche.
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Mi presentõ la Maestä del Re al Czar, li disse essere io 
quello che fui mandato a Sua Maestä in Mosca, e ben trattato 
da essa con grazie rilevanti e colla permissione d’ una casa in 
forma di chiesa a ’ cattolici e a ’ gesuiti. Mi riconobbe il Czar, 
m’ abbracciõ e mi fece benigne espressioni. Indi trattommi in 
particolare, m’ obligõ a sedere seco, mi disse, che sarei il ben 
venuto in Moscovia, e che vi riceverei altre grazie. Io Г animai 
con forti argomenti alla depressione dell’ impero Ottomano in- 
sieme al Re di Polonia. Mi rispose Sua Maestä ehe la pace col 
Turco tanto da esso abborrita sconvolgeva i suoi pensieri. Re- 
plicai che le sue sole forze unite alle polacche, sassone e co- 
sacche bastavano, e ehe presa Oczovia alle bocche del Boristine 
sul Mar Nero, Costantinopoli sarebbe all’ agonia. Mi fece sopra 
ciõ il racconto della favola della pelle dell’ orso, e Г applicõ 
molto bene. Fini la conversazione meco coll’ applicare due 
volte la sua fronte alla mia, e chiedermi la benedittione, che le 
diedi con un gran segno di croce, abbassando il Czar il suo 
capo sin al mio petto. II giorno seguente celebrando io la messa 
avanti al Re nel gran padiglione reale aperto alla presenza di 
tutta la corte, sopravenne, se bene tardi, il Czar, e ricevette 
con devozione e umiltä la benedizione, che diedi con fare gran 
riverenze e segni di croce. Indi vedute le truppe regie in To- 
massova in numero d’ oltre sei mila cavalli, il Czar si licenziõ 
dal Re, che regalõ il Czar d’ una spada e tutti li suoi di insegni. 
M’ umilio con profondissimo rispetto.
A . Theiner, Monuments historiques de Russie, p. 382.
653. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Leopoli li 12 Agosto 1698.
Arrivo a Leopoli nel punto, che parte la posta, in tempo 
di humiliare a Vostra Serenitä, ehe il Re ancora non vi e gionto, 
non solo perche marchia con le sue truppe a picciole giornate, 
ma per nuovo inaspettato ritardo. II Czar di Moscovia d’ im- 
proviso e venuto da Vienna in Polonia, con due sole persone, 
andando a dirittura ritrovare il Re, che lo accolse con le mag­
giori finezze, fermatosi a questo fine tre giorni a Rava otto 
leghe di qua dove lo tratta splendidamente. Dicono, che il 
Czaro non venirä piu avanti congedandosi per ritornare in Mos-
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covia, sopra la voce sparsa di qualche novitä insorta nel suo 
paese, che lo abbia obligato precipitosamente venire da Vienna. 
Come perõ non si e sentito parlare di alcun torbido in Mosco­
via, et che in queste congionture li sig.ri Polacchi sono suscetti- 
bili di ogni sospetto, si figurano, che la venuta del Czaro, et le 
sue conferenze col Re, non siano senza misterio, tanto piu, che 
il Czaro ne’ suoi precedenti viaggi nella Prussia prottestõ non 
volere metter mai piõ nella Polonia come di fatto allongõ di 
molto il cammino con la sua ambasciata piü tosto che traversare 
alcune miglia per questo regno; verso al quale, non ha sin hora 
fatto misterio di mostrare aperta antipatia.
II castellano di Cracovia, ch’ ho veduto in cammino, mentre 
va incontro al Re, mi ha detto: temere assai che il Czaro non 
venghi a vedere Г essercito, et che non resti qualche tempo in 
Polonia, dove scuoprendo le debolezze del regno, et lo stato 
di cose imbrogliatissime, non concepisca роса stima della nati- 
one con pessime conseguenze.
Mi ha egli stesso con ansia interrogato se il proietto di 
pace progrediva, et ben mi avedo, che molti applaudiranno, che 
la si facia quanto prima, per le raggioni humiliate nel № 755 
spedito prima di partire da Varsavia . . . .
Venezia. Archivio di .stutu. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 18, disp. № 757.
654. Lettera di monsig. Paulucci, nunzio straordinario 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
(Foglio d'avvisi) Varsavia li 12 Agosto 1698.
. . . Lettere di varie parti portano, che il Czar di Mosco­
via fosse arrivato una lega di Cracovia, senza perõ esser en- 
trato in detta cittä per la scusa fatta da quel magistrato di non 
aver ordine dalla Repubblica di riceverlo con quelle estrinseche 
dimostrazioni, che lo stesso dimandava, onde trattenutosi fuori, 
fu banchettato solennemente, e complimentato da tutti quegli, 
che allora si ritrovavano in Cracovia, e partitosi di lä s ’ incam- 
minõ verso Leopoli per abbocarsi col Re, da che si deduce 
non esser stata vera la scritta voce, che seguisse detto abboc- 
camento in Lublino . . . .
Archivio Vaticano. Polonia. V ol. 120.
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Cimerin li 16 Agosto 1698.
. . . P . S .  Fu adesso in questa casa di Vostra Serenitä il 
segretario della conferenza Dolberg, a mostrarmi d’ ordine della 
stessa un abosso di risposte per Г ambasciator di Moscovia, e 
per Г ablegato di Polonia, dicendo che per la premura facevano 
quei ministri d’ haverle; non servendo il tempo a maggior dis- 
cussione, il conte Chinschi prima di consegnarglele me le fece 
vedere, e che nella setti mana seguente mi verrebbero rese tutte 
le copie ch’ occorrono. Come perõ sono estese sopra varij 
punti, cosi non havendo permesso la lettura corrente di rac- 
coglerne i precisi sensi, dirõ per hora, che nella maggior parte 
consistono nel rimostrar i riguardi havuti verso le convenienze 
di quelle ccrone; nel considerar Г honestä di non chiuder Г 
orecchio ai discorsi; di fermar Г effusione del sangue christiano; 
nell’ assicurar che il congresso scoprirä meglio Г intentioni de’ 
Turchi; mentre quella di Sua Maestä non era che di far una 
pace vantaggiosa e durabile. Si riduce poi la sostanza a solle- 
citar et intimar il luoco e Г unione del congresso stesso, men­
tre per quello si dichiara non potersi disentire dalle misure 
proposte da’ Turchi, che voglion farlo sotto le tende, e non 
voglion molto allontanarsi da Salan Kemen; e per questa s ’ as- 
segna il tempo de’ quindeci del prossimo mese di Settembre, 
accennando le pregiudiciali conseguenze che potrebbero nascer 
dal ritardo di quelli che differiscono a comparirvi. Gratie.
Venezia. A rchivio  di stutu. Senato. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 329—330, disp. № 344.
656. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.
Venezia li 16 Agosto 1698.
Dando esecuzione agli ordini di V. Em. sopra il contenuto 
della lettera del sig. generale de’ Moscoviti Sceremetef, partito 
di qua mercoledi scorso di ritorno in que’ paesi, ho fatte le op­
portune diligenze per essere pienamente informato delle qualitä 
de’ sacerdoti D. Lorenzo, e D. Vincenzo della nobil casa Gius- 
tiniana da Scio : e vengo in primo luogo assicurato della loro 
bontä, e morigeratezza, sentendo ehe quanto alle doti dell’ animo,
655. Lettera di С. Ruzzini, ambasciatore veneto in
Germania, al Doge di Venezia.
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ridotto a grandi strettezze, mantenendosi con Г elemosine delle 
messe. Uno di essi era giä sacerdote, e Г altro si e fatto in 
Venezia. Hanno due fratelli secolari, e due sorelle con la 
madre, e di tutti mi ha dato buonissime informazioni monsig. 
Balsarini vescovo di Scio per la intiera cognizione, che ne ha.
Mi umilio perõ all’ Em. V. con le medesime notizie rica- 
vate in tal proposito, e col ritornare annessa la lettera del sig. 
Sceremetef preacennato, mentre fo a V. Em. profondissimo 
inchino.
Archivio Vaticano. Venezia. Vol. 146.
657. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.
Roma li 16 Agosto 1698.
Sentesi come il Czar di Moscovia sia partito di costä, non 
alla volta di Venezia, ma di ritorno a’ suoi stati, e dispiace qui, 
ehe una taie subitanea risoluzione sia proceduta da gl’ avvisi, 
che nel suo dominio si fosse tumultuato, e che ciõ fosse nato 
dal sospetto ivi concepitosi, ehe il generale Czermety, et il 
Czar medesimo havessero potuto abbracciare la vera religione. 
II Signor Iddio ehe solo puõ donare la vera pace, et illuminare 
li cuori, degnisi rimettere in tranquillitä quello stato, et inspi- 
rarvi 1’ amore della sua veritä. In tanto gradendosi Г attenzione 
di V. S. Ill.ma nel communicarmi le particolaritä sopraccennate, 
resto baciandole ete.
Archioio Vaticano. Germania. Vol. 43, fogl. 475.
658. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a 
monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.
Roma li 16 Agosto 1698.
Quanto e stata gradita da Nostro Signore Г attenzione 
usata da V. S. Ill.ma in far passare opportunamente gl’ uffizij 
colla Maestä del Re onde non acconsentisse alle premure 
de scismatici per Г erezione d’ un pseudo-vescovato nell’ 
Alba Russia, altretanto vien commendata da Sua Beatitudine la 
costanza, in cui la Maestä Sua ha mostrato persistere di negarne 
loro la concessione. Per ogni evento, che li stessi scismatici 
non si acquietino a cosi aperta ripulsa e tentino di rinuovare 
Г instanza pendente la dimora del Re in campagna, stimandosi
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affatto especliente, che appresso di Sua Maestä si trovi persona, 
la quale parli occorrendo per gl’ interessi della santa religione, 
si loda altresi Г avvedimento di V. S. Ill.ma in haverla fatta in- 
formare del grave pregiudizio, che dalla sopraccennata conces- 
sione ridonderebbe alla santa unione, onde rinnovando a tempo 
propizio le necessarie rimostranze alla Maestä Sua impedisca, 
acciõ la medesima in cosa di tanta importanza non rimanga 
sorpresa.
A rchivto Vaticano. Polonia. Vol. 188.
659. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Leopoli li 19 Agosto 1698.
II Czaro di Moscovia e partito la settimana decorsa per li 
suoi stati, accompagnato dal Re alcune leghe da Rava, con tutte 
le dimostrationi possibili d’ affetion et di confidenza. Quanto 
li signori Polacchi hanno goduto, ch’ esca dal regno, perche non 
essamini, et non ne conosca le debolezze, altretanto lo deside- 
rava il Re, col quale tenute spesse conferenze secrete, poi nelle 
aperture di cuore, doppo li conviti, lasciatosi uscire di bocca 
molti concetti aceri contro la natione Polacca, ricadevano li so- 
spetti sopra la Maestä Sua, come se adherisce alle di lui strane 
insinuationi, li quali possono col tempo causare grandi novitä 
fra queste due potenze confinanti. . . .
Venezia. A rch ivio  di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 18, disp. № 758.
660. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
Leopoli li 19 Agosto 1698.
Giunto mercordi sera sul tardi alla fortezza di Zamoyska 
fui obbligato dalla mala qualitä de’ tempi correnti, non meno 
che dalla lunghezza del viaggio a trattenermivi due giorni, et 
invitato dalla principessa vedova di quel luogo a pranzo per il 
venerdi, mi viddi il giovedi sera sopragiunto dal Czaro di Mos­
covia, che doppo essersi trattenuto quattro giorni con la Maestä 
del Re di Polonia, si restituiva per la via piu breve alli suoi stati.
A ll’ arrivo di questo principe procurai disimpegnarmi dall’ 
invito giä accettato della principessa Zamoyska, per non es- 
pormi a qualche competenza coi ministri d’ un potentato, che
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tanto in Vienna quanto in Polonia, stimasi il primo monarca del 
mondo, e non ha la dovuta considerazione per Г autorita della 
S. Sede. Non volendo perõ la principessa permettermi di ritirare 
la mia parola, et impegnando il Czar la sua a trattarmi con quella 
venerazione (com’ esso disse) che hanno tutti i cattolici Latini 
per il loro capo, e che esso medesimo professava alla Santitä 
di Nostro Signore risolvetti abbracciare un occasione che mi 
pareva offerta da Dio per procurar qualche vantaggio ai missi- 
onarii, i quali passando in Oriente troverebbero un cammino 
molto piu breve per la Moscovia di quello pratticano per la 
Turchia e per Г Oceano. Mi portai dunque verso il mezzo di 
al palazzo della principessa, e m’ introdussi alla presenza del 
Czaro senza esser punto trattenuto nelle cam ere esteriori, e fat- 
togli in piedi un complimento in latino, che venne interpretato 
da quel Le Fort suo primo ambasciatore, attesi Г opportunitä 
della tavola per insinuarmi con piu efficacia a domandare la 
grazia ehe pretendevo. Presi che furono i luoghi in modo ehe
10 venivo ad occupare il primo luogo dopo il Czaro, e dopo di 
me il suo primo ambasciatore Le Fort, e poi il secondo, et 
altri principi moscoviti col residente ordinario in questo regno, 
e diversi Polacchi ancora, cominciai secondo le congiunture a 
proporre al Le Fort il desiderio che havevo di supplicare il 
Czaro a permettere il libero passaggio per i suoi stati a tutti li 
missionarii, che spediti da Roma per le parti di Persia e della 
China passassero a Mosca con i passaporti del Re di Polonia, 
e cogli attestati del nunzio apostolico residente a questa corte.
11 Le Fort, ch’ e ginevrino ^alvinista fervido, mi fece difficoltä 
palliate col manto di politiche riflessioni, dicendomi ehe la Maestä 
del suo padrone non havrebbe mai perm esso a’ Francesi di 
qualsivoglia stato Г entrare in Moscovia, e che molto meno Г 
havrebbe concesso ai gesuiti, e trovandosi fuori de’ proprii 
stati non poteva con decoro prendere risoluzione veruna sopra 
un fatto di tanta importanza. Accortomi io della роса assistenza 
che potevo sperare da un galvinista in materie spettanti alla 
nostra santa religione, ancorche portate con il miglior modo 
possibile, troncai ogni discorso di tal particolare, e mi trattenni 
con esso in cose indifferenti. Finita poi la tavola tirai da parte 
la principessa spiegandole il mio desiderio, e pregandola ad 
assistermi con interpretar le mie istanze al secondo ambascia­
tore moscovita di nascita e ruteno scismatico di religione. Gradi
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egli sommamente che io gli facessi confidenza di simil brama, 
e consigliommi di chiederne unitamente colla principessa la 
grazia al Czaro, promettendomi di secondare le mie brame con 
ogni maggior fervore; onde fattane la proposizione al Czaro 
volle udire i suoi nazionali, e trovatili tutti concordi, perche 
erano stati prevenuti dal secondo ambasciatore a mio favore, 
dichiarõ non ostante tutte le difficoltä del Le Fort, che havrebbe 
concesso non solo libero passaggio ai missionarii di Persia e 
della China, ma gli havrebbe fatti a spese pubbliche condurre, 
et alimentare da un confine all’ altro de’ suoi vastissimi stati, 
purche non fossero di nazione Francese, e venissero in quei 
paesi muniti de’ passaporti di Polonia, che facessero fede delle 
disposizioni di Roma. Per quanto m’ adoprassi a far togliere la 
clausola dell’ esclusione de’ Francesi, non vi fu possibile Г otte- 
nerlo, credendo io che simil modificazione fosse stata aggiunta 
per ricompensare in qualche parte il calore, col quale si oppo- 
neva il Le Fort alle mie preghiere. Onde ringraziando il Czaro 
della dichiarazione, lo supplicai a darmi qualche attestato in 
iscritto, a fin che nei tempi a venire non fossero rivocate in 
dubbio le sue concessioni. Mi replied egli valere la sua parola 
piu che dieci mila seritture, il che perõ non ostante, subito 
giunto a Mosca havrebbe fatto spedire un diploma imperiale da 
trasmetterm! qui, al quale effetto volle prendere il mio nome in 
nota, ne io potei replicar altro per non dar gli sospetto di dif- 
fidare о della sua fede, о della sua potenza. Tutta via volendo 
assicurare la concessione, mandai il sabbato susseguente il 
P. Zapolski giesuita missionario di Persia al residente di Mos­
covia, che doppo la partenza del suo padrone si era trattenuto 
in Zamoyska, per intendere da lui come doverci regolare, af­
fine di vedere effettuata la grazia, et assicurando esso essere 
negozio fatto, e non mancarvi piü che la formalitä del diploma 
da farsi in Mosca, risolvette il P. Zapolski portarsi a trovare il 
Czaro che si tratteneva in distanza d’ una sola lega dalla for­
tezza. Io nel medesimo tempo partii verso questa cittä, havendo 
prima ottenuta promessa dal P. Zapolski, che sarebbe venuto 
a Leopoli stesso ad informarmi del successo delle sue diligenze, 
che havrõ a suo tempo Г onore di rendere palesi all’ Em. V. 
In tanto devo umilmente supplicarla di accennarmi, se piacerä 
a Nostro Signore che io continui a proeurare Г effettuazione 
di questa grazia, e se dovendo per tal effetto serivere al Czaro 
medesimo, mi sarä leeito di trattarlo di maestä, come e stato
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stato a Venezia, se fossesi portato a quella dominante. So ehe 
finora hanno fatta difficoltä i sommi pontefici nel concedere a 
questo potentato il trattamento regio; ma oltre Г esempio re- 
cente dell’ accennate corti d’ Europa, suppongo militi a mio fa- 
vore la considerazione di non havere mai impegnata in questo 
negoziato, ne la persona, ne il nome della Santitä Sua, parlando 
sempre come un particolare zelante dei progressi della nostra 
santa religione, e non mai come pubblieo ministro, e molto 
meno come nunzio apostolico. Mi fo perciõ leeito implorare 
con la sommissione che le deve la mia obbedienza ad onorarmi 
de’ suoi riveritissimi cenni dichiarandomi la mente di Nostro Si­
gnore in questa congiuntura ehe parmi s ’ offra a favore della 
nostra santa fede. Et a V. Em. frattanto m’ inchino profon- 
dissimamente.
A rchivio Vaticano. Polonia. Vol. 119.
661. Lettera di monsig. Paulucci, nunzio straordinario 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
(Foglio d 'avvisi) Varsavia li 19 Agosto 1698.
Alcune lettere, che si sono ricevute della corte, sono date 
da Zamos, ove si trovava la Maestä del Re, e riferiscono, che 
avendo la Maestä Sua inteso, che il Czar di Moscovia fosse nelle 
vicinanze di Cracovia, cercando di parlarle, gli spedisse imme- 
diatamente, coll’ invitarlo a postarsi a Zamos, da dove non po- 
teva Sua Maestä partire per rispetto dell’ armata. Altre lettere 
piu fresche sono date da Rava, luogo distante 6 leghe da Leo­
poli, ove era arrivato il Re, seguitando il cammino sino a quella 
cittä, e portano, che il Czar si fosse colä abbocato colla Maestä 
Sua, la quale a quest’ ora si crede, e corre la voce, che sia 
pervenuta a Leopoli. . . .
Non si e potuto veramente penetrare in che cosa sia con- 
sistito Г abbocamento di quest’ ultimo principe*) colla Maestä 
del Re, nientedimeno qualche ministro regio principale crede 
fermamente, che concerna il proseguimento della guerra contro 
il Turco, anche in caso, ehe la Maestä dell’ Imperatore per pre- 
munirsi contro i sorbidi della Spagna, fosse costretta a far la 
pace colla Porta, preventivamente alla temuta mancanza del 
re catolico.
A rchivio  Vaticano. Polonia. V o l. 120.
1) Czar di Moscovia. E. Sch.
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662. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.
Venezia li 23 Agosto 1698.
Intorno le turbulenze suscitatesi ne’ stati del Czar di Mo­
scovia, per le quali apparisce haver’ egli fatta Г improvisa riso- 
luzione di ritornare alla sua residenza da Vienna, si ha con let­
tere di Mosca pervenute qua per la via d’ Amburgo in data 
delli 1 1  Luglio, che le soldatesche state spedite da quel governo 
contro de’ strolzi sollevati, che scorrevano tumultuariamente sin 
quasi sotto quella capitale, havevano battuto, e difatto intiera­
mente gli sediziosi, essendo stati forzati a deporre Г armi, e 
rendersi a discrezione dopo qualche conflitto con vicendevole 
perdita, restando perõ la maggior parte de’ ribelli prigioni, а ’ 
quali si formava rigoroso processo, essendone giä stati fatti mo- 
rire diversi; onde quella piccola sollevazione, che in tutto non 
passava due mila cinquecento huomini restava totalmente dissi- 
pata, e svanita. Quanto all’ armata della stessa nazione altro 
non si sente, se non che proseguiva la sua marchia al fiume 
Boristene per dar principio alle operazioni, le quali, per quello 
s ’ intende, non sarebbero state molto vigorose, come pure dalle 
parti d’ Asach, nulla sentendosi de’ nemici. Correva in oltre 
colä opinione, che dificihnente si sarebbe potuta conchiudere 
in questa campagna la pace col Turco. Et umiliando a V. Em. 
le presenti notizie in seguimento de’ suoi ordini, fo all’ Em. V. 
profondissimo inchino.
Archtvio Vaticano. Venezia. Vol. 146.
663. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto
in Polonia, al Doge di Venezia.
Leopoli li 26 Agosto 1698.
. . . Monsignor nontio Davia e arrivato qui la passata, 
doppo havere veduto in camino il Czaro di Moscovia, col quale 
anzi ha pransato in Zamosch, invitati ambidue dalla patrona di 
quella cittä.
Doppo molte vicendevoli cortesie ha finalmente il Czaro 
accordato al nontio la gratia da tanti anni richiesta dalla corte 
di Roma, che li missionarij passino per la Moscovia, et ha pro- 
messo spedire le lettere universali al suo arrivo a Moscua, mo- 
strando per altro grande rispetto per la Santa Sede.
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aoüt Gli ha detto che doppo finita la guerra, pensarebbe forse 
ad un nuovo viaggio per vedere la Italia, et poi la Francia dov’ 
e stato invitato anco avanti che venisse a Vienna. Gratie.
Venezia, Arcliieio di stato. Senato. Dispacci Polonia 
filza 18, disp. № 759.
664. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
Leopoli li 26 Agosto 1698.
Venerdi fu a trovarmi monsig. Winnicki, vescovo unito de’ 
Ruteni di Premislia, per dolersi che il Szumlanski scismatico e 
possessore di questa cattedrale gli habbia preso et incarcerato 
contro ogni regola di onestä e di giustizia un certo suo monaco. 
Voleva monsignor predetto ch’ io assumessi la cognizione della 
causa ma essendo il reverendo scismatico, dubitai d’ esporre le 
facoltä del mio tribunale a diverse eccettioni, tuttavia per ser- 
vire in qualche modo il vescovo di Premislia m’ esibij di par- 
lare a Sua Maestä della materia supplicandola d’ interporre la 
propria autoritä regia per la liberazione del monaco captivo. 
A  tal fine mi portai ieri alla corte e non havendo potuto par- 
lare al Re pregai il sig. duca vescovo di Giavarino a fargli parte 
delle mie istanze, il ehe havendomi promesso quel principe 
starõ ora attendendo Г effetto della sua pietä, e delle mie pre- 
mure, inchiandomi frattanto а V. Em. profondissimamente.
Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 119.
665. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
Leopoli li 26 Agosto 1698.
Giunse finalmente domenica passata il padre Zapolski gie- 
suita in Leopoli, ma senza havuta la sorte di trovare il Czaro 
di Moscovia nel luogo suppostogli, allorche parti di Zamoyska, 
havendo inteso per strada, che gia s ’ era inoltrato in distanza 
d’ otto ieghe verso Chelma per restituirsi con tutta la diligenza 
possibile a proprij stati. Resta dunque Г affare del passaggio 
de’ missionarij per la Moscovia ne’ termini che rappresentai a
V. Em. Г ordinario passato, ed io attenderõ umilmente i cenni 
di V. Em. avanti d’ inoltrarmi a far altra parte in questo par- 
ticolare, che spero poträ produrre col tempo qualche gran be- 
nefizio alla nostra santa religione. Et a V. Em. m’ inchino pro­
fondissimamente.
A rchivio Vaticano. Polonia. Vol. 119.
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666. Lettera di monsig. Paulucci, nunzio straordinario
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
(Foglio d’ avvisi) Varsavia li 26 Agosto 1698.
Confer.mano da Leopoli, che il Czar di Moscovia si fosse 
veramente abboccato a Rava con la Maestä del Re, e che il 
tutto concernesse il proseguimento della guerra contro il Turco, 
anzi aggiungono, che detto Czar s’ avanzasse a far due propo- 
sizioni molto vantaggiosi a Sua Maestä. L ‘ una di esebirle 40m- 
uomini durante la guerra, Г altra di rendere alla stessa, come 
re di Polonia, il ducato di Smolensco, e tutto il paese occupato 
a questo regno, colla condizione perõ, ehe questa restituzione 
sia fatta come una donazione a favore del Re, e non della re­
pubblica di Polonia. Questa nuova, benche scritta dalla corte, 
non e talmente sicura, che non debba per meglio accertarsene 
aspettarsi la conferma. S ’ intende per altro, che questi due 
principi trattassero assieme molto fainiliarmente, e che si des- 
sero segni reciproci d’ intrinseca amicizia, per i quali parti detto 
Czar alla volta de’ propri paesi sodisfattissimo, non tralascian- 
dosi di dire, ehe regalasse la Maestä Sua di 50 paia di pelli di 
zibellino, e che ne ricevesse in corrispondenza un superbissimo 
diamante, ehe portava Sua Maestä in un annello. . . .
A rchivio Vaticano. Polonia. Vol. 120.
667. Lettera del P. C. M. Vota al card. Spada, 
segretario di stato.
Leopoli li 27 Agosto 1698.
Vedrä [’ Em. V. nell’ annesso foglio il riverente ragguaglio 
che somministra il tempo. Monsignor nunzio Davia doppo par- 
tito il Zar dalla Maestä del Re, lo trovõ in Zamoscia, e ne fu 
accolto con dimostrazioni grate, ottenendone la licenza del pas­
saggio per i missionarii dell’ Oriente, con regalo reciproco. Giä 
la Maestä del Czar aveva a me fatta grazie simili e di gran be- 
nignitä, con invito, come mi diedi Г onore di scrivere a V. Em. 
Г ordinario passato.
A rchivio Vaticano. Lettere particolari 1698; № 87, fogl. 189.
668. Literae P. Wosnizyn ad C. Ruzzini reipublicae 
Venetae legatum.
Vienna, a. D. 1698. Augusti die X V II (XXVII).
Secundum mandatum magni domini SuaeTzareae Maiestatis 
mei clementissimi Tzaris et domini serenissimae Reipublicae
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aoüt Venetae excellentissimam suam dominationem dominum pleni- 
potentiarium legatum rogo; ut Suae Tzareae Maiestatis ho­
mines missos Venetias artium discendarum causä, nominatim 
vero Theodosius Sclyaev, Lucianus W erescsahin, Thaddeus 
Popov, Gregorius Ostrovsky a suis dominationibus dominis se- 
natoribus omnem libertatem et subsidium, liberamque aeque in 
armamentario ac in alijs locis inspectionem habeant, et sua do- 
minatio dominus legatus ratione huius serenissimo senatui cum 
intercessione scribere dignaretur.
Viennae die 17 augusti 1698.
Прокоеей Возницынъ думной сов^тнинъ и на- 
м^стникъ Волховской, великой и полномочной 
посолъ и комисаръ Tuus Servus.
Venezia. Archivio  di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 385, 387, disp. № 347.
669. Nunziatura di Malta.
Malta li 29 Agosto 1698.
Arrivarono qui domenica scorsa 24 del corrente cinque 
Moscoviti, quali furono immediatamente a far riverenza a questo 
sig. Gran Maestro e poi andarono vedendo le cose piu riguar- 
devoli dell’ isola, e ieri furono fatti servire da S. E. di una 
delle sue carozze, acciõ andassero al suo boschetto, dove gli 
fece lautamente trattare. Dicono questi, che in breve sarä in 
Venezia il loro Zar per vedere d’ impedire, che non segua la 
pace con il Turco e giä si sono havuti rincontrati delli magni- 
fichi preparativi, che in quella cittä si fanno per ricevere un per- 
sonaggio di si gran portata.
A rchivio Vaticano. Malta 1698.
670. Notizie di fatti.
Roma li 30 Agosto 1698.
Sono partiti giovedi mattina li 3 Moscoviti ritornati da 
Malta, che dicesi esser gran signori.
B iblioteca Corsini. Vol. 1692, fogl. 72.
671. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
Leopoli li 2 Settembre 1698.
Informata la Maestä de! Re dalla sollecita pietä di monsig. 
vescovo di Giavarino della soperchiaria usata dal Szumlanski
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verso il monaco di monsig. Winnicki, con forme rappresentai 
a V. Em. colle passate, diede subito ordine che fusse liberato 
il monaco predetto. II Szumlanski perõ ehe all’ ingiuria voleva 
aggiungere la derisione si scusõ con dire ehe il monaco restava 
appresso di lui, perche non voleva piu seguitare ne la persona, 
ne la religione di monsig. Winnicki, et istrui il prigioniere de- 
bole per altro di spirito a dire il medesimo. Risaputosi ciõ dal 
Winnicki, si porto in persona al vescovato e richiesto il suo 
monaco udi tenersi gli stessi propositi, ma rinfacciando esso 
d’ infedeltä, ed’ incostanza il monaco predetto che poco prima 
Г haveva supplicato con lettere a liberarlo di prigione, replicõ 
questi in faccia del Szumlanski d’ essere stato cosi istrutto con 
minaccie, e che quant' a lui non vedeva Г ora d’ uscire di cap- 
tivitä. Attonito il Szumlanski d’ una dichiarazione cosi inaspet- 
tata non diede risposta veruna, e non osõ d’ opporsi al Win­
nicki che intanto conduceva il monaco alla sua carrozza, e che 
liberõ in quell’ istante dalla prigionia. Con che venendo a ces- 
sare su’ questo emergente Г occasione di piu inquietare V. Em. 
imploro il generoso patrocinio della medesima alle mie insuffi- 
cienze, e me le inchino profondissimamente.
A rch icio  Vaticano. Polonia. Vol. 119.
672. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
(Foglio d’ avvisi) Leopoli li 2 Settembre 1698.
. . . Haveva il Czaro di Moscovia proseguito con tanta 
prestezza il suo viaggio fino a Bressici in Lituania che quand’ 
habbi usata la medesima diligenza si suppone giunto a quest’ 
ora ne’ suoi stati, ove perõ dieesi debba incontrare gravi diffi- 
coltä prima di riassumere le redini del governo. . . .
Archicio Vaticano. Polonia. Vol. 119.
673. Lettera di monsig. Paulucci, nunzio straordinario 
in Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
(Foglio d’avvisi) Varsavia li 2 Settembre 1698.
. . . Le scarse nuove, ehe vengono da Leopoli, non por- 
tanö materia copiosa da serivere, si e nientedimeno inteso, che 
monsig. nunzio Davia pranzasse a Zamos in casa della tesoriera 
col Czar di Moscovia, e ch’ essendosi questo molto compiaciuto
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stembre della presenza di monsignore, gli desse molti testimoni d’ affetto 
particolare. Mostrõ il Czar di desiderare la croce di smeraldo, 
che portasse lo stesso monsignore al collo, appesa ad una col- 
lana d’ oro, onde levatasela questo, e postala al collo del Czar, 
ne rimase egli tanto sodisfatto, che piu volte la riguardõ, e 
baciõ, testificando in quella forma il gradimento del dono, a cui 
corrisp ose poi col regal о di un grosso topazzo orientale, ehe 
viene stimato per una raritä, e colla concessione di libero pas­
saggio per i suoi stati a missionari, che vanno a predicar in 
Oriente. Odesi ancora, che partisse di la con somma sollecitu- 
dine verso Breste, e Smolensko, per condursi in Mosca a sedare 
i tumulti dello stato, causati dalla scritta ribellione . . . .
A rchivio  Vaticano. Polonia. Vol. 120.
674. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Cimerin li 3 Settembre 1698.
. . . Questo ambasciatore moscovita ha havuto nuovi or­
dini di passar al congresso, e di firmar ancora la pace, quando 
s ’ incontrino conditioni honeste e ragionevoli, come il Czar lo 
dichiara alio stesso Imperatore con una lettera ultimamente ar- 
rivata. Quell’ ambasciatore poi fu di nuovo in questa casa di 
Vostra Serenitä, ad esercitar tutti gli atti di stima verso la rap­
presentanza, mostrando desiderio di mantener meco la miglior 
amicitia e corrispondenza nel tempo del maneggio. Poi lunga- 
mente si diffuse sopra la qualitä de’ medesimi. Amplificõ i 
meriti passati delle loro armi; i tesori che nel preparar hora 
maggiori forze. Si dolse che fosse troppo ardente la brama 
della pace, quando poteva durar la guerra con sforzi superiori 
al solito. Mi tenni in molte cose sopra la misura di quelle ri- 
sposte che le furono date dalla corte secondo le comunicationi 
che ini si fecero; cercando perõ sempre di rilevar quanta fosse 
dal canto della serenissima Repubblica la puntualitä verso Г ob- 
bligationi con tutta sua vera osservanza, unita alla stima mag­
giore verso il di lui sovrano, e que’ generosi pensieri da’ quali 
e posseduto il suo animo per procurar in tutti i tempi il mag­
gior danno de’ barbari, e parve che Г ambasciatore restasse 
pienamente contento di tutte quest’ espressioni . . .
Venetia. A rchivio di stato. Senato. D ispacci Germania
filza 17g, pag. 399, disp. №  349.
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675. Nunziatura di Malta. septembre
Malta li 5 Settembre 1698.
I cinque Moscoviti, ehe come si crisse erano venuti a ve­
dere le cose rimarcabili di quest’ isola, partirono domenica mattina 
per la volta di Roma, havendo donato a S. E. una sciabla di 
gran’ valore, colla quale sono stati uccisi molti Turchi.
A rchivio  Vaticano. Malta 1698.
676. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.
Vienna li 6 Settembre 1698.
Da monsig. nunzio Davia sentirä Г Em. V. la favorevole 
congiuntura, ch’ egli ha havuto, d’ abboccarsi col Czar di Mo­
scovia nel suo viaggio per Leopoli, e di chiederli il passo per 
i missionarii che devono andar in Persia e all’ Indie, con ripor- 
tarne un ampia concessione, benche non habbia il Czar mede­
simo voluto darne il diploma con dire, che la sua parola valeva 
per mille scritture, havendo perõ il di lui residente assicurato, 
ehe giunto ehe sarä il principe in Mosca, si spedirä il diploma 
istesso; onde io ho communicato questa notizia ai missionarii, 
ehe qui si trovano e che tuttavia si trattengono, per attendere 
la spedizione delle lettere da me procurategli da Sua Maestä 
Cesarea al Czar medesimo per il detto fine, la quale spedizione 
Г attendo di giorno in giorno, havendola giä ordinata Sua Maestä, 
e reiterato Г ordine al sig. conte di Caunitz, e subito ehe Г ha- 
veranno ricevuta, partiranno su la sicurezza ehe gli dä la notizia 
istessa. Non mi estendo a riferire all’ Em. V. gl’ onori fatti dal 
sudetto principe alia rappresentanza pontificia in persona di 
monsig. Davia, e le dimostrazioni di riverenza e di stima usate 
verso la Santitä Sua, poiche il prelato haverä adempito piena- 
mente a questa parte; ne a me altro occorre di suggerire, se 
non che d’ haver introdotto giä due volte i missionarii sudetti 
da Sua Maestä la quale ha dato intenzione di fargli dare qualche 
buona elemosina dal suo inviato in Mosca, per proseguire il cam­
mino, ma cambiandosi qui talvolta queste disposizioni per man- 
canza di mezzi, sarä parte dell’ infinita prudenza della sagra 
Congregazione di Propaganda di provedere in forma, che il viag­
gio non incontri impedimento, con ehe all’ Em. V. faccio un 
profondissimo inchino.
A rchivio  Vaticano. Germania. Vol. 235.
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septembre 677. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
Leopoli li 9 Settembre 1698.
Non vorrei che Г eccessivo zelo di monsig. Zalewski me­
tropolita unito di Russia havesse sul bei principio suffocati que’ 
semi di buona intelligenza, che havevo procurato insinuare nel 
Czaro di Moscovia, allorch’ ebbi la sorta d’ incontrarlo e pransar 
con esso in Zamoyska. E stato scritto da Bressici in Lituania, 
ehe giunto colä quel principe il metropolita suddetto andasse a 
trovarlo mentre stava a tavola, e che mischiando nel suo com- 
plimento diverse declamazioni contro Г errore dello seisma, ca- 
gionasse motivo di sdegno nel Czaro, che gli replicõ non sof- 
frire da pari suoi simili impertinenze, e che stimava bensi i 
buoni cattolici, ma haveva altrettanto odio per g l’ indisereti come 
esso, e che li suoi simili in Moscovia li faceva e bastonare, e 
strangolare quando osavano dirgli le durezze, ch’ egli haveva 
proferite.
Non contento il Czaro d’ haver data una risposta si accerba, 
pregõ poco dopo la padrona di casa, ch’ era la castellana di 
Viina, a far uscire di casa il metropolita, onde fu costretto il 
prelato ad andarsene per isfuggire maggiori impegni, mentre il 
Czaro altamente protestava che non sarebbe piu stato padrone 
delle proprie mani, se durava a comparirgli avanti quel soggetto 
da cui stimavasi offeso. Un tal incontro che senza dubbio sarä 
stato maggiormente esaccerbato dal Le Fort pubblieo nemico 
dei cattolici, mi da qualche apprensione, che possan essersi al- 
terate le buone disposizioni ch’ io lasciai in quel principe, del 
che havrõ Г onore di ragguagliare piu distintamente V. Em. 
subito tornato a Varsavia.
A rchivio  Vnlicano. Polonia. Vol. 119.
678. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
(Fogiietto) Leopoli li 9 Settembre 1698.
. . . Corriere preso mentre portava lettere del gran visir 
al basciä di Caminietz riferisce che i Moscoviti havendo passato 
a guazzo un braccio della palude Meotide siano entrati in Cri­
mea ove distruggono tutto il paese dando ancora поп роса ар-
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prensione alla cittä di Kaffa, il cui basciä haveva spedito a Cos- 
tantinopoli per domandar soccorso . . .
Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 119.
679. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Ebersdorf li 13 Settembre 1698.
. . . L ’ ambasciatore moscovita mi fa sapere ehe un grosso 
esercito de Turchi e Tartari si trova va avvanzato a cinque mig- 
lia dalle rive di Tavan e Casir Kennen, ma che si trovavano 
pur nella роса distanza di dieci miglia i generali e le forze mos- 
covite, con apparenza che dovesse quanto prima arrivare la 
decisione d’ una battaglia . . .
Venezia. A rch ivio  di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 421, disp. № 352.
680. Письмо П. Б. Возницына 0. А. Головину.
BIsHa, з (13) сентября 1698.
. . . Изъ Венеции Скляевъ съ товарищи пишетъ, что 
веиецыяне къ нимъ не ласковы: въ арсеналъ пускаютъ, а 
мастеровъ не дали, и они по ппсму государеву хотитъ Ф.хать 
къ Москв^Ь. И чтобъ нмъ оставить денегъ, я виннц^йскому 
послу многажды говорилъ; онъ мнг1> обещался. А  какъ 
тамъ есть, подлинно не в1здаю . . .
Моск. 1.1. Л/),г. М. Пн. Jjb .ib .
Сиошсшн Pocciii съ AucTpioii. Д ’Ьла 1698.
Связка 38. К " 66, л. 59.
681. Acta consistorialia.
а. 1698. Septembri die X V.
Civitas Chelmensis est in provincia Russiae, in districtu 
Crasnostaviensi, 400 dornos continet, quarum major pars est 
Judaeorum, et aliae spectant ad Graecos Rutenos, ex iis qui vo- 
cantur uniti, ceterum catholicorum romanorum parvus est nu- 
merus ita ut vix sint decem domus, et 60 habitatores sub do- 
minio temporali regis et reipublicae Poloniae. In civitate Chel- 
mensi est cathedralis Rutenorum, catholicorum vero est Crasno- 
staviae, ubi sunt 500 habitatores, quorum 200 sunt catholici, et 
dicta cathedralis catholicorum est sub invocatione omnium sanc-
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septembre torum, nulla egens reparatione, archiepiscopi Leopoliensis suf- 
fraganea, ubi sex reperiuntur dignitates, quarum major est prae- 
positura, octo canonicatus et totidem vicarij et mantionarij, cum 
praebenda poenitentiaria tantum.
In praedicta cathedrali cura animarum per seniorem inter 
vicarios exercetur, ibique adest fons baptismalis, ac sacrarium 
sacra suppellectili ceterisque rebus necessariis non autem ad 
pontificalia exercenda sufficienter instructum, chorus, organum, 
campanile ligneum, cum campanis, et coemeterium, ac non 
nullae sanctorum reliquiae decenter asservatae.
Domus episcopalis erat Crasnostaviae et altera Skierbieszo- 
viae, sed cum sint dirutae, episcopus inhabitat domum ligneam 
vicariorum.
. . . Dioecesis Chelmensis est circuitus triginta circiter mil- 
liarium; verum cum sit referta Rutenis, quinquaginta circiter 
tantum parochiales ecclesiasticos ritus romani episcopus sub se 
continet.
B ib lioteca B arberin i. MS. № X X X V I:
Acta consistorialia, tom. 39, fol. 169.
682. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
Javarova li 16 Settembre 1698.
Le lettere del residente cesareo che si trova a Mosca, le 
quali sono scritte a 18 Luglio, avvisano, che quel pseudopa- 
triarca havesse scommunicati tutti i principi moscoviti che sono 
stati alle divozioni di Roma, e che minacciasse farne altrettanto 
alio stesso Czaro, subito havesse ricevuta nuova sicura che si 
fosse reso cattolico, venendo quello fomentato a si ardite riso- 
luzioni dal patriarca scismatico di Costantinopoli, costretto da 
Turchi a procurare qualche sollevazione nella Moscovia.
Archivio  Vaticano. Polonia. Vol. 119.
683. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Eberstorf li 20 Settembre 1698.
. . .  P. S. L ’ ambasciatore moscovita mi fa tenere Г an- 
nesso foglio d’ avvisi sopra il vantaggio delle loro armi, per il 
ritiro de’ Turchi e de’ Tartari dalle piazze, che minacciavano,
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neil’ oggetto di restituirsi alla difesa della Crimea; il che tutto sep®^bre 
merita ben conürmatione da altri confronti. Gratie.
Venezia. A rchivio  di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 486, disp. № 355.
684. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.
Vienna li 20 Settembre 1698.
Avendo finalmente ottenuto dalla cancelleria dell’ imperio 
le spedizioni per i religiosi Minori Osservanti che d’ ordine della 
s. Congregazione di Propaganda devono passare alla China per 
la via di Moscovia, le ho consegnate a due di loro rimasti qui 
per sollecitarli, essendosi gli altri incamminati in Polonia, dove 
s ’ uniranno, per accingersi al gran viaggio. Oltre le spedizioni 
pubbliche, che sono assai favorevoli per i suddetti religiosi, 
s’ e degnata Sua Maestä Cesarea di far scrivere cosi presente- 
mente al suo inviato in Mosca, ehe io devo sperare, ehe rimarrä 
sopito ogni ostacolo, quando si fraponesse all’ intento, et in 
questa forma verrä aperta quella strada tanto desiderata, di far 
passare alla China gl’ operarij evangelici, venendomi qui data 
intenzione, ehe ogni missionario, ehe passerä di qua, per por- 
tarsi alla China per la Moscovia, otterrä le medesime spedizioni.
Del tutto renderö domani informato monsig. nunzio in Polonia, 
perche egli possa accudire alle sue parti, e per fine resto con 
fare all’ Em. V. un profondissimo inchino.
Archivio Vaticano. Germania. Vol. 235.
685. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a 
monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.
Roma li 20 Settembre 1698.
Essendo parte conveniente al carattere e rappresentanza 
di V. S. Ill.ma Г intromettersi in ciõ ehe richiede la giustizia, e 
concerne la giurisdizione, e vantaggio de prelati uniti, si approva, 
e commenda Г attenzione sua in passare g l’ uffizij a favore di 
monsig. Vinnicki vescovo di Premislia nel caso della cattura di 
quel monaco fatta per ordine del pseudo vescovo Szumlanski.
Si attenderä per ciõ di sentire, che le rappresentazioni era mon­
sig. vescovo di Giavarino per farne a Sua Maestä habbino pro- 
dotto Г effetto, ch’ ella si era proposto.
A rchivio  Vaticano. Polonia. Vol. 188.
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septembre 686. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a 
monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.
Roma li 20 Settembre 1698.
Singolare e stato il compiacimento con cui la Santitä di 
Nostro Signore ha sentito, che V. S. Ill.ma prevalendosi di una 
si opportuna congiuntura с о т ’ e stata quella di trovarsi in un’ 
istesso alloggio, e di essere stata anmiessa ad una medesima 
tavola assieme col Czar di Moscovia, habbia trovato modo di 
indurlo a promettere, non solo il libero passaggio per li suoi 
stati alli missionarij verso le parti orientali, ma etiandio il farli 
scortare sino ai confini. Quanto piu profittevole alle convenienze 
della santa religione e un tal comodo, altretanto si brama che 
habbia il pieno effetto intenzionatole, onde veda pure V. S. Ill.ma 
di accrescere il proprio merito in simil opera col continuare le 
sue piu accertate diligenze appresso chi stimerä a proposito onde 
la parola data dal Czar si confermi in scritto, e se ne faccia 
un positivo diploma. In ordine al trattamento di principe si 
grande, ha ben recata meraviglia Г esitazione, che mostra V. S. 
di nominarlo maestä, mentre se bene altre volte s ’ e dubitato 
se gli competeva il titolo di Czar, ad ogni modo gli fu poi dato, 
ne mai gli e stato negato dall’ Imperatore medesimo quello di 
maestä, onde non deve ella haver il minimo scrupolo di pra- 
ticar seco gl’ accennati titoli.
Archioio Vutivuno. Polonia. Vol. 188.
687. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.
Roma li 20 Settembre 1698.
Stante la favorevole intenzione ehe V. S. Ill.ma pure haveva 
inteso essersi da monsig. Davia riportata dal Czar di Moscovia 
di permettere il transito de’ missionarij per i suoi stati alla volta 
della China, et altre parti orientali, potranno con apparenza di 
sicurerza di viaggio intraprendere quei, che costi si trovano. 
Havendo perõ detto prelato qua accennato, essersi esibito il 
Czar di concedere il libero passaggio alli missionarij di Persia, 
e della China, e di farli anche a pubbliche spese condurre, et 
alimentare d’ un confine all’ altro de suoi dominij, purche non 
siano di nazione francese e vadino in quei paesi muniti de pas­
saporti di Polonia, che faccino fede delle disposizioni di Roma,
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deve havergli cura, che li predetti missionary adempiscano tali 
condizioni, onde la contravenzione delle medesime non alieni 
Г animo del Czar dal persistere in si favorevole disposizione 
per Г avvenire e susciti loro difficoltä, le quali coll’ uso delle 
suddette diligenze, e colle lettere da V. S. Ill.ma loro procurate 
dalla Maestä dell’ Imperatore si potranno evitare, mentre ete.
Archivio Vaticano. Germania. Vol. 43, fogl. 486 t.
688. Notizie di fatti.
Roma li 20 Settembre 1698.
. . . Anco di Polonia Nostro Signore ha havuto alcune 
notitie di suo gusto, ciõ e che il Czar di Moscovia habbia ban- 
chettato il nuntio pontificio in casa d’ una gran principessa, te- 
nendolo nel primo luogo doppo di se, non ostante esservi piu 
magnatj e principi del suo reale sangue, che non lo cedano ad’ 
alcuno, et il Czar brindõ alla salute del Papa, et di poi impose 
al nunzio di scrivere alla Santitä Sua, che gli dava parola giu- 
rata di dare il passaporto franco a tuttj li missionary papali 
per tutto il suo vasto impero, e che di piu s ’ obligava di man- 
tenerli sempre a sue spese per il tempo che vi dimoreranno 
tutti quelli, che haveranno la patente di Roma. II Re di Polonia 
regalö il su detto Czar d’ una sciabla gioiellata di gran valore, 
con la quale egli si vanto volere di sua mano tagliare la testa 
a suoj ribelli prigioni in Mosca.
Iliblioteca Corsini. Vol. 1692, fogl. 78 terg.
689. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Leopoli li 30 Settembre 1698.
L ’ Elettore di Brandeburgo acquartiera un corpo di truppe 
straordinarie nella Prussia, il che allarma questi signori che sono 
pure attenti alli passi del Moscovito, ma non si ha il minimo 
avviso da quelle parti, non si confirmando alcuna delle cose 
scritte, a favor dell’ armi del czaro nella Crimea.
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Venezia. Archicio di stato. Senato. D ispacci P o lo n ia ;
filza 18, disp. №  764.
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octobre 690. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a 
monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.
Roma li 4 Ottobre 1698.
S ’ ё qui udito con dispiacere, ehe per il discorso inoppor- 
tunamente tenuto col Czar di Moscovia dai metropolita unito di 
Russia nel passar, ch’ egli ha fatto per la Lituania habbia esso 
mostrato grave risentimento, e possa temersi, ehe da ciõ si al­
teri in lui la buona disposizione che haveva fatto apparire verso 
i missionary cattolici. Sarebbe veramente stato desiderabile che 
il zelo del prelato fosse stato regolato da discretezza, e prudenza 
maggiore, essendo la medesima pur troppo necessaria per non 
esporre al cimento de’ pericoli invece di promuovere gli inter- 
essi della santa religione.
Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 188.
691. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.
Roma li 4 Ottobre 1698.
E piaciuto qui di sentire, che da cotesta corte sono stati 
raccomandati al ministro cesareo in Mosca li missionarij per la 
China, oltre Г essersi loro consegnate favorevoli spedizioni, e 
che siansi per pratticare le habilitä medesime per tutti gl' ope­
rarij evangelici, che si manderanno in avvenire in quelle parti. 
Per piu accertata, e sicura direzione di quei, che sono ultima- 
mente partiti, ha V. S. Ill.ma fatto bene di scrivere a monsig. 
Davia, mentr’ esso, come ho giä accennato dovrä loro proporre, 
e far ottenere quel piu s ’ ё richiesto dal Czar di Moscovia, onde 
possino liberamente passare per quelli stati, et а V. S. Ill.ma etc.
Archivio Vaticano. Germania. Vol. 43, fogl. 491.
692. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Leopoli li 7 Ottobre 1698.
. . . Del Czaro di Moscovia non si sente parlare, al che 
sono attenti quelli havevano concepita gelosia della confidenza 
stretta fra esso, et il Re, come pure si ascoltano alcune voci 
uscite dalla corte: che la Maestä Sua pensi andare ai bagni, et 
poi anco fare un viaggio Г anno santo a Roma . . . .
Venezia. A rchivio  di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 18, disp. № 765.
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693. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Leopoli li 17 Ottobre 1698.
. . . Si sono alla fine havuti avvisi di Moscua, che il Czaro 
vi sia arrivato li 6 di Luglio1), et che avezzatosi a trattare con 
genti senza barbe, le habbi tagliate alli suoi boijari, et che li 
voglia far vestire come lui Г habbito quasi da marinaro, cose 
che possono causar de torbidi, et che non paiono credibili, ma 
scrivendole il residente cesareo a quest’ inviato, ehe me le co- 
munica, io le humilio all’ E.E. V.V. non serivendo altro, ne 
sopra la disposition per la guerra, ne sopra la pace.
Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 18, disp. № 766.
694. „Specificatione delle persone che si trovano in 
Ungheria con Г eccell.mo sig. cav. Carlo Ruzini amb.r 
veneto“.
Dalle tende sotto Futak li 18 Ottobre 1698.
Ruzini amb.r veneto.
II n. h. ser Almorõ P i s a n i ...................................................№ 1
II n. h. ser Domenico R u z i n i ..............................................„ 1
II sig. conte Pecori cav. F i r e n t in o ................................... „ 1
II circospetto secretario Gio. Batta N ico lo si.................... „ 1
II secretario C o lo m b o .............................................................„ 1
D ra g o m a n i.................................................................................„ 2
M edico........................................................................................... „ I
C a p p e lla n o ................................................................................. „ 1
Gentilhuomini di c o r t e g g io ...................................................„ 6
Mastro di c a sa ............................................................................ „ 1
C o r r i e r i ......................................................................................„ 2
Camerieri di S. E .......................................................................„ 2
Camerieri del n. h. Pisani e со. P e c o r i ......................... „ 2
Camerieri del secretario N ic o lo s i.........................................„ 1
C reden tiere ................................................................................. „ 1
C o c h i ........................................................................................... „ 2
Sotto c o c h i ................................................................................. „ 2
Donne per la b ian ch eria ........................................................„ 2
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octobre Fornaro per il p an e ................................................................. № i
Servitori per i s e c r e t a r i ....................................................... „ 3
Servitori per i dragomani a m edico................................... „ 3
Staffier del n. h. P i s a n i ....................................................... n 1
M a re sc a lc o ................................................................................ n 1
Facchino per cucina................................................................. , n 1
Donne per c u c i n a ..................................................................n 2
B e c c a r o ......................................................................................n 1
Paggi ........................................................................................... „ 4
Trombetti..................................................................................... „ 2
Staffieri per la persona di S. E ............................................. „ 8
A i d u c h i ..................................................................................... n 6
Cocchieri, cavalcanti e p a la fre n ie r i................................... „ 24
№ 89
Carrozze cinque.
Carri da bagaglio due.
Dodeci barche, il corpo dato dalla camera, ma coperte, 
aggiustate, condotte e mantenute a spese di S. E.
Sei mute di cavalli.
Sei cavalli da mano.
Moltri altri cavalli per il bagaglio, per gli offitiali, per i 
paggi e per le genti di stalla, parte condotti da Vienna, e parte 
comprati qui sin al numero di settantacinque.
Trenta tende per Г accampamento.
Una casa di legno con tre stanze.
Venezia. A rch ivio  di slnto. Senato. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 593—594, inserta al disp. № 362. Dalle 
tende sotto Futak. 18 Ottobre 1698.
695. Lettera di monsig. Santa Croce, nunzio apostolico 
in Germania, al card. Spada, segretario di stato.
Vienna li 18 Ottobre 1698.
Havendo io significato a monsignor nunzio Davia d’ haver 
ottenuto dalla Maestä dell’ Imperatore il passaporto per i con- 
saputi religiosi Minori Osservanti, e le lettere dirette al Czar 
di Moscovia, per liberamente havere il transito per il suo do- 
minio, et havendo inviato al prelato istesso le copie, si del 
passaporto cesareo, come delle lettere scritte al Czar, et al sig. 
Guarienti ministro di Sua Maestä, perche, a tenore di questo 
dispaccio, se ne ottenga un altro dalla Maestä del Re di Polonia,
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e non possa osservarsi contradizione alcuna neil’ istanze, che 
verranno fatte per i medesimi religiosi; mi risponde il prelato 
da Leopoli, che essendo ritornata la Maestä Sua dalla campagna, 
Г haveva subito parlato dell’ affare, e che Sua Maestä con be- 
nignissima prontezza haveva ordinato al segretario di regno, 
ehe facesse preparare le spedizioni per i religiosi istessi, secondo 
le copie mandate da me di queste ehe ho ottenute dalla can- 
celleria dell’ imperio. E mi soggiunge sua signoria ill.ma, che 
probabilmente non mancheranno occasioni favorevoli ai religiosi 
medesimi per incamminarsi a Mosca prima del fine dell’ anno il 
ehe certamente sarebbe vantaggio grande, mentre essendo par- 
titi tardi di costä, et havendo dovuto trattenersi per varii impe­
diment in diversi luoghi, pareva, che non fosse da sperarsi piu 
il poter passar Viina avanti la primavera. E qui non chiaman- 
domi ad altro il presente affare, a V. Em. profondamente m’ 
inchino.
Archivio Vaticano. Germania. Vol. 235.
696. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Dalle tende sotto Carlovitz li 25 Ottobre 1698.
. . . Avant’ hieri dunque mi mossi da Futak con la scorta, 
ehe pur a tutti gli altri egualmente fu assegnata d’ un squa- 
drone, di piu di cento corazze, comandato da proprij capitani,
il quale ripartito in due corpi precedeva e chiudeva tutto il mio 
seguito numeroso di genti, carrozze, cavalli, e bagaglio; essendo 
anco nello stesso giorno aggionti sei cavalieri dell’ Italia, Ale- 
magna e Fiandra, che venuti dall’ esercito imperiale, per una 
particolar conoscenza fatta meco in corte, vogliono esser seguiti 
in quest’ accampamento, suplendo cosi a prezzo di qualunque 
dispendio a tutto ciõ che credo esser ricercato dalla dignitä 
dell’ augusta patria, rappresentata nel carattere che sostento; 
dall’ estraordinaria congiontura d’ una tant’ occasione, e dalla 
dovuta proportione all’ esempio de’ ministri cesarei. Coll’ uni- 
one perõ di tal comparsa passato senza detenermi sotto le for- 
tificationi di Petter Varadino, e salutato da copiosissimi tiri dell’ 
artiglieria, non solo della piazza, ma d’ ambi le flotte che sono 
dall’ una e dall’ altra parte del ponte, verso la stessa, mi ritrovai 
in questo campo, distribuito parte nel fondodi picciola valle e 
parte nella sommitä d’ alcune colline contigue al Danubio, e
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octobre distanti mezz’ hora al di sotto del luoco intieramente distrutto 
di Carlovitz.
Prima perõ di pormi in strada credei che ai riguardi del 
decoro, et all’ oggetto ancora d’ ubbidir possibilmente in tal in­
contro pure tutto il tenore de’ pubblici comandi circa il Mosco- 
vita convenisse d’ osservar, e procurar che tutti nello stesso 
giorno entrassero nel campo; ma che fosse il primo a giongervi
il Moscovita stesso; quando nei gradi della tardanza par che si 
metta alcuna specie di prelatione, se i Cesarei sotto titolo d’ 
alcuni impedimenti non vollero gionger qui, che hieri, un giorno 
dopo Г ingresso di tutti gli altri. Mi riusci perõ Г effetto delle 
prese misure, mentre il Moscovita fu il primo ad entrare, ha­
vendo io seguito dopo alcune hore, et essendo poi successo a 
me il Polacco.
Supplito al riflesso del viaggio, non trascurai Г altro, che 
si doveva alla seconda circostanza, circa la scielta del sito pre- 
ciso, per estender il mio campo particolare: fatti perciõ prece- 
der alcuni dei miei offitiali informati di queste maniere e for- 
malitä militari, riconobbero segnati i posti solo per il quartiere 
de’ Cesarei, rimesso a g l’ altri Г occuparli secondo piu a loro 
piacesse; parendo ehe per le solite competenze de’ Moscoviti, e 
Polacchi, non s’ habbia voluto dagli Imperiali prender impegno 
con arbitrij e riparti. Tuttavia si scoperse, che per facilitar, se 
ben non riusci, i scansi d’ ogni contrasto, e puntiglio, g l’ Impe- 
riali stessi miravano a stabilir un campo con ordine confuso e 
senza apparenza di positiva distintione, e superioritä per alcuno; 
quando il suo quartiere s ’ era fermato non alla destra, ma alla 
sinistra della valle, con la fronte a Salankemen; о sia che alia 
destra elevandosi il terreno, non renda commoda la positione 
delle tende; о ehe la sinistra si faccia piu commoda e quasi 
superiore rispetto della maggior vicinanza al Danubio, et alla 
facilitä di trasportar Г occorrenze dalle proprie barche a queste 
rive accostate; et oltre ciõ si notõ pure che il primo quartiere 
della linea era assegnato per il Slich secondo ambasciatore, 
succedendo ad esso Г altro dell’ Etting.
Ma accidentalmente insorse una contesa assai forte,' e che 
tuttavia resta accesa tra il Polacco et il Moscovita; mentre ar- 
rivato questo al sito dopo quello dell’ Etting, se ben vi trovasse 
alcuni della famiglia dell’ altro, voile con insistenza, e quasi 
con forza escluderli, et impossessarsi della piazza come segui. 
Arrivato poi per acqua il Polacco, ne trovando campo disposto
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per il suo alloggiamento; anzi preparata una materia d’ aggra- 
vio e di querela, si trattenne, come tutt’ hora si ferma nelle 
barche, e nel mandarmi il solito complimento d’ avviso si a me, 
che a’ Cesarei, il suo gentilhuomo con espressioni non solo ef- 
ficaci. ma trasportate nell’ invettiva, e nel sdegno, professõ Г 
offesa, la violenza, la necessitä di riparo; inoltrandosi sin a 
motivare, che non potrebbe entrar nel congresso e nella nego- 
tiatione, se prima non ricevesse la volontä del suo re, sopra la 
scandalosa et ingiuriosa emergenza.
Ciõ ha posto gli Imperiali tra le perplessitä; et in quest’ 
istessa hora stan consultando il modo miglior deJ ripieghi, es- 
sendomi riferto, che forse si divisi di mover il campo da questo 
sito, per toglier dalla vista Г oggetto, et il caso dell’ inconveni- 
ente; et anco per migliorar a commodo di tutti le dispositioni, 
essendosi trovato il spazio piu angusto di quello g l’ ingegneri
li havevano figurato.
Arrivatami dunque mentre его in strada, e prima del gion- 
ger al campo la notitia della differenza occorsa, vedendo che il 
Moscovita voleva ridur a rango, e formalitä, ciõ che era stata 
intentione de’ Cesarei di tener indistinto e sottoposto piu all’ 
osservationi del maggior о minor commodo che all’ altre della 
credenza, stimai non dover postarmi dopo di lui, ma occupar 
piu tosto questo sito dove sono, ch’ e indifferente, alla parte 
sinistra della valle dove sono i Cesarei, prossima al fiume, alia 
testa di tutta la linea, et insieme separato da essa per una gran 
fossa ehe vi si frappone. Le guardie poi che chiudono e cu- 
stodiscono il campo sono di due battaglioni d’ infanteria con un 
reggimento intiero di corazze. Quando nell’ uno о nell’ altro 
sito sarä fermata la permanenza, tutti invieranno precisi uffitij 
e notitie dell’ arrivo ai mediatori, quali s ’ attrovano accampati 
ad un’ hora e mezza di qua, vicino ad un convento di calogeri, 
nominato Crosciatal; mentre ad un’ hora pur distante dal me­
desimo sta il campo degli ambasciatori ottomani. . . .
L ’ ambasciator moscovita mi fece render Г occluso foglio, 
che comprende i movimenti, et attioni della loro campagna, 
occupata piu tosto nelle diligenze di difendersi, che nei sforzi 
dell’ operare. Credei di corrisponderle con la notitia dei suc- 
cessi, che tenevo delle pubbliche armate, accaduti nel mese 
d’ Agosto con Г insecutione, fuga, e danno esentiale di quella 
de’ nemici. . . .
P. S. Mentre per la discordia de’ Polacchi, e per la qua-
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octobre lita di questo sito veramente mal preso, e mal aggiustato alle 
facilitä di tanti accampamenti, esaminavano i Cesarei i modi di 
trasferirsi in altra parte, gionse il secretario di Paget con lettera 
de’ mediatori, e rappresentando in essa Г incommoditä anco per 
la loro sussistenza a Crosciatal riguardo al difetto dell’ acqua, 
oltre il riflesso della non роса distanza tra i siti d’ ogn’ uno, 
per cui si renderebbero piu tarde Г unioni, propongono di tras­
ferirsi essi in una pianura a Carlovitz, che di la ve ne puõ esser 
un’ altra per gli alleati; e che in questo spatio potrebbero sub- 
intrar i Turchi con miglior commodo per ogn’ uno, e con mag­
gior facilitä per le riduttioni. Venne per ciõ in questi momenti 
appresso di me il conte Marsili a comunicarmi la novitä, et i 
motivi che s’ accrescevano per la traslatione del campo, e mo- 
strando che i Cesarei bramassero di parlar meco, privatamente 
mi trasferij alla tenda dell’ Etting, ehe, trovandolo unito al Slich, 
mi lesse la stessa lettera de’ mediatori formata da’ predetti mo­
tivi ; e mi considerõ ch’ opportunamente sopragiongeva un tal 
incontro ad unirsi ai riflessi ehe giä si facevano per le nostre 
incommoditä, e per Г insorgenza de’ Polacchi, a cui cosi piu fa- 
cilmente si potrebbe trovar riparo. Io approvando Г attentione 
di scieglier i siti che possan esser piu aggiustati ai riguardi e 
commodi di tutti, e che insieme servano a promover il compo- 
nimento della mal occorsa discrepanza, avanti che ne penetri 
a’ Turchi il rumore, mi riportai alle misure, che dalla loro pru- 
denza fossero conosciute migliori. Cosi un’ hora dopo mi fe- 
cero saper, che anco in questa sera da tutti si decamparebbe, 
onde lasciando qui la maggior parte del mio equipaggio, e tutte 
le barche, che con non роса difficoltä e dispendio dovranno ri- 
montar il fiume, parto, e sollecitamente chiudo questo humilis- 
simo dispaccio. Gratie.
Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 599—603, 604, 605—606, disp. № 363.
697. Notizie di fatti.
Roma li 25 Ottobre 1698.
Scheremet ha scritto un’ obbligatissima lettera ad’ Urbano 
Rocci in attestatione dell’ obbligationi che li professa con tutta 
la sua natione, per quanto Г ha qui honorato, si come gl’ altri 
moscovitj, e lo prega d’ auttenticar al Papa li suoj humilissimi 
rispettj per tal causa, di ehe la Santitä Sua molto ne ha goduto.
Biblioteca Corsini. V o l. 1692, fogl. 88 terg.
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698. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Germania, al card. Spada, segretario di stato.
Venezia li 28 Ottobre 1698.
Affine di non trascurare parte veruna di quelle ehe pos- 
sono contribuire all’ ultimazione della grazia intenzionatami a 
favore de’ missionarii apostolici dal Czaro, allor che Г incontrai 
in Zamoyska, mandai subito arrivato a Varsavia il mio cappel- 
lano a questa residente di Moscovia, pregandolo volermi dar 
nota de’ titoli ehe richiede il suo principe, mentre mi trovavo 
in obbligo di scrivergli per ringraziarlo della concessione giä 
fattami, e supplicarlo a volerla compire con un decreto, che fa- 
ciliti all’ avvenire il passaggio per la Moscovia de’ missionarii 
sudetti. V ’ aggiunsi, ehe per godere gli effetti di simil indulto 
si trovavano a Varsavia quattro padri dell’ ordine di S. Fran­
cesco, ehe pensavano intraprendere il cammino della China per 
gli stati del Czaro, e ch’ io gli havrei spediti a quella volta se 
egli non havesse cosa in contrario. Mi fece egli compitissima- 
mente rispondere di voler essere a ritrovarmi per rendermi piu 
facile Г esecuzione dei miei disegni, communicandomi tutti quei 
lumi che havessi io creauti necessarii ad ottenere un esito felice 
del negoziato. In seguito di ciõ capitõ da me sabbato doppo 
pranzo il residente predetto, e dopo molte interrogazioni fattemi 
sopra la qualitä de’ padri che venivano destinati alla China, e 
sopra i successi poco importanti di questa campagna, mi disse 
ehe veramente non mi dissuadeva il mandar i padri, ma pure 
ch’ essendo ultimamente arrivato un accidente capace di alterare 
la buona corrispondenza tra il suo principe e questo Re, mi 
consigliava far precorrere una lettera al Czaro avanti d’ azar- 
dar al passo i padri con pericolo di esporli a qualche strapazzo, 
che potrebbe esser fatto loro per ripressaglia de’ mali tratta- 
menti sofferti da Moscoviti in questo regno, quando i mesi pas- 
sati restituivansi dal viaggio di Germania al loro paese.
In prova di ciõ mi disse, che havendo il Czaro richiesto il 
passo e la commoditä del trasporto per li suoi ambasciatori che 
tornavano in Germania, e ehe havendo i Polacchi promesso 500 
cavalli con carri et altri requisiti necessarii, negarono poi tutto 
subito ehe il Czaro incamminossi solo per la Lituania verso la 
Moscovia, onde quelli della corte del predetto principe furono ob­
bligati a sborsare otto mila ungari per proseguire il loro cammino. 
А 1Г avviso di tal successo ha il Czaro ordinato al suo residente di
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octobre fare le dovute lamentazioni al Re, con minaccie ancora di ser- 
virsi di mezzi piu violenti per esiggere una condegna sodisfa- 
zione in evento che il Re tardi a sborsare il danaro, о si mostri 
difficile a disapprovare il mancamento commesso da’ suoi 
ministri.
Per tal raggione vorrebbe il residente di Moscovia, che li 
padri predetti sospendessero il loro viaggio fino all’ arrivo del 
Re a Varsavia, perche sodisfacendo Sua Maestä alle richieste 
del Czaro, stima non vi sarä diffieoltä veruna neil’ ammettersi 
in quell’ impero; ma per lo contrario non osa rispondere di 
quello possa succedere a ehi di Polonia per Г avvenire passarä 
in Moscovia, almeno fin tanto non sia data una piena sodisfa- 
zione al suo principe sopra Г accennato fatto. Mi sarei vera- 
mente conformato a simili ricordi, se non havessi incontrato ne’ 
padri un fervidissimo desiderio di portarsi quanto prima a gua- 
dagnare anime a Cristo, onde inclinando essi ad azardar qualche 
cosa per la gloria di Dio e salute delle anime, e non vi essendo 
positiva opposizione dalla parte di questo residente di Mosco­
via, dovrõ accompagnarli con mie lettere affine di render meno 
difficile il cammino. Presentemente cercano compagnia per an- 
dare a Mosca, e quando la trovino non tarderanno punto a 
porsi in viaggio, bramando di essere colä avanti il fine di Di- 
cembre, giacche vengono informati ehe circa quel tempo suoi 
partire la caravana per la China; onde hora con pia sommis- 
sione che mai imploro ai padri medesimi et alle mie debolezze 
Г apostolica benedizione di Sua Santitä, al favor della quale 
mi sia Iecito sperare di veder aperta una strada che renderä 
piu abbondante le messe, che giä con tanto frutto si va racco- 
gliendo in Oriente . . .
Archivio Valicano. Polonia. Vol. Irg.
699. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Dalle tende sopra Carlovitz il primo Novembre 1698.
О sia che il genio dell’ ambasciatore polacco si trovi na- 
turalmente inquieto; о ehe sotto Г apparenza d’ una tal inquie- 
tudine cerchi dopo Г un Г altro pretesto per obbedir le secrete 
istruttioni della sua corte nell’ andar sotto varij modi frappo- 
nendo diffieoltä e ritardi al congresso, come da altri passi se 
ne accreditan, particolarmente appresso gl’ Imperiali le conget-
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ture, la differenza, che neil’ altro campo insorse col Moscovita, n01v®® ® re 
s ’ e rinnovata qui non dirõ col ministro di V.V. E.E. ma con 
Г ambasciata cesarea sopra i posti ehe da essa vennero ripartiti, 
e ehe antecedentemente anco da ogn’ uno vennero riconosciuti 
et admessi. Dissi nella poscritta dell’ ultimo riverentissimo dis- 
paccio, che fu improvisamente risolta et eseguita la traslatione 
del campo per diversi motivi, et anco per quello di metter le 
querele del Polacco piu facilmente fuori degli imputamenti, las- 
ciando quel sito che le haveva prodotte.
Come perõ parve ch’ elle fossero nate dagli arbitrij, quali 
a tutti si lasciarono di collocarsi secondo il genio, et il com- 
modo; cosi trovõ Г ambasciata necessario d’ ingerirsi adesso, 
quando in passato s ’ era tenuta neil’ indifferenza. Formossi 
per ciõ abbozzata nel disegno d’ una carta la figura d’ un quad- 
rato, come apparisce neil’ unito abbozzo di disegno, ch’ e us- 
cito dall’ istessa secretaria cesarea, che non dava luoco ad al- 
cuna distintione, e precedenza; mentre ogn’ uno degli alleati 
occupando un lato, e ponendosi reciprocamente in fronte nella 
paritä de’ siti, non poteva restarvi luoco a circostanza di supe- 
rioritä о privileggio; e tanto meno, quanto ehe havevano giä 
Cesarei insinuato, et erano per dichiarar in seritto, che nella 
forma dell’ alloggiare, non doveva considerarsi che vi fosse, ne 
che potesse esservi alcun ordine di precedenza. Indi avanti di 
moversi gli alloggiamenti si mandõ il conte Marsili a raccoglier 
il consenso e gradimento di tutti gli ambasciatori sopra la pre- 
detta pianta, che metteva in due faccie opposte i Cesarei et i 
Veneti, e nelle due altre il Moscovita et il Polacco. Ogn’ uno 
v ’ assenti, se anco lo stesso Polacco disse che si porrebbe in 
ogni parte, purche non fosse contiguo al Moscovita, con cui 
professava tuttavia assai torbida la diffidenza. Dopo ciõ fu 
detto, che tutti immediate mandassero al conte Marsili un pro­
prio officiale per riconoscer, et occupar quel sito che le restava 
assegnato, come fu adempito da me e dal Moscovita, e fu pro- 
m esso; ma non effettuato dal Polacco. Cosi posti tutti in vi- 
aggio, per alcuna necessitä di ritardo, arrivai Г ultimo nel campo, 
dove preceduto il mio bagaglio, trovai che nel luoco giä prima 
marcato nella carta, e poi con segni visibili limitata nel terreno, 
s’ erigeva il mio padiglione, opposto alla faccia di quello de’ 
Cesarei, senza che in quel sito ritrovassi alcuno per Г ambas­
ciatore di Polonia. Cosi proseguito ad estendersi il mio accam- 
pamento, un’ hora dopo osservai, che se ben in lontananza a
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fronte della mia linea s’ alzava una picciola tenda per il Polacco, 
qual perõ veniva ad esser quasi nel mezzo della piazza rimasta 
vacua nel quadratto, e solo di pochi passi vicina al mio accam- 
pamento, di quello lo fosse al cesareo che stava opposto; senza 
che fosse preceduta alcuna istanza о querela d’ alcuno della fa- 
miglia di quell’ ambasciatore, ne con me, ne con gl’ Imperiali, 
ehe pur di qualche hora si trovavano giä entrati nel recinto. 
Osservai pure che immediate dal quartier de’ Cesarei spiccossi 
un ufficiale, che per due volte, ma inutilmente, ritornõ ad av- 
vertir i familiari di Polonia, ehe desistessero dal lavoro, e che 
non era quello il terreno destinato per essi. Vedendo perõ che 
dagli Imperiali si conosceva Г inconvenienza, la trasgressione 
del concerto, e per ciõ spontaneamente assumevano per pro­
prio Г impegno e la diligenza del rimedio, non credendo atti- 
rar dalla mia parte precisamente Г aggravio, e tanto meno, 
quanto che non si vedeva pronto maggior equipaggio d’ accam- 
pamento, oltre quella picciola tenda che non poteva, quando 
non vi s ’ univa Г estensione di maggior numero, occupar la 
fronte, ne pregiudicar la situatione d’ alcuno. Credei perõ solo 
con desteritä di far saper al conte d’ Etting, che anch’ io ri- 
marcavo la novitä et il scomponimento di quell’ ordine, che 
prudentemente era stato disposto. Mostrando Г ambasciata ce­
sarea tutto il risentimento, s ’ avvanzõ ad efficaci e replicate 
rimostranze, mandando nella stessa sera piu persone, et il Mar- 
sili stesso, a ritrovar Г ambasciatore che restava tuttavia in barca, 
anco per non haver modo d’ uscire nella conveniente figura; 
ma non valsero le ragioni, se mostrandosi assai sensibile per 
Г amarezza restatagli nell’ incontro col Moscovita, alterando i 
fatti, e le cose prima espresse, e convenute, nego haver pro- 
messo al Marsili di ricever quel lato; e che anzi havendoli lui 
esibito di scieglier a piacere ogni posto, mandõ alcuni de’ suoi 
a prender possesso di quello ch' era hora occupato da m e; 
essendo anco stato consegnato in custodia a due soldati, sinche 
si portavano dalle barche le sue tende; cose tutte, delle quali 
non si seppe per qual si sia diligenza trovar confronti.
Cosi per alcuni giorni duro il maneggio tra i Cesarei et il 
Polacco, qual mutando d’ un discorso all’ altro i suoi propositi, 
diversificava tra se stesso nella relatione de’ fatti, e non si 
mostrava costante nemmeno in que’ stessi ripieghi, a’ quali tal- 
volta dava cenno di annuire. Tento dopo le precedenti dili- 
genze Г ambasciata cesarea il piü efficace, d’ inviar in nome
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unito della medesima il secretario stesso dell’ ambasciata ap­
presso Г ambasciatore e dopo haverle rimostrato ciõ che pro- 
vava tender la di lui difficoltä al suo pregiuditio, piu tosto che 
all’ avvantaggio, impegnate solennemente Г assertioni della me­
desima, che i posti non solo eran stati distribuiti, ma cosi da 
tutti gli ambasciatori ricevuti, confirmando che tra essi non v ’ 
era, ne poteva ,darsi adito di precedenza, parve che 1’ ambas­
ciatore come restasse mosso, mentre disse che cercarebbe di 
ponersi in vicinanza del mio accampamento, sopra perõ la stessa 
linea, che s ’ asserisce a lui destinata, purche non stia precisa- 
mente nel mezzo della medesima in faccia del Moscovita.
Riferto questo dal secretario all’ ambasciatore e per noti­
tia fatto saper anco a me, disse che non apparteneva a me far 
alcuna difficoltä, e che goderei della vicinanza dell’ ambasciatore, 
qual poteva porsi in qualunque parte le piacesse, giä trovan- 
domi io in quel sito che mi toccava per il riparto fatto e con- 
sentito. Fatto perõ dall’ ambasciatore riflesso, che о sia per la 
suggestione d’ alcuni familiari ehe tiene, о per il genio proprio, 
poteva darsi nell’ ambasciatore cambiamento anco sopra ciõ ha­
veva al secretario dichiarato, per impegnarlo subito, se le mandõ 
un’ altra persona col disegno del quadratto di questo campo, 
eccittandolo a marcar di propria mano il preciso loco ehe de- 
stinava da prendersi; ma appunto come si suppose, mutatosi 
dal primo pensiere, e rinonciando alla docilitä de ripieghi, disse 
che non poteva voler altro luoco, che quello stesso, qual io oc- 
cupavo, perche da lui antecipatamente fu preso. Ma conosciu- 
tosi che non poteva esser ne giusto, ne decoroso alla rappre­
sentanza di Vostra Serenitä il movermi da posto giä occupato, 
e posseauto, per rinonciarlo a chi non apparteneva, et in alte- 
ratione de’ stabiliti riparti, non pote restar il progetto da niuno 
ascoltato.
Quanto perõ piu progrediva la difficoltä, crescendo Г in- 
gerenza de’ Cesarei per ridur Г ambasciatore al dovere, et alle 
misure prima stabilite, con Г oggetto di metterlo pienamente 
nel torto, e per supplire ad ogni parte di diligenza, d’ ufficiositä 
e d’ istanza, le scrissero ancora una lettera, qual perõ non con- 
segui maggior effetto della voce.
Nel mezzo di tali dibattimenti ebbe Г ambasciatore la 
giustitia di conoscere e protestare che la controversia non cor- 
reva, ne poteva correr direttamente meco, havendo inviato un 
suo gentilhuomo con molte ufficiositä, dichiarando, che cosi bene
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novem bre lui come io eravamo in piena ragione. Io pure mi contenni in 
modi di cortesia, rimostrando la stima dovuta al carattere, alla 
persona, all’ interesse, et amicizia che corre tra ambi i principi, 
dicendomi desideroso di poter trattar seco in questo campo 
gli affari d’ una comune si grande importanza. Anzi potei rep- 
licar, et estender li stessi sentimenti nella visita, che primo volle 
rendermi con maniere di tutt’ attenzione e corrispondenza, ac- 
cusando solo la confusione del concerto nella distribuzione de’ 
campi; mostrõ d’ inclinare a porsi nella linea che rimaneva 
disoccupata, quanto Г ambasciata cesarea dichiarasse positiva- 
mente in scritto che non v ’ era caso di precedenza, ne di pre- 
giuditio per alcuno. Cosi anco il conte d’ Etting mi disse, che 
haveva lui promesso, e che in fine s ’ era concertato; ma come 
Г ambasciatore suoi con frequenza ritrattare le sue risolutioni, 
cosi deve attendersi di vederle pienamente dall’ effetto autenti- 
cate; e rimosso anco tal ingombro all’ intiero stabilimento di 
questo congresso. Gratie.
Posso agiongere ehe finalmente segue in questo punto il 
trasporto della tenda dell’ ambasciator polacco sopra il suo lato, 
et il sito che prima le restõ prefisso. Gratie.
Venezia. Archivio  di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 179, pag. 636—643, disp. № 365.
700. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.
Roma il primo Novembre 1698.
Si loda la diligenza di V. S. Ill.raa nell’ haver’ ottenuto dalla 
Maestä dell’ Imperatore g l’ opportuni ricapiti per il transito in 
Moscovia di quei francescani missionarij verso la China, e nell’ 
haverne trasmessa copia a monsig. Davia, onde potesse procu­
rare consimili dispacci a loro favore dalla Maestä del Re di Po­
lonia diretti al Czar di Moscovia. Giacche detto prelato fattane 
instanza alia Maestä Sua haveva giä accennato a V. S. Ill.ma 
essersi dalla medesima ordinata Г opportuna spedizione, si vuol 
credere, che i detti religiosi potranno accellerare, e proseguire 
sicuramente Г intrapreso cammino, e le etc.
Archivio Vaticano. Germania. V ol. 43, fogl. 500.
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701. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in п0Д 5ге 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
Varsavia li 4 Novembre 1698.
Inerendo alla propensione mostrata da questo residente di 
Moscovia in secondare i miei desiderii appresso il suo principe, 
scrissi sabbato passato al Czaro ricordandogli le promesse fat- 
temi in Zamoisci, et insinuandogli esser giä pronti quattro re- 
ligiosi italiani per passare col favore dell’ autoritä di lui alle 
missioni della China. Prese il residente sudetto Г incarico di 
ricapitare sicuramente e raccomandare la lettera, come pure fece 
d’ un’ altra, ehe per facilitar la risposta scrissi al secondo am­
basciatore, ch’ era col Czaro, e che chiamandosi Teodoro Alexie- 
wicz Golowin, lo serve in qualitä di vi cere di Siberia e di con- 
sigliere di stato. Trovai li mesi passati questo soggetto cosi 
inclinato a favorirmi nel passaggio dei missionarii per la Mo­
scovia, e cosi contrario alle opposizioni del primo ambasciatore 
Le Fort, che mi lusingo sia per abbracciar volontieri questa 
congiuntura di confonder Г emulo suo. Ne’ titoli usati col Czaro 
mi sono conformato (anche coll’ assenso dell’ accennato resi­
dente) alio stile solito pratticarsi dall’ imperatore e dalla repub­
blica di Venezia, toltone ehe lä dove sull’ ultimo discordano, 
concedendo la Repubblica il nome d’ imperatore al czaro, e dan- 
dogli Sua Maestä Cesarea la solita qualitä di dominatore, ho 
scritto monarca ch’ e nome generico, e ch’ essendo stato assunto 
da’ principi di Polonia, allorche dopo il martirio di S. Stanislao 
s’ astenevano dal titolo di re, dä a vedere che non apporta su- 
perioritä veruna sopra quest’ ultimo grado, non che sopra Г emi­
nente qualitä d’ imperatore tanto superiore a ’ regi in Europa.
Affine di rendere piu esattamente informata V. Em. dello stile 
pratticato da me, ho Г onore di rimetterle i titoli del Czaro nella 
forma ehe usano la Maestä dell’ Imperatore e la repubblica di 
Venezia, e quelli che io gli ho dati . . .
Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 119.
702. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
Varsavia li 4 Novembre 1698.
Da monsig. metropolita di Russia mi vien’ accennato in 
parte Г accidente occorsogli col Czaro in Bressici di Lituania, 
nel che mostra egli non haver data altra occasione al pren-
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novembre сФ е predetto. dal irarsi, che in dichiararsi della religione greca 
unita alla chiesa romana. Mi scrive il prelato che allora sdegnosi 
altamente il Czaro e che soggiunse esser egli dunque della re­
ligione de’ zoppi, perche essendo greco di rito voleva esser la­
tino d’ affetto, e che essendovi due sole chiese la Latina, e la 
Greca considerava gli uniti come mostri di due specie diverse. 
Argomenta egli da simile discorso che il Czaro non sia tanto 
alieno da’ Latini ma che pretenda in tal modo cuoprire i senti­
menti dell’ animo suo, fintanto non incontri una congiuntura fa- 
vorevole a palesarli. Prego Dio benedetto che monsig. Zalewski 
non s ’ inganni in questo particolare e che la Santitä di Nostro 
Signore goda il giubilo di veder introdotta qualche regolata 
corrispondenza con quella corte settentrionale, con che perfine 
all’ Em. V. m’ inchino profondissimamente.
Archim o Vaticano. Polonia. Vol. 119.
703. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Dalle tende sopra Carlovitz li 8 Novembre 1698.
. . . Come poi per le frequenti e forti dichiarationi fatte a 
Vienna et anco qui son note le pretese et le difficoltä con quali
i Moscoviti non meno che i Polacchi si presentano a questo 
congresso senz’ haver tuttavia admesso il fondamento del me­
desimo nell’ uti possidetis dagli altri accettato nel dubbio che 
essi troppo s ’ abusino del tempo et anco dell’ appoggio qual si 
vuol da Cesarei prestare al miglioramento dei loro interessi s ’ e 
pensato di concepire il terzo capitolo che dice non dover esser 
lecito ad alcuno dei plenipotenziarii esibir sotto qualunque pre- 
testo, turbar о protraere questo trattato di расе. Che i media­
tori e tutti gli altri s’ adopererebbero per rimuovere gl’ impedi- 
menti che potessero produr lunghezze, quando ciõ non riuscisse 
con il concerto degli stessi mediatori et di tutti gli altri pleni­
potenziarii. Si riserverä luoco, s ’ assegnerä un congruo tempo 
et si troverä modo per ciõ tenendosi ferma la dichiaratione so- 
pradetta del secondo capitolo che vuol intendere di non sotto- 
scrivere se non in unione degli altri, si possano avvanzar alla 
conclusione i trattati in forma perõ che resti sufficientemente 
provvisto alcuna inclusione e sicurezza della pace, anco per 
quello dei confederati il progresso del di cui negotio fosse impe- 
dito da alcuna difficoltä. . . .
Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 180, pag. 8—9, disp. № 367.
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704. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
Varsavia li 18 Novembre 1698.
Ho rappresentato a Sua Maestä il torto gli veniva fatto da 
quelli che havendola indotta a segnar il privilegio di pseudo- 
vescovo di Moghilowa 0 Alba Russia in favore del monaco 
scismatico Pelchowski, Г havevano imbarazzata in un’ impegno, 
da cui non poträ liberarsi senza gravissime molestie. Mostrando 
il Re di restar persuaso dalle mie ragioni mi ha assicurato che 
essendo stato sorpreso allorche segnõ la concessione, sarä pronto 
ad apportarvi tutti que’ rimedij, che da me saranno giudicati 
opportuni per Г indennitä de’ Greci uniti di Lituania. Affidato 
perciõ dalle parole di Sua Maestä communicarõ i sentimenti 
della medesima a monsig. Zalewski metropolita unito, accioche 
m’ informi piu distintamente ehe non ha fatto finora del modo 
tenuto a’ tempi passati in simili casi, havendomi egli allegato, 
che un altro scismatico fu obligato a rinunziare il privileggio 
giä impetrato, e di quanto m’ avvisarä monsignore ne renderõ 
un umilissimo conto a V. Em., alla quale frattanto m’ inchino 
profondissim amente.
Archtvio Vaticano. Polonia. Vol. 119.
705. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Germania, al card. Spada, segretario di stato.
(Foglio  d’ avvisi) Varsavia li 18  Novembre 1698.
. . . Alcuni mercanti di questa piazza, han ricevuto avviso 
da’ suoi corrispondenti di Mosca che sia riuscito alla principessa 
Sofia di sorprendere, e far strangolare il Czaro suo fratello, e 
non ricevendosi lettere da quella corte, ne da questo residente 
di Moscovia, ne dal Re che vi ha un ministro, ne dall’ inviato 
cesareo, si teme di qualche gran rivoluzione, che sarebbe pre- 
giudiziale afFatto alla libertä procurata per i missionary ehe 
d’ Europa passano in Asia.
Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 119.
706. Lettera di Fr. Loredan, ambasciatore veneto in
Germania, al Doge di Venezia.
Vienna li 22 Novembre 1698.
. . . Nel resto e certo, che qui si spera, e vuole la pace, 
e come la gratitudine e stima particolare verso la serenissima
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novem b re patria ma in oltre ancora la sicurezza dell’ uniformitä di sue 
mässime porta a dichiarationi amplissime di voler seco distin- 
tamente una costante e pontualissima unione, cosi per li Po- 
lacchi, e Moscoviti, che non si comprendono egualmente disposti, 
le espressioni escono non solo piu scarse, ma libere anzi nell’ 
asserrire, che fatti tutti gl’ esperimenti per condurli alla ragione, 
e sostenuti con tutta pontualitä nelle piu giuste pretese, non 
dovrä poi Г Imperatore, e la Repubblica per le stravaganze e 
vanitä loro perder il frutto della congiontura e Г occasion d’ una 
buona pace. Che converrä risservarle luogo e tempo per accet- 
tare le convenienze accordate, e lasciar poi, che essi prendan 
la loro misura. II che pare si conformi alia piu sincera spiega- 
tione del terzo dei capitoli stabiliti de mediatori per il buon 
ordine del trattato, giä segnata a Vostra Serenitä ne’ dispacci 
dell’ eccellentissimo signor ambasciatore cav. Ruzini coll’ espe- 
ditione passata. . . .
Di Vostra Serenitä 
Francesco Loredan Ambasciator.
Venetia. A rchivio  di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 181, pag. 73—74, disp. № 8.
707. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a 
monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.
Roma li 22 Novembre 1698.
Giä ehe i padri destinati per le missioni della China mo- 
stravono desiderio di partire di costä per Mosca, e Г accelerarsi 
da loro il viaggio non puõ ehe ridondare in servizio della santa 
fede, ha fatto V. S. Ill.ma molto bene di non ritardare Г incami- 
namento loro, potendo credersi che Г intenzione a lei data dal 
Czaro di permettere anzi favorire il loro passaggio per li pro­
prij stati sia per ridursi ad effetto non ostante Г osservazione 
fatta da cotesto signor residente moscovita della diffieoltä, ehe 
in niun modo concerne la santa sede e li suoi ministri.
Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 188.
708. Riferta di un confidente.
Costantinopoli li 22 Novembre 1698.
. . . Che cosa fece il Moscovita quest’ anno ? Gente rozza 
e viliacca, ehe ritornö il suo esercito senza far niente, et hog-
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gidi quelli, ehe vengono da Caffä, et da quelli eontorni raccon- 
tano d’ una sollevatione, о ribellione contro del Czar, e che i 
Tartari fecero una iruttione sino a Bialograd conducendo gran 
quantitä di schiavi ch’ alla primavera promettono di mandare 
piu di 20 saiche piene de schiavi, ecco gli stimoli gloriosi, 
ch’ hanno fatto li christiani per obligare il Turco quest’ anno a 
far presto la pace, che dovrebbero quest’ anno tanto gl’ Impe­
riali, come gl’ altri collegati farlo umiliare col batterlo, e non 
farlo insuperbire.
Racconta un capitano christiano d’ una saica pervenuta dal 
Mare Negro, che con gran stuolo de Tartari con il Galghä sul- 
tano, et altri sultani tartari doppo esser partito Г esercito de 
Moscoviti fecero quella sodetta gran scoveria ponendo in ruina 
gran tratto di paese conducendo molte milla anime in schiavitü 
sudditi de Moscoviti, e similmente dice, ch’ un altro sultano fece 
con li Tartari di Caminiz, che sono arrivati sino li eontorni di 
Leopoli facendo stragge in faccia de Polacchi. . . .
Venezia. A rchivio  di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 181, pag. 248, inserta al disp. № 21,
Vienna 17 Gennaro 1698 (m. v.).
709. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Varsavia li 25 Novembre 1698.
. . . Altra voce importante viene da Moscovia, che quel 
Czaro vi sia stato strangolato ad instigatione della sorella da 
lui tenuta longo tempo come priggione. L ’ inviato cesareo, che 
suoi havere ogni due о tre settimane le lettere da quel ministro 
dell’ Imperatore, non ne ricevendo doppo la giunta posta, che 
non capita fa dubitare di qualche novitä, il che accenno per 
debbito della mia attentione. . . .
Venezia. A rch ivio  di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 18, disp. № 772.
710. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
(Foglio  d 'av v is i)  Varsavia li 25 Novembre 1698.
. . .  In questa settimana e mancata la posta di Lituania. 
Con la medesima occasione si spera pur anche d’ intendere la 
veritä de’ racconti che vengono portati da Mosca, d’ onde si e
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169в sparso che la ribellione habbia preso vigore coll' assistenza dellanovembre * .
principessa Sofia, sorella del Czaro, e che questo vi habbia per- 
duto la vita.
A rchivio Vaticano. Polonia. Vol. 119.
711. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Dalle tende sopra di Carlovitz li 25 Novembre 1698.
. . . Ebbe il Moscovita due conferenze e dopo la prima fu 
subito appresso di me per riferirmi le cose in essa passate. 
Haver ammesso hora la mediatione riguardo ad accoglienze ri- 
cevute dal Czar in Olanda et in Inghilterra et haver pure accet- 
tato il fondamento dell’ uti possidetis, sebben haveva aggionto 
la domanda della fortezza di Kerig per impedire le ineursioni 
dei Tartari sopra la quale incontra rissolute negative. Che se 
gli era dimandato un regalo annuo quale altre volte si disse so- 
lita la Moscovia a pagar ai Tartari, et ciõ haver risposto con 
quel sprezzo che si doveva. Antecedentemente poi s ’ erano con- 
cambiate le sue con le mie propositioni, e negli annessi fogli 
vedranno V.V. E.E. registrate quelle della Moscovia dentro dieci 
capitoli i piu importanti dei quali si riferiscono alla cessione 
della predetta piazza et alla domanda dei luochi santi per i 
Greci. . . .
Venezia. A rchivio  di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 180, pag. 112, disp. № 371.
712. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.
Varsavia li 2 Dicembre 1698.
. . . Ne meno se ne tiene alcuno di Moscovia doppo le 
voci corse della morte del Czaro; la quale perõ se fosse vera 
doverebbe giä fare piu strepito per la sua grand’ importanza. 
Gratie.
Venezia. A rchivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 18, disp. № 773.
713. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
Varsavia li 2 Dicembre 1698.
Risaputosi per certo vivere il Czaro, ed haver gia superate 
tutte le difficoltä, ch’ erano nate in quegli stati pendente la sua
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dimora in Germania, hanno desiderato questi padri osservanti d6J®®®re 
destinati alle missioni della China inoltrarsi verso la Moscovia 
per consultar poi colä il cammino d’ Oriente sia per la Persia,
о per Г Indie, о sia per le terre della Moscovia medesima fino 
a’ confini de’ Chinesi. A  tal fine pensano di partire giovedi 
prossimo verso Vilna, purche i ghiacci che rendono pericoloso 
il fiume permetton loro di passare la Vistola, о non mi capitino 
frattanto dalla sagra Congregazione di Propaganda ordini diversi 
di far loro sopra sedere Г incominciato viaggio. Ho procurati 
loro i passaporti regij, et anche una lettera particolare di racco- 
mandazione al Czaro, come pur anche altre lettere del conte 
Szednicki inviato cesareo, al Guarient altro inviato dell’ Impe­
ratore a Mosca, oltre altre mie alio stesso Czaro, che prego 
aver memoria della parola datami a Zamoissci in favore de’ 
missionarij, i quali in avenire passerannõ in Oriente, et alla 
China. Imploro presentemente a ’ padri accennati, et a’ miei 
tentativi Г apostolica benedizione di Nostro Signore affine di 
stabilire sotto la sua protezione un cammino, ehe renderä in 
futuro quelle missioni piu immediatamente dipendenti dalla Santa 
Sede, che non lo sono state in passato. Et a V. Em. frattanto 
m’ inchino profondissimamente.
A rch ivio  Vaticano. Polonia. Vol. 1x9.
714. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
(F oglio  d ’ avvisi) Varsavia li 2 Dicembre 1698.
. . . Sono finalmente capitate lettere da Mosca con avviso 
che quel Czaro habbia relegata la principessa Sofia sua sorella, 
e la propria moglie ancora in un monastero distante 300 miglia 
dalla capitale, e situato in mezzo a paludi in forma di prigione, 
essendo stato fabbricato a secoli passati da Giovanni Basilide 
affine appunto di tenervi ristrette tutte le principesse del sangue.
Aggiungono pur anche essersi fatta una sanguinosa esecu- 
zione di 4 m. ribelli che sono stati tutti giustiziati ne’ contorni 
di Mosca; finora perõ non s ’ era scoperto con certezza Г autore 
de’ moti, benche si sospettassero le accennate principesse, et i 
loro piü stretti confidenti.
Archivio Vaticano. Polonia. V ol. 119.
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decembre 715. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
(Fogiietto) Varsavia li 2 Dicembre 1698.
. . . Le nuove capitate di Moscovia della morte del Czaro 
sono state false essendo vero ehe quel principe faccia esattis- 
sime ricerche per rinvenire Г autore della ribellione degli stre- 
lizzi che sono i moschettieri della sua armata, e che al solo 
sospetto di qualche intelligenza colla sorella, e con la moglie le 
habbia relegate ambe due nel monastero Alexeoviense fondato 
per la captivitä dissimile principesse.
Jrc/u o io  Vaticano. Polonia. Vol. 119.
716. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in
Germania, al Doge di Venezia.
Dalle tende sopra di Carlovitz li 5 Decembre 1698.
. . . Anco il Moscovita hebbe una nuova conferenza coi 
Turchi in cui cedendo in parte et in parte suggerendo ripieghi 
ha preteso di poner in facilitä il suo negotio immediate con te- 
stimonio di stima e confidenza fu presso di me per rendermi 
noto il stato del proprio maneggio. Disse adunque che ha­
vendo conosciuto impossibile di superare la domanda nel suo 
progetto introdotta per la cessione della fortezza di Kerig dalla 
stessa assolutamente s’ era ritirato. Che perõ non bastando 
questo alla soddisfattione dei Turchi, quando essi efficacemente 
pretendono anco dalla Moscovia Г evacuatione dei quattro forti 
ehe sono alle bocclie del Boristene per custodia importante di 
quel sito, ne potendo esso concederla ne per la lunghezza del 
viaggio attender istruttioni, haveva creduto bene di prendersi 
un arbitrio proponendo che tutto il resto qui si stabilisca la- 
sciando tal punto d’ evacuationi per altro tempo e luoco cioe 
quando la prima ambasciata del Czar si trovi alla Porta. Essersi
i Turchi riservati a riflettere et intanto voler lui preparare un 
nuovo foglio in cui distinguerebbe le cose da concludersi a questa 
parte da quelle da rimettersi altrove, che perõ avanti di presen- 
tarlo prenderebbe il consiglio non solo degli ambasciatori ce­
sarei ma di me ancora in segno della buona amicitia che passa 
tra il proprio sovrano e la serenissima Repubblica, aggiungendo 
che non finirebbe il suo trattato s’ anco il mio non fosse in 
stato di finire, et avvanzandosi a maggior spiegatione disse che
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non concluclerebbe la pace se si dasse il caso che la Repub­
blica non potesse concludere la propria. Corrisposi alle sue 
maniere con quelle che si dovevano in pieno testimonio di gra- 
dimento alle di lui aperture et a quelle che in avvenire mi pro- 
metteva rimostrando il senso della pubblica corrispondenza verso 
il di lui prencipe, come del pubblico desiderio per ogni maggior 
vantaggio del medesimo. Indi trovai dovuta la retributione d’ al- 
cuna apertura sopra i pubblici interessi spiegandomi con la ri- 
conoscenza che conveniva л11е offerte d’ una cosi puntuale unione, 
quantunque non essendo sempre costanti le voci e massime di 
questo ministro non si possa sopra le stesse fondar un gran 
capitale d’ appoggio e di sicurezza. . . .
Venezia. A rchivio  di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 180, pag. 13 1—133, disp. № 373.
717. Lettera di Fr. Loredan, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.
Vienna li 6 Dicembre 1698.
. . . Inteso poi alcun cenno circa Г avvanzamento del negotio 
de Moscoviti e Polacchi, del qual fatto essentialissimo qualche 
sentore ma fin all’ hora alcuna notitia dal congresso che mi 
pervenne solo il giorno seguente, dovei confessarne in parte la 
mia inscienza, ricercando il ministro a dirmene il vero stato.
Con prontezza adunque mi raguaglio: essersi proposto da 
Turchi a Polacchi, quando da essi fossero cessi alcuni luoghi 
ignobili e di роса importanza occupati nella Moldavia la resti- 
tutione di Caminietz con le fortificationi demollite, ma con fa- 
coltä di riffabricarle. Inoltre dilationi nelle provincie vicine della 
Ucraina, e Podolia, e Г estensione de confini verso Boristene 
al segno posseduto prima dell’ ultima guerra.
In tal positura di cose egli teneva per sicuro il componi- 
mento con questa potenza, di cui anzi poteva dubitarsi non 
volesse perder Г opportunitä d’ esibitioni si vantaggiose accet- 
tandole in ogni caso anche con pace separata. Tanto piu che
li torbidi di quel regno, accresciuti dalle insorgenze note d’ El- 
binga maggiormente lo persuadevano. Li Moscoviti poi haver 
accettato Г uti possidetis, escluse le clausule di evacuationi, e 
demollitioni, sopra quali dicevano non haver facoltä. Haver 
perõ insistito per la cessione della piazza di Kerez, ma Turchi 
haversi mostrati cosi risoluti et avversi, quanto di ceder Cos-
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decembre tantinopoli. Essersi insistito da Moscoviti di trattar questo punto 
со’ Tartari a quali par s ’ appartenga, ma essersi repplicato da 
Turchi, che il dominio diretto di tutti li stati de Tartari era 
dell’ Ottomano. Non esser il Han che un offitiale primario, 
che si dirrige, dipendente, et ammovibile dalla Porta. Essersi 
in fine proposto un armistitio sul fondamento dell’ occupato, 
per trattarsi poi la pace in Costantinopoli о altrove, il che fu 
registrato nel protocollo, onde haversi anche questo maneggio 
di facilissima conclusione. Doversi far gran caso di cosi gran 
novitä, che portavano il pericolo di restar soli nella guerra 
abandonati da queste due grandi potenze, о svantaggiati sempre 
piu ne’ maneggi della расе, quando le nostre lunghezze dassero 
luogo e tempo alle medesime di prevenir con separato compo- 
nimento, essendo certo ehe all’ hora Turchi si renderebbero 
sempre piu sostenuti e difficili, e si haverebbe ricevuto anche 
gran vantaggio nella diffensiva, che riguarda Г avvenire. Qui 
aggiunse parer molto strano a Turchi, che il nostro plenipoten- 
tiario non havesse facoltä alcuna ne men sopra Г espressioni, 
non poter mutar pure una parola, parer loro che ciõ fosse piu 
tosto una prescritione, che un trattato, ne poter dirsi veramente 
riddotti i nemici in positura di ricever intieramente la legge. 
Dover perõ sopra ciõ anche per incarico del suo sovrano ecci- 
tarmi a scrivere, perche la maturitä dell’ Eccellentissimo Senato 
si disponga a rilasciar qualche libertä al suo plenipotentiario, 
perche salva la sostanza piu essentiale del suo interesse potesse 
poi haver arbitrio di convenire e conciliar Г espressioni piü 
accomodate alla reciproca soddisfattione delle parti.
Pocco dissimili furono le mie considerationi con il conte 
Caunitz, ne molto diverse le sue risposte. Quallifficõ anch’ egli 
gravemente Г apprensione d’ una pace pronta e separata de’ 
Moscoviti e Polacchi; dichiarõ la fermezza di Sua Maestä in non 
farla, ehe unita con la Repubblica . . . .
Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania ; 
filza 181, pag. 94—96, disp. № 1 1 .
718. L e t te ra  de card . Spada, seg re ta rio  di s ta to , a 
m onsig. D avia, nunzio apostolico  in Polonia.
Roma li 6 Dicembre 1698.
Ha gradito benignamente la Santitä di Nostro Signore che 
V. S. Ill.ma habbia scritto al Czar di Moscovia ricordandogli le
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I.
Нисколько иеторическихъ заигЬчанш о русскомъ 
языкК; какъ предмет!; преподавашя въ Юрьев­
ском!» (Дерптскомъ) университет^.
При самомъ основанш Дерптскаго университета, но даро- 
ваннымъ ему временнымъ правиламъ —  Высочайше утверж­
денному плану 4 мая 1799 года и присоединенным?» къ нему 
измгЬнешямъ 5 января 1802 года —  полагался „учитель рос- 
сШскаго языка“ , который долженъ былъ, кромЪ обучетя 
желающихъ русскому языку, исполнять еще и обязанности 
универеитетскаго переводчика (§ 85). Но уже по уставу, 
утвержденному 12 сентября 1803 года, въ числ+, другихгь, 
еще тогда немногочисленныхъ, каеедръ положена была и 
каеедра русскаго языка и литературы, представителями кото­
рой должны были быть „ординарный профессоръ РоссШскаго 
языка и Словесности, который также ведетъ россгйскую уче­
ную переписку по ирепоручешямъ универеитетскаго правлешя“ 
(§ 86. С. 2) и „лекторъ Россшскаго языка, который состоитъ 
в?» должности переводчика при университетскомъ СовЪтФ»“ 
(§ 87. А. 1).
Не смотря на равноправное съ внешней стороны поло- 
жеше каоедры русскаго языка и литературы на ряду съ дру­
гими каеедрами философскаго факультета, обучеще этимъ 
предметам?, г/ь самаго же начала не было сделано обязатель-
йымъ. Это обстоятельство, вытекавшее изъ взгляда на рус­
ски! языкъ со стороны иервыхъ организаторовъ учебной части 
Дерптскаго университета какъ на языкъ иностранный, подобно 
другимъ иностраннымъ языкамъ, сделалось впослгкдствш при­
чиной многихъ несогласш и сноровъ въ самой университет­
ской сред'Ь и цълаго ряда заиросовъ и распоряжешй со сто­
роны высшаго начальства, которое не могло не видеть въ 
государственномъ языкгк гораздо бол'Ье важнаго и существен­
на!^ элемента университетскаго обучешя, чЪмъ это пред­
ставлялось административной и педагогической корпорацш 
университета, совершенно чуждой тогда обще-русскихъ госу- 
дарственныхъ интересов'!,.
Остановимся въ краткихъ чергахъ на относящихся! сюда 
бол'Ье выдающихся фактахъ1).
Уже 25 мая 1804 года Совету доложено было пред- 
писаше попечителя Ф. И. К л и н г е р а  о томъ, чтобы при 
выдач'Ь аттестатовъ объ окончанш университетскаго курса, 
особенно т'Ьмъ молодымъ людямъ, которые им'Ьютъ нам'креше 
посвятить себя государственной служба (юристы, медики), 
обращалось внимаше на основательное зиаше ими русскаго 
языка, при чемъ предлагалось Совету учредить особую ко- 
MncciK) для производства испытанш по русскому языку изъ 
трехъ членовъ — ирофессоровъ Глинки, Шерера и Стикса, 
которые одни только изъ всего тогдашняго состава уни­
верситетскаго Сов'Ьта были знакомы съ русскимъ языкомъ2).
1) Матер1аломъ для настоящего очерка послужили намъ документы, 
находяхщеся въ д'Ьлахъ университетскаго архива подъ заглав1емъ : Aeta 
des Conseils der Kaiserlichen Universität zu Dorpat, betreffend die Russische 
Sprache. Vol. I — II. Документами этими воспользовался также, въ зна­
чительной степени, проф. А. С. Б у д и л о в и ч ъ для своей статьи „Объ 
успЪхахъ русскаго языка въ Юрьевскомъ университет^ въ истекающемъ 
столЬтш. Юрьевъ 1809.“
2) В-Ьроятно, въ гЬсной связи съ этимъ предиисашемъ находится 
заявлеше попечителя въ отчет'Ь Главному Правлешю Училищъ отъ 
9 шня 1804: года, что какъ изъ рапортовъ университета, такъ и по соб- 
ственнымъ личнымъ наолюдешямъ онъ замЪтилъ, что руссюй языкъ тамъ 
„не въ должномъ уваженш" (Перюдическое сочинеше о усп-Ьхахъ народ- 
наго просв-Ьщетя. № VII. Спб. 1804, стр. 83).
5Но какъ действовала эта комиссия и насколько предписаше 
попечителя имело вл1я те  на успешный ходъ занятш русскимъ 
языкомъ въ университете, въ точности неизвестно; нослкдую- 
iuie факты иодсказываютъ въ этомъ отношешй скорее отри­
цательный, нежели положительный ответь.
15 iiojiii 1813 года попечитель указывалъ Совету на 
необходимость, вместе съ скорей ш и мъ замещешемъ вакант­
ной тогда, после смерти А. С. Кайсарова, профессуры рус­
скаго языка и литературы, также и того, чтобы вообще 
въ университет^ и нодведомственныхъ ему школахъ обраща­
лось более, чемъ до сихъ поръ, внимашя на знакомство уча­
щихся съ русскимъ языкомъ; именно, министръ народнаго 
просвещетя гр. А. К. Разумовскш, на котораго въ данномъ 
случае ссылается Клингеръ, иисалъ: „(прошу) и вообще 
более нещись о томъ, чтобы россшской языкъ въ училищахъ 
округа его (т. е. университета) и въ самомъ университете 
успешнее былъ преподаваемъ, нежели какъ cie доселе проис­
ходило къ ущербу собственной славы и чести университета“.
Въ этихъ последнихъ словахъ министра заключается 
отчасти упрекъ деятельности двухъ первыхъ профессоров!, 
русскаго языка и литературы въ Дерптскомъ университете, 
Г. А. Глинки (1 8 0 2 — 1810) и А. С. Кайсарова (1 8 1 0 — 1813), 
но справедливость требуетъ сказать, что въ сущности главная 
вина лежала не на нихъ, а на той учебной системе въ уни­
верситете, которая выделяла для русскаго языка и литера­
туры лишь служебную и самую незначительную роль1).
1) Гораздо иозднЪе, въ 1860 году, плохое обучеше русскому языку 
въ Дерптскомъ университете въ первое десятшгЬпе его существоватя 
послужило даже предметомъ осмЬяшя въ литературе. Именно, д-ръ 
Б е р т р а м ъ  (Bertram) въ своихъ „Medicinische Geschichte aus dem Innern 
Russlands“ , напечатанныхъ въ журнале Inland I 860, разсказываетъ въ 
комическихъ чертахъ, излагая прошлую жизнь своего героя, о томъ, какъ 
учили русскому языку въ Дерпт'Ь во времена проф. Глинки, и какъ легко 
доставалось отъ профессора удостовереше въ знанш русскаго языка 
(№ 34, S. 622 — 623). Замечательно, что это обличете заднимъ числомъ 
нашло себе отражете и въ делахъ университетскаго Совета. Отдельный 
дерптсшй цензоръ цочелъ нужнымъ послать оттискъ этихъ разсказовъ
6Въ 1819 — 1820 гг. между членами Оов4п’а возникло 
разногласие касательно роли русскаго языка въ Дернтскомъ 
университет^. Поводомъ послужило обсуждеше предложеннаго 
медицинскимъ факультетомъ плана занятШ стинендатовъ- 
медиковъ, вслгЬдств1е учреждешя 5 ноября 1819 года при 
университет^ т. наз. „Медицинскаго Института“ на сорокъ 
казенныхъ воспитанниковъ для приготовлешя врачей на госу­
дарственную службу. Въ виду того, что СовЪтъ оставался 
при прежнемъ взгляд^ на роль русскаго языка въ Дернтскомъ 
университет^, профессоръ „положительнаго государственнаго 
и народнаго права, политики, исторш иравъ и юридической 
словесности“ Н е й м а н ъ  (J. Gr. Neumann), иностранецъ по 
происхожденш, бывннй прежде ирофессоромъ въ Казани и 
первый читавшш въ Дерите, во второмъ десятилетии нынеш­
ня го стол1т я ,  лекцш на русскомъ языкйJ), выступилъ съ 
особымъ, подробно мотивированнымъ мн1}темъ, въ которомъ 
доказывалъ, что для вынолнетя нрежнихъ предписанш на­
чальства о надлежащем?» знакомств^ студентовъ университета
д-ра Бертрама попечителю фонъ - Брадке, который, въ свою очередь, при 
п и с ы у гЬ  отъ 26 августа 1860, преироводилъ его въ Сов'Ьтъ университета и 
предложилъ дать объяснешя. Сов"Ьтъ норучилъ дать эти объяснешя проф. 
Розбергу, который въ письм’Ь къ Совету (7 сент. 1860) ограничился только 
вполне формальнымъ отзывомъ въ томъ смысл'Ь, что онъ ничего не можетъ 
сказать о состоянш обучетя русскому языку въ Дерптскомъ университет^ 
50 лЪтъ тому назадъ, но что теперь, по крайней мгЬргЬ со времени его 
вступлешя въ должность профессора русскаго языка и литературы, дгЬло 
обучетя ведется И экзамены производятся согласно существующимъ пра- 
виламъ и узаконешямъ.
1) (Th. B e i s  e.J Die Kaiserliche Universität Dorpat während der ersten 
fünfzig Jahre ihres Bestehens und Wirkens. Dorpat 1853, S. 70. О НейманЪ 
библготекарь Дерптской университетской библштеки Э. А н д е р с ъ ,  слу­
шавши его лекцш во время своего студенчества въ 1823 — 1829 годахъ, 
такъ говорить въ своихъ воспоминашяхъ: „Er sprach das Russische greu­
lich aus, war aber der gründliche Kenner besonders des älteren russischen 
Rechtes und beschäftigte sich so eingehend und vergleichend mit dem älteren 
slavischen Rechte, dass er auch seine Zuhörer mit Schaffariks slavonischer 
Grammatik bekannt zu machen suchte, damit sie die älteren russischen Rechts­
quellen verstehen könnten. Die anderen Zuhörer blieben bald weg, ich allein 
war ihm treu“ (Baltische Monatsschrift. В. XXXIX. 1892, S. 220).
7съ русскимъ языкомъ следовало бы принять такую м еру: 
пли принимать въ университетъ только тЬхъ молодыхъ 
людей, которые при вступлеши окажутъ удовлетворительныя 
иозпатя въ русскомъ языке, или, если эго, въ виду неудо­
влетворительной постановки иреиодаватя русскаго языка въ 
среднихъ школахъ, пока не достижимо, то обязать всехъ 
вообще студентовъ, желающихъ получить аттестатъ объ окон- 
чаши ими университетскаго курса, основательно заняться рус­
скимъ языкомъ въ университет!'» и сдать соответствующей 
экзаменъ, безъ чего и самый аттестатъ не можетъ быть вы­
дан'!,. Но въ виду затруднительности примЬнешя даже и 
такой меры при данныхъ услов1яхъ, Нейманъ предлагалъ, 
какъ уступку обстояте-льствамъ, сл Ьдуюиця усдошя: 1. При 
iipieMrb вновь постуиающихъ студентовъ подвергать ихъ испы­
танно по русскому языку; въ случай, если они не окажутъ 
надлежащихъ познанш, то принять ихъ въ университетъ, но 
дать имъ определенный срокъ, напр, одинъ годъ, въ течете 
котораго они должны приготовиться ко вторичному испытанш 
по русскому языку. 2 . Объявить теперешнимъ студентамъ, 
что имъ рекомендуется прилежно заняться русскимъ языкомъ, 
съ указашемъ на то, что знаше этого языка безусловно не­
обходимо всемъ, желающимъ поступить но окончанш курса 
на государственную службу, и что при окончательныхъ исны- 
ташяхъ будетъ производимъ строги! экзаменъ но русскому 
языку, а недостаток^, познашй въ этомъ языке будетъ особо 
отмеченъ въ аттестатах'!,.
М нете проф. Неймана вызвало обширное возражеше рек­
тора Г у с т а в а  Э в е р с а .  Сущность этого возражешя сво­
дится къ следующему. Онъ не согласенъ съ мнешемъ проф. 
Неймана объ обязательности знакомства съ русскимъ языкомъ 
для вс'Ьхъ студентовъ, такъ какъ зиаше этого языка не является 
въ ранной мере необходимым !, для всехъ оканчивающихъ курсъ 
въ Дерптскомъ университете. Всего более необходимо оно 
для юристовъ, будущихъ судей и адвокатовъ; но избиравшие 
этого рода деятельность сами должны позаботиться о ирюбре-
8теши нужныхъ имъ иозпанш въ русскомъ языке; универси- 
тетъ же, съ его широкой академической свободой, долженъ 
предоставить каждому лишь возможность въ его сгЬнахъ на­
учиться русскому языку. Для богослововъ знаше русскаго 
языка не представляется необходимымъ; къ тому же, это 
было бы непосильной задачей для техъ изъ нихъ, которые 
обладаютъ лишь посредственными способностями, такъ какъ 
и безъ того они должны изучать нисколько языковъ: еврей- 
скш, греческш, эстонскш или латышскш; да и вообще, въ 
предалахъ Остзейскихъ губернш можно быть очень хорошимъ 
иасторомъ и безъ знашя русскаго языка. Медики, не посту­
пающее на государственную службу, также могутъ съ нол- 
нымъ усггЬхомъ заниматься практикой въ Остзейскихъ губер- 
шяхъ безъ знакомства съ русскимъ языкомъ, и можно указать 
даже въ Петербурге и Москве на нисколько весьма извест- 
ныхъ врачей, которые обходятся безъ знашя русскаго языка 
пъ своей практической деятельности. Эверсъ вообще того 
мн^тя, что рекомендуемыя ироф. Нейманомъ новыя правила 
о заняпяхъ русскимъ языкомъ въ университете могутъ быть 
изданы не раньше, чемъ будутъ выработаны и введены новыя 
правила и планы для среднихъ школъ Остзейскаго края, и 
что во всякомъ случае таия правила не могутъ иметь оди­
наковой обязательности для всехъ студентовъ, безъ разли1ия 
факультетовъ. Онъ полагалъ, кроме того, что для достижешя 
лучшаго знакомства студентовъ съ русскимъ языкомъ необ­
ходимо съ одной стороны позаботиться о снабженш среднихъ 
школъ хорошими учителями русскаго языка, а съ другой —  
и въ университете дать учащимся возможность лучше и 
больше заниматься русскимъ языкомъ, чемъ это делается въ 
настоящее время.
Свое возражеше Эверсъ заключалъ несколькими весьма 
любопытными общими соображешями, въ которыхъ старался 
доказать, что принудительныя меры относительно русскаго 
языка противоречили бы принципу университетской свободы, 
особенно въ виду того иатрютическаго духа, которымъ всегда
9были одушевлены губернш Лифляндская и Эстляндская отно­
сительно Россш 1).
Полное coiMacie съ этимъ мн^темъ Эверса выразили 
профессора: Гизе, Стиксъ, Лампе, Воейковъ (профессоръ 
русскаго языка и литературы, 1 8 1 4 — 1820), Лор. Эверсъ, 
Цихор1усъ, Дейчъ, Мойеръ, Эрдманъ, Ледебуръ, Морген- 
штернъ. Гецель. Поэтому нисколько не удивительно, что 
ptuieme Совета по поставленному медицинскимъ факульте- 
томъ для казенных?» воспитанниковъ вопросу оказалось не 
в?» пользу мн^шя ироф. Неймана. Въ утвержденномъ Сов1> 
томъ „Studienplan für die Mitglieder des Medicinischen Instituts 
bei der Kaiserlichen Universität zu Dorpat“ (1820) относительно 
русскаго языка въ конц'1» только прибавлено: „Ueberdies (т. е. 
сверхъ перечисленныхъ раньше научных?, предметовъ Bctx?» 
восьми семестровъ) vom Anfänge bis zum Ende des ganzen 
Cursus wöchentlich 4 Stunden Unterricht in der Russischen 
Sprache“.
По новому уставу для Дерпгскаго университета, утверж­
денному 4 itOHH 1820 года, положенье каеедры русскаго языка 
и литературы удержано прежнее (§§ 74 и 75).
17 октября 1821 года профессоръ русскаго языка и 
литературы В. М. II е р е в о щ и к о в ъ (1820 — 1830), по 
предложение Совета, представил?, планъ занятш по своему 
предмету для т'кхъ же казенныхъ воспитанниковъ Медицин- 
скаго Института, при чемъ находил?» применимым?» этотъ планъ 
и къ ирочимъ студентамъ вс^хъ факультетовъ. Планъ этотъ 
состоялъ въ слйдующемъ: 1. Лекторъ русскаго языка должен?, 
преподавать этимолопю и упражнять слушателей въ переводах?» 
съ русскаго на нг1шецкш. Пос.тЬ того слушатели переходят?» 
къ профессору. 2. Профессоръ русскаго языка и литературы 
проходит?» съ ними синтаксисъ и остальныя части грамма­
тики и упражняетъ ихъ въ иереводахъ с?. н^мецкаго на 
русскш и въ разговорах?,. 3. Ознакомившимся основательно
1) Ср. упомянутую выше статью А. С. Б у д и л о в и ч а , стр. 34—43.
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съ русскимъ языкомъ студентамъ профессоръ читаетъ исторпо 
русской литературы и знакомить ихъ съ лучшими русскими 
писателями.
Но этотъ утвержденный Советомъ планъ, остававшиеся 
лишь въ нредгЬлахъ пожеланш и рекомендацш и чуждый обя­
зательная характера, не могъ обезпечить надлежащаго стрем- 
лешя даже казенныхъ стинендоатов-ъ къ изученпо русскаго 
языка; стремлеше это было настолько слабо и невнимаше ихъ 
къ русскому столь очевидно, что 18 октября 1822 года 
СоггЬтъ постановить предложить декану медицинскаго факуль­
тета разъяснить воспитанникамъ Медицинскаго Института на­
стоятельную необходимость знашя ими русскаго языка въ виду 
возможности назначешя ихъ на службу во внутреншя губернш 
Имнерш; а месяца черезъ полтора (9 декабря 1822 года) 
Советъ иостановилъ даже сажать во время вакащй въ кар- 
церъ техъ студентовъ Института, которые не будутъ усердно 
заниматься русскимъ языкомъ. Надо думать, что и эта мера 
не имела благопр1ятныхъ носледствш, такъ какгь въ 1827 году 
министръ народнаго нросвещешя нашелъ необходимымъ ука- 
зывать Совету на то, чтобы казеннымъ стинен;цатамъ Меди­
цинскаго Института свидетельства обгь окончании курса вы­
даваемы были не иначе, какъ по удостовкренш ихъ иознанш 
въ русскомъ язык-Ь.
Но и въ 20-хъ годахъ, подобно первымъ двумгь десяти- 
летшмъ существования университета, недоразумения съ рус­
скимъ языком'!» —  въ виду отсутств1я определенных!, узако- 
ненныхъ правилъ —  не исчерпывались однимъ Медицинскимъ 
Институтомъ. По поводу утверждения въ соответствующих!:, 
стеиеняхъ и звашяхъ несколькихъ студентовъ, окончившихгь 
курсъ въ 1823 году по философскому факультету, Советъ 
постановил!, спросить попечителя, въ какой мере должны по- 
добныя лица знать русскш языкъ, при чемъ выражено было 
мнете Совета, что те лица, которыя имеютъ въ виду по­
святить себя дипломатической или военной службе, должны 
владеть русскимъ языкомъ въ томъ размере, какой уста-
новленъ учебнымъ нланомъ училища для колонновожатых?, въ 
Петербурге (иереведеннаго туда изъ Москвы въ 1823 году), 
а для всехъ остальныхъ достаточно уменья переводить съ рус­
скаго на н^мецкш языкъ; но попечитель князь К, A. JI и в е н ъ 
въ своемъ ответе Совету (отъ 17 дек. 1823) не согласился 
съ мн'Ьтемъ Совета и полагал?, необходимымъ, чтобы все 
оканчивающее курсъ студенты, а особенно посвящаюнце себя 
ди[1Ломатической или военной службе, могли по-русски правильно 
читать и писать и не только переводить съ русскаго на не- 
мецкш, но и наоборотъ и, наконецъ, могли бы более или 
менее свободно объясняться по-русски. Въ 1829 году (22 мая) 
это же подтвердилъ Совету и попечитель гр. М. И. П а л е  и ъ , 
по поводу утверждены въ степени доктора медицины одного лица 
(I. Ф. Нинделя, не державшаго экзамена по русскому языку), 
съ на поми нашем?», что никто не можетъ быть утвержден?, въ 
ученой степени безъ доказательства на экзамене удовлетвори- 
тельныхъ нознанш въ русскомъ языке. Но насколько подоб- 
ныя предписания попечителя лишены были характера обязатель­
ности, видно изъ того, что нротивъ этого указаны- гр. Палена 
высказался въ особомъ представлении Совету (отъ 18 itOHH 1829) 
деканъ медицинскаго факультета проф. Ф. Э р д м а н ъ , нахо- 
дившш требован1е знашн русскаго языка неосновательнымъ для 
т1»хъ изъ оканчивающих?, курсъ медиков?,, которые ножелаютъ 
заниматься медицинской практикой лишь в?, предалахъ „н'Ьмец- 
кихъ провинцш Poetin“. Такого рода отношение университета 
к?, расиоряжетю попечителя является тгЬмъ более характер- 
нымъ и любопытнымъ, что еще въ январе 1825 года поие- 
чителемъ была сообщена Совету {и 24 марта того же года 
заслушана посл'Ьднимъ) Высочайшая воля о томъ, „чтобы но 
Дернтскому университету и по всгЬмъ училищамъ его ведомства 
обращено было внимание на преподавание русскаго языка, нодобно 
какъ cie исполняется въ другихъ университетских?, округахъ“!).
1) Сборникъ постановленш по министерству народнаго просв1щ ешя. 
Т. I, изд. 2. Спб. 1875, ст. 1792,
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Не лучше шло дело съ русскимъ языкомъ въ Дерит- 
скомъ университет^ и въ последующая десятилет.
16 декабря 1836 года была выражена (и 28 декабря того 
яге года черезъ попечителя Г. Б. К р а ф с т р е м а  въ Совете 
заслушана) Высочайшая Императора Николая I воля „1) строго 
подтвердить Дерптскому университету, чтобы никто не былъ 
удостоиваемъ зватя действительнаго студента, кандидата и 
лекаря безъ достаточнаго знатя русскаго языка, и 2 ) черезъ 
пять л ктъ никого въ сей университетъ не принимать въ сту­
денты, ежели не выдержитъ предварительнаго строгаго экза­
мена въ основательномъ знанш русскаго языка“ J). Но время 
шло, и со стороны университета, новидимому, не было ничего 
предпринято для того, чтобы привести въ исполнете эту волю, 
которая но содержание своему представляла къ тому же на поло­
вину уже известное университету требоваше, какъ обязательное 
въ прежнее время, но оставшееся безъ исполнешя; и вотъ, ми* 
нистръ народнаго просвещешя гр. С. С. У в а р о в ъ 2), уступая 
очевидно силе вещей, принужденъ былъ 15 декабря 1839 г. 
войти къ Государю Императору съ докладомъ, въ которомъ, 
указавъ на трудности выполнешя Высочайшей воли отъ 16 де­
кабря 1836 года, нросилъ: отсрочить силу этого указа до
16 декабря 1845 года, т. е. на четыре года, ио обоимъ вы- 
раженнымъ тамъ иунктамъ, а до того времени „оказывать 
некоторое снисхождеше кч> недостаточному знаьию сего пред­
мета (русскаго языка), преимущественно студентамъ, всту- 
пившимъ въ университетъ до 1836 года“ ; после же этого
1) Сборникъ постановлен^, т. II, отд. 1 (изд. 2, Спб. 1875), ст. 1209.
2 ) По поводу бол'Ьс ранняго доклада его Государю о плохихъ 
успЪхахъ русскаго языка въ БалтШскихъ губершяхъ (7 мая 1838), ака- 
демикъ Г. Ф. Парротт,, бывппй ректоръ Дерптскаго университета, въ 
письм'Ь императору Николаю I (отъ 8 марта 1838) съ большой горячностью 
протсстовалъ протнвъ „этихъ безпрестанныхъ нападокъ на незначитель­
ный успЬхъ русскаго языка въ БалтШскихъ провинщяхъ“, находя, что 
онЬ „исходятъ огъ лицъ, не понимающихъ дЪла“, хотя ему было из­
вестно, что съ мн'Ьшемъ гр. Уварова согласенъ былъ самъ Государь 
(Русская Старина 1895, № 4, стр. 214—215),
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срока, „все правила касательно изучетя русскаго языка счи­
тать равно относящимися и къ богословскому факультету“. 
Докладъ заканчивался такими словами: „Съ моей стороны 
осмеливаюсь заключить изъ похвальнаго и единодушнаго сгрем- 
летя студентовъ Дерптскаго университета къ достиженш благо­
творной цели, ими вполне постигнутой, что, иринявъ съ благо- 
говЬшемъ сей знакъ снисхождетя, правительством!» временно 
оказываемый къ прежнему недостатку средствъ для изучетя 
родного языка, одна лишь крайность побудить немногихъ вос­
пользоваться льготою времени, дарованною имъ великодушнымъ 
внимашемъ Вашего Величества, и что ни одинъ изъ нихъ 
не утратит'ь ничего изъ благонамереннаго усерд1я своего къ 
• прюбретенш знашя, очевидная польза коего для нихъ несо­
мненна“. На этотъ докладъ гр. Уварова положена была следую­
щая Высочайшая резолющя: „Выть но сему. Я несомненно 
надеюсь, что въ скоромъ времени изъ среды Дернтскихъ сту­
дентовъ найдутся MHorie, которые въ состояти будутъ по­
ступить въ учители русскаго языка въ самомъ крае, ибо 
отличный духъ ихъ мне давно известенъ“ 1).
Безъ сомнетя, вгь связи съ этимъ выражешемъ Высо­
чайшей воли последовало 8 поля 1845 года расноряжеше 
гр. Уварова о томъ, что постунивпйе въ Дерптшй уни­
верситетъ после января 1845 года не могутъ получить со- 
ответствующихъ дипломовъ иначе, какъ доказавъ свое уменье 
вполне грамматически - правильно выражать свои мысли на 
русскомъ языке; а затемъ, профессоръ русскаго языка и ли­
тературы М. П. Р о з б е р г ъ (1 8 3 6 — 1867), согласно пред­
ложение попечителя, представилъ Совету 4 ноября 1845 года 
планъ упорядочешя преподавашя русскаго языка въ Дерпт- 
скомъ университете.
Планъ этотъ состоялъ въ следующем!»: 1) Т е студенты, 
которые приняты въ университет!» до конца 1845 года съ
1) Сборникъ постановлешй, т. И, отд. 1, ст. 1567—1570.
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отметкой на npieMHOM'b экзамене но русскому языку В (три)1), 
обязаны сначала два семестра сряду посещать лекцш лектора 
русскаго языка, состояния изъ изустныхъ переводовъ съ не- 
мецкаго языка на русскш и изъ грамматическихъ къ нимъ 
объяснетй; загЬмъ, они нереходятъ къ профессору русскаго 
языка и литературы и слушают!» у  него сначала два семестра 
лекцш по объяснению русскихъ поэтовъ и прозаиковъ, а по- 
томъ также два семестра иринимаютъ участ1е въ ирактиче- 
скихъ занягпяхъ, состоящихъ въ разборе и исправлении ншсь- 
менныхъ переводов^, сгь нгЬмецкаго языка на русск1й и неболь- 
шихъ сочииеннн. 2 ) Те, которые приняты съ отметкой 2 (два), 
должны въ течение одного семестра слуниать лекцш у лектора 
и затем!, перейти къ темъ же занитшмъ у ннрофессора, какгь 
и студенты первой категории. 3) Наконецъ, те студенты, 
которые приняты съ отметкой 1  (единица), должны, минуя 
лектора, прослушать у профессора одинъ семестръ объяснешя 
русскихъ ннисателей и затемъ два семестра практических'!, 
занятш. 4) Посещение лекцш по исторш русской литературы 
и соответствующий экзаменъ должны быть обязательны лишь 
для тФ>хъ студентовъ, которые готовятся къ дипломатическому 
поприщу или иосвящаютъ себя изучению филологии, исторш 
и въ особенности русской литературы.
Этотъ планъ былъ утвержденъ (17 янв. 1846) лишь на 
три года. 7 шня 1849 н’ода проф. Р о з б е р г ъ  нредложилъ 
Совету внести въ Hie го следуношдя изменения: 1) те студентьн, 
которые приняты съ отметкой но русскому языку 1 , должны 
прослушать у  профессора два семестра объясненш русскихъ 
авторовъ и два семестра заниматься пфактическими упражне­
ниями ; 2) те же, которые приняты съ отметкой 2 , должны 
сначала одинъ семестръ посещать лекцш лектора и затемъ 
сначала два семестра слушать у  профессора объяснения авто­
ровъ, а нютомъ три семестра принимать учасгнче въ практи- 
ческихъ упражнетяхъ.
1) При той еистем'Ь, по которой 3 обозначало удовлетворительно, 
2 — хорошо, 1 --- очень хорошо.
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Въ такомъ виде планъ этотъ опять былъ утвержден!» 
(26 авг. 1849) на три года, а 14 февраля 1853 года снова 
утвержденъ былъ безъ изменешй на дальнейшее время, безъ 
указашя срока1).
Въ мае 1848 года попечитель К р а ф с т р е м ъ  увЬдо- 
милъ Советъ университета, что министръ народнаго просве­
щения сообщилъ ему о неблагопр1ятномъ впечатлены, вынесен- 
нымъ генералъ - губернатором!, прибалтшскихт» губернш кня- 
земъ А. А. С у в о р о в ы м ъ  относительно слабаго знакомства 
съ русскимъ языкомъ въ пределахъ Остзейскаго края даже 
среди техъ лицъ, который учились въ Дерптскомъ универ­
ситете ; по этому поводу попечитель предлагалъ ректору об­
судить основательно этотъ вопросъ и сообщить ему свои за- 
ключешя о мерахъ, как1я могли бы быть приняты въ этом!» 
отношешй. Ректоръ Н е й е  (Fr. Neue) пригласилъ для об- 
суждешя этого вопроса, кроме проф. Розберга, еще профес- 
соровъ Бунге, Тобина и Биддера, и въ ответе своемъ попе­
чителю старался объяснить невыгодное впечатлеше князя Су­
ворова некоторыми соображениями въ пользу той мысли, что 
Дерптскш университетъ въ этомъ невиноватъ: можетъ быть, 
те лица, которыя подали поводъ къ заключенно князя Суво­
рова, не окончили полнаго курса въ Дерптскомъ университете 
и не сдали установленнаго экзамена но русскому языку; кроме 
того, следуетъ различать положеше дела до утверждешя пра­
вил!», составленныхъ проф. Розберн^омъ въ 1845 году, когда 
действительно русскш языкъ слабо преподавался въ Дерпт­
скомъ университете, и после утверждешя этихъ правилъ, 
когда положеше дела значительно улучшилось. Проф. Роз- 
бергъ въ особой записке своей по этому же поводу (отъ 
9 шня 1848) тоже старается привести объяснешя и оправ- 
дашя, указывая на то, что въ особенности въ последшя
12 летъ знакомство съ русскимъ языкомъ въ пределах!» Ост­
зейскихъ губернш значительно поднялось въ разных!» слояхъ
1) Ср. у А. С. Б у д и л  о в и ч а  стр. 9 — 16.
общества, и что университетъ со своей стороны старается 
воспользоваться всеми находящимися въ его расиоряженш 
средствами, чтобы доставить студентамъ возможность основа­
тельно познакомиться съ русскимъ языкомъ.
14 апреля 1860 г., при попечителе Е. Ф. ф о н ъ - В р а д к е , 
было утверждено минпстерствомъ следующее выработанное 
проф. Р о з б е р г о м ъ  „Положеше о преподавании русскаго 
языка и словесности въ Императорскомъ Дерптскомъ уни­
верситете“ :
1. Курсъ преподавания Русскаго языка въ Дерптскомъ уни­
верситете составляюсь следуюшде предметы:
а) Исторш русской словесности читается въ течете двухъ 
семестровъ по 3 часа въ неделю, такимъ образомъ, 
чтобьл въ I семестре была окончена ncTopifl словесности 
до Петра Великана, а въ II семестре отъ Петра Ве- 
ликаго до новейшихъ временъ.
б) Исторгя русскаго языка читается въ течение одного 
семестра ню 2 часа въ неделю.
в) Русскш древности проходятся въ I семестре по одному 
часу въ неделю.
г) Объяснена заме чател ыне ii п i и хъ н1розаиковъ и стихо- 
творцевъ XIX столетня производятся каждое въ течение 
одного семестра ню 3 часа въ неделю.
д) Практпчесшя уннражненпя въ пнисьменныхъ нереводахъ 
и сочинешяхъ каждый семестръ по 2 часа въ неделю.
е) Упражнения въ изустныхъ нереводахъ съ русскаго 
языка на немецкШ и обратно каждый семестръ ню 
3 часа въ неделю.
П ри ме чан1е.  Предметы, означенные иодъ лит.
а, б, в, 1’, читаются ннрофессоромъ русскаго языка и 
словесности; упражнешя въ изустныхъ нереводахъ 
производятся иодъ руководствомъ лектора; письменныя 
же упражнешя въ ннереводахъ и сочинешяхъ произ­
водятся профессоромъ предмета и лекторомъ, по вза- 
имному ихъ соглашению.
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2. Студенты Дерптскаго университета обязаны слупгать сл-Ь- 
дуюпця лекцш:
а) Студенты, посвящаюиде себя изученно русскаго языка 
и словесности:
Исторно русской словесности вполне,
Исторш русскаго языка,
Русстя древности,
Объяснешя замечательнейшихъ нрозаиковъ и стихо- 
творцевъ XVIII и XIX сттЬтШ,
Письменныя унражнешя въ русскихъ иереводахъ и 
сочинешяхъ.
б) Студенты древне-классической филолопи —  все обозна- 
ченныя въ предъидущемъ пункте лекцш, за исключе- 
тем'ь лишь русскихь древностей.
в) Г1роч1е студенты историко-филологическаго факультета, 
кроме студентовъ камеральныхъ наукъ, о которыхъ 
будетъ изложено ниже сего , освобождаются, сверхъ 
того., отъ слушаны лекцш исторш русскаго языка.
г) Студенты динломатическихъ и камеральныхъ наукъ 
обязаны слушать:
Исторш русской словесности отъ Петра Великаго до 
новейшихъ временъ,
Объяснешя замечательнейшихъ нрозаиковъ и стихо- 
творцевъ XVIII и X IX  столетий,
Письменныя унражнешя въ русскихт» иереводахъ и 
сочинешяхъ,
Унражнешя въ иереводахъ съ русскаго языка на irb- 
мецкШ и обратно.
д) Для всехъ прочихъ студентов!, университета обяза­
тельны :
Объяснешя замечательнейшихъ нрозаиковъ и стихо- 
творцевъ XVIII и XIX столетШ,
Письменныя унражнешя въ русскихъ иереводахъ и 
сочинешяхъ,
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Упражнешя въ переводахъ съ русскаго языка на iit-  
мецкШ и обратно.
II р и м -Ь ч а н i е. Для письменныхъ упражненш 
и для упражнений въ изустныхъ переводахъ съ 
русскаго языка на ыЬмецкш и обратно назначается 
для студентов!,, принятых!, въ университетъ съ 
№ 1  въ русском!, языке, два семестра, а для 
поступивших'!, съ № 2 три семестра, при чемъ 
означенныя упражнешя распределяются такимъ 
образом’!,, что поступившие съ № 1  въ течете 
перваго семестра участвуют!, въ изустных!, и 
письменных!, упражнениях!,, всего по 5 часовъ въ 
нед'Ьлю, а во втором!, семестр-!', — въ однихъ только 
письменных!, упражпешяхъ, по 2 часа въ неделю; 
nocTynHBiiiie же съ № 2 въ течете перваго и вто- 
раго семестров!, принимают!, у ч а т е  въ изустных!, 
и письменных!, упражнениях!,, по 5 часовъ въ не­
делю, а въ третьем!, семестре занимаются одними 
письменными упражнетями, по 2 часа в!, неделю.
При окончательномъ испытанш студенты Дерптскаго уни­
верситета должны доказать сл^дуюшдя познатя въ рус- 
скомъ языке*.
1. Студенты, посвятивппе себя изучетю русской словес­
ности и исторш:
а) Основательное знате исторш русской словесности 
съ свободнымъ объяснетемъ замечательнейших!, 
прозаиковъ и стихотворцевъ XVIII и X IX  сто- 
летш, какъ въ отношении способа выражетя, слога, 
такъ и въ отношенш условШ эстетических!,; озна- 
комлеше съ ncTopieio русскаго языка и знате 
русскихъ древностей.
б) Письменное изложете мыслей, не только истори- 
ческаго, но и отвлеченнаго содержашя, при чемъ 
оказывается снисхождете лишь къ оборотамъ не 
вполне русскимъ.
2. Отъ студентовъ древне - классической филологш тре­
буются все изложенный въ иредъидущемъ пункте,
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относительно изучающихъ руссгай языкъ и словесность 
или же русскую исторш, свгЬдгЬтя, кроме лишь знатя 
русскихъ древностей; а кроме сего, имъ оказывается 
некоторое снисхождете относительно языка разговорнаго.
3. Про'не студенты историко-филологическаго факультета, 
за исключешемъ студентовъ камеральныхъ наукъ, о ко­
торыхъ будетъ сказано ниже сего, освобождаются сверхъ 
русскихъ древностей и отъ испытатя въ исторш рус­
скаго языка.
4. Студенты дипломатическихъ и камеральныхъ наукъ:
а) Знаше исторш русской словесности отъ Петра Ве- 
ликаго до нов'Ьйшихъ временъ, съ свободнымъ обт»- 
яснетемъ замечательнейшихъ нрозаиковъ и стихо­
творце въ XVIII и XIX столг1шй.
б) Письменное ивложеше мыслей, при чемъ могутъ 
быть допускаемы нгЬкоторыя синтаксичесшя погреш­
ности и обороты, не вполне pyccKie.
в) Полное понимаше языка разговорнаго и ум ете изъ­
ясняться по-русски.
5. Казеннокоштные студенты богословскаго*) и медицин- 
скаго факультетов!»:
а) Ознакомлеше съ лучшими представителями русской 
литературы XVIII и XIX сголетш.
б) Свободный, точный нереводъ съ русскаго языка на 
немецкш и обратно.
в) Полное понимаше языка разговорнаго и уменье 
изъясняться по-русски.
1) 31 мая 1827 года учреждены были 12 казенныхъ стипендШ, по 200 ру­
блей сер.каждая, „для гЬхъ молодыхъ людей евангелическаго испов1»датя, 
кои, приготовляя себя въ духовное зваше и прюбрЪтя уже предваритель- 
ныя св'Ьд'Ьшя, потребныя для слушашя лекщй въ богословскомъ факуль- 
тегЬ Дерптскаго университета, обяжутся, окончивъ въ ономъ курсъ наукъ 
при таковомъ пособш, прослужить не менЪе 4 лЪтъ при евангелическихъ 
приходахъ въ коллепяхъ или во внутреннихъ губершяхъ имперш, также, 
буде потребуется, въ польскихъ губершяхъ“ (Сборникъ постановлен!?!, 
т. II, отд. 1, ст. 65—66).
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г) Письменное изложеше мыслей, при чемъ обращается 
особенное внимаше на ясность онаго, снисходя только 
къ ошибкамъ менее значительнымъ.
6. B e t остальные студенты:
а) Ознакомлеше съ лучшими представителями русской 
литературы XVIII и X IX  столетш.
б) Свободный, точный переводъ съ русскаго языка 
на немецкш и обратно.
в) Беззатруднительное понимате разговорпаго языка.
г) Письменное изложеше мыслей безъ значительных!* 
грамматических!» ошибокъ; при чемъ оказывается 
снисхождение къ оборотамъ не вполне русскимъ и 
не вполнФ, правильной конструкцш.
Но что и по введении точныхъ правил!» преподавашя и 
слушашя русскаго языка и литературы вгь университете и 
по определены степени обязательности занятш этим!» пред- 
метомъ для студентовъ всехъ факультетовъ дело все-таки 
шло неудовлетворительно, и университетъ продолжал!» тяго­
титься русскимъ языкомъ, это видно изъ обширнаго мне- 
шя ректора Фр. Б и д д е р а , иредставленнаго попечителю 
г р. К е й з е р л и н г у  отъ 6 апреля 1863 года, вероятно 
въ виду ожидаемаго новаго устава для Дерптскаго универ­
ситета. М нете это распадается на две части, изъ которых!» 
первая представляетъ кратки* историческш очеркъ положешя 
русскаго языка въ Дерптскомъ университете, а вторая —- 
изложеше собственныхъ иожеланш автора, въ основу которыхъ 
положена уже неновая для дерптской университетской корпо- 
рацш мысль о томъ, чтобы не считать русскш языкъ въ числе 
обязательныхъ для каждаго окончивающаго курсъ студента 
предметовъ.
М нете это настолько любопытно, что мы позволяемъ 
себе привести здесь вторую часть его целикомъ:
„So wenig’ verkannt werden kann, dass allen diesen die russi­
sche Sprache betreffenden Einrichtungen die wohlwollende Absicht
j 2 0
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der Regierung’ zu Grunde lag, die in Dorpat zu bildenden jungen 
Männer nicht blos für die engen Grenzen der Ostseeprovinzen, 
sondern für die Bedürfnisse des ganzen weiten Reichs allseitig 
vorzubereiten, und ihnen hiermit ein ausgedehnteres Gebiet ihrer 
Wirksamkeit zu eröffnen; —  und so sehr auch in früheren Jah­
ren durch die Mangelhaftigkeit des russischen Unterrichts in den 
Schulen dieses Lehrbezirks es gerechtfertigt erscheinen konnte, 
der Universität die zu ihren wissenschaftlichen Aufgaben keines­
wegs gehörende Ausfüllung solcher elementarer Lücken zu über­
tragen, so dürfte nunmehr doch nicht unangemessen sein, die 
Universität von einer ihr durchaus fremden Unterrichtslast zu 
befreien. Denn seit Decennien schon ist der russische Unterricht 
in allen Schulen des Lehrbezirks derart geordnet, dass jeder mit 
dem Maturitätszeugniss zur Universität entlassene Jüngling in 
der That eine so gründliche und umfassende Kenntniss dieser 
Sprache sich angeeignet haben muss, wie sie nur irgend in einem 
Lande erreicht werden kann, für dessen weitaus überwiegende 
Bevölkerung dies nicht die Sprache des täglichen Verkehrs und 
gesellschaftlichen Umganges ist. Es dürfte um so zulässiger er­
scheinen, der Universität diese ihrem Wesen widersprechende Auf­
gabe abzunehmen, als nicht in Abrede gestellt werden kann, dass 
durch alle jene Maassregeln das Studium der russischen Sprache 
auf der Universität keinesweges gefördert ist, und dass, wenn die 
Kenntniss dieser Sprache gegenwärtig in den Ostseeprovinzen un­
gleich weiter verbreitet ist als in früheren Jahren, der Unterricht 
auf der Universität selbst hieran kaum einen nennenswerthen 
Antheil hat. Zwar sollen alle Studenten den russischen Vorlesungen 
folgen, und die letzteren sollten daher die allerbesuchtesten sein. 
Das ist nun bekanntlich nicht der Fall und kann auch gar nicht 
anders sein.. Denn wo soll eine Stunde ausfindig gemacht wer­
den, die Studirenden aller Facultäten, die mit anderen Vorlesun­
gen hinreichend beschäftigt sind, convenirte? Die vielfältigsten 
Collisionen sind ganz unvermeidlich, und es ist leicht verständlich, 
dass bei solchem Dilemma dasjenige Fach von den Studenten auf­
gegeben wird, das einen integrirenden Theil ihres Wissenschaft­
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liehen Fachstudiums nicht ausmacht. So sind also die Bestim­
mungen hinsichtlich der obligatorischen russischen Vorlesungen 
für die grosse Mehrzahl der Studenten ganz unausführbar, der be­
treffende Collegienzwang wird schliesslich zu einer blossen Geld­
steuer; und dass durch ein solches Verhältniss die Achtung vor 
dem bezüglichen Fach nicht erhöht, das Interesse für dasselbe 
nicht gefördert wird, bedarf keines Beweises. Ja ich möchte 
behaupten, dass die für die Mehrzahl der Studenten bestehende 
absolute Unmöglichkeit die obligatorischen russischen Vorlesungen 
zu besuchen, der richtigen Würdigung dieses Studienmittels über­
haupt Eintrag gethan habe, da der im Aufgeben des regel­
mässigen Collegienbesuchs in mitunter weiter Verbreitung sich 
äussernde Leichtsinn entschieden ein Product der letzten Decen- 
nien ist.
Ich kann daher die Ueberzeugung nicht abweisen, dass eine 
totale Aenderung, resp. ein gänzliches Aufgeben der gegenwärtig- 
geltenden Bestimmungen in Bezug auf den russischen Sprach­
unterricht an der Universität nach allen Seiten hin den Inter­
essen derselben entsprechen würde. Die Entlastung der Univer­
sität von elementaren Aufgaben, die doch nur der Schule obliegen; 
die Aufhebung eines Collegienzwanges, der, weil nicht durch­
führbar, nur demoralisirend wirkt; die Beseitigung der durch 
eben diese Zwangsmaassregein geweckten und genährten Vor- 
urtheile gegen eine Sprache, deren gründliche Kenntniss nicht 
blos für die Einzelnen, sondern auch für die Stellung der ge- 
sammten Ostseeprovinzen höchst wichtig ist, das wären nur die 
am nächsten liegenden heilsamen Früchte. Das Gewicht aber, 
das auch die Regierung ihrerseits auf die Kenntniss der russi­
schen Sprache zu legen Grund hat, würde vollständig gewahrt 
sein, nicht nur durch die Stellung, welche diesem Unterrichts- 
gegenstande in der Schule angewiesen ist, und durch die auf der 
Universität gebotene Möglichkeit zu weiterem Fortschreiten auf 
der gelegten Grundlage, sondern auch durch den wohlberechtigten 
Platz, den die russische Sprache in der Prüfung behalten würde, 
welche die Grundlage der Zuerkennung nicht einfach „academi-
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scher“, sondern mit wesentlichen staatsbürgerlichen Rechten ver­
bundenen „Grade“ bildet. Gewiss wird das mit jedem Tage 
dringender hervortretende Bedürfniss nach Bekanntschaft mit der 
russischen Sprache zu ihrer Verbreitung mehr beitragen, als 
Maassregeln, die, je mehr sie die Natur des Zwanges an sich 
haben, die Gemüther auch um so entschiedener selbst von einem 
als erstrebenswerth erkannten Ziele ablenken.“
Но попечитель гр. K e й з е р  л и н г ъ въ ответе своемъ 
(отъ 11 апреля 1863), соглашаясь въ общихъ чертахъ съ 
доводами Биддера, темъ не Meirhe не нашелъ возможнымъ 
дать его мненш оффищальный ходъ „въ виду того положешя, 
которое теперь занимаетъ по воле правительства русскШ языкъ 
въ Дерптскомъ университете“ *).
Затемъ вскоре былъ введенъ въ Дерптскомъ универси­
тете новый уставъ, утвержденный 9 января 1865 года. По 
этому . уставу положена была на историко - филологическомъ 
факультете, взаменъ бывшей каеедры „русскаго языка и ли­
тературы“, каеедра „русскаго языка въ особенности и славян- 
скаго языковедешя вообще“ (§ 11. Отд. IV), а одна изъ 
доцентуръ въ конце 60-хъ годовъ была обращена на пред- 
метъ „русскаго языка и литературы“, по предложению попе­
чителя гр. Кейзерлинга (отъ 6 ноября 1868 года), который 
ссылался въ данномъ случае на проектъ устава 1865 года 
(не вошедшее въ текстъ прим'Ёчаше къ IV § 53) и въ осо­
бенности на сопровождавшую его объяснительную печатную 
записку, где сказано, что одна изъ штатныхъ доцентуръ 
должна быть предоставлена русскому языку и литературе, 
и т. о. могло бы быть возмещено упразднете долж­
ности лектора русскаго языка. Въ самомъ деле, уставомъ 
1865 года лектура русскаго языка была упразднена, и обя­
занности лектора съ конца 60-хъ годовъ по конецъ 80-хъ несъ 
доцентъ русскаго языка и литературы, до техъ поръ, пока, 
въ силу постепеннаго введешя русскаго языка какъ языка
1) Ср. у А. С. Б у д и  л о в и м а  стр. 50—52.
преподавания на всехъ факультетах!», кроме богословскаго, 
государственный языкъне выпгелъ изъ положения иностраннаго: 
заш тя лекторскаго характера оказывались тогда мало-но-малу 
излишними вт> университете, такгъ какъ достаточный свед'Ьшя 
въ русскомъ языке слушатели приносили съ собой уже изъ 
средней школы, подвергшейся почти одновременно съ универ­
ситетом!, действие реформ!,I въ томъ же направление.
Приведеппыя выше правила, утвержденный 14 апреля 
1860 года, продолжали действовать въ университете до 
1893 года, когда заменены были (предложешемъ министра 
народнаго просвещены попечителю Рижскаго учебнаго округа 
отъ 12 сентября 1893 года) следующими новыми:
„1. Т е изъ студентовъ Императорскаго ГОрьевскаго 
университета, которые получили образоваше въ гимназ1яхъ 
съ русскимъ преподавательским!, языкомъ или обучались въ 
нихъ не менее пяти л Ьтъ, а равно выдержавипе въ этихъ 
гимназ1яхъ испытание зрелости, освобождаются отъ контроль­
ных!, испытаний но сему предмету.
2. Студенты же, окопчивпие курсъ гимназш Рижскаго 
учебнаго округа въ то время, когда въ сихъ гимназ!яхъ ве­
лось преподавание на пемецкомъ языке, а равно принятые въ 
университет!» по аттестатам!, заграничных!, гимназш, обязаны 
сдать въ течете универеитетскаго курса особое испытате но 
русскому языку, въ доказательство полнаго съ нимъ знаком­
ства, какъ теоретическаго, такт, и практическая. Испытате 
производится въ факультетской комиссш, съ депутатом!, отъ 
историко-филологическаго факультета.
3. Въ основу такого испытания полагается клаузурная 
работа, состоящая въ письменномъ переводе даннаго испыта­
тельной комисаей отрывка съ немецкаго или другого иностран­
наго языка на русскШ. По разсмотренш перевода членами 
комиссш, производится устное испытате по содержатю ра­
боты для проверки ея самостоятельности и знакомства съ 
русской грамматикой.
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4. ПосгЬщете лекщй русскаго языка и литературы не­
обязательно для студентовъ не-филологовъ; но, въ случай ;ке- 
лашя, имъ предоставляется записываться на обшде и специальные 
курсы по сему предмету, читаемые на историко-филологическомъ 
факультет^ съ уплатою гонорара за тате курсы на общемъ 
основами“.
Эти правила остаются въ ciurk и до настоящаго времени.
Преподаватели русскаго языка и словесности въ 
Императорскомъ Юрьевскомъ (Дернтскомъ) уни­
верситет^ съ 1802 но 1895 годъ.
Въ нредлагаемомъ очерке1) мы сообщимъ сведетя о жизни 
и деятельности преподавателей русскаго языка и литературы 
въ Дерптскомъ-Юрьевскомъ университете, за время его суще- 
ствовашя съ 1802 года, по тремъ категор1ямъ: 1 ) профессора, 
2) доценты и 3) лекторы.
А. Профессора.
I. Г. А. Глинка (1802 —1810).
Г р и г о р ш  А н д р е е в и ч ъ  Г л и н к а  ( 1 7 7 4 — 1818) ,  
первый нрофессоръ русскаго языка и литературы въ Дерит- 
скомъ университете2), происходилъ изъ старинной дворянской 
семьи и приходился двоюроднымъ братомъ Сергею Николае­
вичу и ведору Николаевичу Глинкамт», известнымъ деятелямъ 
и писателямъ эпохи Отечественной войны двенадцатая года.
1) Вт, основу его положены следующая дгЬла университетскаго 
архива : Acta des Conseils und Directoriums der Kaiserlichen Universität zu 
Dorpat, betreffend: Grogori Glinka, Andrei Kaissarow, Alexander Wojeikow, 
Wassily Perewoschtschikow, Michael Rosberg, Alexander Ivotljarewski, Paul 
Wiskowatow, Wladimir Jakowlew, Mstislaw Prachow, Arkady Sokolow, J. Pr. 
Thörner, Pr. G. Bunge, Alexander Tichwinsky, Iwan Pawlowsky.
2) Каведра эта была предложена первоначально знаменитому исто­
рику H. М. Карамзину, но онъ отъ нея отказался (Обзоръ деятельности 
Импер. Дерптскаго университета. На память о 1802 — 1865 годахъ. 
Дерптъ 1866, стр 96).
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Образование получилъ онъ въ Пажескомъ корпусе; выпущен­
ный оттуда въ 1797 году, онъ поступилъ на военную службу 
и дослужился до чина штабсъ-капитана, но въ 1800 году вы- 
шелъ въ отставку и исполнялъ некоторое время обязанности 
цензора иностранныхъ книгъ въ Кронштадте. При основанш 
университета въ Дерите, Г. А. Глинка избранъ былъ еще 
не вполне сформировавшейся коллегсей профессоров!» 24 де­
кабря 1802 года на должность „учителя“ русскаго языка и 
литературы въ этомъ университете и 22 января 1803 года 
былъ переизбран!» тЬмъ же совЬтомъ въ экстраординарные 
профессора, съ жалованьемъ въ 1500 р. въ годъ; но ми- 
нистръ народнаго просвегцешя графъ IJ. В. Завадовсщй утвер- 
дилъ его въ званш ординарнаго профессора съ жалованьемъ 
въ 2000 р. Последнее обстоятельство вызвано было, пови- 
димому, починомъ попечителя Клингера, хотя оно не было 
upiflTHO ни ему, пи университету, что можно видеть изъ 
следуюшихъ словъ въ письме Клингера къ ректору Ф. Г. 
Нарроту, изъ Петербурга, отъ 13 марта 1803: „Wegen Glinka 
musste man thun, was geschehen ist, und es war unsere Pflicht 
als Ausländer der Nation in ihm ein Kompliment zu machen, 
durch die wir da sind. Doch that ich es nicht um meinetwillen, 
sondern der Universität wegen, und es ward sehr gut aufgenom- 
men. Nur wird Gr. hei Ihnen nicht viel thun können, da Sie, 
wie ich wreiss, einen so schlechten russischen Lehrerx) haben, 
zu dem die Studenten gar nicht gehen wollen“ 2).
Вступаете на ученую службу, въ качестве профессора, 
дворянина изъ известной фамилш было въ то время явлешемъ 
настолько необыкновеннымъ, что H. М. Карамзинъ въ изда- 
ваемомъ имъ тогда „Вестнике Европы“ (1803, ч. IX, № 11, 
стр. 197) счелт» нужнымъ посвятить этому особую заметку 
„Дворянинъ-профессоръ въ Poccin“, въ которой отнесся къ 
Глинке но этому поводу съ бол ьш имъ сочувств1емъ.
1) Это былъ 1осифъ Елачичъ, лектор!» русскаго языка ; о немъ ниже.
2) М. R i е g е г , Brief buch zu „Friedrich Maximilian Klinger. Sein Leben 
und Werke“. Darmstadt 1890, S. 241.
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Во время своей профессорской службы въ университете 
Глинка былъ однажды (30 мая 1804) избранъ на должность 
декана историко-филологическаго отделения философскаго фа­
культета срокомъ на одинъ годъ, съ 1 поля 1804.
Глинка читалъ студентамъ всехъ факультетовъ следую- 
mie семестральные курсы: „Русскш языкъ но грамматике 
изд. Академш Наукъ (Снб. 1 8 0 2 )“ (иногда этотъ курсъ чи­
тается на французскомъ языке), „Русская литература“ (по 
своимъ запискамъ), „О похвальныхъ речахъ Ломоносова“, 
„Объ эпическихъ поэмахъ Хераскова: Росйада и Владтиръ“, 
„Русское стихосложете“, „Всеобщая грамматика, по Destutt 
de Tracy Grammaire raisonnee, Paris 18 0 3 “ ; кроме того, онъ 
велъ нрактичесгая упражнешя студентовъ въ „русскомъ стиле“.
5 декабря 1808 г. Глинка вошелъ въ Советъ университета 
съ просьбой, написанной на французскомъ языке, о содействш 
Совета нередъ высшимъ начальствомъ касательно повышешя 
его, Глинки, изъ надворныхъ советниковъ въ чинъ коллеж- 
скаго советника. Онъ писалъ такъ: „Entre plusieurs avan- 
tages qui sont etablies dans l’Empire de Russie en faveur des 
sujets qui servent l’Etat, l’avancement d’un grade ü l’autre, aprös 
qu’on l’a servi de son mieux pendant un nombre d’annees röquis, 
est sans contredit au nombre. Comme je presume de pouvoir faire 
l’applicat-ion de l’ordonnance en question й, ma personne, je supplie 
trös - humblement le Conseil de l’Universitö Imperiale d1 employer 
sa mediation pour faire valoir ma juste pretention. Je me con­
sol erai tres facilement en cas que ma sollicitation ne sera pas 
agreee par mes preposes, mais rien ne pourra me dissuader pour 
que le procede contraire ä celui que je m’attends ne soit pure- 
ment arbitraire.“ Прошете это было заслушано Советомъ, 
который и нредставилъ просьбу Глинки на усмотрете попе­
чителя Ф. И. Клингера; но попечитель, въ ответе своемъ 
Совету отъ 5 января 1809, выставляетъ на видъ неправиль­
ность действ1й Совета въ деле, въ которое онъ совсемъ не 
долженъ былъ вмешиваться; самый тонъ прошения Глинки 
попечитель находитъ не вполне ириличнымъ и отрицаетъ вся­
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кую возможность докладывать о подобныхъ просьбахъ мини­
стерству или Сенату; наконецъ, попечитель выставляетъ на 
видъ СовгЬгу, что для служебной переписки Дергггскому уни­
верситету присвоено лишь два языка, немецкш и русскШ, и 
Глинка долженъ былъ обращаться въ Сов'Ьтъ только на одномъ 
изъ этихъ языковъ. Т'Ьмъ не менее, Глинка, вероятно благо­
даря влттямъ въ Петербурге, достигъ своей цели: указомъ 
Сената 10 ноля 1809 г. онъ, по Высочайшему повелешю, былъ 
переименованъ за усердную службу изъ надворныхъ совет- 
няковъ въ коллежсше.
Этотъ небольшой эпизодъ не могъ, конечно, послужить 
для Глинки къ укрепленно связи его съ Дерптскимъ универ­
ситетом!,, службой въ которомъ онъ, новидимому, тяготился 
и не особенно дорожилъ. 19 марта 1810 онъ нодалъ сле­
дующее ирошете объ отставке, снова на французскомъ языке, 
не смотря на указаше попечителя: „Mes circonstances de famille, 
et plus que cela encore, la persuasion intime ou je suis que je 
n’opöre pas tout le bien que j’esperai pouvoir faire en acceptant 
a FUniversite de Dorpat la place de ma profession, pour laquelle 
j ’ai sacrifie et mes vues sur un avenir plus avantageux pour moi. 
et la pension, dont je jouissais avant mon installation, ces deux 
motifs, dis-je, Tun plus imperieux que l’autre, m’obligent actuelle- 
ment ä demander ma demission de l’Universite Imperiale de Dor­
pat. En quittant ä regret cette Universite je ne cesserai jamais 
de former des voeux sinceres pour sa prosperite et je serai tou- 
jours le partisan et l’admirateur le plus zele de cet Institut lit- 
teraire.“ Министръ графъ A. K. РазумовскШ, въ своемъ 
уведомлены попечителю Клингеру (отъ 14 мая 1810), выразилъ 
cooacie на увольнете Глинки отъ занимаемой имъ должности.
Въ ириведенномъ нрошеши самъ Глинка въ довольно 
общихъ чертахъ указывает!» на причины своего реш етя  
оставить службу въ Дернтскомъ университете: семейныя об­
стоятельства и внутреннее убеждете, что онъ не приноситъ 
своей службой университету той пользы, какую надеялся при­
нести. Оффищальный историкъ университета, 0 . Б е й з е ,
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объясняетъ уходъ Глинки изъ Дерпта сделанным!, ему пред- 
ложешемъ сопровождать въ путешеств1е великихъ князей Николая 
и Михаила Павловичей х). Неизвестный авторъ „некрологш“ 
Глинки, помещенной въ „Журнале Императорскаго Человеко- 
любиваго Общества“ 1818 № 3, указывает!, только на семеиныя 
обстоятельства (кончину матери). Но, кажется, ближе всего 
подходитъ къ объясненш действительной причины оставлешя 
Глинкою Дерптскаго университета его родственник!, Б. Г. 
Глинка-Мавринъ: „Въ университетскую среду влекла его 
главнымъ образомъ надежда найти въ обществе ученыхъ и 
иритомъ благовоспитанных!, и добродушныхъ нЬмцевъ воз­
можность къ удовлетворенно, при самой пр1ятной обстановке, 
своей любознательности. Но надежде этой не суждено было 
осуществиться. Ученость не оградила немецкихъ профессо- 
ровъ отъ мелкихъ житейскихъ страстей; съ самаго пр1езда 
въ Дерптъ Григориг Андреевича, отношетя его къ последним!, 
явились натянутыми, а виоследствш сделались даже непр1яз- 
пенными. Такого рода отношетя вл1яли на него нравственно 
и побудили его оставить Деритскш университет!,“ 2).
Оставивъ Дерптъ, Г. А. Глинка переселился въ свое 
имЬте въ Смоленской губернш и съ увлечетемъ занялся тамъ 
сельскимъ хозяйством!, и улучшешемъ быта своихъ кресть- 
янъ3). Въ 1811 году ириглашепъ он!, былъ императрицей 
Mapiett Оеодоровпой „кавалером!,“ къ ея августейшим!, де- 
тямъ, великимъ князьямъ; кроме того, онъ иреиодавалъ рус- 
скш языкъ императрице Елизавете Алексеевне, вел. кн. Ни­
колаю Павловичу, котораго онъ сопровождалъ въ 1816 году 
въ путешествш по Европе, и другимъ великимъ князьямъ.
Умеръ Глинка 8 февраля 1818 года, и смерть его, по 
словамъ С. Н. Глинки, была для всехъ неожиданной4).
1) Die Kaiserliche Universität Dorpat während der ersten fünfzig Jahre 
ihres Bestehens und Wirkens, S. 57.
2) Русская Старина 1876 № 9, стр. 77.
3) Записки С. Н. Глинки. Изд. „Русской Старины“ . Спб. 1895, стр. 318.
4) Тамъ же, стр. 316- 317.
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Плодомъ преподавательской деятельности и любви къ 
ученымъ и литературнымъ заня^ямъ Г. А. Глинки явились 
сл^дуЮ1 nie его труды :
Риторика въ пользу молодыхъ дшгщъ, которая рав- 
нымъ ооразомъ можешь служить и для лущ ит , люоящихъ 
словесныя науки. Согшенная Г. Гальяромъ. Переводъ съ 
гетвертаго исправленнаго издатя. Cnõ. 1797.
Книга эта на русскомъ языке посвящена великой княжне 
Александре Павловне, и посвящение подписано: „Гр. Глинка“. 
Переводъ Глинки представляетъ не простую передачу фрап- 
цузскаго оригинала; во многихъ местахъ русскш переводчика, до- 
полняетъ приводимые авторомъ примеры выписками изърусскихъ 
писателей, особенно Хераскова, Ломоносова, Державина, Княж­
нина. Передавая на русскомъ языке приводимые авторомъ 
отрывки французскихъ иоэтическихъ произведений, перевод- 
чикъ пользуется существовавшими уже более или менее из­
вестными переводами ихъ на русскш языкъ; есть также 
несколько подстрочныхъ примЬчанш въ разъяснеше мыслей 
французскаго автора.
Письмо къ издателю. „Пр1ятное и полезное препровож- 
дете времени“, ч. XVIII. М. 1798, стр. 405.
Убогой Яковъ, у  котораго всего довольно. Изъ септ- 
скаго философа Энгеля. Тамъ же, ч. XIX. М. 1798, стр. 3.
Стихи на слугай грому. „Ипокрена“, ч. X. М. 1801, 
сгр. 390.
Сот и смерть. Тамъ же, ч. X, стр. 401.
Время, стихотворете. Тамъ же, ч. XI. М. 1801, стр. 30.
Догь любви. Семейственная картина въ 4-хъ дкьйствгяхъ. 
Cnõ. 1801.
Лкыпописи царствоватя Екатерины I I , Самодержицы 
Всероссшской. Переводъ съ тьмецкаго. Ч. I. Спо. 1801.
Росстская ucmopisi. Coz. Левека. Иерее, съ франц. 
Гр. Глинки. Cnõ. 1802.
Императоръ Александръ въ Гинь 24, 26  и 26 мая
1802 г. Пер. съ тъм. Григ. Глинка. Cnõ. 1802.
Древняя релгтя славят. Мгтава 1 8 0 4 1).
Угебная книга россшскаго языка для употре&ленгя въ 
эстляндскихъ, лифляндскихъ и курляндскихъ школахъ (Ele­
mentar bud l der russischen Sprache). Mumaea 1805.
Русскш текстъ къ изд. Ф. Л а б е н с к а г о  : Galerie de 
V Ermitage. Cnõ. 1805— 1809.
Переводъ съ нгкм. р^чи проф. Рамбаха въ сборник^:
Der 17. Februar 1807 in Dorpat. Feier des Sieges bei
Preussisch - Eylau im Namen der Kaiserlichen Universität 
Dorpat. 1807.
Современныя записки о Pocciu въ историгескомъ, полит 
тигескомъ и военнодтктвенномъ отношетяхъ. Сог. Христо­
фора Манштейна. Пер. съ фр. Григорш Глинка. 2  ъасти. 
Дерптъ 1810.
Разсужденге о россшскомъ языкгь (Въ прим^чаши подъ 
строками: взятое изъ „сокращенная курса Российской словес­
ности г-на профессора Глинки“, въ рукописи). „В'Ьстникъ 
Европы“, издаваемый Михаиломъ Каченовскимъ, ч. LXX. 
М. 1813, № 15, стр. 172— 208 и № 16, стр. 259— 276.
Статья эта посвящена сравнению русскаго языка съ фран- 
цузскимъ въ отношенш этимологш, синтаксиса, словосочеташя,
1) Оценку этого сочинешя см. у П ы п и н а ,  HcTopia русской этпо- 
графш, т. I, стр. 72—7.3.
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словаря, стихосложешя —  съ приведешемъ многихъ при меровъ 
для доказательства той мысли автора, что во всехъ этихъ от- 
ношешяхъ русскш языкъ имеетъ преимущество передо, фран- 
цузскимъ, гораздо богаче его, хотя и не такъ обработанъ: 
„нынештй отечественной языкъ нашъ, о коемгь мнопе судятъ 
большею частаю на удачу, самопроизвольно или по внушению 
темнаго и необдуманнаго чувства своего, и на счетъ котораго 
наговорено множество нелепостей какъ въ хорошую, такъ и 
въ худую его сторону, языкъ сей могъ бы первенствующимъ 
быть между всеми почти новейшими, если бъ при несравнен- 
ныхъ выгодахъ богатства своего, силы, величества и пр1ят- 
ности онъ заключалъ въ себе притомъ больп!ую ясность, 
определительность и лучше былъ обработанъ; когда бъ мы 
имели у себя иередъ глазами въ философическомъ духе сочи­
ненный русстя грамматики и систематически расположенные 
словари; когда бъ сами изобиловали писателями, близкими къ 
совершенству въ разныхъ родахъ искусства, ума и знаний“ 
(стр. 177).
И. А. С. Кайсаровъ (1810 — 1813).
Еще до получения оффищальнаго извещения о своей от­
ставке, профессоръ Г. А. Глинка, вероятно по поручению 
Совета университета, обращался для подыскан1я себе пре­
емника къ исторюграфу Н. М. Карамзину. Вотъ ответъ 
иоследняго отъ 26 апреля 1810, изгь Москвы, сохранивппйся 
въ университетскомъ архиве и приводимый здесь вполне: 
„Милостивый государь мой Григорш Андреевичъ! Имевъ 
честь получить ваше письмо, спешу сказать въ ответъ, что 
доверенность Ваша и Дерптскаго университета для меня весьма 
лестна; но, къ сожаленш, не знаю здесь ни одного человека, 
способнаго заступить ваше место. Трудно найти русскаго, 
сильнаго въ языке немецкомъ. Вы желаете знать объ успехе  
трудовъ моихъ: благодарю Васъ за cie любопытство. Я долго 
не могъ заниматься работою отъ болезни : теперь приступаю
з
икъ описание» времепъ Васи.;пя Дпмитр1евича, правнука Кали- 
тина. —  Съ душевнымъ ночтешемъ и преданности) имею честь 
быть, милостивый государь мой, ваигь нокорпМнпй слуга 
Николай Карамзин!,“ 1).
Представленный самом}  ^ себе bi, выборе кандидата на 
вакантную каоедру, Советъ остановился на преподавателе 
Ромберге, котораго и рекомендовал!, попечителю Клингеру 
для ходатайства передъ министром!, объ утвержденш въ зва­
нш ординарнаго профессора русскаго языка и литературы. 
Но попечитель на это не согласился; указывая въ своемъ 
ответе Совету (14 шня 1810, изъ Петербурга) на то, что 
занимать эту каеедру должен!, непременно человек!, русскш 
по происхожденпо, попечитель предложилъ со своей стороны 
кандидата въ л ице А н д р е я  С е р г е е в и ч а  К а й с а р о в а 
(котораго онъ, вирочемъ, по ошибке называетъ Kasarinoff и 
эту ошибку исправляет!, въ следующем!, своемъ предложенш 
Совету о том!, же предмете 1 поля 1810); затем!, 8 ноля 
он!, иосылаетъ въ университетъ два сочинешя Кайсарова 
(„Versuch einer slavischen Mythologie“ и „Dissertatio de monu- 
mittendis servis“), изъ которыхъ члены Совета могли бы 
усмотреть отличныя познашя предлагаемаго кандидата какъ 
въ русской словесности, такъ и въ немецкомъ языке. Кан­
дидатура Кайсарова не была симпатична некоторым!, членамъ 
Совета, которые, за устранешемъ Ромберга, выставили новаго 
своего кандидата, преподавателя Псковской гимназш [Лаврова2). 
Въ заседанш Совета 25 августа 1810 происходила баллоти-
1) Изъ дела: Acta der philosophischen Facultät, betreffend die Wioder- 
besetzung erledigter Professuren.
2) Въ унпверситетскомъ архиве имеется письмо этого Шаврова къ 
Г. А. ГлинкгЬ (отъ 2 мая 1810, изъ Пскова) по делу о кандидатуре Шав- 
рова. Изъ этого письма, между прочимъ, видно, что Советъ университета 
однимъ изъ требоватй къ новому кандидату предъявляла, чтеше лекщй 
на немецкомъ языке, подобно всемъ остальнымъ предметамъ упиверси- 
тетскаго преподавашя въ тогдашнемъ Дерпте: „Запросъ —- писалъ 
Шавровъ Глинке — могу ли я преподавать мои лекцш о Россшскомъ 
языке и словесности на языке немецкомъ, былъ для меня вовсе неожи­
данный ; я и теперь не могу понять, какую пользу могутъ иметь учащ1еся,
ровка обо ихъ кандидатовъ, и большинство голосовъ получилъ 
Кайсаровъ, который 6 сентября 1810 и утвержденъ былъ 
министромъ народнаго просв'Ьщешя въ званш ординарнаго 
[фофессора русскаго языка и литературы. Получи въ извгЬ- 
щеше объ этомъ отъ Совета, Кайсаровъ благодарилъ уни- 
верситетъ за избрание н^мецкимъ письмомъ отъ 16 ноября 
1810, изъ Ряжска, на имя ректора, а 1 февраля 1811, въ 
присутствш членовъ Совета, прочелъ и поднисалъ служебную 
присягу и впервые принялъ участ1е въ засадами новой для 
него университетской корпоращи.
Не смотря на свое кратковременное пребываше въ Дерите, 
А. С. Кайсаровъ по своей личности, душевнымъ стремлетямъ, 
по нравственному складу натуры и по своимъ убежденшмъ 
представляетъ довольно видную фигуру въ ряду лицъ, зани- 
мавшихъ каеедру русскаго языка и литературы въ Дерпт- 
скомъ университете.
А. С. Кайсаровъ (1782— 1 8 1 3 )1) принадлежалъ по сво­
ему рожденно къ дворянской семье, имевшей поместья въ 
Саратовской и Рязанской губершяхъ. Воспитание получилъ 
онъ въ Московскомъ университетскомъ благородномъ пансшне, 
где его сверстниками были В. А. Жуковскш и А. И. Тур­
геневу а однимъ изъ учителей знаменитый въ свое время 
въ литературномъ Miprk А. 0 . Мерзляковъ. Между этими 
лицами образовались и надолго сохранились впослйдствш дру~ 
жесгая связи. Имея въ виду окончить полный университет­
ски! курсъ, Кайсаровъ однакоже не могъ этого исполнить,
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и даже когда бы они имЪли одн’Ь лишь предварительный о Росс1йскомъ 
языкЪ свЪд'Ьшя, если таковыя коллегш будутъ читаны не по - русски. 
Что-жъ принадлежишь до нКшецкаго моего языка, то надеюсь, что черезъ 
годъ времени я въ состояши буду выполнить таковую обязанность, но 
первые два курса я не могу читать иначе, какъ на Росс1йскомъ или 
Латинскомъ язык!)“ (изъ дЪла: Acta der philosophischen Facultät, betreffend 
die Wiederbesetzung erledigter Professuren).
1) Краткую его бшграфш см. въ Сын1> Отечества 1813 № XXV, 
стр. 237—24G; въ Dörptsche Beyträge für Freunde der Philosophie, Litteratur 
und Kunst. Herausg. von K a r l  M o r g e n s t e r n .  Jahrgang 1813. I Band, 
S. 375- 378.
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такъ какъ въ 1796 году, вместе съ другими молодыми рус­
скими дворянами, Высочайишмъ повелгЬшемъ былъ призванъ 
на действительную военную службу; сначала онъ служилъ 
сержантомъ въ Семеновскомъ полку, вскоре произведенъ былъ 
въ офицеры и перем'Ьтценъ въ полевой полкъ, но, дослужив­
шись до штабсъ-кагштанскаго чина и чувствуя потребность 
въ продолженш образовашя, оставилъ военную службу, чтобы 
посвятить себя занятш науками. Онъ отправился за границу. 
Значительное время провелъ въ Германш, где учился въ 
Геттингене подъ руководствомъ тамошнихъ университетскихъ 
нрофессоровъ Гейне, Геерена и другихъ, и написалъ диссер- 
тацно объ освобождены крестьянъ въ Россш, напечатанную 
въ Геттинген^ въ 1806 г. на латинскомъ языке и доставив­
шую автору докторскую степень; другимъ плодомъ ученыхъ 
занятй Кайсарова за границей было сочинеше по славянской 
миеолопи, вышедшее въ Геттингене въ 1804 году на немец- 
комъ языке. Много ездилъ онъ также и по въ другимъ евро- 
пейскимъ странамъ, и, между прочимъ, некоторое время провелъ 
въ Англш, въ Шотландш и въ славянскихъ земляхъ. Въ этихъ 
путешеств1яхъ его сопровождалъ А. И. Тургеневъ, деля съ 
нимъ не только наслаждеше туриста, но и ученье въ Геттин­
гене и интересъ къ научнымъ работамъ х). Объ этомъ впо- 
следствш такъ вспоминалъ А. И. Тургеневъ въ письме къ 
К. О. Сербиновичу отъ 25 марта 1844 года, изъ Парижа: 
„Мы некогда путешествовали вместе, учились вместе въ 
Геттингенскомъ университете, объехали славянсшя земли и 
разстались; о т , остался въ чужихъ краяхъ, въ Англш отыски- 
валъ русскую старину и списалъ несколько актовъ, кои мне 
достались, а я иередалъ ихъ вамъ. Желалъ бы передать
1Л Къ этому именно времени относится весьма интересное письмо 
А. 9 . Мерзлякова къ А. И. Тургеневу и А. С. Кайсарову вм’ЬсгЬ, отъ 
17 сентября 1802 года изъ Москвы, сохранившееся въ бумагахъ Д. Н. Свер- 
беева и недавно опубликованное акад. М. И. С у х о м л и н о в ы м ъ въ 
ст. „А. С. Кайсаровъ и его литературные друзья", въ H3BliCTiaxb Отд’Ьлешя 
русскаго языка и словесности Ими. Акад. Наукъ, т. II. 1897, кн. 1, стр. 25—30.
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кое-что изъ его бумагъ, относящихся до славянски хъ древ­
ностей . .  . Онъ былъ одинъ изъ первыхъ славянофиловъ, и 
мы вместе учились у Шлецера, работали для его Нестора, 
вместе жили и собирали рукописи славянсгая и книги —  въ 
Карловце (въ Сар Min Славянской) у митрополита всего сла- 
вяно - сербскаго и валахшскаго народа, главы всего право­
славная духовенства въ Венгрш Стефана Стратим1ровича отъ 
Кульнинъ (von Kulpin), коему Шлецеръ иосвятилъ одну часть 
своего Нестора“ х). Въ виду этой товарищеской связи В. А. 
Жуковскш съ болыпимъ сочувств1емъ, много разъ и въ разное 
время, упоминаетъ о Кайсарове въ письмахъ къ тому же 
А. И. Тургеневу2).
Принявъ, по возвращенш въ Pocciro, предложенную ему 
профессуру въ Дерптскомъ университете и поселившись въ 
Дерите, А. С. Кайсаровъ изъ тогдашнихъ своихъ немецкихъ 
товарищей всего более сблизился съ К. Ф. Бурдахомъ, быв- 
шимъ въ 1811— 1814 годахъ профессоромъ анатомш, физю- 
лопи и судебной медицины. Этотъ Бурдахъ, видевшш въ 
А. С. Кайсарове „односторонняя патрютическаго эитуз1аста“, 
мечтавшая о счастш ц елая  человечества, оставилъ намъ 
въ своихъ восиоминашяхъ весьма сочувственныя о немъ 
строки: „Einen recht herzlichen Freund gewann ich an dem 
einzigen Russen unter meinen Collegen, dem Professor Kaysarow. 
Er war ein edler Mensch und gehörte zu den jungen Russen, 
welche, von Vaterlandsliebe begeistert, es sich zum Ziele gesetzt 
hatten, die slavische Nationalität in ihrer freien, selbsteigenen 
Entwickelung höher zu stellen: Russland sollte nicht mehr den 
germanischen und romanischen Völkerschaften nachäffen, nicht 
mehr mit den Formen einer ihm fremden Cultur sich schmücken, 
sondern durch sich und in seiner Eigenthümlichkeit dem Ideale
1) H. Б а р  с у к о в  ъ. А. И. Тургеневъ въ его письмахъ. Русская 
Старина 1882, № 5, стр. 449. Ср. сочинешя К. Н. Б а т ю ш к о в а ,  подъ 
ред. JI. Н. Майкова, т. I, прим^чаши, стр. 357.
2) Письма В. А. Жуковскаго къ А. И. Тургеневу. М. 1895, стр. 6, 
22, 43 и др.
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allgemein menschlicher Bildung nachstreben“ l). TIo сообщешю 
Бурдаха, Кайсаровъ питалъ сочувств1е къ масонству и меч- 
талъ о близкомъ возрождении Россш 2).
Во время своей службы въ Дернтскомъ университете
А. С. Кайсаровъ читалъ курсъ „Древняя русская истор1я 
въ намятникахъ языка“ и занимался со студентами „пере­
водами съ русскаго на н'ЬмецкШ и наоборотъ“ и „упраж­
нениями въ русскомъ стиле“. Въ 1812 году онъ былъ 
деканомъ историко - филологическаго отделения философскаго 
факультета и членомъ универеитетскаго суда. Кроме того, 
за бол'Ьзтю переводчика Тернера, онъ, по просьбе Совета, 
иомогалъ ему въ исполнены его обязанностей. 8 мая 1812  
Совету доложена была бумага попечителя, въ которой со­
общалось , что министръ народнаго просвещетя гр. Разу- 
мовскш выразилъ неудовольств1е по поводу ошибокъ и 
неисправностей въ русскомъ языке въ докладываемыхъ ему 
изъ Дерптскаго университета бумагахъ и, кроме того, тре- 
бовалъ обращать больше внимашя на успехи въ русскомъ 
языке въ учебныхъ зaвeдeнiяxъ, подведомственныхъ универ­
ситету. Кайсаровъ, къ которому если не по существу, то 
формально (см. § 86 Устава 1803 года) относился этотъ 
унрекъ, отвечалъ на э^у бумагу въ Совете, приводя оправ- 
дашя и касательно положетя русскаго въ школахъ, нодведом- 
ственныхъ университету въ силу учрежденной при немъ съ
1803 года „Училищной Комиссш“. Советъ къ этому при- 
соединилъ въ свое оправдаше, по поводу неисправностей въ 
русской переписке, что не имеетъ средствъ содержать еще 
одного переводчика, необходимая для надлежащая выполнены 
соответствующей работы, и напоминаетъ, что уже 8— 9 летъ 
тому назадъ университету дано было право вести переписку 
исключительно на немецкомъ языке.
1) Rückblick auf mein Leben. Selbstbiographie von K. F r. В u r d а с h. 
Leipzig 1848, S. 234.
2) Тамъ яге, стр. 248, 569.
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Совершенно естественно, что въ нору великихъ истори- 
ческихъ событш, происходившихъ тогда на сцене Европы, 
въ которыхъ Рош я принимала столь видное у ч а т е , патрш- 
тическое сердце Кайсарова не могло оставаться совершенно 
сиокойнымъ; онъ рвался къ подвигу и жертве. По случаю 
ноб-Ьдъ, одержанныхъ русскимъ оруж1емъ на правомъ берегу 
Дуная, Кайсаровъ произноситъ съ университетской каеедры
12 ноября 1811 года речь, принятую чрезвычайно сочув­
ственно, переведенную по-немецки и напечатанную немедленно 
на обоихъ языкахъ на счетъ университета. Речь эта заме­
чательна была и еще въ одномъ отношети, на которое ука- 
зываетъ самъ ораторъ: „Какъ утверждается —  говорилъ 
онъ, обращаясь къ своей почти исключительно немецкой ауди­
торы —  между иноплеменными неразрывная связь? Что сбли- 
жаетъ ихъ? Что къ одной, общей цели побуждаетъ? Языкъ 
связуетъ ихъ! Языкъ, которымъ они внятно могутъ выра­
жать другъ другу чувствовать сердца, изъяснять души тон- 
чайиия движешя. Въ первый разъ раздается русскш языкъ 
въ семъ святилище музъ. В ъ  п е р в ы й  р а з ъ  о с м е ­
л и в а е т с я  р у с с к i й , будучи призванъ гражданами сего 
града и своими почтенными сотоварищами, у п о т р е б и т ь  
я з ы к ъ  с в о й  в ъ  т о р ж е с т в е н н о м ъ  с о б р а н i и 
с е г о  с о с л о в i я. Щастливымъ бы я почелъ себя, есть- 
либъ слова мои коснулись не одного слуха, но и сердецъ ва- 
IIIихъ, и воспламенили бы въ нихъ должное уважеше и при­
вязанность къ языку обильному, красотами исполненному, —  
къ языку, въ отечестве нашемъ господствующему. Щастливъ 
былъ бы я, естьлибъ вы, юноши, ищупце здесь образовать 
умъ и сердце ваше, желаюпце здесь соделаться полезными 
членами общества, увидели, сколь необходимъ для васъ языкъ 
народа величайшаго въ свете, языкъ вашего отечества! Есть­
либъ вы почувствовали, что безъ пего не можете быть истин­
ными русскими! Естьлибъ вы убедились въ томъ, что въ 
цепи, человеческое общество утверждающей, языкъ есть звено 
твердейшее; что онъ есть топ, волшебный камень, носред-
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ствомъ котораго исчезаетъ величайшее пространство, и житель 
одного полюса узнаетъ въ жителе другого своего б р а т а ! ...“ 
Посланная министру народная просвещешя гр. А. К. Разу­
мовскому, речь эта была представлена носледнимъ Государю, 
который, но уведомление министра попечителю Дерптскаго 
округа, „выслушавъ съ удовольств1емъ речь ciio, повелеть 
соизволилъ объявить Кайсарову высочайшее благоволеше“ 1).
Желая принять личное учaerie въ военныхъ действ1яхъ, 
Кайсаровъ подалъ о томъ соответствующее заявлеше, и въ 
ионе 1812 года въ университете было получено отношегпе 
военнаго министра, главно - командующая первою западною 
apMieit, Барклая-де-Толли, въ которомъ было объявлено, что 
Государю императору благоугодно, чтобы профессора полити­
ческой экономш Рамбахъ и россшской словесности Кайсаровъ 
немедленно отправились въ главную квартиру первой западной 
армш „для препоручены ио известному предположение, удо­
стоенному высочайшая одобрешя“. „Преноручешя“ эти за­
ключались въ устройстве походной типографы, для чего Рам- 
баху и Кайсарову предложено было озаботиться взять съ собою 
изъ Дерпта „два стана для русской и немецкой печати“, а 
также пригласить „двухъ иереводчиковъ, четырехъ наборщи- 
ковъ и четырехъ иечатниковъ“ 2). Явившись въ Вильно, где 
тогда помещалась главная квартира, и назначенный директо- 
ромъ походной типографы, Кайсаровъ сначала иодъ началь- 
ствомъ фельдмаршала Барклая - де - Толли, а потомъ князя 
Кутузова-Смоленскаго, постоянно находился при действующей 
армш, а по смерти последняя вступилъ на действительную 
службу въ чине Maiopa въ Московское ополчение.
Между темъ, университетъ, не имея известШ о Кайса­
рове (проф. Рамбахъ возвратился въ Дерптъ въ сентябре 
1812 года) и оставаясь уже два семестра безъ преиодавашя 
русскаго языка и литературы, обратился въ марте 1813 къ
1) С у х о м л и н о в ъ ,  назв. ст., стр. 21—23
2) Тамъ же, стр. 1 1.
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попечителю, а последний къ министру, съ заявлетемъ объ этомъ 
и съ вопросомъ, какъ поступить въ дальнЪйшемъ будутемъ, 
такъ какъ, за отсутств1емъ Кайсарова, не только „учапцеся 
слишкомъ уже давно не упражняются въ изученш русскаго, 
столь для нихъ необходимаго языка“, но и „совЪтъ универ­
ситета часто самъ находится въ болыпомъ затрудненш, дол- 
женъ будучи присылать нужнЪйиня донесешя и иредложетя 
университета въ россШскомъ языкгЬ“ *). Но Кайсарову не 
суждено было возвратиться въ Дерптъ: онъ убитъ былъ въ 
сраженш при Гайнау, въ Силезш, 14 мая 1813 года, взор­
ванный на воздухъ BM^cTt съ пороховымъ ящикомъ, на ко- 
торомъ находился.
А. С. Кайсарову принадлежатъ слЪдуюпце печатные труды:
Versuch einer slawischen Mythologie in alphabetischer 
Ordnung. Göttingen 1804. По-русски это сочинете вышло 
первый разъ въ 1807 году въ MocKßt, подъ заглав1емъ: 
„ Славянская мивологгя“, а второй разъ въ 1810 году въ 
Москва же, подъ заглав1емъ: „ Славянская и россгйская ми- 
вoлoгiяu, хотя содержаше осталось совершенно то же2).
Dissertatio inauguralis philosophico-politica de manumit- 
tendis per Russiam servis. Quam consentiente amplissimo 
philosophorum ordine pro summis in philosophia honoribus 
rite obtinendis eruditorum examini subjecit Andreas de Kai- 
sarow mosquensis. Göttingae 1 8 0 6 3).
Рш ь о любви къ отегеству, на слугай побгъдъ, одер- 
жанныхъ русскимъ воинстволъ на правомъ берегу Д уная.
1) С у х о м л и н о в ъ ,  назв. ст., стр. 12.
2) Объ историческомъ значенш этого сочинешя см. у С р е з н е в -  
с к а г о ,  въ дополнительныхъ прим'Ьчашяхъ къ стать^ А. О. Патеры 
„Чешсюя глоссы въ Mater Verborura“ . Сб. II Отд. И. А. Наукъ, т. XIX. 
Спб. 1878, стр. 120— 121; П ы п и н ъ ,  H cT o p ia  русской этнографш, т. I, 
стр. 72 и особенно въ ст. „Русское славянов'ЬдЪте въ XIX в'Ьк’Ь“, В. Евр. 
1889, № 7, стр. 270— 271 ; С у х о м л и н о в ъ ,  назв. ст., стр. 13— 21.
3) См. объ этой книг’Ь у В. С е м е в с к а г о  „Крестьянсшй вопросъ 
въ Россш въ XVIII и первой пол. XIX вЪка“, т. I (Спб. 1888), стр. 287—291.
4 2
Дерптъ 1811. По - немецки: Rede über die Liebe m m  
Vaterlande, zur Feier der auf dem rechten Donau- Ufer durch 
die Russischen Truppen erfochtenen Siege, gehalten in der 
feierlichen Versammlung am 12. November 1811. Dorpat 1811.
Кайсаровъ писалъ и стихотворешя. Одно изъ нихъ, 
„Моя н а д е ж д а положенное на музыку въ виде романса 
Алферьевымъ, напечатано, съ нриложешемъ нотъ для ггЬнт, 
фортепьяно и гитары, въ „Трудахъ вольнаго общества люби­
телей российской словесности“ 1818, ч. IV, стр. 223— 224.
Кроме того, въ недавнее время отысканы и напечатаны 
письма Кайсарова къ Л. Мушицкому и митрополиту Страти- 
мировичу, а также JI. Мушицкаго къ Кайсарову, иисанныя 
въ 1805 и 1806 годахъ, имеюнця значительный интересъ 
для исторш славянской филологш въ Россш : И. В. Я г и  ч ъ , 
„Источники для исторш славянской филологш“, т. II. Спб. 
1897, стр. LXXXVIII —  XCII, 694— 702.
III. А. 0 . Воейковъ (1814 — 1820).
На оставшееся вакантнымъ после смерти А. С. Кайса­
рова место былъ избранъ Советомъ университета 11 марта
1814 года и утвержденъ министромъ иароднаго иросвещешя 
въ званш ординарнаго профессора русскаго языка и литера­
туры довольно известный уже тогда литераторъ Ал. О. Воей­
ковъ, авторъ знаменитой сатиры: „Домъ сумасшедшихъ“.
А л е к с а н д р ! ,  О е д о р о в и ч ъ  В о е й к о в ъ  (1779—1839) 
нолучилъ образование въ Московскомъ университетскомъ благо- 
родномъ пансюне, где сблизился съ В. А. Жуковскимъ и вио- 
следствш, въ 1814 году, женился на одной изъ его племян- 
ницъ, А. А. Протасовой. Самую профессуру въ Дерите 
Воейковъ нолучилъ по ходатайству Жуковскаго, который про- 
силъ своего товарища А. И. Тургенева похлопотать о Воей­
кове относительно Дерита; хлопоты это, при связяхъ А. И. 
Тургенева въ Петербурге, увенчались полнымъ успЬхомъ.
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14 мая 1814 года Воейковъ, въ рапорте Совету, далъ 
обязательство прослужить въ Дернтскомъ университете не 
менее шести летъ. Пр^здъ его въ Дерптъ значительно за­
медлился —  но объясненш Воейкова, вследств1е неисправной 
доставки ему оффищальнаго извещены университета, объ 
утверждены его въ новой должности, въ г. Рязань, где въ 
то время Воейковъ находился. Т. о., только въ феврале
1815 года Воейковъ ирибылъ въ Дерптъ, и 15 февраля при- 
нялъ обычную присягу въ присутствы членовъ Совета. Въ 
продолжете своей службы въ Дернтскомъ университете Воей­
ковъ часто бралъ отпускъ во время учебнаго времени и не­
редко опаздывалъ явиться къ определенному сроку, ссылаясь 
то на семейныя обстоятельства, то на болезнь груди и же­
лудка. Летомъ 1816 года Воейковъ отправился въ путе- 
mecTBie по южнымъ губершямъ Россы, для чего и получилъ 
отъ Дерптскаго университета открытый рекомендательный 
листъ ко всемъ губернаторамъ и арх1ереямъ, для оказатя 
ему содейшия „къ обозренш всего примечашя достойнаго“; 
прося объ этомъ Советъ университета, Воейковъ мотивиро- 
валъ необходимость такого путешеств1я тем ъ, что хочетъ 
написать поэму о князе Владим1ре и поэтому нуждается въ 
посещены техъ местъ, где действовалъ герой его будущей 
поэмы. Впрочемъ, этотъ литературный планъ остался не- 
выполненнымъ.
30 марта 1818 года Воейковъ удостоенъ былъ Дернт- 
скомъ университетомъ степени доктора философы honoris causa, 
при чемъ въ дипломе, ему выданномъ, такая честь мотивиро­
валась Воейкову, какъ „poetae inter Rutheniae poetas conspicuo 
carminibus, pariter ac ceteris aliis speciminibus litterariis, linguae 
patriae excolendae et litterarum elegantiorum studii promovendi 
caussa elaboratis atque editis de patria eruditioue bene merito“.
Въ матер1алахъ, сохранившихся въ университетскомъ 
архиве относительно Воейкова, не разъ встречаются жалобы 
его на недостатокъ жалованья и на тяжелое матергальное по- 
ложеше и долги. Съ этой стороной дела университетъ дол-
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женъ былъ считаться даже и но оставлены Воейковымъ службы 
въ Дерите: именно, купцомъ Туномъ и книгонродавцемъ Сти- 
цинскимъ предъявлены были въ университетскш судъ иски 
противъ Воейкова, который остался долженъ первому 600, а 
второму 625 рублей; были также требоватя долга и отъ 
купцовъ Миллера и Вегенера; по этому поводу университетъ 
велъ съ отсутствовавшимъ Воейковымъ переписку.
25 сентября 1820 года Воейковъ отчисленъ былъ отъ 
должности въ Дернтскомъ университете, при чемъ въ про- 
шенш своемъ объ отставка мотивировалъ это грудною болез- 
шю; впрочемъ, немедленно но переезде изъ Дерпта въ Петер- 
бургъ, онъ постуиилъ на службу въ денартаментъ духовныхъ 
Д'Ьлъ и предался занятно издательствомъ и журнальной лите­
ратурой. Умеръ онъ при довольно печальныхъ обстоятель- 
ствахъ 16 шня 1839 года, въ Петербурге,
Въ университете были имъ объявляемы следуюпце курсы: 
„Славяно-россшскш языкъ сравнительно съ латинскимъ и фран- 
цузскимъ“, „Синтаксисъ русскаго языка“, „Унражнешя въ 
разговорной русской речи“, „Изложеше современнаго состо- 
яшя русской литературы, съ бюграфическими и критическими 
замЪчашями и съ чтешемъ образцовъ“, „КритическШ анализъ 
русскихъ авторовъ“, „Объ эгшческихъ поэмахъ Энеида, Ген- 
pia/ia и Рош ада сравнительно“, „Вюграфш знаменитгЬйшихъ 
людей Россш“, „Истор1я русской литературы“, „Древняя, 
средняя и новая русская поэз1я“, „Статистика Россш“.
О профессорской деятельности Воейкова оффищальный 
историкъ говоритъ такъ: „Его чисто критико-литературныя 
лекцш, при тогдашнемъ крайне недостаточномъ знати сту­
дентами русскаго языка, оставались вообще безъ замЪтныхъ 
последствШ, т£мъ более, что оне безпрестанно прерывались 
его поездками; но пр1емъ, который онъ д-Ьлалъ студентамъ у  
себя въ доме, имелъ на нихъ полезное образовательное вл1я т е “ *).
1) Обзоръ деятельности Императорскаго Дерптскаго университета. 
Дерптъ 1866, стр. 97.
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Весьма ptsKift отзывъ о Воейкове даетъ П. И. Гречъ: 
„Онъ былъ совершенный невежда; на лекщяхъ своихъ, на 
который являлся очень редко, не преподавалъ ничего, а только 
читалъ стихи Жуковская и Батюшкова, приправляя свое 
чтете насмешками надъ Хвостовымъ, Шишковымъ и проч.“; 
и далее передаетъ разсказъ о томъ, какъ новый попечитель 
князь К. А. Ливенъ, при первомъ представлены ему дерпт- 
скихъ ирофессоровъ въ 1820 году, въ самой решительной 
форме выразилъ Воейкову свое негодовате на посылаемые 
имъ на своихъ товарищей доносых). Въ этихъ сообщетяхъ, 
вероятно, есть доля пристраст1я не въ пользу Воейкова, но 
вообще, зная легкомысленную подвижность, неосмотрительность, 
неспокойный и далеко непрямой, мало симпатичный характеръ 
последняя, а также случайность его появлешя на универси­
тетской каеедре, безъ достаточной подготовки и любви къ 
научному труду, трудно защищать его отъ подобная рода 
обвинешй. Следомъ отношешй Воейкова къ его дерптскимъ 
слушателямъ, которыхъ, по оставлены Дерпта, нривлекалъ 
онъ къ участно въ издававшемся имъ въ Петербурге „Сыне 
Отечества“ является шутливое „Посламе обратное, сиречь 
ответъ россгйскихъ студентовъ“ къ Воейкову, относящееся, 
вероятно, къ 1821 году2).
Печатные труды А. О. Воейкова:
Разныя стихотворешя, до сихъ поръ не собранный вместе. 
Насколько известно 3), самымъ раннимъ изъ нихъ, появившимся 
въ печати, является „ Сатира къ С. ( Сперанскому) объ 
истиннолъ благородства“, помещенная въ „Вестнике Европы“ 
1806 № 19, стр. 195— 201. Изъ последующихъ стихотво-
1) „А. 9 . Воейковъ, бшграфичесшй очеркъ“. Русская Старина, 1874 
№ 3, стр. 625— 626.
2) Руссшй Архивъ, 1892, кн. 2, стр. 259— 261.
3) А. Л а з а р е в с к i й. А. 0 . Воейковъ, библюграфическая замЬтка. 
Сборникъ, издаваемый студентами Импер. С.-Петерб. университета. Вып. L 
Спб. 1857, стр. 336.
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ретй Воейкова особенную и з в е с т н о с т ь  получила сатира „Су- 
ласшедгит долг“, въ которой выведены слабыя стороны (съ 
точки зрЪтя автора) всЪхъ болгке или мен^е извЪстныхъ 
русскихъ писателей десятыхъ и двадцатыхгь годовъ, не ис­
ключая и самого автора сатиры. Это произведете было 
написано впервые въ 1814 году и загЬмъ нисколько разъ 
дополнялось и переделывалось авторомъ вплоть до 1838 года. 
При жизни Воейкова это его произведете не было напеча­
тано и расходилось въ рукописныхъ котяхъ; въ 1854—■ 
1856 гг. появились изъ него отрывки, и только въ 1857 году 
первая редакщя „Дома сумасшедшихъ“ напечатана была u,t- 
ликомъ1).
Псторгя гщрствоватя Пудовика X I V  и .Пудовика X V , 
королей фращузскихъ, съ присовокуплетелъ словаря всгъхъ 
зналенитыхъ фращузскихъ лужей: линистровъ, полковод- 
цевъ, писателей и художниковъ, прославившихся въ царство- 
вате сихъ государей. Сох. В о л т е р а ;  пер. съ фрапгf. 
А л е к с а н д р ъ  В о е й к о в ъ .  4  гасти. М. 1809.
Образцовыя согинетя въ прозп зналенитыхъ древнихъ 
и новыхъ писателей. Издалъ А л е к с а н д р ъ  В о е й к о в ъ .  
5 гостей. М. 1811.
Сады или искусство украшать сельсте виды, въ 4 пп>с- 
няхъ. Сог. Д е л и л  я,  пер. А л е к с а н д р ъ  В о е й к о в ъ .  
Cnõ. 1816.
Собрате образцовыхъ русскихъ согиненгй и переводовъ 
въ стихахъ и прозп, изданное Обществолъ любителей оте- 
гественной словесности (А. Тургеневылъ, В. Жуковскилъ,
1) А. Л а з а р е в е н ! й ,  назв. ст., стр. 339— 343. См. также статью
о Воейков^ въ книггЬ Е. К о л б а с  и н а  „Литературные деятели прежняго 
времени“ (Снб. 1859), стр. 243—291, и воспоминашя В. Б у р н а  h i  о в а  „Мое 
знакомство съ Воейковымъ въ 1830 году и его пятничныя литературныя 
собрашя“, въ Русск. В1зстник'Ь 1871, №№ 9— 11.
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А. Воейковымъ). 12 гаспгей. Cnõ. 1815— 1817. —  Тоже, 
издаше второе, исправленное, умноженное и содержащее ири- 
ложеше: Исторпя словесности древнихъ и новыхъ народовъ, 
правила словесности вообще и каждаго рода красноршгя 
и поэзт въ особенности, сог. С р е з н е в с к а г о .  Издалъ
A. В о е й к о в ъ .  12 гастей. Cnõ. 1822— 1824.
Новое собрате образцовыхъ русскихъ согинент и пере- 
водовъ въ стихахъ и прозтъ, вышедшихъ въ свтпъ отъ 1816 
по 1821 годъ, изданное Обществомъ любителей отечествен­
ной словесности (А. В о е й к о в ы м ъ ) .  4 гасти. Спб. 
1821— 1822.
Собрате новыхъ русскихъ согинент и переводовъ въ 
стихахъ и прозп , вышедшихъ въ свтпъ съ 1821 по 1825 г. 
(Издалъ А. В о е й к о в ъ ) .  4 гасти. Спб. 1824 — 1826.
Кроме того, съ 18*21 по мартъ 1822 года Воейковъ 
издавалъ вместе съ Н. И. Гречемъ „Сынъ Отегества“, съ 
1821 по 1828 годъ издавалъ „Русскт Инвалидъ“, въ 1825  
и 1826 гг., вместе съ В. Козловымъ, „Новости Литера­
туры“, съ 1827 по 1830 издавалъ „ Славянинъ“, а съ 1831  
по 1836 г. „Литературныя прибавлетя къ русскому И н­
валиду“ — все издашя въ Петербурге.
IV. В. М. Перевощиковъ (1820—1830).
Въ преемники Воейкова избранъ былъ Советомъ 4 сен­
тября 1820 года, но предложение философскаго факультета, 
въ ординарные профессора русскаго языка и литературы
B. М. Перевощиковъ, бывшш до того профессором!» въ Казани.
В а с и л ш  М а т в е е в и ч ъ  П е р е в о щ и к о в ъ  (1785—  
1851) первоначальное образоваше получилъ въ Казанской 
гимназш, откуда и постуиилъ въ тамошнш университетъ, при 
открытш последняя въ 1805 году; окончивъ въ следующемъ
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1806 году университетски курсъ, Перевощиковъ немедленно 
опредЪленъ былъ учителемъ въ Пензенскую гимназно, въ 
1809 году удостоенъ былъ отъ Казанскаго университета 
степени магистра словесныхъ наукъ и 5 поня того же года 
назначенъ былъ туда адъюнктомъ для пренодавашя сначала 
истор1и, географш и статистики РоссШской имперш, а гтотомъ
—  русской словесности; въ 1811 г. назначенъ былъ экстра- 
ординарнымъ ирофессоромъ, а въ 1814 —  ординарнымъ. Въ 
бытность свою въ Казанскомъ университете Перевощиковъ 
иринималъ участ1е въ университетскихъ „Казанскихъ Из- 
в'купяхъ“, „Ученыхъ Заиискахъ“ и „Казанскомъ Вестнике“; 
5 шля 1814 года онъ говорилъ тамъ речь „О пользе наукъ 
вообще и въ особенности о пользе Казанскаго университета“ *).
20 октября 1820 года последовало утверждете министромъ 
народнаго иросвещетя избрашя Перевощикова въ Дерптскш 
университетъ. Благодаря за это избрате университетъ, въ 
письме отъ 15 ноября 1820 изъ Казани, Перевощиковъ между 
прочимъ писалъ: „Даю твердое слово честнаго человека 
исполнять все обязанности, возлагаемыя Уставомъ Дерптскаго 
университета и прочими начальственными постановлетями на 
профессоровъ его; священнымъ долгомъ для себя поставлю со­
действовать, по мере силъ моихъ, благосостояшю его и славе“. 
Прибьте Перевощикова въ Дерптъ несколько замедлилось бо- 
лезнш жены его, и только 6 апреля 1821 года онъ могъ 
принять въ первый разъ участае въ заседанш университет­
ская Совета и принести обычную присягу.
Курсы, веденные Перевощиковымъ въ университете, были 
следующее: „Истор1я русской литературы, съ обозрешемъ ггро- 
изведетй наиболее выдающихся писателей“, „Истор1я русской 
литературы, по словарямъ писателей митр. Евгешя и Новикова“, 
„Критичестя объяснешя русскихъ прозаиковъ и поэтовъ“,
1) Напечатана въ „Вестнике Европы“ 1814 № 18. СвЪдЪшя эти 
извлечены изъ „аттестата“ Перевощикова, находящегося въ дЪлахъ ар­
хива Дерптскаго университета ; см. также Н. Б у л и ч а „Изъ первыхъ 
л^тъ Казанскаго университета“, ч. I (Казань 1887), стр. 632—633.
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„ Р у с т е  поэты и прозаики, съ филологическимъ и эстети- 
ческимъ объяснетемъ“, „HcTopia русской литературы по соч. 
Шафарика Geschichte der slavischen Sprache und Literatur“, 
„Упражнеше въ разговорномъ русскомъ языке“, „Правила 
русскаго языка“, „Русская грамматика“, „Письменные и уст­
ные переводы съ немецкаго на русскШ“.
Въ 1826 г. Перевощиковъ, сверхъ вакащоннаго времени, 
бралъ месячный отпускъ въ Петербургъ, въ виду сочиняемой 
имъ „Исторш россШской словесности“, для чего ему необхо­
димо было осмотреть некоторыя рукописи и книги въ нетер- 
бургскихъ книгохранилигцахъ.
Въ ноябре того же 1826 года Перевощиковъ, согласно 
требованпо высигаго начальства, представилъ ректору универ­
ситета, для доставлетя въ министерство, трактатъ „О спо­
собе учешя россШскому языку и его словесности въ Дерпт­
скомъ университете“, но въ мае 1827 года попечитель округа 
кн. К. А. Ливенъ потребовалъ, черезъ ректора университета, 
отъ Перевощикова его курсъ, читаемый имъ студентамъ —  
хотя бы въ рукописи, если онъ еще не напечатанъ, мотивируя 
это соображешями о пользе дела и заботами высигаго началь­
ства о постановке нреподаватя этого предмета въ Дерптскомъ 
университете, какъ и въ другихъ университетахъ имперш, 
на подобающую ему высоту. Въ ответъ на это требовате, 
Перевощиковъ далъ 6 шня 1827 года, на имя ректора, та­
кое объяснете:
„Отъ юности моей доныне занимаюсь я изучетемъ рос- 
С1ЙСК0Й словесности и ея исторш, по особенной склонности, 
по важности предмета и но должности. Въ течете двадцати 
и более летъ собиралъ я книги о сей наук^ь, каталоги руко- 
писямъ, хранящимся въ различныхъ россШскихъ библютекахъ 
(напр., въ Синодальной, Новгородской, Академш Наукъ и пр.), 
делалъ извлечены изъ рукописей, который разсматривать поз­
воляли мне обстоятельства (наир., изъ рукописей Император­
ской Публичной библютеки и графа Румянцева). Cie учете, 
ein запасы внушили мне смелость помышлять о сочиненш
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полной Исторш РоссШской Словесности. Я приступилъ къ 
тому и уже обработал!» некоторый части. 'Перюды отъ по­
явлении Славеискаго народа въ исторш до Владим1ра I Свято­
славича и отъ введешя хриспанской веры въ Россш до на- 
шеств!я Монголов!» почти кончены; изъ новейшихъ временъ 
жизнеописатя и разсмотрйшя сочиненШ св. Димитр1я Ростов­
ская, беофана Прокоповича, Кантемира, Ломоносова были 
даже напечатаны въ Вестнике Европы на 1822 годъ.
Но сей трудъ продолжается весьма медленно. Причинами 
тому — должностныя занятся, слабость моего здоровья, пре- 
бывате мое почти на границе Россш, въ губершяхъ немец­
ких!», и паче всего самый предметъ. Мужамъ ученымъ, за­
нимающимся РоссШскою Словесностно, известно, сколь она 
богата различными произведетями. Сш ироизведетя еще не 
были никемъ разсмотрены съ здравою критикою; величайшая 
часть оныхъ даже не напечатана; доселе не имеемъ мы ни 
одной книги объ Исторш РоссШской Словесности, написанной 
подробно, основательно и безпристрастно. Занимающемуся ныне 
HcTopieio РоссШской Словесности надлежит!» самому читать 
великое множество сочинетй, напечатанных!» и рукописныхъ, 
изследывать ихъ, произносить свое суждете. Почти каждое 
изъ нихъ требуетъ долговременных!» трудовъ и изыскатй. 
Такт», разсмотрете свойствъ языка Славенскаго вообще, лето­
писей россШскихъ токмо до 1240 года занимали меня целые 
годы.
Что касается до моихъ преподаванш о Исторш РоссШ­
ской Словесности въ Дерптскомъ Университете, то я произ­
вожу ихъ по весьма краткому начертанш всехъ главных!» 
предметов!», служащему пособ1емъ токмо памяти, по большей 
же части безъ онаго. Обстоятельныя повествовашя, изъ- 
яснетя и суждетя предлагаю словесно. Я никогда не пре­
подавал!» и не преподаю уроковъ но книге или но тетради, 
но всегда изустно. Для сего приготовляюсь ежедневно но 
пособ1ямъ, означеннымъ выше и въ моемъ конспекте.
Ныне высшее начальство обратило благосклонное внимате
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на труды мои и потребовало отъ меня учебной книги о Исторш 
Росайской Словесности. Cie лестное пору чете я готовъ ис­
полнить. Въ ненродолжительномъ времени я представлю на 
его усмотрите п р е д и с л о в 1е (въ которомъ изложу мысли 
мои о составлены учебной книги о Исторш Россшской Сло­
весности) и в в е д е н 1е (оно будетъ содержать повествовашя 
о народе и языке Славенскомъ отъ древнейшихъ временъ до 
введетя въ Россш христнской веры). За ними последуетъ 
самая Истор1я Росайской Словесности, расположенная на че­
тыре перюда, означенные въ моемъ конспекте. При семъ 
осмеливаюсь изъявить мое желате, чтобы высшее начальство, 
или кому соизволить оно поручить разсмотрете моего сочи- 
нетя, удостоили меня своими замечатями, дабы я могъ, по 
ихъ исправлетямъ и предначертатямъ, совершить трудъ 
истинно полезный россШскому юношеству.
Въ за.ключете всеусерднейше и всепокорнейше прошу 
высшее начальство о милостивомъ споспешествованш моимъ 
начинатямъ какъ въ составленш учебной книги, такъ и пол­
ной Исторш РоссШской Словесности. При всей моей ревности 
я вижу ясно, что собственныя мои средства и пособ1я къ тому 
недостаточны. Мне необходимо нужно иметь еще мнопя книги 
(изъ коихъ некоторыя но редкости или по обширности ихъ 
стоютъ значительныхъ суммъ) и разсмотреть и описать важ- 
нейппя рукописи, хранящаяся въ разныхъ россШскихъ горо- 
дахъ, особенно въ Санктпетербурге, Новегороде, Москве и 
ея окрестностяхъ. Я желалъ бы употребить последтя силы 
мои единственно на совершете предиринятыхъ мною сочинетй. 
Монархи наши не щадятъ никакихъ иждивенш на пользу нро- 
свещ етя: мудрое и попечительное начальство наше споспе- 
шествуетъ всемъ ученымъ предпр1ят1ямъ (мнопя начинатя 
нынешнихъ моихъ товарищей подкрепляются весьма значитель­
ными посойями) : посему я питаю себя надеждою, что и мои 
намеретя и посильные, ревностные труды будутъ удостоены 
благосклонного вниматя, покровительства и содейств1я. Ва­
си лШ Перевощиковъ“.
4*
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Получивъ это объяснете, попечитель увФдомилъ ректора 
университета, что онъ представилъ его министру народнаго 
просвещешя, а тотъ передалъ на разсмотрете Ученаго Коми­
тета Главнаго правлетя училищъ. Комитета выразилъ же­
лание получить обЪщанныя Перевощиковымъ „ пред и сл огне“ и 
„введение“ къ его курсу „Исторш русской словесности“, чтобы 
судить о способ^ и качествах!, его преподавашя; поэтому 
попечитель просилъ передать проф. Перевощикову, чтобнл онъ, 
какъ только изготовитъ упомянутая „предислов1е “ и „введе­
т е “, передалъ ихъ черезъ ректора попечителю для предста­
вления высшему начальству.
ЧЬмъ кончились эти сношения для Перевощикова, объ 
этомъ сведений мы не имФ,емъ; но когда въ ноябре того же 
1827 года при Дерптскомъ университете учрежденъ былъ 
столь известный въ исторш нашего высшаго образования 
„ Профессорскш Институтъ“ *), имевншй целш приготовлять 
къ профессорскому зватно молодыхъ людей, изъ окончив- 
ниихъ курсъ въ университетахъ Петербургскомъ, Москов- 
скомъ, Казанскомъ и Харьковскомъ, то директоромъ этого 
Института, коплектъ котораго определенъ былъ въ 20 че- 
ловекъ, назначенъ былгь Перевощиковъ и оставался въ этой 
должности до конца своей службы въ Дерптскомъ универ­
ситете. За свою усердную деятельность въ этой должности 
онъ въ мае 1829 года удостоенъ былъ монаршаго благо- 
волешя, а въ августе того же 1829 и въ мае 1830 г. —  
выражения признательности со стороны министра народнаго 
просвещения.
Кроме того, въ продолжение всей своей службы въ Дерпт­
скомъ университете, Перевощиковъ принималъ участ1е по своей 
специальности, вместе съ профессорами Моргенштерномъ, Франке 
и Еше, въ учрежденнной при университете „ Педагогическо- 
филологйческой семинарш“, въ 1824 и 1827 годахъ былъ
1) См. о немъ: G. Р. S c h m i d t ,  Das Professoren-Institut in Dorpat 
1827— 1838. Russische Revue, Jahrgang XIX (1881).
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деканомъ историко - филологическаго отделешя философскаго 
факультета, въ продолжеше четырехъ летъ занимался дело- 
ироизводствомъ университета на русскомъ языке, обозревалъ 
въ подведомственныхъ университету учебныхъ заведешяхъ со­
стояние преподавашя русскаго языка и, наконецъ, им'Ьлъ над- 
зоръ за теми изъ обучающихся въ университете студентовъ, 
которые находились въ ведети Императорская Воспитатель­
н ая  Дома1).
14 мая 1830 года Перевощиковъ, въ виду совершенно 
разстроеннаго здоровья, подалъ прошеше объ отставке, при 
чемъ иросилъ исходатайствовать ему полную пенаю, что и 
было уважено; онъ нолучилъ пенсш но 5000 р. асс. въ годъ, 
какъ видно изъ уведомлены попечителя бар. Палена отъ
5 сент. 1830.
Получивъ отставку, Перевощиковъ иереехалъ на житье 
въ Петербургъ. Въ 1835 году онъ былъ избранъ въ дей­
ствительные члены Россшской Академш, а по преобразованы 
ея въ 1841 году въ II Отделе nie Академш Наукъ, былъ въ 
числе почетныхъ членовъ последняя. Въ качестве академика, 
онъ, по поручение Академш, давалъ въ 1841 году отзывъ 
объ известномъ труде Шимкевича „Корнесловъ русскаго 
языка“ 2).
Умеръ онъ 6 октября 1851 года въ Петербурге.
О личности Перевощикова и его деятельности въ Дерите 
сохранились, воспоминашя лицъ, его знавшихъ; интересно здесь 
привести эти отзывы, не смотря на ихъ разноглас1е въ об- 
щемъ тоне между собою.
Въ числе воспитанииковъ Профессорская Института 
былъ знаменитый виоследствш хирургъ и педагогъ - админи-
1) Некоторый сведеш я объ этомъ учрежденш сообщены въ сочи- 
ненш проф. Г. В. Л е в и ц к а г о :  Астрономы Юрьевскаго университета съ 
1802 по 1894 годъ. Юрьевъ 1899, стр. 145— 150.
2) С у х о м л и н о в  ъ. Истор1я росайской академш, т. VIII, стр. 
292—293 ; тамъ же VII. 474—475 напечатана записка Шишкова о трудахъ 
Перевощикова при предложены его въ 1835 году въ члены РоссШской 
Академш.
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страторъ Н. И. П и р о г о в ъ. Вотъ какъ онъ вспоминаетъ о 
своемъ бывшемъ директоре, въ первую пору жизни ново- 
учрежденнаго института:
„Перевощиковъ былъ тинъ сухого, безжизненнаго, скрыт- 
наго или, по крайней мере, ничего не выражающаго бюро­
крата; самая походка его, плавная, равномерная и какъ бы 
предусмотренная, выражала характеръ идущаго. Цветъ лица 
пергаментный; щеки и подбородокъ гладко выбриты; речь, 
какъ и походка, плавная и монотонная, безъ малейшаго по- 
вышетя или ионижешя голоса. Перевощиковъ повелъ насъ 
гурьбою по профессорамъ. По-немецки онъ не говорилъ 
почему-то, и краткая беседа велась или на французскомъ 
или на смешанномъ языке: спрашивали по французски —  
отвечали по немецки, спрашивали по немецки —  отвечали 
по французски . . .
Какъ теперь его вижу, идущаго съ нами по улицамъ; 
этотъ сжатый ротъ, эта кисточка на шайке, эта медленная —  
въ тактъ —  поступь и эта скрытая злость противъ мальчишки, 
ему вовсе незнакомая!
Перевощиковъ имелъ, конечно, инструкцш следить за 
нашею нравственностью, и онъ, какъ формалистъ, полагалъ, 
что ничемъ не можетъ онъ предъ начальствомъ показать такъ 
свою заботу о нашей нравственности, какъ посещая насъ въ 
разное время и врасплохъ. Онъ это и делалъ въ начале 
нашего пребывашя въ Дерпте“ х).
Пироговъ сообщаетъ также о скандале, сделанномъ Пере- 
вощикову студентами на лекцш : „онъ былъ ими выбарабаненъ 
(ausgetrommelt) также вследств1е его подозрительности, мелоч­
ности и безтактной обидчивости“ 2).
Другимъ лицомъ, знавшимъ Перевощикова въ Дерите и 
оставившимъ о немъ свой отзывъ, былъ весьма известный
1) П и р о г о в ъ .  Вопросы жизни. Сочинешя т. I. Спб. 1887, стр. 
336— 337.
2) Тамъ же, стр. 338.
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впоследствии музыкантъ - теоретикъ, композиторъ и препода­
ватель музыки Ю. К. А р н о л ь д ъ ,  учивиийся въ то время въ 
Дерите и знавидй Перевощикова какъ профессора и какъ 
члена тогдашней немногочисленной русской колоти этого 
города.
„Общественная жизнь русской колоти въ Дерите —  
пишетъ Арнольдъ —  (въ двадцатыхъ годахъ) преимущественно 
сосредоточивалась въ салоне гостеприимная семейства про­
фессора русской словесности Перевощикова . . .
Г. Перевощиковъ составилъ себе въ исторш русской фи- 
лологш весьма почетное имя своимъ сочинетемъ о корняхъ 
славянская языка. Вместе съ темъ былъ онъ чрезвычайно 
добросовестнымъ и основательнымъ доцентомъ1), который умелъ 
не только развивать въ юныхъ своихъ слушателяхъ любовь 
къ нашей литературе, но также и ироснособлять ихъ къ яс­
ному, логическому и, сколько возможно, популярному изложетю 
своихъ мыслей на отечественномъ языке. Къ сожаленпо, хотя 
и вовсе не къ удивлению, должно упомянуть, что число его 
слушателей было необыкновенно ограниченно, потому что лек­
цш его посещались преимущественно, можно даже сказать —  
почти исключительно только членами русской колоши.
Въ то время гешй Пушкина не вполне еще распустилъ 
свои крылья, и слава Державина и Карамзина довольно твердо 
еще держалась, хотя она, конечно, съ появлешя Жуковская 
на высоте русскаго парнаса, заметно уже начала меркнуть. 
Перевощиковъ, какъ само собою разумеется, былъ горячимъ 
поклонникомъ последняя, и темъ более еще, что онъ нахо­
дился съ нимъ въ сродстве, такъ какъ супруга нашего про­
фессора была урожденная Воейкова“ 2).
Зналъ Перевощикова и слушалъ его лекцш довольно из­
вестный впоследствш библютекарь Деритской университетской
1) Т. е. авторъ хочегь сказать — преподавателемъ, такъ какъ въ 
формальномъ смысл’Ь П. доцентомъ въ Дерпт'Ь не былъ, а назначенъ былъ 
прямо ординарнымъ профессоромъ.
2) Воспоминашя Ю р i я А р н о л ь д а . .  Вып. I. М. 1892, стр. 148 -149.
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библютеки Э. А н д е р с ъ ,  который такъ говоритъ о немъ 
въ своихъ воспоминашяхъ: „Perewoschtschikow . . .  die Uni­
versität nur als Schule betrachtete, ohne das geringste Verständ- 
niss für acadernische Freiheit. Beim Vortrage der russischen 
Literaturgeschichte sprach er allein, die übrigen Lectionen be­
handelte er als Privatstunden, in denen er übersetzen Hess und 
die eingelieferten Aufsätze, nachdem er sie corrigirt, beurtheilte.“ 
Объ отношенш Перевощикова къ Профессорскому Институту 
Андерсъ сообщаетъ нг1жоторыя подробности, могупця служить 
дополнешемъ и объяснешемъ къ приведенному выше отзыву 
Пирогова: „Er besuchte sie (т. е. стинещцатовъ Института) 
auf ihren Zimmern, und da mehrere von ihnen ziemlich unordent­
lich und cynisch lebten, meldete er Solches aus Gewissenhaftig­
keit dem Curator Lieven, dabei äussernd, dass sich der Geist 
unter den Studenten unter dem Rectorat von Ewers verschlim­
mert habe. Namentlich hatte er sich ungünstig ausgesprochen 
über den nachher so berühmt gewordenen Professorstudenten 
Pirogoff. Dieser aber hatte eben der Universität eine ausgezeich­
nete chirurgische Preisarbeit eingeliefert, die am 12. December 
mit der goldenen Medaille gekrönt wurde. Ewers, über jene 
Anklage von Lieven befragt, sandte diesem das Urtheil der me- 
dicinischen Pacultät (über PirogofFs Arbeit) und veranlasste zu­
gleich das Conseil die Frage zu beantworten, ob der Geist unter 
den Studenten sich unter seinem Rectorat verbessert oder ver­
schlimmert habe. Die Professoren sprachen sich einstimmig für 
das Erstere aus“ 1).
Небезынтересными также представляются отношешя Пере­
вощикова къ H. М. Я з ы к о в у ,  известному поэту, студенту - 
филологу въ Дернтскомъ университете въ 1823— 1827 годахъ. 
Прибывъ въ Дерптъ еще въ 1822 году и готовясь поступить 
въ студенты, Языковъ, будучи тогда однимъ изъ самыхъ вид- 
ныхъ членовъ русскаго кружка въ Дерите и пользовавппйся 
уже значительной литературной известностью, на первыхъ же
1) Baltische Monatsschrift. В. XXXIX. 1892. S. 286. 287.
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порахъ своего дерптскаго пребыватя сошелся съ Перевощи- 
ковымъ. „Они вместе читали — говоритъ объ этомъ Д. Н. 
Садовниковъ —  беседовали о прочитанномъ, и Перевощиковъ, 
какъ челов^къ, обладавшШ большими знатями, оказывалъ из­
вестное влшше на молодого человека . . . Первыми понят1ями 
объ эстетике, первымъ развит1емъ вкуса Языковъ обязанъ 
Перевощикову. На многое тогда смотрелъ онъ глазами сво­
его профессора“ 1). Не разъ въ письмахъ къ брату, Николай 
Михайловичъ передавалъ съ сочувств1емъ отзывы Перевощи­
кова о Пушкине, далеко не отличавипеся верностш, наир, 
„что въ его (Пушкина) поэмахъ видно большое даровате, но 
что оне не имеютъ полнаго эстетическаго достоинства“, а о 
„ Бахчисарайскомъ фонтане“ въ частности: „Перевощиковъ 
замечаетъ, что у этой поэмы голова преогромная, а туловище 
съ ноготокъ. И сверхъ того, онъ замечаетъ, что изъ всехъ 
сочинений Пушкина онъ видитъ, что онъ самъ не имеетъ 
характера и постоянныхъ правилъ нравственности, приводя 
латинскую пословицу: qui proficit in litteris et deficit in mori- 
bus, plus deficit quam proficit“ 2). Хотя впоследствш Языковъ 
и освободился отъ подобныхъ взглядовъ на Пушкина, позна­
комившись съ нимъ лично и глубже вникнувъ въ его поэзш, 
темъ не менее въ начале влшше это было очень велико и, видя 
это, Перевощиковъ —  по указанно одного изъ бюграфовъ
H. М. Языкова —  въ своихъ похвалахъ юному поэту „до- 
шелъ до невероятныхъ крайностей: онъ прямо отзывался о 
Языкове въ глаза какъ о будущемъ великомъ таланте и не 
начиналъ лекщи, пока последшй не входилъ въ аудиторйо“ 3).
Наконецъ, нельзя не упомянуть и о литературныхъ 
связяхъ Перевощикова съ знаменитымъ ученымъ своего 
времени Е в г е н 1 е м ъ  Б о л х о в и т и н о в  ы м ъ  въ быт­
1) Отзывы современниковъ о Пушкине (къ матер!аламъ для его бго- 
графш). ИсторическШ Вестникъ 1883 № 12, стр. 521.
2) Тамъ же, стр. 521-  522.
3) Ш е н р о к ъ. Ник. Мих. Языковъ, ВЪстникъ Европы 1897 № 11 
стр. 160.
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ность последняя епископомъ Калужскимъ, позднее Псков- 
скимъ, а затЬмъ митроиолитомъ Шевскимъ. Объ этихъ 
связяхъ свидЪтельствуютъ письма Евгешя къ Перевощи- 
кову 1 8 1 3 —  1836 годовъ х). Они касаются почти исклю­
чительно литературныхъ и научныхъ предметовъ, при чемъ 
Евгенш сообщаетъ своему корреспонденту разнаго рода 
мысли, соображетя и планы, отв^чаетъ на задаваемые ему 
вопросы и самъ проситъ о ирисылкЕ книгъ и о справкахъ 
въ университетской библютекЪ и у дерптскихъ профессоровъ. 
Въ письмахъ этихъ есть также и нисколько небезынтерес- 
ныхъ данныхъ о литературныхъ трудахъ Перевощикова. 
Напр., еще въ 1813 году Евгенш ободрялъ Перевощикова 
къ продолжение начатой имъ „Исторш россшской словес­
ности“, о которой говорилъ Перевощиковъ въ приведенной 
выше его записка, а по поводу напечаташя отрывковъ изъ 
этого труда, нодъ заглав1емъ „Матер1алы для исторш россш­
ской словесности“, въ „ВЕстникЪ Европы“ 1822 года ото­
звался о нихъ въ такихъ выражетяхъ: „въ нихъ ясно виденъ 
гетй исторической критики, и я по симъ отрывкамъ не со­
мневаюсь въ ycntxE ц^лой вашей книги“ 2). Въ письмЪ отъ 
16 апреля 1821 года изъ Пскова Евгенш пишетъ: „Пред- 
npinrie ваше написать И с т о р i ю р у с с к а г о  я з ы к а  
и с л о в е с н о с т и  достойно и вашего звашя и вашихъ св£- 
дЪтй. Исполнеше онаго защититъ васъ и отъ упрековъ, 
коими ваши Дерптше ученые осыпали и предместника вашего 
г. Воейкова, который также думалъ оправдать себя и соот­
чичей сочинешемъ книги, подобной вашей“ ; сообщая дал£е 
о иодобномъ же предпр1ятш Греча3), который представилъ 
свой трудъ въ рукописи Евгенш и иросилъ у него совЪтовъ, 
носл^днш пишетъ Перевощикову въ томъ же письмЪ: „не 
изм1шивъ довЕренности ко мнЕ сего соревнователя, я не могу
1) Напечатаны въ „Русскомъ АрхивЪ“ 1890 № 12.
2) Стр. 426.
3) Это — „Опытъ краткой исторш русской литературы“, вышедпий 
въ св'Ьтъ въ 1822 году.
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изъяснить вамъ ни плана его, ни моихъ замечатй; но, но 
откровенности моей къ вамъ, я могу сказать, что вапгь планъ 
я несравненно более одобряю и готовъ также служить вамъ 
моими замечашями, когда доварите мн  ^ взглянуть и на ис- 
полнеше онаго“ 1). Въ последующихъ письмахъ Евгешй, 
вместе съ сообщешемъ сведенШ и указашй, пригодныхъ для 
труда Перевощикова, побуждалъ его какъ можно скорее за­
кончить эту работу и издать въ светъ: „отделывайте вы 
поскорее свою Исторш и не бойтесь критиковъ“, (24 мая 
1822) „не унывайте вы въ продолжены своей Исторш“ (11 ок­
тября 1822) 2). 8 августа 1833 года, изъ Шева, Евгенш 
писалъ, когда уже Перевощикова не было въ Дерите: „итакъ, 
не кончивъ еще Исторш росайской словесности, вы принялись 
за романы: незавидная перемена!“ а 14 января 1834 года: 
„Увидимъ, какова то ваша будетъ Истор1я, естьли доживемъ 
до появлешя оной. А вы что-то медленно надъ нею рабо­
таете“ 3). Митрополиту Евгетю действительно не пришлось 
дожить да окончатя труда Перевощикова, да трудъ этотъ и 
вообще не былъ законченъ. Черезъ Перевощикова Евгешй 
думалъ устроить печаташе въ Дерпте своего знаменитая 
„Словаря светскихъ писателей“ еще въ 1821 году4), но 
дело это не состоялось.
Что касается научныхъ и литературныхъ трудовъ В. М. 
Перевощикова, то часть ихъ перепечатана въ сборнике: 
„Опыты, Василгя Перевощикова. Дерптъ 1822й 5). Сюда 
вошли некоторыя сочинешя автора, напечатанныя раньше въ
1) Стр. 428.
2) Стр. 438, 439.
3) Стр. 446, 447.
4) Стр. 432.
5) Эта книга вызвала следующее зам-Ьчаше князя П. А. В я з е м - 
с к а г о : „Сочинешя и переводы Перевощикова — хорошая книга. Онъ — 
писатель мыслящей. Жаль только, что онъ предпочитаетъ другой прозе 
прозу Ломоносова, Хераскова, Шишкова“ (Старая записная книжка 
1813- 1852. Соч. IX. 145).
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„Цв^тник^“ А. Веницкаго и А. Измайлова, въ „Московскомъ 
М узее“ В. Измайлова и въ „Вестнике Европы“ М. Каче- 
новскаго въ десятыхъ и начале двадцатыхъ годовъ текущаго 
с т о л е т . „Нельзя не пожалеть —  говоритъ II. А. Плетневъ 
въ академическомъ некрологе Перевощикова —  что въ это 
собрате сочиненш его не внесены изъ разныхъ иовременныхъ 
изданш и друпе повествовательные его опыты, какъ - т о : 
1) первое разделeme Poccin на уделы, 2) о Россшскихъ 
летоиисяхъ, 3) жизнь генерала Кнорринга, 4) жизнь и труды 
св. Димитрш Ростовскаго, 5) о сочинешяхъ Хераскова, Ломо­
носова и Тредьяковскаго“. Переводы его также не все на­
печатаны въ упомянутомъ сборнике, напр, не вошли туда 
басни и притчи Круммахера. „Вообще —  продолжаетъ не- 
крологъ —  гораздо более осталось трудовъ его въ руко- 
писяхъ, нежели вышло въ светъ. Семейныя утраты были 
причиною, что В. М. Перевощиковъ дошелъ до печальнаго 
равнодуппя къ прежнимъ своимъ заняпямъ, снедаемый замет­
ною меланхол1ею, въ ирипадкахъ которой онъ нередко даже 
истреблялъ написанное въ лучшее для него время“ х). Доиол- 
нешемъ къ этому можетъ служить перечень литературныхъ 
трудовъ Перевощикова въ упомянутой выше (стр. 53) за­
писке А. С. Шишкова. Перевощикову иринадлежитъ также 
„Роспись книгамъ и рукописямъ Императорской Россшской 
Академш. Спб. 1840“.
V. М. П. Розбергъ (1836—1867).
Съ уходомъ изъ Дерпта Перевощикова, каеедра русскаго 
языка и литературы въ продолжеше шести летъ (1830— 1836) 
оставалась вакантной въ виду неутверждешя избраннаго Сове- 
томъ после Перевощикова въ экстраординарные профессоры
1) Отчеты Императорской Академш Наукъ по Отделенш русскаго 
языка и словесности за первое десятил1ш е съ его учреждешя. Сост. 
акад. П. А. П л е т н е в ы м ъ .  Спб. 1852, стр. 348—349.
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преподавателя Рижской гимназш Ф и л и м о н а  Н и к и т и ч а  
С в я т н а г о  и за отсутств1емъ другихъ кандидатовъ. За 
это довольно продолжительное время обязанности недостающа го 
профессора въ известной мере исполнялъ лекторъ русскаго 
языка А. В. Т и х в и н с к 1 й ,  который и читалъ въ 1832 и
1834 годахъ курсъ „Объяснете басенъ Крылова“, а въ
1833 и 1835 „Исторш русской литературы по Гречу“. По 
той же причин^ былъ онъ и членомъ комиссш для экзамена 
студентовъ въ русскомъ языке.
Наконецъ, 25 мая 1835 года деканъ философскаго фа­
культета проф. Нейе (Neue) подалъ въ Советъ записку, въ 
которой отъ имени факультета рекомендовалъ на вакантную 
каеедру русскаго языка и литературы преподавателя Ришель- 
евскаго Лицея въ Одессе М и х а и л а  П е т р о в и ч а  Р о з - 
б е р г а ,  при чемъ сообщалъ и некоторыя сведетя о жизни 
и деятельности последняя: происходя изъ коренной немецкой 
семьи, Розбергъ (род. въ 1804 году) однакоже, по получен­
ному имъ воспиташю и образованш, можетъ быть почитаемъ 
за совершенно русскаго человека; онъ хорошо владеетъ не- 
мецкимъ языкомъ; образоваше иолучилъ въ Московскомъ уни­
верситете , где и окончилъ курсъ со степенью кандидата 
философы въ 1825 году; въ 1829 году поступилъ на службу 
къ генералъ- губернатору Бессарабы и Новороссы графу М. С. 
Воронцову, а въ следующемъ году занялъ место преподавателя 
русской литературы въ Ришельевскомъ лицее. Сообщивъ затемъ 
перечень ученыхъ и литературныхъ трудовъ Розберга, проф. 
Нейе выразилъ желаше факультета, чтобы, въ случае выбора 
предлагаемая кандидата, онъ какъ можно скорее озаботился 
прюбретешемъ степени доктора, необходимой для получетя 
зватя ординарная профессора. 8 шня въ заседаны Совета 
Розбергъ былъ выбранъ (22 голосами противъ одного), и въ 
иоле 1835 назначенъ и. д. ординарная профессора русскаго 
языка и литературы, съ упоминашемъ, что въ этой должности 
будетъ онъ утвержденъ по пршбретены требуемой степени 
доктора. Получивъ извещете о своемъ назначены, Розбергъ
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25 августа 1835 иисалъ въ Совйтъ университета изъ Одессы, 
что по семейнымъ обстоятельствамъ можетъ явиться въ Дерптъ 
лишь въ конце 1835 или въ начале 1836 года; 7 декабря
1835 онъ посылаетъ новое извЕщете, что болезнь мешаетъ 
ему въ назначенный имъ самимъ срокъ явиться къ месту 
службы, при чемъ приложено было и свидетельство одесскаго 
городового врача. Одновременно съ этимъ, Розбергъ иисалъ
о томъ же подробнее (на французскомъ языке) ректору, при 
чемъ при ложи лъ программу предполагаемая имъ къ издан iw 
въ Дерите русскаго журнала „Дерптсмй Наблюдатель“, прося 
ректора представить эту программу Совету и въ случай одо- 
бретя ея последнимъ —  направить ее министру народнаго 
просвещетя, такъ чтобы къ пргЬзду своему въ Дерптъ онгь 
могъ уже приняться прямо за дело.
Вотъ эта программа:
„Съ 1юля месяца 1836 года имея нам^реше издавать 
въ Дерите учено-литературный журналъ на рошйскомъ язык^, 
я въ составъ онаго предполагаю поместить сл'Ьдуюпця от- 
дел етя :
I. Н а у к и .  Въ семъ отделены будутъ заключаться 
статьи о наукахъ вообще: статьи, касаюидяся до Исторш, 
Географш, Статистики, Эстетики; извгк т я  по части наукъ 
Естественныхъ, описашя ученыхъ иутешествШ и т. д. Сюда 
войдутъ переводы многихъ превосходныхъ статей, иомещен- 
ныхъ въ Дерптскомъ Журнале, издававшемся на немецкомъ 
языкФ..
II. С л о в е с н о с т ь .  Въ составъ сего отделенгя вой­
дутъ: повести, отрывки изъ романовъ, разсказы, бюграфш 
знаменитыхъ современниковъ, живогшсныя путешеств1я и, ио 
возможности, стихотворешя.
III. К р и т и к а  и В и б л 1 о г р а ф1 я .  Въ Дернтскомъ 
Наблюдателе будутъ помещаться библюграфичесия извест1я 
объ отечественныхъ и иностранныхъ, по чему-либо замеча- 
тельныхъ, сочинешяхъ и переводахъ.
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IV. Все, что по содержанию своему не можетъ занимать 
м^ста въ разрядахъ предыдущихъ, войдетъ въ составъ сего 
последняя. Сюда относятся: отдельныя мысли, анекдоты, 
статьи о нравахъ, изв^стт о занимательныхъ частиыхъ собы- 
т1яхъ и случаяхъ.
Д е р п т с к 1 й  Н а б л ю д а т е л ь  будетъ выходить разъ въ 
месяцъ, книжками отъ 4-хъ до 6-ти листовъ.
Цена за годовое из дате будетъ определена въ свое время.“
Это намереше Розберга относительно издатя журнала въ 
Дерите не было осуществлено.
Между темъ, болезнь и разныя обстоятельства все про­
должали задерживать прибьте Розберга въ Дерптъ, куда онъ 
пр1ехалъ лишь осенью 1836 года; 21 сентября принялъ обыч­
ную присягу (на немецкомъ языке, тогда какъ его пред­
шественники всегда принимали и подписывали ее на русскомъ) 
и 27 октября 1836 года началъ лекцш.
Еще до своего прибьтя въ Дерптъ Розбергъ нослалъ, 
отъ 26 мая 1836 года, изъ Одессы следующую программу 
курса, которымъ онъ намеренъ былъ начать свое ирепода- 
вате въ дерптскомъ университете:
„1 . О слове и языке вообще.
2. Философская Грамматика въ ея приложетяхъ къ 
нареч1ямъ славянскимъ.
3. Отличительныя свойства Славянскаго языка вообще 
и различ1е онаго отъ языковъ восточныхъ и западныхъ, древ­
нихъ и новыхъ.
4. Разделете Славянскаго языка на разныя ветви; 
Bjiinnie греческо-визанпйской словесности на СлавянскШ языкъ.
5. Языкъ церковно-славянстй.
6. Отделете языка гражданская отъ церковная въ 
Poccin.
7. Древнейппе памятники русской Словесности; лето­
писи ; государственные акты; древняя русская поэз1я.
8. Вл1яте латинскаго языка на руссий; истор1я лите­
ратуры сего перюда.
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9. PyccKie духовные ораторы, относягщеся къ сему 
перюду.
10. Четьи - Минеи.
11. Преобразовате русской словесности Ломоносовым!»; 
духъ его творетй и подробный разборъ оныхъ.
12. Литераторы, современные Ломоносову, и свойства 
ихъ сочинетй.
13. В1жъ Екатерины II.
14. Царствовате Александра I.
15. Современная литература.
16. Историко-критическое разсмотрЪте русскихъ жур­
налов!» со времени появлетя оныхъ до настоящая“.
Въ частности, Розбергъ объявлялъ студентамъ следую mie 
курсы: „Истор1я русскаго языка и литературы съ Петра 
Великаго и до настоящаго времени“, „Истор1я русской лите­
ратуры по источникамъ, ч. I и II“, „Истор1я русской лите­
ратуры по Гречу (Спб. 1822) и Шевыреву (М. 1 8 4 5 )“, 
„Чтете русскихъ поэтовъ но Христоматш Пенинскаго (Спб. 
1837), „Известнейшие руссгае писатели XVIII в., особенно 
поэты“, „Произведетя русскихъ писателей XIX века“, „Со­
чинешя Карамзина, Жуковскаго, Пушкина, Козлова, Марлин- 
скаго и др., чтете съ объяснетями“, „Сочинетя Державина, 
Батюшкова, Пушкина и др., чтете съ объяснетями“, „Сочи­
нетя Ломоносова, Державина, Жуковскаго, Пушкина и др., 
чтете съ объяснетями“, „Письменные переводы изъ русскихъ 
писателей на немецкш языкъ“, „Переводы съ немецкая на 
руссый изъ соч. Herder’a Ideen zur Philosophie der Geschichte 
der Menschheit“ , „Переводъ на русскШ языкъ соч. Гете 
Reisen nach Italien“.
7 декабря 1838 года Розбергъ защитил!» въ Дерптскомъ 
университет^ диссертацш „О развитш изящная въ искус- 
ствахъ и особенно въ словесности“ (Дерптъ 1838), изъ ко­
торой было сделано извлечете на латинскомъ языке подъ 
заглав1емъ „Compendium sive brevis expositio argumenti dissor- 
tationis: De evolutione pulchri in artibus ingenuis, imprimis au-
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tem in litteris“. Удостоенный степени доктора философш, 
Розбергъ 23 дек. 1839 былъ утвержденъ въ должности ор- 
динарнаго профессора.
Въ 1840 году проф. Розбергъ производилъ ревиз1ю щколъ 
Дерптскаго учебнаго округа касательно преподавашя въ нихъ 
русскаго языка; тагая поручешя давались ему и позднее 
(напр, въ Mat 1844 года ездилъ онъ въ Верро).
Въ марте 1841 года Розбергъ утвержденъ цензоромъ 
Дерптскаго цензурнаго комитета.
Осенью 1841 избранъ былъ въ адъюнкты Импер. Ака- 
демш Наукъ по Отд^летю русскаго языка и словесности, а 
въ 1849 году —  въ экстраординарные академики.
Въ 1844 году, по докладу оберъ-прокурора Св. Синода 
гр. Протасова, пожалованъ былъ ему брильянтовый перстень 
за удачное посредничество въ подысканш лицъ для перевода 
некоторыхъ церковныхъ книгъ на латышсюй и эстонсмй 
языки.
Въ 1867 году 18 марта заслуженный „профессоръ рус­
скаго языка въ особенности и славянскаго языковедешя во­
обще“ (переименованный такъ согласно Уставу 1865 § 11) 
Розбергъ, согласно прошению, за выслугою лЪтъ, былъ уво- 
ленъ отъ службы въ университете съ предоставлешемъ ему 
полной пенсш въ размере 2001 р. 44 к. сер.
Кроме того, съ самаго начала своей службы въ Дерпте 
Розбергъ принималъ, подобно Перевощикову, участ1е въ Педа- 
гогическо - филологической семинарш по своей спещальности; 
въ 1 8 5 5 —58 годахъ былъ онъ деканомъ историко-филологи- 
ческаго отделешя философскаго факультета.
1 ноября 1874 года Розбергъ скончался въ Дерите и 
тамъ же похороненъ.
Здесь нельзя не упомянуть, что Розбергъ былъ въ свое 
время не только однимъ изъ самыхъ горячихъ поклонниковъ 
Пушкина, но и до известной степени связалъ свое имя 
съ великимь поэтомъ но отношению къ Дерптскому уни­
верситету. Онъ явился на службу въ Одессу пять летъ
б
спустя после пребывания въ этомъ городе Пушкина, память 
о которомъ еще живо хранилась тамъ у  многихъ; познако­
мился онъ съ Пушкинымъ осенью 1826 года въ Москве у  
Веневитиновыхъ, и впоследствш съ большимъ чувствомъ вспо- 
миналъ объ этихъ счастливыхъ дняхъ своей молодости, когда 
онъ, только что выпущенный тогда кандидатъ Московскаго 
университета, вращался въ видныхъ московскихъ литератур- 
ныхъ кружкахъ и былъ свидетелемъ возраставшей славы 
Пушкина. 5 декабря 1830 года написалъ онъ Пушкину изъ 
Одессы обширное и весьма интересное письмо съ присоединешемъ 
въ немъ просьбы къ великому поэту принять участ1е своими 
трудами въ задуманномъ тогда Розбергомъ альманахе, который 
долженъ былъ иметь по своему содержашю отношение къ 
НовороссШскому краю*). Поселившись затемъ въ Дерите, 
въ виду близости села Михайловскаго и другихъ соседнихъ 
съ нимъ местъ, освященныхъ пребыватемъ тамъ Пушкина 
или близкихъ ему людей, Розбергъ иосетилъ летомъ 1856 года 
эти места и получилъ отъ П. А. Осиповой одинъ изъ немногихъ 
известныхъ доселе нервоначальныхъ оттисковъ маски Пуш­
кина, которую и иередалъ въ библмтеку Дерптскаго универ­
ситета, хранящую и поныне въ своихъ стенахъ эту драго­
ценность 2).
О Розберге сохранилъ воспоминате и упомянутый выше 
библютекарь Э. А н д е р с ъ : „Er war ein gründlicher Kenner 
seiner Sprache und Litteratur und auch sonst ein sehr gebildeter 
Mann, ideenreich und für einen gewissen Cultus des Geistes 
schwärmend, vielleicht der einzige Cultus. den er anerkannte . . .  
Als Professor leistete er nichts 3), schwänzte mehr, als dass er
1) A. C. Пушкинъ. Изд. „Русскаго Архива“. I. М. 1881, стр. 34— 36.
2) См. письмо Розберга: „Могила Пушкина въ 1856 году“ въ 
Историческомъ В'Ьстник'Ь 1899 № 5 и брошюру В. Ф. Ш м у р л о  „Маска 
и письмо А. С. Пушкина, хранящаяся въ библштеке Импер. Юрьевскаго 
университета“, Юрьевъ 1899, стр. 19—22.
3) Это не совсЬмъ верно, какъ видно изъ приведенныхъ выше и 
ниже данныхъ.
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Collegia las, und war zufrieden, dass jeder Student mehrere 
Semester hinter einander Vorlesungen bei ihm belegen und be­
zahlen musste. Er rühmte sich, beim Examen so humane For­
derungen zu stellen, dass kein Student sein wissenschaftliches 
Fach deshalb zu vernachlässigen brauchte“ *).
Ученые и литературные труды М. П. Розберга:
Commentatio de natura ас indole literarum Graecarum 
et Romanarum, nec non de gravissimis adminiculis, quibus 
eae alitae, educatae et vigorem adeptae fuerint. Mosquae 1825.
О содержант, формгь и знагети пластигескихъ изящ- 
ныхъ искусства. Р т ь въ Ришельевскомъ лицеп>. Одесса 1832.
О главтъйшихъ особенностяхъ грегеской и римской 
литературы. Журналъ М. Н. Пр. 1834 № 7.
Sur la signification historique de la Russie. D orpat 1837. 
На русскомъ языке напечатано подъ заглав1емъ „Объ истори- 
гескомъ знагети Pocciu“ въ Ж. М. Н. Пр. 1838 № 1.
О развитт изящнаго въ искусствахъ и особенно въ 
словесности. Дерптъ 1838. 2  изд. Дерптъ 1839.
Римъ и Венещя въ 1843 году. Дерптъ 1846.
Штейнъ и Поццо ди Борго. Дерптъ 1847.
Совершенствуется ли достоверность историгеская ? 
Дерптъ 1852.
Посл^дте три труда составляютъ переводы французскихъ 
сочинетй гр. С. С. Уварова.
Питомцамъ Импер. Московскаго университета, празд-
1) Baltische Monatsschrift. В. XXXIX. 1892. S. 295.
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нующимъ день его основатя, 12 января 1858 г. въ С.-Петер- 
бургп>. Дерптъ 1858.
Кроме того, М. П. Розбергъ издалъ вместе съ П. Мо- 
розовымъ „Одесскт альманахъ на 1831 годъи (Одесса 1831); 
съ 1831 года издавалъ „Одесстя И звш т ш “, а съ 1833-го 
„Литературные Листыи —  оба въ Одессе1); въ 1832—
1834 гг. редактировал!, „Одесскт Вжтникъ“. Въ 1843 г. 
была поднесена черезъ министра народнаго иросвещешя Госу­
дарю Императору книга „Огеркъ всеобгцей исторш древняго 
л граи, изданная студентами Дерптскаго университета подъ 
редакщей Розберга; въ 1845 году, по иорученю вел. кн. 
Михаила Павловича, онъ давалъ свой отзывъ о составленной
Н. Гречемъ „Сравнительной русско - французско - немецкой 
грамматик^“.
VI. A. Ä. Котляревскш (1868 —1873).
Советъ университета, по оставлены каеедры М. П. Роз- 
бергомъ, избралъ ему въ преемники некоего Ст. Б а р а н о в -  
с к а г о ,  но такъ какъ избрате это не получило утверждения 
со стороны высшаго начальства, то 7 окт. 1867 года едино­
гласно избранъ былъ въ Совете въ и. д. экстраординарная 
профессора, по представленш историко-филологическая факуль­
тета, А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  К о т л я р е в с к 1 й ,  
впоследствш весьма известный ученый славистъ.
Личность и научныя достоинства новая кандидата въ 
факультетскомъ представлены были охарактеризованы въ та- 
кихъ выражетяхъ: „Herr A. Kotljarewski, gebürtig aus dem 
Gouvernement Charkow, 30 J. alt, hat in Moskau studirt und 
gelehrte Grade erworben. In diesem Herbst findet eben zu Mos­
kau seine Promotion zum Magister statt. Seine Studien sind
1) О послЪднихъ см. весьма одобрительный отзывъ A. X. Востокова: 
Dorpat. Jahrbücher. В. II, Heft 2, стр. 169.
vornehmlich auf Volksliteratur, vergleichende slavisclie Sprach- 
kimde, russische Archäologie gerichtet. Er ist, ausser des Rus­
sischen, der bedeutenderen lebenden Sprachen mächtig und mit 
der Literatur seiner Fächer in weitestem Umfang als Gelehrter 
vertraut; zugleich hat er die umfassendsten bibliographischen 
Kenntnisse, von deren Bedeutung seine eigene Bibliothek, welche 
nach Auswahl und Anordnung ein Muster zu nennen ist, glän­
zendes Zeugniss ablegt. Bei seinem ausgebreiteten wissenschaft­
lichen Verkehr wie inner- so ausserhalb der russischen Sphäre, 
bei grosser Kraft der Concentration und strenger, wissenschaft­
licher Solidität hat er inmitten der politischen und socialen 
Bewegungen der jüngsten Jahre einen festen Standpunct unbeirrt 
behauptet und wird auch noch seitens der bürgerlichen Moral 
und Zuverlässigkeit von Allen, die ihn näher würdigen gelernt, 
ohne Vorbehalt geschätzt. Mit diesen gelehrten und sittlichen 
Vorzügen verbindet er ein freies offenes ingenium“.
Выборъ Совета однакоже не нолучилъ утверждешя 
министра народнаго просвгк и е т я , такъ какъ Котляревстй 
не имЪлъ еще степени магистра. Тогда Советъ, не желая 
все-таки лишиться намеченная и выбраннаго кандидата, 
запросилъ Котляревскаго, когда онъ будетъ готовъ со 
своею диссертащей и нолучилъ отъ него изъ Москвы, отъ 
27 декабря 1867, ответъ, что защита диссертацш можетъ 
состояться черезъ три - четыре месяца, такъ какъ печатате 
ея должно занять не мен^е двухъ-трехъ м£сяцевъ. Этотъ 
срокъ былъ Котляревскому университетомъ нредоставленъ, и
26 мая 1868 года изъ Петербурга онъ ув^домилъ Советъ, 
что степень магистра имъ ирюбр£тена. 22 шня того же 
1868 года Котляревстй былъ назначенъ экстраординарнымъ 
ирофессоромъ русскаго языка въ особенности и славянскаго 
языковедения вообще въ Дерптскомъ университете.
По прибыли въ Дерптъ, Котляревстй 17 августа 1868  
былъ нриведенъ къ присяге на службу въ университете, а 
20 августа далъ письменное обещаше о томъ, что не будетъ 
принадлежать ни къ масонству, ни къ какому иному тайному
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обществу; въ этомъ же семестре онъ началъ и свою препо­
давательскую деятельность въ университете.
Въ иродолжеше своей профессорской деятельности въ 
Дерите, Котляревскш читалъ следующее курсы: „Энцикло- 
пед1я славяноведешя“, „Теор1я древнеславянскаго языка“, 
„Древности русскаго языка“, „Славянсюя древности“, „Исто- 
р1я славянскихъ наречш“, „Истор1я и грамматика древне­
славянскаго языка“, „Толковаше Краледворской рукописи“, 
„Истор1я и древности русскаго языка“, „Истор1я славянскихъ 
литературъ“, „йсторгя новой русской литературы“, „Истор1я 
русской литературы съ Карамзина, съ практическими упраж- 
нешями“, „Истор1я русской литературы съ Петра Великаго“, 
„Новейцпе pyccKie писатели“, „Толковаше новейшихъ рус­
скихъ иоэтовъ и прозаиковъ“, „Истор1я русской литературы 
XIX века съ Пушкина“, „Практичесшя унражнешя въ рус- 
скомъ языке“.
Въ самомъ начале своего дерптскаго профессорства 
Котляревскш такъ гшсалъ 17 ноября 1868 И. И. Срезнев­
скому: „Кроме казенныхъ такъ называемыхъ практическихъ 
упражнешй, я читаю студентамъ курсъ исторш русской лите­
ратуры и энциклопедш славистики, т. е. попросту сказать 
филологическое обозреше славянскихъ наречш; на первую 
имею всегда около 30— 50 слушателей, на второе —  только
5, но за то постоянныхъ, съ любовш занимающихся симъ 
новымъ и въ стенахъ Дерптскаго университета неслыханнымъ 
доселе иредметомъ. Это меня радуетъ и поощряетъ къ ра­
боте. Кроме того, съ января у меня на дому учреждается 
маленьтй семинарШ для славяноведешя, всего изъ 3-хъ чело- 
векъ: 1 —  руссшй, 1 —  полякъ и 1 —  „грекъ духомъ, а 
родомъ —  германецъ“. Влечетъ меня все это и благодетельно 
действуетъ на меня, прогоняя унаследованную отъ отцовъ 
лень“ !).
1) А. П ы п и н ъ .  Очеркъ бшграфш профессора А. А. Котляревскаго 
(при IV1 томгЬ „Сочинешй А. А. Котляревскаго“. Спб. 1895) стр. LXXXVI.
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Кроме того, въ осеннемъ семестре 1869 года Котлярев- 
скш, но поручению факультета, читалъ курсъ (но каеедре 
русской исторш) „Объ источникахъ русской исторш“.
Въ мае 1872 года, по распоряженпо попечителя, со­
стоялось въ Риге, иодъ нредседательствомъ Котляревскаго и 
при участш доцента русскаго языка и литературы В. А. Яков­
лева, совещаше преподавателей русскаго языка Дерптскаго 
учебнаго округа для обсуждешя программы по этому предмету.
Eiue въ апреле 1869 года Советъ университета избралъ 
Котляревскаго и. д. ординарнаго профессора но занимаемой 
имъ каеедре, но на выборъ этотъ не последовало утверждешя 
министерства въ виду того, что Котляревстй не имелъ еще 
степени доктора.
Здоровье Котляревскаго было не изъ блестящихъ, и уже 
на второй годъ его иребывашя въ Дерите, съ осени 1869 г., 
появились признаки болезни, которая впосл'Ьдствш свела его 
въ могилух). Съ этого времени онъ каждый годъ бралъ от- 
пускъ въ невакацюнное время внутри имперш для леченья, 
а съ 1 октября 1872 командированъ былъ на одинъ годъ для 
научныхъ занятш за границу, главны мъ образомъ въ славян- 
сюя земли. Изъ этой командировки Котляревстй въ Дерптъ 
уже не возвратился, приславши отъ 28 сентября 1873 года 
изъ Праги въ университетъ, въ виду разстроеннаго здоровья, 
прошение объ отставке, которая и дана была ему съ 1 ок­
тября того же года. По этому поводу попечитель П. К, Жерве 
такъ писалъ 17 октября 1873 года Котляревскому: „Грустная 
весть о разстроенномъ вашемъ здоровье, иобудившемъ Васъ 
прекратить плодотворную деятельность въ Дерите, глубоко 
опечалила не только меня, теряющаго въ васъ искренно ува­
жаемая сотрудника, но и всехъ благомыслящихъ русскихъ, 
видевшихъ въ васъ достойная представителя науки и надеж­
н ая  проводника русскихъ началъ въ нашемъ немецко-русскомъ 
университете. Съ вашимъ увольнешемъ русская каеедра окон­
1) П ы и и и ъ , назв. соч., стр. XCIII.
чательно осиротела; когда и какъ она будетъ замощена —  
Богъ вестъ“ !).
Последующая научная и педагогическая деятельность 
Котляревскаго протекла въ стенахъ университета св. Влади- 
Mipa, куда онъ былъ избранъ на каеедру славяноведешя въ 
январе 1874 года. Умеръ онъ 29 сентября 1881 года въ 
Пизе и похороненъ въ Москве.
Обширная бюграф1я А. А. Котляревскаго написана
A. Н. П ы п и н ы м ъ  и заключаетъ въ себе, между прочимъ, 
также и несколько любоиытныхъ чертъ изъ дерптскаго пе- 
рюда жизни Котляревскаго 2).
Сочинешя А. А. Котляревскаго напечатаны отъ имени
II Отделетя Императорской Академш Наукь, въ четырехъ 
томахъ, Спб. 1889— 1895, въ „Сборнике II Отд. Ак. Наукъ“, 
тт. 47— 50.
VII. П. А. Висковатовъ (1873 - 1 8 9 5 )3).
Приведенная выше фраза изъ письма попечителя II. К. 
Жерве къ А. А. Котляревскому, что вследств1е ухода послед- 
няго „русская каеедра окончательно осиротела“ въ Дерптскомъ 
университете, объясняется темъ, что незадолго до формаль­
н ая  оставлетя Дерпта Котляревскимъ, именно весной 1873 г. 
оставилъ ДернтскШ университетъ и второй представитель 
„русской каеедры“ доцентъ русскаго языка и литературы
B. А. Яковлевъ, иерешедипй на службу въ Вартиавскш уни­
верситетъ. Советъ университета еще 9 шня 1873 года, по 
уходе В. А. Яковлева, избралъ, по предложений А. А. Котля­
ревскаго, и. д. доцента русскаго языка и литературы II. А. 
Висковатова, на что и получено было въ сентябре 1873 года
1) П ы п и н ъ , назв. соч., стр. CVIII.
2) Назв. соч., стр. LXXXVII —  XC, XCII — CI.
3) Любезно просмотрено, по нашей просьбе, самимъ П. А. Виско- 
ватовымъ.
corjjacie министерства, съ темъ, что окончательное утверждеше 
его въ этой должности посл^дуетъ по прюбр^тенш имъ степени 
магистра въ одномъ изъ русскихъ университетовъ.
П а в е л ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  В и с к о в а т о в ъ  
(род. 24 ноября 1842 въ Петербурге), получивши образоваше 
дома и въ Даринской С.-Петербургской гимназш и выдержавъ 
испыташе на аттестатъ зрелости, поступилъ въ 1860 году въ 
ПетербургскШ университетъ, но въ виду закрьтя последняя 
въ 1862 году продолжалъ образоваше въ Берлинскомъ, Бон- 
скомъ и Лейпцигскомъ университетахъ; въ последнемъ upio- 
бр'Ьлъ степени доктора философш (диссертащя „Jacob Wimphe- 
ling“ напечатана въ Берлине въ 1867 году) и магистра сло­
весности. Проведши довольно продолжительное время заграни­
цей, где занимался преимущественно всеобщей истор1ей подъ 
руководствомъ Моммсена, Ранке, Альтгауза, Дройзена, Гизо 
и др., П. А. Висковатовъ вернулся въ Pocciio и въ шле 
1868 года зачисленъ былъ на службу по военному ведомству 
состоящимъ для особыхъ поручешй при генералъ-фельдмаршале 
князе Барятинскомъ. Причисленный затемъ, после недолго- 
временнаго чтешя лекщй въ С.-Петербургскомъ университете, 
въ мае 1871 года къ министерству народнаго просвещешя, 
П. А. Висковатовъ 25 мая 1871 командированъ былъ на два 
года съ ученою целш за границу, где, по поручешю мини­
стра гр. Д. А. Толстого, знакомился также съ устройствомъ 
среднихъ учебныхъ заведешй.
Определенный затемъ, какъ выше упомянуто, по возвра- 
щеши изъ заграницы на службу въ Дерптскш университетъ, 
П. А. Висковатовъ читалъ 25 января 1874 года свою всту­
пительную лекцно въ качестве и. д. доцента русскаго языка 
и литературы; въ весеннемъ семестре 1874 года читалъ, по 
поручению факультета, курсы по вакантной каеедре русскаго 
языка въ особенности и славянскаго языковедетя вообще.
Затемъ, 6 ноября 1874 года Советъ избралъ Вискова- 
това и. д. экстраординарная профессора по названной ка­
еедре, на что и иоследовалъ Высочайший ириказъ 23 декабря
1874 года. Одновременно съ этимъ, онъ исиолнялъ и обя­
занности доцента въ продолжеше обоихъ семестровъ 1875 г.
13 августа 1880 года Висковатовъ Высочайшимъ приказомъ 
былъ назначенъ, ио избранию Совета, и. д. ординарнаго про­
фессора по занимаемой имъ каеедре, въ каковой должности 
и утвержденъ былъ 18 марта 1885 года. Съ 1 февраля 
1895 года П. А. Висковатовъ, по прошенно и съ полной 
иешмей, оставилъ службу въ Дерптскомъ университете.
II. А. Висковатовъ въ качестве профессора читалъ и 
велъ следуюиде курсы : „ Новая русская литература съ Петра 
Великаго, съ уиражнешями“, „Руссме прозаики и поэты 
XIX века“, „Литературная истор1я древнерусскихъ сказокъ 
и песенъ“, „Слово о Полку Игореве съ грамматическими и 
литературными объяснешями“, „Истор1я славянскихъ литера- 
туръ“, „Славянсюя древности“, „Истор1я и грамматика древне- 
славянскаго языка“ (privatissime), „Истор1я русской литера­
туры XVIII века“, „Руссгая древности“, „О поэме Майкова: 
Два Mipa“ , ,,Истор1я и литература Болгарш“, „Исторш древ­
ней русской литературы и народной поэзш“, „Сербская лите­
ратура“ (privatissime), „Упражнешя надъ отдельными писате­
лями и произвел ешями русской литературы“ (privatissime), 
„Упражнешя въ иисьменныхъ работахъ“, „Практически упраж­
нешя въ русскомъ языке для юристовъ“. Съ 1879 года курсы 
П. А. Висковатова обыкновенно делились на „o6mie“ (для сту­
дентовъ всехъ факультетовъ) *) и „спещальные“ (для филоло- 
говъ). Къ первымъ относятся: „Истор1я новой русской ли­
тературы“, „Истор1я русской литературы съ Жуковскаго“, 
„PyccKie поэты и прозаики съ Кантемира“, „PyccKie поэты 
и прозаики съ Карамзина“, а ко вторымъ: „Русскш народный 
эпосъ“, „Руссгая народныя песни и эиосъ“, „Истор1я русской
1) Необязательность посЬщетя лекщй русскаго языка и литературы 
студентами не - филологическаго факультета установлена распоряжешемъ 
министра народнаго просвгЬщея!я отъ 12 сентября 1893 года (см. выше 
стр. 24—25 ', но до этого времени слушать названныя лекцш и сдавать 
установленный экзаменъ обязаны были студенты всЬхъ факультетовъ.
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литературы съ Петра Великаго“, „Истор1я литературы сер- 
бовъ и болгаръ“, „Славянсгая древности“, „Руссгае писатели 
XI —  XVI вв.“, „Исторгя русской литературы съ XIV в.“, 
„Слово о Полку Игореве и друие памятники древнейшей 
эпохи“, „Историко-литературныя уиражнетя“.
Въ 1876 году Г1. А. Висковатовъ былъ главнымъ упол- 
номоченнымъ Московскаго Славянскаго Комитета въ Сербы, 
а въ 1877 году уполномоченнымъ Общества Краснаго Креста 
на Дунае.
Намъ известны следующее принадлежащее П. А. Виско- 
ватову печатные труды:
Jacob Wimpheling. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Humanisten. Berlin 1867.
О „Фаустть“, Гете. Лекцш, гитанныя въ залгь
С.-Петербургской Городской думы. Ж. М. Н. Пр. 1871  
№№ 6 и 9.
Письма изъ Берлина (о книге Штрауса: Ulrich von 
Hutten. Leipzig 1871).  Ж. M. H. Пр. 1872 № 2.
Эпоха гуманизма въ Гермати. Bлiянie возрождетя 
классиъеской литературы на падете средневековой и на- 
гало новой цивилизащи. Ж М. Н. Пр. 1872 № 10.
„Два Mipa“ , лиригеская поэма А. Н. Майкова. Рус- 
сшй Вестникъ 1873 № 7.
Ueber Typen und Charactere in der russischen Volks­
und Kunstlitteratur. Russische Revue 1875.
Письма изъ Cepõiu. Голосъ 1876.
Geschichte der russischen Literatur in gedrängter TJeber- 
sicht. Ein Leitfaden nebst bibliographischen Notizen, mit
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besonderer Berücksichtigung der neueren Literatur. Dorpat 
und Fellin 1881. 2. Auflage, 1886. Первоначально напи­
сана была для Энциклопедическая словаря Мейера. Тоже 
по - русски : Сжатый обзоръ исторш новой русской лите­
ратуры, съ библшрафигескими прилеъатями. Издалъ 
Евгенгй Бооровъ. Дерптъ 1892.
О В. А. Жуковскомъ. Рт ь, произнесенная въ Импе- 
раторскомъ Дерптскомъ университете 29 января 1883 г. 
Съ приложетемъ двухъ писемъ В. А. Жуковскаго къ гра­
фине Софье Михайловне Соялогубъ. Спб. 1883. То же 
по - немецки : Rede zur Feier des hundertjährigen Geburts­
festes von W. A. Joukoffsky am 29. Januar 1883. Her aus­
gegeben von der Kaiserlichen Universität Dorpat. D orpat 1883.
Василт Андреевигъ Жуковскт. 1783  —  1852. Сто­
лет няя годовщина дня его рождетя. Огерки проф. П. А. 
Висковатова и д-ра К. К. Зейдлица. Письма В. А. Ж у­
ковскаго. Русская Старина 1883 №№ 1 — 10 и отдельно: 
Спб. 1883.
Жизнь и noэзiя В. А. Жуковскаго. Съ npeдucлoвieмъ 
П. А. Висковатова. Спб. 1883.
В. А. Жуковскт и М. А. Протасова. Живописное 
Обозрите 1883 № 5.
Евгент Онегинъ, А. С. Пушкина. Приспособилъ для 
класснаго гтенгя П. А. Висковатый. Дерптъ 1887  (№ 2 
сборника: „Изъ области русской словесности“).
Неизданное письмо М. В. Ломоносова къ Ш умахеру 
по поводу соискатя имъ профессорскаго звангя. Истори- 
чесшй В'Ьстникъ 1888 № 6.
Bericht über die Aufdeckung, einer schiffförmigen Stein­
setzung bei Türsei in Estland. —  Nachtrag zum Berichte.
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Verhandlungen der Gel. Estn. Gesellschaft zu Dorpat. Band XIII. 
Dorpat 1888.
Zur Schiffsgräber-Frage. Sitzungsberichte der Gel. Estn. 
Gesellschaft zu Dorpat 1889. Dorpat 1890.
Согинетя M. Ю. Лермонтова. Первое полное издате
В. 6. Рихтера, подъ редакщею П. А. Висковатова. Шесть 
томовъ. М. 1891. Весь шестой томъ посвященъ бюграфш 
поэта, написанной П. А. Висковатовымъ: Михаилъ Юрьевигъ 
Лермонтовъ. Жизнь и творгество. Иредшествовавтшя этому 
труду работы г. Висковатова надъ Лермонтовымъ обозначены 
въ „библюграфш“, составленной H. Н. Буковскимъ и поме­
щенной въ третьемъ томе этого издашя.
Либретто фантастигеской оперы „ Демонъ“ въ 3-хъ 
дn>йcmвiяxъ. Содержате заимствовано изъ поэмы того же 
названгя М. Ю. Лермонтова. Музыка А. Г. Рубинштейна. 
Варшава 1891.
Мванъ Жижка. Лекцгя, гитанная въ Ревельскомъ 
Общественномъ собрант 26 марта 1892 года. Колывань 
1892 №№ 73 —  75 и отдельно: Ревель 1892, а потомъ: 
Спб. 1898.
Воспоминате о первыхъ годахъ дтътства В. А. Ж у ­
ковскаго. Русская Мысль 1893.
Archäologische Funde in Püchtitz. Sitzungsberichte der 
Gel. Estn. Gesellschaft zu Dorpat 1893. Dorpat 1894.
Пюхтицкое древнее кладбище, Эстляндской губ. (къ 
Х-му Археологигескому Съезду въ Ригп>). Ревель 1894.
Юрьевъ (Дерптъ) и его историгеское прошлое. Сооб- 
щете, гитанное въ залп» кружка „Родникъи въ Юрьевгь.
Прибалтийский Листокъ 1894 №№ 7 — 9 и отдельно: Юрьевъ 
1894.
Гуманизмъ и нащональное движете въ Гермати. 
Публигная лекцгя, гитанная въ Юрьевскомъ университеты. 
Русская Мысль 1894 № 2.
Задаги русской литературы (вступительная лвкщя 
въ С. - Петербургскомъ университеты). Русское Обозрите 
1895 № 4.
Мое знакомство съ А. Г. Рубинштейнемъ (Либретто 
оперы „Демонъ“). Руссмй Вестникъ 1896 № 4.
О „Ф ауст е“, Гете. Спб. 1896.
Эдуардъ Губеръ и Фесслеръ. Этюдъ. Спб. 1897.
Бабушка Татьяна. Люшина первая книжка. Спб. 
1899.
Въ 1873 году II. А. Висковатовъ былъ редакторомъ 
ежедневной газеты въ Петербурге „Русскш Мгръ“. Кроме 
того, онъ былъ деятельнымъ сотрудникомъ „Руси“ И. С. 
Аксакова, „Голоса“, „Московскихъ Ведомостей“, „ C.-Петер- 
бургскихъ Ведомостей“, „Новаго Времени“.
Изъ беллетристическихъ сочинетй П. А. Висковатова 
напечатаны повести: „Головка съ натуры“, „Недоразу- 
м ет е“, „Мальгшъ съ паль zum “ и др.
____78___
15 шля 1895 г. ординарнымъ нрофессоромъ по каеедре 
русскаго языка въ особенности и славянскаго языковедения 
вообще назначенъ и состоитъ поныне пишупдй эти строки.
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Б. Доценты.
I. В. А. Яковлевъ (1871 — 1873).
Въ виду того, что уставомъ 1865 года должность лек­
тора русскаго языка въ Дерптскомъ университете была упразд­
нена, историко-филологичесмй факультетъ (бывшее историко- 
филологическое о т д а е т е  философскаго факультета), согласно 
указанно попечителя пр1урочить одну изъ штатныхъ доцен- 
туръ, имевшихся въ распоряженш университета, къ предмету 
русскаго языка и литературы (предложеше попечителя гр. 
Кейзерлинга Совету отъ 6 ноября 1868 года), озабоченъ 
былъ подыскатемъ соответствующего кандидата (отзывъ ист.- 
фил. факультета отъ 28 ноября 1868 года, по поводу упо- 
мянутаго предложешя попечителя). Но подходящаго лица для 
замещетя этой должности долго не находилось. Въ 1869 г. 
приглашенъ былъ на это место бывшш ранее профессоромъ 
по каеедре русской исторш въ Дерпте Н и к о л а й  А л е к -  
с е е в и ч ъ  И в а н о в ъ  (1 8 1 1 —  1869), но последовавшая че­
резъ два месяца смерть последняя прекратила его деятель­
ность въ качеств^ доцента русскаго языка и литературы въ 
самомъ начале.
30 августа 1871 года представленъ былъ историко­
филологически мъ факультетомъ Совету для избрашя въ и. д. 
доцента русскаго языка и литературы В л а д и м 1 р ъ  А л е к ­
с е е  в и ч ъ Я к о в л е в ъ ,  бывипй до того времени учителемъ 
русскаго языка и словесности въ „Доме воснитатя“ Импера­
торская Человеколюбивая Общества въ Петербурге; факуль­
тетъ ссылался при этомъ на рекомендацно проф. А. А. Котля­
ревскаго. В:ыбранный на упомянутую должность единогласно,
В. А. Яковлевъ былъ назначенъ на нее попечителемъ (на 
основанш Высочайшая соизволешя, по докладу о томъ министра 
нар. просвещешя 3 декабря 1871 года) какъ и. д. доцента 
лишь на одинъ годъ, впредь до прюбретешя Яковлевымъ
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степени магистра. По истеченш года, когда магистерская 
степень Яковлевымъ не была еще ирюбрйтена, Советъ хода- 
тайствовалъ передъ иопечителемъ объ оставлены его на 
службе и на дальне ишш срокъ, на что въ январе 1873 года 
и поседовало coniacie попечителя - -  съ иредложешемъ одна- 
коже Совету, чтобы Яковлевъ прюбретешемъ магистерской 
степени выполнилъ необходимое ycjroßie для утверждешя его 
въ должности доцента. Но весной 1873 года В. А. Яков­
левъ перешелъ и. д. доцента русскаго языка въ Варшавсюй 
университетъ.
Во время своей двухлетней службы въ Дерптскомъ уни­
верситете В. А. Яковлевъ читалъ и велъ следуюпде курсы: 
„Истор1я древней русской литературы“ , „Истор1я русской 
народной поэзш“, „Новейипе pyccKie прозаики и поэты, съ 
грамматическими и историко-литературными пояснетями“, 
„Практичесгая упражнешя въ русскомъ языке“.
Автобюграфическая записка В. А. Яковлева (род. въ 
1840 г., ум. въ 1896 г. въ Одессе) и перечень ученыхъ 
трудовъ его напечатаны въ сочинены А. И. Маркевича 
„ДвадцатигштшИте Императорская Новоросс1йскаго универ­
ситета“ (Одесса 1890), стр. 226— 228; къ последнему надо 
прибавить въ особенности докторскую диссертацно В. А. Яков­
лева: „Къ литературной ucmopiu древнерусскикъ сборни­
ков о. Опытъ изслтъдоватя Измарагда. Одесса 1893й.
II. М. В. Праховъ (1876 — 1878).
Какъ уже мы знаемъ, немедленно по оставленш В. А. Яковле­
вымъ службы въ Дерптскомъ университете, преподаваше рус­
скаго языка и литературы возложено было на П. А. Висковатова, 
который въ весеншй и осеннш семестры 1874 г. былъ и. д. доцента 
русскаго языка и литературы и въ то же время читалъ лекцш 
по вакантной каеедре русскаго языка въ особенности и сла­
вянскаго языковедешя вообще, а въ течеше обоихъ семестровъ
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1875 года, занимая упомянутую каеедру какъ профессоръ, 
велъ з а н я т  одновременно и какъ доцентъ русскаго языка 
и литературы. Такимъ образомъ, въ 1875 и 1876 годахъ 
доцентура русскаго языка и литературы не была замощена 
особымъ лицомъ. 27 сентября 1876 года на эту должность 
Советомъ университета былъ избранъ и назначенъ попечите- 
лемъ какъ и. д. доцента, впредь до прюбретешя степени ма­
гистра, М с т и с л а в ъ  В и к т о р о в и ч ъ  П р а х о в ъ ,  начав- 
iiiift свое преподаваше впрочемъ лиигь съ весенняго семестра 
1877 года.
Родившись въ гор. Мстиславле Могил, губ. въ 1840 году, 
М. В. Праховъ среднее образоваше получилъ въ Митавской 
гимназш и затемъ въ Петербурге; высшее образоваше полу­
чилъ на историко-филологическомъ факультете Петербургскаго 
университета, где и окончилъ курсъ со степенью кандидата. 
Посланный потомъ отъ министерства народнаго просвещешя, 
по представлению Петербургскаго университета, на два года 
заграницу для занятШ сравнительнымъ языковедешемъ и 
славянской филолопей, М. В. Праховъ по возвращенш состо- 
ялъ въ 1865— 1870 гг. учителемъ русскаго языка и словес­
ности въ VII классической гимназш въ Петербурге, продолжая 
свои научныя занят1я, въ особенности въ области древнерус­
ской литературы и языка; въ 1874 году занимался онъ, но 
порученш министерства народнаго просвещешя, составлешемъ 
греческо-русскаго словаря для гимназШ и университетовъ.
Живя и работая въ Петербурге, Праховъ около этого 
времени въ особенности сблизился съ известнымъ поэтомъ, 
ныне покойнымъ Аполлономъ Ник. Майковымъ. Вотъ что 
говорить объ этомъ бюграфъ последняго, хорошо знавппй 
ихъ обоихъ: „Онъ (Майковъ) сблизился въ это время (во 
второй половине 60-хъ годовъ, во время работъ Майкова 
надъ переводомъ Слова о Полку Пгореве) съ филологами, изъ 
которыхъ „незабвеннейший“ Мстиславъ Викторовичъ Праховъ, 
одаренный высокимъ поэтическимъ чутьемъ, при своей огром­
ной эрудицш, сделался другомъ Аполлона Николаевича и нянь-
б
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кою всехъ его тогдашнихъ произведений. О сухихъ ученыхъ 
Праховъ всегда говорилъ, что они дальше переплетовъ не 
идутъ, самъ же онъ забирался всегда въ самую глубь, въ 
самую святая святыхъ поэзш изучаемыхъ имъ народовъ и 
отдЬльныхъ иоэтовъ, древнихъ и новыхъ. „Такого понимашя
—  пишетъ Аполлонъ Николаевич!, (въ письме къ автору) — 
я ни до, ни иослгЬ него никогда ни въ комъ не встргЬчалъ“ 1).
Деятельность М. В. Прахова въ Дерптскомъ универси­
тете, какъ и его предшественниковъ но доцентуре русскаго 
языка и литературы, была непродолжительна, въ виду его 
болезни, заставившей Прахова уже весной 1878 года оста­
вить службу въ Дерите.
Онъ читалъ следуюпце курсы: „Филологическое объ­
яснение древнейнпихъ письменныхъ памятников!, русской ли­
тературы, начиная со Слова о Полку Игореве“, „Раз ни Tie 
новейшей русской трагедш со времени Пушкина“, „Памят­
ники древне-русской литературы, съ введениями и объяснет- 
ями“, „Древне - славянская грамматика“.
Печатные труды М. В. Прахова:
СЬъверное море. Стихотворетя Генриха Гейне. Пере­
водъ М. В. Прахова. Отдельные оттиски изъ журнала 
„ Гражданинъ“. Cnõ. 1872.
Персидстя песни. Мотивы Гафиза. Перевелъ М. 
Праховъ. Руссгай Вестникъ 1874 № 1 и отдельно: 
Cnõ. 1874.
Великт Д ухъ (по Лонгфелло). Стихотворете. 
М. 1874.
Караванъ теней и Погибшая любовь. М. 1874.
1) З л а т к о в с к 1 й,  М. JI. Аполлонъ Николаевичъ Майковъ. 
1821— 1897. Бшграфичесшй очеркъ. Изд. 2. Спб. 1898, стр. 59.
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Съ оставлетемъ М. В. Праховымъ службы въ Дерпт­
скомъ университет^, доцентура русскаго языка и литературы 
была замещена новымъ лицомъ лишь со второго семестра 
1880 года, и обязанности по этой должности исполнялъ въ 
иродолжеше двухъ летъ приватъ-доцентъ А р к а д 1 й  А ле к-  
с а н  д р о в  и чъ С о ко л о въ. Род. 31 мая 1848 въ Пернове1), 
воспитании къ Дерптскаго университета, А. А. Соколовъ но 
окончанш курса въ Дерите по историко - филологическому 
факультету въ 1870 г. слушалъ еще въ Московскомъ уни­
верситете Буслаева, Тихонравова, Соловьева и Нила Попова; 
въ 1871 —  76 гг. былъ старшимъ учителемъ въ Митавской 
гимназш; въ 1876 г., причисленный къ М. Н. Пр., былъ 
командировать на два года заграницу и занимался въ Праге, 
Загребе и Вене. По возвращеши въ 1878 году изъ-заграницы 
и защите pro venia legendi диссертацш „Зарождете литера­
туры у словинцевъ. Примусъ Труберъ“ въ университете 
Св. Владим1ра, былъ назначенъ тамъ приватъ - доцентомъ по 
каоедре славянской филологш. Въ 1879 году перешелъ на 
службу въ Дерптъ старшимъ учителемъ русскаго языка въ 
гимназш и ириватъ-доцентомъ русскаго языка и литературы 
въ университете и читалъ лекцш не только въ 1879 и 
1880 годахъ, какъ упомянуто выше, но и въ 1881 и 
1882 годахъ, когда уже доцентура русскаго языка после 
М. В. Прахова была замещена новымъ лицомъ.
Курсы А. А. Соколова были следуюпце: „Грамматика 
старославянская языка“, „Истор1я болгарской литературы до 
XIV века“, „Сербскш языкъ“, „Чешскш языкъ“, „Руссшй 
языкъ“, „Основы древнеславянской жизни и верованШ“, „Объ 
отношенш славянскаго языка къ родственнымъ“, „Русская 
грамматика сравнительно съ церковнославянской“, „Важнейипе 
результаты сравнительнаго языкознашя применительно къ сла­
вянской филологш“, „Древне-русская литература“.
1) На основанш свЪд'Ьщй, доставленныхъ, по нашей просьбЪ, самимъ 
А. А. Соколовымъ.
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Въ 1883 году А. А. Соколовъ нерешелъ изъ Дерпта 
на службу въ Варшавсшй учебный округъ и состоитъ ныне 
директоромъ третьей Варшавской гимназш.
Печатные труды А. А. Со к о л о в а :
Зарождете литературы у словинцевъ. Примусь Тру- 
беръ. Шевсйя Университетсщя Известся 1878  и отдельно : 
Eieeb 1878.
О современномъ состоянги языка и литературы у 
словаковъ. Филологичесмя Записки 1879 1 и отдельно: 
Воронежъ 1879.
Огерки Втъдтской жизни, съ краткими указатями 
на родственныя герты въ языктъ и бытгь славянъ. Дерптъ 
1879.
Deutsche Mythologie von Jacob Grimm. 4. Ausgabe, 
besorgt von Hugo Elard Meyer. Berlin 1875— 78, 3 Bände. 
Baltische Monatsschrift, B. XXVI. 1879.
III. JI. K. Мазингъ.
Преемникомъ M. В. Прахова явился съ осени 1880 года 
Л е о н г а р д ъ  К а р л о в и ч ъ  М а з и н г ъ ,  продолжаюпцй свою 
службу въ должности доцента русскаго языка и литературы 
(исиравляющимъ должность съ 9 сентября 1880 г., утверж- 
денъ въ ней 19 января 1891 г.) въ Юрьевскомъ универси­
тете и по настоящее время.
Л. К. Мазингъ !) родился въ 1845 году въ Лифляндской 
губернш. Получилъ высшее образоваше въ Дерптскомъ уни­
верситете на богословскомъ факультете, где и окончилъ курсъ
1) По сообщеннымъ имъ, по нашей просьбе, св'Ьд'Ьшямъ.
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со степенью кандидата въ 1869 году; въ 1876 г. нолучилъ 
степень доктора философш въ ЛейпцигЪ, въ 1879 г. выдер- 
жалъ экзаменъ на степень кандидата русскаго языка и сла­
вянская языков'Ьдйшя въ Дерптскомъ университет^, r/rfe за- 
т'Ьмъ въ 1886 году нолучилъ степень магистра сравнитель­
н ая  языков^д^тя, а въ 1890 г. степень доктора но той же 
спещальности.
Л. К. Мазингъ читаетъ въ университет^ какъ обиде, 
такъ и специальные курсы по церковно-славянскому языку, но 
исторш русскаго языка, по литовскому языку и по южно- 
славянскимъ нар£ч1ямъ. KpoM t того, со второго семестра 
1898 года онъ исполняетъ обязанности лектора немецкая 
языка.
Ему принадлежать сл^дующ1е печатные труды:
Die Hauptformen des serbisch - chorwatischen Accents. 
Nebst einleitenden Bemerkungen zur Accentlehre insbesondere 
des Griechischen und des Sanskrit. St.-Petersbourg 1876. 
Memoires de l’Academie Imperiale des Sciences de St.-Petersbourg, 
YII serie, tome XXIII, № 5.
Разборъ издатя „Quattuor evangeliorum versionis palaeo- 
slovenieae codex Marianus glagoliticus. Characteribus cyrillicis 
transcriptum edidit V. Jagic. Berolini MDCCCLXXXIII“ (из- 
даше ОтдЪлешя русскаго языка и словесности Импер. Ака- 
демш Наукъ). Göttingische Gelehrte Anzeigen 1884 г., 1 сен­
тября, № 17, стр. 687— 711.
Разборъ издатя „Изборникъ великая князя Святослава 
Ярославича 1078 года, съ греческимъ и латинскимъ текстами, 
предислов1емъ Е. В. Барсова и запискою A. I . Дювернуа“ 
(въ Чтешяхъ въ Имиер. обществ^ истор. и древн. росс, при 
Моск. универс., годъ 1882, кн. 4). Arch. f. slav. Philol., 
т. 8, стр. 5 4 9 — 572.
8 6
Studien zur Kenntniss des Izbornik Svjatoslava vom 
Jahre 1073 nebst Bemerkungen zu den jüngeren Hand­
schriften. Arch. f. slav. Philol. т. 8, стр. 357— 395, и т. 9, 
стр. 77— 112.
Zur sprachlichen Beurteilung der macedonischen Slaven.
I. Vertretung von tj und dj. St. Petersburg 1890.
Zur Laut- und Accentlehre der macedonischen Dialekte. 
E in  Beitrag zur Kritik derselben. St. Petersburg 1891.
В. Лекторы.
I. Ioc. Елачичъ (1802 — 1804).
При открытии университета, лекторомъ (или учителемъ, 
Lehrer, какъ также назывался онъ въ оффищальныхъ бума- 
гахъ) и въ то же время переводчикомъ, согласно § 87 Устава 
1803 года, назначенъ былъ 1 о с и ф ъ  Е л а ч и ч ъ  (Jelachich 
или Jelatschitsch), вероятно хорватъ но ироисхожденш, о ко- 
торомъ въ архиве не имеется другихъ сведений кроме того, 
что занималъ онъ упомянутое место въ университете до 
14 сентября 1804 годах), когда былъ переведенъ на службу 
учителемъ русскаго языка въ Дерптскую гимназш, а пре- 
емникомъ ему въ университете былъ назначенъ —
II. Ив. Фр. Тернеръ (1804 — 1822).
9 сентября 1804 поступило въ Советъ заявлеше про­
фессора Г. А. Глинки, что къ нему являлся кандидатъ Тер-
1) Отзывъ попечителя Клингера о Блачиче какъ лектор^ см. выше, 
стр. 27.
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неръ для экзамена по русскому языку и что обнаружилъ въ 
этомъ предмет^ удовлетворительныя познашя. Въ виду этого
14 сентября 1804 года И. Ф. Т е р н е р ъ  назначенъ былъ 
лекторомъ русскаго языка и переводчикомъ въ университете. 
Но какъ иностранецъ (повидимому, англичанинъ) по проис- 
хожденш, учившшся русскому языку уже въ зрелые годы 
и не вполне овладевпий имъ, онъ нередко затруднялся при 
исполнении своихъ обязанностей переводчика, о чемъ свиде- 
тельствуетъ его донесете въ Советъ отъ 23 марта 1812 г., 
въ которомъ онъ просилъ или увеличить его жалованье при­
бавкой 300 рублей въ годъ, благодаря которой онъ могъ бы 
обращаться въ трудныхъ случаяхъ перевода бумагъ съ немец­
к ая  на руссюй къ природному русскому, или оставить ему 
только переводы съ русскаго на немецкш, а для обратныхъ 
переводовъ подыскать другое лицо. Университетское началь­
ство старалось удовлетворить, хотя и не въ полной мере, 
эту просьбу Тернера предоставлешемъ ему другихъ способовъ 
(по канцелярш) увеличить свой заработокъ въ университете.
Въ 1817 году Тернеръ просилъ Советъ одновременно 
съ русской лектурой предоставить ему также и должность 
лектора англШскаго языка. Просьба эта была уважена, и 
Тернеръ назначенъ былъ замещать англШскую лектуру впредь 
до пршскашя на то особаго лица. 20 шля 1822 г. Тернеръ 
подадъ прошение объ увольненш отъ должности лектора рус­
скаго языка и объ окончательномъ переводе его на англшскую 
лектуру, что было также уважено.
III. Ф. Г. Бунге (1822 —1825).
Въ августе 1822 года преемникомъ Тернера по русской 
лектуре назначенъ былъ Ф р и д р и х ъ  Г е о р г ъ  Б у н г е ,  
кандидатъ правъ Дерптскаго университета, бывппй потомъ 
долгое время профессоромъ въ Дерптскомъ университете и 
прюбретпиш большую известность какъ историкъ местнаго
права Прябалтгйскихъ губертй (род. 1 марта 1802 года въ 
Kießt, умеръ 28 марта 1897 г. въ Висбаден^). Незадолго 
передъ назначешемъ своимъ на должность лектора Ф. Г. Бунге, 
по донесению проф. В. М. Перевощикова отъ 6 шня 1822 г. 
въ Сов'Ьтъ, подвергался у него испытанш по русскому языку 
и обнаружнлъ хорошую подготовку какъ въ теорш, такъ и 
въ практическомъ обладанш русской р'Ьчыо.
Ф. Г. Бунге оставался лекторомъ русскаго языка до 
весны 1825 года и, кром£ практическихъ упражнений, читалъ 
курсы: „Русская этимолопя“ и „РусскШ синтаксисъ“.
IV. А. В. Тихвинскш (1825-1837).
По оставленш Ф. Г. Бунге должности лектора русскаго 
языка, въ преемники ему назначенъ былъ въ Mat 1825 года 
А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Т и х в и н с к 1 й ,  бывинй до 
того учителемъ русскаго языка въ Дерптской гимназш и 
удержавипй за собою эту должность также и по полученш 
лектуры въ университет^.
А. В. Тихвинскш былъ въ ДергггЪ членомъ того друже­
ская кружка, который группировался вокругъ H. М. Языкова 
и въ который входили еще II. Н. Шепелевъ, А. Н. Тютчевъ, 
А. Д. Хрипковъ, А. Н. Вульфъ и др .2). Въ одномъ письм-Ь 
изъ Дерпта, отъ 1 мая 1827 года, Языковъ иисалъ Вульфу: 
„Хрипковъ согласенъ совокупно съ Тихвинскимъ и мною 
предпринять въ начала каникулъ почтенное путешеств1е въ 
Тригорское, любезное, славное“ 2). Къ Тихвинскому обращено 
одно стихотворете Языкова 1831 года: „Какъ знать, куда
1) С е м е в с к 1й,  М. И. H. М. Языковъ. Руссюй Архивъ 1867, 
ст. 714.
2) Тамъ же, ст. 731.
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моя дорога на тайномъ поприще земли? . . .“ 1). Добрыя вос- 
поминатя о немъ, какъ объ учителе, сохранилъ и Ю. К. Ар- 
нольдъ 2).
А. В. ТихвинскШ оставался лекторомъ русскаго языка 
въ университете до августа 1837 года, ведя со студентами 
„Упражнешя въ переводе съ немецкаго на русскш“ и читая 
имъ курсъ „Русской грамматики“. Кроме того, какъ упо­
мянуто было выше, въ промежутокъ после ухода В. М. Пере­
вощикова и до назначетя М. II. Розберга, Тихвинстй читалъ 
некоторые курсы по вакантной каеедре русскаго языка и 
литературы.
V. И. Я. Павловскш (1837 — 1858).
Въ преемники Тихвинскому назначенъ былъ въ августе 
1837 года И в а н ъ  Я к о в л е в и ч ъ  П а в л о в с к 1 й ,  весьма 
известный впоследствш лексикографъ (1800 — 1869). Окон­
чивши курсъ въ Рижской гимназш, ПавловскШ служилъ сна­
чала канцелярскимъ чиновникомъ въ почтовой конторе въ 
г. Валке, гютомъ тамъ же учителемъ русскаго языка и чисто- 
писашя въ уездномъ училище; изъ Валка ПавловскШ былъ 
переведенъ учителемъ Екатерининскаго уезднаго училища въ 
Ригу. Въ этой последней должности онъ былъ замеченъ 
ироф. М. П. Розбергомъ во время обозретя иоследнимъ учеб- 
ныхъ заведетй касательно преподавашя въ нихъ русскаго 
языка, и приглашенъ въ 1837 году на службу въ Дерптстй 
университетъ. Въ 1838 — 1839 годахъ временно исполнялъ 
онъ обязанности старшаго учителя русскаго языка въ Дерпт- 
ской гимназш; въ 1846 году, по поручению попечителя 
Дерптскаго учебнаго округа, ревизовалъ преподавате русскаго
1) Соч. Н. М. Языкова, ч. I (Спб. 1858), стр. 124— 125.
2) Воспоминатя, вып. I, стр. 76.
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языка въ гимназш и въ другихъ школахъ города Риги. Въ 
сентябре 1858 года И. Я. Павловскш, въ виду разстроеннаго 
здоровья, по прошенпо, уволенъ былъ отъ должности лектора. 
Съ его уходомъ должность эта особымъ лицомъ не была за­
мещена, а уставомъ 1865 года и упразднена совершенно.
И. Я. Павловскш велъ и читалъ въ университете сле­
ду юнце курсы: „Русская грамматика“, „Водоиадъ, Державина, 
съ грамматическими объясненшми“, „Причудница, поэма Дми- 
тр1ева, съ грамматическими уиражнетями“, „Рыбаки, Гне­
дина, съ грамматическимъ анализомъ“, переводы съ немецкаго 
на русскШ языкъ изъ Шиллера, изъ соч. Греча „Поездка въ 
Германш“, изъ христоматш Благовещенская (изд. 1841) и 
самого лектора (изд. 1842), а также переводы съ русскаго 
на немецкш „Чернеца“ Козлова и „Кавказскихъ очерковт>“ 
Марлинскаго.
И. Я. Павловскому принадлежатъ следукшце печатные 
труды:
Russische Sprachlehre fü r  Deutsche. D orpat 1838. 
Пополненное издаше этого труда: Theoretisch - p r actischer 
Cursus der russischen Sprache fü r  Deutsche. 2. Aufl. Mitau 
1843.
Hazepmauie географы Росстской илперт (для угьзд- 
ныхъ угилищъ). Дерптъ 1841.
Гeoгpaфiя Росстской илперт. Д в е  гасти. Дерптъ 
1843.
Пространная гeoгpaфiя Росстской илперт. Д в е  гасти. 
CnÕ. 1846. Было несколько издашй.
Руководсупво къ географы Росстской илперт. Д в е  
гасти: I  Дерптъ 1844, I I  Cnõ. 1858. Было несколько 
издашй.
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Русская христоматгя. Митава 1842.
Полный тъмег^ко-русскш словарь. Рт а 1856, 2  изд. 
1867, 3 изд. 1888, 4  изд. 1897.
Полный русско-нчьмецкш словарь. Рига 1859. 2  изд. 
Митава 1874. 3 изд. Рига 1900.
Краткая славянская грамматика для нтъмцевь. 1857.
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Ученыя Записки распадаются па дня отдЬла: оффи- 
щальпыи п научный.
В гь оффифальномт» отдФ>.т1> пом'Ьщается годовой отчетъ 
Университета, актовый рКчп, отзывы, о диссертацшхъ. обо­
зр и те  лекцш л т. л.
I Vi. паучномъ отд'Кл'Ь помещаются работы преподавате­
лей Университета; изъ студенческих!» ;ке работъ печатаются 
(но возможности in» извлечешп) лишь сочинешя, удостоенный 
золотой медали.
Научшля статьи Ученыхъ Записокъ печатаются 
nain. на русскомъ язык!,, такъ и па одпомъ изъ бол1.е рас­
пространенных!. западно-европейских!» языковъ, а также на 
латппскомъ, по выбору автора.
Подписка принимается Иранлошемъ Пмнераторскаго Юрь- 
евскаго Университета.
Подписная ц’1’.на 6 руб. in» годъ.
'Редактор!» Е. Пассскъ.
